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DE C A S T I L L A L A VIEJA, 
ARAGÓN, CATHALUNA, NAVARRA, 
PORTUGAL, Y OTRAS PROVINCIAS. 
C O N U N C A T A L O G O D E L O S 
Emperadores., y Reyes 3 que han do-
minado en Efpaña, 
P O R Z X R P E D R O M U R I L L Q 
Velar de 3 de la Compama dejesvs* 
C O N P R I V I L E G I O , 
E N MADRID . En la Oficina det). G a b r i e l Ramí rez , 
Criado de la Rey na Viuda nueftra Señora, en la Calle 
de Atocha, frente la Trinidad Calzada. 
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H E vifto el fegundo Tomo de la Geographia 
HiftoriCa , fu Author el Padre Pedro M u -
rillo de Velarde , de la Compañía de Jefus , &c. 
y eftá fielmente impreífo , y correfponde al que 
íirve de original. Mad r i d , y Marzo a diez y íeis 
de mi l fetecientos cincuenta y dos. 
Lie. íDon Manuel Licardo 
de tftyera. 
Corredor General por fu Mag. 
N O T A . 
Las Aprobaciones , Licencias , y 
Taifa de efta Obra 5 van pueftas en el 
primer Tomo. 
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G E O G R A P H I A 
HISTÓRICA. 
L I B R O SEGUNDO. 
CAPITULO PRIMERO. 
DE C A S T I L L A 
L A V I E J A . 
A p i l a la Vieja , fe divide deCaftilIa 
la Nueva por los Montes, y Puer-
to de Guadarrama , que cftán en 
la parte Meridional; por Oriente 
confina con Navarra , y Aragón? 
por Occidente con Gal icia, y par-
te de Portugal; por el Norte lle-
r ^ ^ * ^ ^ gaalMarOcceano. O y l e l l a m a . 
Caftilla la V ie ja , no íolo lo que e f ; a ¡ f S u a ^ t e T ^ r 
t i l la , fino tambicr; gran parte del Reyno de Leor», 
Tmu* A ^ 
a Geographta Uifrorica. L i b . II. Cap, I. 
Qiiando fe ncmbva Cafti l la en general , fe entiende re-
gularmente por Cafti l la la V ie ja , por havcr íid'ó cfta la 
pr imera, y á la que con toda propriedad fe da efte 
nombre. Maraña en fu Hif tor ia , l ib. 8. cap. 2. dice, 
hablando de Cafti l la la V i e j a , los Campos fon fenlles 
de Pan l levar , producen V ino muy bueno , fon aprepo-
fito para los Ganados 5 pero por la mayor parre tienen 
falta de Aceyte , alguna mas abundancia de agua , que 
en lo demás de Efpaña , afsi de l luv ias, como de Fuen -
tes , y Rios. L a gente de manfos , y grandes ingenios, 
buenos , y fin doblez , de cuerpos fanos, de roftros her-
mo fos ; demás de efto , fon fufridores de trabajo. Bien 
diferentemente habla Gracian en fu Crit icón , pues re-
Üriendo el cafo del Rey D o n Alonfo el Sabio , ( que 
y o tengo por cuento ) dice , que no tanto fué efecto de 
fu faber , quanto defedo de fu Nación , que en efte 
achaque del prefumir , aun con el mifmo Dios no fe 
modera. Y defpues , hablando de la Fuente de los en-^  
ganos, dice , que á unos todas las cofas les parecían 
grandes, y mas las proprias á lo Caftellano, Poco há, 
que pafsé defde Bayona a M a d r i d , atravefíando efte 
País , y j uzgo , que fe debe llamar Cafti l la la V ie ja , 
por lo deftrozado , y acabado que cftá. L o s Pueblos 
eftán medio deftruidos; la C a f a , que fe cae , no fe le-
vanta. Es cofa laftimofa el verla. 
Burgos, al Sur , y cerca de la Sierra , y Montañas 
de Oca , caíi al Oriente de Pa lenc ia , caíi al Nordefte 
de Va l lado l id , al Poniente de Log roño , y cafi al N o r -
te de L e r m a , y de Aranda de Duero ; eftá en catorce 
grados, y veinte minutos de longitud , y en quarenta 
y dos , y veinte minutes de latitud Septentr ional, fe-
gun Gui l le imo de Isle , íbbre la ori l la Septentrional del 
R i o Ar lanza : es la Capital de Cafti l la la V ie ja . Fundó-
la Brigo , quarto Pvcy de Efpaña , año de 2066. del 
Mundo , y 1895. antes de Chri f to. L lamóle Murus B r i -
g i , Muro de Br igo , y de ai Burgos. D o n A lon fo el C a -
thoiico la recobró de los Moros año de 755. pero def-1 
trulda con las Guerras, la pobló nuevamente D o n D i e -
A - go 
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go Porce los, fegundo Conde de Cafti l la. Eftc dio Cu 
h i ja Sulia Bella a Ñuño Belchides , de Nación Alemán, 
quien con el Conde D o n D i e g o , legun unos , reparó} 
fegun Mariana edificó , y pobló la Ciudad de Burgos, 
que en lengua Alemana es nombre genérico de Pueblo. 
A q u i pufieron íu Tr ibunal Ñuño Rafura , y L a i n C a l -
vo : defpues fué Corte de los Condes de Cafti l la > y 
aqui tuvo Cafa el famoíb Conde Fernán González, 
y el C i d R u y D iaz de V ivar , y hafta ahora fe confer-
va en Burgos en la Cal le alta un arco , que llaman del 
Conde Fernán González, donde dicen , que era fu P a -
lacio. A primero de Jul io de 949. falió del Occeano 
una l l ama, que quemó en Burgos cien Caías, muchas 
períbnas, y haciendas , fegun Ruy Méndez. 
E í lá , parte en l lano , parte en cuefta; las Calles 
fon anchas , y largas, aunque no derechas. Hay bue-
nos Edi f ic ios, Plazas , y Puentes al Septentrión. Play 
un Cai l i l lo en un Cerro alto , que domina la Ciudad, 
de que es A lcayde el Duque de Lerma. E n lo antiguo 
fué de mucho Vecindar io , oy tiene cinco mi l Vecinos, 
muchos Cava l le ros , y Nobleza , quince Parroquias, 
diez Conventos de Frayles , nueve de Monjas , cinco 
Hofpitales r feis Hermitas , Correg idor , y muchos R e -
gidores. Fué Corte , no folo de los Condes , fino de 
varios Reyes de Caft i l la. Tiene el primer voto en las 
Cortes , por mas que fe lo difputa T o l e d o , cuya com-
petencia empezó en las Cortes de Alcalá , año de 1349. 
y hafta oy dura : habla Burgos por s i , y por mil feif-
cientas y veinte y tres Poblaciones. Aqu i reíidió la 
Rea l Chanci l ler ia cinco años , llevada de Val ladol id 
año de 1601. Sus Armas fon medio cuerpo de R e y 
en un Efcudo orlado de diez y feis Cadi l los , y una 
Corona por tymbre : fu Patrón es San Lefmes. Tra f -
ladófe a efta Ciudad por el R e y D o n Alonfo el V I . 
con authoridad Apoftol ica de Gregorio V I I . año de 
1038. la Sil la Epifcopal de Oca p i l l a n t e fíete leguas, 
íiendo fu primer Obi fpo D o n X imeno ; y el año de 
,1095. la fujetó inmediatamente a la Sede Apoftol ica e l 
A 2 Paw 
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Papa Urbano II. E l Santo R e y Fernando el III. año de 
1223. fabricó la Cathcdra l : es de Obra Góth ica, ó co-
mo dice Arfe de Vi l la fañe, de Mazoneria , ó Crefteria. 
Es fiunptnofa , y tiene dofcientos y fefenta pies de lar-
go , dofcientos y feis de ancho , y quarenta de alto. 
Confía de diez y ocho Dignidades, quarenta y cinco 
Canónigos,. y quarenta Racioneros. Gregorio XII I . la 
h izo Arzobifpal á petición dePhel ipe II. año de 1574. 
Su primer Arzobi fpo fué D o n Irancifco Pacheco , Car-
denal. E l Arzobifpo tiene quarenta mil ducados de ren-
t a , y mil fetecientas y cinquenta y feis Pilas Bautifma-
k s . E l Rey de Efpaña es Canónigo de eíla Santa Igle-
íia , fegun Ruy Méndez, y Jacobo Valdés. Se han ce-
lebrado varias Cortes , y Conci l ios. Tiene la Ciudad 
hermofos , y divertidos Pafíeos á la ori l la del R io , fref-
cas Arboledas , Huertas , y Jardines; y aunque es muy 
fria en Invierno , es de lindo temple en Verano. E l 
año de 1706. quando entró el Exercito enemigo en 
Madrid , fué á Burgos la Reyna con los Tribunales. 
En el Convento de San Aguí l in fe venera la Imagen 
del Santo Chrifto de Burgos 5 es de buena eftatura > eftá 
en una Capi l la , en el Clauftro del Convento 5 tiene en 
los pies dos huevos de Abeí l rüz , de marmol blanco, 
eñá*'cubierto con tres velos:.el dia 3. de Mayo fe ha -
ce la Fieíla principal. Fray Juan de Sierra en la H i í l o -
ria de eíla Santa Imagen, d i ce , que un Mercader 
ofreció á los Frayles de San Aguftin de Burgos algu-
na alhaja, para adornar fu Iglcfiaj fe olvidó , y def. 
pues de una tempeftad fe vio en el M a r , entre FJandes, 
y Efpaña , una caxa , que fubida al Nav io , y abierta, 
hallaron un Santo Chri í to , que llevó á Burgos , y dio 
á los Frayles. E l Obi fpo , viftos los milagros , le quifo 
llevar a la CathedraU puliéronle en una Acémila con 
ios ojos vendados , y le llevó al Convento 5 pero no 
contento el O b i f p o , le bolvió á la Cathedral , y una 
noche , eílando los Religiofos e n M a y t i n e s , fe les en-
tró la Imagen por fus puertas,, y fe fué a fu Capi l la . 
D ice el A u t h o r , que es hechura de Ange les , y que 
tie-
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vene, la cabeza muy inclinada fobre ei pecho , y mov i -
ble a todas partes , y lo mifmo es los brazos , y pier-
nas , y demás junturas del cuerpo , moviéndole con tal 
propriedad , que la Reyna Dona Kabél quifo quitarle 
un clavo , y al tiempo de defprenderfe el brazo , cayo 
con ayre tan natural a un cuerpo muerto , que aflom-
brada la dio un delmayo. A l tado de efta Imagen , d i -
ce , que fe hund-e s i dedo , y que el pelo de la cabeza, 
y barba fe diftingue cada uno de por s i , creyendo mu-
chos , que le crecen las uñas. N o fe puede conocer la 
materia de que eftá hecho , enmedio de que un Ec le -
ñafticopranecs le arrancó con los dientes un dedo del 
pie. R u y Méndez dice , que es hechura de Nicode-
mus. Garibay contefta en que fe mueven los brazos, 
cabeza , y demás miembros , como los de un cuerpo 
muerto. También es célebre , y magnifico el Convento 
R e a l de las Huelgas, de Monjas de San Bernardo 5 le 
fundó D o n A lonfo el IX . año de 1137. y á fu Abadefa 
cftán fubordinados doce Conventos, trece Vi l las , c in -
quenta Lugares ; provee trece Encomiendas de hom-
bres , ocho de mugeres , y treinta Capellanías. A fs i d i -
ce R u y Méndez 5 pero Mariana en íu H i í l o r i a , l ib. 11. 
cap. 22. hablando del año de 1209. dice : En las H u e l -
gas , cerca de la Ciudad de Burgos, fe edificó , a co i la 
del Rey , un Monafterio muy grande de Mon jas , con 
nombre de Santa Mar ia , para que fueífe enterramiento 
de los Reyes , y junto con él un Hofp i ta l , de donde fe 
infiere , que el nombre de Huelgas es del f i l io , ó pa-
rage en que fe fundó el Convento , y es un l i t io ame-
no , fuera de la Ciudad ; y porque íaldrian allí a diver-
tirfe , y holgarfe , fe Uamaria afsi. E n él eílán enterra-
dos D o n Alonfo IX . y la Reyna Doña Leonor , fu mu-
ger , y fus hijos los Infantes D o n Fernando, y D o n E n -
rique , .y la Reyna Doña Mar ia , abuela del Rey D o n 
Alonfo X I . A l l i tomaron el Habito Doña Berenguela, 
hi ja del Santo Rey D o n Fernando; Doña Blanca, hija 
del Rey D o n Sancho de Por tuga l , y otras muy iluftres 
perfonas , y afsi es iníignifsimo efte Monafterio. E l 
C o n -
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Convento de la Santifsima Tr in idad fué fundado por 
San Juan de Matha , fegun G i l González Dávila. E l Con -
vento de San Franciíco le fundó el mifmü Santo, y el 
de Carmelitas Defcalzas Santa Thercfa d e j e s v s j todo 
lo qual es ungular luftre de efla nobiliísima Ciudad. 
L a Cartuja eftá algo diftantc de la Ciudad , y es de los 
mejores Conventos de la Orden. A U i fué trasladado el 
Cuerpo de Don Juan el 11. que le havia dado á los Car -
tujos, haviendole fundado fu padre D o n Enrique III. 
E n efte Convento de Mirañores fe depofitó el Cuerpo 
del Rey Phclipe Pr imero , mientras fe llevaba á G r a -
nada. 
E n Burgos prendieron, á 5. de Ab r i l de 1453. por 
orden del Rey Don Juan el l í . eftando allí la Corte , á 
fu gran Privado D o n Alvaro de Luna , por varios exceC* 
fos , y porque el Viernes Santo mató á Alonfo V ive ro , 
Contador Mayor del R e y , y le hizo echar al R io por 
una ventana 5 cercaron con gente armada la cafa de P e -
dro Cartagena , en que vivía , y le prendieron , y l leva-
ron á Val iadol id , donde le cortaron la cabeza. 
También fucedió en Burgos, que viniendo un día 
de caza el Rey D o n Enrique el 111. llamado el Enfermo, 
no halló que cerner, dicierdole el Difpenfero , que n i 
havia dinero para cemprar de comer , ni le querían fiar: 
diole el Rey fu gübán , para que le traxefle una cfpalda 
de Carnero , y el mifmo Difpenfero le l i r v ió : falló dif-
frazado aquella noche , y vio , que los Grandes cena-
ban en Cafa del Arzobi fpo de T o l e d o , con grande cx -
plcndidez , y gíf ics ; que febre cena fe jaílaban de las 
muchas rentas, que tenían. E l dia fíguiente los l lamó, 
con pretexto de que queria hacer fu Tcftamento ; acu-
dieren todos, y les hizo efperar en la Sala de lCaf t i l lo , 
hal la medio d ia : entonces falló con la eípada defem-
bayncda, y fentandofe en fu Silla R e a l , preguntó á los 
Grandes, que quantcs Reyes bavian conocido en C a n i -
l l a ; uno decia t \es , otro cua t ro , y el que mas cinco; 
replicó el Rey : como es pofsible ? Si con fer Y o de me-
nos edad , he conocido mas de veinte, que fois vofo-
tros. 
BeCaJIUla ¡a Vieja. 7 
t ros , que me tenéis ufurpado el Real Pammonio ? A efte 
tiempo Calieron feifcientos Soldados , que eftaban pre-
venidos , y el Ve rdugo , haciendo el Rey ademán de 
quererlos degollar. Echófe á fus pies el Arzobi fpo de 
T o l e d o , y los demás, y todos prometieron reftituir las 
for ta lezas, que tenian á fu cargo , y dar cuenta de lo 
que havian adminiftrado de las Rentas Reales. Eftuvie-
ron dos mefes en el Cafti l lo , hafta que cumplieron , y 
cobró el R e y mas de mi l y quinientos quentos de ma-
ravedís. Para que fe vea la diferencia de aquellos á 
eílos tiempos , y que en todos fe ufurpa mucho al R e y , 
pondré la reforma , que hizo el año de 1739. Don Juan 
Bautifta Iturralde. L a comida de la Cafa Real coftaba 
quarenta y ocho mi l pefos todos los mefes , y añadien-
do un plato mas dicho Iturralde , fobraba con quatro 
mi l pefos 5 y era el cafo , que un par,de Huevos le cof-
taban al Rey cinquenta reales ; los polvos de la Pe lu-
ca dos mi l ducados; los Zapatos, entre año , fefenta 
mi l reales 5 las Medias ochenta mi l 5 y folo de Corchos, 
para tapones de Botel las, le ponian al R e y ciento y vein-
te mil reales, y afsi todo lo demás. 
León, en la oril la del R i o E z l a , a! Mediodía de las 
Montañas de Afturias , alNoruefte de Palencia , al N o r -
te de Benavente , y Zamora , y cafi al Nordefte de A f -
torga , en quarenta y dos grados, y mas de quarenta 
minutos de latitud Septentrional, y en doce grados, y 
mas de veinte minutos de longitud. Es Cabeza del fa-
mofo , y antiguo Reyno de León , que fe fué eftendien-
do notablemente con las Conquiftas hechas á los M o -
ros j por el Septentrión terminaba en el MarOcccano , 
comprehendiendo á Gal ic ia , y Afturias 5 por Mediodía 
llegaba hafta Segura de L e ó n , en los confines de Anda-
l u c i a , comprehendiendo la Eftrcmadura 5 por el Ponien-
te confinaba con lo que poflcian los Moros en Por tu-
gal , donde los Reyes de León adelantaban fus Conquif-
tas , pues D o n Fernando el Primero ganó a Coimbra 
año de 1040. con lo que el Reyno de León fe eftendió 
hafta el R io Mondego , que pafía por ella , como obfer-
va 
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va Mariana 5 por el Oriente confina con Cafti l la , por 
las Montañas de Pernia, y corrientes del R io Carr ion, 
que nace de aquellos Montes , y dividen ambos Rey-
nos 5 y íiguiendo fu carrera ázia Mediodía, antes de la 
V i l l a de Dueñas , íe junta con Pifuerga 5 defpues entra 
en el Duero , junto á Simancas; defpues , una legua mas 
abaxo de Tordeíillas , fe mezclan las aguas de Hcva , 
que fuben , partiendo cftas dos Coronas , hafta encon-
trar el R io Regañón, junto al Lugar de Horcajo de las 
Torres. D e f d e a l U , quedando en el diftrito de Caftil la 
Av i la , y en el de León Salamanca , va la linea á Ho r -
cajo de Medianedo , y íigue hafta las Momañas ., que 
falen de Bonil la de la Sierra , y van corriendo hafta dar 
en Portugal. Y cftos eran los limites de ios dos R e y -
nos , hafta que defpues los Reyes de León los fueron ef* 
tendiendo á la Eftremadura , hafta la falda de Sierra M o -
rena , de donde profeguia la linea á Occidente , c o m -
prehendiendo áBelalcazar, L l e r cna , y Segura de León, 
hafta encontrar con Portugal, O y el Rey no de León 
también fe llama Caftil la la V ie ja . Eferden dice , que e l 
Rcvno de León tiene de Norte á Sur cinquenta y cinco, 
leguas , y de Leftc a Ocftc quarenta. Efto fe entien-
de , fegnn los primeros limites de cftc Rcyno , defde 
las Montañas de Afturias , hafta las Sierras de Gata, 
y el P i c o , y cemprehende á León , que es la Cabeza 
A ñ c i ga , Medina de R io Seco , Benavente, Zamora, 
To ro , Salamanca, y C iudad-Rodr igo , con la Tierra de 
Campos. 
Defpues de la perdida de Efpaña , D o n Pelayo el 
Conquiftador , y fus Succeífores, fegun iban conquif-
tando la tierra a los Moros , fe intitularon Reyes de A f -
turias , de G i j o n , y de Oviedo , hafta el R e y Ordoño 
el II. que empezó á reynar el año de 913. y fe int i tu ló 
R e y de L e ó n , temando por Armas un L e ó n : efte t i -
sulo continuaron fus Succeífores. Uniófe el Reyno de 
Cafti l la en Den Fernando el Primero , y en fus hijos fe 
bolvieron á d iv id i r , y al Santo Rey Don Fernando fe 
un ic icn otra vez , y defde entonces no fe han dividido; 
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y afsi los Reyes de Eípaña fe intitulan Reyes de Caít i-
11a , y de León , y las Armas de León tienen el íegan-
do lugar en el E lcudo Rea l . 
L a C iudad de León dicen fue fundada por Mercu-
r io Trimegiftro , año de 2420. del Mundo , y mi l qu i -
nientos quarenta y uno antes de Chrif to , y fe llamó 
Sublancia , que con las Guerras de tantas Naciones que-
do deíierta , hafta que la pobló nuevamente la feplima 
Legión de las que embió Trajano á Efpaña , año de 104. 
y de fu nombre la llamaron Leg io gemina , y de al L e -
gión , y L e ó n ; bien que Mariana dice , l ib, 4. cap. p 
que Sublancia eftaba en un ribazo en las Afturias , y que 
L e ó n fe fundó dos leguas mas abaxo • fue Colonia R o -
mana. Otros d i cen , que la ganó a los Suevos Leov ig i l -
do , Rey G o d o , y que de fu nombre fe llamó León. 
Ganóla á los Moros el R e y D o n Pelayo el año de 722. 
ó de 733. tomando por infignia de tan iluftrc tropheo 
el León de fus Armas. L a poblaron Ordoño Primero, 
A lonfo III. y A lonfo V . pufo en ella fu Silla , y Cor te . 
Ordoño II. tomando titulo de Rey de León , dexando 
e l de Oviedo , trasladó al Palacio l a C a t h e d r a l , que ef-
taba extramuros, y fe hizo coronar en ella por mano 
del Obi fpo , cofa no ufada hafta entonces , y fue por 
los años de 918. T iene la Ciudad dos mi l Vecinos , m u -
chos Cavalleros , y Nob leza , trece Parroquias , feis 
Conventos de Prayles , cinco de Monjas , quince Her-
mitas , quatro Hofp i ta les, once Puertas , fcis Plazas, 
Corregidor , con titulo de Adelantado Mayor de León, 
y veinte y cinco Regidores. Vo ta en Cor tes , en fegun-
do lugar , por s i , y mil trefeientos y fetenta y fíete L u -
gares. Fueron vecinos de efta Ciudad, y tuvieron cafa en 
e l la el Conde Fernán González , y el C i d Ruy D iaz de 
V i v a r . H a y en ella fepultados treinta y fíete Reyes. 
Su primer Obi fpo fué Adeulfo , año 569. Otros po-
nen a Mar i f cá l , once años antes. L a Cathedral tiene 
doce Dignidades, fefenta Canónigos5 en otros tiempos 
ochenta y quatro ; veinte Racioneros : fu Obi fpo t ie-
ne trece m i l ducados de renta. E n la diviüon deUvam-
Tom. II. B b^ 
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ba era Sufiraganeo del Ob i lpo de Braga ; defpues fue 
efll-mpto , por Goncefsion de L u c i o Prime ro , Pafqual II. 
Gregorio VI I I . y Alexandro III. pero íegmi trae Ruy 
Méndez en el principio de la Población de Efpaña, 
y fegun he podido averiguar, es Sufragáneo del A rzo -
bifpo de Santiago. En elObiípado hay quinientos y no-
venta Lugares, y mi l y veinte Pilas Bautifinales. Los 
Reyes de Efpaña fon Canónigos de e f ta lg le í ia , fcgun 
-Ruy Méndez , Jacobo Valdes , y G i l González. E i Rey 
Don Fernando ei Primero afsiftia al C o r o , y cantaba 
con los Canónigos ; y Fernando el Cathoi ico afsiftió al 
Coro también. Son Canónigos losMarquefes de Aftor-
ga : fu Cathedral es famofa en Efpaña , y de ella dice 
el adagio : Toiedo en riqueza; Sevilla en grandeza j Com. 
pofiela , b Burgos , o Salamanca en fortaleza ; y León en fu-* 
t i leza: y en realidad es hermofa , y bella. T iene un R e -
lox , en cuyo campo eftá pintado el Cie lo , con una L u -
na , que va moílrando allí la figura , fegun el cur io , 
que tiene de creciente , menguante , ó llena. En la C a -
thedral eftán los Cuerpos de San A l b i t o , y San C y p n a -
n o , Obifpos de León , y el R e y D o n Fruela el 11. R u y 
Méndez dice , que la fabricó D o n A lon fo III. defpucs la 
trasladó de los extramuros á la Ciudad Ordoño II. y ú l -
timamente parece la edificó , fegun eílá ahora , A lon fo 
V I I L pues la fábrica es mas hermofa, que la del tiem-
po de Don Alonfo III. Es obra Góthica , ó como dice 
ÍVillafañe, de mazoneria , ó crefteria. H a y en la C i u -
dad buenos Edificios s el que me pareció mas magnifico, 
es el que llaman la Cafa del Ob i fpo : es Patrón de la' 
Ciudad San Froylán , fu Ob i fpo . 
Es celebre en León el Convento de San l f id ro , de 
Canónigos Regulares deSanAguf t in : antes eílaba dedi-
cado á San Juan Bautifta , hal la que colocaron a l l i e l 
Cuerpo de San l í idoro , que fué de efte modo : E l R e y 
D o n Fernando Primero el Magno embio a Sevi l la por 
el Cuerpo de Santa Ju i la V i r g e n , y Mar tyr á fu C o n -
feflbr A lb i to , Obi fpo de León , Monge , y Abad ; que 
fue de Sahagun, pero aunque lo concedió Benavet, 
^ 7 . 
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R e y Moro de aquel R e y n o , no lo quifiei'on conccdcr 
ios Ciudadanos. En efto fe apareció en íueños San l í i -
doro al Obi fpo A lb i to y y le amoneftó , que Uevaffc fu 
Cuerpo á León 5 avifóle del lugar en que le hallaría, 
y que en confirmación de íer aquella la voluntad de 
D i o s , moriría dicho Ob i fpo brevemente. Hallófe e l 
Cuerpo de San Ifidoro en Sevilla la V i e j a ; enfermó A l -
bi to , y murió á los fíete días , y los Embaxadores l leva-
ron á León los dos Cuerpos. Salió á recibir al^ Santo, 
hafta T o r o , el R e y D o n Fernando , con fus hijos D o n 
Sancho , D o n Alonfo , y D o n García ; y antes de l le-
gar á León , falíeron á recibir al Santo la Reyna Doña 
Sancha , con fus hijas Doña Urraca , y Doña E lv i ra , 
con muchos Caval leros, y todo el Pueblo. E l R e y , 
y los Infantes defcalzos cargaron fobre fus ombros la 
Caxa , en que iba el Cuerpo de San lüdoro . A l entrar 
en León huvo duda donde fe havia de poner el Cuer -
po de Alb i to , y Santo Domingo de Silos d i xo , que ca -
da uno fe pufiefle en un C a v a l l o , y que fe pufiefle don-
de fuefle el Caval lo . L o s Cavallos fe bolvieron uno a l 
otro , inclinaron profundamente la cabeza en forma de 
reverencia , y fe dcfpíd icron; y el de San lüdoro fue á la 
Iglcfia de San Juan Bautifta , y el de A lb i to a la Cathe-
dral de Santa María de Reg la . Año de 1602. fe coloco 
e l Cuerpo de San Ifidoro en el Al tar Mayo r en una A r -
ca muy rica , y preciofa ; afsi trae G i l González Dav i ia . 
D i ce D o n Lucas de T u y , que hallaron dentro del Se-
pulcro de San l í idoro en Sevilla , una candela encen-
dida , que él la v io , y que la tuvo en fus manos , que 
tenía de largo un palmo , y en el tado parecía de hier-
ro . Edif icó efte Convento Alonfo V . y le mejoró D o a 
Eernando el Pr imero. A q u i eftáíiempre patente el San-
tífsímo ; en él eftán fcpultados los Reyes D o n A l o n -
fo IV . D o n Ramiro II. D o n Sancho Primero ; D o n R a -
miro III. D o n Bermudo I I .Don Alonfo V . D o n Bermu-
do III. D o n Eernando Primero el Maagno ; D o n G a r -
cía , Rey de Por tuga l , y de Gal ic ia , que murió prefo 
en el Caft i l lo de L u n a , y ot ros; y Pedro Dcuílambcr, 
B t de 
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de vida exeaiplav, que 'fue el Maeftro , que edifico aquel 
Convento. En el hay un L ignum Cruc i s , bien grande, 
fíete Efpinas de la Corona de Chrif to , una Quixada de 
San Juan Bautifta , y otras muchas Reliquias. E n efte 
Convento fué Abad San Mart in , que dicen tuvo cien* 
cia infufa , y fué Canónigo D o n Lucas , Obiípo de T u y , 
y en él eícribió la Hiftoria de Efpaña: el Rey prefenta 
para efta Abadía. L a noche antes de la Batalla de las 
Navas de Tc lo fa huvo un gian ruido en toda la Ciudad 
de León , que parecía pallaba por ella un gran Exerc i -
t o , el qual llegó al Rea l Monafterio de San l í idro : die-
ron golpes á la puerta, y dixeron a un Clérigo , que ef-
taba velando en la Ig le í ia , que los Capitanes de los 
que allí venían eran el Conde Fernán González , y el 
C i d Ruy Díaz , que iban á llamar ai Rey Fernando el 
Magno , para que fe hallaffe en la Batal la: tuvofe cuen-
ta con aquel ruido , y alionada de armas , y por buena 
cuenta fe ha l ló , que al otro dia fué la famofa Batalla 
de las Navas de To lo fa . Todas eftas cofas refiere G i l 
González. L o de los Cavallos lo tengo por. ver l í imi l , 
pues de Hiftorias verídicas fabemos cofa femejantc ; lo 
de efte ruido , tengolo por hablilla 5 lo de la candela 
por cuento, que le hicieron creer á Don Lucas de 
Tuy. 
E n el Convento de Santo Domingo eftá. el Salero, 
que í irvió en la Mc fa de nueftro Rcdemptor la. noche 
de la Cena. Eftá en una Caxa de plata dorada 5 en la 
guarnición eftá eferita efta le t ra , bien antigua : Ave Ma.-* 
r/a gratra plena, y en lengua , y caradéres Góthico, 
como fu-vio en la ultima Cena. E l Salero es de Calce-
donia , de lo mifmo que el Cá l i z , que eftá en Va-. 
iencia. 
E n el Convento de San Claudio de Beni tos, tomó 
el Havito San Leandro 5 en él fué Abad San Vicente 
M a r t y r í fué Prior San Ramiro Mar ty r , con doce Alon-
ges fuyos. Eftc Convento fe confervó, aun enmedio de 
tantas avenidas, y eturadas de Moros. ,En él eftán en-
tenados San C l a u d i o , San L u p e r d o , y San Viarorio, 
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u - Ar «San Ma-celo , Patronos de la Ciudad, h a l a 5a-
hl-}? r . a u í d i u . pedazo de brocado azul dc-1 Capa-
Maft in Alonfo , Obi ípo de León , para que la puüeffe 
' " I n M a r c d o , Centurión , natural de León , fué pre-
fo en efta Ciudad , y degollado en Tánger por Chnf to 
í 2Q de Odubre de 29* . de donde fue traído a León 
l 2o de Marzo de I49S- hallóle al recibimiento el Rey, 
Cathol ico Fernando V . que llevo una vara del Pa 10. 
E n efta entrada fanó e l Santo a un tullido , que fe_ l la-
maba Fernando, de Vi l ladiego , y de aquí creo nació, e 
proverbio , para dec i r , que uno íe tue , o íe huyo , el 
decir : Tomé ias de Villadiego. , , ^ , . c 
E l Convento de San Marcos , de la Orden de ban-
tíaeo extramuros^ de la C i u d a d , cftaba en Ménda , de 
donde fe trasladó á León año de 1602. es de los que 
mas ennoblecen aquella Ciudad. D e allí fue Canóniga 
el Bachiller Bencd ido Arias Montano , y en él efcnbio 
algunas de íus'Obras. Fué el primer Convento de la O r -
d?n de Santiago, que fundó Alexandro 111 a 5 de J u -
lio d e i i 7 5 . ü e n d o íu primer Maeítre Pedro Fernan-
dez de Encalada: luego fe trasladó la Cabecera á Uclés; 
pero quedo eífempto el Convento de San Marcos , y 
ambos con fujecion inmediata al Maeftre , Tiendo aquel 
la Cabecera de la Orden de Santiago , enCaft i l la , y San 
Marcos de la de León. 
Año de 1135. fué coronado , y fe dio titulo de E m -
perador al Rey D o n Alonfo el V I L ó V I H . y fué ungi-
do , con Oleo Santo , por el Arzobi fpo de Toledo , en 
Santa M a n a de R e g l a , y le pufo en la cabeza una C o -
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rona preeiofa, y en la mano un Cetro de o r o , y cla-
maron todos : V i va el Emperador de las Eípañas. Dcí -
pues íe coronó en Toledo , como dice M a r i a n a , l ib . 10. 
c a p . i é . 
Vaíladolid, en l a parte Oriental del R i o Pifuerga, 
no kxos del D u e r o , que corre por la parte Meridional . 
También la r iega, por lo interior de la C i u d a d , el R i o 
Eígucva j eftá entre Burgos al Norde f te , y Salamanca 
al Sur Oefte , caíi al Sur de Falencia 7 al Oriente de T o -
ro , y Zamora , y al Occafo de A r a n d a , y G i m a 5 fe 
hal la en trece grados y medio de longitud , y en qua-
renta y u n o , y quarenta minutos de latitud feptentrio-
nal . L a fundaron Bacceos 5 los Romanos la llamaron 
Pincia , de Píecío , Senador; el Moro ü l i t , la enfanchó, 
y dio el nombre de Val le de U i i t , y de aqui Va l lado-
l i d . Fué Cor te de A lonfo V I . V I I . VI I I . y X I . del San-
to R e y D o n Fernando c i III. del IV . 7 del V . de C a r -
los V . Enrique P r imero , I IL I V , y otros > y aun def-
pues, defde M a d r i d , fe trasladó allí año de. 1601. en 
tiempo de Phelipe III. L a Chanci l ler la fe trasladó a 
Burgos , y la Inquií icion a Medina del Campo j per® 
por fer el temple poco favorable, fe bolvió la Corte á 
Madr id sno de i 6 c 6 . y a ValJadoJid fe reftitnyeron l a 
Inqui í ic ion , y Chanci l ler ia. 
Es de las Poblaciones mas bellas de Efpaña j por eífo 
dice el refrán : V i l la por V i l l a , Vaíladolid en Cajtüla. Y o 
verdaderamente no he vi í lo en toda Cani l la Ciudad mas 
hermofa , y magnifica. Eftá en una llanada , muy cfpa-
c i o f a , a legre, amena, y fé r t i l ; por un lado paífa el R i o 
Pifuerga , baííantcmente caudalofo; entre la Huerta del 
R e y , adonde fe va por el Puente , y el Efpolón de la 
vanda de la Ciudad , que es uno de los mejores Paf-
fecs , que tiene : por lo interior de la Ciudad va el pe-
queño R io Efgueva , que fe comunica por varios Puen-
tes , y íirve para la comodidad , y limpieza de la C i u -
dad. Las Calles fon anchas, y buenas; en efpecial la 
de Santiago es muy igua l , y efpaciofa 5 la de la Plate-
ría es hermofiísima; c i Ochavo es muy vif toíb. L a 
Pia^ 
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Plaza es de las mejores de Efpaña , capaz, llana , ador-
nada de bellos Ed i f i c ios , y Cafas iguales , de mucha 
balconería de hierro , divididos en varios ordenes : á fu 
femejanza fe hizo la de Madr id . T iene quinienros Po r -
tales , dos mi l Ventanas , y es capaz de treinta mi l per-
fonas. Yendo defde Simancas fe entra por el Campo 
grande, que eftá conti-guo á la mifma Puerta , con un 
arco hermofo; es de las mejores entradas, que fe ppe-
den imaginar. Es un llano muy grande , igua l , y efpa-
ciofo , donde fe pudieran efquadronar muchos Batallo-
nes , y Cavallos ••> todo , al rededor , eftá cercado de E d i -
ficios , y entre ellos hay doce Templos ^  todos conSan-
tifsimo , que en tan poca diftancia es una maravilla. E l 
Prado de la Magdalena es uno de los mejores Paífeos, 
que hay , con varios A rbo les , que le hacen muy diver-
t ido. En la Huerta del R e y hay un Palacio , y un artifi-
ficio de agua, muy vi f tofo, y ú t i l , que con unos ma-
zos hace fubir el agua por unos cañones muy altos , pa-
ra regar las Huertas. Llamanle el Art i f ic io de Juanelo, 
ó por fer obra de eíle Ar t í f i ce , ó por la femejanza con 
el de T o l e d o . 
T i e n e , fegun R u y Méndez, quatro mi l Vecinosi 
pero creo , y he oído dec i r , que tiene mas de diez m i l , 
diez y feis Parroquias, quarenta y feis Conventos de 
Fraylcs , y Mon jas , trece Hofpi ta les, doce Hermitas, 
y mas de dofcientas Cofradías: fegun G i l GonzálezDá-
vi la , y Ruy. Méndez , parece que es demaíiado , y aca-
fo hay equivocación en el numero. Por los años de 
H 0 2 . era Val ladol id del Conde Pedro AíTures, óPeran-
z u l c s , q u e fundó la Igleíia Co leg ia ta , año de 1118. 
y eftá enterrado en ella. Erigióla en Cathedral Clemen-
te VI I I . á 25. de Noviembre de 1595. á inftancia de 
Phelipe II. Fué fu primer Obifpo DonBartholomé de 
la Plaza , que era Obifpo de T u y , y el año figuiente la 
h izo el Rey Ciudad. L a Igleíia confia de feis Dign ida-
des , veinte y dos Canónigos , y diez y ocho Racione-
ros. E n . el Obifpado hay ciento y treinta y dos Pilas 
Bauti lmales,. y el Obi fpo goza quince mi l ducados de 
ren-
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renta. T iene la Ciudad voto en Cor tes , Corregidor, 
treinta y tres Regidores , y Tr ibunal de Inquiücion; 
adórnala la Real ChanciUeria , que confta de un Preíi-
dente , diez y feis O ido res , dos í i f ca les , qüatro Alca l -
des de C o r t e , tres de Hijofdalgo , un F i l cá l , y un Juez 
Mayor de V izcaya , Alguaci l M a y o r , Efcrivanos de Cá-
mara , Receptores , y otros Miniftros 5 y G i l González 
dice , que hay en efta Ciudad cien Efcrivanos Reales, 
y treinta de lNumero. Pertenece a efta Real Audiencia 
•todo lo que efta defde e l R i o Tajo ázia el Nor te de Ef-
paña , comprehendiendo en fu Juri fdiccion diez mil 
letecicntas y treinta y una Ciudades, Vi l las , y Aldeas. 
E l Rey Ca tho l i co , íi'guicndo lo ordenado por el Rey 
D o n j u á n el. 11. año de 144a. mandó, que huviefle en 
Val lado l id una Audiencia 5 Ley 1. tit. 5. iib. 2, de la Reeo-
pilacion de (Jaftilia. Y en la L e y fegunda fe feñalan fus 
Te i minos , y en las íiguientes fu Jurifdiccion. 
L a Univerf idad fe fundó año de 1346. por D o n 
A lon ib X I . ó X I I . con Bula de Clemente V I . Son R e c -
tores alternativamente los Graduados r y los Coleg ia-
les Mayores , aunque no fean Graduados: es la tercera 
en eftimacion de Efpaña. Tiene un Colegio Mayo r } que 
llaman de Santa Cruz , fundado año de 14,80. por D o n 
Pedro González de Mendoza, Cardenal , y Arzobi fpo 
de Toledo , y es el fegundo en antigüedad de los feis 
Colegios Mayores : de el hace mención la Ley 3 ijh t i t . j , 
lib. i . de la Recopilación (le Ca/ i i l la . H a y otro Colegio^ 
que llaman de losVc la rdcs , que fundó D o n Juan V c -
larde , para que cntraffen, y fe criaflen en el los de 
efta Familia. E l Colegio de San Gregorio , de Re l ig io -
fos Dominicos , es de los mas celebres de la Reügion, 
que ha dado iníignifsimos Sugetos. E n la Parroquia de 
San Pedro fue-bautizado Phelipe II. E n el Convento dé 
San Pablo , de Rcligiofos de Santo Domingo , fue biStfel 
zado Phelipe IV . E n el Convento de San Benito fe cele-
bran les Capítulos Generales de la Congregación de 
Cafti l la , y el Abad de aquel Monafterio es. el Gene-í 
tal. E n ia Parroquia de la Magdalena efta enterrado 
D o n 
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D o n "Pedro de i a G a f c a , que de orden del R e y fué al 
P e m , quando ardía en Guerras Civi les , entre los mif-
mos Efpanoles Conquiftadores , y con fu va lor , y pru-
dencia lo pacificó todo. E n la Parroquia de San Efte-
yan cftá enterrado D o n Pedro Miago , con efte Epitafio; 
Ta foy Don Pedro Miago y 
Que Jobre lo mió yago, 
Lo que eomi hebi logré. 
E l bien que hice hallé. 
Lo que dexé no lo sé. 
E n Santa Clara efta enterrado D o n Alonfo de Cafti l la, 
y quando ha de morir alguno de fus parientes , fe oye 
en fu tumba ruido de golpes, y la Abadefa aviía á fus 
defccndientcs para que fe prevengan. A fs i lo dicen a l -
gunos Authores 5 cada uno le dará el crédito , que le pa-
reciere. En la Compañía eílá el Cuerpo del Venerable 
Padre Lu is de la Puente , de cuya Canonización fe tra-
ta , y el de la Venerable Madre Doña Mar ina de E f c o -
bár. E n San Francifco efta enterrado D o n Eray An to -
nio de Guevara , Obi fpo de Mondoñedo, y Chronifta 
de Carlos V . También el Alcalde Ronqui l lo , que dio 
garrote á D o n Antonio de Acuña , Obi fpo de Zamora, 
Capitán de los Comuneros; y dicen , que el dia que en-
terraron a dicho Ronqui l lo , fueron dos demonios , y fa-
cando el cuerpo del Sepulcro, en prefencia de la C o -
munidad , fe lo llevaron , con efpanto de todos , al In-
fierno , y que hafta ahora fe mueftra en el techo de la 
Capi l la el agugero por donde le facaron , y que efta 
ahumado. Efto lo tengo por cuento , pues el Empera-
dor procedió al caftigo de efte Obi fpo fediciofo con au-
thoridad del Papa Clemente V I L como confta de xm 
Breve fuyo , que eftá en el Arch ivo de Simancas, y d i -
ce haverle vifto el Obi fpo Sandovál. Hiftoria de C a r -
los V , l ib. 6. §. 22. fo l . 275. 
E n Val ladol id fe juntaron Cor tes , convocadas por 
P o n Sancho , hi jo del R e y D o n Alonfo el Sabio , en 
Tem. IJ . Q con-
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contrapoíicion de las que fe hacían en Toledo , convo-
cadas por el Rey ; y llegó á tanto la cífadia , que el In-
fante D o n Manue l , T i o de D o n Sancho , en nombre 
fuyo , y de los Grandes , por Sentencia publica , que íe 
pronunció en las Cortes , pr ivó al R e y D o n Aloníb de 
la Corona , y fe la dieron á fu hijo D o n Sancho el IV. 
y fe vio Efpaña dividida con Guerras Civi les entre dos 
R e y e s , padre , y hi jo , que es prueba grande de lo que 
donoina la ambición al corazón humano. 
En eíla Ciudad fué degollado en fu Plaza , por Sen-
tencia pública , á 22. de jun io , y fegun otros , á 5. de 
Ju l io de 1453. D o n Alvaro de Luna , gran Privado del 
R e y D o n Juan el II. Confefsó , y comulgó , y luego le 
facaron en una Muía} entre ocho , y nueve de la ma-
ñana , al lugar del Suplicio , con efte pregón: , , Efta es 
, , la ju f t i c ia , que manda hacer nueftro Señor el Rey á 
3, efte cruel tyrano , por quanto é l , con grande orgu-
, , l i o , é fobervia, y loca oífadia , y injuria de la Rea l 
„ Mageftad , la qual tiene lugar de D ios en la tierra, 
, , fe apoderó de la C a f a , y Corte , y Palacio del R e y 
j , nueftro Señor , ufurpando el lugar , que no era fuyo, 
„ ni le pertenecía 5 é hizo , c cometió en defervicio de 
„ nueftro Señor D ios , é del dicho Señor R e y , é men-
„ guamiento, y abaxamiento de fu per fona, y digní-
„ d a d , y del Eftado , y Corona R e a l , y en gran daño, 
, , y de fu fervic io, de fu Corona, y Patrimonio , y per-
„ turbación , y mengua de la Jufticia muchos, y díver-
„ fos cr imines, y exceflos , del i tos, maleñcíos, tyra-
„ nías, y coechos; en pena de lo qual le mandan de-
j , gollar , porque la jufticia de D i o s , y del Rey fea exe-
, , curada, y á todos fea exemplo , que no fe atrevan á 
„ hacer , ni cometer tales , ni femejantes cofas : quien 
„ tal hace , que afsi lo pague. Enmedío de la Plaza ha-
via un Cadahal fo , y puefta en él una Cruz , con dos 
antorchas á los lados, y debaxo una alfombra. Como 
fubió al Tablado , hizo reverencia á la C ruz . Scnrófe 
en el Cadahal fo, y defabrochando el vel l ido , fin muef-
tra de temor , baxó la cabeza para que fe la cortafíénj 
af-
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afslftióle ¥ray Aloníb de Efpina , Rel igiofo de SanPran-
cifco. Cortáronle la cabeza , con que los que fe hal la-
ron prefentes quedaron paímados al ver aquella mu-
danza de la fortuna, y hafta oy dura ia admiración, 
viendo en un Cadahalfo un hombre , tan apoderado del 
E.ey , que en treinta años no hizo cofa alguna, ni gran-
de , ni pequeña, n i aun mudar vef t ido, í in beneplácito 
de D o n Alvaro de L u n a . Tres dias eftuvo el cuerpo en 
e l Cadahalfo , con una bacía , puefta allí junto , para re-
coger l imofna para enterrarle , quando pocos dias an-
tes , por fu poder , y r iqueza, fe podía igualar con los 
Reyes. Enterráronle , pues , de l imofna en la Iglefia de 
San Andrés , donde fe entierran los Ajuft iciados; def-
pues le trasladaron a San Francifco , y últimamente a la 
magnifica Capi l la de Santiago , que tenia en la Cathe-
dral de To ledo. Dicefe , que un Aftrologo le dixo , qne 
morirla en un Cadahal fo ; e l lo entendió del Pueblo de 
Cadahalfo , que era fuyo , en el R e y no de To ledo , por 
lo qual nunca qulfo entrar en e l , lo que tengo por 
cuento , afsi porque no pudo el Aftrologo naturalmen-
te faber efto , n i hay fundamento para creer , que D ios 
lo revelaífe a un hombre , que hacia vana obftentacion 
de fus prognofticos 5 ni es creíble , que D o n Alvaro de 
L u n a prefumieíle evitar la muerre, no entrando en el 
Pueblo de Cadahalfo", pues bien fabla , que efto es ir-
reíift ible necefsidad de los hombres-i Mur ió de fefen-
ta y tres años; ten ia , fin la bagil la de o r o , y plata, 
un mil lón y medio de doblas de la vanda ,; y de mone-
das de A ragón , y otras partes , ochenta quentos, y fie-
te Tinajas de doblas Alphonünas , y Florentinas. Fue 
Maeftre de Santiago , Condenable de Cafti l la , Duque 
de Trux i l l o , Conde de Santiftevan , Señor de muchas 
Vi l las , y Cafti l los , Privado del R e y , ó por mejor de-
cir , e l que governaba al mifmo R e y . L e confifearon 
fus bienes 5 y como dice Salazar de M e n d o z a , l ib. 2. 
cap. 20. fue muerto por ley , y razón de eftado apa-
rente. N o fe ha hecho en Efpaña jufticia publica de 
perfona mas grave , r i ca , noble , y poderofa. Notable 
C 2, exem-r 
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exemplo de la inconílancia de las felicidades de efta 
vida! 
A i S . d e O d u b r e de 1469. fe cafaron, y velaron 
en Vai ladol id D o n Fernando , y Doña I fabe l , que def-
pues fueron gloriofifsimos Reyes de Caftiüa, Las bodas 
fueron de muy poco aparato , pues la falta de dinero les 
obligó á bufear preftado para los gaftos , como trae Car-
r i l lo en fus Anales. 
E l año de 1520. fe levantó Vai ladol id contra el E m -
perador, y Rey de Efpaña Carlos V .pues aunque feha-
via moílrado muy l e a l , irritada al oír el incendio de 
Medina , fe conmovió el Pueb lo , fe h izo del partido de 
los Comuneros, prorrumpió en furias , de robos , muer-
tes , incendios, y otros crimines; nombró por fu C a p i -
tán al Infante de Granada, que recibió por violencia el 
cargo , y en el fe portó con. diferecion. 
E n fin , efta Ciudad tiene buenos Edificios , como 
fon , San P a b l o , San Francifco , y otros. N o obítante 
cílas grandezas , dice Quevedo en fu Euterpe; 
Ve Vailadolid la rica, 
Arrepentido d£ verla, 
L a mas Jonada del Mundo, 
Por romadizos, que engendra'. 
De aquellas Riberas calvas, 
Adonde corre Fifuerga, 
Entre langarutas plantas. 
Por ethicas Alamedas: 
De aquellas buenas falidas, 
Queporfa l i r de él fon buenas^ 
Do dfer Búcaros los barros. 
Fuera J in fin la riqueza: 
De aquel, que es ahora Prado, 
De la Santa Magdalena, 
Que podia fer Dejierio, 
Quando hizo penitencia. 
No 
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Mn t-iene razón Qaevedo en motejadla, porque en Cat -
i n o h a v C u ^ d masbermofa. Ahora v U a Umver-
r Í % J otras le leüas, y Conventos , que me parecie-
fidad , y ^ Y s / S c o de la Venerable Marina eftá en la 
r e í m o ^ S ^ S a n Ignacio ; el del Venerable Puen-
te S k de ¿ n A m b r o ü o ; pero íin dií l incior nt fenal. 
Í l Apofcnto , en que vivió , eftá hecho un bello Rehca-
río T a Chanci l ler la me pareció indecente. 
^ • ^ L t ; Ciudad fímoírísima en e lMundo por fu 
Univer f ídad. por ella l ^ a P ^ d a l \ E ^ r j l 0 w d | ^ n " 
cías Tal ler de los Ingenios , Domic i l io de la L m d x i o n , 
y de las Artes. L a alaban Becano Mudendofpio y to-
dos los proprios , y Eftrangeros; eftá en ^ s Vedones , 
y ahora en el Rey no de L e ó n ; eftá entre VaUadohd, 
L e queda alNordefte , y Ciudad-Rodr igo alSur Oefte. 
Zamora y Toro eftán caü al Nordefte , y Segovia a la 
oarte Oriental . Fundóla Teucro , Capitán Griego , hi jo 
de Thelamón , Rey de Salamina , Isla en el Lxeo ano 
de 2790. del Mundo , y 1171. antes de Chr i f to : d io lc . 
el nombre de fu Pa t r i a , que fe ha corrompido en Sala, 
manqa. Eftá , parte en llano , parte en cuefta, en la o r i -
l la Septentrional del Tormes. Tiene Murallas a lo anti-
cuo y cafi arruinadas. Su circunferencia es de feís mi l 
u-efeientos y fefenta y feis paífos , fegun R u y Mendezj 
acafo es equivocación, pues no es tan grande Hay cien-
to y fefenta y dos Calles , algunas hay anchas, llanas, 
v derechas , como la Rúa , y la de Zamora 5 otras hay 
torcidas , y desiguales. L a tomó A n i b a l , Cartaginés, 
en cuya ocaüon fe portaron las mugeres varonilmente, 
fceun Plutarco , y quitando una muger a A b a n o , Inter-
prete d e l E f c r i t o , una lanza , le hmo con ella. Pred i -
có la Eé de Chri f to San Segundo , Obi fpo de A v i l a , por 
los años de 50. ó de 66. Conquiftóla á los Moros el 
R e v D o n A i o n f o e lCathol ico el año de748. Perdiófe, 
y ganófe otras veces, hafta que últimamente la reftau-
%0 el año de 936. el Conde Fernán González. 
T iene , fegun R u y Méndez, veinte y cinco Parro-
qu ias, veinte Conventos de Fray les , once de McTíjas,^ 
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dos Recogimientos de Doncel las, catorce Hermitas, fels 
Hofpi ta ics, dos Cap i l l as , veinte y cinco Coleg ios, tre-
ce Puertas , fíete P lazas , cinco mil Cafas; aunque creo, 
que oy no tiene tanto Vecindario. Fundó la Cathedraí 
el Conde D o n Ramón, y Doña U r raca , fiendo Obifpo 
D o n Geronymo Vi fquio 5 pero defde el tiempo del Rey 
Uvamba fe hace memoria del Obiípado de Salamanca. 
Confta de diez Dignidades, veinte y feis Canónigos, 
y treinta Racioneros. Su Obi fpo goza veinte y quatro 
ini l ducados de renta, y dofcientas y quarenta Pilas 
Bautifmales. Goviernala un Corregidor , que fiempre es 
períbna muy condecorada, con treinta y feis Reg ido-
res. Tiene voto en Cortes , por s i , y por Badajoz , P la -
fenc ia , Cáceres , Truxi l lo , C o r i a , C iudad-Rodr igo, 
Mér ida, y los Maeftrazgos de Santiago , y Alcántara? 
pero oy ya parece, que eftá mudado efto 5 pues en las 
Cortes del año de 1701. votaron Pla fenc ia , y Alcánta-
ra por Eftremadura : alcanza fu Jurifdiccion á mi l y dof-
cientos Lugares ; iluftra a la Ciudad mucha , y antigua 
N o b l e z a , con muchos Tirulos de Cafti l la , y Cavalleros 
muy conocidos. Además del Tr ibunal del-Obifpo,.hay: 
un Juez Metropol i tano, puefto por el Arzobi fpo de-
Santiago , á quien fe apela de ¡as Sentencias de los Obi f -
pos de Salamanca , A v i l a , Plaíer.cia , Zamora , Badajoz, 
Cor ia , C iudad-Rodr igo , y Aftorga. Sus Plazas fon de 
jas mas proveídas de Efpaña , con grande abundancia 
de todo , efpecialmcnte de Fabos , y Gal l inas, por fer 
aquella Comarca muy abundante de efto. Su R i o tiene 
muchifsimas Truchas , y grandes : Luc io Marineo Sicu-
lo dice , que vio allí una Trucha de diez y ocho libras. 
Y o las he vií lo muy grandes, aunque no ob fer vé fu pe-
fo . E l agua de Tormes es muy delgada , y fabrofa, y la 
alaba mucho Laguna. E l temple es bueno, aunque en 
Invierno es bien f r ío. L a tierra árida , y l eca , fin Ja r -
dines , Fuentes , Arboledas , Huertas , "ni Paífeos. L a 
gente vulgar de la Comarca es ruflica , y groífera , vef-
tida á lo antiguo , de paño pardo : todos los Jardines 
de Salamanca eílán en la amenidad de los ¿genios. 
Alü 
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en los d^utfe b M ^ £ » ch¡inza. , g t o t o fon 
ahogo en e c h d t e . i a i a b r iofos; y afSi, 
^ ' ¿ " d ^ d a S : á goZaquna cont.nuada 
ale8Hay en Salamanca U f ^ ^ f ^ ¿ ' y d a | f S 
pot la Religión ; de ^ ^ fi?1;^ efto , y \ n Euro-
^ • ? He l'abrJr, y pueftas en los Edificios fe endure-facücs de ab iar , y P ^ baxa de la Cathcdral 
Cen \ aTa a n t o a V f c halla el Santo Chri f to de lasBa-
S s , i ^ f a U Í con mucha v e n e r a c ^ n , en donde e 
S t c r ó Don Geronymo Vi rquio , Obi fpo de aquella 
íe le f ia , y Confeffor del C i d , y era e que llevaba con-
fe ef teamofo Campeón en las Batallas contra os M o -
robs V por efto fe llama de las Batallas. Mas alia efta 
k famofa Capi l la de Santa Barbara donde es el rgo ro -
fo examen de los que fe gradúan ; folo es venerable l ^ r 
fu antigüedad , fin primor de arquitedm-a; efta eU un 
Clauftro retirado , y ella es baxa , pequeña, defaanada, 
y obfeura. Ot ra Capi l la hay , que llaman del D o d o i 
Tálavera , donde fe conferva el R i to Goth ico , o M u -
íal ErConvento de San Eftevan, de Rcligiofos Domin i -
cos es de los mas iluftrc , y fumptuoíos , que tie-
ne eAa Sagrada Religión : fu Iglcfia pudiera fer Cathc-
dral en la grandeza , en la arqui tedura, y el adorno. 
L a Puerta pr inc ipa l , que cae fobre un Patio grande, 
hace una hermofa fachada , con figuras tan delicadas; 
que parecen de filigrana. L a Capi l la del Ro fa r io , el C o -
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ro bellirsimamente pintado , las Imágenes , los Retablos, 
las Pinturas, fon cofas bien particulares. E l Convento 
es numeroíifsimo , pues he oído dec i r , que fuelen lle-
gar a dofcientos los Rel ig iofos, y al mifmo tiempo es 
muy obfervante. H a y en el Convento dos Cathedrati-
eos de T h c o l o g l a , de Prima , y Y i f pc ras , que fin pre-
ceder opoficion, leen en la Üniverf idad, por Concefsion 
de Phelipe III. hecha a petición del Cardenal Duque de 
L e r m a , á cuyos SucceíTores toca feñalar Maeílros para 
aquellas Cathedras. Se fundó eíle Convento el año de 
i i255. en el afsiftió algún tiempo San Vicente Ferrer. 
H a procreado infígnifsimos Varones en virtud , y letras, 
muchos Obifpos , Árzobifpos , y Confeflbres de los Re -
y e s , que fuera difícil nombrarlos; pero no fe pueden 
omitir algunos grandes, y efelarecidos Maeftros , y Ef-
cr i tores, que han florecido en efta\Jniveríidad , como 
Francifco de V i d o r i a , Melchor Cano , Domingo Bañez, 
Domingo Soto , Bartholome de M e d i n a , Pedro de L e -
dc fma, y los Iluftrifsimos Señores Obifpos A rau jo , D o n 
F r . Pedro Godoy , Montalván , y novifsimamente D o n 
Fr . Cayetano Benitez de Lugo , hijos de aquella Cafa. 
A ñ o de 15 50. edificó el Templo , y Clauftro de SanEf -
tevan el Cardenal Don Fr. Juan de Toledo , hijo del 
Duque de A l v a , y Arzobiípo de Santiago, que tomó 
el Havito en aquel Convento , y fué trasladado á fu C a -
pil la Mayor defde R o m a , donde murió. 
En el Convento de San Aguf t in , que es de los mas 
obfervantcs, y efelarecidos de la Orden , cftá el Cuer-
po de San Juan de Sahagun, que fué allí Rel ig io fo , 
y Prior , y también Santo Thomás de Vil lanueva. H a 
procreado infignes Varones en virtud , y letras; y entre 
otros, iluftran aquella Cafa los famofos Efcritores Bafi l io 
Ponce de León , Alphonfo de Mendoza , Lu is de León , 
Juan Márquez, Thomás de Herrera , y novifsimamente 
Fr . Pedro Man ió , a quien y o conocí Maeílro en aque-
l la Univeríidad. 
E l Convento Rea l de San Francifco es Eftudio gene-
ral de fu Religión , y uno de los mas floridos de ella: 
1 ha 
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ha procreado iluftres hijos , y entre o t ros, á Manuel 
Rodríguez, M i randa , V i l l a lobos , Aloníb de Caftro, 
y novifsimamentc i r . Gabr ie l de Noboa , iníignes Ef-r 
critores. 
E l Convento de San Vicente , de los Beni tos, es an-
tiquifsimo 5 en él eftá el Cuerpo de San Soles , Mongc 
de aquella Santa C a f a ; de al l i era Maeftro el Cardenal 
A g u i r r e , quando le dieron el Capelo. H a tenido in -
fignes Maeftros , y en mi tiempo eftaba efcriblendo el 
Maeftro Navar ro ; tienen Cathedra en laUniverí idad. 
E n la Merced eftuvo Er . Eranciíco Z u m e l , Cathe-
dratico de aquella Univerí idad , General de fu Bseligion, 
E icr i tor célebre , á quien embió Clemente V I H . un Bre-
ve muy honoríf ico en alabanza de fu D o d r í n a , y E f -
critos. E n el Carmen Calzado F r . Pedro Cornejo, 
y otros. E l Convento , de Carmelitas Defcalzos , ha iluf-
trado la Theolog ia Efcolaf t ica, y mucho mas la Mora l 
con los L i b r o s , que fe intitulan Salmaticenfes. 
E l Colegio del R e y , de Ereyles de Santiago, es de 
los buenos Edif icios de aquella Ciudad. 
E l Convento de Sandi-Efpír i tus, de Señoras de la 
Orden de Santiago , es célebre por fu antigüedad, y fu 
nobleza. L a Iglcíia de San Juan de Barbalos , del O r -
den de San Juan , también es famofa por fu antigüe-
dad , y privi legios. L a Igleüa de los Remedios, es fa-
mofa por fu devota Imagen. L a Iglcíia de San Juan e l 
Blanco , donde oy eftán los Trinitarios , fué la Cathe-
dral antigua. E l Convento de Monte-Rey tiene una 
Igleíia , y un Retablo preciofo 5 el Pulpito es de piedra 
jafpe, y bien labrado , con Efcudos de bronce dorado, 
de efpecial pr imor. Algunos d i cen , que es de Ágataj 
es el mejor, que he vifto en Efpaña. 
E l Colegio de la Compañía , aunque no eftaba aca-
bado , es una de las obras mas magnificas , que hay en 
Efpaña; y nueftra Bíbliothéca , que fe cree , que 
no hay otra mas fumptuofa en toda la Compañía, lo 
que no dudo fe verificará en acabandofe del todo. L a 
Igleíia es capacifsima, y be l la ; fu fachada es magcíluo-
7'om.lL, Q fa5 
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f a , compuefta de grandes, y corpulentas columnas de 
piedra bien repartidas, de hermoíirsima arquiteaura. 
E l Cimbor io , la G a l e n a , los Tranf i tos , la Capi l la íub-
terranea de la Congregación , la Librería , y otras pie-
zas , en efpecial laSacr i f t ia , fon obras excelentes. E l 
Colegio antiguo , que eftá enfrente del Colegio de lA r -
zob i ípo , fcrvia en mi tiempo de Quartél para los Sol-
dados 5 fundófe con varias limofnas , íiendo el efpecial 
bienhechor el Cardenal D o n Francifco de Mendoza, 
Obi fpo de C o r i a , año de 1548. pero defpues la Reyna 
Doña Margarita de Auftr ia , y Phel ipe III. fu marido 
tomaron el titulo de Pundadores : fe hizo á cxpenfas 
Reales, y eftá debaxo de la Rea l protección. Han í ldo 
JVÍacñros en efte Colegio el Padre Francifco Süarez, l la-
mado el Dof tor E x i m i o , que oy tiene Cathedra propria 
en eftaUniverí idad,y á fu excmplo fe ha puefto en otras 
Univeríidades 5 Lu is de la Puente ••> Francifco de Riveráj 
Enrique Enriquez 5 Chri f toval de Caf t ro ; Francifco de 
Zuñ iga ; Juan de Salas5 Valentín de E r i c e ; Mart in de l 
R i o 5 Pedro Hurtado de Mendoza 5 Fernando de Caftro-
palao ; Juan Velafquez ; Juan Martínez de Ripalda; 
Rodr igo de A r r i aga ; Pab loSer logo; Bernardo A ldere-
tc 5 Ricardo L ince ; Andrés Pinto Ramírez 5 y Andrés 
M e n d o , que en el Tomo de Jure Académico , trae los 
dichos. También lo han í ido el Reverendifsimo Padre 
Th i r fo González, General de la Compañía 5 el Erninen-
tifsimo Cardenal Cienfuegos; Antonio Pérez; Abarca; 
Camargo; y novifsimamente el Padre Vicente Mafcarél; 
y el Padre Luis de Lofada , que eferibió con acierto la 
Phi lofophia. En . el le Colegio fueron admitidos los dos 
Eminentifsimos Cardenales Toledo , y Lugo , y los P a -
dres Suarez, Maldonado, Valencia , Rivera \ A lonfo 
Rodríguez , Nieremberg , y otros Varones , iníignes en 
virtud , letras , fangre , y dignidades. Ahora van cont i -
nuando la obra de dicho Colegio , íegun he oído , y en 
acabandofe ferán muy pocos los Edificios particulares, 
que le compitan en la Europa. 
L a Plaza de Salamanca, que en mi tiempo era de-
ma-
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mafiadamcnte grande, des igual , y í in hermofura , d i -
cen , que la han compuefto nuevamente , con tal pu l -
cr i tud , y perfección, que es de las mejores de ECpaña. 
L a Cafa del Corregidor , que efta allí 5 la Cafa de las 
Conchas ; la de M o n t e - R e y ; la del Señor de Fermofe-
lie , con fus T o r r e s , fon las mas celebres de la C iudad ; 
e l Puente , fobre el T o r m e s , es de los mejores de E f -
paña 5 tiene de largo quinientos paííbs, y de ancho do-
ce , con falida al R i o ; por enmedio , y á la entrada hay 
un T o r o de p iedra ; y aunque dice R u y Méndez , que es 
obra de Romanos , no obftante mas parece de Cartagine-
fes por el T o r o . L a Ciudad tiene por Armas dicho Puen-
te, con e l T o r o . Sobre la Puerta de San P o l hay varias 
Eftatuas de cuerpo entero , unas detrás de otras, como 
que van en procefsion, con fus bonetes, por lo qual la l la -
man la Gran Bonetada, y caufa veneración por fu anti-
güedad. 
L a cofa mas fingular , que hay en Salamanca, es la 
Univerf idad. T iene eftas tres Efcuclas , que llaman 
M a y o r e s , Menores , y Mínimas. Las Mayores tienen 
una fachada muy hermofa , con labores , molduras, 
y medallas muy del icadas, y perfedas. A l l í hay m u -
chas A u l a s , y Generales muy grandes , aunque í in p u -
l idez , ni ademo en Cathedras, ni otras cofas. E n el 
General de Cañones cabrán como mi l perfonas, y eftc 
es el mas capaz. E n eftas Efcuelas fe leen Theo log la , 
Cañones , Leyes , Medic ina , Phi loíbphla Natural , 
y M o r a l , Mcthaphií ica , Mathematicas , Rethor ica, 
Hebreo , y algunas Lecciones de Lengua Gr iega, 
y Arábiga. E n Efcuelas Menores fe lee Phi lofophia, 
M a ü c a , Gr iego , y Lat in idad. E n las Efcuelas M i n i -
mas fe lee Gramática , dcfde los primeros rudimentos. 
E n el Pat io de Efcuelas Mayores efta la Capi l la de l a 
"Univerüdad , dedicada á SanGeronymo , y es fumptuo-
f a , y ricamente adornada de colgaduras de terciopelo 
encarnado , con franjas de o r o , ó con tapicerías , y lo 
demás correfpondlente á fu adorno. Entre Efcuela^ 
M a y o r e s , y Menores media una Cal le pub l ica , y efpa-
P.% CÍO" 
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ciofo Patio , en que eílá un Hofpi ta l para los Eftudian-
tes , donde los curan , y afsiften €on mucha caridad, 
y regalo. Junto á Efcuelas Menores eftaba en lo anti-
guo la Carnicería particular para Eftudiantes,pero ahora 
íblo ha quedado la Cadena para la memoria. En Ef-
cuelas Mayores eflaba la Librería de la Univeríidad, 
y allí eftá el Re lox , aunque no tiene los primores con 
que le pintan. Junto a Efcuelas Mayores eftá la Secre-
tarla de la Univer í idad, y allí cerca efíaban las L i -
brerías. 
Empezó a fundar efta Univerí idad A lonfo IX . R e y 
de León , por los años de 1200. pava que fus Vaífailos 
no tuvieflen necefsidad de falir de fu Reyno para cftu-
diar en Falenc ia , donde havia fundado Univeríidad el 
R e y D o n Alonfo el Bueno de Caíli l la por aquel t iem-
po. Aumentóla , y trasladó á Salamanca , por la como-
didad del temple, y del fit io la Univeríidad de Falen-
cia , el Santo Rey D o n Fernando el 1Í I . año de 1243. 
y D o n Alonfo X . llamado el Sab io , la acabó de co l -
mar de Privi legios , y Rentas. Los Romanos Pontífi-
ces le concedieron ungulares gracias , primero Alexan-
dro IV . el año de 1255. y deípues Clemente V . en el 
^Concil io Vienenfe. L a prerrogativa mas fingular es h a -
verle dado Privi legios de Eftudio general , íiendo uno 
de los quatro, que folos en todo el Mundo tienen efta 
preeminencia, que fon , Bolonia , en I ta l ia; París, en 
Francia 3 O x f o r t , en Inglaterra 5 y Salamanca , en Efpa-
ña ^como confta del cuerpo del De recho , donde eftá 
inclufo efte Privi legio en la Clem. 1. de Mag i j i r i s , y lo 
dice expreífamente la-Santidad de Mart ino V . en las 
Conftituciones de efta Univerfidad 5 y afsi oy es , fin 
controverí ia, la primera de Efpaña, y juzgo , que aun 
de todo el M u n d o ; pues no teniendo ya nombre la 
Oxonienfe, haviendo decaído el Eftudio de Derechos 
en Bo lon ia , en que fue íingularifsima efta Univer í idad, 
y faltando en París aquellos grandes Theo logos , que 
tanto la i luftraron, fola Salamanca ha quedado floridíf-
fima , oy mas , que nunca , en el cult ivo de las 
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Tetras V afsi con razón pone por lema en íus 
Armas : Omnium fcientiarum Princeps Salmanttca do, 
m ' T os Revés deBfpaña fon los Patronos , como Pan-
dadores d J f t a Real Univerñdad, y para promover 
[os Eftudios le han concedido muchos Privilegios , y afsi 
knen debaxo de fu amparo, feguro y V a c i a n ^ 0 -
das las perfonasde eftaUniverüdad: les han dado Juvces 
^ p e d a C , y effempcion de otras Juft ioas, y ^ r e todo, 
fiempre los han atendido en premiarlos con ^ p u m . -
ros empleos de la Monarchia : del miimo modo la han 
favorecido los Romanos Pontífices. L a Santidad de 
Alexandro IV . concedió , y lo confirmo Juan X X i l . 
que los Graduados en Salamanca puedan leer Cathedra 
en qualquiera de los Efiudios generales, fin mievo exa-
men ni aprobación. Eugenio i V . concedió, ano 1431. 
nue qualquier Eclefiaftico , que eftuviefle en Salaman-
ca por razón de fus eftudios , logre enteramente los re-
ditos de fus Beneficios • y Prebendas , qualcfqmer que 
fueren , y efte es el célebre Privi legio de la Eugemana. 
E l mifmo concedió a los Dodores , que leyefien en qual-
quiera Eacultad veinte años Cathedra de propnedad, 
que legraífen fus rentas, fin el trabajo de la leaura , 
y que fe puíiefien otros en fu lugar, y los llamamos 
Jubilados. Mart ino V . le dióConft i tuciones, y varios 
Privi legios , que confian de el las, y trae Mendo de Jure 
Académico , l ió. i . quafí. 7. ^ . 2 . 
Siempre ha recibido efta Univeríidad efpeciales 
honras de los Papas , y los Reyes. Innccencio_ VI I I . 
Alexandro V I . y Clemenr.eV. avilaron a efta Univerf i -
dad de fu afíumpcion al Pontificado. Bonifacio VII I . 
le embió el l ib. 6. de las Decretales , para que en ella 
fe leycf len. Quando e lC i fma entre Urbano V I . y C l e -
mente , año de 1382. fue confultada efta Univerí idad, 
y fobre el Matrimonio de Enrico VI I I . y la Reyna D a -
na Cathalina , y en otras ocafiones la han confultado 
los Reyes. Clemente V I . embió por Vif i tador de efta 
Univerfidad á,Don Pedro de L u n a , Cardenal de la San-
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ta Iglefía Romana , que defpucs fe l lamó Benedido XIII . 
que es prueba del grande aprecio, que fe hace de ella, 
el qual han explicado íiempre los Sumos Pontífices con 
exprefsiones muy honoríficas. Eugenio IV . dice : A d 
venerabiíis itaqus Salamantkenjis propagationem Jiudi j i 
quod virtuofomm doóiifsitnorumque virorum muítitudimm 
produxit innumeram. Clemente V I L dice : Cum ínter alia 
univerfalia fcientiarum gimnajia., Salrnantini Jhid i j , non 
f e cus) ac munitíjsima i l la Turris Dav id inexpugnabilis, 
cum propugnaculis ex qua mille clypei doclorum virorum 
pendent, omnifque armatura fo r t i um, qux Ecdejiam Dei 
üanéíam contra virulentos hareticorum impuljus Jirenut 
tuentur, &'protegunt, plurimum vigere confpicfatür. Ú l -
timamente , Clemente X I . con la ocaíion de la Bu ia 
Vnigenitus, que con tanto empeño abrazó la Univer í i -
dad de Salamanca , le eferibió un Breve muy honorí f i -
co . Pliei ipe II. afsiftió á un A d o en el general de C a -
ñones 5 y eflando los Dodores en p i e , íes mandó, que 
fe fentaífen , y cubrieíTen. L a Sacra R o t a , año de 
1591. dice : Quia in eafpeciali quaáam prarogativa Uttem 
rarum omnium vid i tur confidere domicilium litterarium 
MuJJ'Aum. & quajicofpmune liberalium Artium > <& fcien->. 
tiarum emporium , ac linguarum Hebraica , Arabicay Ch/nl" 
de<e florere peritia , ut non immeritd , Leo Papa X , enuntia-
ver i t , pneditiam Univerfitatern ínter alias totius Orbis Uni-
verjitates peritifsimis , cuju/que profefsionis Dotíoribus, 
quos in notabili numero producit eximio fplendore nitef-
eere. 
N o folo tiene Cathedras de todas las Facultades, 
fino que las tiene multiplicadas. T iene dos Cathedras 
de Pr ima d e T h e o l o g l a , dos de V i fperas , dos de P r i -
ma de Cañones , y dos de Vi fperas; dos de Pr ima de 
L e y e s , y dos de V i fperas; una de Prima de Medic ina, 
y otra de Vifperas. Fuera de eftas, tiene Cathedras ef-
peciales de Santo Thomás, de Durando , de Scoto , de 
San Anfe lmo, del Padre Suarez, de Dec re to , de Sexto, 
de Clementinas, de Decretales, que llaman Mayores, 
y Menores i de Digeíto Vie jo , de Volumen , dos de 
Co-
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C o d i e o , dos de Inftltuta , de Pronoíllcos , de Metho-
do de Simples , de Anathomia , de Cirugía , de Suma-
l a s ' de Lógica M a g n a , de Phlloíbphla N a t u r a l , de 
Phi lo fophla M o r a l , y fíete ^de Regenc ia ; de Lenguas, 
de Mathematica , de Re tho r i ca , de Muí ica , dos de 
Gramática , donde fe expone algún Author latino, 
y en las Eícuelas Mínimas hay Preceptores , que enle-
nan Gramática, defde fus fundamentos. Ademas de 
e f to , los Religioíbs Dominicos leen dos Cathedras de 
Theo log ia , y otras dos los Jefultas , fin preceder opo-
f icion 5 de fuerte , que hay fetenta y cinco Cathedras,' 
fegun R u y Méndez Sylva; y oy han de fer mas , pues el 
año de 1720. con poca diferencia, fe fundó laCa the-
dra del Padre Suarez , y algunos años antes la Cathedra 
de San Anfelmo. Todas tienen falarios muy competen-
tes , y las de Prima mas crecidos , y en ninguna Univer-
fidad del Mundo tienen las Cathedras falarios iguales? 
ni hay Univer f idad, que tenga íemejantes rentas, pues 
el Papa Clemente V . le concedió las Tercias de l o s D i c z -
m os del Obi fpado de Salamanca, y defpues fe han au-
mentado las rentas. En lo antiguo votaban, y daban las 
Cathedras los Eftudiantes ; pero por las inquietudes, 
y inconvenientes , que fe experimentaban , por Rea l 
Decreto de 19. de M a y o de 1623. fué refervado al 
Confejo de Cafti l la el feñalar Cathedraticos , y dar , co -
mo de hecho da, todas las Cathedras de Salamanca, A l -
calá , y Val ladol id ; y para faber los méritos , y talen-
tos de los Opoíitores , fe valen de informes de los C a -
thedraticos / y Maeftros de las Religiones. Además de 
los Cathedraticos , hay muchos Colegiales Mayores, 
y Graduados , que van á la Univerfidad todos los días, 
y arrimados al pofte , explican alguna materia, t itulo, 
ó tratado á los que acuden a oír los, y defpues refpon-
den a las dif icultades, que les proponen , que es lo que 
llaman explicar Extraordinario, y fe hace por excrci-
cio , y por mér i to , y yo le expliqué quatro años en el 
Patio de Efcuelas Menores. 
I,osA¿tos mayores, y menores fe tienen los dias, 
que 
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que no fon de i e d u t a , y duran defde las o c h o , hafta 
las diez de la mañana , y defde las dos , hafta las qua-
tiro de la tarde: í i fon Menores , fon la mitad folamen-
te, con términos tan precifosj que á nadie es permitido, 
ni alargar , ni acortar efte tiempo ; con el Rekíx fe em-
piezan , y con el Relox fe acaban. Son muchifsimos los 
que fe defienden, y aun mifmo tiempo fe tienen en va-
rias Au las , y de varias Facultades, y los tienen los Gra-
duados , los Colegiales, los Eftudiantes, y los Rei ig io-
fos de todas las Religiones. N o fon menos las Lecc io -
nes de opoíicion para las Carhedras, pues leen todos 
los pretendientes , y fon de una hora de R e l o x , y a las 
de Prima fe lee hora y media 5 y a fs i , quando llegan á 
confeguir una Cathedra , han leído muchas veces. E n 
eftas Lecciones no hay argumentos de Contrincantes. 
Acabada la Lecc ión, informa el pretendiente publica-
mente de fus méritos al auditorio : fon tantas las fun-
ciones Efcolafticas , que no hay dia en todo el Cur fo , 
defde San Lucas , hafta San J u a n , que es lo que dura 
para las Cathcdras de propriedad , y para los demás, 
hafta la Natividad de la Virgen , en que no haya algu-
na función Li terar ia, Las bacaciones de Univerfídad, 
fon , defde 8. de Septiembre, hafta 18. de O d u b r e , 
y folo en efte tiempo fe permiten Comedias. E l exer-
cicio de ACtos , Concluf iones, Conferencias , Dom in -
gpinas , y otras funciones , que fe tienen en los C o n -
ventos , Co leg ios , y Cafas particulares, es grandifsi-
mo. Efte Exercicio , continuado con tanto tefón , y em-
peño por muchos años, hace grandes Maeftros , y con-
fnmados Doctores. Las Facultades, que aqui florecen, 
fon la T h e o l c g i a , los Cañones, las L e y e s , el Mora l , 
y la Phi lofophla. A efto fe aplican todas las fuerzas: 
la Thec log ia eftá oy poco menos , que reducida a los 
Clauftros de las Religiones , en donde hay eminentes 
Maeftros. En los Coleg ios , y entre los Eftudiantes Se-
culares caíi todos fe aplican a los Derechos 5 de fuerte, 
que entre tedes los Colegiales apenas la decima parre 
fe hallacá de Theologos en lo regular, y aun menos 
fe 
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fe hallan entre los Curiantes , y Graduados, Seculares. 
L a Efcritura no fe toma muy de propoíito paqi . íu ca -
bal , y perfeda intel igencia, fino para e l ufo del Pulp i -
to en difeurfos predicables. En la Medicina falen emi-
nentes fugetos , pero no fe íblicitan nuevos adelanta-
mientos , por experiencias, ni particulares obíervacio-
nes en efta Facul tad, ni fe han aplicado á propagarla 
por eferito. Las Cathedras de Lenguas , y de Mathe-
maticas fon Cathedras muertas, y apenas tal qual, 
por efpecial afición , fe aplica á efte eftudio. 
É l Examen para los Grados de L icenc iados, ade-
más de. las Funciones , y Cu r fos , que. preceden , es r i-
gorofo , y fe hace en la Capi l la de Santa Barbara, famo-
fa en el M u n d o , en la Cathedral antigua. Entran en 
ella por la tarde, lee el que ha de graduarfe una L e c -
ción de h o r a , con puntos de veinte y quatto horas. 
Acabada efta Lección , le dan nuevos puntos, y pre-
viene fu Lección en el breve efpacio , que gaftan los 
Gathedraticos, y Dodores en cenan lee fegunda vez, 
y le arguyen los quatro D o d o r e s , ó Maeftros , que fon 
mas nuevos Gathedraticos , todo lo que quieten, y fe 
vo ta , aprobando, ó reprobando , y fe fale de efta Fun-
ción defpues de media noche. Luego fe figue el G r a -
do de D o d o r , y í i fe hace con pompa , además del paf-
feo publico- á cavallo , ha de coftear el Graduado una 
Fiefta de T o r o s , á que acude la Univerf idad. Y afsi, 
Ion grandes los gaftos ds un Grado , por las muchas, 
y grandes propinas , y la abundante cena , que fe da 
á los Graduados. Los Grados los dá en la Cathedral el 
Macf t re-Efcuela, que es el Chancelario. E l trage de los 
D o d o r e s , eftando en Función de Univeríidad , es M u -
ceta , como de Obl fpo , que cubre pecho , y efpalda, 
y Borla de feda fobre el Bonete , y folo fe diferencian 
en los colores; el Theologo la trae blanca^ e lCano -
nifta verde? el Legifta encarnada; el Medico pagiza» el 
Phi lofofo azul. Los Theologos , Canoniftas, y Lcgiftas 
andan con havito Clerical 5 los Médicos ufan de G o l i -
l la , y Garnacha,, como Oidores. Los Eftudiantes to-
Tom.II. E, dos 
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des ufan havito C le r i ca l , ni fe permite otro havlto en 
Efcuelas. 
LaUniver f idad confta delMaeñre-Efcuela de aque-
l la Cathedra i , que es el Chanceiario , y como tal le pei-
tenece dar los Grados. También es Confervador con 
jurifdiccion efpcciaU Pont i f ic ia , y R e g i a , inmediata-
mente fujeta al P a p a , y al Rey refpectivamente. .Es 
tanta fu authoridad, que dicen los Gbifpos de Sala-
manca,-que tienen un Subdito , que tiene mas authori-
dad , y jurifdiccion , que e l los, y afsi fiempre es per-
fona muy condecorada la que prefenta el Rey para efte 
empleo , y los d o s , que conoc í , falieron para Obifpos. 
D e fu jurifdiccion fe trata en la Ley i$..t it. 7. lib. 1. ae 
la Recopilación de Cajiílla , y en las Bu las , que traen l i -
teralmente las Conftituciones de la Univerí idad , y D o n 
Alphonfo deEícobár y Loay fa áf Poníi^r/'¿í, c5j Regia 
furifáiBione , y el Padre Mendo de Jure Académico , traen 
varias queftiones fobre efte punto. H a y e,n laUniver f i -
dad un J u e z , que llaman del Eftudio , y es como V i -
cario del Maeftre-Efcueia, y lo fuele fer algún Cole-
gial Mayor , como lo fueron dos en mi tiempo. 
E l Reftór es la Cabeza de la Univerfídad 5 ha de fer 
Eftudianre, y fe elige el dia de San Mart in todos los. 
años. Todas las Naciones eligen un Confi l iario , que 
reprefenta toda fu Nac ión , y ha de fer Eftüdiante, 
y tienen voto en los Clauftros. También fe elige un 
Dof tor por Primicerio cada año , que hace oficio de 
Decano para las cofas, que fe ofrecen , y para convo-
car los Dadores , y prefide á todos los demás en las 
Funciones. En eña dignidad alternan Canoniftas, L e -
giftas , Theologos , Médicos, y Artiftas. En las prece-
dencias, y afsientos, entre Theo logos , y Juní las, no 
fe atiende a la Facul tad, fino á la antigüedad del G r a -
do j y a fs i , e lTheologo mas antiguo en Grado , pre-
cede a los Canoniftas, y Lcgiftas pofteriores. E l Cano-
n iña , ó Legifta mas antiguo precede a los Theologos 
mas nuevos. E l R e d o r de la Univeríidad los precede á 
todos, aun a el Maeílre-Efcuela, como Cabeza de la 
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Umverf idad j pero ü concurren en la colación de algua 
Grado , ó en otra íunc ion , que pertenece al oficio del 
Maeftre-Eícuela, precede éfte al R e d o r 5 pero í i con-
curre el O b i f p o , éfte los precede á todos, fegun la 
Conft i tuc ion 23. deMar t ino V . 
Siempre ha procreado efta Univeríidad grandes 
Maef t ros 'en todas las Facultades, pues de ella eran 
aquellos eminentes Juriftas , que compufieron las Leyes 
de las fíete Part idas, que es de las Obras mas cabales, 
que fe han hecho en el Mundo. A q u i fe traduxeron de 
Arábigo en Lat in los L ibros de Avicena , y de Aveí -
roes , naciendo efte beneficio al bien publico , y comu-
nicándole la Med ic ina , que i luftraron, dándole la ver-
dadera inteligencia. E n los principios floreció tanto la 
AftrolQgla en efta Univer f idad, que el Rey D o n A l o n -
fo el Sabio mandó juntar los Aftrologos de ella , para 
faber los movimientos de los Aftros , y con eftas noti-
cias , y las obfervaciones del miímo Rey D o n Aloníb 
fe hicieron las T a b l a s , que de fu nombre fe dixeron 
Alphoní inas, y han fido tan eftimadas en el Mundo. 
A fs i trae el Vzá\:QM.Qr\áo de Jure Académico , y otros: 
defpues produxo iníignes Theologos > y Canoniftas , de 
los quales afsiftieron muchos en el Conci l io de Trento , 
y en aquel theatro de hombres Sabios fe feñalaron los 
de efta Univerí idad. D e ella han falido muchifsimos Ef -
cr i tores, que con fu do¿\rina han iluftrado todas las 
Eacultadcs , como Mar t in Azpi lcueta , dicho el D o d o r 
Navar ro ; Antonio Gómez 5 Diego de Efpino ; x^lphon-
fo C u r i e l ; D iego Pérez de Salamanca , y otros GloíTa-
dores 5 Migue l de Palacio 5 Pedro Ciruelo 5 Antonio P i -
chardo , celebre Inftitutario 5 D o n Jofeph de Rettes; 
D o n Melchor de Va lenc ia , y o t i W muchos , fuera de 
los que han dado las Religiones , y los Coleg ios , que 
fe ha hecho , y hará alguna mención 5 como el A b u -
len fe ; Covarrubiass Cano 5 Suarez^ Toledo 5 Lugos 
D o n Manue l González , y ot ros, además de otros in -
figniísimos Maeftros, que no dieron al publico fas 
Obras. 
E l E l 
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E ! numero -de Eftudiantes, dice L u c i o Marineo 
Sicu lo ; que en fu tiempo llegaba á fíete mi l . L o mife 
mo dice Diego Pérez de Mefa de fu tiempo , y que ha-
via Eftudiantes1 de todas Nac iones, Inglefes , Flamen-
cos , Italianos, Francefes, Indianos, y Portuguefes. 
lluftran a efta Univerfidad los infignes hijos , que ha te-
nido , como San Juan de Sahagun ; Santo Thomás de 
Vil lanueva j San Pedro de Alcántara 5 San Ignacio de 
L o y o l a •-, San Pedro Bautifta 5 Hernán Cortés , Conquif-
tador de la Nueva-Eípaña, y muchifsimos Arzobifpos, 
Obifpos , Prefídentes, V i r reyes , Governadores, C o n -
fejeros , Inquiíidores , Canónigos , Oidores , y otros 
Varones feñalados , como en lo antiguo lo fué el Mar-
qués de Vi l lena. O y es bien corto ei numero de Eftu-
diantes Manteiftas , y en efpecial de Theo logos ; pero 
fe recompenfa con los muchos Eftudiantes, que hay en 
las Religiones , donde eftá ló mas fc ledo de fus Provin-
cias j y quando hay un A£to de Theo log ia , eftá el ge-
reral lleno de Rcligiofos de todas las Religiones. Efta 
decadencia proviene en gran parte de las muchas U n i -
veííidades , que fe han fundado en Efpaña en eftosdoí-
cientos años j lo que, aunque aparentemente redunda 
en bien de las Ciudades , y Reynos , en que fe fundanj 
pero no lo es en la realidad , pues aunque falen de eíle 
modo mas Graduados en numero , no falen tan excelen-
tes , n i tan iluftres para honra de fus Patrias , y Fami-
lias 5 pues íiempre efta Univerfídad es atendida para los 
principales premios, y en un dia fe dieron dos Capelos 
de Cardenales en aquella Ciudad al Señor Obi fpo Sala-
z a r , y al Cardenal Aguirre 5 y en mi tiempo- la mayor 
parte de Arzob i fpos , Obifpos , Prefídentes , Confejc-
ros , Inquifidores , Oidores , y Canónigos eran de allí; 
y lo que es mas ^ apenas hay Efcriror Efpañol de fama 
en ninguna Facultad , que no haya falido de aqui 5 pues 
aunque en otras partes hay grandes Ingenios, no fe for-
inan , ni quaxan , ni maduran , como en Salaman-
c a , donde en una Cathedra eftán eftudiando toda la 
tfida. 
Son 
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Son parte muy principal de laUniverf idad otras C o -
munidades de Conventos, y Colegios , que eftan incor-
porados en ella , y gozan de fus Fueros, y Privi legios; 
pero el mayor luílre de efta Univeríidad fon los quatro 
Colegios Mayores , que hay en ella.. Llamanfe afsi por 
la excelencia , que eftos , y e l de Val ladolxd, y Alcalá 
gozan , en la general eftimacion , fobre todos los de Ef-
paña. N o fe admiten en ellos , uno los que han acaba-
do de curfar Theo log la , Cañones , ó Leyes , y eftan 
Graduados, por lo menos , de Bachilleres en alguna 
de ellas Faculrades. Quando hay vacante alguna Beca, 
fe ponen carteles para la opoficion, y lee el pretendien-
te con puntos de veinte y quatro horas^le arguyen, y le 
examinan, y le admiten ,1 ó reprueban. Admit ido , £e le 
hacen rigoroíifsimas pruebas de l impieza, que en n in -
guna parte fe hacen con mas r igor ; y a fs i , el haver 
ndo Colegial en uno de los feis Colegios Mayores , es 
uno de los A£tos pof i t ivos, que feñala la Ley 35. tit. 7, 
l i h . i . de la Recopilación de GafiUta; y en realidad en eftos 
Colegios fe halla la flor de la Nobleza de Efpaña,y en m i 
tiempo fueron contemporáneos mios los feñores D o n 
Lu is Fernandez de Cordova , hijo del Conde de T e v a , 
pariente del Duque de Med ina-Coe l i , Marques de Pr ie -
go , y cuñado del Conde del Mon t i j o ; D o n Diego Fer -
nandez de Cordova , Abad de Rute > y hermano del D u -
que de Seífa 5 D o n Thomás de Guzmán , hijo del Mar -
ques de Quintana; D o n jo feph de Carva ja l , hijo del 
Conde de Lanjarada , y fobrino del Duque de Linares, 
fuera de otros muchos h i jos , ó parientes de Títulos, 
ó de Confejeros , 6 fobriuos de Ob i fpos , Mayorazgos, 
y Cavalleros de Av i to , pues folo en Cuenca havia cin-
co , 6 feis Cavalleros Cruzados. 
Es notable la grandeza a que han llegado eftos C o -
legios , y la eft imacion, que tienen en Efpaña : en lo 
demeftico fe goviernan por el Rec to r , y Coníil iarios, 
que eligen todos los años; en lo demás eftan debaxo de 
la inmediata protección del R e y , y fujetos al Supremo 
Confejo de Cafti l la , como confta en parte de un Decre-
to, 
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t o , defpues del t i t ,7 . lib. j .de ¡aRecopilación de Cafi¡lla> 
y trae Mendo de Jure Académico, lib. 1. num. 174. Y pa-
ra el govierno polít ico de dichos Colegios hay una Jun-
ta efpedal deConfejeros, que regularmente han Yulo 
Colegiales , y cada uno corre con las cofas de fu Cole-
gio refpedivamente. En ninguna parte fe íientan los Coí-
legiales, ni en Igleí ias, ni en los bancos de Efcuelas, 
f ino prefidiendo en punta de banco. Qiiando fon Doc-
tores fe íientan fegun la antigüedad del Grado. Quan-
do van por la Callcjiío ceden la pared á nadie , fiqo tal 
vez por cortesía á algún Maeftro de mucha authoridad. 
Quando fale el Redo r va el Co leg ia l , que le acompaña 
un cuerpo detrás diftanre. Qpalquier Colegial > que en-
cuentra a fu I l edór en la Cal le , fe para , quitado el bo -
nete , teniéndole con ambas manos en ceremonia , hafta 
que pierde de vifta á fu Rec tor , que entonces fe pone 
el bonete , y prcílgue fu camino. Quando el R e d o r re-
cibe en fu Sala Redcrá l alguna v i f i ta , no le dájpuerta, 
ni f i l ia , fale á la puerta a recib i r la, le combida cortef-
mente para que entre, y fin inílar mas, entra primero; 
lo mifmo hace con la í i l l a , y fe l ienta en mejor lugar. 
Les Colegiales de los quatro Colegios no tienen com-
petencia entre s i , antes bien una eurechifsima herman-
dad , y no fe atiende a la antigüedad del Co leg io , fino 
de los Colegiales , como fi todos quatro fucilen un mif-
mo Co leg io ; y a fs i , el que entra oy en qualquicr Co le-
gio , cede a todos los que ya fon Colegiales en los qua-
tro Coleg ios, y precede a todos los demás , que fueren 
entrando en todos quatro , y de efte modo eftán mez-
clados en los bancos de Efcuelas : del mifmo modo fe 
hermanan para tedas fus pteteníiones , y empeños. 
Luego que entra un Co leg ia l , tiene fu noviciado , don-
de les quebrantan la voluntad propr ia , y les enfeñan á 
fer humildes , pacientes , fuñidos, y de efpera , y pru-
dencia 5 y quando eftán en alguna Dignidad , Cónfejo, 
Ob i fpado , ó ctro empleo , fe diftinguen por la crianza. 
Acabado el tiempo del Colegio , v. gr. ocho años, fe 
quedan en el con titulo de hueipedes3 íin tener voto, 
ni 
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n i oficio , y pueden falir fin compañero. Hay numero 
determinado de Becas, afsi de Cañones , y L e y e s , que 
fon la mayor parte , como deTheolog ia , y fuelen eftác 
afsignadas para ciertos Reynos , y Obifpados , y no fe 
admite ningún Co leg ia l , fin que haya Beca del numero 
vacante , y iegun las calidades, que pide la Conft i tu-
cion : Las Becas fe dan por votos de los Colegiales ac-
tuales. Hay Becas de Capellanes, que tienen todos los 
honores de Colegiales 5 pero no tienen voto. Hay en los 
Colegios Familiares para el férv ido del Colegio , que 
andan con Manto , pero fin B e c a , y es gente muy hon-
rada , y fe les hacen pruebas. 
E l mas anriguo es el Colegio de San Bartholomé, 
que por efto llaman el V ie jo . Fundóle el año de 1408. 
el lluftrifsimo Señor D o n Diego de Anaya y Maldona-
do , Preíidente de Cani l la , y Arzobi fpo de Sevil la. L a 
obra es antigua , y fe renovó algo en mi tiempo. Traen 
los Colegiales M a n t o , y Beca de paño entre fino, de 
color pardo claro. Hay en el una excelente Librería, 
y en ella fe conlervan las Obras originales del Tof ta-
do , y una Efigie fuya , de medio relieve , en la facha-
da del Colegio. E n el Patio fe conferva el Cypres , en 
que eílaba un Ángel alumbrando a San Juan de Saha-
gun , para que rezaífe , porque no encontró otra luz. 
Han íido hijos de efte Colegio San Juan de Saha-
gun 5 D o n Alonfo Toftado , Obi fpo de A v i l a , y por efto 
llamado el Abulenfe 5 D o n Juan de M e l l a , Obi fpo de 
Zamora , y Cardenal ; D o n Juan Martínez de Sil iceo, 
Cardena l , y Arzobi fpo de Toledo , Maeftro del R e y 
Phcl ipe Segundo 5 el Cardenal D o n Pedro Deza , Comi f -
fario General de Cruzada , el Cardenal D o n Antonio de 
Zapata , A rzob i lpo de Burgos, V i r rey de Ñapóles, é In-
quifidor Genera l ; el Cardenal D o n Pafqual de Aragón, 
Arzobi fpo de Toledo 5 el Cardenal D o n Antonio de 
Aragón ; y el Cardenal D o n Iñigo López de Mendoza, 
Embaxador de Inglaterra , Obi fpo de Burgos, á quien 
el Rey encargó la reforma de Ñapóles 5 D o n Fernando 
Va ldes , Ob i lpo de Órenle , Oviedo , y Siguenza , A r -
zo -
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zobifpo de Sev i l la , Preíldente de Caf t i l la , Inquiíidór 
Genera l , Fundador del Colegio de los Verdes , en Sala-
manca, y de laUniverf idad de Oviedo 5 Don Chri f to-
val Va l todano, Obi fpo de Plafencia , y Arzobi tpo de 
Santiago ; D o n Aci fc lo de M o y a y Contreras , Obifpo 
de V i q u e , y Arzobi fpo de Valenc ia ; D o n F r a n d i c o de 
Her re ra , Arzobi fpo de Granada, Preíidente de aque-
l la Chanc i l le i ia , y elefto Préndente de Caftil la 5 D o n 
D iego de Torquemada , Obi fpo de T u y , y eledo A r -
zobifpo de Sevi l la ; Don Gonzalo de Maldonado , Obif-
po de Ciudad-Rodrigo , y Arzobifpo de Tarragona; 
D o n Pedro Guerrero , Arzobifpo de Granada; Don Pe-
dro de Oropcfa , murió eledo Arzobifpo de Tdíédp».. 
D o n Thomás de Bor ja , Arzobifpo de Zaragoza'; D o n 
Alonfo de Fuen-Mayor , Arzobifpo de Santo Domingo, 
en las Indias; D o n Alonfo Ramírez de Vergara , A r z o -
bifpo de las Charcas , en el Perú; D o n Alonfo de Caf-
tro , Arzobifpo de Monrea l , en Sicil ia , y Obi fpo de 
Jaén; D o n Juan de Mañozca , Arzobifpo de México; 
D o n Luis de Salcedo , Obi fpo de Cor ia , Arzobifpo de 
Santiago , y Sev i l la ; Don Manuel de Samaniego , A rzo -
bifpo de Tarragona , y Burgos i D o n Hernando de V e -
f a , Preíidente de Indias , y Obifpo de Cordova ; D o n 
edro de la G a f c a , V i r r e y , y Pacificador del Pcrü, 
Obi fpo de Falencia , y Siguenza ; D o n Francifco Te l io 
Sandovál, Vi í i tador de México , Prefidente de Grana-
da , Val ladol id , y de Indias, Obi fpo de Ofma ; D o n 
Juan Antonio Lard izava l , Obifpo de la Pueb la , y elec-
to Arzobi fpo de México , que no admitió , le conocí C o -
leg ia l ; D o n Juan Mohedano , V i r rey de Ñapóles; D o n 
Francifco Tel lo Sandovál, V i í rey de México 5 D o n L o -
pe Garcia de Caílro , V i r rey del Perü ; D o n Thomás de 
Borja , V i r rey de Aragón ; D o n Gafpár de BraCamonte, 
V i r rey de Ñapóles. Prefidentes de Cafti l la fueron D o n 
Juan Ru iz de M e d i n a ; D o n Francifco de Her rera ; D o n 
Fernando Valdes ; Don Juan Rodríguez de Figueroa; 
D o n Pedro de Acuña; Don Juan Chumacero; y Don D ie -
go Riaño. Inquiíidores .Generales fueron D o n Franciíco 
San-. 
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Sánchez de Sevilla í D o n "Fernando Va ldes ; D o n Gero-
nvmo Suarez de Maidonado 5 D o n Antonio Zapatas 
D o n Juan Becer ra , en el Rey no de S ic i l ia ; Don Anto-
nio dé Matos , en el de Portugal 5 y últimamente, D o n 
Juan Camargo , Obi fpo de Pamplona. Los Eícritores 
mas celebres han fido el Toftado , ó e lAbu len fe , que 
eferibió tanto , que hafta ahora ha quedado en prover-
b io , eferibe mas que el Toftado. Juan López de Pala-
cios Rub ios , gran Jurifta en fu tiempo , eferibió de C a -
ñones , v en las Leyes de T o r o , y otros Tratados. 
D o n G i l de Caftcjón eferibió el Alphabeto Jurídico, 
que es una Obra muy ú t i l . D o n Prancifco Ru iz de Ver -
gara eferibió la Hif tor ia del Colegio de San Bartholome, 
donde trae los d ichos , y otros infignes Varones , que 
eran tantos, que en ellos eftaban los primeros empleos 
de la Monarquía; y de allí nació el decir : Todo el Mun~ 
do ejiá lleno de Barthoíomicos. AHÍ conocí al Excelentif-
ñmo Señor D o n Jofeph Carva ja l , Miniftro de Eftado, 
y Decano de efte Co^fe jo , y Governador del Confejo 
de Indias. 
E l Colegio de Cuenca le fundó el lluftrifsimo Senoc 
D o n D iego Ramírez de Haro , Obi fpo de Cuenca , año 
de 1506. L a obra es magnifica , aunque le falta mucho, 
que hacer. E l Patio , en lo efpaciofo , y en el adorno 
de columnas , y arcos hermofifsimos , y medallas, 
y molduras primorofas, es el mejor , que hay en Sala-
manca , y no hay muchos en Efpaña , que le igualen. 
L a pared , y fachada , que mira a los Benitos, por fer 
de una a l tura, y anchura muy grande , fin tener eftri-
vos , poftes , ni otra cofa , que la mantenga, es cofa 
muy fingular. T o d o es de piedra , con bailante vivien-
da fubterranea. E l Refedor io es una pieza muy capázj 
pero lo que excede á todo , es la L ib re r ía , dónde no 
fo lo hay muchos L ibros, fino muy efpeciales. Y o no he 
vifto en toda Efpaña otra , que la exceda, fino la del 
R e y , en Madr id : tiene varios balcones bolados fobre 
un Jardin. E n el Patio fe mantiene, por grandeza, un 
Oí íb , encerrado en dos jaulas , ó rexas de hierro, 
Tom. II. É y 
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y madera , para que no haga daíío á ios muchos , que 
van todo el día á verle. Adriano V I . concedió á efte 
Colegio facultad de dar Grados de L icenc iados, Maef-
t ros, y Doftores. L a Beca , y Manto fon de paño mo-
rado , muy fino, y por elfo el vulgo fuele llamarle , el 
Colegio de los Obifpos. Eftá dedicado á Santiago 
Apoftol. 
Se han criado en efte Colegio Varones muy efcla-
recidos en virtud , letras , y dignidades 5 entre otros, 
D o n Diego de Efpinofa , Préndente de Caílil la , Inqui-
fidor Genera l , Obi fpo de Siguenza , Corniflario Gene-
ral de Cruzada, y Cardenal de la Santa Iglefia de R o -
ma , famoíifsimo en las Hiílorias. D o n Francifco D á -
V i l a , Arcediano de Toledo , Ccmif lar io General de 
Cruzada , y Cardenal. Don Pernandro N iño de Gueva-
xa , Preíidcnte de Granada, Arzobifpo de Sevilla , In-
quiíidor Genera l , delConfejo de Eftado , y Cardenal: 
á efte dedicó fus Opufculos el Eximio D o d o t Prancifco 
Suarez. E l Cardenal D o n Alonfo Fernandez de Cordo-
y a , Inquií idcr General : algunos le llamaban D o n A l o n -
fo de Aguilár. Don Diego de Arce y Reynofo , Re -
gente de Sevilla , Obifpo de T u y , Av i la , y Plafencia, 
y Inquifídor General. Don Pedro de Caftro , Obi fpo 
de Lugo , de Segovia , y Arzobi fpo de Valencia. D o n 
Juan Corr ionero, Arzobi fpo de Salerno. D o n Pedro de 
Zamora , del Confejo Supremo de la Inquificion , Preíi-
dente de Granada, Val ladol id , y Obi fpo de Calahorra. 
Don Alexandro Centurión , Arzobi fpo de Genova. D o n 
Antonio Venegas , del Confejo Supremo de la Inquif i-
c i o n , Obi fpo de Pamplona , y Siguenza , y eledo Pre-
' lidente de Caft i l la. Don Antonio Ramire'z de Haro , 
Obifpo de Segovia. D o n j u á n Zapata de Cárdenas, 
Prefidente de Va l lado l id , y Obifpo de Plafencia. D o n 
Mar tm Alonfo M e x i a , Obi fpo de L a m e g o , Ley r i a , 
y Coimbra , Embaxador en R o m a , y Virrey de Portu-
gal. D o n Juan Sánchez D u q u e , Cathedratico de E f c r i -
tura , y Obifpo de Guadalaxara , en Indias. Renunció 
c l O b i f p a d o , y entró en la Compañía d e j e s v s , donde 
v i -
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vivió con mucho exemplo, y edificación. D o n Antonio 
de Terrones , Canónigo , y Arcediano de León , Canó-
nigo de Toledo , y electo Obi fpo de Ciudad-Rodr igo. 
D o n A lonfo Coloma - Obi fpo de Barcelona, y Carta-
gena. D o n Gonzalo de Solorzano , Obi fpo de Ov iedo. 
D o n Garcia de Haro y Avel laneda, Conde de Caf-
tri l lo , del Confejo de Ordenes , del Supremo de Caí l i -
H a , y de la Cámara , Prefidente de Hacienda , y de las 
Indias, del Confejo de Eftado , y Guerra 5 y quando 
Phelipe IV . fue a viñtar á Cathaluña , le nombró por 
uno de los Governadores del Rey no, Don Francifco 
Dáv i la , Marques de la Puebla , Afsiftente de Sevil la, 
Prefidente de Hac ienda, y Governador del Reyno de 
Portugal . D o n Francifco Fernandez de L ievana , Pref i -
dente de Val ladol id . D o n j u á n de Carvajal y Sande, 
Regente de las Canarias , Vif i tador de las Charcas, 
y L i m a , Prefidente de Granada. D o n Antonio Sylvef-
tre , Regente de Sevi l la , y Prefidente de Granada. D o n 
Juan Canfeco , Prefidente de Guadalaxara , en Indias. 
D o n Juan de C a r v a j a l , Prefidente de Val ladol id. D o n 
A lonfo Maldonado, V i r rey de México , fue el veinte 
y tres Co leg ia l , que tuvo el Co leg io . D o n Phelipe de 
Haro , Vi í i tador de M i l án , y del Confejo Supremo de 
Italia. D o n Juan Serrano Zapata , del Confejo de O r -
denes , y Embaxador de Genova. D o n Alonfo López 
de Vivero , del Confejo R e a l , y de la Cámara, D o n 
Mart in Idiaquez , Secretario de Eftado de los Reyes Phe-
lipe II, y III. D o n Antonio Calderón , Maeftro de la 
Sercnifsima Infanta Doña Mar iaTherc fa de Auílr ia , h i -
ja de Phelipe IV . que casó con Lu i s X I V . Rey podero-
fifsimo de Francia. También fué Capellán Mayor del 
Convento Rea l de la Encarnación, y eledo Arzobi fpo 
de Granada. Eftos , y ot ros, que dexo , trae G i l G o n -
zález Dávi la en el Theatro de la Iglefia de Salamanca. 
Aho ra pondré algunos , que no alcanzó dicho G i l G o n -
zález , fegun lo que me acordare, Eftos fon , D o n Fran-
ci fco deAguiar y Seyjas , Arzobi fpo de México. D o n 
Diego C a m a c h o , Arzobi fpo de M a n i l a , y Obi fpo de 
F 2 '• Guia-
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Guadalaxaraj m Indias. D o n Manuel Fernandez de 
Santa C r u z . O b i f p o d e C h i a p a , Guadalaxara, y de la 
Puebla de íos Angeles. D o n j u á n de León Garavito, 
Obi fpo de Guadalaxara , en Indias. 
En efte Siglo D o n Phelipe G i l Taboada , Canónigo 
D c d o r a l de Toledo , donde le conocí , Comiííano G e -
neral de Cruzada, Preíidente de Va i l ado l i d , Obi fpo de 
O í m a , Preüdente de Cafti l la , y Arzobi fpo de Sevil la, 
donde murió. D o n Lucas Martínez de Confejero, Ob i f -
po de Cananas, y Arzobifpo de Burgos. D o n Francif-
co de Perea, D o d o r , Cathedratico , y Canónigo de 
Salamanca, donde le conocí, Obi fpo de Plafencia, y A r -
zobifpo de Granada. D o n Diego Muñoz de Baqueri-
zo. , Obi fpo de Segorve. D o n Mart in de Zalayeta , M a -
gi f t ral , y Cathedratico de Granada, donde le conocí, 
y Obifpo de León. Don Andrés Mur i l lo Vclarde , C a -
nónigo de B a d a p z , M u r c i a , y T o l e d o , y Obifpo de 
Pamplona. D o n Bartholcmé Camacho , Canónigo de 
Palencia , y Obi fpo de Tor tofa. D o n Pedro de M i ran -
d a , Abad dcTheberga , y Obifpo de Teruel . Don J a -
cinto Valledor , Maeftre-Efcuela de Salamanca, y Obi f -
po de Ofma. D o n Francifco de Ci fheros, Canónigo de 
T o l e d o , eledo Obifpo de T e r u e l , pero no aceptó. 
D o n Luis Feliz de Miravái y E fp ino la , del Confejo de 
Caf t i l la , Preíidente de la Sala de A lca ldes , Embaxa-
dor de Oianda; á la buelra pafsó por Salamanca , y fue 
a viíitar el C o l e g i o , donde lo v i , y Préndente de Caf-
t i l la : d ió lee lRey titulo de Marqués de Miravái . D o n 
Manuel de la Fuente , Preíidente de Granada. D o n A n -
tonio de Zepeda, Regente de la Audiencia de Ov iedo , 
donde le conocí. Regente del Confejo de Pamplona, 
y del Confejo Rea l de Cafti l la. D o n Alvaro de Caft i l la, 
del Confe jo , y Cámara de Cafti l la. D o n Pedro Ur fua , 
Conde de Xe rena , del Confejo , y Cámara de Caf-
t i l la. J 
E n mi tiempo eftaban en el Colegio D o n Fernando 
de Quincoces, Cavallcro del Avi to de Santiago 5 le ar-
güí en la Univerí idad, quando fe graduó de D o d o r , 
X 
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y fue del Con fe jo , y Cámara de Caft i l la. D o n Phelipe 
IValderrama , O i d o r ' d e Mal lorca. D o n Diego Adorno, 
Regente de Canarias , Preüdente de Va l l ado l i d , y C o n -
fejero de Caft i l la. D o n Sancho Inclán , del Confejo de 
Hacienda. D o n Carlos de A raque , Juez Metropol i ta-
no , Cavallero del Av i to de Calatrava, y Regente de 
Pamplona. D o n Jofeph Bernuy , eftaba ordenado de 
Sacerdote en el Colegio , y Inquifidor de Cordova. 
D o n Lu is M u ñ o z , Cavallero del Av i to de Santiago, 
y O idor de la Audiencia de Sevil la. D o n Juan Curiél , 
Caval lero del Av i to de Calatrava , Pifcál de Hacienda, 
y Confejero de Caft i l la. D o n Pernando Curado , C a -
nónigo de Z a m o r a , y de la Santa Iglefia de Cordova. 
D e n Carlos de R i v e r a , R e d o r de laUniverf idad , C a -
nónigo Magiftral de Badajoz , y de To ledo. D o n Paf-
qual de Na rvaez , Canónigo D o d o r a l de Badajoz. D o n 
Lu i s Fernandez de Cordova , Conde de T h e v a , y Dean 
de To ledo . D o n Pedro C u r i é l , Provifor de Sevil la. 
D o n Mathéo Enr iquez , Canónigo Magiftral de Grana-
da.. D o n Jofeph Franquis , Abad de Santa Fe , D o n G a -
briel de Rus , D o d o r a l de Granada. Don Diego de R o -
xas , Cavallero del Orden de Calatrava , O idor de Va-» 
l ladolid , Obi fpo de Ca lahor ra , y Governador del C o n -
fejo de Caft i l la. D o n Bernardo de Saavedra, entró üen-
do Provifor , y Governador del Obifpado de Lugo , ga-
nó la D o d o r a l de To ledo , y fue Arzobi fpo de Lar i fa , 
y Governador del Arzobifpado de Toledo por el Car -
denal Infante. D o n Jorge Curado , Colegial del Real de 
Granada , D o d o r a l de Antequera , romo Beca de baño 
en Salamanca, Inquifidor de L l e r cna , y Granada, 
y Obi fpo de Urgél . D o n Juan Domingo Manzano, C a -
nónigo de Zaragoza , y Obi fpo de J a c a , con otros, 
que falieron con varios Empleos. 
Han falido de efte Colegio iníign2s Efcritores en to-
das materias : D o n Francifco de A m a y a , eferibió coa 
aplaufo fobre el Derecho C i v i l . D o n Juan Bautifta de 
Larrea , Alegaciones Fifcales, y Deciíiones de G r a -
nada , con grande acierto. D o n Alonfo de Efcobár 
i 
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v L o a y f a , eícribió de la Junfd icc ion de ios Maeíbre-
Eícuelas, y Jueces de la Univeríidad de Salamanca. 
D o n Antonio t a i d e r ó n , de la Concepción de la Santif-
l ima Vi rgen. D o n Franciíco de Peréa, del ufo l icito de 
las opiniones probables. D o n Manuel Fernandez de San-
ta C r u z , de las Antilogias de la Efcritura. D o n Fernan-
do P iza r ro , de los Varones Iluílres de las Indias. D o n 
G i l Ramirez de Areí lano, fué muy erudi to, y di l igen-
te en las cofas de Efpaña _, como dice G i l González D a -
v i la . Todos eftos pueden iluftrar qualquier Conuinidadí 
pero aunque todos faltaífen , baña para honra del Co le -
gio. Don Manuel González Te i l ez , que con tanto acier-
t o , y univerfal aplanfo comentó el Derecho Canónico, 
no teniendo y l que embidiar Salamanca los Bartholos, 
los Valdos , ni los Panormitanos. También tengo efpe-
cie \ que fueron de efte Colegio D o n Juan de Roxas, 
Obi fpo de Gi rgento , que eCcúb'io Singulana Jur i s i n f a * 
•vorcm fidei 5 y Fr . Diego Ximenez Arias , Domin ico , 
que eferibió el Vocabulario Ecleíiaftico. 
Muchos han muerto con fama de mucha virtud , eti 
efpecial el feñor Seyjas, el feñor Garav i to , y el fenor 
i leynofo . 
E l Colegio de Oviedo le fundó el IIuftrifsimo Señor 
D o n Diego de Muros , Obi fpo de O v i e d o , el año de 
1517. Tiene una hermofa Capi l la , fus Colegiales traen 
Manto pardo , y Beca azul. 
H a dado infígnes Varones, y entre ellos D o n Gas-
par de Cervantes, Arzobi fpo de M e c i n a , de Salcrno, 
y de Tarragona , Fundador de fu Univerfíded 5 afsiftió 
en el Conci l io d e T r e n t o , y últimamente fué Cardenal . 
D o n Gafpár de Quiroga , Cardena l , Arzobi fpo de T o -
l e d o , Preíidente delral ia , y Inquií idor Genera l : de el 
Colegio de Oviedo pafsó al de Santa Cruz de Val lado-
i i d . Don Balthafar de Sandovál y M o f c o f o , Obi fpo de 
Jaén , Arzobifpo de Toledo , y Cardenal. Santo T h o r i -
bio Mogrove jo , Arzobi fpo de L ima . D o u Juan del 
Yermo , Obi fpo de Mondoñcdo, Arzobi fpo de Santia-
g o , eíluvo en el Conc i l io . D o n Fernando Valdés, A r -
20-
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zobifpo de Granada, y Prefidente de Caft i l la. D o n D ie -
go de Covarrubias , infigne Efcr i tor , Obi fpo de C i u -
dad-Rodrigo , Segov ia , y C u e n c a , y Preíidente de 
Caf t i l la , eftuvo en el Conc i l io . D o n Pablo de Laguna, 
Obi fpo de Cordova , Préndente de Hacienda , y Indias. 
D o n Eartholomé de Torres , Obi fpo de Canarias, efcri-
bió de Theolog la . D o n Enrique Enr iquez , Conde de 
A l va de Lif te , Grande de Efpaíía , Préndente de Orde-
nes. D o n Francifco de Contreras, Comendador Mayo r 
de L e ó n , y Prefidente de Caft i l la. D o n Francifco de 
R o b l e s , y Vil lafañe , Governador de Por tugal , y de la 
Cámara. D o n Lope de Aragón y Guzmán , del Confe-
jo de Caf t i l l a , y e ledo Preíidente de Ordenes. D o n A n -
tonio González , Preíidente del Nuevo Reyno de Gra^ 
nada , y Prefidente del Confejo de Hacienda. D o n Juan 
de Efcobár y Chaves , Conde de la Ca lzada, Preíideu-
te de Ordenes , y Governador del Confejo Real . D o n 
Antonio Ronqui l lo , Gran Chanci l ler de Milán , de la 
Cámara, y Embaxador de Genova. D o n Beltrán de G a -
larza , del Confejo Rea l . Tienefe por tradición en efte 
Co leg io , que fue de el Mart in Azp i l cue ta , dicho el 
Doctor Navarro. 
E l Colegio del Arzobi fpo , dedicado al Apoftol San-
tiago , le fundó el año de 1521. el Iluftrifsimo Señor 
D o n Alphonfo de Fonfeca y Acevedo , Arzobi fpo de 
T o l e d o , y es el que eftá mas acabado , de bella fábrica, 
y una iníigne Capi l la . Traen los Colegiales Manto par-
d o , y Beca de grana. E l tercer dia de Pentecoftés van 
en procefsion á efte Colegio la Cathedra l , el C le ro , 
y el Pueblo , y afsiften á la M i f l a , y Sermón , que fe ce-
lebra en fu Capi l la , en reconocimiento de haver el Fun-
dador eximido con fus proprias expenfas á aquella C i u -
dad de varias gavelas. 
H a tenido efte Coleg io iníignes hijos , y entre ellos 
fon los mas notables D o n Gabriel de TrejoPaniagua, 
Cardena l , Arzobi fpo de Salerno , Obi fpo de Malaga, 
y Prefidente de Cafti l la. D o n Mart in Carr i l lo y Aldere-
t e ; Yif i tador de Méx ico , Obifpo de O v i e d p , Ofma, 
y. 
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y Arzobifpo de Granada. D o n Enrique Pimente l , Obi f -
po de Va l lado l id , y Cuenca , Prefidente del Confejo de 
Aragón , y no acepto el Arzobifpado de Sevil la. D o n 
Geronymo Camargo , Obi fpo de Cordova. D o n Anto-
nio de Menefes y Padi l la , Prefidente de Ordenes, y de 
las Indias. D o n Francifco Antonio de Alarcón , Pref i -
dente de Milán , del Confejo R e a l , y de la Cámara, 
y Prefídente de Hacienda. D o n Fernando Vázquez de 
Menchaca , Efcritor iníigne del Derecho , y del Confe-
jo de Caftilla. E l Padre Francifco de Rivera , que entró 
en la Compañía, y eferibio con univerfal aplaufo fo-
bre varias partes de la Efcritura: D o n Gonzalo Zapata, 
Obifpo de Cartagena, y Cuenca. Otros muchos Varo-
nes iluftres de eftos quatro Colegios trae G i l González 
Dávi la , donde fe pueden ve r , fin contar los Cathedra-
ticos , O idores , Jnquiíidores, y Canónigos , porque pa -
ra eflb era neceflario un gran Tomo. Finalmente , con-
cluye el citado A.uthor , diciendo : Eftos quatro C o l e -
gios gozan de un favor , y gracia muy feñalada , que 
quando los Señores Reyes van a efta Ciudad , vifitan 
eftos quatro Colegios , en memoria de los infinitos fér-
v idos , que han hecho á la inmortal idad, y gloria de 
fus Coronas. A fs i lo v i pradicar al Rey nueftro Señor 
D o n Phelipe III. y la Reyna Doña Margarita el año de 
1600. Algunos de los que el Author llama Vi r reyes, 
no lo fueron en propriedad, fino en Ín ter in , ó fubfti-
tucion. 
Iluftran también a eftaUniveríidad quatro Colegios 
de los quatro Ordenes Militares , de San Juan , Santia-
go^, Calatrava , y Alcántara. Traen Mantos negros de 
paño fino , y por Beca una como Muceta , fin capil la 
abierta por delante, y la inf ignia, ó cruz de cada O r -
den. E l Colegio de V e g a , dicho a fs i , por eftár en 
la Vega , es de Canónigos Regulares , y andan cafi del 
mifmo modo , que los Mil itares. E l Colegio de los V e r -
des , dicho afsi por el color de fu havito , es muy efti-
mado en Salamanca por la gran nobleza de fus Coleg ia-
les. Los del Colegio de ios Hueifanos traen Mantos 
blaa-
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b lancos, y andan fifi Bonete , defcubierta fiempre la 
cabeza : por efto dicen , que hay en Salamanca unos 
Colegiales , que tienen privilegio de no quitarfe el B o -
nete , aunque efte el Santifsimo patente. E l Colegio 
Tr i l ingüe fe inft i tuyó para formar Maeftros en las L e n -
guas Lat ina , Griega , y Hebrea , pero oy eftá muy de-
caído efte eftudio ; y aunque hay Cathedras , Cathe-
drat icos, y Colegio , es poco mas del nombre lo que 
hay en todo. Hay otros muchos Colegios , dignos , que 
de ellos fe hiciera efpecial mención por fus efclareci-
dos hi jos, y edif ic ios, f i lo permltieífe la brevedad de 
la Obra . Baile dec i r , que fon por todos veinte y c in-
co , fegun R u y Méndez Sylva 5 o como dice el Padre 
Meado , veinte y t res, y veinte y dos de Rel igiofos, 
que por todos fon quarenta y cinco por lo menos. 
Los Conventos, en que fe eftudia Thcolog la en Sa-
lamanca , tienen varios Privilegios 5 y entre otros , man-
da el Papa M i r t i no V . en laConft i tucion 32. que no 
puedan impedir los Superiores , ni Capítulos de las R e -
ligiones á fus fubditos, que vayan á eftudiar, y gra-
duarfe a aquella Univer í idad, por fer uno de los quatro 
Eftudios generales del Mundo 5 y ordena, que por ho -
nor de efta Univeríidad , en los Capítulos Generales, fe 
haga efpecial mención de los Conventos de Salamanca, 
y que feñalen Maeílros , y Lectores para dichos C o n -
ventos , y a los que puedan enfeñar con fatisfaccion. 
O y fon muy pocos ios que van de otras Provincias á 
dichos Conventos, y mucho menos de fuera del R e y -
no , aunque a San Éílevan va tal qual$ y d icen, que el 
Cardenal Pipía eftudio allí. 
E l Rey nueftro Señor Phe l i peV . viendo la decaden-
cia de los Eftudios de Ph i lo foph la , para que con la 
emulación , y competencia de diverfos didamenes fe 
avivaílea , y ílorecieiísn , determinó , con confuirá del 
C o n k j o Real de Caf t i l ia , que en adelante le eftable-
cieí fe, y obfetvaífe invic-lablem^nte en la Univerf idad 
de Salamanca la alternativa de Cathedras dePh i lo fo -
piúa , afsi de Regencia, como de Propdedad entre ¡as 
T o m . U . G dos 
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dos Eícudas Thomi f ta , y Jeíulta , en la mifma forma, 
que le ha cbfervadó hafta aquí , y Te obfervará en 
adelante en la Univeríidad de Alcalá. A i si confta del 
Real Decreto de 22. de Febrero de 1718. Y o eftaba 
allí quando fe excitó efta efpecie, de que fe íiguieron 
grandéS debates , impugnaciones , papeles , y fatyras . 
en la Unlverfídad. A U i fe va cada día difminuyendo el 
eftudio de Phi lc fophla , y Theo log ia ; de fuerte ^ que 
oy eftá cali reducido a los Clauftros, pues los Secula-
res cafi redes fe aplican al Derecho , y con el tiempo 
fucederá lo mifmo en Alcalá , ó poco menos. 
Es célebre en todo el Mundo la Cueva de Clemefi , 
en Salamanca , donde fingen , que entraban , debaxo de 
t ierra, íiete compañeros Eftudiantes j que eñaban apren-
diendo allí fíete años Mágica de una Cabeza de alam-
b re , y que defpues fallan los fck , quedandofe dentro 
el mas fábio, y que el Marques de V i l l ena , tocándole 
quedarle, engañó al diablo , que quando acudió para 
detenerle , cerrando la puerta, no pudo coger fino fu 
fombra, y que defde entonces andaba í in fombra dicho 
Marques; y que aprendió tanto, que fupo , que en los 
tiempos futuros havian de fuceder cafos muy eftraños, 
y que por verlos , mandó á un Negro fuyo , que le p i -
cafle , y metieífe la carne en una redoma , y al Negro 
Ie_ dio una forfija , con la qual reprefentaba Ja perfona 
mifma del Marqués , que haviendofele caldo un día del 
dedo , y quedando en fu propria figura de Negro , le 
obligaron á que dcclaraíTe lo que havia. Dixo io / y fue-
ron a facar la redoma, que eftaba en unas Cuevas fub- . 
terraneas de T o l e d o , hafta el tiempo en que havia de 
refucilar , y que vieron , que la carne builia , y tenia 
movimiento: efto fué lo que fingió el vulgo. L o cier-
to fue, que Don Enrique , Marqués de Vi l lena , fué muy 
aplicado al eftudio , y falió muy erudito en cofas muy 
cunofas , lo que dio motivo á decir era Mágico : fus L i -
bros fueron entregados a Fr . Lope Barr ientes, Dommi -
co , para que los examinaífe, y quemo muchos 5 y ha -
ciéndole cargo de efto, por qué aquellos L ibros taa 
eru-
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eraditos , y curiofos fe debían confervar por el bien 
pub l i co , fe eícusó con dec i r , que era orden del Rey-
Don Juan el 11. como trae Mariana en el año de 1435. 
l ib . 21. cap. 7. E n los tiempos antiguos fué famofo el 
eftudio de Nigromancia en Salamanca , como dice Mar-
tin de l R i o en fus Difqui f ic iones; y Arc i l la en la A rau -
cana , hablando de efla Ciudad , dice : Felice en todas 
C i e n c i a s , do folia enfeñarfe también Nigromancia._Efta 
Cueva eílá á efpaldas de la Cathedra l , cerca del Co le -
gio de San Bartholomé , en la ígleüa de San Cypr ian: 
á efpaldas del Altar Mayor eftaba la entrada 5 oy efta 
cerrada. También v i en Salamanca un boquerón medio 
cerrado , que dicen es la falida de la Cueva. Efto , que 
y a eftaba o lv idado, fe bolvió á fufeitar del modo í í -
guiente : Defpues. de haverfe quemado en tiempo de los 
Reyes Cathol icosmas de fefenta mi l L ibros , que halla-
ron á los Judíos, quando los echaron de Efpaña , en 
que havia muchas fuperlliciones , fe prohibió gravemen-
te , que fe enfeñaflen cofas fuperfticiofas: havia en San 
Cypr ian de Salamanca un Sacriftán , llamado Clemente, 
famofo en eftos engaños , y defiatinos; y paíá enfeñar-
ios á fus difcipulos fe metía en aquella Cueva fubterra-
nea 5 pero luego que fe fupo , caftigaron al Sacriftán, 
y cerraron la Cueva , que del Maeftro de fuperfticiones 
fe llamó Clemefí. D e efto creo , que nace , que en P h i -
lipinas , a los que hacen títeres , ó juegos , y ligerezas 
de manos , llaman Salamanqueros. ÍLn Iraiia dicen por 
i ron la á los tontos , que í i han cftudiado en Salamanca, 
como en Efpaña llamamos bolonics á los ignorantes. 
Aquí predicó San Vicente Ferrer ; y un día , hablan-
do del cap. 14. del Apoca lyp f i , donde dice San Juan, 
que vio un Ánge l , que clamaba , y decia : Temed, 
y honrad á Dios , que fe acerca el dia del Juicio , dixo 
San V icen te , que el era aquel Ángel 5 y conociendo, 
que lo havia eftrañado el auditorio , hizo traer el cada-
ver de una muger , que iban a enterrar en lalgleí ia de 
San Pablo ; le pufieron febre un montecillo , y refucitó, 
y preguntandoie d Santo, ü era el el Ánge l , de que ha -
Q 2 bla-
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biaba San Juan en fu Apocaiypf i , refpQndió ,-que si; 
y diciendole , í i quería vivir , ó morir , reípondió , que 
quería morir , porque eftaba en gracia de D i o s ; y no 
queria aventurar tanta dicha / y en memoria de efte 
prodigiofo íuceíío fe erigió una Cruz de piedra en aquel 
l it io , que fué en el Monte Olivetc , a efpaldas del C o n -
vento de San Eftevan, y oy efta dentro de la Cerca : en • 
una Iglefia , no iexos de dicho Convento , v i un Pu lp i -
to de piedra , que eftá á la Puerta , que cae á una P la -
zuela , donde dice :: Aqui predicó San Vicente í e r r e i v 
Otro Pulpito , en que predicó el Santo, dicen fe confer-
va en San Juan deBarbalos. Otro dia entró el Santo^en 
la Synagoga de los Judíos , y pTedicando, fe vieron fo-
bre'los veftidos de «los Judíos Cruces blancas; con efto 
fe convirtieron muchos, y fe bautizaron. Era la Syna-
goga lo que oy es Refectorio del Convento de la Mer -
ced , que por efte milagro fe llama Vera-Cruz . 
Segovia , en ñt io alto , a vifta de las Sierras de G u a -
darrama , y Fuenfr ia , en los confines de las dosCafti-1 
lias , entre Val ladol id a la parte Septentr icnal, y M a -
drid á la Meridional , al Nordcfte de Av i la , y al N o -
rueíle de Alcalá de Henares; eftá circundada ,-al Nor te 
del R io Erefrna , á Mediodía del Arroyuelo ClamoreSj. 
de otro enmedío, llamado Frío. Fué fundada por e l 
Rey Hifpan año de 2263. del Mundo , yi 1598. antes de 
Chrífto. Los Ceitiveros el año de 755. la llamaron S?-; 
gobriga , en memoria de Segorve. Trajano hizo fu c e -
iebre Puente enmedío de la Ciudad , fobre elRíoFTioy 
por la qual paífa el agua á la Ciudad , y por eílb d ice, 
que en Efpaña hay un Puente, que por encima paífa el 
A g u a , y por clebaxo paffa el V ino . Es de piedras muy 
grandes, cncaxadas unas con otras,, fin mezcla alguna. 
Tiene treinta y íeis varas de a l to , ciento y cinquenta 
y nueve arcos, en dos ordenes , y es de las obras' mas.' 
célebres de Eípaña ; como lo es tarubien la Fábrica de 
Paños de efta Ciudad, fuertes, duraderos, finos, y v iño -
fos. N o es menos famoíá la Moneda Segoviana ,' que es 
redonda/y hermofa: fundó la Caía de la Moneda Phei i -
pe 
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pe II. Quando trabaja, labra cada día treinta mi l duca-
dos de plata. E l Alcázar también es celebre por íu fá-
brica , y por haver íido habitación de varios Reyes, 
y pr i í ion de Grandes, y Señores. Eftá íituado íbbre 
una roca , ó peñaíco en uno de los íitios mas altos de 
la C iudad ; fe fube á él por cfcalones hechos en la pie-
dra v i v a ; el R i o , que lame las Murallas , le ürve de fo-
fo : tiene Puente levadiza 5 en fus Plazas > como Baluar-
tes , fe puede poner Art i l lería contra la Ciudad , y la 
Campaña. Tiene muchas Salas, magniñcamente ador-
nadas, en efpccial la que llaman la Sala de los Reyes, 
por eftár allí las efigies de los Reyes de Efpafia , defde 
Pelayo ? con mucha viveza , y perfección: todo eftá cu-
bierto de p lomo. 
Tiene la Ciudad quatro mi l Vec inos , algunos Cava-
lleros , Mayo razgos , y N o b l e z a , veinte y fiete Parro-
qu ias , trece Conventos de F r a y k s , o c h o de Monjas, 
cinco Hofpitales , tres Hermitas, fíete Plazas , veinte 
y c inco 'Mo l inos , trece Batanes, tres Lavaderos de L a -
na , dos Mol inos de P a p e l , gran cantidad de finifsimos 
Paños, de que fe proveen muchas Provincias de Efpa-
ñ a , y deTuropa^ muchifsimo Ganado, pues fe hallan 
dofcientas "mil'Cabezas , y la miíma cantidad en la C o -
marca de fina , y efcogidií'sima Lana , que fe lleva á va-
rios R e y nos. Govicrnanla Corrcgidür , y veinte y ocho 
Regidores', 'con voto en Cor tes : es f é r t i l , y abundante 
de todo. .Hay muchifsimos Oficiales para la fabrica de 
los Paños , y beneficio de la Lana . Hay en fu Jur i í l i ic-
eion quinientos y nueve Lugares : fue fu Obifpo San G e -
roteo , ano de 64. fegun unos, ó de 70. fegun otros. 
L a Cathcdral confta de ocho Dignidades , quarentaCa-
nonglas, vehue Raciones. Su Obi fpo goza veinte y qua-
tro mil ducados de renta: en fu Dioceíis hay quatro-
cicutas y treinta y ocho Pilas Báutifmales. En la Ca thc -
dral eftá enterrado el famofo Don Diego deCovar ru -
bias, fu Obi fpo. Tiene la Ciudad por Patronos á ios 
Santos- Frutos, Valentín , y Engracia , hermanos, fus 
nattirales. Es celebre a l l i la Imagen de nueftra Señora 
de 
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de la íucr.dsla ; la guardó Sacaro, C le t igo, en Ja P a r r o 
ouia de San G i ! , quando fe perdió Eipaña. 
Deftruyó efta Ciudad Abderramcn , Rey de Cordo-
y a , a ñ ó de 755. Reparóla el Conde Fernán González 
año de 923.'derpues la reedificó el Conde D o n Ramón 
de orden de Alonfo V I . año de 1088. Eítando en el A l -
cazar , ó Cafti l lo el Rey Don Alonfo el Sab io , dixo, 
que fi quando Dios crió el Mundo fe huviera hallado 
prefente, varias cofas fe huvieran hecho de diferente 
manera , jadandofe r con vana fobervia} y atrevimiento 
execrable, de poder corregir las obras de D ios . Aque-
lla noche fe levanto una formidable tempeüad de true-
nos , relámpagos, y rayos, que atemorizó al E.ev. L l a -
mó eíte á i i i Confeflbr Fr. Francifco de Segovia , fe con-
fefsó , y arrepintió de fu cu lpa, y con cfto fe aplacó la 
tempeftad r y el dia figuiente retrató en público fu va -
na propoficion. Varios refieren , y reprehenden efle 
atrevimiento , y blasfemia del Rey 5 pero fi miramos 
en que verdad fe funde efte cafo , dice el Padre Mar ia-
na en fu H i f to r ia , l ib . 14. cap, 5. tal es la fama, y voz 
del vulgo , defde tiempo antiguo, continuada de pa-
dres a hijos. Bañante es e í io , para que como rumor 
del vulgo fe defprecie, y no fe tenga , ni c rea , como 
hif ioria verdadera, y mas quando los Authores varían 
tanto en el modo de referirlo 5 fuera de que es tan atre-
vida efia prcpoficion , que es Indigna de que la pronun-1 
cié un Gen t i l , ó un Bárbaro'; pues cómo la creeremos^ 
de un Cathoüco, y de un hombre tan fábio , como el 
R e y Don Alonfo ? Y mas quando con la fabiduria jun-
tó una gran piedad , y devoción , grande temor á Diosy 
y.veneración á fus excelencias , y fabiduria infinita. 
Por efto mandó enterrar fu corazón en el Calvario , por 
a devccion á aquel lugar. En el P ro logo , que hizo k 
Jas hete Pamdas , explica muy bien iu veneración á 
Dios , pues dice : Dios es comienzo , e fnedio , e acahamren-
to de toaas las cojas , e fin el mngí na cofa puede íer ; ü per 
d fupocer jon jechas, é por el f u faber fon govemadas, 
ep*r l a j u bcnaadfon mantenidas. Y mas claramente def-
pues; 
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pues: Mas porque tantas razones, ni tan buenas, coma ba-
vta menejler para mojirar ejie fecho, no podíamos Nosfablai* 
por nueftro -entendimiento , ni por.nuejiro jejo para cumplir 
tangranObra., e tan buena , acorrimonos de la merced de 
Dios , e del benedióio J u Fijo mieftro Señor je ju-ChriJ lo, 
en cuy) esfuerzo Nos lo comenzamos , é de la Virgen Santa 
M a n a f u Aladre., que es medianera entre Nos , é el , é de 
toda la f u Corte CeleJíiaí.Quh mas pudiera decir un Santo 
Padre ? También fue voz del vuigo , que por la Aftro-
logia íupo las deígracias , que le iuccc&erón, de levan-
tarfe fu hi jo , y los Grandes, y privarle de la Corona. 
Siendo cierto , que no fon cognofcibles por ios Aftros 
los fucefíos futuros contingentes , y mucho menos ios 
que dependen de ageno alvedrio , como dicen Theo lo -
gos , y Canoniftas. Santo Thomás x.purt, qu^Ji. 115. 
art. 4. & 2. 2. qudj i .gs. art. 5. Suarez l ib. 2. de Rsl ig. 
cap. 11. y Torreblanca de Jure Spirituali, l ib . j . cap,%. Por 
los años de 1475. entregó Andrés Cabrera a los Reyes 
Catholicos los theforos , que havia en el Alcázar de Se-
govia , lo que f i rvió mucho para la Guerra , que fe ha-
cia contra el Rey de Por tuga l , y en premio le hic ie-
ron Marques de M o y a , Conde de Chinchón , y A l cay -
de perpetuo del Cani l lo , y Alcázar de Segovia. 
En las Cortes de Segovia del año de 1383. determi-
nó el Rey D o n Juan el Primero , que dexada la Era del 
Cefar en las fechas , fe puficííe el año del Nacimiento 
de Chri f to. Por la L e y de Segovia fe determinó, que 
no fe admita fegunda fupl icacion, ó apelación deípues 
de la Sentencia de la Rcv i f ta , f ino dando fianza de mi l 
y quinientas doblas , y es la Ley 1. tit. 20. líb. 4. de la 
Recopilación de Caftilla , que es lo que dicen apelar á las 
M i l y^  Quinientas. En el Capitulo General de Ñapóles 
del año de 1^99. hizo la Religión de Santo Domingo al 
Convento de Santa Cruz de Segovia,como primitiva Fun-
dación del Santo Patriarca en Efpaña , Univeríidad para 
fu Orden,que dieíle Grados a los Prefentados;lo que con-
firmo Clemente VIII. año de 1602. Efte Convento le 
empezó el Santo , y en el hay una C u e v a , donde fe re-
co-
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coeia á orar , y íiis ordinarias difcipl inas, y fe ve ro. 
ciada ia pared de íangre por todas partes j y á Ja par-
te del R io hay un Humilladero , hecho en memoria de 
que ail i predicaba el Santo á los Ciudadanos. Efta fue 
una de las Ciudades, que mas inquietaron e lReyno en 
tiempo de las Comunidades , cometiendofe en ella va -
rios exceíibs contra Carlos V . y á fu Capitán Juan Bra-
vo le degollaron en Vil lalár. 
Av i la , caíi al Nomefte de Madrid , al Sur Oefte de 
Segovia, ai Oriente de las Sierras de Avi la , en los con-
fines de Caftilla la Vieja , y la Nueva , y el Reyno de 
León á la oril la Occidental del R i o Adaja. Fundóla 
Hercules Egypcio año 2301. del M u n d o , y 1660. antes 
de Chri f io 5 llamóla Av i la , que en lengua Africana í i g -
nifica lugar eminente, por eftár en la cumbre de un M o n -
te. Eftá cercada , y tienen fus Muros de circuito nueve 
mi l y fetenta y cinco pies. Tiene ochenta y feis T o r -
res , ó Cubos íbbre peña viva , diez Puertas , ciento 
y veinte y fíete Calles , nueve Parroquias, diez y feis 
Conventos de Prayles , y Mon jas , diez y ocho Henn i -
tas, des mil Vec inos , Corregidor , veinte y tres Regi-
dores , y Alférez M a y o r : tiene voto en Cortes. Ef tan-
do de ík r ta , la mando habitar el Rey Don Aloníb el V I . 
ai Conde Don Ramón. En las Annus fe llaraa Av i l a del 
R e y , por haverfe criado en ella el Emperador deEfpa-
fia Don Alonfo V l í í . ocultamente, defendiéndole fus 
fldelifsimcs Ciudadanos de fu Padraílro Alonfo Ví í .y no 
puede fer cnagenada de la Corona. También fe llama 
Av i la de los Cavalleros , por la mucha Nobleza , que 
tiene. L a medida del Pan de Av i la es lo que fe mide 
por celemines , y fanegas , y corre en Efpaña, y en las 
Indias 5 Ley 1. tit, ¡3. ub. 5. de la Recopilación de Car-
Hi la. 
San Segundo fue el primer Obi fpo de efta Ciudad 
c! ano de 50. íegun unos, o de 66. fegun otros. L a C a -
íhcdral confia de echo Dignidades , veinte Canonglas, 
y veinte Raciones. Su Ob i ipo geza veinte y cinco mií 
ducados de renta , y, tiene quinientas y treinta y fíete 
Pi-
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Piias Baütifraales en fu D i o c e í i , fetecientos y diez 
y fíete Beneficios , novecientas y ochenta Capellanías. 
En el Colegio de Santo Thomás , de Religiofos Domin i -
cos , hay Univeríidad , fundada pot í f - ,Thomás d e T o r -
quemada , Inquifidot Genera l , año de 1482. Se gradúan 
aüi muchos de los que han eftudiado en Salamanca, 
y otras Univeríidades, para oponerfe en las Cathedra-
íes. E n Av i l a eftá el Cuerpo de San Segundo, fü Ob i f -
po , que fe defcubrió el año de;i ,5ip- en la Iglefia de 
San Sebaftian, cerca del R io Adaja , y fe colocó en la 
Cathedral. En la Iglefia de San Vicente eftán San V i -
cente , Santa Sabina, y Santa Chrifteta , fus hermanas» 
Martyres. En efta Iglefia fe hacían antiguamente los J u -
ramentos folemnes , pero ya eftá prohibido por la 
L e y 67. de To ro . San Pedro de Alcántara pufo la pr i -
mera piedra en el Convento de Defcalzos de San Fran-
c i feo: Santa Thercfa de Jesvs , hija de efta Ciudad , fue 
Religiofa en el Convento de Carmelitas Obfervantes, 
y de álíl falió para fundar la Deícalcéz j y año de 1562. 
fundó el Convento de San J o f e p h , y fue fu pr imer^ 
Priora. 
A 5. de Junio de 14^5. en un Campo efpaciofo ^ ^ 
la vanda de Mediodía de A v i l a , los Conjurados contra 
el Rey hicieron un Cadahalfo , adonde l levaron, defdcí 
la Ciudad á cavallo , una Eftatua de Enrique IV. y vef-
tida de l u to , con las iníignias Reales, la fentaron ens 
una f i l i a ; hicieron cargo al Rey de que traía Moros,, 
y les confentia graves delitos ; que los empleos fe da-
ban á gente indigna; que havia hecho jurar por here-* 
dera de fusReynos á la Príncefa Doña Juana , hija de 
l a R e y n a , y DonBel t rán de la Cueva , y dieron Senten-
cia de que d R e y debia perder la Dignidad R e a l , y lle-^ 
gó D o n Alonfo de Carr i l lo , Arzobi fpo de T o l e d o , y le 
quitó la C o r o n a , arrojándola al fuelo. L o fegundo* 
que merecía perder la adminiftracion de la Juft ic ia, 
y llego D o n Alvaro de Zuñiga , Conde de Plafencia, 
y le quitó el Eííoque. L o tercero , que merecía perder 
el govierno ds los R e y n o s , y llegó el Conde de Bena-
<$; QeograpbíaUifíorica. L i b , I Í . Cap. T. 
vente ^ y le quitó el Cetro , y el Bailón R e a l , l o quar-
t o , que merecia perder el Trono R e a l , y llegó D o n D i e -
oo López deZuñiga , hermano del Conde de Plaíeneia, 
y derribó , con palabras injuriofas , laEftatua de la í i l la, 
y aclamaron por Rey al Infante Don Á l o n f o , fu herma-
no. Afsiftieron á. efte A d o i además de los dichos. 
P o n Juan Pacheco ,,Maeílre de Santiago, Marques de 
y i l lena , que era el principal motor de las inquietudes, 
y alborotos de aquel'tiempo. Don Gómez de Cárdenas, 
Maeftre de Alcántara,- y Jos Condes de Paredes, y Me*-
deüin. N o creo , que fe haya hecho en el Mundo mayos 
traycion con mayor folemnidad. 
. | E n Av i la fe hizo la Junta de las Ciudades Comime-
ras el año de 15 21. íiendo eíla Ciudad una de las que 
mas fe declararon contra Carlos V . 
Zamora , en la orilla Septentrional del D u e r o , doce 
leguas al Nor te de Salamanca , al Occidente de T o r o , 
y al Sur de Benavente., L a fundaron Hebreos > quinien-
tos y noventa años antes de Chri f to. Lucas de T n y 3 e l 
'Abulenfe , el Burgenle , y otros fe engañaron en creer, 
que Zamora fue la antigua Nnmancia. Domináronla en 
la perdición de Elpai la íos M o r o s , á Jos quales la gano 
D o n AJonfo eJ Cathoücó, año de 748. Quedó deítruir-
d a , y Ja pobió de nuevo , año de 904. D o n A lon fo III. 
de Leen., L lamófe Scnt ica, y deípuesZamora, fegun 
el Arzt.bifpo D o n Rod r i go , a caufa, que paüando ea 
aquelia íázon una Baca negra, que los Ganaderos l la-
man M e r a s , cierto criado fuyo > apartándola , dixo i Z e -
* M v f a , y de aqui mandó retuviefíe la voz . Morales, 
yMai i . i - ra dicen , que por las piedras Turqucías, que 
cr a , d tkas de los Árabes Zamoras. Ganóla Almanzor , 
R e y d e C o r d o v a , año 585. y quedó deftrmdaj y Fer-
ra r de Primero el Magno Ja reftauró año de 105 3. acom-
p r . a d c de Ruy D iaz de V i v a r , á quien llegaron en aque-
l la ccaíicn En.baxadores de algunos Reyes Moros con 
prc fe i tes , y helándole la mano, le nombraron C i d , 
que hgmfica en An.b igo Señor, y Caud i l l o , con el quai 
laombre fue dcfde entonces conocido, y aclamado. 
. Ef-
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Eftíi Zamora fobre una taxada peña, cercada dé fuer-
tes M u r o s , con diez Puertas. T iene tres mi l Vecinos, 
varios Cavaileros , y Nob leza , veinte y quatro Parro-
quias , íiete Conventos de Fray les , ocho de Monjas, 
íeis Hermi tas , quatro Hofpi ta les, Cor reg idor , veinte 
y ocho Regidores, voto en Cor tes , y una hermofa 
Puente fobre el D u e r o , con dos To r res , trefeientas A l -
menas , y diez y íicte Ojos. Predicó la Fe de Chri f to 
en efta Ciudad San Eíicio , Di fc ipulo de l Apof to l San-
t iago 5 otros dicen , que el mifmo Santo ApoftoL Infti-
tuyófe la Cathedral año de 1119. ó de 1123. en t iem-
po de-Alonfo V i l . que coníiguió del P a p a , í'cgun María-
n a n a , hicieffe efta Iglefia Cathedral. Confta de nueve 
Dignidades , veinte y quatro Canongias, doce Rac io -
nes. Su Obi fpo goza de veinte mi l ducados de renta, 
y tiene dofcientas y cinquenta y feis Pilas Bautilmales 
en fu Dioceí i . T iene por Patronos á San A r i l ano , fu 
Obi fpo , y a San Ildephonfo , Arzobi fpo de To ledo, 
cuyos Cuerpos eftán en la Iglefia de San Ildephoníbyque 
antes fe llamaba de San Pedro ; y queriendo reedificar 
eí ialgleí ia, que fe cala en tiempo del Obi fpo D o n Sue-
r o , al abrir los cimientos hallaron un Sepulcro de mar-
mol con el nombre de San I ldephonfo, de que Talló un 
olor de maravillofa fragrancia. Antes havia tenido re-
velación de eftár a i l i e l Cuerpo un Paftor. Qiiando la 
pet-dida de Efpaña le facaron de Toledo con otras R e -
liquias , y le dexaron en Z a m o r a , donde efta ahora. 
Algunos dicen, que la Epiftola de San Pablo, a i Hehraos, 
fue eferita á los Judios de Zamora. A primero de J u -
nio de 949. falló una horrible llama del Mar Occeauo, 
que llego á efta Ciudad , y quemó un Barrio de ella , fe-
gun R u y Méndez. 
D o n Fernando el Primero , dicho el Mng,no , d M d i ó 
e l Reyno entre fus h i jos , y d io á la Infanta!) m; Urra-
ca la Ciudad de Zamora-, pero el Rey Don Sar.ch , l í . 
c lB ravo ^pretendiendo heredar todo loque peí lTa fu 
Padre , año de 1072. pufo Sitio a Zamora , para qukar-
íe laá fu heímana Doña Urraca ; falió de la Ciudad Be-
'^d 'Geographta Wfíortca. t i b . V , Cap. / . 
ludo A taú l fo , ó. Bell ido Dolfos , y_ didendo al Rey,• 
que le daría modo de entrar en la C iudad por una par-
te oculta , apartandofe el R e y de ios demás de fu Exer-
c i to , le mató v i l , y traydoramente Bel l ido. E n vengan-. 
za de efta traycion, Diego Ordoñez de La ra retó,y defa-
fió a la Ciudad. Armóle de tedas armas, y puefto en 
un briofo Caval lo , fe llegó al Muro , diciendo, le liarnafi 
fen a Arias Gonzalo , que era el Governador de la C í i h 
d a d , y Confejero de la Infanta j ; fué D o n A r i a s , con fus 
h i j os , á la Mural la l entonces Diego Ordoñez en voz 
a l ta , y arrogante , dixo : L o s Caftellanos han perdidq 
fu Señor 5 matóle el traydor Be l l i do , íiendo fu vaífalloj, 
y vofotros los de Zamora le acogifteis dentro en ía Vi -* 
l i a ; y por tanto os digo , que es traydor el que á tray-i 
dor tiene coní igo, í i labe de la t rayc ion, ó le aconfen 
jó en e l la ; y a f s i ; reto á los de Zamora , afsi al grande^ 
. como al ch i co , y al que eílá por nacer ,como al que 
y a es nacido , y a ios muertos, y a los v ivos: reto las 
Aguas , que corren por los Rios , y les reto el Pan , y el 
tVino 5 y í i alguno hay en la V i l l a , que defdiga lo que 
yo digo , lidiaré con é l , y con la merced de D i o s , que*» 
darán por lo* que yo digo. Admit ieron los de Zamora 
cJ defaf io, y faliendo á él los hijos del Conde Gonzalo 
A r i a s , día primero de Enero de 1073. mató Diego O r -
doñez fuccefsivamente a Ped ro , D i e g o , y Rodr igoj 
y éfte, aunque herido de muerte, cortó las riendas al 
Caval lo de D o n Diego Ordoñez, y í in poderle déte* 
J ier , le facó del palenque 5 y aunque dicho D o n Diego 
citaba prempto á continuar el deíaíio contra otros dos, 
los Jueces mandaron ceífar el due lo , y reto , í in dec i -
dir la v idor ia 3 porque debia pelear con c inco , uno def-
puesdeo t ro , qualquiera que retaba Ciudad principal, 
qual era^Zamora. Efte famofifsimo defafio fué en un 
'Arena l , junto al D u e r o , que llaman Soyago , y acafo 
de aqui fe llamóSayago aquel laCemarca, que efta en-
tre Zamora , Salamanca, y Portugal. 
E n Zamora predicó San Vicente Fer ren y un día, 
Üevando á quemar dos Sodomitas por donde eftaba pre-
r di-. 
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cucando el Santo , mandó , que los detuvieíTen, y trato 
de la fealdad del pecado con tanto efpintu , que acaba-
do el Sermón hallaron muertos á los R e o s , y abrafados 
de dolor de fus culpas. E n el Convento de Santo Do-* 
mingo (que fundó el Santo Patriarca) dexó San V i c e n -
te Ferrer una Campani l la , que eñaba en el Clauftro, 
y fe tocaba ocho dias antes, que huviefle de morir a l -
gún Rei igiofo del Convento 5 y duró hafta el año de 
1558. pero por algunos inconvenientes han mílndado los 
Superiores cruzar barrenes de hierro ai rededor de la 
Campana , y afsi fe conferva, fin tocarle. E l Conde 
Arias Gonzalo eftá enterrado en el Clauílro de la Cathe-
dral . Zamora fe inquietó en tiempo de las Comunida-
des , y fu Obi fpo D o n Antonio de Acuña fue Capitán 
de los Comuneros , y prefo defpues de la Batalla de V i -
Halar 5 le dieron garrote en Simancas. 
Ofma, en la or i l la Septentrional del Duero , cal i al 
Oriente de Val ladol id , al Norte de Siguenza,. y a l O c -
cidente de Calatayud. L a fundaron Celtiveros , nove-
cientos y veinte y un años antes de phr i f to. Se l lamó 
iUxama, que en Vafcuence fignifica Madre vacia. L a ga-
nó últimamente a los Moros D o n Alonfo V I . año de 
'1083. Fué puefto por Obi fpo San Pedro Oxomenfe : pre-
dicó la Ee de Chri f to San Saturnino. L a Cathedral 
coníla de diez Dignidades, diez Canonglas , doce Ra-í 
cioneá. Su Obifpo goza veinte y fe ismi l ducados de ren-* 
t a , y tiene en fu Dioceñ quatcocientas y cinco Pilas 
Bautifmales. H a y Un iver f idad, que fundó fu Ob i fp» 
D o n Pedro de A c o f l a , y el Colegio de Santa Cathalinav 
año de 1559. y por haver librado al Pueblo de gabelas^ 
va el Cabi ldo Écleíiaftico 5. y Secular todos los, años a 
dicho Colegio, en feñal de gratitud. L a C iudad folo tie-
ne al prefente cinquenta, ó íefenta Vec inos: al otro l a -
do del R i o Duero , a tiro deMo fque te , eftá la principal 
V i l l a , llamada el Burgo , que tiene dofcientos Vecinos, 
tres P lazas , once Ca l les , un Convento de Fray les Ca r -
melitas Defcalzos , y tres Hermitas i la Cathedral es l a 
Parroquia. A fs i dice Ruy Méndez. Por los años de 682^ 
ó i Geograph'ia Wfloricd^ Lib. 77. Cap. t. 
deftruyó Pompeyo á Oílna por inobediente , fegun M a -
r iana , l ib. 3« cap. 15. 
Falencia, alOccidente de Burgos , al Nor te de V a -
l lado l id , al Sudefte de León , y ai Nordefte de Zamo-
ra > en la ori l la Occidental del R i o Carrión , antigua-
mente Nubis . Fundóla el Rey Palatus, mil trefcicntos 
y fe i s años ames delNacimiento de Ch r i f t o , y de fu 
Fundador vino á Uamarfe Palancia, y Paiencia.^ Sus V e -
cinos en lo antiguo desbarataron á Emi l io Lepido , L u -
cio L u c u l o , Scipión Africano , y á Pompeyo Magno^ 
famofos Capitanes de los Romanos , de cuyo tiempo íc 
l i a l l ó , año de 1522. en un Edif icio arruinado, cierta p H 
l a de piedra con doce má monedas de metal con letras 
de Emperadores Romanos. Defpues fus Matronas reíif-
t ieron á los Ingle fes , por lo qual D o n j u á n el Primero 
les concedió uíaffen Vanda de Oro fobre los tocados,-
como Cavalleros. Año de 405. creciendo los raudales 
de fu R i o , fumergieron la Ciudad por oración de Santo 
iThor ib io , en venganza del favor , que daba á los Pr i f -
ciiianiftas hereges , y permaneció deí ier ta, hafta el año 
de 1032. que la pobló D o n Sancho el M a y o r , Rey de 
Navarra. Predicó la Fe Santiago, fegun trae R u y Mén-
dez , dexando por Obi fpo a San Ne l t ó r , fu Di fc ipu lo , 
que murió enPeñifcoía, año 60, y año de 308. predico 
San Antol in , fu Patrono. 
Eftá la Ciudad en un llano , f é r t i l , hermofo , y abun-
dante de todo. Tiene tres rail Vecinos , cinco Parro-
quias, cinco Conventos á¿ Frayles, feis de Mon jas , dos 
Hofpi tales, feis Hermitas, Cor reg idor , y diez y ocho 
Regidores ; habla por ella en Cortes la Ciudad de T o r o . 
H a y muchos, y ricos Mercaderes; fe labran Cobertores, 
y otras cofas. L a Cathedral coníla de catorce D ign ida-
des , quarenta y dos Canongias, veinte y quatro Rac io -
nes , y quarenta Capellanías. E l Obi fpo goza veinte 
y quatro mil ducad )s á t renta, y tiene ochocientas 
y ochenta y una Pilas Bautifraalcs en fu Dioceí i . En r i -
que IV. hizo Conde de Pernia á fu Obi fpo D o n Gutierre 
de la Cueva. Quaado entra el Obi fpo en la Ciudad, 
d i -
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clice R u y Méndez , va en Cavalk) blanco , con efpueLas 
doradas, y ropa de g rana, con una calza colorada, 
y otra negra , y l leva armado el brazo derecho. E l R e y 
D o n A l o n í b l X . de Cafti l la fundó aquí una famofa U n i -
verf idad por los años de 1200.. en donde eftudió Santo 
Domingo de Guzmán; pero el Padre Alcázar quiere, 
que mucho antes huvieííe Efcuela^ publ icas; y d ice, 
que allí eftudió , y leyó Ph i lo foph ia , y Theo log la San 
Ju l i án , Obi fpo de Cuenca , cuya V i d a eferibe cucho 
Author bien latamente. Defpues, ó fe trasladaron á Sa-
lamanca eftas Efcuelas , ó con la fundación de aquellas,. 
quedaron eftas deñerías , y folo han quedado a l l i las 
A u l a s , y Eftudios de Gramática. 
Palcncia es la Cabeza de Campos , que es cierta C o -
marca , que antiguamente fe l lamó Campi Gottomm> 
Campos de los Godos ; porque quando los Godos entra-
i o n en Elpaña les agradó muchiísimo aquella tierra l i a -
na , y hicieron muchos afsicnto en ella. Comprehende; 
el la tierra a Palencia , que es la C a p i t a l , a To ro , que 
algunos llaman Campus Go t to rum, á Zamora , Tordeft-
Mas, que eftán en la parte Septentrional del Duero,, 
'donde remata efta tierra í y ázia el Nor te comprehen-
de á ÍVillalpando , Medina de R i o Seco r Vi l lalón , Be-. 
navente, y otros Pueblos , y Vil las,. Es tierra l l ana , co* 
mo la M a n c h a ; pero no tan feca , pues- fe hallan mas 
Ríos , Arroyos , y Arbo ledas , donde fe coge mucho. 
iV ino, .y T r i g o , 
E l año de 1050. era vecino de Palencia R u y D i a z ^ 
e l C i d , y de fu Cafa fundó la Parroquia de San Lázaro,. 
Santo Domingo fundó el año de 12,19. el Convento de 
San Pablo de lu Orden , y allí tomó el Habito San P e -
dro González , .dichoSan Te lmo, L a Cueva de San A n -
to l in , Patrón de Palencia, eftá debaxo del Coro de la : 
- „ r t y r , quando 
iba ügiucndo un Javal i . San Pedro Te lmo , ó González 
fue Canónigo, y Prior de Palcncia» E n efta Ciudad 
cita,-
<?4 GeographWfJ'tftofkíi,. L i h J l . C a p . l t 
eftaba D o n Enñque Primero} y jugando un día en el 
Patio del Palacio Epi ícopal , cayó una texa, y le defca-
labró , de cuya herida murió a ios once dias , á 6. de 
Junio de i í i ? . antes de ios catorce años de íu edad» 
Añorga , al Noruefte de Benavente , y caíi al Süc 
Pef te de L e ó n , y alNordefte deBragaiíza de Portu-
g a l , en baftante diftancia , en la ribera Oriental del R i o 
iTucrto. Fundóla A f t i r , ó Af tur , Capitán Griego , año 
de 2794. del Mundo , y 1157. antes de Chrií lo5 de fu 
fundador vino á llamarfc A l lo fga , y en tiempo de los 
Romanos fe llamó Afturi Auguf ta , y fué Cabeza de las 
Aílurias. Conquiftóla de Moros D o n Alonfo el Catho-
l ico , año de 747. Fundó la Iglefia , y 'traxo al ObifpO 
de Simancas Ramiro 11. de L e ó n , año de 934. Con i l a 
'de doce Dignidades, cinquenta Canónigos , doce R a -
ciones. Su Obi fpo goza diez mi l ducados de tenta^ 
y tiene novecientas y trece Pilas Bautifmales. L a Ciu- . 
"dad t iene, fegun Ruy Méndez, quinientos Vecinos,, 
ocho Parroquias, quatro Conventos de Fray les, y Mon-: 
jas , diez y feis Hermitas , y nueve Hofpitales. Quan-
do Uvi t iza mandó defmantelar todas las Ciudades , re-
fervó los Muros de Aftorga por bellos. Es Cabeza de. 
'Marquefado , que concedió Enrique IV. a Don Alvaro, 
Pérez de O í f o r i o , Conde de Traftamara , y Vil la-. 
lobos. 
Calahorra, en la parte Oriental de Caf t i l la , en ios. 
confines de Caf t i l la , y de Nava r ra , de donde la divide, 
e l E b r o , al Noruefte de T í lde la , al Nor te de Soria, 
y al Sudefte de Logroño , fobre el R i o C i d a z o , y cerca 
del Ebro , en un Col lado. D ice R u y Méndez, que la 
fundó T u b á l , año de 1840. del M u n d o , y i 121. antes 
de Chri f to. Llamóíe Calagurria Fibularia , a diferencia 
de la Na f i ca , que es Loarre ; defendiófe contra Anibá l , 
hafta la necefsidad ultima;y quando entró en la C iudad , 
'encontró en una Calle dos brazos defnudoscon efpadas,' 
írn ver los cuerpos , combatiendofe tan reciamente , que 
centelleaban fuego. Defpues la cercó A f ran io , Capitán 
del GranPompeyo , el aí^o de 70. antes de Chnftó» Y ^ s 
fiu-
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Ciudadanos fe defendieron , hada íuftentarfe con las car-
nes de fus mugeres, e h i jos , de donde quedó en pro-
verbio , la hambre de Calahorra , para fignificar la u l t i -
ma necefsidad. Finalmente , la Ciudad fué entrada por 
fuerza 5 fus Vecinos fueron paffados á cuchil lo , y ella 
affolada; por efto jul io Cefar le dio fu nombre de C a -
lagurria ]ul ia. Au¿ufto Cefar llevó gente de efta Ciudad 
para guardia de fu perfona , por fu fidelidad , y valor. 
E n fus Armas tiene efta letra: Prdvalm m Cartbagmem^ 
& Rom a ¡71. 
Tiene dos mil Vecinos , tres Parroquias , dos C o n -
ventos de Fray les , uno de Monjas , ocho Hermitas, Co r -
regidor , y Regidores. Tuvo Inquiücion , que fe trasla-
do a Logroño , año de 1572. Fué primer Prelado de la. 
Cathedral Sylvano , año de 464. Confta de ocho Dig- i 
nidades , veinte y quarro Canongias , diez y ocho R a -
ciones. E l Obi fpo tiene diez y ocho mil ducados de ren-
ta , mi l y trece Pilas Bautifmales. Su Obi fpo D o n j u á n 
Pérez l levó la Cathedra l , año de 1236. á Santo Domin-
go de la Ca lzada ; y pleyteando ambas fobre la preemi-
nencia , fe determinó quedaífen igualmente unidas C a -
thedrales. D i ce Ruy Méndez, que todos los que nacen 
en la C i u d a d , fe han de bautizar en la Cathedral. E n 
dicha Igleíia eñán los Cuerpos de San Hemeterio , y C e -
l idón Martyres , fus Pattoriós. L a ganó de los Moros el 
R e y D o n García , año de 1045. Reynando en Caftilla, 
D o n Fernando el Magno, y en Aragón Ramiro Primero, 
fu hermano , año de 1054. pretendian ambos fueíTe C a -
lahorra de fu Rey no ; fe remitió el pleyto a un defafioj 
fa l ió por Caftil la e l C i d , que venció a Mart in Gómez, 
afeendiente de los Lunas , que falió por Aragón, y que-
dó la Ciudad por Caft i l la. 
Soria , en la Ribera del Duero , al Sur Oefte de Cala-
horra , a lNoruefte de Calatayud , al Nordeftc de Ofma, 
caí! en los confines de Cafti l la , y Aragón. Fundóla D o n 
Alonfo el V I L Rey de Cafti l la. Llamófe Soria , por un 
Caft i l lo , que havia allí cerca , (ruinas acafo de la anti-
gua Numancia) que fe llamaba Hor ia . Tiene mi l y cien 
lom.U. l y ^ 
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Vec inos, Colegiata , trece Parroquia^ , fiete Conventos 
de Frayles , quatro de Mon jas , veinte y tres Hcrmltas, 
y Corregidor, diez y fíete Regidores, y voto en Cortes. 
En fus Armas pone por orla efta letra: Soria ,pura Ca-
beza de tj iremadura. Hay doce Fami l ias, ó Cafas muy 
i luí l res, y nobles en efta Ciudad. Cerca eftán las Re l i -
quias de "San Saturio en la Cueva , en que vivió en rígi-
da penitencia. A U i efta la G r u t a , y una Capil la hermo-
fa , y bien adornada entre horribles penafeos ,fübre el 
Duero. Hay camino fubterraneo éntrelos ú feos, que es 
cofa admirable en el genero. 
Ciudad-Rodrigo , en la Ribera Oriental del R io Águe-
da , cafi al Sur Oefte de Salamanca , al Oriente , y cerca 
deAlmeyda de Portugal. Fundóla Br igo , mi l cchocien-
tos y noventa y íiete años antes de Chr i f to . Llamófe 
Merobrigas defpues por Aagvrfto Cefary Augufto Br iga. 
C o n el tiempo quedó deíierta , y el año de 1102. la po-
bló el Conde D o n Rodrigo González Girón , y de el to-
mó el nombre. Tuvo Silla Ep i fcopa l , fegun Gar ibay, 
y Ruy Méndez , defde el año de 352. Su Cathedral conf-
ta de fíete Dignidades, veinte Canongias , fíete R a d o -
nes. Su Obifpo goza diez mil ducados de renta , y fe-
fenta y tres Pilas Bautifmales. L a Ciudad tiene dos mi l 
Vecinos , ocho Parroquias , nueve Conventos de Fray-
íes , y Mon jas , diez Hermitas, tres Hofp i ta les, Corre-
g idor , y veinte y tres Regidores. Es libre de Pechosj 
tiene por Patrono á San lüdoro , Arzobi fpo de Sevi l la. 
Es Plaza de A r m a s , fronteriza de Portugal. En 27. de 
Mayo de 1706. la tomó el Marqués de las Minas ,, fien-
do el Comandante Don Antonio de la Vega y Acevedo; 
y en 4 . de Od:ubre de 1707. la recobró por aííalto e l 
Marqués de Bay. 
l o r o , con buen Puente , en la Ribera Septentrional 
del Duero , al Oriente de Z a m o r a , cafi al Nor te de Sa-
lamanca, y caü al Occidente de Val ladol id . Fundóla 
B n g o , mil y novecientos años antes de Chri f to. Se l la-
mo Sarabis 3 deípues Don Rodrigo , ultimo Rey de los 
G o d o s , la pobló caíi de nuevo, y llamó Campo Goth i -
co . 
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co , ano 712. Dcfpues ci Infante D o n Garda ? hi jo del 
R e y D o n Alonfo 111. de León , año de 904. la reed;hc6, 
y le dio el nombre de Toi-o , por havciíe hallado un f o -
ro antiguo de piedra del tiempo de Romanos, ó-Carta-
gineles. E l R e y D o n Fernando Primero el Magno dio 
d í a Ciudad á la Infanta Doña Elvira , fu h i ja , y fue Pa -
tria de D o n Juan el II. 
T iene dos mi l y quinientos Vec inos , veinte y dos 
Parroquias , nueve Conventos de Frayles , cinco de M o m 
jas , quatro Hoípitales , feis Hermitas, Corregidoivveln-
te y quatro Regidores , voto en Co r tes , y habla en ellas 
por la Ciudad de Palcncia,y fíete Vi l las de Campos, coa 
feifcientos y noventa y quatro Pueblos. T iene Colegiata 
con Abad , diez y feis Canónigos, y muchos Capellanesi 
y Gar ibay dice , que tuvo Cathedra l , que fe traslada k 
Zamora. Es la tierra muy abundante de frutos , V i n o , 
y Arboles frutales, que eftán cultivados , como Viñas; 
fon celebres las Cerezas , y Guindas. Se han tenido aqui 
varias Cor tes ; y el año de 1505. las tuvo D o n Fernan-
do el Cathol ico , en que juraron por Reyes á Doña J u a -
na , fu hija , y a Phelipe Primero , y fe hicieron las ce-
lebres L e y e s , que llaman de T o r o . Aqu i fe crió el San*-
to Rey D o n Fernando , y de allí fue llamado para R e y 
deCaft i l la . A q u i fe ret iró de fu privanza D o n Gafpár 
de Guzman , Conde Duque de Olivares , año de 1643, 
y murió a 23. de Ju l io de 1645. 
E l Rey D o n Alonfo V . de Portugal pretendía el Rey -
no de Caft i l la , por haverfe defpofado en Plafencia c o a 
Doña Juana, nombrada por heredera del Rey D o n Enr i -
que IV. y hija de la Rey na Doña Juana de Cafti l la , her-
mana de dicho Rey de Portugal, y fe coronaron por R e -
yes en dicha C iudad : feguian fu partido el Marqués de 
Vi l lena , e l Arzobi fpo de Toledo D o n Alonfo Carri l lo,, 
y otros Grandes, y Ciudades de Caf t i l la ; pero la mayor,, 
y mejor parte eftaba por los Reyes D o n Fernando, 
y Doña I fabe l , hermana de D o n Enrique , por tenerle 
por impotente , y creer , que Doña Juana , hija de la 
Reyna Doña Juana, fu muger, no era hija del R e y , fino 
12 baf-
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baftarda hija cíe Don Beltrán de la Cueva , y por eílo la 
üamaban la Belnaneja. Entró el Rey de Portugal en 
Caftil la , donde eftuvieron, entre otras Ciudades , ' y L u -
gares, T o r o , y Zamora , en fu Domin io . Cerca de Za -
mora eftuvieron los dos R e y e s , y Exercitos ; el de Por-
tugal fe retiró á Toro 5 fíguióle D o n Fernando, y fe en-
contraron , como legua y media de To ro , Viernes pr i -
mero de Marzo de 1476. ya muy tarde , y cerca de po-
nerfe el Sol . Lu is de Továr encendió al Exercito Cafte-
ílano en defeo de la batalla 5 hallabanfe en el treinta mi l 
Infantes, y diez mi l Cavallos. E l Rey D o n Fernando^ 
el Cardenal de Efpaña D o n Pedro González de Mendo-
za j el Duque de A l v a ; el Almirante , con fu T i o el C o n -
de de A l va de Li f te ; el Marqués cié Aftorga , y otrosí 
determinado el combate , acometió D o n Alvaro de 
Mendoza con la gente de á Cavallo 5 recibiólos D o n 
Juan , Principe de Por tuga l , que tenia en la Avanguar-
dia ochocientos hombres de armas, y entre ellos mez-
clados Arcabuceros: no pudieron fufrir los de D o n 
Alvaro de.Mendoza la carga de los contrarios , antes fe 
desbarataron , y pufieron en huida. Los dos Reyes iban 
cada qual en el cuerpo de fu batalla 5 allí cargo lo mas 
rec io , y la furia de la pelea , que duró algún tanto , y ef-
ruvo un rato dudofa, fin declararfe la v idor ia por n in-
guna de las partes : combatían , no a manera de batailaj 
no guardaban orden , antes , como de rebato , y de tro-
pel cada uno , peleaba con el que pedia. Sobre el Eftan-
darte del Rey de Portugal huvo grande debate 5 pero 
Baca de Soto-Mayor le tomó por fuerza al Alférez Duar-
te de A lmeyda , que le l levaba: acudieron Soldados de 
ambas partes , que le hicieron pedazos 5 el Alférez A l -
meyda quedó prefo 5 otros d icen , que muerto : fus ar-
mas fe pufieron en lugar del Eitandarte en la Iglefia 
Mayor de Toledo , para memoria de efta v iao r ia , que 
oy eílán en la Capi l la de los Reyes Nuevos. En fin , ios 
Portugueíes fe pufieron en hu ida , y el mifmo Rey , con 
algunos pocos, fe recogió á los Montes , fin parar, hafta 
quz llegó á Caftro Ñuño. N o quedó rallro „ ni nuevas 
de 
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de e l ; y afsi entendieron , que era muerto entre los de-
más. N o pudieron los vencedores ícguir e l alcance por 
k obícuridad de la noche 5 Don Enrique , Conde de A l -
va de Lrfte ,.llegó en feguimiento de los que l iman, halla 
la Puente de T o r o : á la bueltafué prefo por unos Sol-
dados del Principe D o n Juan , que fio 1er desbaratados, 
fe eftuvieron en un altozano en ordenanza, haíla muy; 
tarde : por efto los Authores Portuguefes dicen , que la 
v idor ia quedó por el Principe D o n j u á n 5 pero como d i -
ce el Padre Mariana : A l s i venzan los Enemigos del nom-
bre Chrift iano: E l Arzobi fpo de Toledo no fe apartó 
del lado del Principe D o n Juan ^ huvo pocas muertes, 
refpedo de la v ic tor ia, y el numero de los prifioneros 
no fue grande 5 pero ñ lo fué el defpojo. E l CaÍLÜlo de 
Zamora fe entrego al Rey D o n Fernando; con efto, 
deíefperado e l Rey de Por tuga l , falió de Caf t i l la , y paf-
só a Erancia á foiicitar focorros) pero en Caftil la fe fue-
ron reconciliando los Grandes , y Ciudades del vando 
contrario con el Rey D o n Eernando , y quedó en paci-
fica poffefsion de fu Rey no. E l Rey de Portugal entró 
en Cafti l la con catorce mi l Infantes, y cinco mi l Cava-
líos , fuera de los que fe le juntaron en Cafti l la. E l 
Principe D o n Juan traxo un focorro de ocho mi l Infan-
tes , y dos mil Cavallos ; y quando fe juntó con D o n 
A lonfo , tenia ya veinte rail Infantes, y tres mi l y qui-
nientos Cavallos. Veafe Mariana, l ib. 24. dcfde el cap.6. 
Efta es la famofa Batalla de To ro , que dio al Rey D o n 
Eernando la Corona de Cafti l la , y fué el principio de la 
grande exteníion de la Monarchia Efpañola. 
Logrona , a lNoruef te de Calahorra, y al Sur Oefte 
de Efteki , y Pamplona de Navarra en los confines de 
Cafti l la , y Navarra en la Ribera Occidental de lEbro . 
L a fúñelo Brigo , mi l ochocientos y noventa y feis. años 
antes de Chri f to. Llamófe Briga 5 y Jul io Cefar la l la-
mó Jul ia Briga , y de aquí quedó Logroño. L a ganó á 
los Moros Sancho Aba rca , Rey de Navar ra , año de 
906. Últimamente la reedificó D o n Sancho V l l l . d e N a -
va r ra , año de 1230. Predicó aqui el Apof to l Santiago, 
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V dexó por iu Obifpo á fu Diíc ipulo A rcad io , feguti 
í l uy Méndez , que cita á D o n Antonio Calderón , y en 
cíla Ciudad han padecido veinte y dos Martyres. En ella 
aísiftió á los Divinos Oficios Adriano V I . quando iba á 
Rema á regir laünivería l Igleíia. A q u i vivió algún tiem-
po D o n Pelayo , refíaurador de Eípana, fegun G i l Gon-
zález-
Eftá la Ciudad en una hermofa , freíca, y abundan-
te Vega . Tiene mi l y quinientos Vecinos , quatro Parro-
quias , cinco Conventos de Frayies ; dos de Monjas , un 
Hofp i ta l , Corregidor , y doce Regidores , voto en C o r -
res , de que oy no u fa , íegun Ruy Méndez. Eílá eíícinp-
ra de Aicavalas , y en mucha parte de Portazgcs. Hay 
Tribunal de la Santa Inquiíicion , trasladado de Ca la -
horra , año de 1572, Tiene una iníigne Colegiata , i la-
anada Santa Mnria la Redonda , defde el año de 1435. 
Cení)a de un Abad , íiete Dignidades ,diez y ocho C a -
nónigos , y veinte y quatro Capellanes. Aqu i eftuvo 
San Fiancifco , año de 1214. y fundó un Convento de 
fu Orden. San Juan de Ortega , año de 1170. hizo ei 
Puente , que tiene fetecientos y diez y fe isp iesdelargo, 
doce arcos , con tres Fortalezas. Logroño es Cabeza de 
ia Rieja , dicha aísi del R io Hoja , que nace de los M o n -
tes , en que eílá Santo Domingo de la Calzada , y junto 
áHaro entra en el Ebro , fegun Mariana. También fe 
llama Rivegia , ó Ruconia , y es cierta Comarca , que 
en lo antiguo pertenecía a Navarra , y al prefente es 
parte de Caftilla la Vieja. Es tierra pequeña, pero fér-
t i l , amena , y abundante ^ eftá rodeada de los Montes 
de Oca por Occidente , de la Sierra de P iquera, y U r -
bión porMediedia , y del Ebro por el Oriente , por el 
qual R io fe ícpára de Navarra , en cuyos confines, y loa 
de Caftil la la Vieja eftá dicha Comarca a la parte Or ien-
tal Septentrional de dicha Cafti l la. Los principales Pue-
blos , ion , Lcgveño, Naxera , Santo Domingo de la 
Calzada , Haro , y Navarrere. 
Por los años de 783. Mauregato , baftardo de Don 
A icn fo el Primero , tyranizó e lReyno de Eípaña , aym* 
da-
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dado de los Moros , á quienes ofreció infamemente dár 
de tributo cien Doncellas todos los años: p id iáAbder-
raman 11. R e / de Cordova cfte tributo ai. Rey Raii i l ro 
Primero 5 pero por no conlcntir en efta infamia , todos 
los Chriftianos fe ofrecieron á la guerra , que el Bárbaro 
amenazaba: entró Abderraman con podetoíb Exerclto, 
hafta cerca de Albelda , ó A ldayda , dos leguas de L o -
groño. A i l l fe dio la Batalla de poder á poder el año de 
844. a 24. de Mayo , con gran pérdida de nueftra parte; 
y fi no huviera entrado la noche,quc dividió los Campos, 
quedara el nueílro; derrotado del todo. Aquel la noche fe 
fortificaron algo , fe curaron los her idos, y todos eíla-
ban con gran af l icción, y tr i f teza, temiendo fer desba-
ratados del todo. Entre tantas congojas, fe quedó el 
Rey dormido , y entre fueños fe le apareció el Apof to l 
Santiago , y con gran mageftad le dixo , que tuvieíie 
buen animo , y no dudaífe de la v idor ia , que el dia í i -
gniente la tuvieíie por cierta. Alegre el Rey con efta 
aparición , la comunicó a los Prelados, y á todo el Exer-
ciro. E l dia íiguiente , con grande brio , acometieron á 
iosyMoros, invocando ai Apoftol Santiago. Sobrecogidos 
los Barbaros de aquel impenfado acoiüetimiento , y del 
esfuerzo de los Chriftianos,de quienes fué vifto el Santo 
Apoftol en un Cavallo blanco con unaVandera blanca, 
y enmedio una C r u z r oxa , capitaneando nueftra genteí 
empezaron a defmayar los M o r o s , y creció el valor á 
los Chr i f t ianos, hafta poner á los Barbaros en precipita-
da fuga, en la qual fueron muertos mas de fefenta mi l : 
apoderaronfe defpues de la v idor ia los nueftros de mu-
chos Lugares , en particular de Clavi jo , en cuyo M o n -
te fe dio efta famofa Batalla. E l Exercito vencedor , def-^ 
pues de dar á Dios repetidas gracias , obligó á toda Ef -
paña , f in embargo de que la mayor parte eftaba en po-
der de M o r o s , con voto que hizo de pagar defde en-
tonces para í iempre, de cada yugada d eTierras, ó de 
iViñas , cierta medida de T r i g o , ó de V ino cada año á la 
Igleíia del Apoftol Santiago 5 el qual voto aprobaron a l -
gunos Romanos Pontífices , y hafta ahora fe obferva. 
T a m -
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También hicieron veto , que íiempre , que los defpojOS' 
de los Enemigos fe repartieílen, Santiago Uevafle fu par-
te , como Soldado de á Cavallo , lo que ya no j e obfer-
va. Defde entonces también empezó enEfpaña la cof-
tumbre de invocar á Santiago en nueftrasBatallas, fien-
do la exortacion , y feñal para acometer á los Enemigos: 
Santiago , cierra E/pana , y Santiago , / i ellos. Defpues 
de efta Batalla hizo , y dedicó el Rey Don Ramiro una 
Iglefia a Santiago , y a l l í , fegun la común tradición, 
inft i tuyó el Orden Mil i tar de Santiago , que defpues fe 
fué perficionando , y lo confirmó Alexandro l í í . año de 
ÍI175. Veafe Mendo. 
E l año de 1521. fe defendió Logroño valerofamen-
te del Exercito Francés, mandado por Andrés de Fox , 
Señor de Afparrós , defpues de haver cogido á Pamplo-
na , como trae Sandovál. 
Sarito Domingo de la Calzada , caíi al Poniente de L o -
groño , al Sur de Flato , y al Oriente de Burgos, en la 
parte Septentrional de la Sierra de Cogol los. L a empezó 
a fundar Santo Domingo a orilla del R io H o j a , ó L a -
grera , año de 1106. haviendole dado efte í i t io el Rey 
D o n Alqníb ci V I . para edificar una Igleíia , y defpues 
fe fué aumentando. Don Rodrigo de Cafcantc , Obi fpo 
de Calahorra , la hizo Cathedral año de 1180. trasla-
dando aqui la Silla Epifcopai de Naxera. Defpues el 
Obi fpo de Calahorra Don Juan Peréa, año de 1236. 
trasladó aqui la Cathedral de Calahorra 5 y pleyteando 
ambas fobre efta preeminencia , fe determinó quedáf-
len igualmente unidas Cathedrales. Hay en Santo D o -
mingo quatro Dignidades , ocho Canongks , y ocho R a -
ciones. Tiene la Ciudad feifcientos Vecinos , una Par-
roquia , un Convento de Fray les , otro de Monjas , c in -
co Hcrmitas, y un Ho fp i ta l , y una hermofa Puente, 
que hizo. San Juan de Or tega, fegun R u y Méndez. 
Aquí efta el Cuerpo de Santo Domingo , qu e en efte í i t io 
h izo vida Eremítica, y compufo los caminos para los 
que iban a Santiago de Galicia 5 los limpió de malezas, 
y maton-ales, y de lagunas, y lodazales, y hizo un 
Ho f -
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Hofpítar para los Peregrinos j y fcgun e lBi -ev ia i io , fue 
el que hizo ia Puente , que hay .ahora. 
A l paffar por aquí para Santiago unos Peregrinos, fu-
cedió , que a uno de ellos , por un teftimonio , que le le-
vantaron , le ahorcó la Jufticia 5 al bolver fus padres de 
Santiago le hallaron vivo en la horca? fueron al Correg i -
dor , para que le quitaífe de allí h eftaba éfte fentado á la 
mefa , donde tenia una Gal l ina , y un Pol lo aliados para 
comer; y dilcurriendo, que lo que le decian era engaño, 
d ixo: A fs i eftá vivo vucftro hi jo, como efte Po l lo , y efta 
Gal l ina; apenas lo pronunció,quando el Pol lo , y la Ga l l i -
na faltaron de la mefa mas blancos , que la nieve, y em-
pezó el Gal lo á cantar. Quitaron al mozo de la horca, 
donde Dios le havia confervado la vida por fu inocen-
c ia , y llevaron el Ga l lo , y la Gall ina a la Iglefía Mayor : 
v iv ieron fíete años, y quedaron otro Gal lo , y otra Gal l i -
na de la mifma blancura , y afsi fe van fuccediendo hafta 
oy ; y quitándoles los Peregrinos , que paífan varias p lu-
mas para memoria , fiempre eftán con p luma, que pare-
ce , que no les falta ninguna. Afs i lo reíieren Medina, 
y M e f a ; y efte G a l l o , y efta Gall ina fon las Armas de; 
la Ciudad , fegun R u y Méndez. 
Naxe ra , en la R io ja , fobre el R i o Naxeri l la á la par-
te Mer id iona l , y no lexos del Ebro , al Poniente de L o -
groño , y al Nordefte de Santo Domingo de la Calzada, 
al pie de un Ribazo. Fundáronla Vetones, ó Neritas , an-
tiguos Cel t iveros, novecientos y veinte y cinco años an-
tes de Chri f to , nombrándola T u h o r i z o , fegun Pompo-
nio Me la , ó T ibur ic ium , fcgun otros. D o n Rodr igo, 
y Mariana d icen , que es la antigua T r i d o Metal lo , en 
los Autr igones, íiendo un L u g a r , diftante dos mil las, 
que hafta ahora fe l lama T r i c i o . L a conquiftaron á los 
Moros los Reyes Ordoño 11. de León , y Garcia Sán-
chez de Navarra por los años de 923. Tiene mi l y tref-
cientos Vecinos , tres Parroquias , dos Conventos de 
Fray les , y dos de Monjas. Su Puente le fabricó San Juan 
de Or tega , año de 1170. Fué Ciudad Epifcop a l , pues 
^n el Conci l io de Pamplona, año de 103^. fe halló Gac-
2 ^ . |Za ÍS c ia . 
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d a , Obi fpo d c N a x e r a , cuya Sil la fe trasladó á Santo 
Domingo de la Calzada. Venera un devotifsimo Cruc i -
fixo í hechura de Nicodemus. E n el Convento Real de 
San Benito hay fepultados varios Reyes de Navarra. 
Fué Corte de algunos Reyes de Navarra , efpecial-
mente de D o n Sancho el Mayor . Afao de 1006. Don 
García fe int i tulaba, R e y de Naxe ra , y en otro tiem-
po fué del Conde FernaivGonzalez. Aqu i celebró Cor -
tes D o n Sancho el M a y o r , Rey de^Navarra , año de 
1012. para fentenciar á la Reyna Doña Elv i ra , ó Doña 
M a y o r , prefa en el Cafti l lo de efta Ciudad. Fué el ca-
fo , que el R e y , al partirfe para la Guer ra , encargó a la 
Reyna tuvieíTe gran cuidado de un hermofo, y caftizo 
Cavallo , que le dexó. D o n García , hi jo mayor del R e y , 
pidió á la Reyna le dieíFe aquel Cavallo ; queria darle d i -
cho Cavallo la Reyna , pero Pedro Sefle , Cavallerizó 
Mayor , le dixo , que el R e y lo fentina , y por efto fe lo 
negó. Enojado Don García por efta repulfa, determinó 
acufar á la Reyna de adulterio; el Rey mandó prender 
á la R e y n a , y haciendo una Junta > ó Cortes de los Gran-
des, y la Nobleza , fe determinó , que fi no huvieííe 
quien defendicíTe la honeftidad de la R e y n a , la que-
maflén: oído eño , D o n Ramiro , hi jo baftardo del R e y , 
por compafsion a la R e y n a , retó , y defafíó á D o n Gar -
cía , y fe ofreció á defender con las armas la honra de 
la Reyna. U n hombre fanto habló á D o n García , y le 
ponderó tanto la culpa de aquella ca lumnia, que dicho 
Don García fe defdíxo , y pidió perdón al Rey : éfte ¡o 
remitió á la Reyna , la qua l , viendo la fineza de D o n 
Ramiro , confíguió del R e y , que no cbftante , que era 
baftardo D e n Ramiro , le díeíle el Reyno de Aragón^ 
como con efedo fe lo dio el Rey , y de efte modo fe d i -
vidió la herencia del Rey Don Sancho entre fus hijos. 
A Don García, dexó á Navarra ; a D o n Fernando , á 
Caftílla 3 a D o n Ramiro , Aragón 5 y á D o n Gonzalo , lo 
de Sobrarve. D o n Fernando, á inftancias de fu herma-
no D o n García, cooperó á la acufacíon de la Reyna i 
pero con mas cautela , y dífsímuio. 
Ce r -
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Cerca de Naxera fe dio una Batalla a 3. de Abr i l dz 
« 367. entre el R e y D o n Pedro , y fu hermano D o n E n -
rique. E l Rey D o n Pedro tenia diez mil Infantes } y diez 
mi l Cava i los , parte Efpañolcs , y parte Inglefes: fe ha-
l laron en ella el R e y D o n Pedro .;el Principe de Gales; 
D o n Jaymc , hi jo del R e y de Ma l l o r ca ; el Duque de 
Aleñeaftre; el Conde de Armeñac; y Monfmr de Labr i t . 
E n el Campo contrario havia quatro mi l y quinientog 
Cava i los , y mucha Infantería de Cafti l la , de Francia, 
y Aragón : hallabanfe en el D o n Enrique , que preten-
día e l R e y n o ; y fus hermanos D o n T e l l o , y D o n San-
cho ; Beltrán Cíaquin ; D o n Juan de L u n a ; Fernán Sán-
chez de Tovar 5 A lonfo Pérez de Guzmán , y orros mu-
chos Señores , y Caval leros; pero aunque D o n Enrique 
fe portó , como valiente , y br iofo , fue fu Exercito ven-' 
c ido ; porque D o n Te l lo , luego que le acometieron, 
bolvió vergonzofamente las efpaldas , y fe pufo en hu i -
da ; con efto los cercaron los Enemigos, y por mas , que 
el refto del Exercito de D o n Enr ique , á exemplo de fu 
Capitán , peleó valerofamente , no pudo reíif t ir ^ y afsi 
fe r indió al Exercito de D o n Pedro. 
N o lexos de Naxera eftá la Imagen de nueftra Seño-* 
ira de Va lvanera, en el Convento de San Benito , que es 
Un Santuario famofo , de gran devoción , y muy fre-^ 
quentado de los Fieles. 
Medina de Rio Seco, al Nordefte de Zamora , al Su-
deñe de León , y cafi al Oriente de Falencia. Llamófc 
í o r u m Egurrorum , por las grandes Ferias , que havia 
a q u i , y hafta ahora duran , por fer lugar de grandifsi-
mo comercio. L o s Árabes la llamaron Med ina , que fig-
nifica C i u d a d ; d ió la , con titulo de Ducado , Carlos iV. 
á D o n Fernando Enr iqucz , Almirante de Cafti l la. 
Medina del Campo , en la Ribera de Zapard ie l , ocho 
leguas caíi al Sur Oefte deVal ladol id , al Nordefte de 
Salamanca , y a l Sudefte de To ro , y de Zamora. E n lo 
antiguo fué C o r t e , y inorada de algunos R e y e s , y tuvo 
catorce mi l Vec inos ; oy no paífan de mi l y ochocientos. 
T i ene catorce Parroquias, nueve Conventos de Frayles> 
K i feis 
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feis de Monjas , quatro Hofpitales , Corregidor , y qua-
renta Regidores j y Coleg ia ta , que fe erigió año de 
1480. dorde , por íingular pr iv i leg io, no provee el Pa-
pa ningún Beneficio , ni el Rey provee oficio alguno, 
y por efto en las Armas de la V i l l a e í l i la íiguiente letra: 
N i el Papa Beneficio , n¡ el Rey Oficio. E l Caíl i l lo fe llama 
iaívlota de M e d i n a , y ha férvido de prií ion de varios 
Perfonages. E l fitio es cenagofo, y el cielo nublado, 
y por eflb fe d i c e , que Medina no t iene, ni fuclo , ni 
cielo. L a tierra es abundante , y de mucho comercio. 
Aqu i murió la Reyna Doña I fabé l , y nació el Infante 
D o n Fernando, Rey de Aragón , y fe han celebrado 
varias Cortes. 
-Cerca de Medina eftá el Convento celebre del Abro -
jo de San FranCifco , que fundó e l Venerable Fray Pedro 
de Viilacreces 5 en el eftuvo San Pedro Regalado. 
Lede/ma , en la Ribera Meridional de Tormes , al 
Poniente , fíete leguas de Salamanca , al Nordefte. de 
Ciudad-Rodr igo, y al Sur de Zamora. Fundáronla V c -
tones , y fe llamó Bletifa. Es celebre por los Baños falúí. 
dables, que t iene, adonde acuden enfermos de varios 
accidentes. R u y Méndez , citando a otros , dice $ que 
eftán aqui los Cuerpos de Jacob , Ifaac, y Jofeph , na-
turales de Nazare t , que fueron los Paftores , que adbr4>-
ron a Chrifto en el Pefebre , y eftando fus Cuerpos en 
Jerufalén, fueron llevados á Ledefma , año de 209. por 
unCaval lero , natural de efta V i l l a , cuyo nombre fe i g -
nora. G i l González Dáviia d ice , que no eílárí masi -de 
dos Cuerpos. f 
Olwedo , fobre el R io Adaja, tres leguas cafi al Orien» 
te de Medina del C a m p o , al Norte de Arevalo , y cafi 
al Sur de Val iadol id. Fué en lo antiguo tan poderofa, 
noble , nca , y fuerte , que corria por adagio : Quien de 
Caftilla, Señar quiere Jer , ¿i Olmeda , y Arevalo de /upar te 
ha de tener. O y tiene quinientos Vecinos , fíete Parro-
quias , dos Conventos de Frayles , cinco de Monjas, 
y dos Hofpitales. . . 
A 19. de M a y o de 1445. fe dio aqui la.Eatalla , d i -
cha 
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cha de O lmedo , en que el R e y D o n j u á n el l í . de 
Cafti l la 5 el Principe D o n Enrique ; el Condeftable D o n 
A lva ro de L u n a ; D o n Gutierre de Soro-Mayor , Macf -
tre de Alcántara; D o n Gutierre , Arzobl fpo de To ledo; 
e l Conde de A l v a ; el de Haro , y otros , vencieron al 
R e y D o n Juan de Navar ra ; a los Infantes de Aragón; 
,al Almirante de Caf t i l la ; al Conde de Benavente; al 
Conde de Caftro ; a Juan de Tová r ; y los Quiñones. 
X a gente de ambas partes feria de ocho á nueve rail 
hombres; oy apenas fe llamarla reencuentro. T a l es la 
diverfidad de los tiempos. Veafe Mariana , l ib .22. cap.2. 
Deípues a 20. de Agoño de 1467. fe dio otra Batal la, 
cafi del mifmo numero de gente , entre el Rey D o n E n -
rique IV . y - l o s parciales del Infante D o n Alonfo , fu 
hermano , a quien havian proclamado R e y en Av i la e l 
Marques de Vi l lcna , y otros Grandes; no fe declaró la 
v i f tor ia por ninguna parte, por haverlos feparado la no-
che. Mariana l ib. 23. cap. 10. 
Amaya , en la parre Septentrional de Caftil la la V i a -
j a , quatro leguas de Aguilar de Campó. Se llamó A r e -
gia , ó Vareg ia , al pie de una altifsima Sierra, entre Bur-
gos a»la parte Or ien ta l , y León á la Occidental. E n lo 
antiguo fue limite de Cantabr ia , y la conquiftó el R e y 
Leov ig i ldo , Godo. L a ocuparon los Moros , á quien la 
ganó el Rey D o n Alonfo el Catho l ico , año de 7 5 5. y ha-
'viendo quedado arruinada de las Guerras , la pobló el 
-añd de 800. D o n R o d r i g o , primer Conde de Caft i l la, 
padre de Don Diego Porcelos , reftaurador de Burgos, 
y pufo allí fu Corte , de lo que fe originó el antiguo re-
frán : Hj r to era Cajiiíla pequeño r incón; quando Amaya 
era la Cabeza, y Hitero el Mojón, Efte Hitero , ó Firero 
no era el de Navarra , fino un Cafti l lo , y Monafterio, 
que eftaba febre el R io Pi fuerga, y era el Termino de 
-Caftil la en fus principios , como refiriendo a Sandovál;, 
Covarrubias , y otros , trae el Padre Mendo en las Ant i^ 
guedades de Cantabr ia , dcfde el fol. 8. O y tiene , fe-
gun R u y Méndez , ciento y cinquenta Vecinos. En cfto 
ha 
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ha parado la primera Corte , y Cabeza de la Corona ¿Je 
Cafti l la. 
Briviefca, ocho leguas al Norte de Burgos, quadra-
d a , c c n qnatroPuertas, por cuya traza mandaron los 
Eeyes Cathol icos fundar la Ciudad de Santa Fe , junto 
á Granada. Aqu i celebró Cortes el R e y D o n Juan eí 
Primero de Cafti l la , año de 1388. en que fe^determinó;, 
.que los Primogcnitos de los Reyes de Efpaña fe Uamaf-
fen Principes de Afturias. Es Cabeza de la Bureba , C o -
marca pequeña, que en tiempo del Rey Don Sancho 
el V I L de Navarra pertenecía a aquel Reyno 5 pero D o a 
AIcnfo IX . de Cafti l la la unió a fu Co rona : eftá entre 
Burgos, la Rio ja , y ios Montes de Oca . 
C m / f i , dos leguas de Aranda de Duero . L a funda-
ron Arebacos, novecientos y veinte y un años antes de 
Chr i f to. Les Romanos la amplificaron , y la hicieroa 
Colonia , y Char.ci l lena , ó Convento Jurídico, llamán-
dola Clunía. Es tí tulo de Condado , que dio Enrique I Y . 
á D o n Lorenzx» Suarez de Mendoza. 
baldaría, quatro leguas al Norte de Carrión , fobre 
e! R io Carrión , al Sur de Fueni ibre , entre las Siec-
ras de Afturias , y de Oca . Fué Conde de SakiañaDon 
Sancho , padre del valerofo Bernardo del Carpió. De í -
pues Enrique I V . la d i o , con titulo de C o n d e , a D o n 
Iñigo López de Mendoza , Duque del Infantado. A Sal-
daña fe retiró Bernardo del Carpió, y defde al i i hacia 
.mucho daño en las Tierras del Rey D o n Alonfo el Caf -
t o , porque no quería dar libertad á fu padre. ' 
Carrión de los Condes, en la Ribera Occidental del 
R i o Carrión , caíi al Norte de Palencia , y cafi al Sur de 
Aguilár de Campó. Tuvo doce mi l Vecinos j oy no paf-
lan de feifcienros, fegun Ruy Méndez. Fué de los C o n -
des Diego González, y Fernán González, yernos del 
C i d . Eftos azotaron torpemente a fus mugeres Doña E l -
vira , y Doña Sol ; y quexandofe el C i d al Rey D o n 
Alonío el V I . fe determinó , que los dos Infantes , y C o n -
des de C a m ó n , y fu T i o Suero González ; que los ani-
mó 
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mó á eíle hecho , l idiaflen en campo rafo, con Pedro 
Bermudcz , Mart in Antol inez , y Ñuño Buftos , que fa-
lieron al defafio , y campo de parte del C i d , los quales, 
por fu valor , y por la juft iciade la cauía, vencieron en 
palenque , y campo pub l ico , que fe hizo en Can ión , 
delante del R e y , y de fu C o r t e , á los Condes , y fe de-
claró haver eftos cometido mal cafo : quedó la V i l l a 
por el Rey , y las hijas del C i d cafaron : Doña Elvira, 
con D o n Ramiro , hi jo del Rey Don Sancho García de 
Navarra; y Doña Sol con D . Pedro, hijo del Rey D.Pe-
dro de Aragón. Puc efte famofo defafio el año de 1096. 
Quevedo trae un Romance graciofo fobre eñe cafo. 
~ Por los años de 1038. fe.dió en las Riberas de Car -
r i o n , en el Val le de Tamarón , cerca del Pueblo de 
Lantada,una muy reñida Batalla, entre e l R e y D o n B e r -
mudo III. de León , que quifo invadir las Tierras de fu 
cuñado D o n Fernando Primero , R e y de Caft i i la. Eíle 
llamó en fu ayuda a fu hermano Don Garc ia , Rey de 
Navarra i en lo mas recio de la pelea, D o n Bermudo, 
confiado en fu edad, que era mozo , y en la grande def-
treza , que tenia en las armas, y en fu Cavallo , llama* 
do Pelayuelo , que era muy cal l izo , con grande denue-
do rompió por los Efquadrones contrarios en bufca de 
D o n Eernando , con intento de pelear con e l ; yendo en 
cfta demanda, le hirieron de un bote de lanza , de que 
cayó muerto del Cava l l o , y con fu muerte fe acabó la 
Bata l la , y D o n Fernando entró en el Reyno de L e o a . 
Mar iana l i b . 9 . cap. 1. 
E n Cardón es celebre el Convento de San Z o i l , afsi 
por fu arquitedura , y adorno, como , y principalmen-
te por eílár allí los hueífos de San Zo.ylo 5 es de M o n -
ges Benitos , y hay en fu Igleíia entetrados muchos 
Condes. 
Cerca de Berlanga, en los Robledales, llamados Cor -
pefios , fegun Mar iana, ó de Torpes, ó Tormes , fegun 
R u y Méndez, azotaron los Condes de Carrión á fus mu-
geres. Fué el cafo,que los Infantes, ó Condes de Carrión, 
D i e g o , y Fernando González, cafaron con Doña Elv i ra , 
y. 
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y D c í a S o l , hijas del C i d , en Va lenc ia , defpues que el 
C i d conquiiió aquella Ciudad. Los Novios mas eran ga-
lanes , que Soldados, pues eran de ánimos cortos , y co-
bardes. Sucedió un día , que , ó de propoíito , ó acafo, 
fe íbltó un L c o n de la Leonera ; los Condes fg? efeon-
dieron en un lugar, poco decente; fmtiólo el C i d . Otro 
dia , en una efearamuza, que fe ofreció con los Moros, 
bolvicron las efpaldas cobardemente. Eftas afrentas, 
que debieran borrar con acciones gloriofas, las aumen-
taron con nuevas torpezas : pidieron licencia para bo l -
ver fe a fu Patria con fus mugeres; falieron con gran 
acompañamiento, bafta las Fronteras de C a n i l l a ; y ca -
íuinando cerca, del Duero , por los Robledales de B e i -
langa, con varios pretextos, fe apartaron de los que lOs 
acompañaban , y metieron á fus mugeres en efte Bof-
que , fuera del camino ; las defnudaron , y azotaron 
cruelmente, hafta que las dexaron medio muertas',.re-
bolcandofe en fu mifma fangre. D e efta fuerte las ha-1 
Jló Ordeño , que por mandado del C i d , recelofo de un 
•mal fucelib , las feguia: las llevó al Lugar mas cercano, 
•donde las curaron : quexófe el C i d al R e y , y fe deter-
minó e l defafio , que diximos en Carrión. Berlanga fe 
JkmóJTd/m^ná ; tiene Colegiata , y Correg idor , y es 
Cabeza de Marquefado , que dio Carlos V . á" Don Juan 
de Továr , y fe incorporó en la Cafa del Condeftable. 
Sir/iümas, dos leguas caíi al Poniente de Val ladol id , 
al Siir de Falencia, y al Oriente,de Tordefil las •, y T o r o , 
Riberas de Pifuerga , y Duero , que en efta parte fe jun-
tan. Tiene hermofa Puente , quatrocientos Vecinos, 
dos Parroquias, un Convento, y un Hofpi tal . Llamófe 
Scnt ica, fegun Ruy Méndez ó defpues Gureva , y ú l t i -
mamente Simancas, de fíete Mancas , por las fíete D o n -
cel las, que el año de 983. quando la cogió Almanzór, 
Rey de Cordova , fe cortaron las manos izquierdas, y fe 
enfangrentaron los roftros, para que no las violaífen los 
Barbaros. E l dia 6. de Agofto de 934. fe d i o , cerca 
de Simancas, una fangrienta Batalla entre D o n R a m i -
£0 11. Rey de L e ó n , y Abderraman, R e y de Cordova, 
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y A b e n a y a , R c y de Zaragoza. Murieron treinta mü 
M o ros 5 otros dicen fetenta m i l : los defpojos fueron mu-
chos , y ricos 5 grande el numero de los cautivos , y en-
tre ellos Abenaya. Abderraman , con veinte de á Cava-
l io , fe eícapó por los pies. E l Conde Pernan González, 
aunque no fe halló en la Batal la, encontró á los que 
hu ían , y hizo en ellos no menor matanza. 
E n el Cad i l lo de Simancas eftá el celebre Arch ivo , 
que mandó poner aquiPhel ipe II. el año de 1566. Eftá 
repartido en varias Salas, y Torres , con gran diftincion, 
y curiofidad , donde fe guardan los Papeles, y Efcr i tu-
ras mas importantes d e l R e y n o . Hay bailante numero 
de Oñcialcs , y el A rch ive ro , por concefsion de Phe l i -
pe 11. tiene titulo de Secretario. 
Aqu i eftuvo prefo D o n Antonio de Acuña , Obi fpo 
de Zamora , hombre inquieto , y rebol tofo, que fe h i -
zo Capitán , y Cabeza de los Comuneros contra Car -
los V . y perdida la Batalla de Vil lalár , fe pallaba á Fran-
cia j pero le prendió el Alférez Perore en Vil lamediana, 
y el Emperador mandó ponerle en la Fortaleza: á^ S i -
mancas ; y un Domingo mató a Diego Nogucró l , A l -
cayde del Cafti l lo , por huirfe. E l Rey mandó á R o d r i -
go Ronqui l lo , Alcalde de Corte , que conocieífe del ca-
fo , y caftigafle el delito. Efte le mandó dar garrote , á 
23. de Marzo de 1526. y le enterraron, fin pompa , en 
la Iglefia de San Salvador. Carlos V . dio las gracias á 
Ronqui l lo , y le d ixo : Yo os lo tengo en fervicio ; y pues 
y a eífo es fecho , en lo que refta , que es embiar por la 
abfo luc ion, Y o mandare proveer , que oon diligencia 
fe procure, y trayga. Tardó el Breve once mefes, y v i -
no remitido a D o n Pedro Sarmiento , Obifpo de Falen-
cia , y recibió la abfolucion dicho Ronqu i l l o , yendo 
dcfde el Convento de San Francifco , hafta la CathedraU 
á 8. de Septiembre de 1527. fegun trae G i l González 
Dávi la en el Theatro Ecleíiaftico , en la Iglefia de Zamo-
ra. A mi me moíharon una rexa de una ventana gran-
de de una de las Salas del A r c h i v o , donde es tradición,. 
Lque le dieron garrote , enfrente de la Almena por don-
TomM* X< de 
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de quería hiúríe , y foío la memoria de cafo tan horren-
do , y tan íin excmplar en Efpaña , me causó horror. 
A Simancas fe retiraba muchas veces San Franciíco 
d e B o r j a , y fundó un Novic iado , que fue el primero» 
que tuvo la Compañía en Caf t i i la , en donde hüvo infig-
lies Sugetos* 
J h a de Tortnes, á'ichz zk í por eftár en la R ibera 
Oriental de lTormes, entre Peñaranda al Sudefte, y Sa-
lamanca , de donde difta quatro leguas al Nomefte. 
Tiene trefcientos Vec inos , fegun R u y Méndez > pero 
fe ha hecho célebre , por haver muerto a q u i , en el C o n -
vento de Carmelitas Defcalzaj?, Santa Therefa de Jesvs, 
á 4. de Odubre de 1582. Fundadora de la Reforma, 
y Defcalcéz de eftaReligión. Mur ió a las nueve de la 
noche , con grandes confuelos , que Dios la dio en aque-
l la hora : fe vieron maravi l las, y entre otras, fue una Ef* 
trella de grande refplandor fobre la To r re : de fu boca 
fe vio falir una como Paloma blanca , y un Árbol feco, 
que eftaba enfrente de fu Apofento , floreció de repen-? 
te. E l año de 1585. la llevaron fecretamente a Av i la , fu 
Patria 5 pero el íiguiente de 86. fe bolvió a efta V i l l a por 
mandado de Sixto V . a inftancia de Don Fernando Alva^ 
réz de Toledo , Prior de San Juan. Gonfervafe allí í l i 
Cuerpo incorrupto 5 el Corazón , herido con la faeta del 
Ángel 5 y el Sepulcro , en que la enterraron , cubierto 
con una rexa de h ier ro , de donde con una paletil la fe 
faca tierra por Rel iquia , como Y o faqué; pero ya con 
dificultad fe alcanza ¡ aun metiendo todo el brazo. 
A l l í v i la Armería de los Duques de A l v a en fu Pala-
cio , ó Cafti l lo. Hay muchas, y diverfas Armas anti-
guas , Petos, Morriones , y Armaduras de Caval los. 
p o n Juan el 11. dio efta V i l la , con titulo de Condado^ 
a D o n Fernando Alvarez de T o l e d o : defpues dio titulo 
de Duque Enrique IV. a Don Garcia Alvarez de T o -
ledo. 
Entre Salamanca, v A l va efta el Caft i l lo del Carpió, 
cerca del R io Tormes , donde eftuvo Bernardo del Car-
p í o , famoüísimo Varón , que tomó el nombre del Caft i-
l lo. 
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lío. Fue Bernardo del Carpió , hijo del Conde D o n San-
cho Díaz de Saldaña , y de Ximena , hermana del R e y 
D o n A lon fo el Cafto , nacido de Marrimonio clandefti-
n o , por lo qual el Rey mandó quitar la vifta al Conde, 
y ponerle en pr i í ion perpetua en elCaft i l lo de Luna: 
h izo Bernardo grandes hazañas , y fervicios al R e y , 
con defeo de libertar a fu padre; y viendo , que el Rey 
no fe ablandaba, fe ret i ró a Saldaña , defdc donde hacia 
gran daño en las Tierras del Rey D o n A l o n f o : defpues 
fe retiró a efte Cafti l lo , defde donde , ayudado de los 
M o r o s , traía en continuo cuidado al Rey D o n Alonfo 
el Magno. Efte ofreció á Bernardo dar libertar á fu pa-
dre , con t a l , que le cntregafle efte Caft i l lo : entrególe, 
y al ir a dar libertad al Conde de Saldaña , vieron , que 
ya havia muerto en la pr i í ion. C o n efto dicen algunos, 
que defpcchado Bernardo , fe retiró a Francia , y Ha*-
varra. Otros dicen , que continuó íirviendo a los Reyes 
de León , con el esfuerzo , y lealtad , que folia. 
Lara , quatro leguas alSudefte de Burgos, y al N o r -
defte de Lerma , no lexos del R i o A r l anza , bien cele-
bre por los fíete Infantes de Lara . Fué Ciudad grande, 
y de varios Señores, hafta que el Rey D o n Juan el P r i -
mero la incorporó en la Corona. 
Salas, en un Col lado , fíete leguas de Burgos. Fue 
de Gonzalo Guftios , ó Buftos , hijo de Guftios Gonza* 
l e z , y de Doña Ortega Ramírez, fu efpofa, hija no le-
git ima del R e y D o n Ramiro II. de León , que la pobló, 
y amplificó por los años de 970. y cafando efte Cava-
l lero con Doña Sancha Ve lazquez , tuvo en ella los fíe-
te Infantes de La ra , a quienes fabricó un fumptuofo P a -
lacio , repartido en íietc Quartos, ó Salas efpaciofas, de 
donde le provino el nombre de Salas. Los nombres de 
los fíete Infantes , eran , Fernando , Diego González, 
Mar t in Gómez , Suero , R u y , Guft ios, y Gonzalo Gon-
zález , como trae Salazar de Mendoza. 
Penafíel, fobre el R i o Duratón, no lexos de Duero,, 
al Sudefte , feis leguas de Val ladc l id , y cafí al Nor te do 
Scgovia. E l Rey D o n Juan el Primero'dc Caftijla la dio, 
L 2 coa 
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con titulo de Ducado , á fu hi jo el Infante Don F e r n á n - " 
d o , que fué Rey de Aragón. Defpues Phellpe III. la 
dio , con titulo -de Margues , a D o n Juan Te l lez G i rón , 
fegundo Duque de Ofluna : ahora es titulo de los P r i -
mogénitos de eftaCafa. En el Convento de Santo D o -
mingo eftá enterrada Dona Juana D a z a , madre de San-
to Domingo de Guzmán , y allí tomo el Habito el Car-
denal Don Fr . Garcia de L o a y f a , ConfeíTor de Car-
los V . y Arzobifpo de Sevilla. 
Arevalo , entre el R io A d a j a , y Areval i l lo , feis le-
guas caíi al Sur de Medina del Campo , eafí al Norte de 
Av i la , y a la parte Occidental de Segovia. Es V i l l a fa-
mofa 5 túvola , con titulo de Duque , D o n Alvaro de Z u -
ñiga 5 pero los Reyes Catholicos la incorporaron en la 
Corona. Es célebre el Convento de SanFrancifco , que 
fundó el Santo Patriarca , año de 1214. A l l í eftan fe-
pultados Fray León , uno de los Compañeros del Santoj 
y Fray Lorenzo de Rapariegos, infigne en vida , y mi -
lagros , fegun G i l González. 
Sahagun , al Poniente, y cerca de Carrión , en la or i -
l la del R io C e a , fíete leguas de Falencia. Aqu i padeció 
martyrioSan Facundo , de donde tomó el nombre. Hay 
un famofo Convento de Benitos , donde fué Monge Ber-
nardo , Arzobi fpo de T o l e d o , quando fe conquiftó* la 
Ciudad 5 y d i cen , que defde entonces tienen fus R e l i -
giofos Silla en la Igleíia de Toledo. E l R e y D o n San-
cho II. de Caf t i l la , llamado el Bravo ; quitó á fu herma-
no Don Alonfo e lReyno de León , y le embió prefo á 
Burgos 5 y por verfe l ib re , prometió al R e y fu herma-
no renunciar el Eftado , y meterfe Monge en Sahagun, 
-Al l í eftuvo algún tiempo , y defpues huyó , y fe favo-
reció del Rey Moro de T o l e d o , haña que con la muerte 
de íu hermano entró en el Reyno , y quando murió fe 
enterro en dicho Monaílerio. 
¿guilar de Campó, en la Ribera Occidental del R i o 
r í S ' en Ía Pane Septemnonal de Caft i l la la V ie ja , 
cali al Norte de Falencia, ya lNo rue f t e , catorce leguas 
fie Burgos. Tiene Colegiata, y tres Parroquias. Los 
R e -
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^ R e y e s C a r i i o l i c o s la d ie ron , con titulo de Marques, á 
D o n G a r c i Fernandez Manrique. Aqu i eftá enterrado 
el famofo Bernardo del Carpió , en el Convento de los 
Premonftratenfes , del titulo de Santa María. ; 
Fon t i bn , cinco leguas cafi al Nor te de Aguüar de; 
Campo , en la parte mas Septentrional de Cafti l la. L i a -
mafe afsi , por fer Fuente del Ebro , que nace de dos 
Fuentes, poco diftantes entre s i , al pie de una antigua 
T orre , que es Solar de Manti l las. 
Pampliega, íeis leguas de Burgos. Fue aqui célebre 
el Convento de San Vicente , de Monges Benitos 5 en él 
tomó el Habito el Rey Uvamba ; oy es Hermita de la 
miíma advocación. 
San Pedro de Cárdena , como dos leguas de Burgos, 
Monafterio de Monges Benitos. En él eftá enterrado R u y 
D i a z de Vivar , llamado el C i d Campeador. Mur ió en 
•Valencia , y le llevaron á efte Monafterio , donde dicen 
Medina , y Mefa , que con el balfamo , y efpecies aro-
máticas , fe canfervó incorrupto , Tentado en una íilla> 
junto al Altar Mayor , diez años , fin enterrar 5 y que 
un dia , queriéndole un judio afir la barba por defpre-
Cio, echó el C i d mano á í l iefpada,y la empezó á defem-. 
baynar : cayó en tierra , eípantado el Judio 5 confefsó 
Jo que le havia íucedido; y fe convirt ió. Efto, que creo 
habl i l la del vulgo , parece fe funda en un Romance anti-
guo , que es el ciento y dos de los que recogió Juan de 
Efcobár; y dice , que el Judio fe llamaba Diego G i l . E l 
R e y D o n Alonfo , los dos yernos del C i d , fu muger, 
y muchas perfonas nobles, afsiftieron a las Exequias. 
Eftá fu cuerpo en una grande Arca de piedra , y en fa 
to rde efte Ep i ta f i o , con letras Góthicas: 
Belliger inviclus famofus • Mar te , triumphis'. 
Clauditur hoc túmulo Magnus Didaci Rodericus. 
También fe vén all i los Sepulcros de Doña Ximena D iaz , 
muger del C i d , y de fus hijos Don Diego , Doña E l v i -
ra , y Doña So l , . fegun Mar iana, l ib . 10. cap. 4. En Saa 
Juan 
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Tuan de la Peña , de Monges Benitos j dicen los de aquc-* ^ 
Üa Caía , que cílá enterrada Ximena Diaz , y mueftran 
el Sepulcro. En la fachada de San Pedro de Cárdena 
hay una Ef tapa del C i d á cavailo , de piedra muy al v i -
vo . AHÍ cerca, es tradición , enterraron el Cavai lo Ba» 
bieca. E l Romance noventa y feis de los que trae E fco-
bár , pone el Teftamcnto del C i d . „ Y o , Rodr igo de V i -
•j, vá r , llamado por otro nombre, el bravo C i d C a m -
3, peador de las Mori lmas Naciones : el alma encomien^ 
„ do á Dios , que. en fu Reyno la coloque 5 y el cuer-
„ p o , fecho de tierra , mando , que á fu centro tornej 
„ y defpues, ;qiic fea finado con los untos de los botes, 
„ que me endonó el Rey de Perí ia, unten , compongan, 
„ y adoven; y puefto fobre Babieca , tras de mi í'cña, 
, , y pendones, lo enfeñedes al Rey Bucar , y á todos 
,, fus Valedores ; y mandó, que a mi Babieca lo fotier-
„ ven , y lo afonden , non coman Canes Caval los, que 
,, carnes de Canes comen, Efte Cavailo ürvió al C iá 
quarenta años. 
En efte Monafterio eftán los Cuerpos , y 'Rel iquias 
de los Santos Marry res de Cárdena , en una preciofa U r -
na de jafpe, enmedio de la Igleíia. 
ECia. San Pedro dg Af ianza , de Monges Benitos , á la 
Ribera de Arlanza , no lexos de Burgos , junto á La ra . 
íundoie magnifícamente el Conde Fernán González de 
ios defpojos cogidos al Exercito de Abderramaní en él 
eftá enterrado el Conde Fernán González. Dice Mar ia -
na , que eílán junto al Altar Mayor fu Sepulcro, y el 
de íu muger Doña Sancha con letreros , que afsi lo de-
claran. También eftá Mudarra ; cerca fe vé la Hcrmita 
de San Pedro , en una pena , donde llegó el Conde-, í i -
guiendo un J a v a l l , y all i el Hcrmitaño Pelavo le predi-
xo la vif tona , y un eftraño cafo ; afsi fué , que el C o n -
de venció el Exercito de Abderraman , Rey de Co rdo -
va, de ochenta mil hombres; y fu Capitán Almanzór A i -
hagib , ai acometer los Exerci tos, Pedro González de 
la Puente de Fitero , dio de efpuelas al Cavailo para ade-
lantarle 5 fe abrió la t ierra, y fe lo t ragó, í in que parc-
cief-
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eiéífó mas; y efte fue e l cafo eftrano , que dixo Pelayo. 
Sucedió efta Batalla por los avíos de 9.50. fegun Maria-
n a , l i b .8 , c a p ; ^ . ' •• .- t •• • 
C ^ , no lexos a lNomef te deSahagun ,en afperos 
peñafcos, fobre el R i o Cea . Fue Co lon ia , y Ciudad gran-
de en tiempo de Romanos. A U l fe retiró , como Cabeza . 
de Prov inc ia , el valerofo Infante D o n Pelayo , huyen-
do de Uv i t i za , D o n Fabila fu padre , reíidió mucho 
tiempo en ella. Dcftruyófe con las Guerras ; reedificóla 
D o n Alonfo III. de León por los años de 867. En fu 
Cafti l lo eftuvo prefo el Rey D o n Garcia de Navarra, 
por fu hermano Don Fernando el Primero deCaft i l la , 
Es Cabeza de Marqueíado , que dio Phelipe III. á D o n 
Franclfco Sandovál y Roxas , Duque de L c r m a : ahora 
es también Cea Ducado. 
Sepuheda , al Oriente , y no lexos de Av i la , caíi al 
S u r , nueve leguas de Segovia, entre los Rios Duraron, 
y Casul la. Tiene grandes Pr iv i legios, y entre ellos , que 
los Moradores, de Muros adentro, no paguen tributo al-^ 
gimo , fegun R u y Méndez* • 
Pedraza de Lj SVerr^, al Norte deSepulVeda, tres le--
guas, fobre el R i o Duraron. E n fu Cafti l lo eftuvieron 
prefos Franclfco , Delfín de Francia , y Enrique fu her-
mano , hijos del R e y Franclfco Primero , que los dexó 
en rehenes. 
Benavente , diez leguas al Nor te de Zamora , y caíi 
a l Sur d e L e p n . Fue Ducado antiguamente; oy es C a -
beza de Condado , que dio Enrique íl 'L a D o n Juan 
Alonfo P imente l , Cavallero Portugués. E l Relox fue cé-
lebre , fegun el refrán : Campanas: las de Toledo ; íglejia, 
la de León ; P..elox el áe Benavente \y Rollo el de Víllalón,. 
Lerma , caíi al Nqrdefte de Val ladoi id , y cafi al Sur-
de Burgos , Cabeza de Ducado , antes Condado , que 
dieron los Reyes Catholicos á D o n Bernardo de Sando-
vál, hijo del Conde de Caftro.Aqui eftuvo Phelipe V .con 
la Rcyna , el Principe Don Lu is , y ia Infanta , Reyna de 
Francia , Doña Mariana de Borbon , año de 1722. para 
. recibir las dos hijas del Duque de Odeans , e ipo^s del 
Pr in-
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Pr inc ipe , y ciei Infante D o n Car los , y entregar á la In-
fanta por efpoía de Luis X V . 
Santo Domingo ae Si los, al Or ien te , y eerca de L e -
Heüna, caíi ai Sudefte, ocho leguas de Burgos. H a y un 
Convento célebre de San ^ Benito, en que v i v i ó , fué 
'Abad , y murió fantirsimamente Santo Domingo de 
Silos. 
Torquemada, tres leguas al Oriente de Fa lenc ia , en 
la Ribera Occidental de Pifuerga. '• 
Caftro-Xenz , cafi al Poniente, fíete leguas de Bur -
gos , a la parte Oriental de Pifuerga. Poblóla Jul io C e -
lar , y la llamó Caftrum Caefaris. Tiene Colegiata^ es 
Cabeza de Condado , que dio Don Juan el II. á D iego 
Gómez de Sandováh defpues los Reyes Catholicos á 
D o n Alvaro de Mendoza; es Solar de la i luílrifsima F a -
mil ia de los Caftros. 
V ivar , dos leguas de Burgos. Tiene ochenta V e c i -
nos 5 pero es Lugar famofo , por Patria de R u y Diaz dq. 
¡Vivar, dicho el C i d . 
Haro , tres leguas al Norte de Naxe ra , donde fe ju'n-* 
ta el R io Hoja , y entra en el Ebro. Aqu i vivió , y to-^ 
mó el nombre de cíia V i l la , fegun Gar ibay , y Navar -
r o , D o n López D iaz de H a r o , Señor de V izcaya . Es 
Cabeza de Condado , cuyo titulo dio el Rey Don fuan 
el 11. á Don Pedro Fernandez de Ve la f co , Progenitor 
de los Condeftables de Cani l la , y tiwieron efte titulo 
fus Succeflbres 5 pero oy eftá í l iprimido el empleo de 
Condenable. 
Cueílar, diez leguas de Segovia , en lugar alto , en -
tre muchos Pinares. T iene doce^ Parroquias , tres 
Conventos de Fray les, tres de Monjas , Corregidor, 
y Regidores: fe cree es Colenda de los Romanos. Enr i -
que IV . la dio a fu Privado Don Beltrán de la Cueva, 
primer Duque de Alburquerque. Phelipe 11. dio titulo 
de Marqués a D o n Francifco Fernandez de la Cueva, 
Duque de Alburquerque. Ha procreado iníignes hi jos, 
en efpecial en lasConquiñas deludías , como traeHer-, 
i 'Q;a, i \ i jo fuyo. 
Vi* 
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Vl f la lon, al Nordefte de Benavente, y al Norucí le 
de Falencia ; es célebre por el Ro l lo , que dicen es de 
mejor piedra , y mas bien hecho , que los ordinarios; 
lo que dicen , es , que eftando para morir una Vie ja rica 
de efte Lugar , y preguntándole, que a quien dexaba fu 
hacienda , refpondió enfadada, que a lRo l lo , lo que ef-
cribió el Efcrivano 5 y muerta ella , aplicaron toda fu 
hacienda al R o l l o : lo tengo por cuento de Viejas. 
Vil lalár , quatro leguas cali al Nordefte de T o r o , 
y ázia el Noruefte , can lo mifmo de Tordeíil las; es cé-
lebre por la Bata l la , que fe dio en fus Campos, entre 
los Governadores de Caf t i l la , y los Comuneros.^ Quan-
do Carlos V . vino a Efpaña, traxo en fu compañía mu-
chos Flamencos, que tenían grande cabida con el R e y , 
en efpeclalMonriur de Geures. Eftos, abufmdo del fa-
vor del R e y , y de la paciencia de los Efpañoles , que-
rían governar la Monarch la , con avaricia, y ambición 
defmedida. Los empleos fe daban á los Eftrangeros, 
o. á los que a mayor precio los compraban. E l mérito 
para las Dignidades , era la pafsion de fus Patrias , ó la 
iníaciable íéd del oro , y de la -plata. E l Arzobifpado 
de Toledo y que es la primera Dignidad de Efpaña , fe 
dio a Guil lermo de Crois , fobríno de Geures 5 con efto 
crecía la defazon en los Efpañoles. E l Rey fe embarcó 
en la Coruña para paífar á A leman ia , y dexó por G o -
vernador del Reyno al Cardenal Ad r iano , Obifpo de 
T o r t o f a , Flamenco. Con efto, y con la aufencia del 
R e y y crecieron las quexas, y las inquietudes de los E f -
pañoles , teníendofe por infelices , al ver fe dominar en 
fus mífmas Tierras por Eftrangeros. Segovía , y Av i l a 
confultaron a ToledOjy fe empezaron a apellidar las C i u -
dades de Caf t i l la , que. tienen voto en Cortes. Conv ie -
ne á faber , Toledo , que fué la que hizo punta , y ef-
cribió á las demás Ciudades , Valladolíd , Salamanca, 
Segovia , Zamora , Burgos , Madr id , Sigucnza , Guada-
laxara , Medina del Campo , Caceres , Jaén , Cuenca, 
•• Av i l a , Soria , To ro , Ciudad-Rodrigo , León , Murc ia , 
y otros Lugares , donde fe hicieron notables exccíibs, 
Tom. I I . ]s\ y 
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y delitos de robos, incendios, y muertes , fin refpcto al 
R e y , ni á la Juñicia , hafta llegar á levantar Exercito, 
cuyos Capitanes eran D o n Antonio de Acuña , Obi fpo 
de Zamora ; Juan de Padilla , Caval lero de Toledo; 
]uan Bravo , de Segovia; y Pedro Maldonado , de Sala-
manca. Sabiendo el Emperador los alborotos de E fpa-
ñ a , feñaló por Governadores, para que afsiftieffeg. al 
Cardenal , á Don Fadrique Enriquez , Almirante de 
Cafti l la ; y á Don Iñigo de Velafco , Condeftable de 
Cani l la : eftos juntaron gente , de que era Capitán Ge-
neral el Coode de Haro. Confiaba el Exercito de feis 
mil Infantes , y dos mi l y quatrocientos Caval los ; pero 
los mas eran Cavalleros, y N o b l e s , y entre ellos eftaban 
el Conde.de Benavente ; el Conde de A l v a ; el Marques 
de Af torga; el Prior de San Juan ; el Señor de Valduer-
n a , y otros T i ru los , y Grandes. Los Comuneros efta-
ban en Torre-Lobatón , y los Leales falieron de Torde-
ílllasá cercarlos. Los Comuneros falieron para ir á T o -
r o ; pero cerca de Vil lalár fe encontraron los Campos. 
L o s Comuneros eran menos en numero , y de mala ca-
lidad : la Infantería no podía pelear por el lodo , y la l lu-
via contra la Caval ler ia , que los apretaba. E l Ar t i l le ro 
de los Comuneros huyó luego > y no fe aprovecharon 
de la Art i l lería. Juan de Padilla peleaba valerofamente; 
pero le r ind ió , hiriéndole en una pierna D o n Aloníb 
de la Cueva : prendieron también a Juan Bravo , C a p i -
tán de Segovia , y á Pedro , y Francifco Maldonado, 
Capitanes de Salamanca: la demás gente huyó , fin ver-
güenza. N o fe difparó uñábala de Art i l ler ía del Exer-
cito de los Comuneros; murieron de eftos mas de cien-
to ; fueron heridos unos quatrocientos , y mas de mi l 
preíos, no haviendo muerto un hombre de los Caval le-
ros , y Leales, y fe desbarató todo el aparato de los C o -
muneros , día 23. de Abr i l de 1521. A los prefos los pu-
íicron en el Caih l io de V i l l a l va , y degollaron en V i l i a -
lar a Juan de Pad i l la , á Juan Bravo , y á Francifco M a l -
donado. A efte dieron la muerte en lugar de Don Pe-
dro Maldonado, a quien perdonaron oor el Conde de 
Be -
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Benaventc , fu pariente. L a cabeza de Juan de Padil la 
eftá á la entrada del Puente de San Mart in de To ledo, 
en una arca de p iedra , fobre una columna. Su mugec 
Doña Maf ia Pacheco , tan ambiciofa, como varonil, 
que havia movido a fu marido á efta Rebelión , manitu-
vo en ella algún tiempo áTo ledo ; pero defpues le fue 
precito falir disfrazada de Labradora , y retirarle á Por-
tugal. Trata á la larga de eftas Comunidades , que du-
raron , como dos años , Sandovál en el Tomo primero 
de la V i d a de Carlos V . 
San Efievan de Gormaz,, en la Ribera Meridional de 
Duero , al Poniente , dos leguas de O f m a , caíi al No r -
te deSiguenza. L a conquifto a los Moros últimamente 
D o n Fernando el M a g n o , año de 1047. Es Cabeza de 
Condado , que dio D o n Juan el II. a D o n Alvaro de 
L u n a . 
Tordejíllas i í ú s leguas al Poniente' de Val ladol id, 
en la Ribera Septentrional de D u e r o , con un hermoib 
Puente de piedra de diez Ojos. T iene mi l Vecinos , feis 
Parroquias, dos Conventos dePray les , y dos de M o n -
jas. Acafo la. fundó Cayo An io , que vino a Efpaña con-
tra Sertorio , fetenta y nueve años antes de Chriftoj 
y por fer Capitán de Luc io Sila , Dictador Romano , 
y Competidor de Mar io , la llamó Turris Syllana , y de 
a i Tordeíi l las. Se han celebrado algunas Cortes en eftc 
Pueblo , y en el tuvieron los Reyes Catholicos Cap i -
tulo General de los Ordenes de Santiago , y Calatrava, 
año de 1494. Hay Palacio , y en el vivió la Reyna D o -
ña Juana , madre de Carlos V . dcfde el año de 1509. 
hafta el de 1555. en que murió , haviendo recobrado el 
juicio , ( de que eftuvo privada en fu vida) al tiempo de 
mor i r , como trae Carr i l lo. 
Agreda , á la falda de lMoncayo , en los confines de 
Navarra , Aragón , y de Can i l l a , ázia el Oriente de So-
ria , y caíi al Poniente , y cerca de Tarazona. L a fun-
daron Arcbacos-, la reedificó Sempronio G r a c o , ciento 
y fetenta y fíete años antes de Chri f to , y la .llamó G r a -
curis , y de ai Agreda. Tiene mi l Vec inos , feisParro-
M 2 quias. 
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quias, dos Conventos deFray les , uno de Mon jas , don^ 
de v i v i ó , y fué Abadefa la Venerable Madre Maña de 
Jesvs , célebre por fus L ibros , y Virtudes. Se venera 
en efta V i l l a la devota Imagen de nueftra Señora de los 
Milagros, a quien dedica fu Alphabeto Jurídico D o n G i l 
de Caftejón. 
Nue/ira Señora de la Peña de Francia , es un famofo 
Santuario , caíl al Oriente de Ciudad-Rodr igo , y cafi 
al Sur de Salamanca, con las quales hace triangulo. T i e -
ne una Imagen muy devota, que fe defcnbrió de^ efta 
manera. Simón , hijo de Roldan , natural de París, fe 
retiró del Mundo , á v iv i r entre los Religiofos de San 
Francifco. Era muy devoto de la V i r g e n , y una vez 
oyó una voz entre fueños, que le dbco : Simón, no dmr-
mas , vela , y de aquí adelante Jera tu nombre , Simón Vela. 
Ot ra noche oyó : Simón, ve a l a Peña de Francia , y allí 
hallaras lo que de feas. C o n efto fe partió á bufcar dicha 
Peña, fin faber donde eílaba: la anduvo bufcando cinco 
años en Francia 5 pafsó á Santiago de Galicia , y de al l i 
á Salamanca , donde un dia oyó , cafualmente, nombrar 
la Peña de Francia á un Carbonero 5 fe fue con él , y fu-
bió al C e r r o , llamado Peña de Francia : a l l i fe levantó 
una furiofa tempeílad.y un dia,durmiendo, le tiraron una 
piedra, que le rompió el cafco de la cabeza j fe le apare-
ció la Santifsima Vi rgen, y ayudado de cinco hombres de 
San Mart in del Caftañar, cabaron, y levantaron una gian 
Peña, dia i p . de Mayo de 1434. defcubrieron la Ima-
gen de la Santifsima Vi rgen , y le hicieron una H e n n i -
ta en la meta , que hace la cima del M o n t e , y el R e y 
Don Juan el II. concedió efte fino á los Religiofos D o -
minicos , que oy tienen allí una hermofa Ig leí ia , C o n -
vento , y Hofpederia , y á la falda del Monte otro be-
l lo Convento , que llaman la Cafa baxa. Deípues fe def-
cubrieron , en varias ocafiones, las Imágenes de Chr i f -
ío , de Santiago , San Andrés , y Santa Cathalina , y una 
Campana, como havia prophetizado el Venerable S i -
món Vela , el qual fe quedó firviendo á la V i r g e n , hafta 
que murió. En la Igleíia me moílraron la Cabeza con el 
caí-
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Cafco, roto de la pedrada , y fe ven las piedras quebra-
das , y movidas, donde fe havian ocakado las Santas 
Imágenes. L a Vi rgen es muy devota , y milagrofa , co-
mo fe ve por los muchos votos , y milagros , que hay 
en la Iglefia , y los muchos Peregrinos , que acuden. 
E l parage es hermoíb , y divertido. E l Cerro alto , aun-
que el camino es baftantemente defcanfado. En tiempo 
de Invierno es mucha la nieve , y no hay mas comuni-
cación con la Cafa baxa , que por los machos, que van, 
y vienen fo los, por eftár ya acoílumbrados. 
Batuecas, es una pequeña porción de t ierra, cerca-
da de altos Montes por todas partes, que reprefenta la 
figura de una caldera. Eftán cerca de la Peña de Fran-
cia , ocho leguas de Ciudad-Rodrigo , y catorce de Sa-
lamanca , en los confines de Cafti l la , y Eftremadura, 
y aun pertenece efte parage al Obifpado de Cor ia . Def-
de la A lbe rca , Lugar de bailante comercio , fe va fu-
biendo una cuefta, poco mas de un quarto de legua, 
y en llegando a l a cima del Mon te , fe defcubre el V a -
lle de las Batuecas , al qual fe baxa por cueftas bien pen-
dientes , y afperas. E n lo hondo del Val le eftá el C o n -
vento , ó Deí ierto , deRel ig iofos del Carmen Defcalzo. 
Es parage muy ameno ; pafla por enmedio un Ar royo 
criftalino con regaladas Truchas. Hay muchos Arboles, 
y de varias efpecies. Hay una Cerca muy grande , que 
coge el Convento , y muchas Hermitas, que hay en ci 
Monte , donde fe retiran los Religiofos para daríe mas á 
la contempiacion. Una de ellas hay formada dentro del 
hueco de un Alcornoque , con fu ventanilla , y fu cami-
l la : fe ürven del Corcho , que facan de los muchos A l -
cornoques , que hay , para varias cofas , y menefteres. 
L a Iglefia , que es muy buena , eftá cercada de un be-
l lo Jardín , y enfrente de la Puerta hay una hermofa 
Fuente 5 y defde la puerta de la Cerca , hay ana Cal le 
de arboles. Hay fu L ib re r ía , y fus Tardincitos para al-
guna diveríion de los Religioibs ' que guardan grande 
l i iencio , fino el día que tienen afllietoj y ninguno nos 
habló, ni refpondió, fino el Hofpedero, que nos afsiftia. 
Ai-
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Algunos juzgan, que los Moradores de las Batuecas 
vivieron por muchos Siglos íin comunicación Jcon ci 
refto de Efpaña , metidos en aquellos Montes , fin fa~ 
ber , que havia mas Mundo , que aquel , y que los Pue-
blos vecinos jamás entraron en aquellos Montes , y que 
fueron defcubiertos en tiempo de Phelipe II. por una 
Donce l l a , y un Page de los Duques de A l v a , que hu -
yendo de fus Amos , penetraron aqucl^ afpero fítio, 
y que en el encontraron aquellas gentes bárbaras, y bo-
zales, y de idioma peregrino. Otros añaden, que allí 
habitaban demonios, y otras circunftancias 5 pero toda 
efta hiftoria parece , que no tiene otro principio , ni fun-
damento , que la credulidad del vulgo , pues el parage 
es muy pequeño, donde no fe podía cerrar , ni aun ca -
ber la gente por tantos años. Cerca eftán varios cami-
nos Reales , y paíTageros, de Cafti l la , Andalucía, y E f -
tremadura. Él Lugar de la Alberca eftá all i un paíTo, 
y es de mucho comercio , con otras razones , que traen 
los Anales Carmel i tanos, el Bachiller Thomás Gonzá-
lez , y Feyjoó en el T o m . 4. D i f c . 10. A efta fábula 
dio principio la barbarie de los que habitaban en cho-
zas , y alquerías en aquel í i t io ; pues quando yo ful allí, 
encontramos en el Monte unos muchachos de la A l be r -
ca , y un Patueco 5 y los de la Alberca , alegres, y def-
pejades, nos d ixeron, que el uno era Patueco j éíle al 
punto empezó a correr, y huir como un gamo. 
Sayago , es una pequeña Comarca , entre Salamanca, 
Zamora , y Por tugal , donde eftán PcñaOflende , qua-
tro leguas al Sur de Zamora , y es Encomienda de San-
tiago , y como Capital de efta Comarca , Fermofe-
He , y otros Lugares cortos. L a gente es ruft ica, z a -
fia , y groílera en fu trato , veftido , y lenguage; 
y por fer efto perteneciente al Orden de Santiago, 
le dirá Sayago , ó acaíb del Arenal de Soyago , jun-
io á Zamora , en que fue celebre el defafio de Don D i e -
go Ordoñez. 
Bábias, es una Comarca pequeña , entre León , y A f -
turias, de genre zaf ia , ruft ica, y groílera. 
L u -
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L u n a , en los confines de León , y Adunas 5 la dio, 
con titulo de Condado , Enñque IV. á D o n Diego Fer-
nandez de Quiñones , de efta nobilifsiraa Famil ia , en 
León. Su Cafti l lo es fanjofo , por haver eftado prefo 
en él D o n Sancho, ó Sandia , Conde de Saldaña , por 
haverfe cafado clandeftinamente con la Infanta Doña 
X i m e n a , hermana del Rey D j h Alonfo el Cafto , del 
qual Matrimonio nació Bernardo del Carpió. E l Rey 
pufo a fu hermana en un Convento de Mon jas , y al 
Conde le privó de la vifta , y condenó a cárcel perpe-
tua en efte Cafti l lo ; y por mas clamores, férvidos, 
y hazañas , que hizo fu hi jo Bernardo , para que le dief-
fen l iber tad, jamás lo concedió el Rey D o n Alonfo el 
Cafto, ni fus SucceíTores, hafta que defpechado Bernar-
do , les h izo guerra, defde el Cafti l lo del Carpió; enton-
ces le concedió el Rey D o n Alonfo el Magno, que dief-
fen libertad á fu padre ; pero quando fueron al Caf t i l lo , 
y a havia muerto. También eftuvo prefo en efte Caft i -
l lo el Rey D o n Garda de Galicia , hijo de D o n Fernán-. 
do el Pr imero : quitóle el Rey no fu hermano D o n San-
cho el B r a v o , venciéndole cerca de Santaren, y le em-
bió prefo á efte Caft i l lo. AHÍ murió defpechado el año 
de 1081. pues con la rabia , y difgufto de verfe en la 
p r i í i on , fe hizo defangrar, rotas las venas. Otros d i -
cen , que antes de morir le combidó el Rey D o n A l o n -
fo V I . fu hermano con la l iber tad, y que no la qui lo, 
acafo por aplacar a Dios con aquella penitencia, y tra-
bajo , de que es mueftra , no querer le quitaífen los gr i -
llos en toda fu v i da ; antes mandó le enterraífen con 
e l los, y afsi fe hizo en lalglefía de San Ifidro de León. 
E l Padre Mariana pone efte Cafti l lo en Galicia ; es equi-
vocación , pues efta en tierra de León. Yo le v i , def-
de el camino R e a l ; efta en el repecho de una-x\íontaña, 
como cinco leguas de León. 
Las Montanas de Burgos, es el Ter r i to r io , que efta 
en la parte Septentrional de Burgos, defde las Sierras, 
y Montes de Oca , hafta el Mar Occeano , en que fe 
comprehenden las Aftunas de Santi l lana, y las quatro 
Vi-
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Vi l las. Eftán dichas Montañas divididas en muchos V a -
lles , en que hay varios , aunque pequeños Pueblos \ mu-
chas Cafas Solariegas, y mucha Nobleza 5 aunque por 
la cortedad, y efterilidad del País, fon pobres, y eílo 
les obliga á faiir de fus Patrias á hacer fortuna , y cau-
dal en tierras mas abundantes , anchas, y ricas ; y de 
aqui nace , que aunque el Terr i tor io es pequeño , hay 
muchifsimos Montañefes en toda Efpaña , y en las In-
dias , donde con la habilidad en el comercio , la econo-
mía en los gallos , y la unión de los del País, han he-
c h o , no folo grandes, y crecidos caudales , fino un ge-
nero de cuerpo , y parcial idad, que ellos fclos contra-
pelan en Indias cafi a todas las demás Naciones de Efpa-
ña. Llamanlos Cor i tos , de que trac varias etymolo-
^ias Covarrubias en fu Thefauro. Quando generalmente' 
le dice Montañas , y Montañefes, fe entienden las M o n -
tañas de Burgos , por antonomafia, y excelencia, aun-
que hay otras muchas Montañas en Efpaña. Los M o n -
tañefes fon Chriftianos v ie jos, y limpios de malas razas, 
ni otras mezclas, que fuele haver en Efpaña : es gente 
de verdad , y honrada 3 fe aplican al trabajo , unos á las 
Le t ras , otros á las Armas ; pero mas al t ra to, y mer-
cancía , en que falen eminentes. 
Santi l lana, en la Co i l a del Mar Occeano , fobre un 
pequeño R io , al Occidente, cinco leguas de Santander, 
y ai Oriente de San Vicente de la Barquera, y Llanes, 
en trece grados de longitud , y en quarenta y tres y me-
dio de latitud Septentrional. Es la Capital de las A í l u -
rias de Santil lana, ó de las Montañas de Burgos. A n t i -
guamente parece fe llamó Lobania , hafta que trayendo 
á ella el Cuerpo de Santa Juliana , Vi rgen , y Mar tyr , 
tomó fu nombre, y de ai Santillana. Tiene trefeientos 
Vecinos , y Colegiata. Es Cabeza de Marquefado , que 
dio el Rey D e n Juan el II. de Caíliila a Don Iñigo L ó -
pez de Mendoza , y pertenece á los Duques del Infanta-
do Hay en fu diftrito muchas Cafas nobles, antiguas, 
y Solariegas. 
L a Provincia de Liehana, eftá en unas Montañas,. 
af-
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afperas, y encumbradas, que llaman Montes d e E u i o - ' 
pa , al Sur de Santiliana , y San Vicente de la Barquera. 
;Tiene nueve leguas de largo, y quatro de ancho, tref-
tientas y fefenta y feis V i l l as , y Lugares en cinco V a -
lles , que fon , Ci l lor igo , Vaideprado, Valiebaro , C e -
receda , y Polanes. Se cree , que eíla t ier ra , por fu af-
pereza , fe l ibró del yugo de los Moros. L a Capital es 
Potes , nueve leguas al Sudefte de Santiliana , en la R i -
bera Oriental delJEUo Deva , cafí al Su r , y no lexos de 
Cobadonga : es de los Duques del Infantado. Media le-> 
gua fe ve el antiguo Convento de Santo T h o r i b i o , Obif-» 
po de Aftorga. 
Efpinofa a,e los Monteros } en las Montañas de Bur-^ 
gos, caíi al Oriente de Font ibre, y cafi al Norte de 
Agai lár de -Campó. Llamófe Efpinofa , por los muchos 
Eíp inos, que. hay en aquel fitio. U n Cavallero de efta 
íVi l la, Mayordomo del Conde D o n Sancho García de 
Caftil la y defeubrió al Conde la traycion da fu madre 
Doña O ñ a , que por cafarfe libremente con un M o r o 
principal , .como dice Mariana , ó con Mahomad A lmo-
hád¡ , Rey de C o r d o v a , como dicen R u y Méndez^, 
y otross, quifo dar veneno en la bebida á fu hijo el 
Conde y, avifóle efte Cavallero , y difsimulando e l C o i v 
^e , obligó á fu madre , con pretexto de honrarla, á que 
bcbieífe primero , y con la muerte de fu madre fe l ib ró 
el hi jo ' : por efta fidelidad fe concedió á los de eftas 
¡Villa , que guardaífen de noche la Perfona R e a l ; y afsi 
fe acoftumbró mucho tiempo , hafta que fe inft i tuyó la 
Guarda , Ihmada de la Cuchi l la , año de 1506. por Pi le* 
lipe Pr imero, que fe introduxo en fu lugar, quedando 
los Monteros algunas veces en fu antigua poflcfsionj-
y para la R e y n a , Principes , c Infantes, íiemprc , fegun 
Ruy Méndez, que d i ce , que fucedió efte cafo, año 
de 1013. E l Conde D o n Sancho, por, fatisfacer de a l -
gún modo a un hecho tan horrorofo,fundó unMonafte-
r io de Monjas , y del nombre de fu madre, le llamó de 
Oña , que defpues D o n Sancho el Mayor , Rey de N a -
varra , d io á I05 Monges d$ C l u n i , y es el mas celebre 
tm, IL ^ ¿e 
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rdc toda aquella Comarca. En el fue fepultado Don San-
cho el M a y o r , fegun Mora les , y de all i fué trasladado 
á León. Arga iz \ en la Corona Rea l de Efpaña, trata 
de efte Convento , y otros de San Benito , y San Ber-
nardo , que han fido célebres en Eípaña. 
E l Terr i tor io , que llaman de las quatro Vil las de l a 
C o f i a , eftá al Norte de Burgos , y de los Montes de 
Oca , entre Samillana al Poniente , y V i zcaya alOrien-. 
t e , y corre por lo largo de la Cofta del Occeano. Conf -
ía principalmente de quatro Vil las , como lo dice el mif-
mo nombre, que fon , La redo , Santander, Caftro de 
;Urdiales, y San Vicente de la Barquera. 
Laredo , fobre la Co i la , entre Santander á Poniente^ 
y Caftro Urdíales , y Portugalete á Levante 5 eftá en ca-
torce grados efcaíbs de longi tud, y en quarenta y tres 
y medio efeafos de latitud Septentrional, en una emi-i 
nenc ia , rodeada de peñafeos : es famofo Puerto del O c -
ceano ; facafe aqui gran cantidad de Pefcado , efpecial-
cnente Befngos , que frefeos, y efeabechados fe l levan 
á muchas partes de Efpaña, T iene Corregidor , y C a -
pitán á Gue r ra , que lo es también de las otras tres Vw 
Jlas, de que efta es la Cabeza. E n la mifma Enfenada 
de Laredo eftá Santoña al Poniente , y Colindres al Sur, 
en varias Enfenadas, ó como Ríos, que hace el M a r , 
y en toda la Enfenada grande fe fabrican Navios. 
Santander, al Oriente de Santílíana , y al Poniente 
de Santoña, y Laredo 5 eftá en una profunda E n -
fenada de la Co f ta , en que caben mas de mi l Nav ios . 
Efta Enfenada grande fe divide en otras menores, 
y rías , que hay al rededor. E l Pueblo eftá como legua 
y media de la B o c a , y en ella hay dosCaf t i l los, que 
impiden la entrada, y hay una Canal , por donde es pre-
crfo entren uno á uno los Navios. E l Pueblo eftá al pié 
de una C o l m a , con un buen Mue l l e , donde fe meten 
las Naos. Antiguamente tenia cinco mil Vec inos , oy no 
paílan de fetecientos. Tiene dos Parroquias, la una C o -
legiata con A b a d , dos Conventos de Fray les , y dos de 
Monjas., Poza d ice , que es la antigua Ju i ioBr iga 5 pero 
fe 
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fe engasa , pues Jul io Biriga es Logroño : oy fe llama 
Santandéu , quafi Sant-Andrés. En lo antiguo fe fabncó 
aqui la N a v e , que rompió la Cadena de Guadalquivir, 
con lo que fe ganó Sev i l la ; y en memoria de tan parti-
cular fuceflb , tiene por Armas una Nave á vela tendi-
da , quebrando una Cadena. En efta mifma Enfenada 
eftá el Aft i l leto de Guarn izo , doade fe hizo la Rea l de 
Erpaña,que falió para Cádiz , á 2. de Jul io de 1732. 
y por fer de una grandeza prodig iofa, diré aqui las prin-
cipales medidas , que tiene. L a Qui l la es de ciento y no-
venta y dos pies : por la primera Cubierta de arriba tie-
ne dofcientos y veinte y ocho pies 1 por la Manga c in-
quenta y feis pies: de Puntal veinte y cinco : defde 
la Cubierta , hafta la Qui l la quarenta pies. Tiene tres 
Baterías enteras, y en el las, y en los Alcázares de 
Popa , y Proa monta ciento y catorce Cañones > def-
de veinte y quatro a ocho de calibre. Por la parte inte-
. rior de la Popa tiene treinta pies y medio debaxo del 
agua; defde la primera Cubierta de arriba a la Gr ím-
pola del Palo mayor , hay dofcientos y veinte y quatro 
pies de al to 5 y defde la Carl inga , hafta la Grímpola 
dofcientos y fefenta y quatro. L leva de Laftre vein-
te y cinco mi l quintales 5 tiene de buque dos mil y cien 
toneladas , y puede llevar de carga noventa mi l quin-
tales. L a Vandera de Popa tiene de ancho quarenta 
y dos pies , y de largo ochenta y quatro , y trefeientas 
y noventa y dos varas de l ienzo. E l Gallardete mayor 
tiene de ancho doce p ies , y de largo quarenta y ocho 
Varas, que fon ciento y quarenta y quatro pies. Las 
Anclas pefan , unas cinquenta quintales, y otras fefen-
ta. T o d o el L ienzo de las Ve las , Juanetes , y C u c h i -
l los , f m el Velamen , que lleva de refpeto , tiene doce 
mi l varas. L l e v a mi l hombres ; y en fin , tiene doce 
pies de largo mas que el Gran Lu is de Franc ia, que eftá 
en To lón . Eífa configuió una glorioüfsima v idor ia de 
loslnglefes el año de 1744. 
Cafiro de Urdíales, en la parte Oriental de efte Te r -
ritorio , e n los confines de V i z c a y a , ai Oca/b , y cerca 
Na ib 
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ele Portugalete , quatro leguas al Oriente de L a r e d o , tti: 
l l ano , cerca del Mar. i 
San Vicente de ¡a Barquera , efta en la parte Occiden-
ta l de efte Terr i tor io , entre Santillana á Oriente , y L i a - , 
mes á Occ idente , en la Cofta del Occeano, en ios con^ 
fines de Afturias. * • m , ' 
i Atapuerca , Pueblo quatro leguas de Burgos , celebre-
por la Batal la, que al l i fe dio el aíío de 1053. entre 
D o n Fernando Pr imero, Rey de C a n i l l a , y , León,; 
y Don G a r d a , fu hermano , R e y de Navar ra : preten-
'dia Don Fernando pertenecerle la Comarca de Brivieft 
ca , y parte de la Rio ja. Don G a r d a ,1o negaba , y aun 
fe tenia por agraviado en la repart ición, que fe havia 
hecho de lReyno de fu padre. Enfermó D o n Garcia en 
Naxera , y le vif i tó fu hermano e lRey D o n Fernando.,;. 
quien fabiendo , que D o n Garcia le queria prender, con 
gran diligencia fe pufo en falvo. Moftró D o n Garcia 
gran pefadumbre por aquella mala fofpecha, que de e l 
fe tuvo; y para deshacerla, fabiendo , que fu hermas 
no D o n Fernando eftaba enfermo en Burgos, fué á ver-* 
l o . Don Fernando logró la ocaíion, y le pufo prefo en el 
Caíl i l lo de Cea : de all i , fobornando las Guardas, ílüio 
D o n Garcia 3 y refuelto á vengar la injuria , llamó en fu 
ayuda algunos Moros , y con fu gente entró en CaíHila 
armado contra fu hermano: juntaronfe los Exercitos, 
junto Atapuerca 5 y aunque fe t rató de aji ifte, fe llegó, 
por fin á las armas, y en el calor de la pelea, dos Soi-i 
dados de Don Garc ia , que fe havian pallado a D o n Fer^ 
nando, rompiendo por el Efquadron de fu Guarda con 
gran ímpetu , llegaron adonde eftaba D o n Garc ia , y le 
mataron á lanzadas 5 caldo el R e y , todos los fuyos 
huyeron. E l Rey Don Fernando concedió, que enrer-
i-aficn el cuerpo de D o n Garcia en la Idea de Santa M a -
n a de ÍVaxera, que él havia levantado defde los cimien-* 
t o s , y cogió lo que pret.endia, que era Briviefea , M o n -
t c s - D o c a , y parte de la Rio ja. 
Alcatñnazór, ó Caiauanaz.Gr, quatro leeuas de Qfnw, 
áegun Iviedina, y Mefa. Aqu i fue vencido Mahcmad A l -
ha-
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l iagib , General valiente de Almanzór , Rey de Gorüoi 
v a , año de 998. por Bermudo II. Rey de L e ó n , que 
aunque enfermo de la gota?, animaba a fu gente : duró 
la Batalla todo el día , hafta que los dividió la noche^ 
í in declararfe la vif toria. Aquella noche íe retiraron los: 
M o r e s , dexando muchos defpojos. Pué tal el pefar, 
que de cfte revés tuvo A ihag ib , General de los contra-i 
rics , que no queriendo cerner de corage , fe dexó mo-v 
l i r en ei Va l le de Vegalcorax j y le llevaron á Medina-
Coeli , fegun Mar iana; aunque G i l González d ice , que 
murió en Medina-Goel i . Fue Capitán muy animofo, 
y dil:genteí entró en tierra deChrift ianos cinquenta 
y dos veces, y muchas de ellas quedó vencedor. E l 
miímo d i a , que fe dio eíla Bata l la , fe vio en la ori l la 
'de Guadalquiv i r , junto á Co rdova , uno en trage de 
Peleador, que cantaba con voz ilorofa : E n Jlcatanazdr, 
Almanzór perdió el "Tambor ^ y fe cree fué el demonio, 
en efpccia l , que queriéndole echar mano, defapareció. 
Carr i l lo d i ce , que e lExerc i to de los Moros llevaba fe-; 
lenta mi lCaval los , y mas de cien mi l Infantes, y que 
murieron fetenta mi l Infantes, y quarenta mi lCaval los, 
y que Almanzór , que fupone iba en el Exercito,. murió. 
en el camino defpechado, dexandofe morir de hambre, 
y lo miímo dice G i l González Dávi la. 
Araviana , ó B&rbariana , como dice LaíTór*, era un 
Pueblo en el camino de Tarragona á A f to rga , treinta 
y dos millas al Mediodía de Agreda 5 oy folo han que-
dado con el nombre los Campos de Arav iana, á faldas 
del Moncayo. Son faraofos por la muerte de los íietc 
Infantes de L a r a , hijos de Gonzalo Guftios , ó Buftos, 
Señor de Salas de Lara . En las bodas deDoñaLambra 
con R u y Velazquez , hermano de De ña Sancha, madre 
de ios íietc^Infante^: fe ofreció una queílion entre Gon -
zalo , el menor de los fíete , y Alvar Sánchez , parien-
te de Doña Lambra > eíla fentida de eftS difgufto , man-
do á un Eft iavo fuyo , en ei Lugar de Barbadillo , baila 
donde la acompañaron dcfde Burgos, que tiraffe aiGoaü 
zalo un cohombro eniangrentacío, no. pudo c l m c z o 
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fufrir eíla afrenta , íiguió a lEfc lavo , á quien dio íTmer„ 
te en el regazo de Doña Lambra 5 por efto R u y Veiaz-
quez recibió grande ene jo , y por vengarfe embió á 
Cordova a Gonzalo Buftos , con pretexto de cobrar cier» 
tos dineros 5 pero en realidad era para que el Rey M o -
ro lo mataíTc, como Ce lo pedia R u y Velazquez 5 aun-
que el Rey , movido de fu prefencia , fe contentó coa 
prenderle. N o aplacada con efto la ira de R u y Ve laz-
q u e z , pufo a los fíete hermanos en una Ze lada , con 
pretexto de entrar en tierra de M o r o s , cerca de A lme-
nara , en los Campos de Arav iana; y aunque Ñuño Sa-
l ido , fu A y o , les advirtió del daño , que podian temer, 
no fe logró el apartarlos del peligro s cftaban con ellos 
dofcíentos Cavallos , quando fe defeubdó la Zelada, 
y aunque todos pelearon valerofamente, no pudieron 
refiftir á la muchedumbre de M o r o s , que R u y Ve laz -
quez havia prevenido. Todos fíete murieron , y fus ca -
ibezas las embió a l R e y I f é n l l . de Cordova , y fe las 
moftraron á fu padre 5 pero compadecido el Rey de fu 
Vlefdicha , le dio libertad. Mudarra , hi jo de Gonzalo 
Buf tos, y de E l icena, hermana del Rey , fiendo de ca-
torce años , por perfuaíion de fu madre, fué á Cafti l la 
con fu padre , y vengó la mun-te de fus hermanos con 
darla á Ruy Velazquez. Doña Lambra , fu muger ¿ oca-
í ion de -todos eftos males, fué apedreada, y quemada, 
como trae Mar iana, l ib. 8. cap. 9. por los años de no-
vecientos y noventa y tantos. Los fíete hermanos fue-
ron enterrados, fegun unos , en San Pedro de Ar lanzai 
y fegun otros, en San Mi l lan de la Cogul la . 
Cantabriga , Ciudad antigua en la Rio ja | a las orillas 
del Ebro , entre Logroño , y Viana , en un Col lado em-
pinado , que hafta oy fe llama Cantabria. Deftruyóla ei 
R e y Leovigüdo , G o d o , y aun fe v é n , en partes fub-
terraneas de dicho Monte , Cuevas , Salas , Apofentos, 
Columnas , y otras ruinas de efta antigua Ciudad , que 
era ir rentera de los Cántabros > como latamente trae H e -
uao en las Antigüedades de Cantabria , i ib . 2. cap. 2. 
í W / a w w , Ciudad antigua de Efpaña, terror del 
Im-
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Imperio Uoraano, exemplo de la conftancia, y prodi-
gio del valor. L lamofe a fs i , porque acafo la fundó al -
gún Capitán de Numa Pompi l io , Cegundo Rey de los 
Romanos , ó lo que parece mas ver i í im i l , tomó efte 
nombre por haverla edif icado, ó poblado los Numidas 
Africanos , que con los Cartaginefes vinieron áEfpana. 
'Algunos creyeron , que era Zamora , como refiriendo 
var ios, dice Henao en las Antigüedades de Cantabria, 
l ib . 3 . c a p , 3 . Otros d icen , que Cuenca , y otros lo 
atr ibuyen á otras Ciudades. Numancia , pues , honra, 
y gloria de la Nación Eípañola, eftuvo antiguamente 
en las ultimas partes de la Ce l t i ver ia , ázia el Septen-
t r ión , entre los Pueblos Arebacos, mas de una legua 
íbbre la Ciudad de Sor ia , donde al prefente cítala Puen-
te d e G a r a y , no lexos del nacimiento del R i o Duero , 
donde oy fe mueílran los raftros de aquella noble C i u -
dad : afsi me lo teftificó uno da Soria. Su afsien-
to era en un Col lado de fubida no muy afpera, pe-
ro de dificultofa entrada, á caufa de los Mon tes , que la 
rodeaban por tres partes; folo por un lado tenia una 
llanura de mucha frefcura j no eftaba cercada de Torres, 
Mural las , Baluartes, ni Fortificaciones , folo tenia un 
Caft i l io , donde en tiempo de Enemigos fe folian reco-
ger 5 tenia quatro mil hombres, que podian tomar ar-
mas : otros dicen ocho m i l , y parece lo mas cierto. Los 
Romanos quifieron caftigar á los de Segeda, porque ha-
cían Muros , y Fortificaciones contra lo capitulado, 
y no querían cumplir otras condic iones, que havian 
ofrecido á Sempronio Graco. Pafsó a Efpaña contra 
ellos el Confuí Quinto Fulvio Nov i l io r , y amparando-
fe losSegedanos de losNumant inos, recayó fobre eftos 
la Guerra 5 y en una ocaíion , que el Confuí los acome-
t ió con treinta mil hombres , haviendo herido los N u -
mantinos á un Elefante , éíle defconcertó á los demás, 
y eftos á los Romanos , con cuya confuüon hicieron los 
Numantinos grande eítrago en fu Exerc i to , matando 
quatro mi l hombres, y obligando a los demás á meter-
fe en los Reales. E n efte tiempo repugnaban los Roma-
nos 
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hos k a Eíbaña', y ei;a ncceffario fortearlos. Por ios 
años d e 6 0 3 . d e Roma hizo e lCon iu l Metel io paces 
inuy honroías áNuraancia , dexandoios en fu libertad, 
como amigos delPuebio Romano. Quinto Pompeyo el 
año 614. renovó injuftamente la Guer ra , con el pretex-
to de haver dado acogida los Numantinos á los Segeda-
n o s , enemigos de Roma. Los Numantinos dexaron á 
los Segedanos , pero no fe aplacó Pompeyo , y afsi v i -
nieron a las atraas , íiendo Capitán de tos Numantmos 
Megara , hombre valiente , dicl lro , y íagáz.:- Pompeyo 
cercó dos veces á Numancia con treinta rail Infan-
íes , y dos mi l Cavallos : tuvo varios reencuentros, 
y efearamuzas con ellos , en qiv.: perdió mucha gen-. 
t e , y mucha honra , pues fe vio obligado á rctirar-
Xe varias veces , y defiftir del cerco , año de 615. y uiti-, 
mámente hizo con ellos unas paces tan vergonzofas, 
que no fe atrevió a publicarlas, y que defpues negaba el 
mifmo Pompeyo. E l Senado no pafsó por las paces,; 
¡y mandó al Confuí Marco Popi l io continuaífe la Guer« 
t a , y el año de 616. fue vencido , y puefto en huida 
por los Numantinos. E l año figuiente fue á Eípaña el 
Confuí Cayo Hofti i io Mancino , que fue vencido varias 
¡veces de la gente de Numancia 5 y haviendo levan-
tado el Sitio ocultamente, luego que lo fupieron los, 
Numantinos , falieron contra los Romanos , y con 
ima mudanza notable firiaron en fu Campo á los que 
poco antes los havian íitiado á ellos dentro, de fu 
Ciudad. Aterrados los Romanos, apenas , por inter-
po ík ion de Tyber io Graco , bien quifto de los Efpaño-* 
les por fu padre Sempronio , pudieron eonfeguir el que 
los dexaffen falir de aquel peligrafo fitio en que eftaban, 
para lo qual hicieron paces con los Numantinos , dexan-
doios en fu libertad , y declarándolos amigos del Pue-
b lo Romano , que fueron paces ignominioías , v torpifsi-
mas , por efto las deüiprobó el Senado , y porque los 
Embaxadores de Numinc ia pedían , que les entregaffen 
el Exerc i to , que con color de p a z , y confederación ha-
yia efeapado de íus manos; por fatisfacei; los Romanes 
k 
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á eftc efcrnpulo y mandaron fe entregaffe el Confuí M a i v 
c inc á los de Numanc ia ; y con efe^o , el Confuí Publ.io 
Fuño , h izo , que Mancino, defnudo el cuerpo , y atadas 
las manos p o / l a s efpaldas, fueífc puefto muy de maña-
na a las puertas de Numancia, N o pareció bailante fa-
tisfaccion a los Numantinos entregarles un hombre por 
un Exercito de treinta mi l Romanos , que fe les efcapa-
ron de el degüello, y el cuchi l lo, con pretexto de las pa-
ces , y afsi no le quiñeron recibir^ y paíTado. todo el 
dia en aquella afrenta, fue reftituldo Mancino a los Rea-
les. A n o de 619. fue también vencido de los Numanti-
nos , y perdió mucha parte del Exercito el Confuí Q u i n -
to Calpurnio Pi fón 5 y llegó a tanto el miedo , que cobra-
ron los Romanos a los Elpañoles, que folo de verlos fe 
cfpantaban 5 y como los Ciervos , quando ven los Perros, 
f) los Cazadores, movidos de una fuerza fecreta , luego 
fe ponian en huida. Eftas noticias pufieron en granxon-
fuíion-, y aprieto al Senado para atajar un daño tan gra-
ve en defcredito de fus Armas , y acudieron al ultimo re-
medio , que fue hacer Confuí a Publ io Scipión , que poc 
haver deftruldo á Carrhago, fe apellidaba el Afr icano, 
difpenfando por efte fin en varias cofas. Llegó Scipión á 
Efpaña,y el año de 621 .mas con ardides, que con fuerza, 
.rindió á Numancia. Cercó la Ciudad con fefenta, fegun 
unos, ó con quarenta mi l hombres, fegan.QtrosL hizo urí 
Fofo al rededor de la CiudadUcvantó un VallaHal: da diez 
pies de alto , y cinco de ancho , armado de vigas, y l le-
no de t ier ra, con fus Tor res , Troneras, y otras máqui-
nas 5 de fuerte, que era una continuada Munyia^qu® ex-
cepto el D u e r o , cerraba por tedas partes la CÜfead, y en 
las orillas del Duero pufo dos Caft i l los, y vigas con gran-
des c lavos, que le atrayefaban : huían el combate con lo$ 
Numant inos, por mas que eftos, intrépidos, y oífados, 
los provocaban : no obílante efeo , Retogenes Caravino^ 
con otros quatro , rompió el Valladar de los Romanos, 
degollando la Guarda , y fue a pedir focorro á los Are? 
bacos} pero no fe atrevieron eftos á meter en tanto en¿ 
Tom. IIt O pe* 
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peño. Entonces embiaron los Numantinos a A luro a pe-
dir paz a Scipión con decentes corídiciones; pero refpon-
dió el Romano , que no havia que tratar de concierto, 
fino entregandofe á la voluntad del vencedor. Defpecha-
dos con eílo los Numantinos , tomando cierto brevage, 
que hacian de T r i g o , y fe llamaba C e l i a , acometen co-
mo furiofas fieras los reparos, y trincheras de los Roma-
nos , eícalan el Val ladar, degüellan todos los que fe les 
ponen por delante, Üáftá que acudieron tantos Romanos, 
que les fue forzofo retirarfe á la Ciudad. E l mayor ene-
migo era la hambre, que liego a tal extremo yque los v i -
vos fe mantenían con las carnes de los muertos : preten-
dieron falvarfe de aquel peligro , huyendo de la C iudad, 
pero no les fue pófsibie. En fin , viendo fe en la última 
defefpefacioií, idearon un hecho memorable , raatando*-
íe a si mifmos i unos con ponzoña , otros metiendofe las 
cfpadas por el cuerpo. O t ros , peleando entre s i , fe ma-
taban ; y ü el vencedor quedaba vivo , defpues de echar 
en uña hoguera encendida el cuerpo de fu competidor, 
Te arrojaba él vivo. D e efte modo acabó Numancia;, 
donde no hallaron los Romanos, quando entraron , ni un 
l iombre de quien triunfar. Los Edificios , a que perdonó 
el fuego de los Naturales , fueron arruinados por Sci-
pión , que con eña v i so r ia fe int i tuló Numantino , nom-
bre , qu%no le dio menos gloria , que él de Afr icano ; por 
hav^r rendido á Carthago. Hallaronfe en el Campo de 
Scipión Cayo Mar io , deípnes famofo Capitán 5 Yugurta, 
nieto de MafimíTa, Rey Africano 5 y el Efquadron, que 
íe llamó Wi i lon ida, de quatro mi l mancebos de la N o -
bleza Romana. Duró la Guerra catorce años, que fe 
eoncluyó,paífados quince mefes,defpues que pafsó á E f -
paña Scipión , y afsi fe acabó el año de 621. de Roma. 
Algunos dicen , que murieron ochenta mi l Romanos en 
eíta Guerra 5 lo cierto es, que ninguna Ciudad les coíló 
tanto, ni en ninguna Guerra padecieron mas afrenta, 
como los mifmos Romanos lo confieífan. Tra tan de ella 
"Lucio E lo ro , i ib. 2. cap. 18. V e l e y o , E u t r o p i o , y M a -
na-
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A n a , l ib . 3. dcfde el cap. 1. A l l í me dieron varias M e -
d;-iilas antiguas, que encontraron en aquellos Campos los 
. d e G a r r a y . En el Cerro hay una Hermita , en que te 
veneran las Reliquias de ios Santos Ne réo , Aqui leo, 
y Pancracio. 
Segeda, fegun La í ró r ,es Caceres , ó Za f ra ; pero 
Ap iano la pone entre los Velos , al parecer , donde eftá. 
Oírna 5 oy entré Sor ia , y Ofma eftá Seges, que acaío 
es la antigua Segeda, pues de laHi f tor iá de la Guerra 
.ele Numancia fe conoce, que eftaba por al l i cerca. 
Los Termeft inos, confederados de Numancia , pa-
rece , que eftaban donde eftá ahora la Hermitade nueftra 
Señora de T iermes, nueve leguas de Numancia. 
Ba l fa tn , pequeño Pueb lo , dos leguas de Segovia, a. 
la falda de la Fuenfr ia, S i t i o , y Bofque antiguo de diver-
ü o n de los Reyes. 
San Ildephonfo, (en el S ido , llamado la Granja) 
media legua de Balfain. AHÍ fundó Phelipe Quinto una 
Colegiata , en que ahora yace fu Real cadáver, y un Pa -
l ac io , en que vive la feñora Reyna V i u d a ; ambas obras 
magnificas. Delante del Real Palacio eftan los efpacio-
fos , y divertidos Jardines , con paredes veftidas de Y e -
dra , y muchas, y bien difpueftas Calles de Arboles, 
primoroíi fsimas Fuentes, adornadas de varias Figuras, 
o Eftatuas de M a r m o l , y de Alabaftro , que reprefentan-
inuy al vivo .algunas fábulas de la Genti l idad. Son entre 
otras muy efpeciales la Fuente de las Ranm , por la mul-
t i tud de Caños, por donde defpide el agua en gran co-
pia. L a de la Fama , por la altura á que ie eleva el falto, 
au n fobre los Edif icios , y Montes. E n el Enanque, que 
l laman M a r , fe juntan muchiísimos condudos devanas 
partes. Vot \z Cafe ata defeiende el agua con concierto 
muy apacible á lavi f ta,por muchos eícalones; y tendida 
por e l los^s de grande áxv ex üon.Los Baños de Diana me-
recen la primacía, por la variedad de Eftatuas perfediísi-
m a s , y por e l admirable juego de criftalinos faltos del 
agua. Los jArdinei reptefeman u n P a m f o 3 por la fron* 
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'doíidad de fus Arbo les , por la belleza de fus Flores, 
por la abundancia de fus Frutas , y por el primor de fu 
difpoficion en Ca l les , Plazas, Labyr in tos , y otros ef-
nieros del A r te . E s , en fin , efte Sitio tan de l ic io fo , tan 
divertido , y tan adornado de Fuentes, Eftatuas , Bur la -
dores , Jardines, Flores , Plantas, Alamedas , juego de 
M a l l o , y otros esfuerzos del Ar te , y Naturaleza , que 
aun los Eftrangeros los tienen por efpecialifsimos en E u -
ropa. Hay una Fábrica de Cri f tales, que por fu l impie-
za , fu magnitud _, y fu primor , no cede en nada á las 
famofas de Venecia. 
N i e v a , fobre el R io Duratón , 5 . leguas al Norueftc 
de Segovia, y caíi al S u r , bien diftanfe de Val ladol id j 
es celebre por el Santuario de la Santifsima Virgen , que 
el año de 1400. fe apareció , media legua del Lugar , 
á un Paftór , llamado P e d r o , el qua l , avifando al Obi f -
po , fue con la Clerecía, y fe fundó al l i una Hermi ta. 
Defpues la R e y na Doña Cathal ina, madre del Rey D o n 
Juan el II. quifo fer Patrona, y pufo por Prior á Juan 
González, con 6. Capellanes j.con^tkulo de Santa María 
la Real de N ieva . Defpues la dio á los Dominicos , que 
tienen allí un famofo Convento , que es Eftudío de fu 
Orden. E l Paftór, por la d i cha , que tuvo en efta apa-
rición , fe llamó Pedro de Buenaventura : Continuó í i r -
viendo a la V i r g e n , hafta que mur ió , con fama de fan-
tidad ; y á 5. de Agofto de 1564. fe colocó fu Cuerpo 
en la Capi l la Mayor . 
Paular , cafi al Or iente, 4. leguas de Segovia , ealos 
confines de las dos Can i l las , no lexos de Buytr-ago, 
y Somofierra. En efte parage , en el Valde L o z o y a , en 
Rafcafria , efta un famofo Convento de la Cartu ja: fun-
dóle e lRey Don Juan el Primero 5 es de las Cafas-mas 
ricas , y obfervantes , que tiene la Religión : la Igleíia 
es antigua , pero tiene unas r icas, hermofas, y nuevas 
Capillas a lo moderno. 
E n la Igleíia de Benevire , del Obifpado de Falencia, 
hay un Ep i ta f io , que dice afsi: ¡ , 
Aqui 
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rAqui yaz Juan Labrador, 
Que fo r jamas al Rey vidot, 
A nadie emhiáio s ni ha Jido 
Teftigo, Reo , ni ABor . 
Mozo , con f u igual casot 
Hijos y y nietos gozo. 
Sin deuda, unjujiento ajfaz,} 
Con f u muger vivid en paz,, 
T quai Cbrifíiano murió. 
D i cho fa t ierra, en que hay hombres, que fe puedan l i -
brar de pleytos 5 no fe pudiera alabar de efto el buen 
ijuan Lab rado r , ü huviera eftado en Mani la . 
Fromifta , en la Ribera Oriental del R io Carrión , a l 
Nor te , 5. leguas de Falenc ia , y caíi al Sur , no lexos de 
Carr ión ; es Cabeza de Marquefado , cuyo titulo dio 
Phel ipe II. a D o n Geronymo deBenavides, Marifcál de 
Caft i l la. E n el Convento de San Mart in fe conferva una 
Forma , que en el año de 1453. fe pegó a la Patena, 
quando iban a dar el V ia t ico a Pedro Fernandez, que 
haviendo íido defcomulgado por una deuda, no eílaba 
abfue l to , por parecerle , que no era ncceífaria la abfo-
lucion , haviendo pagado la deuda. Afsi refiere G i l G o n -
zález Dáv i l a , y lo íuponeRuy Méndez. 
E l Convento de nueftra. Señora de la Retuerta , es la 
Cabeza de la Religión Premonftratenfc , en Efpaña , y e l 
primer Convento , que fe fundo año de 1145 : en él fe 
celebran los Capítulos Generales. En el Conventa|de P s -
lazueios, de San Bernardo fe celebran ios Capitules 
Generales de Caft i l la. 
E l Convento de San Juan de Ortega , de Geronymos, 
le fundó efte Santo , y eftá allí enterrado. E n el Conven-
to de la Moreruela., de San Bernardo , junto al R io Ez la , 
huvo en lo antiguo feifcientos Monges. Eundole San 
Froylán , que defpues fué Obi fpo de León , y allí efta 
fu Cuerpo , fuera de algunas Reliquias , que eftán en 
L e ó n , y en L u g o , fu Patria 5 y en algún t iempo tuvo 
ef-
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efte Monaílerio mas de noventa Vil las ,7 Lugares , fe-
gun trae Montalvo en la Hiñor ia de los Bernardos. 
En el Convento Real ácSan Mi l lán de la Cogulla cftá 
el Cuerpo de efte Santo Confcílbr , Patrón de la R io ja , 
que v iv ió cien años; es de San Ben i to , y allí dicen eftáa 
ios íiete Infantes de Lara . 
E n el Convento de Valvanera cftá el Cuerpo de Saa 
!Athanaíio, D o d o r de la Igleíia G r i e g a , fegun G i l G o n - , 
zalez. 
E l Convento de Valparaifo, de Bernardos , eftá entre 
Salamanca, y Zamora: fu primer Abad fué San Mar t ia 
C i d . ' ^ 
E l Convento de Aguilera , de San Francifco , fue uno 
de los Conventos, en que empezó la Reforma , en Efpa-
ña, el Venerable Eray Pedro de Vil lacreces: los otros dos, 
que fundó efteSanto Varón , fueron, la Salceda , y el 
Abrojo , cerca de Val ladol id , y del qual diña 14. leguas 
el de Aguilera , en que vivió algún tiempo , y murió San 
Pedro de Regalada, como le llama Fray Marcos d e L i f -
b o a , ó San Pedro Regalado, como dicen comunmente* 
Fítero , Convento del C i j ié l , ó de San Bernardo , jun-
to ai R io Pifuerga , donde era JVÍonge, y Abad el Bea-
to Raymundo , Fundador del Orden de Calatrava, y fu 
Compañero Fray Diego Velazquez. Otro hay en N a -
varra , llamado también del Fitero , b Hitero ••> pero por 
efte tiempo no fe havia fundado, como dice Mar iana, 
üb. n . cap. (5. 
Moncayo, en la Raya , y confines de Cafti l la , y A r a -
gón , cerca de Ag reda , y Tarazona , dicho Moncayo , 
como Monte de C a c o : parece, que es el que 
Ti toi iv io llama Chamo. 
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CAPITULO II. 
Sturias, fe llama el Terr i tor io , que comprehende 
_ ___ Ov iedo , y fus Montañas. DkMes el nombre Aft i r , 
ó A i lü r , Capitán Griego , que defpues de la Guerra de 
T r o y a , vino a Elpaña , y fundó á A l lo rga , que tomó el 
nombre de íu Fundador; v ítun en tiempo de Augufto 
fe llamó Afturica , á que el Emperador añadió Augufta, 
y efta Ciudad fué la Capital de Aftur ias, cuyo Terr i to-
rio fe eftendia hafta V izcaya , y comprehendia a León, 
fegun Idacio en la divií ion de Uvamba , y de efta C i u -
dad de Aftorga fe comunicó el nombre á toda la P r o -
vincia. Primero fe llamó Aftir ia , y defpues Afturias, 
Otros quieren fe llamaire afsi por los Galos Celtas , d i -
chos Aft ir ios. Mariana l ib. 3. cap. 25. d ice, que toma-
ron el nombre del R i o Aftura , al parecer cerca de L a n -
c ia , ó Oviedo. Por la parte Septentrional eftá el O c -
ceano , que mira á Irlanda: al Mediodía eftá el Reyno 
de León ^ de donde fe divide por el M o n t e , y Puerto 
de Pajares : a l Poniente eftá Ga l i c ia , de donde fe divide 
por una R ia ¡ que hace el Mar en la delembocadura del 
R i o de la V e g a , como oy llaman , y paila entre Caftro-
pól de Aftur ias, y Ribadeo de Gal ic ia : otros llaman á 
efte R i o Eo ; otros Miranda : por Oriente confina con 
las Montañas , que llaman Afturias de Santillana. L a tier-
ra es quadrilonga , prolongada Lefte Oeftc. D e largo 
tiene 40. leguas, y de ancho Norte Sur 14. fegun dice 
Puente en fus Monarchlas , l ib. 3. cap. 2 ^ aunque Eííer-
den dice , que tiene de largo48. leguas , y 18. de ancho. 
Es afpera, montuofa , fria , y quebrada. Qaando yo 
pafsé por allí caminaba dias enteros, i in ver la tierra, 
por 
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por eftár toda cubiei-ta de nieve , y en algunos parages 
caminaba fobre dos , ó tres cftados de nieve j y cerca 
de Caraplongo encontré el R io de León e lado, y cu-
bierto de n ieve, que no fe diílinguia de lo demás. 
Pl inio en e l l i b . 33. cap. 4. dice , que efta tierra da* 
ba antiguamente mucho oro 5 al prefente no fe faca na-
da , antes es tierra baftantemente pobre , que carece de 
•V'ino , de Aceyte , y aun de Tr igo . Hay Ma íz , Pefca, 
A v e s , C a z a , Cal lanas, y otras cofas. L a gente pobre 
come Borona, que es Pan de Maíz , y fe alumbran con 
A c e y t e , que hacen de Pefcados; muchos padecen de 
farna. Es célebre efte País , defde lo antiguo, por los 
Cava l los ,que Plinio l lamaThieldones , y Aíhiricones} 
cílos fon pequeños, como Hacas ; pero bien hechos, 
y de buen palto , y llaman Tolutares. Hay muchos O f -
íbs, y uno mató el Rey Don Favi la, hijo del Rey D . Pe-
layo. Llámale efta tierra el Principado de Afturias, 
y los Primogénitos de nueftros Reyes fe intitulan , P r in -
cipes de Aftur ias, defde el año de 1388. que fe deter-
mino en las Cortes de Br iv iefca, en tiempo del Rey D o n 
Juan el Primero , y fe dio efte titulo á fu hijo D o n En-
rique , que casó con Doña Cathalina / h i j a de Juan dq 
.Gante, Duque deLencaf t re , en Inglaterra j y por imi^, 
tar á los Primogénitos de los Reyes de aquel Reyno , 
que fe intitulan Principes de Gales , quifo , que fu hi jo, 
y los demás Primogénitos de los Reyes de Efpaña, fe 
llamafíen Principes de Afturias. Diófeles el titulo de 
efta Prov inc ia , á mi parecer , por fer el Dominio pr i -
mero , y mas antiguo de los Reyes de Efpaña , defpues 
de la invafion de' los M o r o s : Fray Francifco de Sota, 
trae un gran Cathalogo de Reyes , y Principes antiquif-
l imos de Aftur ias, íacados de Sil io I tá l ico, Virg i l io, . 
Auberto Hifpalenfe, y el Theatro de los Diofes , don-^ 
de trae cofas graciofiísimas. N o quiero poner en mala 
fee a ios Moi^tancles , y Af tur iancs, que tienen á Sota 
por íu l i t ohv io . 
E n tiempo de los Romanos eran tenidos los Natura-
les ger gente fe roz , y atrevida, y afsi lo experimento. 
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Carif io , Capitán de Augufto C e f a r , á quien le coito 
mucho el fujetarios ; y en el Hymno de las Laudes de 
Santa Eulal ia fe d ice: Virgo , quee es firma Emérita co-
lumna , Ajímes fortes faveas benigna. Defpues en la inva-
í lon de los Moros quedó libre efta Provincia de aquel 
común fatal naufragio, parte por la afpereza de fus 
Montañas , parte por el valor de fus Naturales. Luca -
no dice en el l ib . 4. de fuPhar fa l ia , que los Afturianos 
fueron parciales de Pompeyo , y fe hallaron en el Exer-
ci to de Afranio , y Pe t reyo : H i s , preeter Latias acies erat 
impiger Aftur , y les da efte renombre de alabanza. Silio 
Itálico los llama avaros: Aftur avarus vifeerihus lacera 
telluris mergitur imis. Pl inio , Silio I tá l ico, y Marcia l 
hacen mención de los Cavallos Afturcones. 
Oviedo , en la parte Septentrional de Efpaña , al Sur, 
Como 5. leguas delOcceano , a lNoruef te , 16. leguas de 
León , y ai Nordefte de Lugo 5 eftá en 12. gr. efeafos de 
longitud , y en 43. y medio efeafos de latitud Septen-
trional : es Capital del Principado de Afturias. Fundóla 
Brigo , 1891. años antes de Chr i f t o , y fe llamó Lanc ia , 
Reedificóla D o n Fruela Pr imero , año j ó o . y fe l lamo 
R e y de Oviedo , y pufo allí la Silla Epifcopal de Luce -
n a ; ó como otros dicen , Lugo de Afturias , dos leguas 
diftantc de allí. L a Ciudad eííá en una eminencia l lana, 
entre los Rios O v a , y Deva , de donde fe llamó Oviedo. 
Laf íor los llama N o r a , y N a l ó n ; eftá caü enmedio del 
Principado. Tiene 1400. Vecinos , mucha, y muy anti-
gua Nobleza , 3, Parroquias, 4. Conventos de Frayles, 
3. de Mon jas , 4 . Hofpi tales, 6. Hermitas , üniverüdad, 
con 17. Cathedras de varias Facultades , fundada por 
D o n Fernando Valdés, Arzobi fpo de Sevi l la , que murió 
año de 1568. Por Decreto Real de 30.de Jul io de 1717. 
fe pufo Audiencia Rea l en Oviedo para todo el Pr incipa-
do^ de Afturias, con fus quatro Sacadas, y los cinco C o n -
cejos jáe Valdeburón , á-femejanza de la Audiencia de la 
Coruña de Gal ic ia . Confta de un Regente, y 4.0idores> 
que con titulo de Alcaldes Mayores , conocen de todas 
h§ Caufas C i v i l es , y Cr iminales, y por via de fuerza* 
h a Geogyapbla l í i j lor lca. Ltb, 11. Cap. II . 
Hay un í i í c á l , y otros Minií lros , y fe apela a la Chan-
ci i leda de Val ladol id . Oviedo fué Corte de varios 
R e y e s , defpues de la pérdida de Efpaña , y defde el 
R e y D o n P e l a y o , hafta el Rey D o n Oí dono IL que fe 
intitulo Rey de L e ó n , y murió el año d e ^ . haita en-
tonces fe intitularon los Reyes de Gi jón , Añurias, 
y Oviedo. L a Ciudad es alegre , y abundante : ázia San 
Lrancifco tiene una hermofa A lameda, y un Aqueduc-
t o , que eftá fobre un hermofo arco de p iedra, por don-
de va el agua a la C iudad : no lexos de ella fe vé la ma-
dre de un R i o , que de repente dexó fu cur fo , y fué por 
otra parte. 
E l Rey D o n F roy la , ó Fruela , que fegun Mariana, 
f undó , y edificó á O v i e d o , y fucedió á fu padre D p n 
A lonfo el Cathol ico el año de 757. dio á la nueva C i u -
dad derecho , y honra de Obi fpado; pero efto íe en-
tiende de reedificación , pues fegun Mariana , Oviedo fe 
fundó donde eftaba Lancia. L a Cathedral tiene 13. D i g -
nidades, 50. Canónigos , y 24. Racioneros. E l Obi fpa-
do tiene 1048. PilasBautifmales : Su Obifpo goza 12^. 
ducados de renta , y fe intitula Conde de Noreña , por 
merced del Rey Don Juan el Primero , año de 13 83. L a 
Cathedral eftá dedicada al Salvador 5 la hizo el Rey D o n 
Alonfo II. llamado el Cafto 5 fe fabricó con las mifinas 
medidas, t raza , y forma, que la que havia en aquel 
tiempo en To ledo. L a Torre es hermofa, alta , y fuer-
te 5 y para mayor devoción , y grandeza de aquel T e m -
plo , hizo el Rey Don Alonfo el año de 802. que fíete 
Obifpos la confagraífen , como trae Mar iana, que es co-
fa bien fíngular; y efte mifmo Rey amó , y favoreció 
tanto a efta Ciudad , que la hizo Corte de fu Rey no, 
y dexando los títulos de G i j ó n , y de Aílurias , fe int i-
tuló Pvey de Oviedo. E n tiempo del Rey D o n A l o n -
fo III. el año de 875. fe celebró aqui un Conci l io , en 
qlie ios Obi fpos declararon fer la Igleíia de Oviedo M e -
tropolitana , como lo havia concedido , á infiar.cias del 
R e y , d P a p a Juan VI I I . y nombraron por Arzcb i fpo á 
Hermenegildo 5 y determinaron , que los Ob i fpos , que 
no 
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no tenían Dloceí is , por eftar ocupadas de los M o r o s , íir-
vieffen al de Oviedo de V ica r ios , y fe les feñalaílen Igle-
fias en la Ciudad , y Dioceí is, con cuyas rentas fe fuf-
tentaífen 5 y en cumplimiento de efto , a l y .Ob i fpos fe-
ñalaron 12. Temp los , al de L e ó n , de A f to rga , de Iria, 
al Ulcenfe , al Bntonienfe , al de Orenfe , al de Bra |a i 
( efte era Arzob i fpo) al Dumienfe , alTudenfe , a l C o -
lumbrienfc , al Caurienfe , al Portucalenfe , ai Salmanti-
cenle , al Ceíai-Auguftano , al Calagurritano , al Tur ia -
fonenfe , y al Ofcenfe ; y de aqu i , fin duda , nació , que 
O v i e d o en aquel tiempo fe llamaffe la Ciudad de los 
Ob i fpos , cerno trae Mariana , l ib . 7. cap. 18. A todo 
efto fe hallaron prefentes en la Ciudad el Rey D o n A l o n -
fo , la Reyna Doña X i m e n a , los hijos del Rey , y los 
Grandes. 
E l R e y D o n Alonfo el Cafto defeaba hacer , para fu 
nuevo Templo , una C ruz muy preciofa , para k> qual 
tenia prevenidas ricas piedras , oro , y joyas: aparéele-
ronfe un dia dos Mancebos, diciendo , que eran buenos 
Plateros , y que fe ofrecían á hacer una Cruz muy pr i-
morofa. Entregáronles el oro , y piedras preciólas, que 
tenia el Rey para efte fin : pnfieronlos en un quarto del 
Pa lac io , donde, por mayor feguridad, los dexó el M a -
yordomo encerrados , y yendo el dia figuicnte a darles 
de comer , no hallo a ninguno de el los: al principio fe 
aífuftó , temiendo , que fe huvieflen efeapado con toda 
la riqueza 5 pero prefto fe defengañó , porque encontró 
hecha una Cruz de oro fino, de la qual falia tanto ref-
plandor , que no fe dexaba ver 5 lo qua l , fabido por el 
R e y , Obi fpo , y Pueblo , fue llevada con grande pom-
pa a la Iglefia Cathedra l , y fe colocó en el Altar Mayor . 
Su figura es como la de San Juan , de dos brazos, que 
fe atravieífan por medio , fin fer mas larga , que ancha; 
pues por qualquier punta hace cabeza , y la tienen 
por Armas la Ciudad , y la Iglefia. Una de las colas, 
que mas iluftran aquella Cathedra l , es los Sepulcros de 
los^ antiguos, infignes, y Chr i f t iani fs imosReyes, que 
cftan al i i fepultados. Eílos fon , el Rev D o n Alonfo I I „ 
P 2 li;w 
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llamado el Ca f to , que fabricó la Cathedra l , y llevó alfi 
las Reliquias 3 Don Bermudo Primero ; D o n Ramiro P r i -
mero , que ganó la Batalla del Clavi jo , haviendofele 
aparecido Santiago Apo f to l , y fué la primera vez , que 
fe vio pelear el Santo, como Patrón de los Efpañoles. 
D o n Ordoño Primero 5 D o n Alonfo 111. llamado el M a g -
no ; D o n Garcia Pr imero, y otras perfonas Reales. H a y 
en la Cathedral hermofas Capi l las , y entre ellas la 
del Rey Caf to , y la de Santa Eu la l i a , Patrona de la 
Ciudad. 
Luego que los Moros , vencido elExerci to Chr i f t ia-
n o , fe iban apoderando de Efpaña, con poca , ó ningu-
na refiftencia, Urbano , Arzobi fpo de T o l e d o , acompa-
ñado de muchos , y .nobles Ciudadanos i y fegun algu-
nos , también del Infante Don P e l a y o , cogió las Sagra-
das Reliquias , que havia en aquella Ciudad , y las llevó 
á Afturias, para que no las profanaíTen los Barbaros. L l e -
vó aquella Sagrada Vef t idura, que la Santifsima V i rgen 
dio a San Ildephonfo , y una A r c a llena de Reliquias, 
que eftaba en Jerufalén, y por varios rodeos havia pa-
rado en To ledo. L levó también los L ibros Sagrados de 
la B ib l i a , y las Obras de San Ifidoro , I ldephonfo, y J u -
l i ano , y otras cofas, para aparrarlas mas del peligro: 
llegaron con ellas a lo ultimo de Efpaña, y las pufíeron 
en una C u e v a , debaxo de tierra , dos leguas diñante de 
donde ahora eftá Oviedo. Defde entonces, hafta ahora 
fe llama aquel parage el Monte Santo , ó Monte Sacro. 
A q u i eftuvieron, hafta que fe trasladaron á Ov iedo, 
y aun fe conferva entre los Fieles la devoción a aquel 
Monte Sacro. 
O y fe confervan las Reliquias en un Camarín obfeu-
r o , y fin ningún af leo, ni arquitectura, que eftá en la 
Cathedral ; y haviendo hecho en dicha Iglefia M a y o r 
una hermofa Capil la para colocarlas con mas decencia, 
parece , que no es voluntad de D i o s , que tengan otro 
T e m p l o , que aquel que les dedicó para íu,jrefguardo la 
devoción de aquellos antiguos Chriftianos. Y o las v i , 
y las adore, con gran confueio m i ó , el ano de 1717., 
y. 
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y me dieron un Sumario impreffb de todas el las, que es 
como fe íigue. 
E n la cabeza tiene un Efcudo , con una Cruz de bra-
zos iguales , como la de San Juan 5 dos Angeles la man-
tienen por el pie. A l rededor del Efcudo tiene efta letra: 
II<ec eji Crux Domin i , manibus fabricata fupernis : urbis 
Ovetenfis, quam Sacra Templa tenent. Luego dice -.Breve 
S uní ario de las Santas Reliquias , que en la Cámara Santa, 
de Oviedo fe veneran manifieji as fuera de las Arcas, defpues 
que por la miferacion D i v i n a , por el año de 1075. i injtan-
eias del feñor Rey Don ñlonfo el Magno , / í abrieron con a f 
Jijlcncia de muchos de los Prelados de Efpaña , que por fu ¿e-
neral debajiacion fe hallaban refugiados en dicha Ciuáad.. 
T afsimijmo de las Indulgencias concedidas a ejie Santuario, 
y ganan los que las v i f i tan, y afsientan Cofrades en virtud 
de eJíaBula. E l año eftá equivocado 5 pues efta Jun -
ta , ó Conci l io de Obifpos fue el año de 877. en tiempo 
de D o n Aionfo III. el Magno , como trae Mariana , l ib.7. 
cap. 18. 
, , A todos, y cada uno de los EielesChrif t ianos, 
„ que las prefentesLetras vieren , hacemos faber ,que 
„ D ios nueftro Señor, con fu admirable poder , trasla-
„ do cierta Arca , fabricada de Madera incorruptible por 
j , los Difcipulos de los Sagrados Apodóles , llena de fus 
„ grandezas, defde la Santa Ciudad de je ru fa len , en el 
, , tiempo que fué fojuzgada por el Rey Cofdroas de 
„ Perüa , á África ; defde Áf r i ca , á Cartagena deE fpa -
„ ña ; defde Cartagena, á Sevilla 5 defde Sevi l la , á T o -
„ ledo; defde Toledo , a Afturias al Monte Sacro 5 y def-
„ de a l l í , a efta Santa Igleíia de San Salvador de Ov ie -
„ do , donde dicha A rca fué abierta , y hallaron en ella 
„ los Fieles muchos Cofrecil los de o ro , de plata , de 
„ marf i l , y de coráis los quales abriendo con fuma ve-
„ neracion ciertas Cédulas, que atadas á cada Rel iquia 
„ de las que dentro eftaban , manifieftamente declara-
„ ban ]o que cada una era. Hallaron una gran parre de 
la Sabana Santa, en que Chrif to nueftro Redemptorfué 
embuelto en el Sepulcro 5 y fu preciofo Sudario , teñido 
con 
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con fu Santiísima Sangre , con d quai fu liermofífsiffioi 
R o f l r o , con fu Sacrofanta Cabeza , eíluvo cubierto, 
y embueito 5 el qua l , con la veneración pofsibie , fe eiv 
feña cada año tres veces : conviene a faber, en la foiem-
ne Peftividad de dichas Santas Reliquias > que fe cele-
bra á 13. de Marzo 5 el Viernes de la Semana Santa ; y la 
í ie f ta de la Exaltación de la C r u z , á 14. de Septiembre, 
y en los días feftivos, inclufos en el tiempo del Jubi leo, 
de que abaxo fe dará noticia. Mucha parte de la verda-
dera Cruz de nueftro Redemptor 5 ocho Efpinas de fu 
Corona Sagrada; de fu Túnica; de fu Sepulcro; de los 
Pañales, en que eftuvo embueito en elPeíebre ; del Pan 
de la ukíma C e n a ; del Maná , que llovió Dios á los H i -
jos de Ifrael : una Imagen de Chri í lo Cruc i f icado, de 
Jas tres , que á fu femcjanza hizo Nicodemus: un peda-. 
zo grande del Pellejo de San Bartholomé Apo f to l ; la 
C a l u l l a , que dio la Soberana Rey na de los Ciclos á San 
Ildcphoníb , Avzobifpo de Toledo : de la Leche de la 
iniíina Madre de D i o s , y de fus preciofos Cab ellos» 
y Veíliduras : uno de los treinta D ineros , porque Chr i f -
ro nueftro Bien fué vendido por Judas. Hallaron tam-
bién una Redoma con Sangre, derramada por el C o l l a -
do de una Imagen, que los Chriftianos havian hecho á 
femcjanza de Chr i f t o , á la qual los Judies , obftinados 
por fu antigua incredulidad , afixaron por feñal , ó blan-
co , y con una Lanza hi r ieron en el Coftado derecho, 
<lel qual falió Sangre, y Agua : de la T i e r r a , en que 
nueftro Redemptor tuvo los Pies , quando ítibió á los 
Ciclos , y quando refucitó á Lázaro : del Sepulcro del 
mifmo Lázaro 5 del Manto de El ias Prcphcta ; de la 
Trente, y Cabellos de San Juan Bautifta : de los Cabe-
llos , con que la Bienaventurada Maria Magdalena enju-
go los Pies de Chrifto : de los Hueflbs de los Santos Ino-
centes , y de los tres Niños Anania , Azaria , y Miííael: 
de la Piedra , con que eftuvo cerrado el Sepulcro del Se-
ño r : del Ramo de la O l i v a , que llevó en fus manos, 
quardo entro en Jerufalén en la Jumenta : de la Piedra 
del Monte S m a i , íobre la qual ayunó Moysés; un trozo 
de 
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3é la Vara , con que el miímo Moysés dividió el Mar 
Bermejo : un pedazo del Pez aíTado , y del Panal de 
M i e l , que nueftro Señor com¿o con íus Difcipulos, 
quando fe les apareció defpues de fu Refurreccion : la 
iVeftidura de San Ty r fo Martyr ••> una Mano de San Efte-
van Pro tho-Mar ty r : la Sandalia , ó Suela del Apoftol 
San Pedro , y parte de fu Cadena: una Navaja de la 
R u e d a , con que fué martyrizadaSantaCathalma V i rgen, 
y Ma r t y r : Reliquias de los doce Apoftoles, y de los 
Prophetas, y de fus Hueflos : las Efcarcelas de San Pe -
dro , y San Andrés Apoftoles : Reliquias de San Loren-
zo , y San Eftevan , y de los Santos C o f m e , y Damián 
Eftevan Papa , y Mar ty i : , Martino Obi fpo ,. Facundo 
Primit ivo , Jufto , Paftor , Adriano , Nata l ia , Mamea 
Ve r i f imo , Máximo , Vadulo , Pantaleón , Cypriano 
Ghr i f tova l , Cucufato , Sufpicio , Águeda, Medoro , C e -
ledonio , Fruítuofo , Augu r i o , Eulogio , V i d o r , Jufta, 
Rufina , Servando, Germanio , Sergio , Bacio , Jul iano, 
Fé l ix , Pedro , Exorcifta , Eugenio , Vicente Diácono, 
Santa Ana , Félix , Suplicio , Faufto , Beatriz , Petroni la, 
Eulal ia Barcelonés , Emiliano , Hyeremias Mart^/r, 
Pompofa , Co leg io , y Efportal io. Y demás de efto , mu-
chos Cuerpos, Huef los , y Reliquias de los Santos Pro-
phetas , Martyres , Confefíbres , y Virgines , eftán allí 
guardados, cuyo numero folo Dios lo íabe. Fuera de 
la fobredicha A r c a , hay también una Cruz de oro pu-
rifsimo labrada, en la mifmaIglef ia, por mano de ios 
Angeles 5 y afsimifmo aquella célebre C r u z , con que el 
Rey Don Pelayo venció el fobervio Pueb lo , y Exercito 
de los Moros en la perdición general de Efpaña, con que 
dio feliz principio á fu reftauracion Cathol ica; una de 
las fcis H y d r i a s , en que Chri í ío nueftro Señor convirt ió 
el Agua en V ino , y los Cuerpos de los Santos Martyres, 
Eulogio , Luc rec ia , e l de Santa Eulalia de Mérida, 
nueftra Patrona , el de San Pe layo , y San Vicente A b a d , 
Martyres , y los de San Ju l ián, Arzobifpo de To ledo , 
y San Serrano Obi fpo. También eftán en efta Santa Igle-
íia los Cuerpos del Rey D o n Alonfo el Caí to , que la 
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fundó , y de otros muchos Reyes antiguos , de Efpaña. 
QLialquiera pet íona, que llamado de Dios viíitare tan 
preciofas , y gloriólas prendas, íepa, que por Author i -
dad Apcftoüca , concedida para ello al Obiípo de efta 
Santa IgleGa ? fe le perdona la tercera parte de las pe-
nas merecidas por fus pecados. Además de lo qua l , ga-
na mi l y quatro años, y feis quarentenas de Indulgen-
cia 5 hacefe Cofrade , y participante de todos los Sacri-
ficios de efta Santa Iglefia. Y afsimifmo el Papa Euge-
nio IV . y otros Pontiíices, por fus Bulas, y Letras Apof-
toJicas concedieron Indulgencia plcnifsima, aun en el 
articulo de la muerte, á todos losEie les, que vifítaren 
efta dicha ígleíia , arrepentidos verdaderamente de fus 
culpas, ó teniendo firme propoíito de confeífar en los 
tiempos , que ordena el De recho , el mifmo dia de la 
Exaltación de la Cruz en el mes de Septiembre} y quan-
do cayere en Viernes , por otros treinta días anteceden-
tes , y treinta figuientes; y también en cada año , en 
quaiquiera dia , que ocurra dicha Fief ta, y por ocho 
dias antecedentes, y ocho íiguientes; la qual concef" 
f i on , y gracia Apoftolíca haya de duraj perpetuamen-
te. Efte es el Sumario, al pié de la letra , en donde fe 
vé el grandifsimo theforo de fingularifsimas Rel iquias, 
que fe veneran en efta Cathedral. 
N a v i a , en la Cofta del Occeano, entre Luarca á 
Oriente , y Caftropól á Poniente. Fué fundada por el 
Patriarca Noé , quando de África fué á Efpaña á vifitac 
á fu nieto Tubál el año de 1915. del Mundo , y 204^, 
antes de Chrifto , y la llamó Nueg la , en memoria de la' 
efpofa de C a n , fu hijo , corrupto Navia. A fs i trae Ruy; 
Méndez, y y o lo pongo por confuelo de los Afturianos. 
G i ] m , en una Enfenada del Occeano , entre Avi les 
al Poniente, y Laftres , y R iva de Sella al Oriente , c i n -
co leguas cafi al Norte de Oviedo 5 efta en fitio l lano, 
con buen Puerto. Antiguamente fué la Capital de Af tu-
rias , y aqui eftaba el Governador M u n u z a , puefto poc 
los Moros , aunque Chrift iano. Aqu i refidió algún t iem-
po el famofo D o n Pelayo > que fe inti tuló Rey de Gi jón^ 
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y otros SucceíTores fuyos, halla Don Alonfo el Cafto3 
'que fe int i tuló R e y de Oviedo. Los Romanos la pobla-
ron , y llamaron /iras Sextias, ó Sextianas, que fe le co-
municó por tres Pyramides, que con efte nombre dexa-" 
ron allí los Capitanes Romanos , quando Augufto con-
c luyó la Guerra Cantábrica. E l R e y Don Juan el Pr ime-
ro de Caft i i la demolió la Fortaleza , y Cafti l lo de Gi jón, 
por fer receptáculo de Enemigos, efpecialmente de M o -
ros. D o n Enrique l í . la dio , con titulo de Condado , as 
D o n Alonfo Enriquez de Caf t i i la , y Noroña , hijo fuyo , 
fuera de Matr imonio , pero en breve fe extinguió. M a -
riana , i ib. 19. cap. 6. A media legua de Gi jón hay M i -
nas de Azavache , fegun R u y Méndez. 
Por los años de 1532. huvo en Aíhirias una terrible 
plaga de Ratones , que confumian los frutos , y fembra-
dos de ios Campos: los Rufticos acudieron a D o n D ie -
go Pérez de V i l l av ic io fa , Provifor , y Vicar io General 
de Oviedo , p id iendo, que defpachaífe Cenfuras contra 
los Ratones. E l Provifor feñaló Abogado , y Procura-
dor , que refpondieíTen en nombre de los Ratones; y ha-
viendo oído lo que d ixeron, y alegaron ambas Partes, 
e l V icar io fulminó Cenfuras contra los Ratones, man-
dándoles , fo pena de el las, que todos, dentro del ter-
mino de tres dias , dexaílen los Campos de Labor , y fa-
lieífen de todo aquel Ter r i to r io , y fe fueffen a los Mon-
tes incul tos, donde eftuvieífen defterrados , í in falir de 
ellos en perjuicio de los Labradores. Oída la Sentencia 
por el Abogado de los Ratones , metió un Efcrito •, ert 
que pedia a dicho Vicar io 7 que para dar el debido cum-
plimiento a la Sentencia , mandaífe proveer de Puentes,, 
para que dichos Ratones pudieífen paífar los R i o s , y re-i 
tirarfe a los Montes , y que Ínterin , dicha Sentencia no 
jcaufaífe perjuicio á fu Parte. En virtud de efta Pet i -
ción , mandó el V i c a r i o , que fe hicieífe, fegun , y co-
mo pedia el Abogado de los Ratones: en cuyo cumpli-
miento , fe pufieron fobre los Rios , y los Arroyos atra-
veífados varios maderos en forma de Puentes 5 y hecho 
ef to , obedecieron los Betones: paífaron por los Puen-
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tes fe retiraron á los Mon tes , y dexaron libre el Terri-i 
torio , ün quedar en el íiquiera un Ratón , dentro del 
termino feñalado. Afsi lo trae G U González Dávila en 
el Theatro de la Igleíia de Oviedo 5 y ateftigua, que el 
mifmo vio el proceífo. Si el cafo es cierto , no fulmina-
ría el Vicar io Cenfuras , pues no podia ignorar , que fon 
incapaces de ellas las criaturas irracionales ; antes fuera 
fupevfticiofo el querer promulgar verdaderas Cenfuras,, 
como dice Suarez de CenfurJ i t t . ¿.feSí, i . y a fs i , feriaxi 
exorcifmos, o conjuros , de que ufa la I^lefia. en eftos, 
cafos, como trae el mifmo Suarez, y Santo Thomás 
2. 2. quaji. 90 ,a r t . z . C^ 5, y efto nos enfeña^ el refpeto, 
temor , y reverencia, que hemos de tener a las armas. 
de la Iglefia 5 aunque yo me inc l ino, a que efta relación 
es cuento. 
L a mayor prerrogativa, que tiene Aftur ias, es ha-
ver fido fu Terri torio el refugio de la Chrift iandad, 
quando entraron los Moros en Efpaña. Y como, en el 
Monte Ararat de Armenia , en tiempo de Noe , fe áétun 
vo todo el Mundo viviente , reducido alas eftredieces 
de una A r c a , haviendo fluctuado , y perecido todo el 
refto: afsi en el D i l uv i o , (bien fe le puede dar efte 
nombre ) con que los Árabes hicieron naufragar el Im-
perio de los Godos , fe confervaron fus Reliquias en una 
C u e v a , que fué como el Arca , de donde, aplacada la 
i ra de D i o s , falieron los Chrif t ianos, governados, del 
Catholico Noé , Don Pelayo el valerofo , a poblar con 
Templos , Al tares, y Sacrificios toda la exteníion de Ef-
paña , y mucha parte del Mundo. 
En la parte Oriental de las Añudas de O v i e d o , en 
el extremo de ellas, por donde confinan con las Monta-
fias de Burgos , ó Afturias de Santillana , efta Cebaden-
ga , caí: al Sur de Riva de Sella , al Sudefte de Cangas 
de O n l s , Vil laviciofa , y Gi jon cafi al Poniente de San-
til lana , cafi al Norte de Potes, al Oriente del R i o Sella, 
y al Poniente del R io Deva. E n el pequeño Pueblo de 
Etera fe hace una junta de afperas, y altifsimas M o n t a -
ñas , entre las qnales queda un profundifsimo Val le , 
Q 
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o Callejón tan angofto, que folo cabe por el el R io D e -
.va, eftando cercado por todas partes de tales breñas, 
eípefuras , y dcfpeñaderos , que caufa horror el mirar-
los. Corre efte V a l l e , ó Callejón media legua defde d i -
cho Pueb lo , en cuyo extremo fe juntan las Montañas, 
y cierran con un peñaíco muy grande, y a l to , halla el 
qnal fe va fubiendo por dicha Cañada por un camino tan 
afpero , y dificultofo , que apenas fe puede i r , fino á 
pie. E l peñafco , que cierra , y es como Cabeza de d i -
cho Val le , eftá muy alto , y tendrá de ancho como 5:0. 
paf lbs, y tiene tal vuelo ázia la parte de afuera, que 
parece fe quiere arrojar fobre el Val le : en fu Cima eftá 
una fragofa Montaña, tajada , y derecha, que fe levan-
ta con efpantofa altura fobre dicho peñafco: al pié de 
é l , y de la Sierra, en el^mifmo rincón , hay un Pradi-
l i o , defde el qua l , fubiendo dos picas en alto , fe forma 
en la mifma peña una C u e v a , cuya boca es á manera 
de medio circulo , que tiene de ancho como dos picas, 
y de alto la mitad : dentro hay un efpaciofo llano de 28. 
0 3 0 . pies de largo , y algo menos de ancho, fin otras 
muchas cobachas baxas , que hay dentro de la mif-
ma Cueva : al cabo de ella hay un Sumidero, que baxa 
á otro hueco profundo, donde fe oye gran ruido de 
agua, que naciendo en las entrañas de la peña , corre 
por aquella concabidad , y defembocando por el Pradi-
í lo , continua fu curfo por el V a l l e , ó Callejón dicho» 
A efta Cueva llaman Cobadonga, á mi ver quaíi Cueva, 
longa. E l O b i f p o Don Scbaftian, y otros la líaman Cue-
va de nueftra Señora, porque en ella havia, defde lo 
ant iguo, una Iglefia , ó Altar de nueftra Señora. A fs i 
deferiben efte l i t io Med ina , Mefa , y otros. 
Defpues de la fatal pérdida de Efpaña muchos Chri f -
tianos de las Ciudades, que havian cogido los Moros, 
defampararon enteramente fus Patrias, como de Cordo-
va . Granada, y To ledo, dice Mariana: eftos, huyendo el 
tyrano dominio de les Barbaros , fe retiraron a la afpe-
reza de los Montes de Aftur ias, V izcaya , y G a l i c b ; 
y aunque querian oponerle á la fobervia ambición de 
Sn? los 
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los M o r o s , no fe atrevían , por no tener Caudi l lo , que 
ios governaffe. En efta ocaílon liego a Afturias el In-
fante D o n Pelayo 5 Munuza , que ñendo Chr i f t iano, in-
famemente havia tomado partido con los M o r o s , fue 
pueftopor ellos por Governadcr de G i j ón ; efte embió 
á Pelayo á Cordova con cierta Embaxada, que era pre-
texto para quitar el eílorvo de cafarfe con una herma-
na de Pe layo , como lo logró , buelto éfte de la Emba-
xada , que llevó al Capitán Tar i f , ó Muza , fegun va^ 
ríos : encendido en colera , al ver la afrenta hecha á fu 
hermana , bufeo ocafion de facarla del poder de Munu-, 
za , y fe la llevó á las Momañas mas afperas de Afturias. 
Avisó Munuza al Capitán T a r i f a Cordova , el qual pa-
ra ocurrir con tiempo á lo que fe podia temer, embió. 
Soldados, que cogieffen á Pelayo : fupolo éfte ? y huyen-
do de la V i l la de Brete á lo intrincado de los Montes, 
llegó a l R i o P i o n i a ; y aunque eftaba muy crecido, ani-
mado del defeo de confervar la v i d a , y la l ibertad, 
metiendo las efpuelas al Cava l lo , le pafsó , con tanto 
r ie fgo, como ofládia. Los que le feguian por las hue-
llas no fe atrevieron á tanto , ni fe creyeron obligados 
á tanto peligro , y en efte acafo coníiííió la libertad de 
P e l a y o , y el que por él fe hicieífe la reftauracion de 
Jífpana. De cofas tan pequeñas penden a veces cofas 
tan grandes! D e efte modo pudo llegar libre del pe l i -
gro al V a l l e , que oy llaman de Cangas de Oms, y en-
tonces fe llamaba Canica. AHÍ enarboló Vandera, en de-
fenfa de la l ibertad, de la Patria , y de la Religión : fe 
le juntó mucha gente, que andaba fugitiva por aquellos 
Montes5 les animó á refiftir a los Enemigos de l a R e l i -
§ion , y de la Patr ia , y de común confentimiento le 
e % e r o n por Capitán, y Rey de Efpana . ano de 716. 
y dice Med ina , que la elección fué en la C u e v a , con la 
ceremonia de ios Godos , y afsi pufieron á D o n Pelayo 
de pies febre un Efcudo , y los principales le alzaron en 
alto , diciendo á voces tres veces : R e a l , R e a l , Rea l . 
E l l i t io de efta e leccicn, dice Sota, que fe l lama Rupe-
Jao, que í igmncaRey Pelayo. También íe ye una pie-
dra 
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ara grande, en que eñán impreffas las herraduras de un 
Caval lo , y dicen , que allí resbaló el deDonPe layo . 
Sabido efto por los Moros , falió un Exercito de 
"Cordova de 6cg . hombres (otros ponen mas) á foffe-
gar efta alteración : el Capitán era A l cama , Moro va-
liente , y dieftro en las armas : fabiendoio Don Pela-
y o , repartió los Chriftianos en varios íitios , y él fe 
metió en la Cueva del Monte Aufena , ó Cobadonga 
con mi l hombres, los mas valerofos. Llegaron allí los 
M o r o s , y por medio del iniquo D o n O p p a s , preten-
'dieron perfuadir á D o n P e l a y o , que fe rindieííe y a con 
promeflas, y a con amenazas : rechazó D o n Pelayo la 
infame propuefta, diciendo como Chriftiano ^ y como 
noble , que eftaba refuelto a morir , ó vencer : empe-
zaron á combatir los Moros con increíble furia la Cue -
va , y empezó D ics á favorecer á ios Chriftianos con 
patentes milagros 5 pues haviendo difparado los Bárba-
ros una tempeftad de dardos, flechas, y piedras contra 
ios Chriftianos ,, fin herir á eftos, refurtian contra Ios-
Moros , los herian , y maltrataban. Animados los Chr i f -
tianos con tan manifiefto prod ig io , falieron de l a C u e -
•Va, cargaren con gran brio. fobre ios Moros, que atóni-
tos cen lo que velan , empezaron á hu i r : murieron en 
la batal la, y el alcance , como 20y. los demás, defde la 
cumbre del Monte Au fena , donde al principio fe reco-
gieron : paííáron huyendo al Campo JLibanienfe, ó de 
;Liebaiia5por donde corre el R io Deva. Al l í fucedió otro 
milagro , y fué , que cerca de una Heredad, que fe lla-^ 
maba Caufegadia, una parte de un Monte cercano, con 
todos los que en el eftaban, fe cayó por si mifmo en el 
R i o , y fué caufa de que gran numero de aquellos Bár-
baros perecieíién, pocos efeaparon. Alcama murió en 
la pelea 5 prendieron á Tkm Oppas, y le caftigaron con 
la muerte : Menuza huyó 5 pero le alcanzaron , y ma-
taron cerca de Olalie , Aldea pequeña. Sucedió efta pr i -
mera , y gíor iof fsima vi í tor ia , que los Efpañoles con-
íiguieron de los Moros el año de 718. C o n efto baxa-
ron de ios Montes 5 y pcrfiguiendo á los Barbares los 
ven-, 
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Vencieron repetidas veces, y cada dia ganaba nueva glo-
ria , y nuevo terreno D o n Pelayo , hafta conquiftar la 
Ciudad de León, 
E l R i o F i a m a , dice Carr i l lo fe l lama Bueña i pero 
fegun me han informado los de aquel País, es el R i o , 
que o y con poca diferencia , fe llama PHoña 5 y paífa 
por el Infiefto , y Vi l lamayor 5 y por al l i es tradición, le 
pafsó D o n Pelayo j y últimamente , entra en el Occeano 
por R iba de Sella. E l R io Deva eftá al Oriente d e C o -
badonga , y pafía por On'is , y fe /unta con él Pi lona^ 
mas arriba de las Arr iondas, como quatro leguas al Sur 
"de R iba de Sella. E l M o n t e , que cayó fobre los M o -
ros , era junto a la V i l l a de O n i s , cerca del R i o Deva* 
íegun Carr i l lo , de donde fe conoce, que el llamar Cef -
pedes á efta JSÍontaña , el Monte de Ories es yer ro , 
y creo > que lo es también el decir Mariana > que ma-
taron á Munuza junto a Olaüe , y acafo ferá Onis* Eí 
p b i f p o D o n Sebaftian d ice , que debaxo de la peña, ó 
montaña murieron 60^. Moros 5 y fegltñ l a quenta de 
iefte Hiftoriador, ferian mas de l ooy . Infieles los que acó-* 
metieron á Don Pelayo. 
A l pié de la Cueva hay ahora un Monalterio de Ca-< 
lionigos Regulares de San Aguíliní la Igleíia del Monaf* 
terío es la mifma C u e v a , a la qual fe fube por varios 
efcalones: el fuelo de la C u e v a , ó lg lef ia le han alar-
gado con tablas , y maderos grandes , que falen fuera 
de la boca de la Cueva. H a y en dicha Iglef ia, aunque 
pequeña, Capi l la Mayor , y otra á los lados, y fu Co ro 
en alto • dicen, que hizo labrar efta Iglefía del modo que 
efta ahora el R e y Don Alonfo el Ca tho l i co : eftán en-
terrados en Cobadonga D o n Pelayo , y l a R e y n a G a u -
d io fa , fu mugen el Rey D o n Alonfo el Cathol ico , y fu 
muger : acaío defpues de fu muerte trasladarían aquí 
d Cuerpo del R e y D o n Pelayo > que fegun Mar iana, 
c ení5,n^do eon Gaudio fa , fu muger, en la Igleíia de 
Santa Ola l la Vclanienfe, que él havia fundado en tierra 
de Cangas; la Imagen de nueftra Señora es de talla, y de 
üuen cuerpo. 
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rA mi me pafma, como en efte Sitio tan feliz para 
Eípaña , no fe ha fabricado el Templo mas magmñco 
de la Monarquía, aunque fuefíe neceíTano deshacer mon-
tes , y vencer las mayores dificultades. Debía fer efta 
ielefía % no folo edificada de los materiales mas precio-
fos , fino eftár adornada de preseas, y votos, qitó íigni-
íicaflen nueftra eterna gratitud : debia fer el Santuario 
mas frequentado de Peregrinos Efpanoles, que fueffen 
a venerar aquellas paredes , en donde fe coníervó la 
" Chrift iandad : debiéramos mirar , con devota admira-
ción aquella C u e v a , de donde fe originó tanta felicidad 
á la Monarquía Efpañola: no debiéramos ceder á los 
Romanos en la reverencia a fu Capitol io , de donde 
reducido el Pueblo á las ultimas anguftias, faiió v i d o -
riofo al Imperio del Mundo i en efta Cueva fe vio exe-
curado el fueño de Nabuco. Dice el Profeta Daniélpen 
el cap. 2. que vio efte Rey una Eftatua grande , y terri-
ble , formada de oro , plataj bronce , h ier ro, y barros 
¡y que defprendiendofe de un Monte una piedrezuela, 
Sfíh haver mano que la arrojafle, tropezó en la Eftatua, 
la derr ibó, confumió fus metales , í in quedar nada de 
aquella fobervia máquina 5 y la piedrezuela fue crecien-
do , hafta hacerfe un monte, que llenó toda la tierra. 
Efto fucedió en efte País 5 defprendiófe del Monte A u -
fena la piedrezuela, que afsi fe puede llamar la peque-
lía Chrift iandad, que eftaba allí cerrada, í in rnanos^ por-
que mas fe debió la victoria á la efpecialifsima aísiften-
cia de Dios , que a las manos, y fuerzas de los hom-
bres. Efta pequeñuela piedra hir ió la fobervia, y terri-
ble Eftatua del poder Mahometano, fabricada de lo ro , 
y plata de fus riquezas 5 del bronce , y hierro de fus ar-
mas , y del barro frágil de la falfedad de fu Seda 5 y de 
tal modo la h i r i ó , que deftruyendo fu poder,, arrojó á 
los Bárbaros de Efpaña 5 y aquella piedrezuela fué cre-
ciendo , y multiplicandofe la Chrift iandad, hafta hacerfe 
un monte , que no folo ocupó el antiguo recinto de Ef-
paña? fino que eíkndiendofe la Nación á I tal ia, Áfr ica, 
r " Af-
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rAfsia^y America, fe formó una Monarquía , que FedH 
lata en ambos Mundos. 
A v i l a , caíi al Noruefte, como feis leguas de Ovie-
do , al Poniente de Gijón , y al Oriente de Luarca } es 
el mejor Pueblo de Afturias, defpues de Oviedo: entre 
'Aviles y y Gijón efta el Cabo de las Peñas, que es uno 
¿^ los que mas fe abanzan al Occeano en todas aqu^ 
gas Coftas j y eftá en 43. grados,y 50, miautog 
de latitud Septenuional^ 
CA-; 
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CAPITULO III. 
DE GALICIA. 
E L Reyno de Galicia eftá en la parte Occidental Sep-
tentrional de E fpana , rodeado del Occeano poc 
el N o r t e , y el Occa fo : por Mediodía confina con Por-
tugal , por donde divide ambos Reynos el R io M i ñ o , 
que entra en el Occeano , entre Bayona de Ga l i c ia , y 
Viana de Portugal 5 y íiguiendo la linca ázia Oriente, 
eftán de vanda de Gal ic ia Monte-Rey , y Roquexo 5 y 
de parte de Portugal Montalegre , y Braganza ; por el 
Oriente confina con Aftur ias, de donde íe fepára por 
el R io de la V e g a , que defemboca en el Occeano Sep-
tentrional entre Ribadeo , y Caftropol 5 y íiguiendo la 
linea de divi í ion ázia el Mediodía , llega haíta Requc-
xo , dexando a la vanda Oriental a Ponferrada , y la 
Puebla de Sanabria, por donde fe divide de León, y de 
Caft i l la. L a figura de Gal ic ia es caíl quadrada , de 4.0. 
leguas, fegun R u y Méndez 5 pero Efferdén le da de Lefte 
á Oefte 40, leguas , y de Norte á Sur 55. de fuerte, 
que la figura es quadrilonga, prolongada al Nortea y eílo 
es lo mas c ier to , y lo que figuen los Geographos rno-^ 
demos , y empieza defde 41. grad. y 40. minut. largos, 
en que eftá la boca del M i ñ o , y corre hafta 44. grad. 
la rgos , en que eftá el Cabo de Ortegal , fegun Monf . 
del Isle. En lo antiguo comprehendia á Caftil la la V ie ja , 
fegun Mar iana, l ib . 5. cap. 1. y e l año de 517. de Roma 
Dec io Bruto venció, y foílegó las alteraciones de Gal ic ia, 
y por efto le llamaron el Galaico , ó Gallego. E n efta re-
gión fe contenían los Amphilocos , Cy l ios , Célticos, 
Tamáricos , Ceporo^ , Aiotrebas , Lucentes, Zeelas^ 
Tom. II. R j . 
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y otros, fegun varios Pueblos, y Rios , de que tomaban 
denominación. Veafe Huerta. 
Tiene Gal ic ia7 . Ciudades, 54. Fortalezas, 48. Puer-
tos de M a r , muchas V i l l a s , y Lagares , un Arzobi fpa-
d o , y quatro Obifpados;. Pobláronla Galos Celtas, 290. 
años antes de Chr i f to , de donde fe l lamó QaUcia, A l 
principio del Siglo de 400. inundaron á Efpaña varias 
Naciones Septentrionales de Godos , Alanos , Silingos, 
Suevos, y Vándalos: Gal ic ia fué ocupada de los Sue-
vos , y de parte de los Vándalos: defpues tuvieron ef-
tas Naciones guerras en t res ! , hal la que lo jxmquifta-
ron todo los Godos. E n la pérdida de Efpaña fe con-
fervaron algunos Chriftianos en los Montes , y afpere-
zas de Ga l ic ia : en la Conquifta fué efta tierra de los 
Reyes de L e ó n , y tal vez tuvieron R e y proprio , como 
D o n García: últimamente fe unió a la Corona de CafJ 
til la el año de 1230. íiendo R e y de Efpaña D o n Fer-
nando III. el Santo : fon fus Armas una Hoftia dentro 
de un Cál iz , que remata en C r u z , y tres Cruces dora-
das á cada lado} en campo roxo , y por tymbre una 
Corona : govierna eñe Reyno un V i r rey , y Capitán 
General j ion Adelantados los Condes de Ribadabia;es 
Solar de mucha Nob leza , Cavalleros , y Grandes : pre-
dicó ía Fe de Chrifto el Apoftol Santiago. 
Tiene la tierra varias minas 5 y en tiempo de los R o -
manos facaban bañante o ro ; pues fegun Pl inio , Ga l i -
c ia , Afturias , y Luíitania daban a los Romanos 2oy; 
libras cada año j pero haviendo ceffado efto , la tierra 
es medianamente abundante de V ino , M i j o , Pan , L e -
gumbres, Caza jPefca,Frutas,Cáftañas, Aves, Ganados, 
Muías, y Machos , que llevan a vender á varias partes 
de Efpaña. Las Muías fon pequeñas 5 pero fuertes , de 
mucho aguante , y brio 5 pero faifas : por eflb corre, 
como refrán , para motejar a alguno de poco fiel, decir, 
que al eabo la pega , como Muía Gallega. L o que es fin-
guiar en Ga l ic ia , fon losNavos, tan grandes , que dice 
R u y Méndez,que llegan á 50. libras. E l V ino deR iba -
dí i -
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dabia es eíl imado: la riegan baftantes Ríos, Arroyos, y 
Fuentes: es tierra fria; pero fe repara el fr ió con la leña, 
,y carbón , de que abunda ; hay mucho L i n o , de que la-
bran mnrho ü^n-T-n- [t &££*£ £5 robnfta j Y i ü i w hcclia. 
a l trabajo; pues gran parte de la gente común va todos 
ios años a varias partes de Efpaña a fegar los campos, 
en que es grandifsimo el trabajo , que tienen en los via-
ges , y en la íiega , y lo hacen por un moderado pre-
c io . Son honrados , y en lo común poco viciofos , y 
tan humildes, que pecan de cuitados, aunque la gente 
noble es de mas altos efpiritus: no fon tan efclavos del 
interés: aman, y procuran la honra por las Letras, y las 
Armas j y en uno, y otro fuelen hacer felices progreffos, 
por Ja-natural conftancia de la Nación : fon de valor, 
que junto con la robuftez , y falud corpora l , ios hace 
muy apropofito para la guerra. E l Vizconde del Puer-
to , en fus reflexiones mil i tares, dice , que fon mejores 
para la Infantería, que.para la Caval lc i ia : los Capi ta-
nes , que militaban en F landes ,y en Italia euftabanmu-
cho de los Soldados Gallegos-, porque hechos al traba-
jo,}^ pobreza , aguantaban con alegría las incomodida-
des de la guerra: fufrian la hambre con conftancia, con-
tentos con un groífero fuflento , quando las otras N a -
ciones , hechas al regalo, á la ga la , y á la d iverí ion, fá-
cilmente fe amotinaban , faltándoles con los focorros, 
eftas comodidades. L a lengua, que habla el vu lgo , es 
caíi la Caílellana antigua del tiempo del Rey Don A lón -
fo el Sab io , figuiendo el eftilo de las Partidas , í imbo-
l izando en mucho con los Portuguefes fus vecinos: los 
nobles hablan también , como en Cafti l la 5 y en todo 
lo demás fon como los mejores Efpañoles, fin tener la 
mezqu indad, mi fer ia, ni otros refabios que Faria ? y 
otros atribuyen á los Gallegos. Silio Itálico dice , que 
eran muy inclinados a las Armas, y que en efto fe ocu-
paban los hombres, y fe divertían en bayles, danzas, 
y cantares a fu nfanza 5 y que las mugeres araban, j 
traba; aban a i el campo, y en otras femejantes hacien-
R 2 das: 
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das : F e y j c o , y Mañer difputan fobre si la Nación es 
ruda ?y iniipiente. ^ ^ , 
Santiago , ó Compojíela, can al Sur de la Corana , 
caíi a l Poniente de L u g o , al Ncruefte de Orenfe ? y a l 
Nor te de Pontevedra; es la Capital del Reyno de G a -
l ic ia : eítá en lugar l lano,entre los R iosSá r^y Sarcia, 
que en Francos , que efta á corta diñancia fe juntan, y 
fe llama el R io del Arzobi fpo, que paífa por el Padrónv 
Santiago efta caíi en 43. grad. de latitud Septentrional, 
y en 9. y medio efcafos de longit. L o b a , Señora, ó R e -
gula de Gal ic ia , labró una Capi l la en un Pueblec i l lo , l la-
mado Burgo, para colocar en ella el Cuerpo de Santiago, 
adonde le trasladó defde elPadrón,ó Iria Flavia,y con las 
varias invaüones de Bárbaros, y Guerras, que huvo en 
Efpaña , quedó efte parage deñerto , y defconocido con 
una intrincada maleza, hafta que el año de 8 3 5 . ^ 6 re-
velado á Theodomiro , Obifpo Irienfe , apareciendo fo-
bre aquel fitio una refplandeciente Eftre l la, de que dio 
noticia á D o n Alonfo II. el Cafto. Acudieron a aquel 
parage, y en él encontraron la antigua Cap i l l a , y en 
ella un Sepulcro de m a r m o l , donde eftaba el Cuerpo 
del Santo Apo f ío l : el R e y fundó allí una Ciudad , que 
dio á la Igleíia del Santo , y llamó Campas Stel la, 
ó Campo EJ ie la , por la Ef t re l la , que fe havia vifto 5 y 
de aqui fe dixo Compofleia: hizo un fumptuofo Templo , 
y fe trasladó á efta Ciudad la Silla Epifcopál de Iria , 6 
el Padrón. Reedificóla el Rey D o n Alonfo III. el M ag-
uo , y fué confagrada á 7. de Mayo de 876. por 17, 
Ob i fpos , fegun Mariana en fu H i f to r ia , l ib. 7. cap. 18. 
y el año de 1096. mandó Urbano II. fe mudaífe el t i tu-
lo de la Dioccí i de Iria en el de Compojiela, y la eximió 
de la Metropolitana de Braga , de que era fufraganeaj 
y Calixto II. la hizo Metropolitana , trasladando aqui 
I z á e M t r í d a , á petición de Alonfo VI I I . Emperador de 
E fpana , ano de 1120. Ortel io la llama TemfMs ; pero 
como dice Huer ta , el nombre mas cierto que tuvo , fue 
t i Burgo de los Tamamos, que eran ios Pueblos, que oca-
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paban las Riberas del Tambre , y ahora fe llama Tierra 
de Soneyra 5 -últimamente , efta Ciudad fe llamó Santiago, 
por tener el Cuerpo de efte Santo, 
Tiene la Ciudad diez mi l Vecinos , 12. Parroquias, 
7. Puer tas , 7. Conventos de Fray les , 5. de Monjas, 
Í y . Hermitas, 4. Hofpitales , Tr ibunal de la Santa ínqu i -
icion , Univerí idad, fundada por Don Alonfo de Fonfe-. 
c a , fu Arzobi fpo , año de 15 3 2. quatro Coleg ios , y en-
tre ellos el de Fonfeca, que es célebre ••> y ahora ha con-
feguido del Rey Privi legio de Colegio Mayor . También 
es famofo el de San Clemente , dicho afsi por fu F u n -
dador el Arzobi fpo D o n Juan de San Clemente. E l H o f . 
í i tál R e a l , que llaman de los Reyes Catholicos , por 
!iaverle fundado D o n Fernando, y Doña Ifabél para 
Peregr inos, es famofo , y de los mejores, que he viftp 
en Elpaña, afsi por fu grandeza, y arquitedura de Salas, 
Patios , y Fuentes , como por la afsiílencia a los enfer-
mos , donde hay mas de dofcientos cada dia. E l C o n -
vento de San M a r t i n , de Benitos , que fundó Sifenando, 
Obi fpo Compoftelano el año de 900. es uno de los mas 
famofos de toda la O r d e n : tiene Anexos 25. Pr iora-
tos, con 32.Pueblos, con jurifdiccion C i v i l , y Crimináí; 
provee 432. Beneficios : es magnifico el Edif icio , y fe 
dan en dicho Convento muchas limofnas: el Abad , def-
pues del R e d o r de la Univer f idad, tiene el primer voto 
en ella. 
E n Santo Domingo hay un Pulpi to , en el Clauftro, 
en que predicó San Vicente Ferrer > y es tradición le 
fundó Santo Domingo, 
E l Convento de San Francifco le Fundó el Santo P a -
triarca , año de 1214. le hizo Cotalao Carbonero , que 
halló un theforo por revelación del Santo : fué Regido 
fc- r de la Ciudad , y edificó mucha parte del Muro de ^elk, 
y eftá fepultado en el Convento. L a Caía de Cotalao, 
en que fe hofpedó el Santo, es Hermita de San Pablo. 
E l Arzobi fpo es Señor de la Ciudad en lo Edeíiaf-
tico , y Secular: tiene 8oy. ducados de renta cada año, 
y á veces mas, y 54^. Vaíialios , fegun G i l González 
por 
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por concefsion del Rey D o n Alonfo el Cafto , y otros 
Revés de Eíparia : es Capellán Mayor del R e y , y Chati» 
c i l ler , y Notar io Mayor del Reyno de León. Hay en 
laDiocef i 1183. Pilas Bautiimales ; LaCathedra l c o n t 
ta de 20. Dignidades, 43. Canonicatos ^ Ig. Racione-
rcs> IGG.Cápei'ianes Mayores , que llaman Numerarios 
del C o r o , y 50. de varias Fundaciones. Su primer A r -
zobifpo Don Diego Gelmirez , natural de Santiago , con-
figuió del Papa por los años de 1096. c^ ue fíete Canóni-
gos fe intitulaífen Cardenales , a imitación de Roma, 
y en honor de la Apoftolica Igleíla de Santiago. Eftos 
ufan deMuceta en lasFieftas, que fe hallan , cuya pree-
minencia tienen también el Dean , Thefore.ro , Chantre, 
y todas las Dignidades , y celebran Mi f la Pontif ical en 
fu Iglefia , y Arzobifpado , y eftos folos pueden decir 
M i f la de Pontif ical en la Capil la donde eftá el Cuerpo 
del Santo. Otros d icen, que eftos Cardenales , y fus 
Privilegios fon veinte años antes, en tiempo de Paf-
qual 11. 
E l la Apoftol ica Igleíla , y fu Templo es verdadera^ 
mente magnifico : fe compone de tres Naves , que cor-
ren de Oriente a Poniente, y atravieífan otras tres, 
que corren de Norte a Sur , y forman una Cruz de vif-
tofa arquitectura : fe entra por fíete Ptiertas, tres pr in-
cipales, y quatro menores: tiene de largo 106. varas, 
de ancho 78, de alto 28. muchas, y hermofas C o l u m -
nas, 63. Claraboyas con Vidrieras muy claras. L a C a -
pil la Mayor eftá en la cabeza de la Cruz , cerrada por 
todas partes, y la frente con rexas al tas, y fuertesj 
torneados, y dorados los balauftres ÉOn remates de M e -
dallas , y Molduras , labradas con gran cuvioíidad, 
y cofto. N o tiene Retab lo , ni otra Imagen , fino la del 
G l o n c f o Apo f to l , veftido de Peregrino , femado en una 
Silla , ricamente adornada 5 queda defeubierta la cabeza, 
y embrosj fe íube por una efcalera , y fe abraza aISai> 
to por la eípalda: afsi lo execute yo el año de 1717. 
E n lugar de Retablo fe levanta fobre quat roColum-
nas , encima del Altar M a y o r , y de la Imagen del San-
to, 
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to , una gran pyramide, que fube hafta la Clave de la 
Bóbeda, prknorofamente labrada , y adornada de va-
rias Imágenes , que todo reprefenta un riquiisimo Reta-
b lo. E l Tabernáculo es rico , y primoroíb ; tardó en ha-
cerfe 20. años : elFronti fpicio eftá tachonado con plan-
chas de plata. Phelipe IV . y otros tres Reyes eftán 
fpbíleniendo la Efigie del Santo Apo f t o l , y feis Ange-
les , í in eftrivar en el íuelo de la Cap i l l a , íino fobre pe-
dcftales , ó columnas, mantienen el Tabernáculo. L a 
materia de la Capi l la es piedra de Jafpe , y Marmol . 
E l Sepulcro del Santo quedó al principio patente en una 
Capi l la , que eftá debaxo del Al tar M a y o r , hafta que 
D o n Diego Gelmirez la cerró , acafo por mayor vene-
ración , y reverencia , ó por mayor íeguridad. E n efta 
Capi l la fubterranea eftá el Cuerpo del Santo , y de fus 
dos Difcipulos San Athanaíio , y San Theodoro. D e -
lante del Altar Mayor arden muchas, y ricas Lamparas 
de plata; una de el las, con 13. luces, dieron los Reyes 
de Francia. E l R e y de Portugal D o n Manuel dotó una 
Lampara perpetua. 
E l Clauftro es grande , y hermofo, tanto , que dice 
R u y Méndez , que es el mayor de todas las Igleíias de 
Efpaña. E l Rey Luis X I . de Francia dexó i o g efcudos 
de oro de limoíha quando murió , año de 1483. para 
Tor re , y fundir las mejores Campanas , que fuelle pof-
í ible , embiando gran cantidad de M e t a l , y Maeftros. 
E l año de 1663. fe acabó una Torre muy grande, que 
muchos afirman excede á la Giralda de Sevilla , y de 
mejor fábrica , en la qual hay 24. Campanas grandifsi-
mas , y una mayor , que la de Toledo , fegun algunos. 
T i e n e , además de la Torre del Rey de Francia , que es 
grandifsima , otras quatro To r res , que coronan la 
Ig le í ia , y la media Naranja , que caíi las iguala á 
todas. 
Año de 981. Don Bermudo fe apoderó de Santiago, 
y de mucha parte de Galicia contra el Rey D o n Rami -
ro I1L de León : el Conde D o n Rodr igo llamo á los M o -
ros contra D o n Bermudo , por algunos fentimientos par^ 
ticu-
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ticülares , fue Almanzór , K t y de Cordova , tomó á San-
tiago , y derribaron una pared del Templo , pero no to-
caron al Santo Cuerpo. N o fe fabe la caufa , folo conf-
ía , que Santiago bolvió por fu Sil la , y fu Templo , por-
que la mayor parte del Exercito pereció con un gene-
ro de epidemia de diífenterias, que entró en el Campo, 
y hafta el mifmo Rey mur ió ; y algunos^ d i cen , que no 
quedó , ni un Moro vivo. Defpues el ano de 997. M a -
homad Alhagib , General del Rey Hiñen de Cordova, 
hizo una entrada en tierra de Chriftianos , en que cau-
só notable daño en Por tugal , León , y Ga l i c ia ; toma-
ron por fuerza a Compofteia, y le pufieron fuego j pero, 
queriendo profanar el Sepulcro del Santo Apo f to l , fe 
levantó una terrible tempeftad de T ruenos , Rayos , 
y Relámpagos, que juntos con un efpantofo refplandor, 
que falió del Sepulcro , de tal modo aterraron á los 
Barbaros, que no paliaron adelante; pero fe llevaron 
las Campanas , en ombros de Chrif t ianos, á Cordova, 
donde por mas de 200. años firvieron de Lamparas en 
la Mezquita de los Moros. También llevaron por tro-
feo las Puertas de la Igleí ia, que fegun Car r i l l o , hafta 
ahora eftán clavadas en las vigas de la Iglefia Mayor de 
Cordova. E l año de 1236. ganó aquella Ciudad el San-
to Rey Don Fernando 5 y para fatisfaedon de la afren-
ta , que havia padecido la Chdft iandad en tiempo de 
Eermudo II. h izo , que fe reftituyeffen á la Igleíia dé 
Santiago las Campanas de aquella Ig leí ia , a donde fe 
bolvieron en ombros de Moros. Veafe Mariana , y Car -
r i l lo en dichos años , que aunque convienen en la fubf-
tancia de los hechos, varían algo en las circunftan-
cias. 
Cada fíete años fe gana Jubileo , vifitando el Cuer-
po del Santo Apof to l : fuera de efto , cada dia van mu-
chos leregnnos ávif t tar aquel Santo lugar , y efta Pe-
regrinación es uno de los votos , que fe refervan a fu 
Santidad f m pueden difpenfar en él los Regulares por 
fus Privilegios , ni los Obifpos , ni el Legado , ni el N u n -
cio del P a p a , fino el miímoPontí f ice, ó o t ro , á. quiea 
díe-
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üicre efta facultad , como confta de la Extravagante 
final de Panitsnt. Int. Com. de Sixto IV. y es una de las 
mayores grandezas de aquel Santuario 5 pues el voto de 
yií i tarle fe equipara en la refervacion , con los votos de 
vií i tar ios Santos Lugares de Jerufalén , y las Igleíias de, 
los Apodóles San Pedro , y San Pablo en R o m a ; y nin-
guno otro Santuario del Mundo riene efta prerrogativa, 
ni aun el de la Santa Cafa deLore to . Siempre ha íido 
grande la devoción de los Pieles con cfte Santuario , no 
ío lo de los Efpanoles , í ino aun de las Naciones mas re-
motas. D e l Reyno de Francia eran tantos los Peregri-
nos , que acudían, que hafta oy ' el Camino Rea l , fe l la-
ma Camino Francés. E n Efclavonia hay L e y , que l ibra 
de pagar tributos á los quevií i taren tres veces efteSan-
tuario , y llevan Teft imonio de ello. Afs i lo trae R u y 
Méndez Sy lva : Sanra Er ig ida , y fu Marido fueron def-
de Suecia á efta Romería: San Francifco defde Italia} 
iy dicen , que también fue Car io Magno , Emperador de 
'Alemania. También vií i taron el Santo Sepulcro Santo 
Domingo de Guzmán 5 San Vicente Ferrer i San Bernar-
dino de Sena; Santa I fabel , Reyna de Portugal j San 
ÍJuan de D i o s ; el R e y D o n A l o n f o el Caf to j D o n R a -
miro Primero ; D o n Alonfo el M a g n o ; y el IV. el V . 
el V I L ó VIII . el X I . D o n Ordoño II. D o n Fernando el 
M a g n o ; los Reyes Catholicos D o n Fernando el V . 
y Doña I fabel ; D o n Phelipe Primero 5 y Doña Juana» 
el Emperador Carlos V . Phelipe II. y III. y de Portu-
gal D o n Juan el II. y D o n Manue l ; Don Alonfo II. de 
Aragón ; Carlos Calvo de Franc ia ; Duarte Primero de 
Inglaterra; y otros muchos Principes , y Prelados, que 
refieren G i l GonzálezDávi la, y otros. Es tal la devo-
ción , que aun oy dura , que yendo yo de Pontevedra 
á Santiago , encontré en el Camino muchifsimos PaíTa-
geros , que iban , y venían a viíitar al Santo , y entre 
ellos varios Cavalleros Portuguefes 5 y es tan devota del 
Santo efta Nac ión , que me dixeron, que muchos iban 
dos , ó mas veces a vií i tar lo el Año del Jubileo, 
Eftán enterrados en Santiago los Reyes D o n Fer-
Tom, U , S ñau-
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nando II. Don Alonfo IX . la Emperatriz Doña Beren^ 
cuela 5 y Doña juana de Caftro , muger del Rey Don 
Pedro. Aquí dicen , que fe coronó el Rey D o n A l o n -
fo V I H . de Caf t i l la , que fe llamó Emperador , con la-
tercera Corona de Oro , defpues de haverfe coronado 
en L e ó n , y en Toledo, r . 
Ataúlfo , hombre de loables coftumbres, y íanta v i -
da , era Obifpo de Compoftela en tiempo del Rey D o n 
Ordoño Primero por los años de 852. acnfaronle delan-
te del Rey quatro Efclavos de la Iglefia Compoftelana 
de un crimen , muy ageno de fu fanta vida : fue citado^ 
por el Rey a la Corte , que eftaba en Ov iedo ; fué allá, 
y antes de ir al Palacio , dixo M i f í a , y vel l ido de P o n -
tifical i como eftaba, fe fué a ver con el R e y , Efto -, que 
le debiera reprimir , y poner temor , le alteró mas,; 
y inftigado del diablo , mandó foltar un To ro azorado, 
con perros, y garrochas contra el Obi fpo, En tan gran 
peligro Ataúlfo , fe armó de la Señal de la Cruz l co fa 
maravillofa 1 E l Toro , olvidado de fu fiereza natural, 
fe llegó a el Obifpo con la cabeza baxaj afióle1 de las 
haílas, y con efpanto de todos , fe le quedaron en las 
manos. E l Rey , y los Nobles , defengafíados por aquel, 
mi lagro, y enterados de íu inocencia, fe echaron á los 
pies de Ataúlfo para pedirle perdón; él lo concedió de 
buena gana 5 renunció el Ob i fpado, y fe retiró á la fo-
ledad, donde vivió mucho tiempo ; le enterraron en 
O r a d o , cerca de Oviedo , y defpues fué trasladado á 
la Iglefia de Compoftela por el Obi fpo Sifenando, Las 
haftas del To ro eftuvieron mucho tiempo colgadas en 
e l techo de lalglef ia de Oviedo , como trofeos de la 
inocencia de aquel 3anto Obi fpo. Mariana , i ib . 7. 
cap. 15, 
Hay en aquella Iglefia muchas Reliquias , como 
coníla de la Memoria impreífa , que dan á los Peregri-
nos. Debaxo del Altar Mayor eftá el Cuerpo del G l o -
nofo Apoftol Santiago Cebdeéo el M a y o r , todo ente-
ro , único , y fíngular Patrón de Efpaña , y primer F u n -
dador de la Chriíhandad en efios Reynos , con dos de 
fus 
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fus Difcipulos, San Arhanafio , y San Theodoro : la C a -
beza del Apoí lo l Santiago A lpheo el Menor , llamado eí 
Jufto : un grande L ignum Crucis , en una Cruz de oro; 
Leche de nueftra Señora j Reliquias de las Veftidaras 
'de la Santifsima Vi rgen ; del Sepulcro de nueftro R e -
* demptor , y de fu Tún ica : una Efpina de la Corona de 
" C h a l l o '5 parte de la Veftidurá de nueftro Patrón San-
tiago i Reliquias de San Pedro ; de San Pablo \ de Sart 
Andrés; de San Bartholome; de San Juan Apoí lo l ; de 
"• San Mathias 5 de San Juan Bautifta 5 de San Lo renzo ; de 
San Ceci l io 5 de SanTorquato ; muchos Cuerpos > HueC« 
fos , Cabezas, y Reliquias de muchos Santos. 
L o que dice Juan Alvarez de Colmenar , que los 
Peregrinos paíTan , arraftrando el cuerpo , por un agu-
jero muy eftrecho , y que efta ceremonia la hacen por 
creerla neceílaria para ganar el Jz^/ifí? : es vulgaridad, 
bien , que tal vez los Eftudiantes executen Con los m i l i -
cos ellas , ó femejantes burlas. 
Orenfe, en la parte Oriental del M i ñ o , al Sudeíl® 
de Santiago , Cafi al Süe de Lugo , y al Orienté de Pon-
tevedra: fué fundada "por Ámphiloco , Capitán Gr ie -
g o , 1179. años antes de Chrif to , y de fu Fundador fe 
llamó Amphilocopolis, y de ú. Amphiloloqúíj. Los R o -
manos la llamaron Aqu<e Calida > por las Fuentes , que 
tiene de agua caliente. L o s Suevos la llamaron poc ella 
mifma razón Urentes, y de zqai Orenfe. Tiene dos mi l 
¡Vecinos , 4. Parroquias , un Convento de Frayles , un 
Colegio de la Compañía, buen Hofp i ta l , 4. Hermitas, 
Cor reg idor , y 12. Regidores , que la mitad feñala el 
R e y , y la otra mitad el Ob i fpo. L a ganaron los Moros 
año de 716. y la arralaron haíla el l'uelo con bárbara 
crueldad : la reílauró el Rey D o n Alonfo el Cathol ico. 
Fué fu primer Ob i fpo Benedicto , año de ,562. y hay 
quien d i g a , que Arcad ió , Difcipulo de Santiago. L a 
Cathedi-al coníla de 19. Dignidades , 18. Canónigos, 
y 12. Racioneros : el Obifpado tiene 654. Pilas Bautif-
.males, que rentan al Obi fpo i o g . ducados. 
E n laCathedra l hay un Cruc i f i co , que dicen eshe-
S 2 chu-
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chura tieNicodemus. Es la Imagen corpulenta, y dé 
tanta mageftad , que á un tiempo caúfa devocionj 
y miedo , refpeto , y veneración : también hay un Ór-
gano excelente. Las Puentes de agua caliente , que Ha-
man Bmgas, eftan a un lado de la C i u d a d , en los A r ra - ^ 
bales: eftan cubiertas con unas rexas de hierro; hay, ) 
unas muy calienres, y otras mas templadas : en ellas 
cuecen huevos, carne, peleado, y pelan con facilidad 
quaiquier animal 5 y quando yo pafsé por a l l í , encon-
tré mucha gente ecupada en efto. Sobre el M iño hay V 
un famclo Puente de piedra , grande, y hermofo : el j 
A rco prircipal tiene de un Pilar á otro i56.p ies de an-
cho ; defde lo alto del A r c o , hafta el agua, 135. piess 
lo ancho de él fon 10. pies, y toda la Obra ,por una, 
y otra parte , tiene 131. pies : hizo efte Puente D o n L o -
renzo , Obifpo de e f taC iudad , el año de 1240. feguri 
R u y Méndez: es de los mejores, que he v i í lo. Huerta 
dice , que es Obra de Trajano; lo añadido ferá de el 
Obi fpo. 
Una legua de Orenfe eftá San Pedro de Rocas , me-
morable Cafa de Morges Benitc^, que parte delTem-* 
plo j Capil la M a y o r , y dos menores eftan kbradas en 
peña v i va , íiendo cada una de 20. pies. 
Bn los Termines de Orenfe eftan las MoJgas, céle-
bres Baños , faludables para muchas enfermedades, 
y por efto muy frequentados. Por la Comarca de Oren-
fe pafla la Eftrada M i l i t a r , que corre defde Braga, haíla 
Aftorga caíi 40. leguas: Obra de Tra jano , de grandfi 
utilidad , y de fumo gafto , y trabajo; pues fué necefr 
fano igualar los Montes con los Va l les , y las profundi-
dades con las Cumbres , y hacer muchas calzadas de 
piedra para fixar los lugares pantanofos. D e ella trata 
Hyerta. 
Lu¿út junto al nacimiento del R io M i ñ o , al Or ien-^ 
t e , 18. leguas de Santiago , caü al Sur de Mondoñedo, 
y cali al Norte de Orenfe , como 8. leguas de l o s c o r f i -
nes de Af tunas, y León. Fundóla Augufto Ceíar, t é , 
anos antes de Chrií lo 3 ia hiZo Convento Jur id ico, 
y. 
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y C h a n c i l k n a , y la Hamo Lucus Augufti, Bofque de 
Auguf to , y de ai Lugo, L a enfancharon los Suevos, 
Vándalos , y SUingos Andaluces, año de 418. y fué 
Corte de los Suevos. Tiene mi lVec inos , j -Pauroqu ias , 
dos Conventos de Fray les, dos de Mon jas , 5. Hera i i -
tas , y dos Hofpitales. E lOb i ípo es Señor de la C iudad, 
y la govierna con dos Alcaldes , un Merino , y 6. R e g i -
dores. Fue Capital de ios Lucenfes , y aun de toda G a -
l icia , por eftár a i l i el Supremo T r ibuna l , ó Convento 
í juridico. 
A q u i predicó la Fe de Chri f to San Agapito , que de-
xó Santiago por priir.er Paftór, cuya Cathedrál es una 
'de las primeras , defpues de reftaurada Efpana : la fa -
bricó el R e y D o n Alonfo Primero el Ca tho l i co , año 
de 746. confta de 11. Dignidades , 24. Canónigos, y 8. 
Kacioneros, con 1020. Pilas Bauti fin ales, que rentan a l 
Qbi ípo i S y , ducados. A U i fe adora continuamente deí~ 
Cubierto el Santilsimo Sacramento, difpucfto afs i , fegun 
algunos, por un Conci l io que fe tuvo el año de 569. 
en tiempo de Thecdcmiro , Rey Suevo, contra algunos 
l-lereges, que negaban la real preíencia del Cuerpo de 
Chr i f to en la Encbanñla; y en feñal de efte triunfo to-
mó el Reyno por Armas una Cuftodia : dice Ruy Mén-
dez , que hay un Crucif ixo en la Cathedrál, que fe mué-' 
ye quando fe toca el Efqui lón. 
L a Comarca es abundarte , en efpeeial, de N a -
ves grandiísimos j y dice R u y Méndez r que los hay; 
de 50. l ibras. 
Mcndohedo , en un hondo llano, en la Ribera Or len- , 
tal del R io Vallinadares , caíi al Norte de Lugo , a L 
Sur , y no lexos del Cabo^de San Cypr ián , íbbre e l 
Occeano. E l origen es de Griegos , y fe prefume la en-
fanchó defpues Dcc io Junio Bruto , Confuí Romano, 
I j 6 . años antes de C h r i ü o , dándole fu nombre Bruto-
vira , alterado Britcnia : defpues la reedificó M y r o , Rey 
de los Suevos , año de 571. y fe llamó Ghndomyro ,, y, 
últimamente AHndomdo , que íignifica Ciudad rodeada 
de mouejs* Poblóla el R^ey de León D o n Ordoño I L 
año 
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a m de p i 8 . ti-ayendo la Sil la de Ribadco , adonde fue 
ílcvada por alguna ocaíion forzóla j fue fu Prelado San 
Mart in Dumieufe: el primero dicen fué el Zebedéo, que 
el año de 37. aC-ompañó a fu hijo Santiago, quando vino 
a Efpaña > y le dexó confagrado Paftór de ella Iglefía, 
que confta de í i . Dignidades , 26. Canonglas , coi^ 
las 11. que andan unidas 4 las Dignidades , 6. Racio-
neros. Hay en el Obifpado 556. Pilas Bautiünales, que 
rentan yg . ducados al Obi ípo , que es Señor de la C i u -
dad , por merced del l l e y Don Fernando el XV. año 
de 1311. Deftruyola Aimanzór^ Rey de Cordova , e l 
año de 982. pero brevemente fe raftauró : tiene 400.: 
[Vecinos -, Correg idor , 2. Alcaldes Ordinarios , 6. Reg i -
dores , una Parroquia , un Convento de Monjas , y a 
un quarto de legua otro de Frayles-. Afs i R u y Mendea 
Sylva» 
T u y , en la Ribera Septentrional del Miño , en la' 
parte Meridional de Gal ic ia , por donde confina con1 
Portugal) al Sur de Pontevedra, al Nor te de B raga , y[ 
a l Oriente de Bayona , no lexos del OcceanO. Fundóla 
¡Diomedes , hi jo de Tydeo •, R e y de Etol ia , defpues 
de la Guerra de T roya , 2800* años del Mundo, y 1161. 
antes de Chr i í lo j llamóla Tyd í , en memoria de fu Pa -
dre , y de al Tuy. Eílá en llano , tiene mi l Vec inos, 
dos Parroquias, un Convento de Fray les, dos de Mon" . 
jas , y un Ho fp i t á l : fué fu primer Obi fpo San EpitacioR 
año ¿{4. fu Cathedrál confta de 8. Dignidades , 27. C a -
nongias , 4. Racioneros. En el Obifpado hay 246. Pilas 
Bautifmales , que rentan al Prelado /Señor de ella, xog. 
ducados. Aqu i tuvo la Corte Uv i t iza > üendo Principe, 
año de 698,. conquiftóla de Moros el R e y D o n A lonfo 
el Cathol ico , ano de 744. con varios accidentes fe 
arruino , y el año de 1170. la trasladó el R e y D o n Fer-
nando 11. de León , adonde ahora ef tá, no muy dif-
tante e-l fitio antiguo : l u y es Capital de los G r o -
V10S. 
^ Coruna , al Norte de Santiago , al Nordcí le del 
Cabo de Fimílerra, y al Poniente deMcndofaedo : eftá 
1 • en 
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en una punta de tierra , que forma una pequeña Penin-
fula por una Enfenada, que hace el Mar , entrañan-
dofe en la tierra. Corre efta Peniníula cafi Lefte 
Oefte : algunos creen , que Hercules , Egypcio , fundó 
efta Ciudad , año de 2291. del M u n d o , y 1670. antes 
de Chri f to , y que la llamó Corma , del nombre de 
una muger , lo que comprueban con la famoía Tor re , 
que efta fobre la P l a y a , llamada de Hercules : otros 
dicen , que la fundó Brigo , y llamó Brigancio , y de ai 
Portus Brigantinus 5 pero lo mas ver i í im i l , es lo que 
dice Juan Alvarez de Colmenar , que tomó el nombre 
de la Torre , que los Naturales llamaban Colana , y á 
poca corrupción fe llamó Cor uña. Efta en llano la C i u -
dad , efta bien fortificada , y nuevamente han añadi-
do varias Fortif icaciones: fuera de ¡a Mural la vive mu-
cha gente , y hay un Barrio con una hermofa ca l le , que 
llaman la Peícaderia, y corre lo largo de una lengua de 
tierra , que hace allí el M a r : en ella eftán las Tiendas 
principales , y mercancías, con mucha abundancia, y 
riqueza , afsi de mantenimientos,como de otros gene-
ios : allí cerca hay venas de belliísimo Jai pe. 
Tiene 1500. Vecinos , 4. Parroquias, una Colegial , 
Santa Mar ia del Campo, con Pr ior ,y Canónigos, 3. C o n -
ventos de í ray les, uno de Monjas , 3. Hofpitales , y 10. 
Hermi tas, Cor reg idor , doce Regidores , Governador, y 
Capitán General , que es V i r rey del Reyno . H a y una 
Real Audiencia , que fe erigió en Santiago año de 1486. 
por orden de los Reyes Cathol icos: confta de un Re -
gente , 7. A lca ldes , un Ei fcál , un Alguaci l M a y o r , y 
otros Miniftros : de e l la , en ciertos cafos, fe apela á la 
Chanci i ler ia de Val ladol id. D e fu jurifdiccion fe tra-
ta en el tir. 1. de l l ib . 3. de la Recopilación de Cafti l la; 
en lo antiguo tuvo Cafa de Moneda. A q u i fe embar-
có Carlos V . para pallar a Alemania á tomar poffef-
f ion del Imper io, al qual fue elegido el año de 1519. 
y tuvo Cortes para pedir cierta contribución á fus R e y -
nos, por lo que fe alteraron varias Ciudades de Efpaña; 
y afsi , unas no fueron a las Cortes 5 otras negaron 
la 
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la Contr ibución, y fe acabaron de declarar las ComiH 
: E l Puerto es excelente, y uno de los mas famofos 
de Efpaña , por la Enfenada que hace el M a r , donde 
eftán las Embarcaciones, abrigadas con la punta de la 
t ie r ra , y la C iudad : al l i fuelen refugiarfe muchas ve-
ces los Barcos y que vienen de la Amér ica , Efpañoles, 
y Francefes. 
E l Cad i l lo de San Antón es muy fuerte , efta fobre 
una peña viva , rodeada de agua por todas partes cer-
ca de la Ciudad , con mucha, y muy buena Art i l ler ía, 
y Guarnición de Soldados, que también la tiene la P l a -
za , y otros Sitios vecinos. En efte Gafti i lo fuelen po-
ner algunos Perfonages , y Soldados preibs , como 
quando eftuve en él , v i algunos, entre otros, eftaba allí 
prefo , en uno de los varios apofentillos , ó calabozos,-
qus hay al rededor de la Mura l l a , el célebre D o n A n -
tonio V i i l a r roé l , Theniente General , que haviendofe 
pallado al Vando de el Arch iduque, peleó contra fu 
R e y en la Batalla de Vi l lavic iofa , con tanto empeño, 
como debiera haver peleado por él j y defpues defen-
dió á Barcelona contra fu Patria , como debiera haver 
defendido a fu Pat r ia , íiempre con mas va lo r , y oíTa-
dia , que con fidelidad , y fortuna : hombre infeliz , que 
no fupo aprovecharfe de fu valor, íirviendo al R e y , y á 
la Patria. 
L a famofa Torre, que llaman varios de Hercules , o 
del H ie r ro , eílá fuera de la Ciudad fobre la Cofta del 
M a r , es bien alta , y fuerte, y í irve de Faro, ó de Ata-s 
l a y a ; y para efte efedo fe hizo , y le dieron el nombra 
ácSpecula , que fignifica Ata laya, como trae Vi rg i l io en 
e l h b . ^ d e l a Eneyda: Dat fignum J-pecula. M i fems abalta; 
y por la fímihtud que tiene Specula con Speculum , que 
lignítica Eípejo , fe originaron varias fábulas, diciendo: 
que en dicha Torre havia un Elpeio hecho por nigro-
manaa; de tal calidad , que en él fe velan qíantas N a -
ves corrían aquellos M a r e s , aunque eftuvieíTen muy 
k x o s i y a f s i , minea podian coger defprevenidos á los 
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Naturales, ha í k que con un raro ardid los burlaron , j 
engañaron los Almunides Gr iegos, enramando las N a -
ves y de fuerte , que los de la Torre , viéndolas en el 
Efpejo , creían , que eran Arboledas, y no Armada, 
de efte modo , cogidos de improvi fo, fueron conquifta-
dos : todo efto es fábula. L a Torre fe hizo en tiempo de 
los Romanos , por un Arquitecto Portugués, llamado 
C a y o Sevio Lupo , por una infcr ipcion, que eílá en la 
mifma Torre , y dice a fs i : Mar t i Aug. Sacr. G. Sevius 
Lupus Architecius. A . F, Danienjis Ltíjitanus E x u l . Como 
trae Colmenar , aunque Ruy Méndez varia algo , y la 
trae en Romance. 
Algunos d i cen , que fe embarcó aqui Santiago, para 
boiver á Jerufalén; otros dicen, que en Tarragona, que 
parece lo mas cierto. 
Padrón, quatro leguas cafi al Sur de Santiago , y 
caíi al Nor te de Pontevedra ,a l Oriente, y no lexos del 
Occeano , en la Ribera Septentrional de U l la , y en la 
Mer id iona l del R io del A rzob i fpo , que allí fe juntan: 
tiene dos Puentes , una que hizo Ju l io Cefar , y fe l la -
ma Cz fu r i s , y otra del Gran Pompeyo. Fundo efta V i -
l la Diomedes, con nombre de Mia ,de una Señora T r o -
yana : defpues fe llamó Ulíia , y Ulla , y efte nombre 
conferva el R i o ; también fe puede deci r , que tomó 
e l nombre de ¿lio del Alcázar de T roya ; y a poca alte-
ración , fe llamó I r í a ; y Plavio Vejpafame , añadió F U -
v ia , y fe llamó Iría Flavia , y era la Capital de los C e -
poros. Huerta d i ce , que fe llamó I l i a , que e.1; lo mif-
m o , que C i u d a d ; y de fpues / -Wmz, porque los que 
traxeron el Cuerpo de Santiago, amarraron la Barca á 
un P i l a r , que fe llamaba también Padrón , el qual fe 
conferva en la Igleíia de Santiago del Padrón, y que-
dan algunas letras de una infcripcion antigua. 
Es V i l l a muy abundante, y hermofa : tiene 400. 
iVecinos , dos Parroquias ; la una Co leg ia l , extramuros, 
á 300. paífos , que fe llama Santa Maria de I r ia , con 9. 
Canónigos : cerca eílá el Cafti l lo de Lupa , ó L o b a , Se-
¡ñora de Ga l i c i a ; y un quarto de legua el Convento d e 
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San Franciíco. Es del Arzobi fpo de Santiago , que po-
ne feis Regidores para fu govierno : llamoíe Padrón , y 
al principio Patrón, por haver aportado aqui el Cuer-
po de nueftro Patrón Santiago , que fué marty rizado en 
Jerufalén por Herodes Agr ipa el día 25. de Marzo 
del año de 44. Cogieron el Cuerpo fus Difcipulos , en 
efpecial AthíUiaíio , y Thecdoros y embarcándole en 
Joppe , oy ]affa, paílaron todo el Mediterráneo ; y pe-
netrando por el Eftrecho de Gibraltar al Occeano, cor-
rieron cali toda aquella Co i la de Efpaña , hafta llegar 
á efte feliciísimo S i t i o , elegido de Dios para defeanfo 
de aquel Santo Cuerpo: dia 25. de Jul io aportaron^ á 
Iria F lav ia , y allí pararon , por fer el termino , que Dios 
havia pueíloá fu peregrinación; allí le fepultaron., A tha-
naí io , y Theodoro convirtieron á L o b a , Señora , ó 
Regula de aquel Pa is , y por veneración al Santo Cuer-
po , le hizo L o b a una Capi l la en Burgo , Pueblo peque-
ño , junto á fu Palacio , donde ahora eftá Compoftela: 
allí le colocó en una Urna de piedra; y efta translación, 
defde Iria al Burgo , celebra la Igleíia el dia 30. de D i -
ciembre, en que fe h i z o , aunque no fe fabe el año , y 
acafo fué el m i fmo, que llegó el Cuerpo al Padrón , ó 
Iria , como algunos difeurren. Con las invaíiones, y 
guerras continuas de Efpaña , fe defpobló aquel Lugar , 
le olvidó el Sitio del Sepulcro : todo fe llenó de efpe-
fura , y maleza , y quedó Efpaña en una entera igno-
rancia del parage , en que eftaba fu A p o f t o l , y Patrón^ 
por efpseio de 791. años, hafta que milagrofamente 
fué moftrado á Theodomiro , Obi fpo Irienfe , en tiem-
po de Don Alonfo el Caf to , año de 835, y efte fué el 
ulmno Obifpo de Iria; los Succefíbres lo fueron de C o m -
poftela: quando la pérdida de Efpaña,Leonef]ndo,Obi^ 
po de Ina Flavia 3 era el Confeíibr del R e y D o n Rod r i -
go. Huerta dice , que Athanaíio, y Theodoro fe havian 
quedado en Gal ic ia , y que los otros Difcipulos traxe-
ron el Cuerpo, y que llegó la Naveci l la en íiete días, def-
de Joppe hafta Ina, y que traxeron una A r a , y una O -
liBUna, y otras memoíias; que fe confervan en eiPadróni 
y. 
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yqucpuef to el Cuerpo Cobre una p iedra , efla fe ablan-
dó, y quedó formado un Sepulcro para el Santo. 
' yfgo , cal i al Sur de Pontevedra, a lNordef te de Ba-
yona , y al Norueftede T u y , fobre el Mar Occeano, 
con buen Puerto eftá á la falda de un Cerro , en cuya 
cumbre hay un Cafti l lo muy fuerte, que domina la P o -
blación , y el Mar ; y la fubida es agria. L a V i l l a t ie-
ne Murallas , Guarnición , 500. vecinos, 3. Parroquias, 
la una es Colegiata , 2. Conventos de Frayles Francif-
eos , y Monjas : fué poblada el año de 1440. reynando 
en Cafti l la D . Juan el II. ni hay otra noticia. En Marzo 
de 1649. aporto aqui una Ballena, y rebentó 500. libras 
de ámbar, que importaban mas de i 6 o g . ducados. Aísi 
dice R u y Méndez , el Lef tor creerá lo que le parecie-
re , pues yo no falgo por fiador de la noticia , antes la 
tengo por incierta. Hue r ta , en los Aúnales de Gal ic ia 
d i c e , que V igo es la que Pomponio Me la llama Lam-
briaca j y que Redondela es la que Antonino llama Bur~ 
bida; y que Cangas, que eftá al Nor te de V i g o , en la mif-
ma Enfenada, es la Cinania famofa de la Guerra de Bruto. 
Entre V i g o , y Pontevedra eftá la célebre Rio, de 
V i g o , ó de Redondela , que es un brazo de Mar , que 
fe mete dentro de tierra grande efpacio,capáz de muchas 
Armadas , y Flotas : es muy fegura , y fe eftrecha con 
dos puntas , que llaman el Eftrecho de Rande , don-
de havia dos Caftil lejos a los dos lados, que eran C o r -
beyro , y R a n d e , para cerrar dicha R ia , ó Enfenada, 
entre Redonde la , y V i g o . E l año de 1702. citándolos 
Ingíefes con una poderofa Armada en Cádiz , fueron 
á guarecerfe, y aflegurarfe en efta R ia los Galeones, que 
bolvian de las Indias , a cargo de D o n Manuel de Velaf-
co 5 pero Cabiéndolo los Ingíefes , para recompenfar ios 
gaftos de fus Efquadras , y el defayre de fus Armas, 
padecido en el Sitio de Cádiz , fueron a coger nueftros 
Nav ios. Se cerró el Eftrecho con una Cadena , que 
hicieron de Cab les : fe pufo gente en los Caftillejos para 
defender la entrada , y entre ellos fe acordonaron diez 
Nav ios de Guerra de la Efquadra Francefa, que maa* 
T 2 da-
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daba Monf. de Chaternau 5 pero Tiendo mucho mayor 
la fuerza de los Inglefes por.Mac , y por T i e r r a , pues 
defembarcaron 4 ^ , hombres contra los Caftillejos , por 
mas que los Nav ios , y la gente fe rcíift ió con quanto 
esfuerzo fué pofsible : cedieron al fin al mayor poder 
del Enemigo , cogieron varios Navios nueftros con po-
co interés , por haverfe defembarcado cafí. toda la pla-
ta. Don Manuel de Velafco mandó quemar nueftros G a -
leones , y los Francefes quemaron íiete Nav ios de Fran-
cia , porque no vinieflen á poder del Enemigo 5 y toda 
k prefa de ellos fe reduxo á fíete Navios de Guer ra , y 
feis Marchantes. En efta tragedia , que fucedió los 
dias 22. 23. y 24. de Odubre de 1702. mas fué el daño 
nueftro , que la utilidad de los Inglefes, aunque por ani-
mar a los de la L i g a , y enfalzar fus operaciones, y ef-
pecialmente por refarek en algún modo la opinión per-
dida en Cádiz , publ icaron, que havian cogido quatro 
millones , y ponderaron la acción fobre ms méritos. 
Murieron 2g¿ Efpañoles, y Francefes , y huvo muchos 
heridos : ellos perdieron 800. hombres , que murieronj 
huvo 500. heridos, y les quemaron un N a v i o de tres 
Puentes. Se portaron con valor O r m o n d , Halemund, 
y Colemberg : defpucs facaron los nueftros mtichos 
géneros, buzeando: quando yo pafsé por allí el ano 
de 1717. v i clavado un madero en el lugar del buzeo, 
y me dixeron , que hafta entonces folian facar algunas 
cofas de bronce , y hierro. 
A 10. de Odubre de 1719. entró en la Bahía de V i -
go el Vice-Almirante Muchei los , Inglés , cuvo R e y 
fe declaró contra Eípaña por la Guerra de Sici l ia : l le-
vaba 4^ . hombres, y con cafí ninguna refiftencia fe le 
entrego la Plaza de V igo , y los Caft i l los á 21. de O c -
tubre : laquearon los Almacenes , en que havia muchos 
1 ertrechos, 6Li. Mofquetes, y mucha Polvoraí cocieron 
la A r u l i e n a , y 6. Nav ios ,y fe boivieron á InHaterra. 
Pontevedra , al Norte de T u y , a iOcafo deOrenfe, 
y cal i al Sur de Santiago , en una R i a , que hace all i eí 
Q.cceano, con un famofo Puente. Es grande ia abun-. 
dan-
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dancia de Sardinas, que hay en aquellos Mares , efpe-
cialmente en la R i a de V igó , ó Redondela, donde v i 
inumerables Pefcadores 5 y dice R u y Méndez, que im-
porta algunos años la pefca 8oy. ducados. Es el Lugar 
mas alegre , y hermofo, que v i en Gal ic ia. Tiene 1500» 
•Vecinos, 3. Parroquias, dos Conventos de Pray les , uno 
de Monjas , y un buen Hofpi tal . Huerta d ice , que fe 
l lama Hel'enes. 
Bayona, en la parte Meridional de Ga l i c i a , en los 
confines de efteReyno , cerca del R io M i ñ o , por don-
de fe fepára de Por tuga l ; eftá en el fondo de una bue-
na , y fegura Bahía , que forma un Puerto bien refguar-
dado , al Sur Oefte-de V i g o , y caü al Poniente de T u y . 
Tiene 400. Vec inos , una Co leg ia ta , un Convento de 
Frayles , y otro de Monjas : es Plaza murada; cerca fa-
le una punta de tierra , que fe llama el Cabo de Pafelisi 
Las dos Islas de Bayona corren Norte Sur , y eftán al 
Poniente de V igo , cerrando la Bocana de la Bahía de 
V i g o , y algo la de Bayona. Eftas fe llamaron antigua-
mente Cycas, y Islai ae los Dio/es , ó Albi&no r y Lanciat 
que defcubrió Himiícón en fu Navegación, que refiere 
Mariana , l ib. 1. cap. 21. 
Ribadabia , en la Ribera Occidental del M i ñ o , entre 
Orenfe al Nordef te , y T u y al Sur Oefte , no lexos de 
Por tuga l : por allí entra el R io Av ia en el M i ñ o ; y por 
eftár cfta V i l l a fobre las corrientes de A v i a , fe l lamo 
Ribadabia. A q u i afsiflió , y tuvo fu Corte el Rey D o n 
García de Gal icia , hijo de D o n Fernando el Magno : el 
Palacio eñaba , donde ahora eftá el Convento de Santo 
Domingo. Es Cabeza de Condado , cuyo titulo dio e l 
R e y Cathoíico á D o n Bernardino Sarmiento. L o que 
mas hace célebre á efte Pueb lo , es el m u c h o , y rico 
V i n o , que fe coge en fu Comarca , que llevan á varias 
partes de Efpaña, y aun fuera de el la. 
Beianzos, al Oriente , tres leguas de la C o r o n a , y al 
Poniente de Mondoñedo. Fúndela B r i g o , y fe l lamó 
Brig.incio, y de aiBetanz.s. Vefpaíiano la reedificó, 
y fe llamó Brigantium Flaviam ? y de efte modo fe dife-
señe 
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reacia de la C o r a n a , que fe llama Portus Brigantínus. 
E r a ia Capital de los Bogantes , Pueblos famofos, 
y hafta oy fe llama aquella C o m a r c a / r V V w deBergan-
tinos. Eftá entre los Rios Mandeo , y Cafcas , y el Ck> 
ceano hace al l i una Ría, ó Enfenada , que firve de Puer-
to. Tiene mi l Vec inos, mucha N o b l e z a , dos Parro^ 
quias, dos Conventos deFray les , un H o f p i t a l , y tres 
Hermitas. Govicrna efta Ciudad un Corregidor , y go-
za de varios Privi legios, y tres dias de Feria franca ca-v 
da mes, 
Ribadeo, en la parte Oriental Septentrional de Ga l i -
cia , es el ultimo Pueblo de efte Reyno , por donde con-
fína con Aftürias , fin mas divií ion , que la R i a , y R i o , 
que hay entre Ribadé%, y Caftropól. Tomó efte nom-
bre del R io Eo , que junto con Narceca , entra por aquí 
en el Occeano , íbbre cuya Cofta efta Ribadeo, Otros 
líaman á efte R i o Miranda , y oy le llaman de ia Vega . 
Eundcla Augiifto Ce fa r , quando a Lugo j y en memo-
ria de Jul io Cefar , la WzmbJulia deEo. D o n Aiqnío el 
Cathol ico la pobló año de 744. y fu Iglefía fué de las 
primeras, defpues de la reftauracion de Efpaña : fué 
Cathedra l , hafta que el Rey Don Ordoño II. la bolvió 
á Mondoñedo , de donde la havian trasladado. O y t ie-
ne Colegiata, 350. Vec inos, un Convento de Frayles, 
y otro de Monjas. Es Cabeza de Condado , que dio ei 
Rey Don Juan el II. á Don Rodrigo Vil landrando 5 def-
pues fe incorporó en el Ducado de H i j a r ; y antigua-
mente-fueron Condes de Ribadeo Monf , Fierres de V i -
l lanes, Cavallero Francés, y el Condeftable Ruy L ó -
pez Davalos, 
_ Monfcrte de Lernos, entre Lugo á la parte Septen-
trional , y Orenfe á la Meridional , fcbre un Cerro á 
las on ihs del R i o Cabe , y no lexos del M iño . T iene 
fcoo. Vec inos, des Parroquias, tres Conventos de Fray-
l e s , y uno de Mon jas , Corregidor , que ponen los C o n -
d e s , y conoce de 1 2g. Vaflallos. AHÍ efta elPalacio de 
dichos Condes , por 1er efta la Cabeza del Condado, 
que d io Enrique IV. á D o n Pedro Alvarez de Of lbr io , 
7. 
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y á Doña Beatriz de Ca f t ro , fu efpofa ^ Señora , á la 
fazon , proprietada , y afsi eftá en ios íernandez de 
Caftro. Efta V i l l a fe llamó Dattonio , y era la Capital 
de los Lemavoros , ó Comarca de Lemus , fegun Huer-
t a . Aqu i fe ve un Epitafio de un gran Cava lk ro , Pro-
genitor de la Famil ia iluftrifsima de Co rdova , que dice 
afsi: 
Aqui yaz Vafeo 
Fernandez, de TemeZy 
Pequeño de corpa, 
E grande de esforzOj 
Bon de rogar, 
E mao de fo rzar , 
Monterrey , en la parte Meridional de Gal ic ia , en 
los Confines de Por tuga l , en un Monte , alto fobre el 
R i o Tamaga, al Sudefte de Orenfe, al Sur Oeíle de Pon-
ferrada , y caíi al Norte de Chaves , en Portugal : en 
fu Comarca hay Minas de finifsimo Eftaño : tiene 100. 
Vecinos , una Parroquia , un Convento de Frayles , y 
un Colegio de la Compañía : es Cabeza de Condado, 
que dio Enrique IV. á Don Sancho Sánchez de U l loa , 
y DoñaThere faZuñ igay Viedma , fu eípofa : también 
es de los Azevedos, y Fonfecas : llamófe "íamaga, y fué 
Capi ta l de los Tamagos. 
Fer ro l , en la Co i l a del Occeano, a la parte Oriental , 
dos leguas de laCoruña : hace aqui el Mar una hermo-
fa , profunda, y fegurifsima Bahía , Puerto capaz de 
muchifsimos Navios de qualquier porte : eftrechafe la 
Enfenada con dos puntas de tierra, y defpues fe enfan-
cha, y en los varios recodos, y enfenadas pequeñas ha-
ce el Puerto mejor, que hay en Efpaña, por eftár abri-
gado por todas partes , y tener mucho , y limpio fon-
do : ahora fe ha fortificado , y mejorado mucho , junta-
mente con Arfenál. Huerta dice , que el Ferrol es la 
L i bunca de Méla , en cuya Enfenada entran losRios 
M e r o , y Imia. 
Noy a , en la Co i l a Occidental de Galicia , en la ho-, 
ca 
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ca del R io Tambre, óTamái ' al Poniente , feis leguas de 
Santiago, en una hermofa Bahía , que hace al l i el O c -
ceano , al Sur de Muros , que eftá en la otra Co i l a de 
ía miíma Bahía : dicen ] que la fundó el Patriarca Noé, 
quando pafsó de África a Efpaña á vifitar á fu meto T u -
b á l , año de 1915. del Mundo , y 2046. antes de Chr i f -
to. Llamóla Nuela , e n memoria de fu N u e r a , muger 
de Japhet , y de al Noya ; y afsi , tiene por Armas el 
A r c a del D i luv io . Gozó Silla Epifcopal en tiempo de los 
G o d o s , rcynandoUvamba , fegun Gar ibay. Tiene 5oo. 
Vec inos , una Parroquia, un Convento , y dos Hofpi ta-
les. Veafe R u y Méndez S y l v a , que cita varios. T a m -
bién Carri l lo en fus Anales, año de 1800. dice , que N o c 
vino á Efpaña , y cita á Berofo , Morgado , y Peñafiel. 
Tengolo por falfo. 
fjjeUnoúcí, tres leguas de Orenfe , a orillas del R io 
L i m a . Fundóla San Rofendo ^Ob i fpo d e D u m e , M o n -
doñedo , y Santiago, que fabricando aqui una Celda 
para recogerfe , fe llamó Celanova, y murió en efte l i t io 
¿13 . de Marzo del año de 997. y fe conferva aqui mif-
mo fu Cuerpo : hay un famofifsimo Convento de Beni -
tos ; en él eftá el Cuerpo de San Torquato , primer 
Obi fpo de Guadix. 
Nueve leguas de Santiago, en la Ribera del T a m -
bre , eftá el Convento de Santa María del Sobrado , de 
Bernardos. L a fundación es muy dudofa , en él fe 
da mucha l imofna, y en él fué Monge Fray A lber-
to , embiado por San Bernardo , para íer morador 
de éJ, 
•, En el Convento de Armintera, de Monges de Clara-
va l , hay tradición , que contemplando un Monge aquel 
tVerfo : Quoniam 'mille anni ante oculos tuos , tanquam dies 
ejiema.qu* prateriit, oyó cantar un Gi lgueri l lo, fe fué tras 
e l , embelefado con la fuavidad de fu canto , y le eí luvo 
oyendo en un Bofque, haflaque acabos y bolviendo al 
Convento , de donde juzgaba havia falido folo una hora 
antes, hallo, que havian paflado dofcientos años, y ape-
pas hajio memoria de los Monges , que nombrabaj 
el 
el Ed i f i c io ¡era yá otro , y los A i rares, y Retablos de d i -
ferentes hiftorias. A fs i trae G i l González Dávila en la 
Igleíia de Santiago; otros dicen , que fué en Leyre . 
Cabo de Ortega!, en la parte Septentrional de Gal ic ia , 
entre el F e r r o l , y V ivero 5 es el que mas fe abanza ázia 
el Nor te de todos los Cabos , ó Promontorios de Efpaña, 
y fube mas de 44. grad. de latitud Septentrional, fegun 
L is ie , y fe llama Trilemum Promontorium , ^apatra, y C t -
r i , fegun Ptoloméo. E n eftaCofta Septentrional eílaban 
los Artabros , Egovarros, y Jadones. 
Cabo de Finí/ierre , en la parte Occidental Septentrio-
nal de Gal ic ia 5 es el que mas fe abanza ázia el Poniente, 
y eftá en 8. grad. y medio largos de longir. y fe llama Ca-
put Fmifíerrd , potqnc les parecía a los Ant iguos, que 
aquel era el fin de la Tierra. También fe llamo Promon-
tarium Artabrum , ó Ceíticum, ó Nerium ; aunque otros 
aplican eftos nombres diferentemente. Flucrta d i ce , que 
en aquellos contornos eftaban los Célticos , y Nerios. 
: Strenides, fon varias Isletas, que eftán en aquella C o f -
i a , no lexos del Cabo de Finif terre, dichas afs i , porque 
las habitaron losde la ls laSt r in ia , de donde falieron hu-
yendo por las Serpientes. También fe llamaron C'&fiteéM 
des, por el mucho Plomo , y Eftaño , que en ellas fe f a -
caba , como trae Mariana , l ib. 1. cap. 21. Huerta dice, 
que fe llamaban, la primera Aunios, y oy Aroza; la fegun-
da Corticata , y oy Cortegada ; la tercera Tumba , y o y 
Tambo , famofa por la aparición, y Templo de San M i -
guel , y los muchos prodigios, que allí fe vieron. 
Cabo de Silleiros, eftá cerca de Bayona: los Antiguos 
le llamaron el Promontorio Orubrio. 
Muros , al Poniente de Santiago , y al Noruefte del 
Padrón , en la Cofta Occidental del Occeano , en una En -
fenada, que hace el Mar en la parte Meridional de Finif-
terre , en la boca de los Ríos Tambre , ó Támara, 
y Lezara. Liaraafe Portus Artabrorum eftos Artabros, fe-
gun Ptoloraeo , eftaban entre la Ria del Padrón , y el 
Tambre ; pero fegun Pomponio , aqui eftaban ios A r o -
trebas, como trac Huerta. 
Tow.Il. K Mun-i 
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Mungula , en una Enfenada , que hace el Mar en Va 
parte Septentrional del Cabo de í in i f terre : en aquel dif-
ftrito eftaban los Yernos, E n las peñas de aquella C o i l a 
fe forman unas Cruces perfeaifsimas de varias , y prodi-
giofas figuras. A H i efta nueftra Señora de la Barca , de-
vota ¡ y mi lagrofa, de que trata Mafier. 
Monte Turado , entre Ponferrada, y Orenfe 5 es una 
Sierra bien a l ta , al pie de la qual paífaba , cercándola e l 
caudalofo R io SiU y pareciendo á los Romanos gran buel-
ta aquella , rompieron , en tiempo deTrajano , la M o n -
taña, que es toda de peña viva, y abrieron un boquerón, 
ó portillo , cortando la peña en fo rma, y figura de arco, 
de tanta lat i tud, quanta necefsitaba la creciente de tan 
caudalofo R i o , que introduxeron por e l la , atraveflando 
el Monte por diftancia de trefcientos paífcs. 
Monte Medulio , ó Edulio , fegun Paulo Orof io , efta 
vecino al R i o Miño, Quando Augufto fue áEfpaña a la 
Guerra de Cantabria > embió un Exercito al comando de 
Cayo Ant i f t io ,y Publ ioEirmio contra los Gallegos, por 
aliados contra los Cántabros : fuelos períiguiendo, 
y apretando el Exercito Imperial , hafta que. los obligó a 
íalvarfe en. la afpereza de efte Mon te ; y para que no pu-
dielTen fatigar el Exercito Romano con continuas aco-
metidas , hicieron los Romanos un Fofo de 15^. paflbs-
de circuito al rededor de la Montaña: viendo los Gal le-
gos , que no podian falir de a l l í , ni echar a los contra-
rios , y que la hambre los havia de acabar, quifieron 
ellos darle primero la muerte, como lo h ic ieron, con ef-
padas , con fuego , y con veneno , que hacian del zumo 
de los Te jos , Arboles, que fe crian en aquel Monte, 
y fon muy venenofos. Huerta d ice , que efte Monte es 
d que oy fe llama Medelo , y efta en la L i m i a , pocas 
leguas del Miño. Garibay dice , que es el Men-
durria de Guipúzcoa, pero fin 
fundamento, 




C A P I T U L O IV. 
' D E N A V A R R A , 
N ' A v a r r a , forma una C r u z ; enmedio eftá Pamplona; 
la cabeza mira al Nor te , donde eftá Vera , íbbre 
el R i o V i d a f o , en los confines de- V i z c a y a , Navarra, 
y Prancia: el pié eftá en T u d e l a , por donde confina 
con Aragón , y Can i l la : el brazo Occidental remata en 
To r ra l va , y Aguilár : el Oriental en San Salvador de 
OLeyre , y Montes de Sanguefa. Por la parte Oriental 
eftán los Pyrineos , que dividen los dos R e y n o s , y con-
fina con la baxaNavar ra , en Francia, y parte de A r a -
gón. Por el Nor te confina con el Terr i tor io de Bayo-
na de Franc ia, y parte de Guipúzcoa. A l Occidente eftá 
parte de Guipúzcoa, Alaba , R i o j a , y Cafti l la la V ie ja , 
ó T ier ra de Calahorra. Por el Mediodía confina con T a -
razona, y otros Pueblos de Aragón. 
Navarra tiene de longitud , donde mas , 3 3 . leguas, 
de latitud 27. y de circunferencia 90. fegun R u y Mén-
dez. EíFerdén pone 38. de largo, y 32. de ancho. T ie -
ne 8. Ciudades, muchas , y buenas V i l l as , y Lugares, 
un Confejo , ó Chanci l ler la , un Obifpado , y un V i r rey , 
y Capitán Genera l , que govierna loPolicico , y Mi l i tar. 
E n e lReyno hay 4 0 ^ . Vec inos , fegun averiguó Gar ibay, 
aunque yá en efte tiempo puede fer haya crecido el nu-
mero. 
E l Duque de Alburquerque decía, que mas gente 
tenia la Ciudad de Milán , que Navarra , fegun trac Bo-
tero. Gracian en fu Crit icón la moteja de pequeña , d i -
V 2 c ien-
I 
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ciendo , que Pamplona mas tiene de co r ta , que de C o t -
tej y como es un punto, todo es puntos, y puntil los. N a -
varra , no obftante fu pequenez, es un Reyno iluftre, 
y infígne. Llamófe en tiempo de Gr iegos , y Romanos 
Mmonia, y átfyues Navarra , por las llanadas-, que hay 
al baxar de los Py nnéos, y de la voz N a v a , que en Caf-
tel lano, y en Vafcuence íignifica Llanura ^ y de la voz 
E r r i , que en Vafcuence íignifica T ie r ra , fe compufo 
Navar ra , que es tierra l lana, fegun refiriendo áNebr i -
ja , Garibay , y otros, dice Henao en las Antigüedades 
de Cantabr ia, ííb. 2. cap. 4. También fe llamaron eftos 
Puebles los Vafees, y Vafcones. 
En lo antiguo era mucho mayor fu exteníion , pues 
por Occidente llegaba haíla Atapuerca , Lugar no lexos 
de Burgos , comprehendiendo en si laRio ja , iaBureba, 
parte de Caftil la la Vieja , con mucha parte de los M o n -
tes de Idubeda, y la Silla Epifcopal Auccnfe , que efta-
ba en les Montes de Oca. Por la parte Septentrional 
calan en el diftnto de Navarra la Provincia de Alaba,. 
y Tierras de A m a y a , y toda la Ribera de Zador ra , con 
las Tierras de Lo fa , y Quartango. Y la Provincia d ^ 
Guipúzcoa eftuvo varias veces un ida , y confederada 
con la Corona de Navarra > y también la Provincia de 
¡Vizcaya. Por la parte Meridional fueron de Navarra el 
antiguo Condado de Aragón, y otras muchas Tierras dp 
aquel diflrito , adjacentes a losPyrinéos. Por la parte.de 
las Sierras del Moncayo fueron de Navarra la Ciudad de 
Tarazona, la V i l l a de Agreda , y la Ciudad de Ca la -
horra. Por la parte Oriental tuvo Navarra en el Reyno 
de Francia , palfadcs los Pyr inecs , lo que fe llama N a -
varra la Baxa , y era la fextaMerindad de Navarra, y fe 
llamaba de V. i ra-Pmrtos, por eílár paífada la cumbre de 
Jcsl-yrinecs en la Tierra de los Va fees , y ahora es de 
¿rancia, de les Condes de F o x , y Principes deBearne: 
HCapitzlcsSdnJuandePié deFua iv . En las cinco M e -
rmcaocs, quz han quedado en Navarra la A l ta , ó Efpa-
nola hay 765.Pueblos, que COn m u d ^ particu|andad 
írae Ganbay en fu Compend io ; i ib . 21. donde trata del 
P.cy. 
"Deí JReyno de Navarra . i 5^ 
Reyno deNavar ra ta l l i pueden acudir los Intereflados. 
En términos mas generales, y con alguna variedad pendí 
los antiguos limites de Navarra Medina , y Mefa . 
En la perdida de Efpaña fe acogieron muchos Chr i f -
tjanos á los Pyr inéos, y Montañas de Xaca , para íal-
varfe del común naufragio, y de las invaíiones de los 
Moros 9 y el año de 724. fegun unos, ó de 7^0. fegun 
otros , eligieron por R e y , y Capitán á Garc i Ximenezj, 
Señor de Amefcua , y Abarzuza : fegun algunos , fe i n -
t i tu ló R e y de Sobrarve 5 y fegun otros , de Navarra. En 
el Reyno de Aragón fe explicará mas efto. Tomó ei 
íiuevo R e y por Armas un Efcúdo roxo , fin otra alguna 
pintura , fegun Mar iana , l ib. 8. cap. 1. Dcfpues debió 
de tomar por Armas una Cruz roxa , fobre Encina ver-
de , en campe dorado : oy fon Cadenas de oro , en for-
ma de Palenque febre colorado , y enmedio una Efme-
raída verde, por haver íido Don Sancho V I H . el fuerte 
R e y de Navarra , ei que el año de 1212. en las Navas 
de To lo fa rompió las Cadenas , que formaban el P a -
lenquee , en que tenia la Tienda de Campaña Mahomad 
Miramamol in. 
Tuvo Navarra muchos , y famofos Reyes , hafta el 
año de 1487. que heredó la Reyna DoñaCathal ina, y 
casó con Juan de L a b r i t , Fiancés. E l R e y de Francia 
¿uis X I I . era Enemigo declarado de Jul io II. determi-
nó el Papa hacerle Guerra en fu R e y n o , ayudado de 
jos Efpañoles, y Irgíefes i y pretendiendo eítos entrar 
en Francia por Navarra , -fu Rey Juan de L a b r i t , con-
federado con el Francés, no quifo dar paífo a nueftras 
Tropas. E l R e y D e n Fernando el Cathol ico mandó eivfi 
trar en Navarra lu Exercito, que conílaba de 6^. Infan-
,tcs, l y j c o . Caval los, y l y . hombres de Armas. E l Ge-^ 
neral era el Duque de A l va : iban en el Exercito D o n 
I.nis de Viamonte , dcfpojado de fu Eítado, ios C o r o -
neles Rerg i fc , y V i l l a l va : llevaban 20. Piezas de A r t i -
llería , y por Capitán de ella iba D o n Diego de Ve ra : 
entraron en Navarra á 21.de Jul io de 1512. y con gran 
facilidad fe apoderaron de Pamplona ei dia de Santia-
g o 
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principio le retiro la Keyna 
i o n con gente D . Manuel de Benavides , U . Luis de la 
Cueva , y D o n Iñigo de Velafco , Condeftable de Caf-
t i l l a ; v aunque al principio el Rey Cathol ico entro co -
mo depoíitario del Reyno , defpues hizo , que le juraf-
fen en Pamplona como R e y , y Señor de Navarra la 
A l ta ] quedando Juan de Labát con la Baxa Navarra, 
panados los Pyrincos. E l derecho de efte Reyno , j 
fu Conquifta defienden varios Autores , que cita , y; 
íigue Camilo Borelo de Reg. Catbol. Pra/iantia cap. 46. 
ex n, 99. contra Bodlno , y otros que le impugnan; 
y Fernando V . incorporo efte Reyno en la Corona de 
Caftiüa el año de 1515. en las Cortes de Burgos. L o s 
Reyes de Francia, como Succeffjres de Juan de Labr i t , 
fe intitulan (como los de Efpaña) Reyes de Navar ra , y" 
ponen fus Armas ; y por efte derecho entró a fu C o n -
quifta Francifco Primero el año de 1521. y le cogió 
cal i todo con fu Capital 5 pero prefto fueron arrojados 
de él los Francefes, y deíde entonces ha quedado el 
R e y de Efpaña en pacifica poíTefsion de efte Reyno , 
que oy fe divide en cinco Partes, ó Territorios , que 
llaman Merindades , y fon las Merindades de Pamplo-
na , Tudela , Eftella , O i i t e , y Sanguefa. Llamófe M e -
rindad el Territorio feñalado para un Juez llamado Me-
rino Mayor , que es como Adelantado , como traen la 
Ley í i . tit. 9. p, j . Cavarrubias en el Theforo de la, 
Lengua CaftellanajVerb. Mer ino. 
Para el govierno de efte Reyno hay un V i r rey , f, 
Capitán General 5 y quando fe ha de tomar alguna re-
fo luc ion, que pertenece a todo el Reyno , junta el V i r -
rey en alguna Ciudad , ó Pueblo cómodo las Cortes, 
que en efte Reyno fe llaman Eftados, donde fe con-
gregan los tres Eftados , ó Brazos del R e y n o ; efto es, 
e l Edefiaftico , el Mil i tar , y las Univerfidades , que fon 
los Pueblos , que aísiften á las Cortes. E l V i r rey fe 
ñenta debaxo de Dosel a prcfidir en nombre del R e y , fl 
coa 
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con el los Jueces del Confejo , y Co r te : á la mano de-
recha fe nerita el Eftado Ecieíiaftico, por efte orden; e l 
Obiípo de Pamplona , el Prior de San Juan de Maka^ 
el Pr ior de Ronceívalles , el Dean de T u d e l a , y los" 
Abades de Irache , Ol iva , Ley re , Iranzu , Hitero , y 
U n óz : á la mano izquierda fe üenta el Brazo , ó Efta-
do Mi l i tar, y de los Cavalleros , por efte orden; el C o n -
deftable, el Mar i f cá l , el Marques de Falces , y otros. 
E l Brazo de las Univerfidades eftá enfrente del Dosel , 
y fe fientan en bancos , que fe ponen unos detrás de 
otros , en efte orden ; ios Procuradores de Pam-
plona , de Eftela , de T u d e l a , de Sanguefa, Ol i te , 
y otros Pueblos. E l V i r rey jura guardar todos los Fue-
ros , y Privilegios de Nava r ra ; y el Reyno hace el ju -
ramento que fe le p i de , y fe determina lo que con-
viene. 
H a y en efte Reyno muchi fs ima, muy antigua , y 
limpifsima N o b l e z a , en efpecial las Familias de Agra -
monte, y L u z a , ó Beaumonte ; hay muchos Palacios, 
y Cafas Solariegas : la tierra es f é r t i l , y abundante, 
aunque More r i dice , que efte Reyno es extremamente 
ef ter i l , y defierto , en efpecial lo que pertenece á E f -
paña; antes bien tiene quanto es neceífario para la v i -
da humana , y aun para el regalo , y comodidad,pues 
hay todo genero de Carnes, Caza , rico V ino , buen 
'Aceyte , Pan , Frutas, Pefcado , Legumbres , Sal , y 
otras cofas, con algún oro en los Rios : en los M o n -
tes hay muchos Oflos , y otras Fieras : ahora fe eftán 
haciendo por orden del V i r rey D o n Juan de Gages unos 
Caminos tan bellos, y tan cómodos, que no tendrá que 
eirbidiar Navarra á I tal ia, ni Francia , y dará que em-
bidiar á otras Provincias de Efpaíía.. 
Mariana , en la Hiftoria de Efpaña , l ib . 6. cap. 4. 
l lama á los de N a v a r r a , gente feroz , y bárbara: el 
P . Moret fe dá por ofendido de Mariana , por hablar 
afside los Navarros; peroe lP.Henao, en las Antigüeda-
des de Cantabria, l ib. 2. cap. 9. defiende a Mariana , y 
d i ce , que no merece la agria reprehenüon, que le dá 
Mo-, 
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More t : Y o , dexando á los Contendientes litigar eft'e 
punto , y no pndiendo teftificar de lo que era Navarra, 
m i l , ó dos mi l años h a , d igo , que ahora la gente es 
de honra , empeño , valor, ingenio, y fidelidad 5 es po-
lítica , defpierta , y afable : y en las Armas , en las L e -
tras , y otros empleos ha dado , y da grandes mueftras 
de fu habilidad. Son los Navarros ligeros para correr, 
faltar , y jugar á la pelota, y en efpecial para torear de 
á pié, en que hay muchos tan dieftros , que juegan con 
un Toro , como pudieran con un Perri l lo. En las V i l las , 
y Lugares mas, retirados fehablaVafcuence:enlas C i u -
dades la lengua Caftellana. 
E l primero que anunció el Evangelio , aunque de 
paífo, en efta T ier ra, fué el Apoftol Santiago , que ef-
tuvo en Tudela , quando iba a Zaragoza, como trae la 
Madre Agreda. San Saturnino, que llaman San Cernin^ 
Obi fpo de To lo fa , Difcipulo de San Juan Bautifca, pre-, 
dicó en efte R e y no , que con variedad , dicen varios, 
fué defde el año de 54. al de 76. y dicen Torreblanca, y 
otros, que levantó un Altar en Pamplona, que Hamo 
Nova Ara , y de aqui fe comunicó á todo el Reyno el 
nombre de Navarra. San Fermín , Difcipulo de San 
Saturnino continuó la predicación , fué el primer Obií~ 
po de Pamplona , hijo f u y o , que fué martyrizado el 
año de 80. y efte es Patrón -del Reyno , juntamente con 
San Francifco Xavier. 
Pamplona, Ciudad Capi ta l del Reyno , y Corte de fus: 
Reyes , eftá en llano ,á la Ribera Meridional de Arga^ 
cali enmedio del Reyno , al Norte de Tafaüa , O l i t e , y| 
Tudela, al Nordefte de Ef te l la , y Logroño, al Nomefte 
de SangucíTa, y cafi al Sur de Fuente-Rabia, en 4 2 , 
grad. y 40. mm. de latitud Septentrional, y en 16. grad. 
largos de longitud. L a fundaron, fegun el Sabio R e y 
i>on Alphonfo , y otros, los Griegos Almunides , año 
de 2S40 y h UanuL-on I ruma, Murtua , y Atanagriai 
reedmcola Pompeyo con nombre de Pompeyo PolíH 
^mdad de Pompeyo, y de aqui Pamplona : los Moros; 
la Uamaron Sanjueña^ 
J ie -
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T iene 5^.Vecinos , 3. Parroquias, 8.Conventos de 
Fray les , 5. de Monjas , 4. Hoípitales , con una Cathe-
d r á l , que confta de 13. D ign idades, 24. Canónigos , y 
16. Racioneros: el Obíípo tiene zSg. mil ducados de ren-
tai en lo antiguo era Sufragáneo de Tarragona, ahora lo 
es de Za ragoza : la Diocefis tiene 1156. Pilas Bautifma-. 
les: en la Cathedrál fe han ungido varios Reyes de aquel 
Reyno , y hay algunos enterrados en aquella Iglefia: hay 
también varias Rel iquias, y entre otras una parte de la 
Corona de Efpin as de nueftro Salvador, que embió San 
Lu i s , R e y de Francia, á quien la empeñó Balduino, E m -
perador de Conftantinopla. Aqu í eftá el V i r rey , y C a -
pitán Genera l del Reyno , el Confejo Supremo'de toda 
Navarra, con un Regente, que es Juri f ta, y varios C o n -
fejeros, que hacen j uñ ida , y determinan las Caufas, fe-
gun las Leyes, Fueros,y coftumbres de aquel Reyno. L a 
ganó á los Moros Car io Magno el año de 778. defpues 
la ganó D o n Garcia Iñiguez , fegundo Rey de Navarra, 
año de 785. y la pobló de Chrift ianos, y fe int i tuló R e y 
de Pamplona : bolvió á poder de los Bárbaros el año de 
831. y el de 839. la recobró Iñ igo Ari f ta. Se han cele-
brado tres Conci l ios,y vanas Cortes,que trae Ruy Mén-
dez. Por los años de 1094. fe empezó á fabricar en Pam-
plona la Igleíia M a y o r ; y femando ,que los Canónigos 
vivieífen como Rcl ig io fos , conforme á la regla de San 
Aguí t in , lo que haftaoy fe obferva, pues fon Canónigos 
Reglares , y figuen vida común. 
H a y Guarnición, y Prefidio de Soldados, y uno de 
los mas famofos CaíHllos de Europa , afsi por lo grande, 
como por lo fuerte: es de arquitectura regular, con bue-
nos, y efpaciofos Baluartes, un gran Fol io , Puente l eva -
diza, Plaza de Armas, muchas Cafas Matas, enmedio una 
T o r r e , Ig le í ia , Relox , Molinos , Tahonas , y un fainofo 
Pozo de agua viva: hay en él 100. Vecinos, Miniftros, y 
Oficiales, í in la Guarnición. Hizole Phelipe 11. fegun R u y 
Méndez, poco diftante del antiguo. L a Ciudad íe divide 
en tres Barrios, que fon el Burgo de San Cernin , Pobla-
ción de San Nicolás, y Navarre i ia, que antiguamente fe 
Tom. IL X go-
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eovernaban con diferentes Alcaldes, y Jurados ; pero el 
Rey Don Carlos IIL los unió el año de 1423. por los 
vandos, y parcialidades que h a v i a , y hafta.ahora fe 
conferva algo en fus habitadores. H a y un maravillofo 
Arti f icio de agua, etique fe fabrican l oo . libras de Pól-
vora al dia; y en la Herrería de Eugui fe labran muchas, 
y muy finas Armas. Tiene la Ciudad buenas Murallas, y 
Ca l les , y un buen Paíleo, que llaman la Taconera, con 
una hermofa Arbo leda: hay también Fundición de A r -
t i l le r ía , y de Bombas, 
L a cofa mas memorable, que ha fucedido en Pam-
plona en eílos últimos años, es el haver empezado al l í 
laConverf ion de San Ignacio de L o y o l a . C o n la entra-
.da de Carlos V , en Efpaña, y con el mando, que tenían 
los Eftrangeros , fe empezaron a inquietar las Ciqdades. 
de Cafti l ia, hafta poner Exercito en Campaña. Con oca-
í ion de efta G u e r r a , que llamaron de las Comunidades, 
fué precifo facar muchos Soldados , y Art i l lería de N a -
varra. E l R e y Erancifco, con el defeo que tema de reftir 
-tulr a Enrique de Labr i t en el Reynode fu Padre, quifo 
legrar laocaíion de las Guerras C iv i les , y el defamparo 
de Navarra. Para efto embió un grueíTo Exercito, y por 
.fu General a Andrés , Señor de Afparrós , hermano de 
Odeto de F o x , Señor de Lotrech : no halló dificultad, 
ni refiftencia : tomo á Pamplona , y folo el Cafti l lo le 
refií l ió : batíanle los Francefes , defendianfe con valoc 
los Sitiados, entre ellos eftaba Iñigo de L o y o l a , pérfo-
na noble, y principal de V izcaya: eíle fué herido con una 
bala de Art i l lería, que arrancó una piedra, que le que-
bró una pierna, y le hir ió la otra, de que llegó a lo pof-
trero de la vida : con efto fe rindió el Caí lü lo; E l Fran-
cés enfobervecido con la profperidad, y no contento con 
haver cogido tan fácilmente aquel Reyno , fe metió por 
las tierras de Caftilia , y eftuvo muchos di as fobre L o -
groño : acudieron el Condeftable , el Almirante de Caf-
ti l ia, y el Duque de Náxera, V i r rey del Reyno , y le h i -
cieron levantar elf i t io , y le íiguieron el alcance /ha f ta 
ios Campos de N o a i n , una legua de Pamplona, donde fe 
dio 
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dio la Batalla dia ultimo de Junio del año de 15 21. en 
que fueron vencidos los Francefes: en el Campo mude-
roa i%. de ellos, fuera de los que murieron en el alcan-
ce , en efyacio de dos leguas: quedó priüonero el Gene ' 
ral Andrés de Fox , y otros pníioneros de calidad, y; per-
dieron mucha , y muy buena Art i l lería ; de fuerte , que 
les Efpañoles conüguieron una comp le taV idor ia ,y con 
ella recobraron rodo el Reyno . Traelo todo a la larga 
Sandovál en la V ida de Carlos V . l ib . 10, 
E n el fitio en que cayó el Santo herido en el Cafti l lo 
antiguo , hay edificada una Capi l la al Santo, y fu Efta-
tua vel l ida á lo mi l i tar , correfponde al mifmo parage 
en que cayó , y es tradición antigua , que era Capitán, 
que creo feria de Aventureros. 
Tüdela , en la Ribera Mer id ional del Ebro , en la par-
• te Meridional del Reyno , a la parte Or ienta l de Calahor-
ra,y a la parte Septentrional de Tarazona, al Sur de Pam-
plona, y al Noruefte de Zaragoza. Fundóla Tubái el aña 
de 1840. del Mundo, y 2121. antes de Chri f to , y fe l la-
mó Tubeía, y de a i Tudtla; de fuerte, que es, fino la pr i -
mera, y mas antigua Población de Efpana , de las prime-
ras, y mas antiguas. Algunos dicen, que fe llamó Puyro-^ 
ya : la ganó á los Moros el Rey D o n Sancho Abarca por 
los años de 900. fe perdió, y la reftauró D o n Alonfo P r i -
mero de Navarra , y Aragón , Séptimo de Cafti l la , año 
á i 1115. y la dio al Conde de Alperche , Francés , por 
haverle ayudado á la Conquifta , piero en breve bolvió 
á la Corona. 
Tiene 31J. Vecinos, mucha Nob leza , 10. Parroquias, 
la una es Colegiata, que fundó D o n Sancho VII I . el año 
de 1194. 6. Conventos de Frayles, y 2. de Monjas: tiene 
un famofo Puente fobre el E b r o , que edificó D o n San-
cho el VI I I . y el año de 1643. derribó el agua, que falió 
de madre en una gran inundación , tres ojos del Puente. 
Es cabeza de Merindad, que tiene 2. Ciudades, y 22. V i -
llas : en eíla Merindad , a la parte Or ien ta l , y confines 
de Aragón, eftán las Bardenas del R e y , donde hay mu-
chos Bofques, y G a z a : en efta Ciudad eftuvo el Apof-
X 2 to l 
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tol Santiago , quando iba á Zatagoza , fegun la Madre 
Agreda. 
EJlelÚy al Sur Oeíle de Pamplona, al Noruefte de T u -
déla, al Norte de Calahorra ; y al Nordefte de Logroño, 
por enmedio paffa el R io Ega , íobre el qual tiene quatro 
Puentes. L a fundó Don Sancho Ramírez , R e y de N a -
varra, y Aragón el año de i090..dióle el j iombrede Ef~ 
tella por el paflb fragofo de Lizarra , que fignifíca E/ire-
l la , y era el paíío de ios Peregr inos, que iban á Santuv 
go. Tiene ssy. Vecinos, 6. Parroquias , 4. Conventos de 
F rayks , 2 . deMon jas , yun rico Ho fp i ta l : es Cabeza de 
Mer indad , que tiene una C i u d a d , 24. V i l l a s , y 106. 
Lugares. 
Cafcante , en la parte Meridional de lReyno , entre 
Tudela al Nor te , y Tarazona, caíi al Sur , azia los con-
fines de Navarra, Cafti l la , y Aragón , junto al R i o C u e -
lles. Tiene 800. Vecinos, una Parroquia, y un Convento 
de San Ffancifco de Paula , y otro cerca de Monjas 
Bernardas. 
Oli te, al Sur de Tafal la, y no lexos, al N o r t e , y bien 
lexos de Tudela, íobre el R io C idazo. Tiene 400. V e c i -
nos, 4. Parroquias, y 2. Conventos de Frayles : es Cabe-
za de Merindad, que tiene 2. Ciudades 19. Vi l las, y 26. 
Lugares : fu terreno es abundante , f é r t i l , y regalado 5 y 
afsi dice el refrán :' Pamplona la bona , EJiella la bella, 
Ol i te, y Ta fa l la , la Flor de Navarra. Tiene un Real P a-
l ac io , que fabricó Don Carlos III. Rey de Navarra , de 
efpecia l , y magnifica arquiteftura , con muchas , y 
hermofas columnas. 
Viana , en la parte Occidental del Reyno , en la R i -
bera Septentrional del E b r o , enfrente , y caíi al Nor te 
de Logroño. Llamófe antiguamente Diana , por un T e m -
plo íamofo , que havia de efta D io fa en tiempo de la 
Genti l idad. Tiene 700. Vecinos , 2. Parroquias , y cer-
ca un Convento de Francifcos, y un rico Hofpi ta l . E l 
ano de 64. dicen predicó aqui el Apof to l de las Gentes 
San Pab lo , y edificó una Hermita á San M i g u e l , qne 
<$a en un Cerro á poca d i íbnda de la C i u d a d , y havia 
fo -
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fobre la puerta una piedra con efta letra : Saulus praco 
Crucisfuit nohis primordia htcts. Efta Ciudad es Cabeza 
del Principado , que era Titular de los Primogénitos de 
los Reyes delSíavarra,lo que fe eüabieció el año de 1423. 
en tiempo del R e y D o n Carlos III. 
E n l a Guer ra , que hacia Juan d e L a b r i t , R e y de 
Navarra , contra fu Condenable Viamonte , Conde de 
L e r i n , eligió por fu General á Cefar Bo r ja , llamado el 
Duque Valentín ; pretendió efte defpojar alCondeftable 
de fus Eftados, con el motivo de que le rebolvia el R e y -
no : embió al Duque Valentín fobre Viana; efte, con 60, 
hombres , acometió a la gente del Condeftable 5 y ha -
viendo caído en una Ce lada , le mataron fin conocerle, 
y le defpojaron hafta de la cami fa, el dia 12. de Marzo 
de i j o y . M u r i ó defgraciadifsimamente en el Obifpado de 
Pamplona, el dia de San Grego r io , Celar Bor ja , que los 
años pallados havia tomado poflefsion de aquella Mi t ra 
e l mifmo dia de San Gregorio : co fa , que fe h izo muy 
reparable. L e halló fu gente muerto en el Campo , y le 
enterraron en la Parroquia de Santa Mar ia , en V iana , 
con un Epitafio , en verfo Efpañol. Traía dicho Duque 
por divifa eftas palabras : /íut Cafar , aut n ih i l , fobre las 
quales fe hicieron varios dift icos, bien falados 5 y. en-
tre otros, efte: 
Otmiia víncebas ffperabas otwnla Cafar: 
Omnia defíciunt, incipis e[fe nihi l . 
Tafal la , al Nor te , y cerca de Ol i te , al Sur de P a m -
plona , y al Sur Oefte de Sangucfa, en un repecho fobre 
el R io C idazo. Dicen , que la fundó T u b á l , que la l l a -
mó Tubala , y de z iTa fa l la . Tiene 800.Vecinos , 2.Par» 
roquias, y un Convento. E n efta Ciudad pufo fu Cor te 
D o n Carlos III. R e y de Navarra , y edificó un hermofo 
Palacio. 
Sanguefa , en la Ribera Oriental del R i o Aragón, a l 
Sudefte , íiete leguas de Pamplona , al Nordefte de T a -
fa l l a , cafi enmedio de la parte Oriental de Navarra , en 
los 
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Les confines de i \ rag6n. lAzmbfcSuefa de Sves, por el 
mucho Ganado de C e r d a , que hay aquí: defpues fe l ia-
nió Süvgueja , y parece es la Hi tot i ía de Pomponio Mela , 
Tiene 700. Vec inos , 3. Parroquias, y 4. Conventos de 
Fray les. Es Cabeza de Merindad , que tiene 12. V i l las, 
y 168. Lugares. 
Feralra,. en la Ribera Occidental de Arga , al Noruef-
t e , feis leguas de Tude la , al Sudefte de Ef te l la , y caít 
a l Norte de Calahorra ; eftá en un Ribazo , que ciñe ei 
R i o A r g a , en forma de Pcninfula. Tiene 400. Vecinos, 
una Parroquia, un Convento , y un Hofpi ta l . Se coge 
aqu i , y en la Puente de la Reyna generofo V i n o , muy 
celebre , y eftimado en toda Efpaña. 
Xav¡erre, 6 Xav ier , Cz&i l lo uns. legua al Nordefte 
de Sanguefa, en los confines de Navarra^, y Aragón: efte 
es el Solar de la Cafa iluftre de Xav ie r^ en él nació el 
grande Apoftoi de las Indias S.Prancifco Xavier. L a obra 
es de piedra , con Torres á lo antiguo: enmedio hay 
una Capi l la del Santo , donde dicen , que nació 5 y en el 
antiguo Oratorio eftá el Cruc i f i xo , que fudaba Sangre, 
qiíando el Santo tenia algún efpecial trabajo en la India, 
Yo dixe Miíía en donde nació el Santo , y v i la Pila en 
que le bautizaron j y aunque el viage fue muy penofo 
por lo crudo del t iempo, tuve fingularifsimo confneio 
en adorar aquellas paredes, que fueron cuna de tan pro-
digiofo Apc f t o l ; que fiempre ha fido , y efpero que fta 
mi guia , mi amparo , y mi Proteátor. 
A l Rey no de Navarra cercan por la parte Oriental 
los Pyrinéos, Montes altos , y famofos, que la dividen 
de Francia 5 y corren 22. leguas en dicho Rey n o , en los 
quales hay diez Puertos , por donde fe pafía á Francia, 
y varios Valles , fértiles , y amenos 5 ios principales fon: 
Primero , el de Bajian , que es muy encumbrado , tiene 
de Norte a Sur fíete leguas de largo , y tres y media de 
ancho : eftá en la parte Oriental Septentrional de Navar-
ra , al Sur de Fuente-Rabia , y A n d a y a , en los confínes 
de Navarra , Guipúzcoa, y Francia. Hay en él i 4 . P a r -
i xqmas, 29. Palacios, Solares, y Cafas de Armería. G a -
ribay 
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4-ibay d ice , que en Bailan hay un P o z o , cuyas aguas pro-
ducen Oro , y que de allí Tacaron mucho en lo antiguo 
Navarros , y Francefes; y que por evitar las muertes, 
que por efto fucedian , le cegaron con grandes peñafcos. 
S i lo faben los Alquimif tas, irán á facar el Oro , que tan-
to pretenden; aunque y o creo , que es tan difíci l Tacarlo 
de eftePozo , como por alquimia ••> y a fs i , tengo eftavoz 
por habli l la del vulgo. 
E l fegundo, es Ronce [valles, dicho afsi de fu Capi ta l , 
y Pueblo principal Ronce/vallej, que eílá ázia el Oriente 
de Pamplona , cafi al Sur de San Juan de Pié de Puerto, 
y cafi al Norte de Sanguefa. A q u i edificó D.Sancho V I I L 
R e y de Navar ra , Una Iglefia con titulo de Santa Mar ia , 
de Canónigos Reglares , año de 1194. donde fe enterró 
dicho R e y . 
Es famoíifsimo ef teSi t io , entreEfpañoles, y Fran-
cefes , por la fangrienta Batalla , que aqui fe dio entre las 
dos Naciones por los años de 809. aunque unos ponen 
mas, y otros menos. E l cafo fué , que el Rey Don A l o n -
fo elCafto , hailandofe íin h i jos, quería valerfe del E m -
perador Car io Magno , Principe valiente , afortunado, 
y poderofo , para que le ayudaíié á echar los Moros de 
Efpaña, ofreciéndole en premio la Corona por via de 
adopción : aceptó la oferta el Emperador, no para s i , por 
fer ya de mucha edad, y tener muchas Provincias , que 
governar, fino para fu nieto Bernardo , hijo de Pipino. 
Empezófc á divulgar en Efpaña efta difpoíicion,- fe altera-
ron notablemente los Efpañoles , en efpccial la Nob leza , 
quexandofe agriamente del R e y , porque los queria fuje-
tar a los Francefes , gente infolente, decian, y fiera: cla-
maban , que efto no era librarlos de los Moros, fino trocar 
aquella fervidumbre en otra mas grave. Bernardo del Car-
pió , fobrino del R e y , por fu brio , y por la efperanza 
que tenia de heredar la Co rona , era el que mas abomina-
ba de efto , y fe ofrecía por Capitán para oponerfe á los 
Francefes. Él Rey Don Alonfo eftaba y a arrepentido de 
efte concierto 5 allegóíé Mar f i l i o , R e y Moro de Zarago-
za , con quien el Emperador eftaba enojado, por haver 
def-
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defnoiado de aquel Reyno á I b n a b a k , fu parcial. D e to. 
des fe compufo un Exercito numerofo, pero no equiva-
lenre al de los Francefes, á los quales efperaron en el paflo 
de Ronceívalles. Traían la avanguardia del Exercito 
Enemigo Roldan , Conde de Bretaña, An íe lmo, y E g i -
nardo, hombres principales d e l R e y n o : acometieron los, 
nueftros defde lo alto á los Enemigos : dieron h muerte a 
muchos, antes que fe puüeffen en orden de Batal la: fue 
muerto Roldan , de cuyo esfuerzo , y hazañas fe cuentan 
muchas fábulas. Cario Magno, viendo el temor de los fu-
yos, y las muertes,q en ellos fe executaban, esforzó a los 
Soldados con palabras eficaces, poniéndoles delante las 
hazañas pandas , ia honra de laNacion, la ignommia^ue 
era huir ,v el peligro de la vida. Animado con ello el deí-
mayado Exercito, renovó la pelea con mayor corage : fe 
derramaba mucha fangre : los mas valientes morían mas 
prefto,porque intrépidos fe arrojaban al peligro: los E í -
pañoles endurecidos con los trabajos , y defeofos de con-
lervár la libertad, y honra de la Nación, peleaban como 
Leones. En lo mas recio de la pelea fe divulgó ^entre los 
Franceíes,q los Moros les quedan cortar el paflb por las 
eípald as. Ellos que fe hallaban ya fatigados de losnuef-
tros,y apenas por pura honra fe mantenían en el Campo; 
definayaron con efta not ic ia, y fe dexaron derrotar: en-
teramente. Eíla es la decantada v idor ia de Ronceívalles, 
famoíifsimapor haver derrotado un poderofo Exerci to, 
mucho mayor en numero, que el nueftro, comandado de 
los mejores Capitanes de Erancia , y animado con la pre^ 
fencia del Emperador,y Monarca mas poderofo,y afortu-
nado , que havia en el Mundo. Los muertos fueron fepul-
tados en la Capi l la del Efpiritu Santo de Roncefvalles. 
D o n Rodrigo dice , que fe halló en efta Batalla el Rey. 
D o n Alonfo 5 ios de Navarra , que Eortun G a r d a , R e y 
de Sobrarve , tuvo gran parte en aquella v idor ia j y to-
dos convienen , que el principal Caudil lo fue Bernardo 
del Carpió. Los Francefes dicen , que Car io Magno en-
t ró en Efpaña , y defpues de algunas vidorias fe bolvió 
a Francia , y que entonces los Gafcones derrotaron el 
Exet-
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Exerdto en las angoíluras de losPyrineos. Otros diceni 
que la v i do r i a no fe configuió por el valor de losEfpa-
ííoles , fmo por la traycion de cierto Galalón. Mar ia-
na , l ib . 7. cap. 11. el qual dice en el l ib. 8. cap. 1. que 
murió en ef taBatal laXimenoAznár, Conde de Aragón, 
por haverfe metido demaíiadamente en el peligro, por el 
defeo de moftrar fu esfuerzo. En Roncefvalles fe confer-
van halla ahora algunas memorias de efta famoíifsima 
función , y en una llanada fe ve una Cruz , donde dicen, 
que fué la Bata l la , y la derrota. Efpañoles, yFrancefes 
dií ienten en la Relación, y unos, y otros añaden, y quitan 
circunftancias á fu arbi tr io: quién averiguará lo cierto? 
E l tercer V a l l e es el ácRoncal , c $ k en la parte mas 
Or ien ta l de Navarra , en la parte Meridional de Roncef-
valles , y caü alNordefte deSanguefa: es prolongado de 
Oriente áPoniente, entre grandes Montañas, y peñafeos, 
y en las taxadas rocas fe vén varias Cueva con hueflbs de 
cadáveres muy antiguos. L a gente de eñe Val le es briofa, 
y e l año de 810. en el Sitio de Olaft i , derrotaron al R e y 
Abdcrraman de C o r d o v a , que havia entrado v idor io fo 
hafta T o l o f a : pelearon hafta las mugeres en havito de 
hombres ; prendieron al Rey , y haviendofelo entregado 
á ellas , lo degollaron fobre un Puente , y en las A r -
mas puüeron una cabeza de un R e y en campo azul, y to-
dos los años celebran efta v idor ia , yendo las mugeres co-
ronadas a aquel Sit io. Sus Naturales confervan el trage 
antiguo de la T ie r ra , y defde efta Batalla eftán libres de 
tributos , como dice Mariana en fuHi f tor ia, l ib.8. c a p . i . 
A q u i hay un buen paflo para Francia, que es el de Uztar-
róz. A fs i lo trae R u y Méndez. 
San Salvador de Leyre, cal i enmedio de la parte Or ien-
tal de Navarra, no lexos , y alNordefte de Sanguefa, cal i 
e n los confines de Francia, en los Montes Pyrinéos; es un 
famofo, r ico, grande , y antiguo Monafterio, con muchas 
Rentas, Pcífelsiones , y Reliquias. Fundóle Iñigo Ar i f ta, 
y le reedificó D.Sancho el Mayor , ultimo Conde de Caf -
t i l la, y quinto Rey de Nava r ra , e l qua l , aunque muchos 
años tuvo Monges Cluniacenfes, ahora los tiene Ciíler-
penfes , defde el tiempo deTheobaldo. Tiene muchos^ 
Hgm. jfi5 Y, y, 
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y muy fmgulares Privi legios , que trae Ganbay 5 y entre 
otros ^ uno del año de 1032. en que fe da facultad á los 
Monges de efte Monafterio para elegir Obi fpo de Pam-
plona, y aun fué la mifma Cafa afsiento de la Sil la Epi fco-
pal muchos años, hafta que fe trasladó a Pamplona , fíen-
do Obi fpo, y Abad del Monafterio juntamente D . Sancho 
el M a y o r , décimo Obifpo en orden, á quien fucedieron 
D.Sancho el Menor,tambien Abad de aquella Caía5y def-
pues otros, hafta que en tiempo de D.Sancho V I . fe inf-
t i tuyó la Orden Canónica de los Canónigos Reglares de 
aquella Iglcfía, fegun la Regla de S.Aguft in,y hafta ahora 
fe confeiva afsi. En efte Real Monafterio eftán enterrados 
D.Garc i Iñiguez, Rey de Navarra, con fu hijo D.Fortun, 
y otros muchos Reyes,y Reynas, como trae Montalvó en 
íaHiftor ia del Orden de S.Bernardo,part. i . l ib . i .cap.53. 
^1 Abad de San Salvador de Leyre tiene afsiento en las 
Cortes de Navarra : al l i cerca dicen , que fue el cafo del 
Mcnge , que eftuvo tantos años oyendo el Pajarito. 
E l Monafterio de tíirache es de Benitos, eftá cerca de 
la Puente de la Rey na , al Sur Oefte de Pamplona , y a l , 
Oriente de Eftel la, cerca del R io Arga. D icen , que el R e y 
D.García pufo all i los Monges, traídos de la Cafa Clunia-
cenfe. Hay Univerfídad, en que fe dan Grados, y es Rec-
tor de ella el Abad del Alonafteno. Es Univerfídad muer-
ta, que ni aun en Navarra tiene eftimacion : el Abad tie^ 
ne afsiento en las Cortes de Navarra. 
E n Hitero, ó Fítero, en la parte Occidental Meridional 
c lelReyno, en los confines de Caft i i la, entre Tarazona al 
Sudefte, y Calahorra al Noruefte, hay un famofo Monaf-
terio, cuyo Abad tiene afsiento en las Cortes de Navarra. 
Es difunto efte Hitero del que en lo antiguo era mojón 
de Caft i i la, pues efte cae fobrc Pi fuerga, baftantemcnte 
diftante de Navarra. Mendo en las Ordenes Mil i tares di-
ce , que el Fundador de la Orden de Calatrava era R a y -
mundo , Abad de efte Monafterio delFi tero de N a v a r r a 
pero Mañana, hb . i i.cap.6.dice, que era Abad de Eitero, 
junto al R io Pifuerga^ y añade, que yerran ios qué dicen, 
que era de Fuero de Navarra,jimto a Tudela,pues confta, 
<jue aquel Monafterio no eftaba edificado en efte tiempo. 
C A -
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C A P I T U L O V. 
D E LAS PROVINCIAS 
D E V I Z C A Y A , 
GUIPÚZCOA , Y ALABA. 
I O S Naturales de eftas tres Provincias fe llaman cni 
_j lo común de Efpaña Vizcaínos, efpccialmente los 
de Vizcaya , y Guipúzcoa, por masque ellos preten-
dan , que los diftingan con el nombre efpecifico de ca-
da Prov inc ia : también fe llaman Vafcongados , y Cán-
tabros. Sobre los términos de la antigua Cantabria, 
y íbbre el fitio de los Lugares, en que hizo la Guerra 
Augufto Ceíar , hay tantas difputas entre los Áuthores, 
que mas han batallado íbbre ella con fus plumas, que 
el Cefar con fus armas. Es tal la variedad de los nom-
bres j la violencia con que aplican los nuevos a los an-
tiguos , y los antiguos á los nuevos 5 tan diftintos los 
íit ios en que los colocan , que mientras mas fe lee para 
liquidar la verdad, refulta mayor confuíion 5 de fuerte, 
que parece, que todos fe explican enVafcuence, aun 
quando eferiben en el Caftellano mas puro. Pomponio 
Mela , l ib. 3, cap. i .de Situ Orbis, dice de los Cántabros: 
hay algunos Pueblos, y Ríos , cuyos nombres no fe 
pueden pronunciar en nueftra lengua: de lo que nace, 
que ahora no fe pueda faber , ni aun congeturar á que 
Pueblos correfpor.dcn los nombres, que traen los anti-
guos Geographos. Quien quifiere ver á la larga ellas 
difputas , lea a Fray Francifco de Sota en fuChron ica 
-de los Principes de Aí lur ias, y Cantabria , l ib. 1. Henao 
y 2 A n -
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Antigüedades de Cantabr ia , l ib. 3. cap. 1^. Gar lbay 
Hiftol-ia de E fpana , l ib. 6. cap. 27. Ambro l lo de M o -
rales ; Florian de Ocampo ; M e r l i n a , l ib. 3. cap. 25. 
R u y Méndez, y otros. 
Y o diré brevemente lo que de tantas contradiciones, 
y variedad parece lo mas cierto. Claudio Ptoiomco en 
fu Geographla , l ib. 2. Tabla 2. de Europa , cap. 6. 
• corriendo la Co i l a Septentrional de E fpana , defde G a -
l icia á losPynnéos, dice a fs i : Que deípues de ios A f -
turianos, caminando al Or ien te , eítán los ^Cántabros; 
luego los Autr igones; luego los Carift iosj defpües los 
¡Vardulos 5 y últimamente los Vafcones , que llegan a los 
Pyrinéos. En los Cántabros dice , que eftán el R io N e -
gsvicefia , que fegun Sota , es el R i o Ve faya , que nace 
junto a las Fuentes del E b r o , y junto con el R io Saxa 
defemboca en el Occeano , entre Santander , y Santilla-
n a , una legua de efta al Oriente , y tres de aquella a l 
Occidente: en los Cántabros pone tierra adentro , en-
tre otros Lugares , que no fe fabe á que correfpondan, 
á Y e l l i c a , y Jul io Briga. E n los Autrigones coloca el 
R io N e r v a , que dicen es N e r v i o , ó Ibayzabal , que paf-
fa por Vi lbao 5 y en los Autrigones pone, ázia la Cofta, 
á F lav ioBr iga , y dentro Virdubefca , ó Briviefca. 5 n 
los.Cariftios d i ce , que eílá e l R i o D e v a , que oy con-
ferva el nombre 5 corre por Guipúzcoa , y defemboca 
cerca de Motr ico. En los Varduios pone á Menofea 
Puerto de M a r , y dentro pone á Segoncia , y Tr ic io 
Tubor ico. En los Vafcones pone el R io Melaíco , y el 
Puerto Eafo junto a un Promontorio del mifmo nombre 
en los Pyrinéos, y dentro pone a Pamplona, y C a f c a n -
te. A l Mediodia de los Cántabros pone á los Musbur-
gos, donde eftá Scgifama. Los Musburgos fon los Bur-
galcfes , ó de tierra de Burgos. A l Mediodía de los A u -
trigones eftán los Verones , en que pone á Tr ic io Mé-
te lo , V a n a , y Ol iva , yef tos fon los Riojanos. Ll#-
mabzníeFerones , quafi Htverones por el R io Hivero , ó 
Ebro , el qual d ice , que paífa por entre los Autrigones. 
l l m i o en el l ib . 3. cap. 3. d ice, que el Ebro nace en 
Can-
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Cantabr ia, no lexos de Jul io Briga. También Scrabón 
d i ce , que efte R io nace en Cantabria. 
Alfonfo Lafsór de Varea , en fu célebre Diccionario 
Geographico , que es de los mas puntuales , y comple-
tos, que han íalido , d i c e , que la Cantabria eftaba don-
de oy eftá gran parte de V izcaya , y las Afturias de San-
tillana? y es innegable , que en lo antiguo la Cantabria 
comprehendia la tierra de Santillana, las quatro Vi l las, y 
parte de Cafti l la la V ie ja , donde nace el Ebro. L o s A u -
trigones , que otros acaíb por yerro llaman Au tngo-
nes , eftaban en la mayor parte de V izcaya . Los C a -
riftos ocupaban la parte Oriental de V izcaya , y la O c c i -
dental de Guipúzcoa. Los Va^dulos , comprehendidos 
en los Cántabros , fe eftendian entre el Occeano , y el 
Ebro , entre los Vafcones á Oriente , y los Autrigones 
al Ocafo : fu afsíento era en Guipúzcoa, y gran parte 
de Alaba. L o s Vafcones ocupaban a Navar ra : la Ciudad 
Marí t ima de los Vafcones,, que Ptholoméo llama Eafo, 
llama Pl in io Olarfo , y efte nombre conferva oy el C a -
bo , ó Promontorio de los Pyrinéos. E l mifmo Lafsór 
dice , que Jul io Briga es Santoña , ó Fuentibre , Flavio 
Briga , ó Puerto A m a n o , ó como dice More t , el Puerto 
de los Autrigones , pues en lugar de Portus Amanum, 
dice fe debe leer Portus Áutrigonum , es V i lbao. Sota 
dice , que es Vermeo : 'Flavio Navia- , ó Ftavión Azña, 
fegun Lafsór, es Santander. T r i c io eftá junto á Naxera, 
iVada es Varea , cuyas ruinas eftán cerca de Logroño, 
O l i va , fe llama oy Oji-variy entre L o g r o ñ o , y Calahor-
ra. Bel l ica, ó Bélgica, fegun So ta , es Efpinofa de- los 
Monteros, fegun Lafsór , es Treviño. Jul io Briga, fegun 
R u y Méndez , y otros , es Logroño, fegun Poza , es 
Santander. De efía variedad en los nombres, y en ios 
fítios ha nacido la obfcuridad en la Hiftoria, y la Varie-
dad en opinar? de fuerte, que Morales d ice , que la Can-
tabria es V i z c a y a , fin mas, ni menos. Puente , en la 
Conveniencia de las dos Monarquías, l ib. 3. cap. 23. 
d ice, que Cantabria contenia las Afturias de Santillana,' 
V i zcaya , Guipúzcoa, Alaba , y la Rio ja . Llamafe C a n -
ta-
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tabria de una Ciudad de efte nombre, que eílaba junto 
á Logroño , á las Riberas del Ebro 5 y de efte R io , y 
la palabra C^¿í , que íignifica j w í ^ , fe dixo Cantabria. 
E l Obi ípo de Girona dice , que también comprehendia 
á Navarras y Fray Antonio de Guevara dice , que 
Pamplona era Cabeza de los Cántabros; de donde ú l t i -
mamente fe infiere, que efte nombre fe tomó en varios 
tiempos con mas, y menos latitud. * 
En la fegunda Guerra Púnica, en que fe halló en 
contingencia bien'-próxima de fer efclava de Cartago 
Rema, Señora del Mundo , llevaba Anibál en fu Exer-
cito muchos Efpañoles , y entre ellos varios Cántabros: 
con efta ocaíion', dice Si^o Itálico, i ib. 3. la inclinación 
de eftas gentes á la Guer ra , el genio belieoíb, el valor, 
el fufrimiento de la hambre , fed , fr ió , y calor \ y; 
otras necefsidades. 
Cantaber ante omnes hiemifque ¿fíufque fumifque, 
In-viéhis, palmanique ex umni ferré labore, 
Mi rus amor populo cum pygra in canuit cetaj: . 
ImbelleJ'que jam duium annos pravertere faxo , ' 
Nec vitam/ine Marte pati quippe omnis m ArmiSf 
Lucís caufa J i ta , O" damnatum vivere pací. 
D e efte natural , va lo r , y amor á la Pa t r i a , juntó 
con la fragoíidad de las Montañas en que vivian , y la 
poca ut i l idad, que ofrecía e l P a i s , nació el que- ios 
Romanos no hicieífen empeño en conquiftar eftas Pro-
vincias , hafta que Augufío Cefar determinó fu entera 
lujecion , para eftár en pacifica poífefsion de fu Impe-
r io. Efta ultima Guerra fe llamó Cantábrica^ pero hafta 
ahora no fe ha liquidado , í i fe h izo en V izcaya , y 
Guipúzcoa , ó en las Montañas, y tierra de Caftil la 5 y 
mientras los interefiados litigan efte pleyto,diré en bre-
ve el íuccílo de efta Guerra , como le refiere Luc io 
Eloro^, hb. 4. cap. fin. con algunas otras circunftancias, 
que añaden otros. 
Dice afsi : En el Occidente eftaba apaciguada cafí 
toda E fpana , fino en aquella parte confinante 5 con 
los 
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los efcoiios del remate del Álonte Pyrinéo , que baña 
el Mar Occeano , adonde eftaban dos fortifsimas N a -
ciones 5 conviene • á faber j los Cántabros , y Afturiar 
n o s , que vivían effemptos de e l lmper io 'Romano. E l 
animo de los Cántabros era mas íbbervio-, y obílinado 
en renovar las Guerras , porque no contentos con de-
fender fu l iber tad, pretendia fojuzgar á fus Vecinos, 
y afsi, con invaíiones continuas fatigaban á los Vaceos, 
Curconios, y Aatrigones. Contra eftos, porque guerrea.-
ban mas fuertemente : no encomendó la Guerra , í i n o 
que la tomo a fu cargo el Emperador , viniendo el mif-
mo a Segifama , donde hizo Plaza de Armas 5. y de 
al l í repartió fu Exerc i to , y cercó toda la Cantabria, 
Guerreaba á aquella gente feroz, como íi peleara con 
fieras , armándoles lazos, y embofeadas : tampoco fe 
defeaníaba por el Mar , porque con Armada hacia 
Guerra al Enemigo por las efpaldas: Primeramente pe-
" leo con los Cántabros, debaxo de las Murallas de Be-
juca : de alli fe retiraron al encumbrado Monte. Vindió 
adonde creían fubirian primero las. aguas del Occeano, 
que las Armas Romanas ; L o tercero , guerreó .con 
gran fuerza el Lugar de Araci l lo : Y finalmente , fue 
tomado con el cerco del Monte Edul io , al qual rodeo 
y ciñó con una caba feguida de 15^. paífos , y le cercó 
de Soldados por-todas partes. Defpues que fe vieron 
cerrados , fe mataban á por f ia , unos á fuego , otros 
á hierro , y otros con veneno , que hadan del zumo 
de los arboles Texos , y de efte modo , la mayor parte 
fe l ibró del cautiverio , que les amenazaba. E l Cefar, 
que invernaba en las Coi las de Tarragona, recibió ef-
tas nuevas por fus Legados, y Generales, Antift io, Fer-
•mio , y Ag r i pa : y v i no , y hailandofe prefente, a unos 
hizo baxar de los Mon tes , a otros tomó en Rehenes, 
y a otros vendió por Efclavos , fegun el derecho de la 
.Guerxa. Efto pareció al Senado cofa digna de lauro, y 
merecedora de triunfo ; pero el Cefar havia llegado a 
.tal eminencia, que podia defpreciar los triunfos. 
íCar ibay , y Mar iana, l ib. 3. cap. 25. d i c e n , que 
• Se-
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Segifama es Beyzama de Guipúzcoa , entre x^zpeytla, 
y Tolofa : otros dicen , que es^Cegama en los confínes 
de A l a b a , y Nava r ra , no lexos de el Monte de San 
Adrián : Sota dice , que Segifama fe llama oy Safamón, 
que ékk 6. leguas de Burgos ázia el Occidente : La'fsót: 
dice , que es Veyzama , ó fegun ot ros, Oí íbrno, Lugar 
de Cafti l la la Vie ja , ázia los Montes , y confines de 
Santillana , 5. leguas de V i l la -Diego 5 y eftos fe acer-
can mas á la verdad ; pues Ptolomeo coloca a Segi-
fama en Caftilla la Vieja,, ó en los Vaceos , que es lo 
mifmo 5 y afsi trae Huerta con la authoridad de Stra-
b o n , y Polybio rBeíluay6 Betgica. Algunos , fegun M a -
riana dicen , que es V iáo r ia Ciudad de A laba , y á efto 
fe inclinan los Vizcaínos. Según S o t a , que cita á L u i t -
prando, era Efpinofa de los Monteros: Laf íbr , refirien-
do ambas opiniones, dice , que fegun unos es Efpinofa 
de los ívlonteros de Oca , 3. leguas de Medina de P o -
mar 5 y fegun otros , es T rev iño , Pueblo de A laba, 
2. leguas ai Norte del E b r o , y cerca de V ido r i a . A ra -
d l o , dicen algunos , que eñaba cerca de Segifama , ó 
Beyzama, y o y fe llama A r f a x l l , 6 como dice Henao 
Er re iz i l , ó RegH en Guipúzcoa : Sota dice , que es 
Aradi l los, diftante una legua-corta del" origen de el R i o 
Ebro : Lafsór d i ce , que es Arac io l de Navarra , entre 
Calahorra,y Tí lde la , 5. leguas de Pamplona. E l M o n -
te Vindio , ó Vinnio , dice Mariana , que es H i rmio , 
cerca de Segifama, y que Medul ia , fegun algunos, es 
el Monte Menduria de V i z c a y a , y efto dice también 
Lafsór 5 pero efte Monte , fegun Paulo Orof io , citaba 
en Gal ic ia fobre el Miño. Efto es lo que en general fe 
puede decir de ella guerra,fin determinar á punto fixo los 
íit ios en que fe hizo , fobre lo qua l , dexando a cad^ 
una de las Partes litigantes fu derecho , á fa lvo , y fm 
pretender dar fentencla en favor, ni en contra de al -
guna de ellas , diré lo que fegun mi conjetura me pa-
rece mas vetif imil. 
Defpues que Angufto venció la Batalla Nava l de 
Á c l i o , contra Marco Antonio , fe cerró el Templo de 
Ja.-
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JanO , por hallarfe ei Imperio en paz con todo el 
Mundo , y efta fué la tercera» vez que fe cerró : la 
primera fué en tiempo del Rey N.uma: la feganda, aca-; 
bada la primera Guerra Púnica , contra los Cartagine-
fes 5 pero á poco tiempo fué neceífuio abrirle por ias 
noticias , que llegaron á Roma , de que los Cántabros, 
auxiliados de los Aílurianos , y Gallegos inquietaban la 
paz del Imperio,, y hacían Guerra á ios Vacéos: deter-
mino Augufto concluir efta Gaerr i - . fué a Eípaña > y 
pufo fu Corte en Tarragona el año de 728..y 23. antes 
de Chr i í lo : allí convoco fus gentes , y Al iados, y man-
dó , que en Segifama fe hicieile la mafa del Exercito: 
cftaba efte Pueblo en tiei'ras del Imperio en Cafti i la la 
ÍVieja, ó tierra de Vacéos , entre Burgos, y León ; y 
por fer los Vacéos ios Invadidos, fué precifo el deí-
agraviarlos , y focorrerlos primero , que intentar otra 
empreífa. Pucílo el Exercito en Segifama, quedó el 
Pais defendido , y los contrarios fe retiraron a fus 
propinas Provincias , para defenderlas del riefgo , que 
íes amenazaba. Auguílo , .defpucs de haver Ubcírtado a 
ios Vacéos de las invaíiones enemigas, para def igra-
vio de las Armas Imperiales , intentó combatir á los 
Enemigos en fus proprias Cafas ; y por fer tres las N a -
ciones , dividió el Exercito en tres partes , proveyendo 
al mifmo tiempo el cerrar el Mar paca los baftimen-
tos : á Gal ic ia fueron C a y o Antif t io , y Publio Firmio: 
a Aílurias fué Publ io.Cari f io , y contra los Cántabros 
quedó Marco Agr ipa. E l primer Exercito caminó al 
Occidente , por entre A l o r g a , y León , hafta llegar 
al Monte, Meduüo , f jbre el M'.ño , en donde fe acabó 
de fujetar aquella Prov inc ia : elfegundo camino al N o -
ruefte , por tierra de las Aílurias ck Santil lana, y L i e -
bana , hafta llegar á la Ciudad de Lancia, que era don-
de ahora efta Oviedo , y allí fe acabó de rendir aque-
l la gente: el tercero , Caliendo de Segifama, fe encami-
nó ázia el Oriente , llegó a Belg:ca, ó Bellica , donde 
ahora efta T rev iñ^ , ó Victoria : en Alaba fe dio la Ba-
ta l l a , que ganaron los Romanos: retiráronle los Car ta -
Tem. I I . Z bros 
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bros á lo interior de las Montañas ;. íiguiólos el Exe r -
cito vencedor, y Uegarofi al Monte V inn io , V ind io , ó 
Hirmio , muy alto , y áfpero, que acafo feria el Monte 
de San Adrián : alí i los cercaron los Romanos , de fuer-
te ; que muchos de lo:s Cántabros , viendo que no p&4 
dian 1 ni vencer , ni huir el pe l i g ro , fe dieron la muer-
te , y otros murieron de hambre : profiguió el Exercitci 
vencedor, aííolando el País Enemigo j y caminando, 
con alguna inclinación al Nordefte , llegó á A rad l l o , 
o y R a x i f , entre Azpeyt ia , á la parte Occidental , :y: 
Tolofa á la Oriental : allí fe dio la ultima Batalla , con 
que acabaron,de allanar aquel País , y fujetarlo al Im-
perio ; y fe concluyó la Guerra de Efpaña á los 198, 
años, que la empezó Gneyo Scipión,álos 5. años que 
Augufto falió contra los Cántabros ; y en Roma fe cer-
ró la quarta vez el Templo de Jano , y quedó el U n i -
vevfo en p a z , para que en efte tiempo vinieífe al M u n -
do el Rey pacifico Jefu-Chrifto nucftro Señor, C o n la 
noticia de efta Conqui f ta, que fe efparció por todo el 
Mundo , fueron Enibaxadores aun de las "Provincias 
mas remotas de las Indias, y la Scythia a folicitar la 
amiftad de Augní lo. Efle , en memoria , y honra de 
tan apreciable Conquifta , pufo en el Lábaro , ó Eftan-
darte Imperial las Armas de los Cántabros , que eran 
una Cruz en Afpa , como la de San Andrés , como re-
firiendo á Tertul iano, Minucio Fe l i z , y Juftino Martyr,; 
trae Valdcs ae Digna ate hegum Hi jp . cap. 15, w. 15. 
y el mifmo Eftandarte tomó el renombre de Cánta-
bro , como con Baronio , y otros , dice Sota en fu C h r o -
nica de Afturias , y Cantabria , l ib. 1. cap. 6. efto es, ha-
blardo en general de Cantabria , fcgnn fe entendía en 
lo antiguo. Ahora hablaremos en particular de las tres 
Provincias, y aun mas , efpecialmente de Guipúzcoa, 
y de V i z c a y a , pues comunmente fe llaman Cantabrosx 
y Vizcaínos fus Naturales, 
Eftas tres Provincias forman un triangulo en la 
parte Oriental Septentrional de Efpaña , cuya cufpide, 
p punta efta al Mediodía en la Provincia de Alaba ; la 
ba^  
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bafa eftá a l Nor te , fobre !a Co i l a del Occeano , que 
forman las dos Provincias de Vizcaya ? y Guipúzcoa. 
Mariana , citando á Strabón , dice afsi: en el l ib. 3. 
cap. 24. eran en aquel tiempo los Cántabros^ de inge-
nio feroz , de coftumbres poco cult ivadas, ningún ufo 
de dinero tenian.. E l oro , y la plata , í i fué merced de 
D i o s , ó caftigo, y disfavor , negarfelo no fe fabe. A f s i , 
bien las mugeres , como los hombres, eran de cuerpo 
robuftos » los tocados de las cabezas a manera de tur-
bantes , formados diverfamente , y no diferentes de los 
que oy ufan las mugeres Vizcaínas. Ellas labraban los 
Campos 5 defpues de haver parido , fe levantaban, para 
fervir á fus maridos , que en lugar de ellas hacian ca-
ma. E n los bayles fe ayudaban del son de los dedos,, 
y de las caftanetas : dotaban a las doncellas los que con 
ellas fe defpofaban : tenian apercibida ponzoña para 
darfe la muerte , antes que fufrir fe les hicieíle fuerza, 
como hombres de ingenio conftante , y obftinado con-
tra los males , como lo moftraron en la Guerra Cantá-
brica. Ambrof io Caleplno d i ce , que quando ios cru-
cificaban , y ponian en la Cruz para darles la muerte, 
eftaban con tal animo , que cantaban varios Canta-
tes. 
Son los Vizcaínos peritifsimos en la navegación, 
y 250. años antes de Chrif to , juntos con los Si loros, ó 
Sileres furcaban los Mares en vafos armados de cue-
ros , y un folo madero : llegaron a Irlanda r y al l i po-
blaron. E l Cardenal Juan Margarit , conocido por el 
nombre del Gemndenfe , por haver íido Obi fpo de G i -
tona , en el l ib. 2. cap. ult. de fu Paralipomenon los 
pinta , como pudiera á los Chichimecos , y aun los 
trata de Athciftas , refiriendo un cafo , que fucedio 
con un Obi fpo de Pamplona el año de 1477.Yo, dexan-
do a efte Autor en la buena fama, que correfpondc á 
fu d ign idad, y no haciendo regla común de. un cafo 
particular , digo , que no folo fon muy Cathol icos, 
l ino por lo general de buenas coftumbres ,p iadofos, 
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compafsivos , y muy reverentes al Eftado Eclefíaftico:' 
hombres de verdad , y de palabra : de noble corazón 
liberales : amantifsimos de í l i Nación | pero con el de-
bido aprecio del mérito de las eftrañas, obfervan con-
exacción : las coftumbres del País fon de animo conf-
tante , aunque, tai vez el empeño declina en tenaci-
dad. E n las letras fuelen aprovechar mucho : en la mer-
cancía mas : en la • navegación , apenas tienen igualesj 
y afsi falen de all i infignes Pilotos , Cor far ios, Contra-
Maeftres , Mar ineros, y Soldados. Navegan por todo 
el Mundo en las i l o t as , Galeones , y Armadas : van á 
la pcícade las Ballenas a Noruega,,/y Groenlandia , y 
á la pefea del Bacalao á Terranova. E n eftos años , que 
el Rey ha permitido elCorf© libre contra los Ingle íes, 
han falido muchos Armadores de Guipúzcoa, que han 
hecho muchifsimas prefas á los Inglefes , fin haver 
parage en el Occeano , ni Mediterráneo , donde no 
ios períigan con tanta oíTadla , que han llegado al R i o 
de Londres, y al l i han aprefado los Barcos .de Inglaterra, 
de fuer te^ que eftos que fe jadan de;dueños del M a i v 
eftán cercados en fus mifraos Puertos , í in tener fegu-
ridad en fu mifma tierra. E n todos tiempos han tenido 
fama de hombres de brio , y de valor : Zuri ta , en e l 
tom. 5. de ios Anuales de Aragón, l ib . 4,cap.: 37. dice; 
viole el Gran Capitán en mucha fatiga el tiempo que 
eftuvo en Sicilia , año de 1501. con la gente ¥izcaina? 
por íer demaíiadamente arriifeados, y atrevidos,, y por 
no los poder tan fácilmente fojuzgar 5 y andaban tan 
defmandados , que determinó caftigar algunos, para 
que fe pudieífe mejor fervir de ellos? y huvo tanta d k 
íicultad , y peligro en reprimir , y foffegar aquella 
gente , que folia dec i r , que mucho mas quiíiera fet 
Leonero , que tener cargo de aquella Nación ; de mo-. 
d o , que no tuvo menos embarazo, y contienda en con -
tener la gente de Guerra , y la Armada de Sicil ia , que 
pudiera hallar en tierra de íus Enemigos. Ealta algunas 
yeces al bno de eña Nación aquel grano de f a l , que 
"De hs Vrovmctas de Vizcaya, Gu¡puzcoa,y Alaba. j - S t 
eftá en los confines de lashazañas,y temeridades, fin co-
nocer , que tal vez el rctkarfe es prudencia del esfuer-
zo , y el feguir el empeño , que amenaza éxito infeUz., 
anconílderacion precipitada : falen iníignes eferibicn-
tes , y buenos Contadores , y por ambos caminos logran 
buenas conveniencias por Secretarios, y Mercaderes. 
Hablan los Vizcaínos una lengua e fpeda l , que l la-
man Vafcuen-ce j dicha afsi de los Vafcos , y por efto la 
¡Tierra fe llama V i z c a y a , y ios Naturales Vafcongados, 
d Vizcaínos ; aunque Larramendi dice , que V izcaya fe 
deriva de V i z , que íignifica Sea ; y Caya Muel le, ó de! 
V i t f a , qtm es efpuma. Efta lengua^ parece, que fe ha 
coníervado í in variación en aquellas Montanas 5 afsi por 
la conftancia de aquella Nación en confervar fus eftilos, 
y coílumbres, como por eftár tan retirada del comer-
cio , y por el poco t iempo, que fuñió el yugo de lo's 
Romanos. E n tiempo de Séneca , y Pomponio Mela era 
eíta lengua particular de aquellas Provincias, ufandofe 
Otro ienguage en el refto deEfpañaí y íienten algunos, 
que íiempre fué particular de aquel País, y que nunca 
fué común de los Efpañoles > lo que prueban con no 
hallarfe raftro en la lengua Vizcaína de muchas pala-
bras propinas de los antiguos Efpañoles , como Br iga, 
que es Pueb lo , Cetra Eícudo, Falarica L a n z a , Vep io 
Zayda , Nec i Marte , y otras , como trae Mariana , l ib . 1. 
cap. 5. pero Garibay , P o z a , y otros d icen, que eíla fué , 
la lengua, que usó T u b á l , y fué la propria de toda Ef- • 
paña , que en las otras Provincias fe o lv idó , y t rocó 
con la lengua de la Nación dominante , y que en V i z -
caya fe confervó íin alteración, y que fué una de lasv 
y z . de la Torre de Babel. Sobre lo qual Aiderete , en e l ' 
Or igen de la Lengua Caftel lana, l ib .2 . cap. 15. dice: 
Si eíio les es de confuelo , nunca por mi lo pierdan ¡ que 
ahora no trato de quitarfelo, y yo me conformo con 
efte parecer , mientras el P. Larramendi promueve la 
anfguedad , y elegancia de fu lengua , que Mariana 
gradúa de barbara, y groí léra, fin que pueda recibir 
elegancia, ümpuzcoa dicen fe iiamó GuipuzztiA, que í ig -
ni-. 
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niñea País de la verdad 5 y Alaba /-irava, que es confor-
midad por la que tienen fus habitadores con los demás 
iVatcongados, r • 1 
Abunda la tierra de M ' j o , y Frutas, eípecialmente 
Manzanas: hacen cierto alimento de M a i z , que Uamau 
Borona ; beben Ghaeol in,, y Cidra , que hacen de M a n -
zanas j gaftan Aceyte de Ballena. Hay L i n o , mucha 
Peíca , grandes Bofques de Madera para fabricar Nav ios , 
mucho Hierro , y Acero , de que hacen muchifsimas ar-
mas , y inílrumentos, que llevan á otros Reynos. Es 
efteril de Tr igo , V ino , y Aceyte r es tierra afpera, 
y montañoía. E l mejor f ru to, y el mas abundante de 
efta T ierra , es la gente ; y es co fa , que pafma, ver, 
que de Tierra tan eftrecha , v corta , falga tanta gente, 
como hay en Cafti l la , en Andalucía, y en las Indias. 
E n Cafti l la fe hofpedan ; en Andalucía , fe avecindan, 
y congenian tanto con fus Naturales , que eftán como 
Payfanos : en Indias dominan por lo menos á medias 
con los Montañefes, y en efte continuo trafplantarfe 
mejoran de terreno, de policía , y conveniencias; fe 
hacen ladinos en la Lengua Caftellana ; pierden algo de 
la tenacidad nat iva; conocen, que hay mejores Paifes, 
que V i z c a y a , y fe hacen muy ricos , y poderofos. E n 
efta Provincia repare, que hay bel l i fsimos, y magnifí-
eos Templos, r icos, y muy adornados: la gente anda 
muy bien veft ida, y los Pueblos tienen bellos Edificios-
de p iedra , y no fe ven aquellos montones de ruinas, 
ni tapias de t ierra, que en Caft i l la. 
L o s Vizcaínos fon tenidos por nobles, y gozan mu-
chas eífempciones , y privi legios; eftán eífemptos de va-
rias contribuciones , y gavetas; tienen fueros proprios, 
y coftumbres muy antiguas, por donde fe goviernan; 
no fe-ha inti-oducido^uique fe intentó, el Papel Sellado, 
m otros derechos , que hay en el refto de Efpaña: fon 
Jimpifsimos de M o r o s . Jud ios , y Eílrangeros. Quando 
la invaíion general de losM)ros fe retiraron muchos de 
los antiguos Eipañolcs a las Montañas de Cán tab ra , de 
donde falieron, y ayudaron á laConqu i f ta , y recupe^ 
ra-
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ración de Eípaña 5 y á efto alude D o n Diego de Carva-
j a l , Señor de Jodar , Capitán General de la Provincia 
de Guipúzcoa, quando dixo: 
O Montana Cantabriana» 
Academia de Guerreros, 
Origen de Cavalleros, 
Ve do toda E/paña "mana, 
[Y lo trae el D o d o r Juan Gutiérrez, l ib. ^.Qucejl. P r a B . 
quceft. 16. n. 66. y dice Garibay en fu Compendio Hifto-
riaí^ l ib. 9. cap. 6. que nunca fueron conquiftadas de 
los Moros las Provincias de Guipúzcoa , y V izcaya ; 
y el P , Henao en las Antigüedades de Cantabria , l ib.3. 
cap. 13. dice , que ni A laba fué conquiftada de los A ra -
bes, y de eíto d i ce , que infiere, que los Romanos no 
conquiftaron, ni pudieron íujetar eftas tres Provincias, 
.V izcaya, Guipúzcoa, y A l a b a ; y en el l ib. 2. cap, 8. 
aunque confiefla , que en tiempo del Rey Suintila fe fu-
l'etaton ellas Provincias a los Godos , íiendo los últimos, 
que en 'Efpaña deíampararon el partido de ios Roma-
nos , defpues de ^44. años, que havian eftado confe-
derados con ellos , no obílante dice , que Suintila no 
conquiftó á Cantabr ia , fmo que la recibió debaxo de 
fu protección : notable empeño ! Con mas ingenuidad 
habla G a r i b a y , aunque es Vizcaíno, ene l l ib .8 . cap.30. 
donde tratando de Suintila , d i ce , que acabó de conquis-
tar á teda Cantabr ia , no hallando caíi refiftencia. Def -
pues fe intitularon D iques de Cantabria algunos Seño-
res particulares, como Fab i l a , padre de D o n Pclayoj 
y en^tiempo del Rey D o n Rodr igo , y de la pérdida de 
Efpaña fe intitulaban Duques de Cantabria Eudón, Pe-
dro , y Don Pelayo , como dice Mariana , l ib . 7. cap. 1. 
y defpues al cap. 17. dice , que en tiempo del Rey D o n 
Alonfo el Magno , Alaba , adonde fe retiró dicho 
R e y , eftaba írjeta a los Reyes de Ov iedo , y que lo 
demás de V izcaya tenia por Señor á Cenón, Principe 
4el Linage de Eüdoa, Puque que fué de Aquitania: 
Eylón 
1^4 GsograpliUWfloríca. U b . í L C a p . V , 
Ey lon , pariente deCenón , tenia por e lR- r / e lGovicsV 
no de A iaba j efte , viendo las tebueltas, fe rebeló cotfe» 
i r a el Rey , el qual fue defde León , y apaciguo aque-
lías alteraciones: prendió á Eylón , y te enabíó á Ov ie -
d o , y le tuvo en. la Cárcel, hafta que falleció. Defpues 
fe alteró Cenón , Señor de V izca / a , pero el Rey le pren-
dió , y pulo en la mifma Cárcel , y Alaba fue dada á un 
hombre pr inc ipal , llamado el Conde V ig i la , ó Ve la . 
Deipues fe alteró Vizcaya , íiendo fu Caudi l lo Z u d a , 
yerno deCenón, y de la Sangre Rea l de E fcoc ia ; em-
bió el Rey Don Aloníó á fu hijo D )n Ocd jño , pero fué 
vencido junto á Padura , que dsfde entonces fe : llamó 
Arr igorr iaga, que ügnifica piedras roxas, y fangrjentas, 
y en premio hicieron los Vizcaínos á Zur ia Señor de 
'Vizcaya , que tuvo muchos SucceíFores con el mifmo t i -
tulo , cuyos hechos, y hazañas traen nueftras Hi f to-
r ias, y en efpecial el P. Henao en las Antigüedades 4e 
Cantabria. 
Afs l eftuvieron eftas Provincias muchos anos , hafta: 
que fe incorporaron en la Corona de Cafti l la. Guipúz-
coa fe unió el año de 1200. en tiempo de Don Alonfo 
el IX. Alaba el de 1332. en tiempo de Don Alonfo X I I . 
y le dio en recorapenfa el Fuero de Ca lahor ra , y otros 
muchos Privi legios. E l Señorío de V izcaya le heredó 
e l R e y Don Juan el Primero el año de 13.59. y le incorr 
poro en la Corona , y fué jurado año de 1371. en el 
Árbo l deGarnica , corno fe dice comunmente, ó Guer-
nica , como dicen los Vizcaínos 5 y efte Á r b o l , en, E f -
cudo plateado , tiene por Armas el Señorío de V izcaya ; 
en íi i tronco eftan dos Lobos pardos con un Cordero 
blanco m la b o c a , y ocho Afpas doradas por orla. 
Alaba tiene unCaíl i t lo en campo de o r o , de cuya ven-
tana lale un brazo armado con Efpada , orlado con efta 
letra : Juj l 'c iz contra m tlbtcbores. Guipúzcoa tiene , en 
Elcudo roxo , á mano derecha , un R~y coronado , con 
una Hipada en la mino , fentado en fu T rono ; á la &¿ 
quierd.i doce piezas de Arti l lería doradas 5 en la infe-
rior parte del Efcudo tres Arboles, verdes en campo ds 
oro. 
Be las Pandas de m m f t P ^ t ^ Í \ bbn-e r o . q u e bañan ^ hondas de e Mar a z d - , y ^^ ^^ ^^ ^^  
cas. A í s i , citando vados Authores, t iac Ruy Men 
571 O v fe goviernan eftas Provincias por eorregidorcs: 
Juez Mayor de V i z c a y a , que ^ene Audienaa nes ^ 
' " ' " L a C o ^ de V i z c a y a , defde Portugaletc k Puente-
R a b k , tiene como t i . leguas: la ^ f ^ | ^ o ^ 
Portu^alcte a Hondarroa 5 Gmpuzcoa ^ e M o m e o a 
Puente-Rabia, V i zcaya confina por f * 0 ^ * ^ g 
Montañas de Burgos, por ^ T e r r ^ ^ ^ t h de A a! 
al No^-te e ^ e l Occeano Cantábrico. L a P r o v i n c u de 
G u i p ^ c o a tiene al Norte el milmo Occeano Cant br 
co 5 á Oriente parte de Francia , de Q d o n d ^ \ \ X d Í 
m o V i d a f o , y parte de Navar ra : al Sur e | a A U b a í de 
donde fe diside por el Monte de San Adr ia .nR¿Pd0en^ 
te e f taV izcaya , de donde caü a depara el R i o d e ^ i 
bao. A laba tiene figura tnangular; confina por el N o 
te . on V i z c a y a , y Guipúzcoa 5 por c l P ^ e ^ ? COnvPpa¿r 
te d e C a f t i i l a l a V i e j a s p o r e l S u r c o n l a R i o j a , y por 
e l Oriente con parte de Navarra. „ - . , . , n r ^ n t \ i 
Vilbao , Capital de Vizcaya , en la Ribera Oriental 
'de Ibayza^a l , que íigtúfiea ^ o ancho , le ^ f ^ 
defpues N e r v i o Ñ e r v o , eftá dos leguas del Occeano 
en la parte Occidental de V i z c a y a , por donde confina 
con las Montanas de Burgos, al Poaiente de Durango, 
v al No r te , 6. leguas de Órduña , en 43. grad. y 20. mi-
nutos largos de latitud Septentrional, y en 14. y medio 
de longitud , fcgun Leisle. Pundó a Vi lbao el ano de 
ü .oo . Don Diego López de Haro , Señor de V i zcaya , 
^T-n** t í A a y; 
i%6 Geographta Hifloríca. L ih . I I . Cap. V , 
y le ilamó Belhm Vadum, bello vado , y de al Viíhao. 
"Algunos dicen , que efte es el Portus Amanus de los A n -
tiguos , y que defpues fe llamó Flavio t r iga ; aunque 
otros dicen , que Havio Bnga era Bcrmeo. 
Tiene Correg idor , 5.Parroquias, 5. Conventos de 
Frayles , 7. de Monjas. Según algunos > hay en elia 41J. 
Vec inos ; otros le dan mas, y Ruy Méndez Tolos 1200. 
pero todos convienen en que es el mayor Pueblo de las 
tres Provincias. Es Puerto muy frequentado de todas las 
Kaciones , y de muchifsimo Comerc io , en efpecial de 
Lanas. L a Ciudad es hermofa; las Calles anchas,y dere-
chas 5 los Edificios vi f toíbs; la Puente grande 5 la Plaza 
iefpaciofa, y abundante de quanto fe requiere para la 
necefsidad,' y regalo de la vida humana. En fus C o n -
tornos fe hacen muchas Embarcaciones, y Jarcias. E l 
Puerto es excelente , y grande; y defde San T u r c i , que 
cftá en la Barra , hafta Portugalete , y fus cercanías , dan 
fondo los Navios de L inea : otros Marchantes , de me-
nor porte , llegan á la mifma Ciudad de Vi lbao. , 
Vióíoria y Ciudad , y Capital de Alaba , que, los del 
Pais dicen A raba , acafo corrompido del Monte Vraba^ 
que eftá cerca , á las faldas de una Eminencia , cercada 
de Muros. Tiene 10. Puertas, 11. Ca l les , y las nueve 
fajen á la Plaza M a y o r ; 6.Fuentes, y abundancia de 
Pru ta , Pefcado , y Pan. Algunos d icen , que fe HamQ 
Vizant ium, como Conjiantinomia,; fegun otros Vijcargis, 
ó Vifcadum. Fundóla Leovigi ldo , Rey Godo , año de 
580. llamándola ViBoriaco , y de al V i f ior ia , Oxm% di -
cen tomó efte nombre por una célebre v i d o r i a , que 
configuió en efte parage el Rey Sancho Abarca. Eftá 
en la parte Septentrional de A l a b a , en los confines, con 
Ciuipuzcoa , no lexos del Monte de San Adr ián. 
E l Rey D o n j u á n el II. el año de 1431. la hizo C i u -
dad , y le dio varios Privilegios. L a goviernan un A l -
calde , 2. Regidores, y 12. Diputados. -Tiene 1200. V e -
cinos , 5.1 arroqmas, una Colegiata , 2. Conventos , uno 
de San Francifco , que fundó ei mifmo Santo ; otro de 
5auto Domingo , y dos de Religiofas : ahora fe funda 
C o -
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Colegio de la Compañia. A 9. de Febrero de 15?^. fa-
liendo de decir Mifía el Cardenal Adriano , le llegó la 
noticia de haverle elegido Pontífice , y fe llamó Adr ia -
no V I . 
San Sehafihn > en la Ribera Occidental dei R i o M e n -
lafeo , fegun Garibay , que los Naturales llaman Vrumea, 
al Poniente, tres leguas de Puente-Rabia, y ai Oriente 
de Guetaria ; es cafi Pcn in fu la , que fe forma por Or ien -
te con el R io , y por Poniente con una Enfenada, que 
hace el Mar por aquella parte: parece la fundo el E m -
perador Antonino Bafsiano Caracalla el ano de 215. 
con el nombre de Sa'tus Bafsiani,, y de aqui San Sebaf-
t ian. Los Naturales la llamaban D>«wm ; y en tiempo» 
de Augufto Cefar fe llamaba cílc í i t io Hizurum , que 
íignifica tres bocas , ó agujeros, por las tres entradas, 
que tiene efte í i t i o , fegunSandovál. También la llaman 
Domhaftta , y DonajHa : poblóla Don Sancho el V I L 
R e y de Navarra , año de 1150. y le concedió varios 
Privi legios 5 y defpues la reedificó Don Sancho el V I Í L 
de Nava r ra , año de 1194. y fundó e lCa í l i l l o , que eftá 
íbbre el M o n t e , que domina la C iudad , y la Bahía. 
iTiene bellas Cafas , dentro , y fuera de la Ciudad. 
Tiene 2.Parroquias , 3. Conventos dePray les , 2. de 
Mon jas , y un Ho fp i ta l , Corregidor , y dos Alcaldes, 
y 15:00. Vecinos. Eftá cercada de tres Muros , obra del 
Emperador Carlos V . el primero tiene 11. pies de an-
cho ; el fegundo 7. y la Mural la 22. por donde pueden 
ir dos Carros apareados. Tiene un Cafti l lo famofo íobre 
un alto peñafeo , que no fe puede minar, muy fuer-
te , y artillado. Su Puer to , ó Bahía es capaz de 200. 
Naos , abrigadas del M u e l l e , fegun R u y Méndez. E l 
R i o tiene un Puente de madera de 500. paftbs de largo, 
fobre grandes pinzones de Pinos , y Mafteleros , muy 
grandes , y grueífos. En fu Bahía entran Navios de me-
diano porte 5 pero los Navios de Guerra van a los PaíTa-
ges: a la boca de la Bahía eftá la Isleta de Santa Clara, 
que íirve de abrigo, 
SanSebaftian oy es C iudad , y efte titulo le da H e -
A a 2 nao, 
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nao , aunque le da folo el de V i l l a R u y Méndez. T a m -
bién ahora es la Capital de Guipúzcoa, y allí fe llevó 
el Archivo de To lo la de las cofas de la Provincia. Eft a 
Ciudad fue cogida por IpsTrancefes el ano de 1719. del 
modo figuiente, que trae el Marques de San Pheiipe en 
ios Comentarios del Rey Pheiipe V . 
Quando el R e y etnbió al Marques de Lede a tomar 
á Sic i l ia , poífelda por e lDuque deSaboya?con titulo 
de R e y , el Duque de Orleans, que era Regente de 
Francia en la menor edad de Luis X V . con el pretexto 
de haver falido garante del convenio hecho con el E m -
perador fobre el particular de Sicilia , declaró la guerra 
á Efpaña; y a 21 . de Abr i l de 1719. pafsó e l R i o V i d a -
fo el Marques deOfsi ly con soy.Érancefes ; ocupó el». 
Cafti l lo de V e o b i a , cerca de lR ioV ida fo , y no lexos 
de Oyarzun , y Irun : llegaron á los Paífages , donde 
quemaron los Almacenes , Pertrechos, y feis Navios de 
Guer ra , que fe eftaban haciendo ; y ün aprovecharfe 
caíi de nada, nos hicieron daño de mas de dos mil lo-
nes. A 2. de Mayo fitiaron á Fuente-Rabia 5 llegó el 
D u q u e , Marifcál de Berv ick, al Exerc i to , y tomó el 
comando , como General : falió el Rey a Campaña , d i -
cen con la confianza, de que en viéndole los Francefes, 
rendirían las armas. E l General era el Principe Francif-
co Pió de Saboya, Marques de Caftel-Rodrigo , que 
mandaba 15^. hombres. A l Francés llegaron las T r o -
pas- del Rofe l lón, y el Principe de Cont i de Aventure-
ro. N o pudo llegar nueftro Exercito con tiempo á íb-
correr la Plaza 3 y afs i , á 18. de Junio fe rindió Fuente-
Rabia , que entregó el Comandante D o n Jofeph de E m -
paran , defpues de haver muerto una Bomba al Gover -
nador. Hizo la Guarnición una defenfa muy regular? 
y quando e l R e y diftaba folo dos millas de la P laza, 
í upo , que fe havia rendido. Embiaron los Enemigos 
«00. hombres á Santoña, y á 12. de junio la ocuparon; 
quemaron tres N a v i o s , que eftaban para acabar fe 5 y les 
materiales para conftrulr otros í ie te , y fe llevaron 50. 
Cañones. E l Duque d e B e m c k mandó atacar á San Se-
baf-
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b ^ a n , q u e fe rindió á z . de A g o f t o ; l a Qudad t i a 
^ I7' muJho antes de lo que efperaban los Francefes. 
m l G i u n ú á o n , la de Fuen te -Ra lm , y la de la peque-
i^aísU de Santa C l a r a , p i a r o n á Pamp ona; no fe de-
?endkron , hafta dar lugar á fer focomdos. L a Prov in-
c h de Guipúzcoa dio la obediencia á losFrancefes , p i -
a n d o folo, que en lasPaces dcTranc ia , y Ing aterra, 
k s confervaflm fus antiguos pnvilegvos , y libertad. 
Bervick refpondó , que efta Guerra no era mas, que pa-
ra obligar al Rey á la P a z , y no admitió contnbucio-
,es v partió para el Rofel lón. E l R e y no fe aíreguro 
con ' efto , v euarneció á Pamplona con l o y . hombres; 
pero viendo fque las Tropas Franceías fal lan, fe reuro 
l la Corte , y mando al Principe Pío que con lo rel ian-
te delExerci to marchaífe áCathaluna , que eftaba ame-
nazada de los Franceíes. Los Vizcaínos d icen, que el 
R e v mandó repetidas veces alGovernador de Fuente-
R a b i a , que -entregaíTe la P l a z a , y que éfte la entrego 
folo por obedecer al R e y ; y que haviendofe prevenido 
un grande , y poderofo focorro de las Milicias del País, 
el Re y impidió , que fueífe. Las Memorias de Lu is X V . 
dicen , que el R e y efparció un Pape l , para atraer a los 
Erancefes a fu part ido, contra el Duque de Orleans-, 
v aunque no fe puede creer todo lo que dicen losFran-
celes , y los Vizcaínos por fer partes, no obftante es 
voz común, que al R e y le perfuadieron , que para los 
Erancefes.noiraviaExerci to mas poderofo, que fu Rea l 
prefencia , y por efto falió a Campaña. 
Ordmj t , en la parte Meridional Occidental de V i z^ 
caya , en los confines de Cafti l la la V i e j a , caü al Sur 
de V i l b a o , en un Val le apacible , y abundante ^cen-
ca de áfperas\Montañas : es Ciudad iluftre de V izca -
y a , que tiene muchos Privilegios , como dice H e -
nao en las Antigüedades de Cantabria. Tiene , fegun 
R u y Méndez , 300. Vec inos , 2. Parroquias, la una C o -
legiata, un Convento de Frayles, y otro de Monjas, am-
bos de San Francifco. 
Fuente Rabia , en la parte Oriental Septentrional de 
Gui-. 
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Guipúzcoa . y Eíp.í ia , en los confii-es de Francia , en-
frente de Andaya,pnrriei- Pueblo de aquel Reyno, junto 
á les Pyr ineos, y Sierras de Jafquivéi., en í i t io llano: 
cerca hay un Cerro , en que tenia un Cafti i io , que la . 
dominaba. Fundóla Flavio Suiníi la, Rey Godo el año 
de 626. y & llamó Ondarrlbta, ó Ondarribaya , que f ig-
nifíca arenal del R i o , y de ai F « m ^ - i ^ í 3 . Ant igua-
mente fe llamó CíVár/o, y efte nombre tenia la punta 
immediaía , que era la mas Oriental Septentrional de 
Efpaña , y donde remataba el Reyno por efta parte , y 
es la miíma que aora fe llama Cabo de la Higuera, ó San-
Teímo. 
Es el Ante-Mural , y Fortaleza Fronteriza de Efpa-. 
ñ a , contra Francia, la que fabricó el Rey Don San-
cho V l í L de Navarra año de 1194. que defpues fe ha 
pcrfkicr/ado. Eílá en la oril la Occidental del R io V i -
dafo , que comunmente llaman ios Efpañoles Vidafoa, 
que fignifica muchos caminos , y es el que divide los 
dos Reynos de Efpaña, y Francia. Año de 1463. fue 
all i Enrique IV. Rey de Cafti l la a verfe con Luis X I . 
Rey de Francia, y faltaron los Efpañoles en la otra or i * 
Jia del R io en la tierra, que cubre el Mar quando crece, 
y de confentimiento del Rey de Francia, y fus Cor te-
ianes , fe declaró pertenecer a Efpaña dicho R i o , y ia 
Ribera opuefta, quanto cubría la creciente del M a r , fe-
gun trac Garibay en fu;Compendio Hi f tor ia l , l ib. 17. 
cap. p. A l Rey de Francia acompañaban los Condes de 
Fox , el Duque de Borbón , el Arzobi fpo de Turón , 
y el Almirante de Francia. A Don Enrique acompaña-
ban el Arzobifpo de Toledo , el Obi fpo de Calahorra, 
el Marques deV i l l ena , el Maeñre de Alcántara, y e l 
Gran Prior de San Juan , todos ricamente veftidos , y 
con mucha reprefentaclon de mageftad : entre todos fe 
íeñaJaba el Conde de Ledefma en las libreas , Criados, 
acompañamiento, veftidos , y adornos recamados de 
oro , perlas , y joyas. E l ve l l ido , y tragede losFran-
ccíes era muy ordinario , en cfpecial el del, Rey , de 
que fe reían , y burlaban los Caítelianos,, como trae 
Ma-
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Mariana , i ib . 23. cap. 5. y efto , fm tener In-
dias. 
E l año de 1^21. cogió eíla Plaza Erancifco P r i -
mero ^ R e y de Francia 5 pero el año de 1524. la reco-
bró Carlos V . por mano del Condcíbble Don Iñigo 
Fernandez de Velafco. E l año de 1638. la íinai-on los 
Francefes con 2oy. Infantes , y 2xj. Cavallos 5 pero á 8. 
de Septiembre levantaron apreíliradamente el Sitios 
combatidos de los Efpañoles , con muer re de 195 00. 
2y. ahogados, y otros tantos prifioneros: perdieron 23* 
Piezas de Ar t i l le r ía , 54. Vanderas, todo elBagage, baf-
timento , y dineros. D e nueílra parte íblo huvo 100. 
•entre muertos, y heridos , en cuyo cerco fe oftenta-
ron valerofos fus Moradores, no menos que varoniles 
las Matronas , mereciendo les concedieífe Phelipe IV. 
honoríficas mercedes, y le diefíe el titulo de Ciudad, 
muy nob le , muy lea l , y muy valerofa. R u y Méndez 
d i ce , que, folo tiene 200. Vec inos , y una Parroquia: 
oy no tiene Caft i l lo en, el Cerro , que domina efta 
Piaza j y afsi \ la coníidero ,muy flaca : í i en el Cerro . 
á cuya falda eftá , fe pufíeíTe un Caf t i l lo , ó Ciudadela, 
que,fe continuaífe hafta la P l a z a , fuera efta algo con-
íiderable. 5 pero aun mayores ventajas confeguiria Ef-
paña , fi fe hicieíTe una buena Fortaleza en la fubida 
de el R i o , camino de Irun , en donde v i un Cañ i -
i l io arruinado , que me pareció fabrica de los G o -
dos. 
Oñate, V i l l a famofa, diñante 4. leguas de Loyo la 
2. de Ve rga ra , y no lexos de Mondragon : tiene U n i -
verüdad , que fundó D o n Rodrigo Mercado y Zuazola 
Prcfidente de Granada, V i r rey de Navarra , Obi fpo de 
w l n \ J v f ^ 0 AcrzoblíP0 de Sa«^go i eñá en el C o -
legio del E fpmtu Santo, cuyo Redlor es el Chancelario-
de d han íahdo iníignes varones , y entre otros 1 ^ 
Obiípos y Arzobi fpos: fon Patronos los Reyes de E¿ 
pana. Aquí fe ordeno de Mi l la San F r a n o f J d e BoH , 
y emPezo a predicar, y viftio el habito Rel igiofo d e b 
Compañía :. renuncio los eílades, y hizo mucha pen i , 
ten-. 
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tencia en una Herrnira cercana, con grande edificación 
de todo ei Mundo, 
En las faldas del Monte de A lona , territorio de 
Oñate, fe apareció á Rodrigo Balzategui, por otro nom-
bre Anchochapel, de la Vecindad de "Urribarri , Mance-
bo de 17. a 18, años, pobre , y humilde Paftór, fobre 
un Efpino verde la Vhgen , que llaman de Aranzazu, 
que en Vafcuence quiere decir , Fos en el Efpino ? año 
:de 1469. Es una Imagen muy prodigiofa , y fu devo-
ción fe ha eftendido por muchas partes 5 y en eftas 
Islas hay varias Imágenes de nueftra Señora de A ran -
zazu. Su Hiftoria efcribe a la larga Eray Juan d e L u z u -
xiaga , quien dice , qué hafta ahora no fe ha podido fa-
bernia materia de efta Imagen, que es pequeña, y tiene 
el N iño en el brazo izquierdo , y que con fu prefencia 
fe foflegaron los reñidos Vandos de aquella T ierra , en-
tre Oñezinos , y Cámbanos, que duraros mas de cin-
quema años, defpues que empezaron en U l iba r r i , y fe 
dieron Batallas Campales , y Enrique IV. fue en per-^ 
"íbna á apaciguarlos. Veafe Mariana , y Henao. 
To/o/'a , cafi enmedio de Guipúzcoa , en .la Ribera 
Oriental del R i o O r i o , en donde entra el R io Araxes, 
4. leguas al Sur Oefte de San Sebaftian, y al Sur de 
Or io -, eftá en un Val le entre dos Montañas 5 era la G a -
pirál de Guipúzcoa , y fe fuele llamar Tolojeta , á dif-
t incicn de-Tolofa deErancia. Aquí vive algún tiempo t 
e l Corregidor de Guipúzcoa , y aquí eftaba el A r ch i -
vo de la Prov inc ia , que fe trasladó a San Sebaftian: 
tiene usa Iglefia grande, magnif ica, y muy bien ador-
nada. 
Mondragcn, al N o r t e , 5. leguas de V i t o r i a , en k 
Ribera Occidental del R i o Deva , y cafi al Sur de M o -
t r i co : fe llamó Arrafate , nombre que le dio el año de 
900. Don Sancho Abarca , Rey de Navarra , fu Funda-
dor : es Cabeza del Val le de Leniz : fe hacen aqui mu-
chas armas, y fe labra mucho, y finifsimo azero. D o n 
Alonfo el Sabio la reedificó , y le dio el nombre de 
Monte de Dragón , ocaüonado de alguno , que haviaen 
aquel 
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aquel paraje. Tiene 400. Vec inos , una Parroquia, un 
Convento de Frayles 3 otro de Monjas, y un Ho fp i t á l 
'Algunos dicen , que elle es 'trit it ium Tuboricum de ios 
Ant iguos, que otros aplican á Motrico, 
Uurango y 5. leguas ai Oriente de V i í bao , en un 
ameno V a l l e , á orillas de un R io , que la abaftece de 
Peíca. L a fundaron ios primeros Reyes de Navarra , y 
por los años de 1053. tuvo titulo de Condado : tiene 
1,^400. Vecinos , y fe hacen muchas armas, y otros 
inílrumemos de hierro. 
Es abominable aqu i , y en toda V izcaya el nombre 
rde Fray Alonfo de Me la , Francifcano , que introduxo 
aqui cierta heregla de ios Fratricelos , deshonefta , y 
mala. Quando fe defeubrió , huyo Fray Aianfo á G r a -
nada con muchas mozuelas , que llevó coníigo , y paf-
faron la vida torpemente entre los Bárbaros, donde ú l t i -
mamente tuvo una mala muerte , que le dieron los M o -
ros , y en Durango quemaron vivos á los que hallaron 
inficionados de aquel error, como trae Mariana, l ib . 21. 
cap. 17. por ios años de 1442. 
Guetaria , en la Co i l a del Occeano, entre San Sebaf-
íian a Oriente , D e v a , y Motr ico á Occidente , entre 
el R io Uro la al Poniente, y el de Or io á Levante. H i z o 
famofo eíle Pueblo Sebaílian del Cano , natural de é l , 
que fué el primero, que rodeó el Mundo por el Mar con 
la Nao Victor ia. 
Guernica , ó Gamica , 3. leguas caí! al Oriente de 
V i l bao ' , no lexos del Occeano , en lo llano de un C o -
llado , cerca de un R io , que la provee de Pe fea. Se 
fundo en forma de Pueblo el año de 1366. y D o n í e -
l!o X X V . de V izcaya le concedió muchos Privi legios, 
b::ea que antes havia allí algunas Cafas con el nombre 
de Guemica , ó Gamica. En efta V i l l a , dice Ruy Men-* 
dez, dexan la Vara los Corregidores de V izcaya , y ios 
Señores Reyes , debaxo del celebrado Árbo l , que tiene 
verde por Armas , en campo de plata , y un Lobo , j u -
ran fus Fueros. D ice Henao en las Antigüedades de 
Cantabr ia , que el famofo Árbo l de Cárnica es un R o -
Tom. IIK B b b l e , 
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ble , que eftá á corta diftancia de poblado , deñtM-
del 'diftrito dé la Anre-Igleiia de Luna , y debaxo de el 
fe kiran iosSeñore? de V i zcaya , y fe da principio a los 
Comicios Univerfales del Sefioi io de V izcaya , M e d i -
na , y Mefa en las Grandezas de Efpaña , d icen , que 
quando el Señor de Vizcaya va á ella a recibir el Seño^ 
rio , jura á las puertas de la V i l l a de V i lbao ^ delante 
del Regimiento de e l la , que como R e y , y Señor guar-
dará á la tierra llana de V i z c a y a , V i l las , Ciudades, D u -
ranguefes, y Encartaciones ; y a los Moradores de ellas, 
y á cada uno de por si todos fus Privilegios , Franque-
zas , Libertades , Fueros, Ufes, y Ccf tumbres, Tierras, 
y Mercedes , que de el han , fegun los huvieron en los 
tiempos pallados. Defpues va á San Emeterio , y Ce l i -
dón de la Rabezua,y júra lo mifmo delante delSantifsi-
mo Sacramento. Defpues va a Cárnica , y en lo alto de 
Mechabalaga , lo reciben los Vizcaínos , y le befan las 
manos, como á Rey , y Señor 5 y a l l í , debaxo del Ár-
bol de Cárnica , donde fe acoftumbran hacerlas juntas 
de Vizcaya, jura, y confirma todas las Libertades ; P r i v i -
legios, Franquezas, Fueros, Ufos, y Coftumbres, que los 
¡Vizcaínos tienen', y afsimifmo las T ier ras, y Merccdesj 
y luego jura lo mifmo en la V i l la de Berméo , en Santa 
Eufemia. E l Rey j5on Fernando el Catholicofufe á jurar 
los Fueros de V izcaya , debaxo del Arbo] , como traeHé-
nao en las Antigüedades de Cantabria, l ib . 3, cap. 7. 
Azpeyiia, en la Ribera Occidental del Río Uro la , en-
tre Mondragón al Sur Oefie,y Guetaria, cafi al Nordef-
te , en un ameno , y fért i l V a l l e , no lexos del Occeano, 
Llamabafe primero Salvatierra de Iraugui , eftá caü en-
medio de Guipúzcoa, en la falda del Monte Izarriz, que 
eña al Norte , dos leguas de Vergara. E n . Azpey t ia 
bese la Pi la, en que fue bautizado San Ignacio de L o y o -
ia: la tienen cubierta de plata; la íglefia es grande, y her-
mofa, y bellamente adornada, 
Azceyt ia, 6 Miranda áe lraugui,zn la ori l la Oriental 
de Urola , cerca, y al Sur de Azpey tía. En eftos dos Pue-
blos debe aísiftir parte del año el Corregidor de Gu i - . 
puz -. 
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fnizcoa. Entre eftos dos Pueblos eftala C a f a , y Solar de 
Loyoia^ en que nació N . P.S.Ignacio de Loyo ia , Funda-
dor de la Compañía de Jesvs, en ei Apofento, que ahora 
es Capil la ; ali i le curaron de las heridas de Pamplona, y 
tuvo las apariciones de la Santiísiim Virgen, y de S. Pe-
dro. E l Santo fue bautizado en lalgleí ia de S.SebaftLm 
de Azpeyt ia j y efta Iglefia es del Patronato de la Cafa 
de L o y o i a , Los años paliados recayó efta Caía , y P a -
lacio en D . Luis Enrlquez, Marques de Alcañizas, quien 
cedió dicha Cafa á la Reyna Doña Mana de Auftdaj M a -
dre de Carlos 11. y fu Mageftad la entregó á la Compa-
ñia a 14» de Agofto de 1682. y dexando intada la anti-
gua C a f a , fe efta fabricando un magnifico Colegio de 
bellifsimaj y luftrofa piedra , que fe ha hallado en aque-
llas cercanías, quedando enmedio como engaftada la C a -
fa antigua; y la Reyna tomó el Patronato de dicho Co le-
gio , que defpues ha pafíado á nueftros Catholicos M o -
narcas.En la Capi l la de Loyo la , y Apofento de S.Ignacio 
dixo la primeraMifla S.Francifco deBorja^por devoción al 
Santo. A l l í miímo dixe yo M i l l a , con gran confuelo : la 
Capi l la es una perla preciofa ; la Igleüa , el Pórtico , l a 
Elcalera,y el Retablo, que fe va haciendo, fon de jafpe, 
con primorofas labores embutidas; los Arcos fon de vif^ 
tofa, y efpecial arquitedüra. 
Pajfages, fon dos Pueblos pequeños, entre Fuente-
Rabia a Oriente, y San Sebaftlan a Occidente, al rededor 
de una Bahía, que hace el Mar en aquel fu io, formando 
un excelente Puerto de mucho fondo, l impio, capaz, y 
feguro para todos vientos. L a entrada es una Canal , tan 
eftrecha , que folo puede entrar un Nav io , y defendida 
contra los Enemigos, con un Caft i l lo, y una Tor re . L a 
Bahía efta cercada de altos Montes, entra en ella el R io 
de L e z o , ó Rentería. 
Salinas de Leníd, en la parte Meridional Occidental 
de Guipúzcoa, en los confines de Alaba , en lengua Vaf-
cuence fe llaman Gaza , que es lo mifmo , que Salinas, 
que fe dice afsi por la Sal , que allí fe hace de una 
Fuente ta lada, que hay junto al R io Deva. E n un Cer ro , 
Bb 2 allí 
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ai l i cerca, hay'una Hermira, que quando l lueve, la vef-4 
tiente, y calda del texado, que eftá al Nor te , arroja fus 
ag i ias 'a lB ioDeva, que va al Oeceano Cantabncoi y las 
que caen en el texado, que eftá al Mediodía., entran en el 
l l i o ZadoiTa?que entra en el Ebro,y va al Mediterráneo. 
TreviñO) dos leguas al SürOefte de V i d o r i a , a i N o r ^ 
te, y cerca del Ebro , en los confines de A laba , y la R i o -
ja. A l l í fe vé una fuente, que brotó milagrofamente de 
la pifada del Caval lo de San Fermic io , padeciendo uq-
cefsidad los Naturales, fegun R u y Méndez. 
MoirMO, en la parte Occidental de Guipúzcoa ,, caíi 
en los confines de V i z c a y a , en unaEnfenacia, o Bahía, 
que hace el Mar , no lexos del R i o Deva , a lOcafo , y 
-enfrente de Deva,coi i Puerro,y Muel le . Llamaíe afsi por 
cierta Peña, ó Monte, que tiene á la entrada, que fei ia-
ma Trico. Algunos dicen, que es el Tri t ium Tuboricum, ó 
Tubolícum de los Ant iguos, lo que otros aplican á Mon* 
drago-a , como, trae Latsór a Varea. 
Somoroftro, en las Encartaciones, cerca de Vi lbao, yt 
del Mar • tiene un Monte, que los Antiguos dixeron, que 
era de hierro, por las muchas Minas,que en el hay^y es eí 
genero mas noble, y abundante de V izcaya, de que pro-. 
vee á muchas partes de Efpana , de las Indias, y otros 
Rey nos ; para labrarlo hay en V izcaya 300. Herrerías, y 
en cada una fe labran , por lo menos cada año , mi l 
quintales de H ie r ro , y Azero , que fen gooy. quinta-
les ; íacan las piedras de los. Montes , y M i n a s , que fon 
de color algo roxo : las echan en las Herrerías, donde 2 
fuerza de fuego fe derrite aquel Metal ,y fe hace pafta: de 
allí hacen , y labran barras grandes, con grandifsimos 
martillos, movidos de ciertas ruedas,y máquinas,que hayj 
en defpeñadcros de agua. L a tercera parte del Hierro,, 
que .e faca en Vizcaya , fe gafta en la Provincia para ha-
cer Navios, y otros Inftrumemos, y Armas para el ufo de 
Ja ^ r ^ v r 3 otra tercia parte felabra,y fe hace todo ge-
uero de herramientas , Infírumentcs de todos géneros^ 
A r n i i e m , Arcabuces,Picas, Efpadas,Lanzas,y todo ge-
pero de Armas ofeníiyas, y defenfiyas, y Clavazón, que 
í a i l 
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ta í i todo í e i k v a á venderá.otras Provincias, corno tam-
bién la otra tercera parte en H i e r r o , fin labrar. Haccíe 
mucho Azero ; y aunque algunos dicen, que hay A-zero 
natural, que fale de las Minas, y Azero art i f ic ial , que fe 
i a b i ^ l o mas cierto rae parcce,que no hay Azero natural, 
í ino que todo fe haceartíncialmente delHierro,purincan-
dolo,y labrándolo. E l modo común es meter el Hierro en 
fuegOjhccho de haftas de Carneros, ó de Bacasry defpues 
que eftá encendido, meterlo en agua f r ía, ó en otra cofa 
adftringente , y queda formado el Azero , que no es otra 
cofa,que Hierro purif icado,y ferá mas,ó menos fino,mas, 
ó menos vidr ió lo , ó quebradizo , conforme fuere mas, ó 
menos atl ivo el temple , que fe le diere , lo que también 
depende mucho de las aguas .Hay Hierro colado,y Azero 
colado , en que pierde el Hierro aquella blandura, y ad-
quiere mas firmeza, fol idez, iuftre, y virtud para cortar. 
E n las Minas fe encuentra algún hierro mas purificado, y 
efte puede fer que fea lo que llaman Azero natural'j'y í i 
alguno fe cncucntra,cs muy poco, fegun dice Tofca en fu 
Phi lofopl i ia , l ib . 3. n?idí.%.de Fofsilibas , & Mineralibus, 
prop. 9. donde pone el modo de convertir el Hierro en 
Aze ro con varios ingredientes. 
'Lzs Encartaciones de V izcaya , que eñán entre Balma-
feda , y Portugaicte fe componen de tierra l lana, y V a -
Jles: eílos fon oy nueve j conviene a faber, los Valles de 
Gtienes, Zu l l a , Gordo jue la , Sopuerta, Arcentales , T ru -
cios, Carranza, Coldames, y Somoroftro. Llamaníc En -
cartaciones, porque el Rey D o n Alonfo el Cafto, havien-
doíe huido á aquel parage fu fobrino el Conde Don F ia -
v io , llamado el Rub io , procedió contra dicho fu fobrino 
-en rebeldía, y contra muchos Vizcaínos, que le fe-
gubn; y haviendclos encartado, y llamado a Ed idos , co -
mo banitosjó proferiptos , fe llamó aquella Tierra de los 
Encartados, y Encartaciones, como trae Henao en las A n -
tigüedades de Cantabria , l ib, 3. cap. 10. 
San Acotan, ó Piedra Horadada , es un Moníe alto^ 
y pedregofo en la parte mas Meridional de Guipúzcoa, 
entre Salvatierra ai Oriente;, y V i d o r i a al Occidente^cer-
ca 
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ca de Cegama, y del nacimiento del R io Oiño. En efte 
Mon te hay una Cueva, o Camino fubren-aneo por don-
de íe paila de V izcaya a Nava r ra , y de Efpana a Fran-
cia • es grande la afpereza , y terribles los defpeñaderos 
de efte Monte , que junto con los yelos , y nieves le ha-
d a n intratable , y era precifo rodear mucho , y gaftar 
mucho tiempo 5 por efto fe hizo por debaxo del Monte 
efte camino, rompiéndole, y horadándole h p ico, y ten-
drá de largo lo que alcanza una flecha, y es mediana-
mente ancho en la entrada : por la parte Occidental eftá 
obícuro , y fe baxa un poco , y a la mitad le tuerce á la 
mano derecha , y defde a l l i fe ve ia luz de la otra parte, 
por donde fe fale para Navarra, y Francia, y aquella par-
te eftá cerrada con una puerta, y luego fe vá levantando 
el Monte poco a poco, diftancia de una mil la,y el camino 
eftá empedrado , que parece es obra de los antiguos Ro -
manos. Trae pintado efte Monte, y otros Pueblos, y co-
fas de V izcaya el L ibro de las Delicias de Efpaña de D o n 
Juan Alvarez de Colmenar. 
Isla de ¡os Fayfanes, que también llaman de la Confia 
renda, y de l a P ^ z , eftá en el R io Vidafo, entre Efpaña, 
y Francia, enfrente de Irun, que eftá al Sur de Fuente-Ra-
biaj es isla pequeña. Aqu i fe hizo la entrega de la Seño-
ra Infanta Doña Maria Therefa de Auftria , hija de Phel i-
pe IV. para Reyna de Francia, y efpofa de Luis X I V . 
año de i(559.y con efto fe hicieron lasPazcs éntrelas 
dos Coronas, con afsiftencia de las dos Cor tes , y ambos 
Reyes. 
E l Cabo de Machichaco, es el mas Septentrional de eftas 
Provincias, en 45. grad. y medio largos de la t i tud, cer-
ca de Berméo , que fegun algunos , es la Flavio Briga de 
los Antiguos. 
Punta Maeéihnda , es la mas Occidental de la Pro-
vincia , cerca de Portugalete , y la Barra del R io de V i l -
bao , en los confines de Vizcaya , y Caftilía. 
Cabo de la Higuera, Q Promontorio de O/^r/b, es la 
punta mas Oriental de la Prov inc ia , cerca de Fuente-
b l a , en ios confines de Efpaña, y Francia. 
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C A P I T U L O VI . 
DEL REYNO 
D E ARAGÓN. 
E L Reyno de Aragón confina por el Norte con V i -
gorra , y Cominges de Franc ia , cié donde fe d iv i -
de por los Pyrinbos. Por el Occidente confina con N a -
varra , Caíl i l la la Vieja , y la Nueva. A l Mediodía eftán 
parte de Caíli l la la Nueva , y de Valencia. A l Oriente 
eñán parte de Va lenc ia , y Cathaiuña, Es prolongado 
Nor te Sur ; y ícgun R u y Méndez , tiene 70. leguas de 
largo , y 30. de ancho 5 fegun Ef ferden, 80. leguas de 
largo , y 47. de ancho. Chevigni dice , que tiene 140. 
leguas en quadro, Corre , fegun Leis lc , defde 40. grad. 
y 20. minutof , no lexos de Albairacin , y T e r u e l , haíla 
42. y 40. minutes de latitud Septentrional, ázia Jaca-, 
y Sal lent ; y defde 15. grad. y caíi 40. minutos , cerca 
cié A r i z a , y Calatayud , nafta 18. grad. y medio de lon-
gitud , cerca de Venafque. Tiene i c . Ciudades, mu-
chas Vi l las , y Lugares , un Arzcb i fpado , 6. Obifpados, 
ó. Abadías, y des Univetí idades, fegun R u y Méndez. 
L lamcfe antiguamente Cel twer la , por haver poblado' 
efía Provincia les Celtas F i anéeles, juntos con l osH ibe -
ics Efpí.ñcles j y fegun varias Comarcas, en que viv ian, 
fe llamaban en particular Jacetanos, Lacetanos, Ád ra -
nos , Scdcntancs, Surdacneníes, y Ilcrgetes. Él nom-
bre de Aragón le recibieron, fegi'm unos, de Tarraco, 
Capital de aquella parte de Efpaña, llamada Tarraco-
nenfe. Según Laurencio Va la , fe dixo afsi por los A u -
.trigones, que habitaren allí. L o mas probable es lo 
2-00 Úeographh Hiftarica. L i k II , Cap. V I . 
que dice Nebri ja , y es haveríe llamado afsi por los fa-
c-ii icios , juegos , y luchas con que Hercules Thebano 
celebro fus tr iunfos, por haver llegado cerca de Jaca 
deí l iebs Coilas de Andalucía 5 y de las voces .ira , y xgo-
nes fe formo el nombre Aragonés, que íe impufo al Rio 
Magrada , llamándole A ragón , y dc'fpues á todo el 
R e y no. 
Delpues de la pérdida de E fpana , vanos Chr i f t ia-
nos del Reyno de Aragón , huyendo de la crueldad de 
los M o r o s , fe retiraron á las Montañas, y como 300. 
llegaron a la Hermita de San Juan de la Peña, donde 
citaban V o t o , y F e l i z , Herraitaños de mucha vir tud, 
hermanos naturales de Zaragoza 5 con el confejo de ellos 
hicieron los pocos Chnft ianos, que havia machas en-
tradas en tierra de Moros , ázía J a c a , Ainfa , y Sobrar-
ve , y cogieron muchos defpojos. Para ocurrir á las dif-
cordias, que entre ellos podía haver., determinaron, con 
confejo de los dos Hermitaños, acudir al Sumo Pontífi-
ce , y confultar á los Longobardos, para eftablecer fu 
modo de govierno , y con eílo pallaron a elegir cabe-
za , que governaíTe aquella pequeña República , y- ha-
cer Leyes para mantenerfe con p a z , y jufticia : eligie-
ron , pues , los Aragonefes por R e y á Don Garcia X i f 
menez. Señor de Amefcua , y Abarzuce, Cavallero Ef-
paño l , como dice Mar iana , ó defeendiente de ios G o -
dos , como dicen otros; lo que á mi ver es una miíma 
cofa , bien que algunos las di i l inguen. 
Entonces fe hicieron las Leyes figuientcs, que l la-
man Fuero-, y Leyes de Sobrarve. P r i m e r a : / ^ pace, 
& juji i t ia Regnum regito , nobifqus foros meíiores irrogato. 
Segunda: E i^mauris vindicabunda. dividantur Ínter Ricos* 
bomines , nonmodo fg'd éítkm ínter milites , ac infantiones, 
Peregrinus autem homo , m M inde capíto. Tercera : Ju ra 
dicere Regí, nefas ejio , nif t 'k ihibíto fubditorum conftlio, 
Quarta í Bellum aggredí , pacem inire , inducías ageret 
rem , <oú aliam magni momemi per traélire Caveto Rex, 
praterquam feniomm anments confenfu. Qu in ta : Nequid 
damni Uges, mtt lihertates nojira patiantur Judex quí-
dam 
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dam medius adejio , adqusm d Rege provocare ¡ J i altquem 
laferit, injttriafque arcere , fi quas firfam Relpublidt intu-
k r i i ; , jus fafque efio. Eligieron a l R e y el año de724. fe* 
gun unos, ó 730. fegun ot ros, y al mifmo tiempo el i -
gieron Juft icia Mayor del Rey no , en virtud de la L e y 5. 
de Sobrarve; aunque algunos d icen, que no íe inft iruyó 
efta dignidad hafta el año de 845. Efte es el Jufticia de 
Aragón , que como dice la L e y , es un Juez , que me-
dia entre el Pvey , y el R e y no , templando á veces el 
poder de aquel , y defendiendo á veces , y otras cafti-
gando a efte. A fu Tr ibunal recurren por via de fuerza 
los que pretenden , que la reciben en fus Caufas. Dec i -
dida efta preteníion de la fuerza en dicho T r ibuna l , fe 
entregan , ó no los prefos á los Jueces Ordinarios. 
Exerce efta Juri fdiccion en nombre del R e y , que pone 
en los cafos", que ocurren los Miniftros de efte T r i b u -
nal. A l Prefídente llaman Jufticia de Aragón, y a los 
demás Jueces fus Thenientes. En él fe hace la manifef-
tacion , que es el prefentarfe en dicho Tr ibunal contra 
qualquiera jur i fd iccion, y authoridad , aunque fea la 
Real . , y Suprema, para que no fe proceda contra per-
íbna alguna, fin que preceda un entero conocimiento' 
de la Caufa. E l Ju ic io de Inquiíicion , ó de la Enquefta 
es como Vií i ta , donde tiene el Rey entero conocimien-
to de la Caufa. En las Cortes de Zaragoza de 1467. fe 
determinó, que todos los años fucíTe juzgado el Juf t i -
cia por el dictamen de los i7.Confejeros de fu T r i bu -
nal , que es efpecie de V i í i t a , ó de Pefquifa , y eftos 
17. Conícjeros eran de los quatro brazos de el R e y -
no. Traen eftas Leyes Carr i l lo en los Annales, Blaeu, 
y otros. 
Sus Armas en lo antiguo fueron las que tomó Garc i 
Ximenez , primer Rey de Navar ra , que fegun Mariana, 
fueron un Efcudo roxo , fin otra alguna pintura : def-
pues fué una Cruz co lorada, fobre una Encina verde, 
en Efcudo dorado, como fe le apareció en el C ie lo . 
O y tiene una Cruz colorada de San Jo rge , fu Patrón, 
cuarteando la Targeta plateada: en cada ángulo una 
clQm, i / . Ce ca-
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cabeza de Rey Moro , ceñida de vanda blanca : defpues 
juntó las quatro Barras íangrientas de Cathaluña en oro, 
y por tymbre una Corona, Luego que Garc i X imcncz 
fe vio con la d ignidad, y obligaciones de R e y , fué con 
los Chrif t ianos, que le feguian, que íenan 600. contra 
los M o r o s ; llegó á Ainfa , y la tomaron con grande el -
panto de ios Bárbaros, que quedaron forprehendidos 
de terror , al ver , que huvieífe animo en tan poco nu-
mero de Chriftiados para acometerlos. Se juntaron ios 
Moros en gran numero , y fueron contra los Qi r i f t ia -
nos d e A i n l a , que afligidos al ver tantos Enemigos , le-
vantaron ei clamor ai Cie lo ; oyólos Dios mifericordio-
fo , y les mof t ró , encima de un Roble , una Cruz ref-
plandecienteí y como ñ con ella oyeran la voz del 
Cie lo , que oyó Conftantino : In hocjignovinc&s, fe ani-
maron , y dieron con tai valor fobre ios M o r o s , que 
mataron muchos 5 cogieron ricos defpojos, y hicieron 
huir a ios demás. Por efta v idor ia tan milagrofa , y por 
haver vifto la C ruz fobre el Árbo l de roble , fe int i tuló 
Garc i X lmenez , Rey de Sobrarve. E i Rey , agradecido, 
h izo muchas donaciones, y mercedes a la Hermita de 
San J u a n , y la eligió por fu fepukura , y oy es célebre 
Abad ía , con titulo de San Juan de la Peña. Otros d i -
cen , que aquella Comarca fe llama Sobrarve, porque 
Ain fa , que es la C a p i t a l , y fué la primera Corte de los 
Reyes de Aragón , eflá fobre el Monte A r b e , como 
trae Ruy Méndez. Veafe á Carr i l lo en los Anuales. 
Siendo R e y de Navarra Garci-Iñiguez, pafsó de Fran-
eiajk Navarra Aznár , hijo de Eudón , Duque de Aqu i -
tania , y haciendo guerra á los Moros , les ganó algu-
nos Lugares en la Ribera del R io Aragón , como Jaca, 
y otros de aquella Comarca , de los quales le hizo Se-
ñor Garci Iñ iguez, con titulo de Conde de Aragón, 
y obligación de reconocerle á é l , y fus Succeíforcs: 
huvo vanos Condes , hafta que efte Condado fe incor-
poro en la Corona de Navarra en fu Rey Garc i Iñiguez 
Segundo: a Si eftuvo, hafta el ano de 1035. oue Don 
Sancho ei M a y o r , R e y de Navar ra , dexó á fu hi jo R a -
m i -
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miro efta Provincia , con titulo de Rey de Aragón : fus 
Sacceílores, no íolo confervaron efte Reyno , iino que 
ie acrecentaron con herencias, y conquiftas , que hicie-
ron en Ñapóles, Sicil ia , Cerdeña, y Mal lorca. Uniófc 
conCathaluña el año de 1137. con Valencia año de 
' i 238 . y fegunda vez el año de 1319. y últimamente 
con Calci l la el año de 1479. en D o n Fernando el C a -
thol ico. 
Defpues que fe incorporó Aragón con Cafti l la fe 
governo aquel Reyno por un V i r rey 5 y fegun fus Leyes , 
y Fueros , aunque no eftaban ya con tanta l ibertad, co-
mo al principio , pues el Rey D o n Pedro , el ultimo de 
Aragón , en Cortes Generales reftringió varios Priv i le-
gios antiguos , y otros del Rey D o n Alonfo el IIL que 
podían inquietar la paz publica del R e y n o , como el 
que los Nobles pudieflen hacer Juntas entre s i , fin no-
ticia del Rey , para defender fu libertad , como trae iMa-
-riana, l ib . 8. cap. 1. y el mifmo Rey Don Fernando, el 
año de 1494. inf t i tuyó un Tr ibunal en la Corte para el 
govierno , y adminiftracion de la juíl icia en el Reyno 
de Aragón , y fus dependientes , con titulo de Confejo 
Sac ro , Supremo, y Real de A ragón , que conftaba de 
un V ice -Chanc i l l e r , que era Preíidente, y de feis R e -
gentes , ó Confejcros, dos de Aragón , dos de Va len-
cia , y dos de Cathaluña , un Protho-Notar io , un Fifcáí, 
4 . Secretarios , un Procurador F i f ca l , 9. Efcrivanos de 
Regiftro mayor , y otros Oficiales. En efte Confejo fe 
trataban los negocios de Aragón, Valencia , Cathaluña, 
Ma l l o r ca , y Cerdeña. E l V i r r e y , fegun los Fueros an-
tiguos , y los demás Min i f t ros, havian de fer naturales 
del Reyno . A los Aragonefes fe hacian Cortes efpecia-
l e s , y feparadas de las de Caftil la , y las havia de prc-
í ld i r alguna perfona R e a l , fi el mifmo Reyno no habi -
l i taba á otro para que las prefidieíTe, y en ellas juraba 
el Rey los Fueros , y Privilegios.' 
E l año de 1591. Antonio Pérez, Secretario dePhe -
lipe II. fe huyó de la pri í ion de M a d r i d , en que havia 
eftado doce años , y fe prefentó al Jufticia de Aragón 
Ce 2 á 
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á dar razón de la muerte, que mandó dar al Secreta-
rio Eícobedo una noche al falir de Palacio , y de otras 
cofas, que le achacaban , para que el Ju f t ida de A ra -
gón , en virtud de fus Fueros, le oyeíTe contra el R e y , 
y le'amparafle , como lo empezó á executar 5 pero á 24. 
de M a y o le pallaron de la Cárcel del Jufticia de A r a -
gón a la de los Inquiíidores. E l Pueblo , tomando las 
armas, y apellidando l ibertad, acometió las Cafas de; 
D o n Iñigo de Mendoza ,Marques de A lmenara , Minif-
tro por el Rey , y le dieron la muerte: con la mifma 
furia acometieron a la Cárcel de la Inquiíicion , refuel-
tos á quebrantarla; facaron de ella a Antonio Pérez, 
y le bolvieron á la primera prif ion. E l dia 24. de Sep-
tiembre fe levantó otra vez el Pueb lo , porque querían 
bolver el prefo á la Inquificion , y quebrantada la Cár-
cel de la Inquiíicion , le pufieron en libertad. Huvo en 
efta rebuelta algunas muertes, y Antonio Pérez fe pafsó 
á Francia. Viendo el Rey él atrevimiento de aquella. 
Ciudad , y que el Jufticia Maycu Don Juan de Lanuza, 
con pretexto de defender fus Fueros, levantó gente con-
tra el Eftandarte R,eal: mandó al Comandante de fus 
Armas Don Alonfo de Vargas, entraíle con gente arma-
da en Zaragoza: entró en la C iudad , y el dia 20. de 
Diciembre de 1591. haviendo tomado ios Soldados Jas 
bocas Calles , llevaron en un Coche con grillos á D o n 
Juan de Lanuza , Jufticia de Aragón , y en un Cadahal-
íb , que fe levantó én la Plaza de Zaragoza, le cortaron 
la cabeza. E n efto paró el Jufticia de Aragón , quando 
pretendía corregir la determinación del R e y . A la ult i -
ma razón de los R e y e s , fundada en el poder , y las ar-
mas , no hay razón, que le reíifta. Pues que ferá, quai> 
do á efta razón fe junta la razón natural , y d iv ina , de 
que los miembros ligan á la cabeza, y los fubditos obe-
dezcan al Principe < También cortaron las cabezas á 
D o n Diego de Hered ia , y á Don Juan de L u n a , que 
fueron los principales movedores de aquel alboroto, 
fuera de otras muchas perfonas, que aiuft iaaron. E l 
P u q u e de Vil lahermofa , y el Conde de Aranda flieron 
pre-
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prefos, y llevados á Caft i í la, donde brevemente murie-
ron en l a Cárcel 5 pero defpues los dieron por libres de 
la traycion , y el R e y concedió perdón general al R e y -
n o , y dio el empleo de JuíHcia ai D o d o r Juan Campi , 
y defde entonces fe dio efte empleo á Jnriftas: hizo 
Cortes en Tarazona , que preíidio Don Andrés de Bo-
badil la , Arzobi fpo de Zaragoza 5 y con confejo, y con-
fentimiento de los quatro Brazos del R e y n o , fe h izo 
una L e y , en que ninguno pudiefle apellidar l ibertad, 
fo pena de fer caft igado, haíla en pena de muerte na-" 
tu ra l , aunque no fe íiguieíTe algún efecto. Trae á la lar-
.ga efta H i f to r ia , ó Tragedia Lu is de Babia en la Hi f to-
ria Pont i f ica l , 4. parí, defde el cap. 13. 
,. L a s Cortes de Aragón fe juntaban : lo primero, quan-
do fe havia de dar algún focorro, ó fervicio: lo íegundo, 
quando fuccedia e! Rey en la Co rona : lo tercero, quan-
do fe havia de quitar , ó corregir alguna L e y i pues no 
fe podian alterar , í in confentimiento del R e y , y de el 
Reyno . Ninguno podia mandar juntar las Cor res , fino 
el R e y 5 y dicen , que para determinar quaíquier nego-
cio , era meneíler, que todos coníintieííen , y que dif-
fentiendo uno, fe entendía diífentu' todos. Eftas Cortes, 
en lo antiguo , confiaban de tres Ordenes , ó tres Bra-
zos' ,*, que eran Cavallcros Nobles , y Ciudadanos , ó 
Municipios : el año de 1300. fe añadieron los Ecleíiafti-
c o s , y afsi confiaban de quatro Ordenes, que llaman 
los quatro Brazos , y Eftados, ó Eftamcntos del Re3mo, 
porque en ellos eílaba el Reyno reprefentado , y fe l la -
maban comunmente Ecleíiafliccs , Mefnadores, o Gran-
des Cava l le ros , ó Nobles , y U.niverfídades, ó C iuda-
des. Convocabanfc por Letras Circulares , que l lama-
ban Cartas de Lamiento. Las Julticias de los Lugares 
tenían varios nombres; unos fe l lenaban Alcaldes; otros 
Bayies , ó Bay l ios ; otrps Merinos,- y otros Zalmedinas, 
fegun la calidad de ios Pueblos , y |i irifdicciones. E n 
eíle Reyno hay mucha , y muy antigua Nobleza. L o s 
Ricos homes, que eran los Grandes, y fe folian llamar 
Barones, Duques , Marquefes , y Condes, tenían tan 
gran-
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grande authondad, que cafi igualabaná ios Reyes , y 
eran de dos ciafles 5 unos , que llannaban por naturalc-.' 
za , ó orÍp-en,y eftos eran los mas excelentes; otros, que . 
decían de Mernada,y eran menores. Mefnada, en el len-,. 
guage antiguo fignificaba Familia de una Cara,en la qual 
unos eílaban dependientes de otros, adunados, y mez-
clados , íegun la Ley 2. tit. 12. part. 5. y trae Covar-
mbias en ei Theforo de la LenguaXa ík l l ana ; pero etv 
Aragón fe llamaban Mefnaderos los Cavalieros de la 
Caía R e a l , como advierte Zurita en el tom. 1. de fus 
Annalcs , l ib. 1. cap. 2.1. L a principal Nobleza de A r a -
gón es de los Lunas , Azagras , Urréas, A lagones, R o - ; 
meos, Cómeles , Lizanas , Foces, Arares, Antiílones, 
Hcrodias , Anglefolas, y otros muchos, que trae Zurita 
en fus Anuales. 
Eíle Reyno es en parte afpero, y montuofo , y en 
parte llano , con muchos Valles : produce algún Pan, 
ÍVino , Aceyte , Caza , Aves domefticas, Ganados, A z a -
frán , Frutas, y Legumbres : tiene Minerales de Plata, 
H ie r ro , y Plomo. En lo general, la tierra es feca , y 
dcípoblada : las gentes fon de buenas correfponden-
c ias, claros de ingenio , cortefanos , -políticos, no muy 
converfables , amigos de fu parecer, valeroíbs en ia 
M i l i c i a , cbfervantes de la Religión , de fus leyes, fue-
ros , y ccitumbres , amantes de fu Pattia , y de fus 
cofas 3 pero he reparado, que hacen jufta eáimacion 
de ics_ eftraños. En lo antiguo parece hablaron la L e n -
gua Limoíina , que llevó de Limoges ei Rey D o n J a y -
me el Conquií lador; pero con la unión á la Corona de 
Caf t i l la , yá hablan , y bien la Lengua Caftellana 5 bien 
que con. algunas frafles , y palabras-regionales, como 
fucede aun enmedio de Cafti l la. Gracián alaba a los 
Aragonefes de gente¿e mucho feflb , y prudenc ia ,y 
lo fon en realidad. Algunos dicen , que fon tenaces en 
fu dictamen 5 algo fe prueba del folemnifsimo defafio, 
que hicieron dos Aragonefes delante de Carlos V . que 
trae a la larga Sandovál , en el primer Tomo de la V ida 
de Carlos V . fo l . 566. digno de leerfe 
E n 
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En efte Reyno tienen á San Jorge Martyr por Pa -
trón de l aCava l l e r i a , y fe ha aparecido varias veces 
el Santo a Caval io , en íbeorro de los. Chrift ianos, con-
tra los Moros . Aquí fe inft i tuyó la Cavalleria de la Jar -
ra , ó de las Azucenas , que fe ext inguió, y la de la 
M e r c e d , de que trata Mcndo en las Ordenes M i i i r a -
res. E l R e y D o n Ramiro el Primero fué tan devoto 
de la Sil la Apoftol ica , que eftableció por L e y perpe-
tua, para é l , y fus Defcendientes , que fueflen íiempre 
tributarios al Sumo Pontífice, como trae Mariana, l ib.9. 
cap. 7. Defpues Ramón , marido de Petroni la , que he-
redó al Rey D o n Ramiro II. fe hizo tributario de D o n 
Alonfo V I L Rey de Caf t i l la , y León 5 y el año de 1177. 
el R e y Don A lonfo el VII I . hizo libre de efte homena-
ge , y fujecion al Rey D o n Alonfo 11, de Aragón , en 
recompenfa de haver ayudado a la Conquifta de Cuen-
ca , como trae Mariana , l ib. 11. cap. 14. E l R e y D o n 
A lonfo el Primero , en fu Teftaraento , dexaba por he-
rederos de fus Reynos , y Señcrios el año de 1131. 
al Santo Sepulcro , y á los Templar ios, como trac á ia 
larga Zur i ta en los Aúnales de Ajragon en dicho año; 
y en efte Autor , que es exaíto , le pueden ver las 
muchas Conquiftas , Batal las, y hazañas, que hicieron 
los Aragonefes, dentro , y fuera del Reyno, contra los 
Moros , y otros Enemigos de la Corona. 
Defpues que efte Reyno fe incorporó con el de 
Caf t i l l a , confervó fus Privilegios , y Leyes , y le die-
ron el tercer lugar en los Títulos de la Corona 5 pues 
el Rey fe intitula Rey de Caft i l la, de León , de Aragón, 
que es una gran preeminencia: confervófe en lo gene-
ral con gran paz , hafta el principio de efte Siglo y en 
que. titubeo > y caíi fe traftornó gran parte de ia M o -
narquía. Ei^año de 1705. los Miqueletes , y Rebeldes 
de Cathaluña , defpues de haverfe fublevado aquel 
. Principado , donde eftaba el Archiduque Carlos r e c o -
nocido por R e y , ayudado de Alemanes, y Inglefes, 
empezaron á correr con varias partidas los confines del 
Reyno de Aragón, .y aun fe fueron internando en él 
Die-
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Dieron la obediencia a los Rebeldes Caípe , y Alcañi-
ees; vacilaba el l l e y n o , y para afianzarle en íu leal-
tad, hicieran los mayores esfuerzos el Arzobifpo de Z a -
ragoza Don Antonio Ibañez , y muchos de los pr inci-
pales Señores del Reyno. Levantófe gente á cargo de 
D o n Mart in de Efpinofa , Govemador de Jaca : h ic ie-
ron á íu cofta por el Rey muchas Levas ios Condes de 
Peralada , y A r a r b , los Marquefes de Campo-Rea l , 
y Villa-Segura , y de L ier t , con D o n Juan Pérez de 
Nueros , hombres nobles, ricos ', y fideiifsimos. L i a -
mofe á D o n Jofeph de Salazár , que eftaba en Va len -
c i a , y reñftia á BaíTet; fe formó en Aragón un Cuerpo 
de 12y. hombres , mandados por el Principe de Ser-
clas-Ti i l i : fe recobró, fin dificultad, á Alcañices : le def-
armó el Pueb lo , y por poco fe coge al Conde de C i -
fuentes. Gran fortuna huviera fído apagar efta llama 
en el principio , para impedir los incendios, que ocaíio-
no fu maligna eficacia. E n Calanda fe havian fortifica-
do algunos Rebeldes : tomaron el Pueblo los Eípaño-
les , y ahorcaron a 50. de ellos. Defde entonces, por 
un decenio , empezó á correr como Ríos fangre de C a -
thaíanes en aquel Pais. Toda la tierra, que cííá entre los 
•Rios Cinca , y Segre obedecía al Archiduque , á quien 
también fe rindió Ribagorza, y los Valles de ios P y -
rinéos 3 pero no Jaca. Efcarmentados quedaron ios 
Rebeldes de atacar a Maella , donde murieron machos. 
E l Conde de San Eftevan de Gormáz,y el de Guaro afle-
guraron á Belgida , y A t ienza , con la tierra circunve-
cina. Antonio Grau , Cabo de los Miqueletes, entran-
do por Ribagorza , ocupó á Benavarre, y huviera to-
mado á Belgida, fino la huvicran focorrido los C o n -
des de San Eftevan de Gorraáz , y de Guaro 5 pero r in-
dió a Monzón , y atacó á Eraga : reriróíe la Gümflfiti-
cion al Caíli l lo 5 pidió efta Capitulaciones , por no te-
ner eiperanza de íocorro 5 nególas Grau , engañado de . 
i u vana preftur.pcion, y perfeveró en el Sit io, hafta que 
un boldado Eípanoi , gloriofamente atrevido , hizo con 
poca gente una íahda, y de propafito fué á afir por la 
C o r -
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Corbata á Defvaüs , Cabo principal de les fviiqiieletes> 
y logró afírlo con tanto brio , que fe lo llevó caíi 
arraftrando al Cafti l lo , como un generofo Alcón , que 
echa la garra á una Aveci l la ratera. Efto hizo con-
defeender a los Sitiadores a capitular , dexando l ibre 
la Guarnición , y eftá fué una de las mas galantes ha-
zañas de efte Siglo 5 y que fí huviera fucedido en In-
glaterra , huvierán hecho una Medal la fobre el afíamp-
to , como la que hicieron á Vernón por Puertovelo. 
E l Marqués de San Phelipe , y la Gaceta de Noviembre 
de 1705. traen el cafo, í ln decir el nombre del Solda-
do , bien digno de nombrarfe. Monroy fué faqueado, 
y quemado por nueftras Tropas por fu rebeldía, y per-^ 
t inacia. 
Mayores progrefíbs huvierán hecho los Rebeldes^ 
á no haver embiado Tropas Francefas el Conde de M o n -
revé l , Governador de Aqui tan ia : con efto fe contuvie-
ron los Cathalanes entre el Cinca , y el Segre, y bo l -
v io Fraga al dominio del R e y . Fué el Conde de Tefsés 
á mandar el Exercito , al qual baxaron Tropas del R o -
fellón , y Cerdania, Con mucha fangre de una , y otra 
parte tomaron los Efpañoles á M i rave t ; ahorcaron a, 
fu Governador , porque alargó la defenfa , hafta fer 
barbaridad , y fuera de las Leyes de la Mi l ic ia . V i n o 
el Duque de Noalles con Tropas Francefas , y fe juntó 
el Exercito : en él iba ya el Rey , pafsó por Fraga, para 
íit iar á Barcelona 5 pero haviendole entrado focorro, 
fe retiró el Rey por Perpiñán á Caft i l la. E l Archiduque 
pafsó á Aragón , que le obedeció , fin violencia ; r in-
diófe Zaragoza ••> los Soldados , que fe retiraron al Caf-
t i l l o , capitularon , y caíi todos tomaron partido con 
el Arch iduque, fino el Governador. Solo quedó Xaca 
por el Rey : profiguió el Archiduque a Caftilla , con el 
Excrci ro de Peterbourg, Inglés, para unirfe en Madr id 
con el Exercito de Portuguefcs , y Inglefes del Marqués 
de las Minas , y Gal lobay. ¿legó el Archiduque á 
Guadalaxara 5 y como el de las Minas eftaba mas aban-
zado ázia A r a g ó n , retrocedió Carlos para unirfe con 
rom. l l , D d el, 
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e l , y en los términos de Caft i l la 5 y Aragón fe junta-
ron los dos Exercitos del Enemigo. Ganamos la Bata-
l la de Aiinanfa, año de 1707. Por efte tiempo , Exea de 
los Cavalleros, inquietaba á los de Bardena : faiió el Mar -
qués de Saluzo de Navarras y aunque 600. hombres, que 
havia en Exea de Prefidio fe refiftieron dos horas con 
valor , cedieron por fin a nuéftra fuerza: todos fueron 
pallados á cuchillo , fino los niños , y mugeres , y a l -
gunos , que con dificultad pudieron libertarfe , aun en 
los Templos , de la furia irritada de los Soldados : per-
mitiófeles el faquéo , y defpues fe mandó quemar en-
ternmente la Ciudad , quedando folo de Exea _ rriíles 
recuerdos en la memoria , y deteftables veftigios de 
fu deslealtad en las ruinas. También el Conde de 
Ayanz falló de Sanguefa contra un Lugar , que l l a -
man un Cafti l lo ; deíampararonle fus Moradores , y fe 
entregó á las l lamas, y fe deftruyeron otros Pueblos. 
Socorrió Saluzo á Xaca , que tenian cercada los Re-^ 
beldes : en fin , vencida la Batalla de Almanfa, todo el 
Reyno de Valencia fe entregó al R e y , menos Xat iva, 
A l c o y , y Alcíra , en que fué menefter ufar del r igor, 
y del cuchil lo. E l Duque de Orleans fué á Zaragoza 
con nueftro Exercito vencedor 5 y fe entregó cafi toda 
la tierra abierta. 
Defpues de tan varios fuceífos , el R e y , por D e -
creto de 29. de Junio de 1707. dado en el Buen-RetirOj 
declaró haver perdido el Reyno de Aragón los anti-
guos Fueros , y Privilegios ; y que por el derecho de 
Conqmíla , y porque conviene , que todos los Reyños. 
de un mifmo Monarca tengan uniformidad de unas 
miimas L e y e s , U f o s , Coftumbres , y Tribunales , ha 
tenido por conveniente abolir , y derogar enteramen-
te , como defde luego ( dice el Rey ) doy por abol i-
dos , y derogados todos los referidos Fueros , Pr iv i -
leg ios, p r a t o , y coílumbres , hafta aqui obferva-
das en los referidos Rey nos de Aragón , y Valencia, 
T n 0 ^ volun,tad' ^ eftos fe reduzcan I las Leyes 
de LaiíiUa , y a l u fo , p ráa ica , y forma de govierno. 
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Que fe t iene, y ha tenido en ella , y en fus Tcibunaies, 
í in diferencia alguna en nada , pudiendo obtener por 
efta razón igualmente mis fideliísimos Vaírallos. los 
Cafteüanos Oí ic ios , y Empleos en Aragón , y Valen-
cia , de la mifma manera , que los Aragonefes , y V a -
lencianos l i an de poder en adelante gozarlos en Caf-
t i l la , f in ninguna diftincion. Y para el govierno de 
aquel R e y n o , mandó el Rey poner una Chanci l ler ia, 
que fe governafle en todo , como las de Val ladol id , 
y Granada ; pero defpues , al eregirla , fe formó 
una Audiencia , que fe governaife , fegun la de Sevi -
l la. 
Luego por Decreto de 15. de Ju l io de 1707. fe 
extinguió el Confejo de Aragón 5 y fe mandó , que 
todos los negocios del Continente de Efpana , que cor-
rían por fu dirección , fe goviernen por el Confejo , y 
Cámara de Cafti l la , y fe introduxo el Papel Sellado: 
iY por Decreto de 29. de Ju l io de 1707. dice el R e y , 
que para que mas claramente confte de la fidelidad de 
muchos Pueblos , y particulares de los Reynos de A r a -
gón , y Va lenc ia , no folo declaro , que la mayor parte 
de la N o b l e z a , y otros buenos Vaífallos de el Eftado 
general , y muchos Pueblos enteros han confervado en 
ambos Reynos pura , é indemne fu fidelidad , r indien-
dofe folo a la fuerza incontraftable de los Enemigos, 
Jos que no han podido defenderfe : pero también les 
concedo la manutención de todos fus Privi legios, 
Eífempciones , Franquezas, y Libertades , concedidas 
por los Señores Reyes mis anteceífjres, ó por otro juí lo 
titulo adquiridas , de que mandaré expedir nuevas 
Confirmaciones a f ivor de los referidos Lugares , C a -
ías , Famil ias, y Perfonas , de cuya fidelidad e í B y 
enterado : N o entendiendo -efto en quanto al modo de 
Gov ie rno , L e y e s , y Fueros de dichos Reynos , afsi 
porque los que gozaban , y la diferencia de govierno, 
fué en gran parte, ocafion de las turbaciones pal la-
das , como porque en el modo de governarfe los R e y -
D d 2 nos. 
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nos , y Pueblos, no debe haver diferencia de leyes? 
y erxlios, que han de fer comunes á todos para la con-
fervacion de la paz , y humana íbc iedai . E n eílos 
Decretos refplandece la jufticia , y la piedad de eí 
Pvey ; pues no era razón , que haviendo havido en 
aquel Reyno VaíTalios , y Pueblos fideiifsimos , todos 
quedaflen en lo venidero con la nota denigrativa de 
desleales ; y aun en los que fe declararon á favor del 
Arch iduque, mas-lugar tuvo la inconíkieracion, y l i -
gereza , que la rebeldía, y pertinacia 5 bien que en 
otros huvo de todo. Y a no fe les hacen Cortes en ei 
R e y n o , fino que van a las Cortes de CaíHila; y con 
efto el govierno de los' Reyes , que antes era Ar i f to-
cratico , y aun Democrático, es Monárquico , y abfo-. 
luto. 
Zaragoza, famofirsimaCiudad en el M u n d o , con el 
iluftre renombre de imperial. Fue C o r t e , y ahora es la 
Capital del Reyno de Aragón 5 eftá en un llano en la R i -
bera Occidental d e l E b r o , en donde entran por los l a -
dos eí Gal lego, y el Cuerva , al Sudefte de Tudela , al 
Sur Oeíte de Balvaftro , caíi al Sur de J a c a , al Norte de 
Te rue l , y al Poniente de Lérida , y 'Balagucr, en 41 . 
grad. y 40. min. eícafos de iatit. Septentrional, y en i j , 
grad.efcafos de longir. fegun Leisle. Dicen la fundó 
i u b á l el año de 1840. del M u n d o , y 2121. antes de 
Chnf to. Llamófe Aír/j?^ , fegun Beuter, por el O r o , 
que producen las orillas del Ebro. Otros atribuyen efte 
nombre á Marco Agripa , que la empezó á reedificáis 
25. anos antes del Nacimiento, que acabó dos años 
deípues d Emperador Odaviano Augufto Cefar , quan-
do íue a la Guerra de Cantabr ia, imponiéndole fu nom* 
meLafarea fiúgüfta , corrupto Zaragoza , haciéndola C o -
oma de mucha Nobleza Romana , libre , y eífempta, 
y convento Juríd ico, con juri fdicoon de 52. Mun ic i -
pios. También fe llamó . W d ^ , y , i ^ ^ , n o por 
habitada de Juba , Rey de Mauri tania, como parece á 
G u i n e o S icu lo , Imo por los Montes de S a l , de que 
í ib iuv 
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abunda. E n fus cercanías, a las orillas del Ebro , hay 
muchas Huertas, Arboledas , Paffeos, y diveifiones, 
y mucha amenidad > y frcícura. 
L a conquiftaron los Moros en la nniverfal inunda-
ción de Efpaña, y dcfde el año de 716. la poííeyeron: 
pufieron áüi la Corte de uno de los Reynos , en que di -
vidieron á Efpaña : el primero fué M u d i r ; tuvo algunos 
Succeflbres, hafta que les quitaron e lReyno los A l m o -
rabides. Tomóla Cario M a g n o , y la entregó á Ibna-
bala ; á quien favorecía efte Emperador 3 pero le defpo-
jó Mar í i l i o , que fe halló en la Batalla de Roncefvalles; 
el ult imo fué Abuazalen. Conquiftola e lRey Don A l o n -
íb Pr imero de Aragón , y Navarra ¿ dicho el Bataüador, 
y Séptimo deCa f t i l l a , á 18. de Diciembre de 1118. 
defpues de í iete mefes de S i t io : al fo co r ro , que venia 
de M o r o s , faltó a recibirlo el Rey , cerca de Daroca, 
y en Cutanda ios desbarató del todo 5 con lo que fe en-
tregó la C i u d a d , en la qual dio el Rey algunos Barrios 
á los Condes Gaftón deBearne, y Rotrón de Alperchej 
al de Bearne fe dio la Parroquia del Pilar 5 af de A lper -
che lo que hay dcfde la Seo , hafta San N ico lás , por-
que havian , ayudado a la Conquií la , y puíieron por 
Obi fpo á Pedro L ibrana. Mandóla poblar el Rey de 
gente.iluftre , con grandes Privilegios j en efpeeial con-
cedió , que fus Moradores fueflen tenidos por Infanzo-
nes , l ibies de toda contribución , y el Rey Don A lonfo 
pufo all i fu Cor te , haciéndola Cabeza de los Reynos de 
A rsgón , Sobrarve, y Púbagorza : de todo lo qual trata 
bien á la larga Zuri ta en el primer Tomo de ios Anna-
Ics de Aragón , l ib . 1, cap. 44. donde fe puede ver. 
Tiene la Ciudad quatro Puertas principales, que 
miran a las quatro partes del M u n d o , 159:.. Vecinos , 1 7 . 
Parroquias, 23. Conventos deFray lcs , dos de la Cartu-
ja , 13. de Mon jas , un celebérrimo Hofpiral de 800. en-
fermos , que fe fabricó el año de 142 5-. L a Univeríidad 
fué fundada por Carlos V . año de 1543, defpues la au-
mentaron de Cathcdras , y Rentas; oy fe leen 22. C a -
thcdxss de valias Pacult^des eon bailante empeño, apü-
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cac ion, y cuidado : eftá confirmada por los Sumos Pon-
tificcs Luc io l í í . y Paulo IV . y aunque M e n d o , de J u n 
Académico > pone la fundación en dicho año , R u y Mén-
dez dice el año de 1474. por D o n Pedro Cerbuna, 
Ob i fpo de Tarazona. E l Tr ibunal de la Santa Inquifi-
d o n fe fundó el año de 1485. y fe pufo en la Aljaferia 
Pa lac io , que fue de los Reyes Moros por^concefsion del 
R e y Don Fernando el Carból ico, en feñal de fu Real 
protección , y faivaguardia de aquel T r i buna l , por ha-
ver muerto en odio de la Fe ios Judíos converfos al In-
quiíidor Pedro de Arbués , Canónigo de laCathedrál , 
D o d o r en Theología, y primer Inquií idor de aquel 
T r i b u n a l , que oy ya eftá Canonizado , y defdeel prin-
cipio hizo voto ía Ciudad de tener Lampara encendida 
en fu Sepulcro , como trae Zurita en el 4. Tomo de fus 
'Annales: oy eftá el Tr ibunal en otro üt io . L a M e z q u i -
ta Mayor , que hizo fu Rey , ó Governador Abenalfage, 
fe purificó , fe confagró , y fe hizo Iglefia Mayor , con 
titulo del Salvador, a quien fue dedicada. M u y defde 
los principios de la Chriftiandad fe c ree , que huvo aquí 
Sil la Epifcopaí, de la qual fe hace mención en la d iv i -
í ion de los Obifpados en tiempo de ConftantÍno,y Uvam^ 
b á , y era efte Obifpado Sufragáneo del Arzobispado de 
Tarragona, como trae Mar iana, l i b . 6 . cap. 15. y i<5. 
defpues la hizo Me t rópo l i , y Archiepifcopal el Papa 
Juan X X I I . año de 1318. á petición del Rey D o n J a y -
me el II. íiendo fu primer Arzob i fpo D o n Pedro López 
dé Luna. Confta eftaCathedrál de 12.Dignidades, 24. 
Canonicatos, 39. Rac iones, y medias Rac iones, y 70. 
Beneficios. L a Cuf tod ia , hecha con primorofas labo-
res , pefa 17. arrobas de plata de a 36. libras. E l A r z o -
bifpo tiene de renta 45 g. ducados cada año: fon fus Su-
fragáneas laslglefias de Pamplona, Calahorra ,Hue fca , 
y Tarazona. Padil la en fuHiftoria Eclefiaftica , Centu-
ria primera , d i ce , que Santiago coníagró, y dexó por 
Obi ípo de Zaragoza a Athanaf io, y por Presbytero á 
Theodo ro , lus Di fc ipulos. 
Tiene dos Puentes fobre e i E b r o , uno de madera, 
X 
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y otro hermofo de piedra 5 y en la inundación del año 
de 1643. fe l levó e l R i o el de madera , y derribó dos 
arcos del de piedra. Las Calles fon hermofas , llanas, 
largas, y anchas, con buenas Plazas , y bellos E d i -
ficios , hermofas , y magnificas Iglefias, quaies fon la 
de Santa Engracia , nueftra Señora del Por t i l l o , y otras. 
X a Plaza del Pilar es la pr inc ipa l ; hay una famofa To r -
re , que llaman la Torre nueva, de ladril lo , y eílá tor-
cida. L a Parroquia de San P a b l o , que antes fe llamó de 
San Nico lás , es la mayor de la Ciudad 3 fu Templo es 
magni f ico , con muchos Beneficiados: hay en fu diftr i-
to 17. Iglcfias de Conventos, y Hofpi tales, el Santua-
r io de nueftra Señora del Po r t i l l o , y de la Virgen del 
O l i v a r , llamado del Mi lagro , y en aquel í i t io predica-
ba Santo Domingo de Guzmán. L a mejor Cal le de Z a -
ragoza es la del Co fo j tiene de largo mas de i 5oo . va-
ras 5 fu menor latitud es de 20. y en partes fe effiende 
haíla 40. También fe llama la Cal le Santa, por havei ia 
regado , y fantifícado con fu fangre tantos Mar ty res / 
como en tiempo de Diocleciano faiieron á fer defpojo 
inocente del furor Gent í l ico, por la Puerta Meridional 
de la Ciudad , que oy fe llama Puerta C ine j a , alterado 
e l nombre de Porta Cinerum , que le dieron los Chri í l ia-
nos , por haverfe quemado enfrente de ella los Cuerpos 
de los Santos Martyres , y por el prodigio de la fepara-
cion de las cenizas, que ha dado nombre á l&sSantas. 
M a j a s , en cuya memoria fe labró una C r u z , que l la -
man del C o f o , enfrente de la Puerta Cineja , ó de las 
Cen izas , fobre un P o z o , que tiene algunos Cuerpos de 
los muchos Mar t y res , que hay hafta el Santuario de-
Santa Engracia, L a Cruz es pr imorofa; tiene de alto 24. 
palmosj cita' bellamente adornada, y hay una C a p i -
l l a , ó Humil ladero. L a h i f t o r i a , y defcubrimiento de 
Santa Engracia fué de efta manera. 
^ Santa Engracia, hija de un gran Señor de Portugal, 
fué martyrizada con otros 18. Caval leros, en Zaragoza, 
porDaciano á 16. de Ab r i l de 304* C o n la entrada de 
ios Moros \ y con el tranfcurfo del tiempo no fe f abU 
dorb 
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'donde eftaban, hafta el año de 1389. que labrando id 
Ipleíia de Santa Engracia, que era de Canónigos Reg la -
res en un Cementerio hallaron dos Arcas de m a n m í , 
con unas letras, que decían fer aquellos los Cuerpos de 
Santa Engracia , y fus 18. Compañeros , y fe les ediíi-
có una Meí ia íubterranea ; y por dlípofícion del R e y 
D o n j u á n el II. de Aragón , hizo fu hijo el R e y D o n . 
Fernando una Iglefia magnif ica, y Monaf teno, que dio 
á los Geronymos. También eíla Igleíia fe llama de las 
Santas Mafas , porque haviendo hecho Dioc ledano ma-
tar fuera de Zaragoza tantos Chri f t ianos, que llamaron 
los innumerables Martyres de Zaragoza, mandó mez-
clar fus Cuerpos con otros de gente íacinoroía , y que-
marlos , para que no fe pudieílen diftinguir , y quitarles 
e l culto , y adoración de los Fieles 5 pero que prudencia 
Jiumana podrá prevalecer contra la Providencia Divina?, 
Quemáronlos juntos, pero las cenizas de los Santos fe 
apartaron milagrofamente de las otras, y fe juntaron 
entre s i , y hicieron unas pellas blancas, que llamaron 
la Ma fa Candida, y los Chriftianos las puíieron en la 
Jglefia de Santa Engrac ia, que por eílo también fe l la -
ma de las Santas Alafas., y fus depofitos empiezan def-
de la Cruz del Co fo . VI en aquella Igleíia una maravi-
l la continua, y es , que las Lamparas, y luces, que ar-
den en aquellas Bobedas fubterraneas , no hacen humo. 
Vií'ite con efpeeial confuelo todos eftos Santuarios , y 
Reliquias r y en el Palacio v i el lugir en que nació 
Santa ííabél , Reyna de Por tagal ; pero quedé admi-
rado , que Monumento tan noble no tenga la menor 
k ñ a l de veneración : no es difculpable efte defeuido., 
E n Santo Domingo hay una Pluma de Santo T i l o -
mas de Aquino 3 y en San Ildephonfo una Librería 
famoía. 
En Zaragoza fe han celebrado varios Concil ios , y 
muchas Cortes que trae Ruy Méndez : las ultimas 
fueron e^ ano de 1702. que preíidió la Rey na María 
Lu i íaGaone la de Saboya : juró fus Fueros, y Pr iv i -
legios i quifo que prefidieíle las Cortes el Duque de 
, Mon,-
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Montako 5 Prefídente del Confejo de Aragón y y fe opu^ 
ib e l R e y n o , diciendo , que fegun fus Fueros, havia de 
preíidir perfona Real 5 y alegaban tantos Fueros, y P r i -
v i legios, que no atreviendofe la Reyna á negarlos , ni 
concederlos, prorrogó las Cortes , y fe fué á Madr id . 
E l abufo de fus Privi legios , fué en mucha parte caufa 
de fu ruina , y por eíto fué conveniente el quitarfelos, 
como de hecho fe los quitó el Rey , y fe acabo, el T r i -
bunal del Juft icia de Aragón , que tenia fu afsiento en 
Zaragoza j, en donde quifo poner el Rey una Chanci l le-
r l a , que íe governaífe en t o d o , como las de Val lado-
l id, ) / Granada; pero por Decreto de 3. de Abr i l de 1711. 
dado en Zaragoza, eftableció una Aud ienc ia , compuef-
ta de un Regente , y dos Salas; la una de quatro Mini f -
t ros , para lo C i v i l 5 y la otra de c inco , para lo C r i m i -
n a l ; y un F i fcá l , que afsifta en una , y otra Sala 5 y def i 
pues á 14. de Septiembre de 1711. mandó el Rey fego-
.vemaífe , como la de Sevi l la , y por eílo pufo dos Salas 
para lo C i v i l , y una para lo Cr iminal 5 en varias cofas fe 
diferencia: las que declaró fu Mageftad. AHÍ refide el 
¡Virrey , y Capitán General de todo el Reyno . Govier -
nan la Ciudad el Correg idor , y Regidores : hay Inten-
dente General del R e y n o , y Exercito. H a y muchos T í -
tulos , Caval icros, y Nob leza, muchos Oficiales, y abun-
dancia de todo j de fuerte, que es de las mas hermofas, 
alegres,abundantes, y mejores Ciudades de todaEfpaña. 
En Zaragoza afsiílió algún tiempo San Six to, íégun-
cio de eíle nombre , por los años de 253. antes de íubir 
al Sumo Pont i f icado, y llevó configo a Roma al invic-
tifsimo Mar tyr San Lorenzo. A q u i fe coronaron varios 
Reyes de Aragón con grande pompa, y folemnidad, 
como el R e y Don Pedro III. Don Alonfo III. y IV . y fe 
ungió el R e y D o n Jayme de Sicilia , como trae Zur i ta. 
L o que mas i luf t ra, y ennoblece efta Imperial, y fa-
mof i ís imaCiudad, es la V i f i t a , que á 12. d e O d u b r c 
del año de 37. hizo la Reyna de los Angeles, eftando 
aun v i va , a nueftro Patrón Santiago Apo f to l , quando 
predicaba en efta Ciudad. Eftaba el Santo con fusD i f -
lom, i u Ee ci-
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ciiiuios fuera de la Ciudad , arrimado al Mu ro , que cor-
refpondia á las margenes del Ebro . Apareciófele M a -
ría Santifsima en un Trono de Mageftad , rodeada de 
celeftiales Efpir i tus, y de una luz dar i fs ima, y acom-
pañada de una Mufíca del C ie lo . Traían eonfigo los A n -
geles prevenida un í pequeña Columna d e j a f p e , y de 
otra materia diferente havian formado una Imagen , no 
grande , de la Reyna del C ie lo , Echó la bendición á San-
tiago , y le habló de efta manera : H i jo mió , Jacobo, 
efte lugar ha feñalado , y deftinado elAl t i fs imo , y to-
do Poderofo Dios del C ie lo , para que en la Tierra le 
confagreis, y dediquéis en él un Templo , y Cafa^ de 
Oración , donde debaxo del titulo de mi N o m b r e , quie-
re que él fuyo fea enfalzado, y engrandecido , y que 
los Theforos de fu Divina dieftra fe comuniquen, fran-
queando liberalmente fus antiguas Mifericordias con 
todos los Fie les, que por mi interccfsion las alcanzan, 
fi las pidieren con verdadera Fe , y piadofa devoción. 
Y o , en nombre del todo Poderofo , les prometo gran-
des favores, y bendiciones de dulzura, mi verdadera 
protección, y amparo, porque efte ha de fer T e m -
plo , y Cafa mia , mi propria herencia , y poílefsion^ 
y en teftimonio de efta verdad , quedará aqui efta C e -
l u m n a , y colocada mi propria Imagen , que en efte lu-
gar , donde edificareis mi Temp lo , perfeverará, y d u -
rará con la Santa F e , hafta el fin del Mundo. Y en el 
mifmo lugar hizo el Apoftol Santiago la Apoftol ica , y 
Angélica Cap i l l a , y fué el primer Templo , que fe dedi-
co en el Orbe á la gran Reyna , fcgun algunos, y por 
lo menos lo fué enEfpaña, como trae Padi l la en íuH i f -
tona Ecküaft ica, Centur. i . 
L a Imagen del PUAr de Zaragoza tiene de alto cerca 
de media vara , con la izquierda tiene al Santo N iño . 
L a Corona de la Virgen no cftá cerrada , ni floreteada, 
l ino con la figura, que tienen los Coroneles en los Ef-
cudos de Armas, EIRcf t ro cftá moreno , y toda la Ima-
gen es de una Madera de color de Canela. L e vií lcn 
íiermoíos , y ricos Mantos, fegun el tiempo , í iguien-
do 
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áo los colores de la Ig lc f ia , que fe los mndan quatro 
Capellanes de la V i rgen. 
L a C a p i l l a , que hizo Santiago con fus Difcipulos, 
afsiftiendole los Angeles, tiene de largo 16. paños, y 8. 
de ancho 5 es de un genero de t ierra, algo colorada. 
L a Sacriftia eftá en un extremo ; y faliendo por fu puer-
ta a la C a p i l l a , enmedio del lienzo de mano derecha, 
hay un Altar a la mano izquierda : en lugar de pared, 
hay una rexa de h ier ro , que es por donde el Pueblo 
v é , y adora aquel preciofo Santuario. Enfrente de la 
Sacr i f t ia , en el otro extremo , eftá el P i l a r , ó Colurn-
na de Jafpe , que tendrá una braza de alto : enmedio 
hay una C r u z , y encima eftá la Santifsima Imagen. 
L a pared , á que eftá arrimado el Pilar , tiene un aguje-
ro redondo , por donde la gente be fa , y venera , como 
hice yo , aquella Santa Columna. Delante del Pilar hay 
una barandilla de p la ta , y aquel efpacio tiene 9. pies 
de la rgo, y 7. de ancho : allí eftá el Pilar con la Ima-
gen , y un A l tar : en él celebró Santiago el Sacrificio 
de la M i í fa , y no hay memoria, que otro ningún Sa-
cerdote la haya dicho a l l í , y folo fe permite, que en-
tren al l i Sacerdotes, y raras veces. Defde la primera 
luz del dia empiezan las Mi f fas , que fe continúan hafta 
paíf ado el medio dia. L a primera es Cantada, todos los 
dias , y llaman de los Infantes , porque afsiften á cantar 
8 .N iños , que llaman Infantes , y fe ofrece por los que 
ayudan con fus limofnas al culto de la Señora. En la Par-
roquia de Santa Mar ia la M a y o r , que es la del P i l a r , fe 
confervó la Religión Chrift iana, aun en tiempo de Moros. 
La lg le í ia de la.SV«, ó San Salvadtr , fe dice , que 
era l a Cathedrál antigua , donde fué Obifpo San Brau-
l io. L a del Pi lar era de Canónigos Regulares, y tam-
bién pretendía fer la Cathedrál; y corriendo el pleyto 
con gran empeño , fe determinó por la B u l a , que l l a -
man de la Union , que los Canónigos de una Igleíia af-
íift ieflen feis mefes á la o t ra , y alsi mutuamente los de 
la o t r a , y el Arzobi fpo hace la mitad de las Funciones 
Ee 2 Ec la -
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EcleíiaíHcas en una I g l e í k , y la mitad en la otra. D e -
feando los Aragonefes, y en erpecial los Zaragozanos, 
hacer un íumptuoíb magnifico Templo en el Pilar , h i -
cieron vivasxiiiigencias de limoíhas , en efpecial en In-
dias j y á 25. de Jul io de 1681. día del Apof to l Santia-
go , fe pufo la primera piedra con univerfal regocijo, 
y grandifsima folemnidad. L a idea de tan gran Fábri-
c a , es efta. Tendrá toda la Igiefia nueva, por la parte 
inter ior, 6 ^ . palmos de la rgo , y de ancho 245. Se-
rán tres Naves á lo largo , y fíete de través ; las tres á 
lo largo, correrán de Oriente á Poniente. L a Nave pr in-
cipal de, enmedio tendrá de ancho 85. palmos; las C o -
laterales 60. cada una , y las Co lumnas, ó Poftes 20. 
que todo junto hace 245. palmos de ancho.. Las Naves 
de través , contando por el Poniente , fe difpondrán afsi. 
L a primera eftará libre de Puerta á Puerta 3 efto es, 
'defde la Puerta , que mira al Mediodía , hafta la otra 
Puerta contraria, que mira al Norte , y defcubre hafta' 
las Montañas de Jaca , y confines de Prancia : enmedio 
de la fegundaNave tranfverfal e f t ác lCo ro j la tercera 
libre 5 la quarta tiene el Presbyter io; la quinta libre: 
enmedio de la fexta eílá la Santa Capi l la de nueftra Se-
ñora } que fabricó el Apoftol Santiago , y viene á eftár 
debaxo de la cúpula del Templo nuevo : la feptima l ibre 
de Puerta á Puer ta , como la primera. Los tres Cue r -
pos principales de C o r o , Presbyter io, y Santa Cap i l la , 
eftarán en la Nave de enmedio , con la diftincion dicha: 
la Santa Imagen de nueftra Señora mira al Orienté. D i a 2. 
deAgofto de 1723. concedió en Roma el Papa Inocen-
cio X I I Í . Rezo proprio para nueftra Señora del Pi lar de 
Zaragoza , donde refiere la tradición de haverfe apare-
cido la Virgen á Santiago, y haverle mandado , que 
edificaíle allí un Templo. Trae b i e n , y con claridad 
eíta Hiftona la Venerable Maria Jesvs de Agreda en la 
Myft ica Ciudad de D i o s , 3. part. defde el num. 351 . 
cuyos Libros eftan aprobados por muchas perfonas 
íiodas 5 y el Padre Fr . Diego M a n i l o eferibió un L i -
bro 
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bro de laHi f tor ia de nueftra Señora del Pilar de Zara-
goza , que ha tenido grande aceptación. 
E n mucho tiempo no fe pufo duda en que San-
t iago , ó Jacobo , Apoí lo l deChri f to , hi jo del Zebe-
déo , y dicho Santiago el Mayor , para diftinguirle de 
Santiago , hijo de Al féo , dicho el Menor , vinieffe , y 
predkajfe en E/paña , y afsi lo dice el Cardenal Ba -
ronio en las N o t a s , al Martyrologio Romano 5 el día 
25. de Jul io j pero defpues en los Aúnales , ene l tom. 9. 
en el año de 216. retrata fu opinión 5 pero í in funda-
mento , y afsi efcribieron contra él varios Autores 
Efpañoles , docta , y eruditamente 5 y entre otros , el 
P . Gafpár Sánchez , de tanta authoridad , y tan doc-
to , y erud i to , como el Cardenal Baronio , hizo un es-
pec ia l Tratado de efte aífumpto en el Tomo de los 
Hechos Apof to l icos, donde prueba, que vino á Efpa-
ña el Santo Apo f t o l , con la authoridad de San H y p o -
lito Mar ty r , de San Geronymo , de San I f idoro, de 
San Ildephonfo , de San Braulio , de San Jul iano, 
de B e d a , de Tu rp ino , de Anaftaíio Ant iocheno, y, 
otros, y efpecialmente de Cal ixto II. de San Pió V . de 
Sixto V . de Clemente V I H . y del Breviario Romano 
el dia 25. de Julio5 y el dicho Gafpár Sánchez reí-
ponde á las dificultades , que hay en contra. L a que 
tiene mas apariencia, es , que el Arzopi fpo D o n R o d r i -
go , en el Conci l io Lateranenfe , en tiempo de Inocen-
cio III. negó efta tradición al Arzobi fpo de Santiago, 
quando competían fobre la primacía de fus Iglefias, 
pero prueba el P. Gafpár Sánchez fer de ninguna au-
thor idad la Efcritura , de que fe valió Baronio , para 
decir e í l o , y es la que trae el Arzobi fpo de Toledo 
D o n G a r d a de L o a y f a , en la Col leccion de los C o n c i -
lios deEfpaña , ad Decretum Gundemari , fol . 2 p i . pues 
el mifmo Loay fa , que fué el primero que la publicó, la 
tiene por de poca fee 5 y afsi nota al margen , dicien-
do : B.Jacobus Apufiolus > fiiius Zehedai in Hifpaniam 
veni t , & ibi praáicavit Chr i j l i Evangelium, y trae la 
aprobación de Cal ixto Papa. E n Cornel io á Lap ide , 
que 
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que murió 30. años defpues, que Baronio, hizo tan po-
ca impirefsion efte didamen extraordinario , que efcr i-
biendo íbbre el cap. 3. de San Marcos , verf. 17. adon-
de pufo Chrifto á Santiago , y San Juan el renombre 
de Boanerges, ó hijos del trueno. , dice , que efto fe 
cumplió en Santiago : Qut H i f p a m s , & per eos Indos, 
tam Orientales , quam Occidentales convertit , aíiafque 
gentes in Fide Chr ip,ve¡erudi t , v e l c o n j e r v a t ^ n ^ m -
mo notaron varios, efpecialmente Fr . Juan de laPuentep 
poca inclinación a las cofas de Efpaña,lo que es eftrana-
ble en un hombre piadofo , y Cardenal de Roma 5 pues 
debiera tener mas afedo á una Nación , en quien fiem-. 
pre fe ha confervado pura la Religión Carbólica , y 
una obediencia promptiísima , y ciega á la Sil la Apo f . 
to l i ca , y que tanto ha hecho , y hace por eftender el 
Evangelio,y la poteñad de la Igleíia Romana en Europa, 
África,Afsia, y la America, con tanto trabajo, tantos fu-
dores, tanta fangre,y tantas vidas; y que mas quiere per-
der el dominio de una Provincia entera , que el permi-
tir otra Religión , que la Cathol ica ; y que íiemprc 
que fu Santidad necefsita de brazo fuerte > y armado 
para defenderfe de Moros , Turcos , y otros, es el R e y -
no de Efpaña el primero , que facrifíca haciendas , y v i -
das, como fe vio en Lepanto , y otras ocaíiones : í í 
necefsita la Cathedra de San Pedro de Plumas , que de-
fiendan fu authoridad , aplican nueftras Univerfidades, 
y Efcritores todo fu empeño , por lo que Clemente X L 
novifsimamente dio las gracias á la Univeríidad de Sa-
lamanca , y en ella a toda Efpaña , enfalzando hafta 
las nubes el zelo de la Nación : ni en las utilidades tem-
porales , es Efpaña la que menos contribuye á Roma. Y 
quando S. León Papa confíeífa, que aquella nobilifsima 
Ciudad recibió l uñ re , y explendór con el rnartyrio de 
San Lorenzo Aragonés, tam ilujiris fieret Roma Lau~ 
rentio , no parece jufto , que un Cardenal de Roma le 
quite a Aragón el explendór , luftre , y grandeza , que 
Je dieron benignos Santiago Apoftol con fu predica'-
c i c n , la Reyna de los Angeles con fu vifita , y el Se-
ñor 
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ñor de las Mifericórdias con fu liberalidad. N o pre-
tendemos de los Eftrangeros, fino que nos traten co-
mo á Indios , E tyopes, y Armenios : a los que no les 
quitan la gloria de haver tenido un Apoftol por Pred i -
cador , ni les difputan las tradiciones , aun deftituldas 
de los gravifsimos fundamentos, que acompañan á las 
nueftras 5 conviene á faber, de haverfe confervado def-
de el principio en Efpdña floridifsima la Rel ig ión; de 
haverla defendido con la fangre de innumerables M a r -
tyres; de haver mantenido ítia Templos entre Gent i -
les , y Bárbaros 5 de haver eftado batallando fin ceífatr 
cafi 800. años , para purificarla de oirás Se£tas; de ha-
ver celebrado muchifsimos Conc i l i os , para la exada 
obfervancia de las Leyes Divinas , y Eclefiafticas 5 de 
haverfe défeubierto infinitas Reliquias, y haverfe apare-
cido muchas Imágenes, que dan clarifsimo teftimonio de 
lo que Dios ha favorecido efte Reyno > el haver hav i -
do innumerables Santos , muy amigos de .Dios, y de fu 
Sandísima Madre 5 el haver tantos Santuarios famofos, 
y en efpccial el de Santiago , tan favorecido de los 
Papas , y tan viíitado de los Santos iluftrados de D ios . 
L a Caval le i ia , y Orden Mi l i tar de Santiago, el te-
nerle por Patrón todo el R e y n o ; y en fin , la voz de 
las Igleíias , y Pueblos de Efpaña, y de mas de 450. 
Efcr i toies de todas las Naciones. Y defpreciando B a -
ronio todo efto , íigue un Papel fin authoridad , lleno 
de errores , y de inconfequencias , y r a l , que élmif ino 
que le publica , le defaprueba. En efto fe ve patente el 
defafedx) a Eípaña , y l o que puede una pafsion. Ve r -
daderamente abufan de nueítra paciencia los Eftrange-
ros , í in faber difsimular la emuiacion. 
Varias veces he meditado , qué pretenderán los 
que toman eftos caminos extravagantes , contra la co-
mún , y aflentada creencia de los Pueblos , en materias 
femejantes , y hallo , que fblo pueden tener malos 
efectos eftas novedades ; el primero , es resfriar la de-
voción de los Pueblos para los Santos : lo legando , es 
dif-
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áiCminuii-fe el cuito : lo teircero , el perder la afición,-
y devoción á las cofas Sagradas : lo quarto , debilitarfe 
el refpeto a la Igleí ia j pues í i ven , que las tradiciones 
fe niegan , que lo que nos propone la Iglefía en el Bre-
viario fe tiene por faifo, que lo que fe celebra con culto 
pübiico en los Temples fe tiene por fábula : el Vu lgo , 
(que es la mayor parte del Mundo) y que no diftingue 
bien los limites de la efphera de la fee , y de la cre-
dibil idad humana , facando a fu modo unas confequen-
tias de otras , apenas havrá cofa de que no dude , ha -
ciendo paridades de unas cofas a otras , y tal vez por 
fu rudeza negará, ó dudará lo que debiera creer , y 
efto es un feminario de péfimas confequencias para la 
Religión , para la obediencia al Pontífice , para la de-
voción de los Santos , el Culto de fus Reliquias , y 
la reverencia de fus Santuarios: lo quinto, eftas nove-
'dades producen diífenfiones, idifeordias , enemiftades, 
y ed ios , que tanto mas fe radican en los corazones, 
quanto mas noble parece la caufa : lo fexto , abren 
camino para la impiedad, y la tibieza: últimamente , en 
el cafo prefente parece , que tiran eftas novedades á 
hacer contentibles á los Efpañoles por engañados, ó 
engañadores en puntos graviísimos 5 y de hecho, efta 
opinión de Baronio ha dado motivo a M o r e r i , para l la-
mar quimérica efta tradición de los Efpañoles en fu 
Diccionario , verf. S. Jaques, lo que admira en elle A u -
tor , porque es modo de hablar indigno de fu carafter. 
Por efto foy de parecer , que es mas conveniente con-
fervar al Pueblo en fu buena fee , devoción , y creen-
cia , que inquietarlo con novedades inútiles , quando 
en aquella buena fee, devoción, y creencia no fe ex-
perimenta algún inconveniente , y es fentencia expref-
l ivadexPapa Celeftino III. en el cap. Quod dileótio-i. 
ce Conjavg, & a finit, donde dice : Confultms duximm 
wultitudmi , & obfervata conjuetudim deferendum , omm 
altud m dijjtnfionem, &fcandalum Populi Statuendum, 
qiiadam aabibita novitate. D e l mifmo fentir fon San 
Aguft in , Santo Tomás , y otros muchos , que con 
ad~ 
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admirable erudición trae el D o d . D J u a n de Solorzano, 
en fus Emblemas. 
Apenas hay pafsion mas vehemente , que el de-
feo de adquirir fama , y nombre : por alcanzar efte fin 
no efcrupuiizan algunos en los medios. Heroftrato , por 
perpetuar fu nombre, quemó el famofifsimo Templo 
de Diana Ephefma , haciéndole torpemente famofo 
con la infamia : no se í i efte defeo movió al Doctor 
Perreras a que en la 6. parte de la Hiftoria de Efpaña 
intentaífc hacer incierta la Hiftoria de nueftra Señora 
del P i l a r , para acreditarfe de verídico , y recto entre 
ios Eftrangeros ; pero nueftro Cathol ico Monarca pufo 
prompto remedio por fu Rea l Cédula, y Decreto dad» 
en Madr id a 13. de Marzo de 1720. y dice afs i : Etii 
R E Y . ,, Dean, Canónigos, y Cabi ldo de la Santa Iglefia 
Metropolitana de la Ciudad de Zaragoza, fabed, que 
haviendofe publicado un L ib ro , cuyo titulo es: Úif-* 
torio, de Efpaña,part. <5. impreífo en efta V i l l a de Ma-s 
drid por Francifco del Hierro en efte prefente año; 
de 1720. fe hallan pueftas en el principio de efte T o -
mo , antes del argumento principal de é l , tres hojas, 
en las quales , entre otras cofas , fe intenta hacer in-
cierta la Hiftoria de nueftra Señora del Pilar de efta; 
Ciudad , que por tradición piadofamente fe cree , y 
y devotamente fe teftifica en aquella Santa Capil la to-* 
dos los dias en la Orac ión, que fe canta en ella ; y 
íiendo muy de mi defagrado, que con impertinentes, 
y vanas curioíidades , fe quiera entibiar la devoción, 
con que Efpaña, y todas las Provincias Chriftianas 
veneran aquel Santuario , y que fe exciten difputas 
inútiles , que ocafionen efeandalo en los ánimos 
conftantemente cathol icos, y ardientemente píos de 
mis Vaífallos: H e tenido por bien de mandar al mí 
Confejo , que luego dé providencia , para quede to-
dos los exemplares del L ib ro referido fe quiten , y fu-
priman las tres hojas primeras de él . ' 
N o obftante efte piadofo , y prudentifsimo De-* 
Creto , Gibo el mifmo Autor , aunque í in fu nombre,, 
Tom. 11. F f un 
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un Papel , cuyo titulo era Examen de la tradición del 
m h r , en que niega efta tradición , el qual fué prohi -
bido por el Supremo Tr ibunal de la Santa Inquií icion 
á 27. de Ágofto de 1720. íiendo Inquií idor General el 
Excelentifsimo Señor Don Diego de Aftorga y Cefpe-
des 5 Arzobifpo de Toledo 3 y añade : Que poniendo 
en duda el Autor de dicho Papel la venida del Apoftol 
Santiago á Efpaña 'i contraviene también á lo decreta-
do por el Santo Ofic io en el índice Expurgatorio de el 
año de 1707, en que mandó borrar la propoficion de 
la miíma duda en las Obras de L o r i n o , y prohibe lo 
que huvleíle en la Hiftoria del D o d o r Don Juan Per-
reras contra la tradición del Pi lan y últimamente man-
da poner, y pone perpetuo filencio , para que nadie. 
pueda eícribir contra dicha tradición. 
E l D o d o r Eximio Franciíco Suarez , que murió 
diez años deípues de Baronio, prueba , y comprueba 
con muchas razones, juicio , y piedad la venida de San-
tiago á Efpaña , y la viíita de la Santifsima Virgen a Z a -
ragoza , y concluye de eíle modo en el tom. 1. de Re~ 
hgione r l ib. 2, cap,. 9. n,. 1 5. Quis ergo audebit huic traai-
t:oni contradice-re 'i Aut quomodo mtm hcclejiafiica. tro,* 
ditiones ¡necncuja conftrvari poterunt J l huic jides non 
aabíbeatur \ De l miímo fentir es Mariana, l ib . 7. cap. 10, 
haciendofe cargo de las razones , con que han impug-
nado algunos la venida de Santiago á Efpaña 1 y otros 
la invención de fu Cuerpo j y afsi concluye : finalmen-
te , v i í lo lo que hace por la una, y la otra parte , afle-
gu ro , que hay pocos Santuarios en Europa , que ten-
gan mas certidumbre , ni mas abonos en todo , que el 
mieftro de Compoftda. Si eílo decian entonces hom-
bres tan prudentes , qué dixeran viftos los Decretos 
del R e y , de la Inquificion, y de Inocencio X I I l . y otros 
íurdamentos, que trac Efcudér en la Relación délas 
f leñas del año de 1724? y ^ n0 fuera extravagancia, 
l igereza, pafsion , ó tenacidad negar, ó dudar de eíla 
^ í í ' ^ f leCUra• Y o ^ q ™ San P a b l o , ^ / / / . 2 . 
^d ihe i ia ion. cap. 2. Fratres J ia te , <&• tcmte traatticneSt 
íÁí¿as 
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qaas didtdj l is , fiue per Sermonem , 'jive per Eyi f iohm noj-
tram.. Y como dicen San CliL-yroftomo, y Theophi lado: 
Traditio efi , n'bil quarus amplius. L a authondad de las 
tradiciones defienden contra los Hereges , d o d a , y 
sólidamente Belarmino, Corne l io , y Melchor Cano de 
Loéis Theologkís, l ib. g. Y í i no fe pone freno á la fu-
ma libertad de algunos Modernos, que por hacerfe fa-
mofos lo quieren impugnar todo , fe introducirá en Ef-
paña la libertad de Londres , Amfterdám, y Ginebra, 
con gran detrimento de la Religión Cathol ica , y de la 
piedad chr i í l iana, y inquietud de los ánimos. 
En las reboluciones de eíle íiglo tocó a Zaragoza 
no pequeña parte. A 29. de Junio de 1706, dio la obe-
diencia al Archiduque por no tener fuerzas para reíif-
tirle ••> pero á 25. de M a y o de 1707. fe entregó al de O r -
leans. Y el de i 7 i o . f e dio aqui la Batalla, que tan infeliz 
fué para Efpaña. Defpues del í i t io defgraciado de Bar-
celona , de donde fe retiró el Rey por M a y o de i j o ó . 
tomando el camino de Franc ia , para bolver a Madrid,, 
falló el Archiduque Carlos con fu Exercito , llegó a Z a -
ragoza , que fe le r indió , quedando reconocido caíi 
del todo por R e y en Aragón , Valencia , y Cathalu-
íía 5 y folo eftaban en la obediencia del Rey Xaca en 
Aragón , Rofas en Cathaluña , y Peñifcola en V a -
lencia. Algunos Cavalleros de eftas Provincias dcxa-
ron fus Cafas por feguir al R e y : ganaron nueílras 
Armas la Batalla de A lmanfa , y fe mudó enteramente 
el Theatro : llegó el Duque deOr leansel año de 1707. 
á Zaragoza 5 rindiófe la Ciudad , y caíl todo el R e y -
no con bailante quietud , aunque no era pofsible re-
primir en un todo la licencia del Soldado vencedor. 
E l Rey privó por fu Decreto de fus antiguos Fueros, 
y Privilegios á Aragón , Cathaluña, y Va lenc ia , fu-
jetandolos enteramente á las Leyes de Cafti l la. C o n -
tinuaba la Guerra en Eípaña, y fe llegaron a juntar los 
dos Exercitos contrarios cerca de Zaragoza, á la or i -
l la del Ebro , en el Monte Torrero , que en rigor , mas 
que M o n t e , es una loma, ó repecho. 
Ff2 E l 
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E l Conde Guido Eftaremberg , Genera de los 
Enemigos, compufo fu Exercito la noche de ic>. de 
Ascf to de 1710. pufo la izquierda a cargo de el 
Conde de l a Atalaya con las Tropas Olandefas, y U 
Cavalleria Cathalana , donde imaginó eílaña el mayor 
xiefgo 5 porque á la derecha de ios Efpañoles , que la 
reglan el General M a h o n i , y Amezaga , eftaba la mayor 
fuerza del Exercito j y lo que parecía confianza, era 
querer evitar á los Alemanes el pel igro, porque fabla la 
coílumbre de los Efpañoles \ que venciendo en una ala, 
confumen el tiempo en perfeguir á los que huyen, 
y no buclven á la Batalla ; y creyó divertir á los mas 
fuertes , facrificando a los Portuguefes , y Cathalanes. 
Su derecha la regia con los ínglefes , y Palatinos el G e -
neral Don Diego Stanop, contra Don Joíeph de A r -
mendariz, que governaba la izquierda de los Elpaño-
les. E l Centro de los Alemanes tenia Eftaremberg ^ y el 
de los Efpañoles el Marqués de Bay , que eran los G e -
nerales de ambos Exercitos. A l amanecer el dia 20. v i -
í i tó nueftro Rey las L ineas, y fe pufo en una eminen-^ 
cia del mifmo Campo , de donde podía ver la Batalla, 
el Archiduque fe eíluvo á la ori l la del Ebro. Empezá-
ronle á cañonear los Exercitos, y marchaban lentamente:, 
i ^ g . hombres tenia nueftro Campo ,5 25$. el Enemigo: eí 
fuelo era desigual, y cortado , levantado á trechos , yj 
por eífo le llaman Monte Torrero , dif ici lpara la Infante» 
r í a , porque eftá como fembrado de piedras 5 tiene enme-
dio un gran Barranco, que llaman de la Muerte, defde que: 
fe dio allí una derrota á los Moros.Mandó Eftaremberg á 
los Alemanes , que no le paíTaífen , efpecialmenre a los 
Infantes 5 porque fi los rechazaban, no podrían pelear, 
ni h u i r , fiendo difícil el formarle con una cortadura 
tan profunda. Empezó la Art i l lería enemiga á difparar,-
adelantóle á reconocer el terreno Carlos de la C r o y , 
lauque de A b r é , y murió de un Cañonazo , que le pafsó 
Jos muslos. Padecían mucho los Eípañoles con la A r -
til lería enemiga, y mandó el Marques de Bay acome-
ter í. executolo primero ia derecha ? que venció fin difi-
cul-
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tultad a l a izquierda de los Enemigos5 ni vencidos, ni 
vencedores bolvieron mas al Campo. iVengó el defdo-
ro Diego Stanop , porque al miímo tiempo deshizo la 
izquierda de les Éfpañoies, fin perfeguirlos , fe paró en 
el Campo , para acometer por un lado al Centro de los 
Efpanoles^ pero no le halló formado , pues ya en pocos 
momentos havia obtenido el Archiduque la vidoria? 
porque haviendo la primera Linea del Campo Efpanoí 
pallado el Barranco, cílaban al extremo de él los A l e -
manes , fin moverfe , muy eftendida la L inea para abra-
zar la contraria 5 difpararon los Alemanes, quando aún 
no havian vencido el extremo del Barranco los Éfpaño-
ies , porque entendieron mal la Orden. L a mifma tierra 
defendió á los Efpañoles, los quales y a á la otra parte 
del Barranco dieron fu defearga, caíi fobre el pecho de 
los Enemigos , que los recibieron con las Bayonetas. 
Luego que difpararon, bolvieron los Efpañoles la ef-
pa lda , y fe echaron al Barranco. Los Alemanes, que 
^n los extremos de la L inea aun no tenían cargados fus 
Fufiles , difpararon con tanta fel ic idad, que no erraron 
t i ro , porque eftaban empleados fus Enemigos en fubir 
la opuefta parte de la cortadura. L a primera L inea de 
los Efpañoles , que precipitadamente huía , desbarató á 
la fegunda , y huyeron ambas} fin que lo pudieílen re-
mediar los ruegos, ni amenazas de los Oficiales: fe-
guia la Cavalleria Alemana vi¿toriofa, defpedazando á 
lu arbitrio á los que bagaban confufos por el Campo. 
Trabajó mucho el Marqués de Bay en unir algunas Par-
t idas, ayudado del Brigadier D o n Geronymo de Solisj 
rehicieron los Regimientos de Guardias, y fe bolvieron. 
á formar.Tambien unió de fu Regimiento de Sicilia D o n 
Pedro V i co , que recibió dos graves heridas. En algu-
nos Ribazos fe unian los mas esforzados para reíift ir el 
ímpetu del vencedor , pero en vano. Todo lo corrió la 
Efpada enemiga , que gozó de una perfecta v idor ia , 
fin que le eoftafle fangre: poca vertieron los vencidos, 
porque no llegaron a 400. los muertos; los prifioneros 
fueron 4 ^ . Soldados; y^  éoo. Oficiales. Se perdió la A r -
ti l le-
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t i l l eda , y g^'an numero de Vanderas, y Eftandartcs, 
L u e g o ' f e rindió al Archiduque Zaragoza, y todo c t 
Reyno de Aragón 5 pero fe confervaron las Plazas fuer-, 
tes de Cathaluña, y Valencia. E l R e y , al ver perdida 
la Batalla , partió para M a d r i d , y entro por Agreda á 
Caft i l la. E l Marqués de Bay recogió las T r o p a s , que 
p u d o , y cada dia fe huían ios Efpañoles pníioneros de 
Aragón , y fe unían á nueftro Exerc i to , que en Soria 
tenia ya py. hombres, quando fe hizo la Revifta. E i 
R e y faltó para Val ladoi id con la Corte , y Tribunales 
el dia 9. de Septiembre , y falieron dexMadrid 30^ . per-
fonas: de allí pafsó á Almaráz, donde con el Duque 
de Vandoma fué juntando el Exerc i to , con que defpues 
ganó la Batalla de V i l lav ic io fa , á lo que concurrió con 
gente , Cavallos , y dinero el refto de Efpaña, que fe 
confervaba con indecible fidelidad en fervicio del Reyy 
E l Archiduque , que efperaba el éxito de la Batalla e a 
la Cartuja , corrió riefgo de fer prefo de aquellos Efpa-
ñoles de la A l a derecha, que vencieron la izquierda 
del Enemigo. Eftaba con 50. Cavallos , y le perfuadian 
los fuyos fe retirafle mas adentro j pero no qu i fo , y bo l -
v io á las orillas del Ebro. Fué á encontrarle Eftafem-
berg , y le d i xo , que le havia ganado la Batal la, y la 
Monarquía, porque tenia por decifsiva ia acción. T u -
vo un gran Con fe/o el Archiduque fobre lo que fe ha-
via de hacer: Eftaremberg , y los Alemanes decian , que 
fifsra el Exercito a Navar ra , y fe tomaífe el Cafti l io de 
Pamplona con las demás Plazas de V i z c a y a , y por A l a -
ba , y ia Rioja entrar en Caf t i l la , hafta Salamanca: l l a -
mar las Tropas de Portugal 5 atacar á Ga l i c ia , y paíTai: 
a la Andalucía, y a ello fe inclinaba el Archiduque; 
pero Stanop d i x o , que fuera el Exercito á Madr id , que 
reynando allí el vencedor, los Pueblos le aclamarian, 
y no fe formada otro Exercito ; porque eftaba en la 
aprehenfion, que ya no havia fuerzas en Efpaña para 
reftabiecer al Rey . De efte didamen fueron los Ingle-
íes, el Conde de la Atalaya , y los Efpafioles, que fe-
guian ai Archiduque , principalmente ei Duque de N a -
xe-. 
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xera,los Condes de Ca lvez , Cifuentes,la Couzana,y E i i l . 
Éfta fué la Batalla infeliz de Zaragoza , fegnn la re-
fiere el Marqués de San Phelipe en los Comentarios de 
Phelipe V . y la llama indecorofa á los vencidos , no 
por ferio y fino por no haver peleado 5 y dice} que los 
Alemanes creyeron, que los Efpañoles, no por falta 
de fuerzas, íino de induftr ia, havian perdido la Batalla 
por dar e l R e y n o al Archiduques y añade , que defde 
el Reencuentro de A lmenara , hafta la Batalla de Zara-
goza , fe pallaron al Enemigo mas de 2g. hombres. L a 
Y i d a de Carlos V I . eferita en Compendio,, d ice, que 
el Exercito Efpañol era de i 8 y . hombres, y que el A r -
chiduque tenia 10. ó i 2 g . de exceífo, y que l a C a v a -
l ler ia Efpañola hizo prodigios. 
tíuefca , al Sur d e X a c a , cafi al Norte de Zaragoza, 
y al Nomeíle de Balbaftro , en un Cerro en la Ribera 
Occidental de Hifueia. Fundóla Ofco Vetulenfe , y fe 
l lamó Ojea , y de ai Hucjca. Conquiftóla a los Moros el 
R e y Don Pedro Primero de Aragón el año de 1096. 
y hallq quatro Cabezas de Reyes muertos en la Batalla, 
Jas que tomó por A r m a s , en Éícudo de plata quartela-
d o , con Cruz colorada. D u i ó el Sitio dos años, en que 
murieron 3oy. Bárbaros, y 2^. Chriftianos ; entrególa 
fu Regulo Abderramen á 25.de Noviembre, dia de Santa 
Cathalina, y el R e y D.Pedro fe int i tuló Rey de Huefca. 
Tiene j g . Vec inos , muchos Cavalleros , y gente 
N o b l e , 4 . Parroquias , 5. Conventos de Fray les, y uno 
de Monjas, Su Cathedrál antiguamente eftaba unida con 
Ja de Xaca :. dividiólas Phelipe 11. el año de 1571. con 
Bulas de San Pió V . es de las viílofas de Efpaña. Conf-
ia de 9, Dignidades , 28. Canónigos , y 6. Racioneros. 
Su Cuítodia peía doce arrobas de p lata, y renta el 
Obifpado i 3 y . ducados. L a Ciudad goza de muchos 
Pr iv i legios, y fu Obi fpo tenia el fegundo lugar en las 
Cortes, defpues del Arzobi fpo de Zaragoza. En las Cafas 
Patrimoniales de San Lorenzo.,. g lor ia , y honor de E f -
paña, y efpecial luftre de efta C i u d a d , inf t i tuyó una 
Cofradía de fu advocación el Obifpo D o n Jayme Car-
róz 
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rór l l ano de 1282. Entre otras Cor tes , que fe han cé-
cbrado aquí, es famofa la Jun ta , que fe htzo en t i a n . 
oo del Rey D o n Ramiro II. Era efte rermfo en el G o . 
v ierno, y por efto le defpreciaban , y no lo obedeaan 
akuno Grandes de fu Rey.no: confalto que haría a 
r Í F r o c a l d o , A b a d del Monaftcno ^e San Ponce de 
Torneras, en Franc ia, donde havia íido Monge dicho 
Don Rami ro ; el Abad no refpondio fino llevo a M e n -
fagero al Jardín, y en fu prefencia fue cortando los ex--
trSnos de- las plantas mas altas; entendiólo el R e y , y el 
año de i i a 6 . convocó los Grandes, con voz de tratac 
graves negocios 5 y entre otras cofas, les pregunto 
qué como haría una Campana, tan grande , que fe oye£ 
fe en todo el R e y no? Bfto , que imaginaron l impieza, 
executó dicho R e y con gran refolucion, y crueldad, 
cortando las cabezas de quince de los primeros Seno^ 
res de fu Rey no , que fueron: López Pernandez de Lu-^ 
n a ; Ruy Ximenez de L u n a ; Pedro Martínez de Luna; 
lernando de L u n a ; Gómez de Luna ; DonFer r iz d e L i -
zana; Pedro de Berga; G i l de Atroí i l lo ; Miguel de A z -
l o r ; Pedro Corone l ; Ga rda V idau r i ; Ramón de Hoces; 
García de la Peña; Pedro de Cuefta; y Sancho de Fontana; 
y pueftas las c.ibezas de eftos en forma de Camparía , las 
moftró á fus hijos , y parientes , y á todo el Pueblo : re-
fonóel caftigo por todo e lReyno , y fuédc fde entonces 
temido, y refpetado , y los cadáveres de los dichos fue-
ron enterrados en la lg lef iadc San Juan , junto a la M u -
ralla. 
En Huefca fundó , 76. años antes de Chr i f to , una 
Un'verfidad Sertorio , Capitán de los Romanos ; y dice 
Ambrol lo Bondia , que fué Poncio Pilato de Francia & 
efludiar a ella , como refiere el P. Mcndo de fure Acá* 
•üsmíio ; y aun algunos añaden , que tuvo Cathedra, 
y qae efta fe conlérvó allí algún tiempo. E l Rey Don 
Pedro IV. de Aragón inílauró la Univcrí idad el año de 
I355- y la pufo en fu Palacio. L a confirmaron otros 
Reyes , y Paulo II. y Paulo I l í . año de 1535. T a m -
bién d^cen, que en Kuefca fué donde primero fe mandó 
apren-i 
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aprender la Lengua Lat ina por mandado deSertorioj . 
y como efta era la Romana , de aqui viene , que nuef-
tra Lengua vulgar íe llame Romame. Mar iana, i ib. 3. 
cap. 12. dice , que le parece , que Seriorio fundó la 
Uñiverf idad en Oíca de los Baíletanos, que oy fe l la-
ma Huefca , en el Reyno de Granada. 
Xaca , en la Ribera Oriental del R io Aragón , al 
Nor te de Huefca , en la parte Septentrional del R e y -
no , al N o r u d l e de Balbaílro , y al Sur , no lexos de 
los Pyr ineos. Fundóla D iony f io B a c o , ó X a c o , Capi -
tán G r i e g o , de quien tomó el nombre, 1324. años 
antes de Chrif to i defpues fue Capital de los Pueblos 
Jacctanos: ios Godos la llamaron Apr íz ; tah Corre de 
Aznár , y de otros Condes de Aragón. En fus M o n -
tañas fe falvaron muchos Chriftianos de la univerfal 
inundación de los Moros ; eüos en gran numero ia 
acometieron por los años de 795. pero la defendió 
valeroíamente fu Conde Aznár , ayudado de las mu-
geres : goza de muchos Privi legios. 
Tiene 800. Vecinos , una Parroquia , que es la C a -
thcdrá l , tres Conventos de Frayles , uno de Alonjaí , 
y buen Hofpi tal . E l Rey D o n Ramiro el Primero pu-
fo aqui la Cathedrál , con authoridad de Nicolao II. 
año de 1061. aunque 258. años antes fe havia infti-
tuldo el Obifpado , con titulo de Obi fpo de Aragón: 
á efta Silla fe incorporó la de Huefca , que defpues 
fe d iv id ieron, año de 1571. Confta de 9. Dignidades, 
17. Canónigos, y 17. Racioneros , y el Obi fpo tiene 
tres mil ducados de renta. E l año de 1070. fe tuvo 
aqui un Conci l io , y fe mandó hacer los Oficios , con-
forme al ufo Romano , y otras cofas. L a Ciudad efta 
murada , y defendida con un buen C a n i l l o , que fe 
mantuvo con gran fidelidad á favor del Rey en eftas 
reboluciones. 
Teruel , en la parte Meridional del R e y n o , al Or ien-
te de A lbar rac ln , y cafi al Sur de Zaragoza, en mu- „ 
c l ia diftancia, en fitib alto , en la Ribera Oriental de 
T o m . I L G g T u -
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T u n a , ó Guadalaviar. L a fundaron T y r i o s , y la Ila-
ciaron Turia- : la reedificaron Turdctanos Andaluces, 
á quienes r i c n a n de Ocampo atribuye íu origen, 
y la vez Turdeto , femejante á otra de Andalucía. 
Los Romanos la llamaron 7¿7? í^«/¿í , T u r p i a , y y.^r 
J u l i a . Tiene 1300. Vecinos , 8. Parroquias , 4. Con-
veptos de Fray les, uno de Mon jas , y un farncío , y r i -
co .Hofpital. L a Cathedrál fué eregida por Grego-
rio X I Í I . á iníiancia de Phelipc II. año de 1577. 
Confta de 6. Dignidades, y 14. Canónigos : el Ob i i -
pado renta al Obifpo i^\]. ducados. L a Ciudad tie-
ne muchos Fueros , y Privilegios. E n el Clauftro de 
la Cathedrál, en un nicho de la pared , hay des C a -
dáveres de buena eftatura abrazados , y dicen fon 
los Amantes de Teruel . También fon celebres ios A r -
cos de Teruel . 
Tarazona , caíi enmedio de la parte Occidental del 
R e y n o , en los confines de Cani l la , y Aragón , caíi 
al Norte de Calatayud , cafi al Sur de T u d c i a , y caíi 
al Poniente de Zaragoza , á las faldas del Moncavo, 
en la Ribera Occidental del R i o Chi les. Fue fundas-
da de Tyr ios , y Aufones al comando de Hercules, 
1658. años antes de Chrif to : fe llamó Tyria Au fmi t , 
y de ^ T a r a z o n a . Tiene 5$. Vec inos , 3. Parroquias, 
4. Conventos de Frayles , 3. de Mon jas , y un Hof-
pital. E l Obifpado comprehende parte de Aragón, 
de Caftiila \ y de Navarra , y vale al Obi fpo 2on. 
ducados. 
A l b a i r a d n , en la parte Occidental Meridional del 
R e y n o , al Poniente de T e r u e l , al Oriente , y cerca 
de las Sierras de A lbar rac in , y al Mediodia de D a -
reca , y Calatayud , en í i t io a l to , en la Ribera Sep-
tentrional de Tur ia , ó Guadalaviar. Fundóla Hcrcu-
Jes con Tyr ios , y Aufones , 1 6 5 8 . anos antes dcChrií^. 
ti) con el nombre ác Aufa. E l Mo ro Abenracin le dio 
iu nombre ; y el Rey L o b o de Murc ia la llamó Loa 
keto. Liene mi l Vec inos, 3. Parroquias , un Conven-
to 
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to de Domin icos , otro de Monjas de la miíma O r -
den. Se iníHmyó Obiípado ci año de 1171. deípues 
fe unió con el de Segorve el año de 1230. hafta el 
de 1597. que los dividió Gregorio XI I I . á inftancia 
de Phelipe II. vale ¿Tg. ducados al Obifpo.^ E i R e y 
L o b o la dio á fu amigo D o n Pedro Rodríguez de 
A z a g r a , año de 1170. en cuyos Succeílores perma-
neció , fin reconocer yaíTailage á nadie , hafta Dona 
Thcrefa A ivarcz de Azagra , muger de Don Juan 
Nuñez de Lara , á quien le la quitó el Rey D o n Pe-
dro IV. de Aragón. 
Balba/ i ro, c?Si enmedio de la parte Oriental del 
R e y n o , al Nordefte de Zaragoza , alNoruefte de M o n -
zón , y de Lérida , y al Sudefte de Xaca , en bailante 
di f tancia, en l l ano , en la Ribera Occidental del R i o 
V e r o , con una hermofa Puente. Fundáronla los Ilcr-
geresjíos Godos la llamaron B 'g j i r o , y de 7a B a l -
b.iJ¡ro. Tiene 1500. Vecinos , una Parroquia Cathc-
drál , 4. Conventos de Frayles , uno de Mon jas , un 
Hoípirál , y 18. Hermitas. D i c e n , que el año de 6 í o . 
gozó Silla Epiícopal , que fe rcí l i tuyó año de 1012. 
trasladando á ella la Cathcdrál de Roda : deípues que-
do fubordinada á Hucíca ; pero la defmembró Sait 
Pió V . a inftancia de Phelipe II. año de 1573. y ren-
ta 8g. ducados. 
Lalatayuá , cafi enmedio de la parte Occidental 
del R e y n o , entre Tudc ia al Nor te , y Albarracln al 
S u r , al Sur Ocfte de Zaragoza, y ai Sudefte de T a -
razona , al pie de un Col lado , en la Ribera Occ i -
dental de Xalón , y X i ioca . Es fundación de Cel t ibe-
ros , 900. años antes de Chri f to. Se llamó Bilbiiis% 
y los Romanos le añadieron Augufta, por lo que la 
favoreció el Emperador Augufto Ce f i r . E l año de 720. 
pob ló en lo llano A y u b i , la llamó Calat-Ayud, y de 
ai _ Calatayud 5 y fe llama Bilbil is Nova , por haverfe 
edif icado cerca de la antigua , que eftaba en un Ce r -
ré , fegun Marc ia l , y Auíbnio. Tiene tres mi l Ve^ 
Gg2 m-
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cinos , 13. Parroquias , I I . Conventos de Frayles , y 
4. de Monjas. D e aquí fué D o n Pedro de L u n a , que 
Te llamó Benedido XIII . y Marc ia l de la antigua B i l -
b i l i s , de la qual dice ; Municipes Augufta , tmhi qms 
BHbiíií acri Monte creat, rapid/s quos falo dngit aquls. 
E l agua de efte R i o es excelente para templar el H ier -
ro , y el A c e r o , y aísí hay en efta Ciudad buenas Fá-
bricas de eftos Metales. 
Daroca, caíl al Mediodía de Calatayud , y á la 
parte Septentrional de Albarracln , y Teruel en la par-
te Occidental del R e y n o , ázia los confines de Caft i-
¡la , en fitio afpero , en la Ribera Oriental de X i l o -
ca. Sus Armas fueron Anfares, que llaman Oca , y de 
a l Daroca. Tiene mil Vecinos 5 7. Parroquias , íiendo 
Colegióla la de Santa Mar ia . H a y una Gruta de 780. 
paflbs de largo , 8. varas de ancho , y 8. de alto. 
E n la Colegiata de Santa Maria fe adoran los mila-
grofos Corporales de Daroca , célebres en todo el 
Mundo , con feis Formas confagradas , que fe confer-
van defde el año de 1239. á 7. de Marzo . Fué el 
cafo , que eftando en Puig del C o d o ! , junto á L u -
chen t , y Xat iva de Valencia para comulgar Beren-
gnér de Entenza, y otros cinco Capitanes , los aco-
metieron los Moros 5 falieron dichos Capitanes con-, fu 
gente a rechazarlos 5 Ínterin el Sacerdote pufo las feis 
Formas dentro de los Corporales , y los efeondió de-
baxo de una lofa ; quando bolvieron , encontraron las 
feis Formas teñidas de fangre, y pegadas á los Cor -
porales : huvo duda , y competencia fobre adonde fe 
havian de llevar 5 echaron fuertes, y fiempre falia D a -
roca. Los pufíeron en una- Arca fobre una M u í a , á 
quien nadie guiaba. Caminó como 50. leguas, figuien-
. dola mucho acompañamiento. Entró en el Hofpital 
de San Marcos, junto * la Puerta de Daroc? , que aho-
ra es de Tr in i tar ios, y puefta all i la Muía de rodi -
l ias,mur io -, y conociendo con efto la voluntad de D ios , 
l e colocaron los Corporales con las Formas en l a lg ie -
l u 
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fia Mayor . Efte milagro ayudó mucho á que el P a -
pa Urbano IV . inftituyeíTc el año de 1263. la Hefta 
del Corpus , como trae, el P . Rivadcneyra , el qual 
d ice , que fucedió á Berenguer deEntenza; pero Zur i -
ta t y Mariana le llaman Guil len Agu i lón , y dicen, 
que fucedió en el Cafti l lo de C h i o . 
Velil la , en la Ribera Septentrional del Ebro , nueve 
leguas al Sudefte de Zaragoza , al Poniente de Cafpe, 
y al Noruef te, y cerca de Saftago: es fundación de 
l icrgetes; defpues fe pobló , fegun Zuri ta , de las rui-
nas de la Colonia Jul ia Cel fa , fundación del Empera-
dor Jul io C e f a r , que eftaba allí cerca en las marge-
nes del Ebro : oy es un Pueblo muy corto 5 pues dice 
Carr i l lo , que folo tiene como 40. Cafas ; pero es fa-
mofo. por fu Campana, que fe llama del Milagro , la 
qual ella en un Campanario de ladril lo antiguo, acom-
pañada de otra Campana : dicen p que quando fe 
fundió echaron en la miftura una de las30.monedas, en 
que fue vendido nueftro Rederaptor : tiene diez pal -
mos de circunferencia , de metal l impio, y c la ro ,hen-
dida por me4io , con lo que pierde algo de la fo-
nora voz : tiene quatro Imágenes , que ion dos C r u -
c i f ixos, con la Vi rgen , y San Juan a los lados, á L e -
vante , y Poniente, y dos Cruces , una á Mediodía, 
y otra al Norte : al rededor tiene el verfo de la Sy -
bila C u m e a : Chriftus Rex -venit in pace , C" tutus ho-
mo fat ius eft, Chri f to Rey vino de paz , y Dios fe 
hizo Hombre. Atr ibuyefe á los Godos eíía hechu-
ra , y dice Camargo , que fe tocó la primera vez poco 
antes de la entrada de los Moros en Eípaña , año 
de 714. y defpues varias veces , que trae Ruy Mén-
d e z , y fiempre ha íido prefagio de algún memora-
ble fuceíTb de la Monarquía , y ordinariamente de 
alguna fatalidad: fe toca por si foía , con un fonldo 
eípantable , temerofo , y horrible 5 y haviendofe ca l -
do la lengua , fe ha vifto tocar un cordelil lo , que 
tiene pendiente. Mariana no aflegura eíla Hif tor ia, 
n i 
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n i la n iega; pero Carri l lo , que Ríe Beneficiado en la-
¿ I d f e de San Nico lás, donde efta la Campana , d ice, 
qtic la ha vií lo tecaríe por si foia , que efto lo autho-
r i e r e n nueve Notarios pübliccs , cuyo inílrumento 
ha" vií lo el raiímo , que el año de l á o i . lo v ieron 
mas de quatro mil perfenas. Aísi dice en fus Anuales,' 
año de 1435. ^ w ,• j - V - • 
Meo.Mnenza , entre el Ebro a Mediodía , y C m -
ca j y Scgre al Oriente , donde fé juntan dichos' 
R ics í caü enmedio de la parte Oriental del Rey -
no , por donde confína con Cathaluña , cali a l Or ien-
te de Zaragoza, á la parte Meridional de Lérida , y 
Monzón : le llamó Otogefa , 6 Otobtfa , por donde' 
Petrcyo,. y Afl-anio quilieron paflar el _ Ebro p a m j a 
Celtiberia 5 pero antes de llegar fe rindieron al Ceíar," 
fin dar la batalla. Es V i l la pequeña de 400. Vecinos, 
v una Parroquia: eftá murada, v defendida de un fuerte 
Caft i l lo. ' _ t 
Fraga , en la Pabera Oriental de el Clnca , entre 
Morcón á la parte del Norte , y Mcquinenza a la 
de el S u r , cali al Poniente de L é r i d a , en la Raya 
de Cathaluña , en un recuefto , y ladera montuoíaj 
y per el fragofo í i t io , tomó el nombre de Fraga. Los 
Moros la hicieron Silla de fu Reyno : íit ióla el R e y 
D e n Ahonío el Primero de Aragón , Séptimo d e C a f -
t i l la , año de 1134. y alli murió valerofamente , j 
dicen no fe hallo fu Cuerpo. Conquiftóla Don R a -
món de Bcrenguel , ultimo Conde de Barcelona , ano 
de 1149. O y tiene 450. Vecinos , des Parroquias, 
dos Conventos de Frayles , y un Caft i l lo. Es cele-
bre la Maza de Fraga , que íirve pqra clavar las 
eílacas de el Puente , que es de madera , y en 
breve fe hace quardo le queman , ó cortan los 
Enemigos. Los Irglcfes en cftas Guerra la laquearen, 
y echaron al R io el Copón de la Iglefía 
Mcnzdn en la Ribera Oriental del C i n c a , cafi 
enmedio de la parte Oriental de el R e y n o , por don-
de 
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de confína con Carhaluña , al N^rd íde ds Z.icag..>-
m , al Noraeíle de Ler ld. i , y c i í i al P o n i c n t ^ d : 
Balaguer. Tiene San. Vec inos, in<.i Parroquia , dos 
Conventos de Firayles, uno dz Monjas , y un fuerte 
fcaíliílo. Es fanvofa eíla V i l l a , por las machas Cortes, 
que aqui fe han tenido. 
Caí pe , en la Ribera Meridional de cí E b r o , en la 
parte Oriental de Zaragoza , y á la. Occidental de 
Mequinenza , aunque no en rumbos derechos. T ie -
ne rail Vecinos , una Parroquia , un Convento , y 
buen Caft i i lo, Aqu i celebraron Cortes el Juíücia de 
Aragón , y los Hilados de el Reyno , para declarai: 
quien havia de fucceder al R e y D o n Martk i , que 
murió í in hijos : feíialaron nueve Electores , tres poi-
cada Reyno . Los de Aragón nombraron a D.mi D o -
mingo , Obiípo de Huefea ; á Francifco de Araada, 
y á Berenguel de Bardax. Los Cathalancs á SagarA-i 
ga , Arzobi fpo de Tarragona 5 á Gui l len de Val fe-
ca , y á Bernardo Gualbe. Los Valencianos á F ray 
Vicente Ferrer , oy Santo canonizado, de la Orden 
de Santo Domingo 5 á Fray Bonifacio Ferrer , Carru-
jo ., fu hermano ; y á Pedro Belrran. Eílos , oídas 
las partes , eligieron por Rey de A rag jn , año de 1412. 
al Infante Don Fernando , llamado de Antequera, h i -
jo de el Rey D o n Juan el Primero á i CaitiUa , y pu-
blicó la elección San Vicente Ferrer , que fue recibi-
da con grande aplaufo de la may j r parte de e l 
Reyno , como trae Mariana , l ibro 20. dn l ie el 
cap. 2. 
A 'nfa , caíi al Oriente de Xaca , a l N ^ r t e , fíete 
leguas de Balbaftro , al Sur de los Pyrinéos , en la 
Ribera Occidental de el C inca , en la junta de dos 
Ríos : es Cabeza de la Comarca de Sobrarve , d i -
cha afsi , por eílár. fobre el Monte Arve , aunque 
lo mas común , es , por haver vifto aquí Don 
García Ximenez una Cruz fobre un Árbo l : fué el 
primer Pueblo , que fe conquiftó á los M ^ r o s , 
y. 
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v ia primera Corte de Aragón , defde el año 
de 72•4-" 
" ' Benavarre , en la parte Oriental del R c y n o , in-
clinando al Norte , ázia los confines de Cathaluña, 
al Nordcfte de Baibaílro , y al Suclefte de Aínfa: 
es Capital del Condado de Ribagorza , que tiene 15. 
leguas de largo, y 6. de ancho , y 350. Pueblos. E l 
año 724. fegun unos , ó de 820. íegun ot ros, Ber-
nardo , Cavaliero animoíb, pariente de Car io M a g -
n o , eftando cafado con Tiuda , hija de Galindo Se-
gundo , Conde de Aragón , echó á los Moros áé 
aquella Comarca , y fe intituló Conde de Ribagorza. 
En eíle Condado eftá Roda , que tuvo Obi ípo Su -
fragáneo del Arzobi fpo de Narbona , cuya Silla fe traf-
lado a Balbaftro. 
Loarre , entre Xaca al N o r t e , y Huefca al Sur, 
quarro leguas. Los Moros tuvieron prefo en el Caí l i -
l io de Loarte , hafta la muerte , al ttaydor Conde 
Don Julián , que tan fatal fue para Efpaíia , dándole 
los mifmos Bárbaros , por jufto juicio de Dios , par-
te del caftigo , que merecía traycion tan abominable. 
E n la puerta del Cafti l lo fe lee en una piedra una 
antigua inícripcion , que dice eftár al l i el Cuerpo del 
Conde D o n Ju l ián, padre de la Caba 5 y junto á la 
puerta de •la. Hermita de nueñra Señora del Caí l i i lo, 
hay una Piedra grande , á manera de Caxón , que 
acaíb la facarón del Cafti l lo , y al l i dicen eftán los 
huefles de dicho Don Julián, 
Sallent , eftá en el' Val le de Tena , en el corazón 
de las cumbres de los Pvrinéos , caíi enmedio de la 
parte Septentrional del Reyno , en los confines de 
Francia , cerca del nacimiento del R i o Ga l lego , que 
paífa por el mifmo Sallent. A a u l fe recogieron , y 
refugiaron las Reliquias de los Godos en ia perdida 
de Eípana , y es Solar de muchas Cafas nobles 5 entre 
otras, de la de L a n u z a , de que han falido nueve Tuf-
ticias de Aragón. A la otra vanda de los Pyrineos eftá 
i.igorra de Francia. j^Um 
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Munehrega, cerca de Calatayud : allí hay una 
Pintura de medio cuerpo de San Ignacio de L o y o l a , 
que es tradición la hicieron los Angeles j muda el 
color del roftro varias veces , y es muy miiagro-
fa , como trae el Padre García en la V ida de San 
Ignacio. 
En la parte Occidental Septentrional del Reyno? 
en los confines de Navarra , eftán las cinco faraofas 
¡Villas de Aragón, que fon Exea de los Cavalleros, Taufiet 
Sada-va, un Cajlil lo , y Sos. 
F ina , en la parte Oriental del Ebro , cerca de 
Fuentes. E n eftas guerras fue célebre la Retorta de 
Pina , que es el Monte , que eftá all i cerca , coa 
ínuchas buelras, y rebueltas , y malos paííos, don-
de hicieron gran daño los Miqucletes ; pero el Rey, 
lo mandó allanar. 
Monte Aragón , al Oriente , y cerca de Huefca, 
Cafti l lo , y Monafterio de Canónigos Reglares de San 
'Aguftin. Fundóle D o n Sancho , R e y dé Aragón , año 
de 1085. dióle mas de 70. Lugares , cuyos Diezmos, 
y Rentas fe han eftimado en mas de 40^ . ducados 
de renta annual. L a Abadía es muy eftimada, y la han 
tenido muchos de la Cafa Real de Aragón. A l l í fe 
enterró D o n Alonfo el Primero de Aragón , afsi dice 
Carr i l lo en fus Annales, que fue Abad de dicho. M o * 
nafterio. 
San Juan de ¡a Peña , caíi al Poniente , y cerca 
tíe Xaca , famofa Abadía de Benitos 5 aqui fe empe-
zaron á juntar , y apellidar los Chriftianos , para librar 
el Reyno de la oprefsion de los Moros 5 y fe hizo efte 
Monafterio rico , y famofo con las donaciones, y fc -
pulcros de Garc i -X imcnez, y otros Reyes. 
También es célebre la Abadía de San V ido r ián , 
y otras. 
Calatrao , cerca de Calatayud: hay allí un famofo 
Crucif ixo , y Minas de Marmol . 
Moncayo , en la Raya de Aragón, y CaíHlla, cer-
pa de Tarazona, y Agreda , dicho afsi , como Monte 
Tom. IJ . ' H h de 
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de Caco ; parece .que es el que T i to L i v i o llama Chait-
no. Éftá declarado pertenecer a Aragón , en juicio con-
tradiclorio , cen los Reyes de Can i l la . De aqui íale' 
el R io Cheyles , 6 QLieyles , que paffa por Tarazo-
na ; y dice Zu r i t a , que efte es el R i o Chalybs , que 
los Eftrangeros dicen , que eftá en Eípaña , cuyas aguas 
tenían efpecial virtud para templar el hierro, y el aceroj 
como trae Calepino, verf. Calybes. L o miímo 
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C A P I T U L O VII. 
DEL PRINCIPADO 
DE CATALUÑA. 
E L Principado de Cathaluña tiene figura triangular; 
fu bafa eftá fobre el Mediterráneo 5 la punta , ó 
cufpide eftá en los Pyrinéos > que- es el ángulo, que 
mira al Noruefte : el que mira al Nordefte eftá en el 
Cabo de Creus 5 y el que mira al Sur Oefte eftá en los 
'Alfaques. Por la parte Septentrional conñna con los 
Pyrinéos, por donde fe divide del Rofe l lón , y C o n -
dado de Fox > que en otro tiempo pertenecían á Catha-
luña ; por Occidente confina con Aragón , y parte de 
iValencia 5 por el Sur con el Reyno de Va lenc ia , y, 
el Mediterráneo 5 por el Oriente con el mifino Mar . 
Cathaluña tiene 60. legua de Lefté á Oefte , y ^o. de 
ancho , fegun AfFerdén. Comprehende once Ciudades, 
muchas Vi l las , y Lugares, un Arzobifpado, 8. Ob i fpa-
dos, 28. Abadías de Mi t ra , y Báculo, 30$. Templos, 13. 
Fürtalezas,7.Univeríídades,fegun Ruy Méndez. Llamóíe 
Cathaiuña , por los Godos , y A lanos, que la habitaban 
por los años de 417. de los quales tomó el nombre de 
Qotolania , y de ai Caíhaluna. 
Es tierra montuofa , pero tiene hermofos Valles., 
y llanadas , y afsi montes , como llanos fon muy abun-
dantes > y fértiles. Abunda la tierra en Tr igo , Cebada, 
V ino , A c e y t e , Ganado, Caza , A v e s , muchos gene-
ros de Arboles , Pinos , Hayas , Encinas , Robles , A l -
cornoques , Abe tos , Naranjos, Limones , Aivellanos, 
y otros Fruta les, Cáñamo, S a l , Hor ta l izas , y L e -
H h 2 gum-
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cumbres ^ K p e , Marmol , Alabaftro , y alguno tan 
traníparente , que de el fe hacen , como Vidrieras, 
para ías ventanas , y eftas fon las piedras efpeculares, 
de que dice Pl in io , que abunda la Eípafia citerior: 
hay Piedra Alumbre , V i t r i o l o , C r i f t á l , Ametiftos , ^ 
Oii tchino , que es efpecie de Ágata 5 buen Hier ro , 
Plomo , y Enano , C o r a l , Pefcado , y quanto es ne-
ceífario para la comodidad , y el regalo , como mas á 
la larga lo trae Blaeu ; y mas , que todos los Frutos, 
y Géneros de la t ier ra, es la induftria , y aplicación de 
los Naturales, que aplicados al cultivo de los Campos, 
y á las Fábricas de Armas, Arí i i ier ia , Embarcaciones, 
JVelas , y otros of ic ios, enriquecen con el Comercio 
el Pais. 
Los Cathalancs hablan la Lengua Limofína , que 
media entre la Francefa, y laCafte l lana: en las C i u -
dades , y Lugares grandes la gente noble habla enCaf-
teilano. L a gente es rohuña, de grandes animes 5 pero 
demaíiadamente tenaces en fus empeños , en efpecial, 
quando fe imaginan agraviados: fon difíciles en depo-
ner el rencor, amantes con demasía de la libertad, mas 
confiados en si mifmos de lo que debieran: fon iabo-
riofos , enemigos del ocio , y fe aplican con felicidad 
á las Letras , y al Eftado Eclefíaftico, y Re l ig io fo , y] 
en todo han dado infignes fugetos : fon en fin, c a -
paces de erapreílas heroyeas , fino yerran la direc-» 
cion. 
E n tiempo de Garci-Iñiguez , fegundo R e y de N a -
varra , Ludcv ico Pío , que defpues fué Emperador, 
hijo de Cario M a g n o , conquiftó de los Moros a Bar-
celcna , y dio el goviemo de la Ciudad á Bernardo, 
eavallero Francés , fegün Mariana 5 y Godo , fegun 
K u y M c r d e z , por les anos de 820. y murió el de 829, 
en cuyo lugar fué puefto Jofre , Godofre , ¿Uv i f iedo , 
cen titulo de Conde: á efte fuccedio el ano de 858. U v i -
f icoo 11. llamado el Bellofo , hijo de UvifVedo el P r i -
mero y obtuvo el Condado de Barcelona , en pro-
pneclacl, pata s i , ^ fus Succelíores, por concefsion de 
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Carlos C r a f o , Emperador III. de efte nombre el año 
de 874. reteniendo, y refervando para si dicho E m -
perador el derecho de las apelaciones. Car r i l l o , en la 
Centuria 9. de fus Ármales, d i ce , que el primer Con-^ 
de de Barcelona fué un Cavallero Godo , llamado V e r a , 
ó Vara* 
Las Armas de Barcelona , y Cathalima fon quatro 
fangrientas Barras fobre Efcudo dorado 5 pues ayudan-
do el año 853. Uvi fredo, Jofre, ó Godofre II. dicho el 
Belloíb á Carlos Calvo , Rey de Francia, contra los 
Normandos , eílando gravemente herido llego el R e y , 
y bañando quatro dedos en fu fangre , los tendió de 
alto abaxo en el dorado Efcudo , que tenia el Conde, 
diciendo : Eílas , C o n d e , ferán vueftras Armas, las qua-
les tomaron defpues los Reyes de Aragón, quando fe 
unió Cathaluña a fu Corona , y hafta ahora las ufa 
aquel R e y n o , haviendo dexado las antiguas de las qua-
tro Cabezas Coronadas, y fe ponen en el Efcudo Real 
de Efpaña , en lugar preeminente. 
Continuófe el Govierno de Cathaluña en los C o n -
des de Barcelona, hafta Ramón , ó Raymundo V . que 
haviendo cafado con Petroni la, hi ja de Ramiro II. el 
Monge , R e y de Aragón , única heredera de aquel R e y -
no , le ,unió Cathaluña a Aragón el año de 1137. 11a-
mandofe defde entonces Principado de Cathaluña, y to-^  
do junto fe unió a Caíl i l la, el año de 1479. en Don Fer-
nando el Cathol ico. Defde entonces fe governó por un 
Govcrnador , y Capitán Genera l , que fe llamaba V i r -
rey de Cathaluña, í ignierdo en todo fus L e y e s , P r i -
v i legios, y Fueros. Dividiafe efta Provincia en 15, Ve - -
guerias , que eran Territorios , donde un Juez fuperior, 
que llamaban Veguer , exercia fu jurifdiccion , y eran 
las Veguerías de Barctlona , Girona , V i c h , Manrefa, 
Campredo , Puigcerda , Lérida \ Balaguér , Agramont, 
Cerbera , Vil lafranca de Panades , Tarragona, M o m -
blanc , T c r t o f a , y Tarrega. O y eftá extinguido efte 
medo de govierno , y reducido á Corregidores , con 
CThenientes, y AIguaciies Mayores. .Los Corregimien-
tos 
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tos íbo 12. y eftán en las principales Ciudades, y Pue-
blos. También fe han puefto Regidores, y el R e y fe 
refervó el nombrar Corregidores. E n los otros Lugares 
ha de haver Bayle , ó Bayi io , que es Juez . 
E i año de 1258. en los convenios, que h izo el R e y 
D o n |ayme Primero de Aragón con San Luis , R e y de 
Franc ia , coníiguió la entera eífempcion de los Ca tka -
lanesdel antiguo Señorío, y Juri fdiccion de aquel Rey^ 
ño j bien que efta fujecion , ó reconocimiento no te-
nia mas que el nombre, pues en la realidad no reco-
nocían fuperioridad alguna, como trae Mar iana , l ib. 13. 
cap. 11. E l Rey D o n Juan el II. de Aragón mandó pren-
der en Lérida á fu hijo Don Car los , Principe de V i a -
n a , año de 1460. porque fe havia confederado con el 
Rey de Cafti l la. C o n efto fe alborotaron los Cathala-
nes , diciendo , que fe liavia faltado al feguro, y fee 
R e a l , haviendole prefo en Cortes generales de la Pro-
vincia : embiaron Embaxadores al R e y , para que pu-
íiefle al Principe en l ibertad, y no haviendolo conce-
dido , fe armaron , y falieron a Campaña, capitanea-
dos de Don Juan de Cabrera, Conde de Módica. E l 
R e y , obligado de la fuerza, le dio l ibertad : los Catha-
Janes, contra ia voluntad del R e y , confíguieron , que 
le nombraífe por Señor abfoluto de Cathaluña: llevá-
ronle a Barcelona, donde en breve murió. Con efto fe 
bolvieron a alborotar los Cathalancs 5 fe entregaron á 
D o n Enrique IV. R e y de Caf t i l la , que los focorrió con 
gente, y le proclamaron Conde de Barcelona 5 pero 
haviendofe concertado el R e y de Cafti l la con el de A ra -
gón , llamaron los Cathalanes á Don Pedro , Condefta-
ble de Portugal, para que defde Ceu ta , donde eftaba 
contra los Moros , fueífe a tomar poífefsion de aquel 
1 nncipado , que decian le pertenecía por fu madre , que 
era la hija mayor del Conde deUrge l , el qual llegó á 
Barcelona, ano de 1454. y fe encendió la Guerra por 
vanas partes : el principal Caudil lo era Don Juan, A r -
zob i ípodeZai -agcz i : ayudábalas con gente el Duque 
Phehpe deEorgona. E l R e y Don Juan de Aragón em-
bió. 
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bio gente con fu hi io Don Fernando , que era de icios 
trece anos, y al Conde de Prades : el Exerc i to , í i es 
digno de efte nombre-, era de mil Infantes , y 700, C a -
vatlos: el de los Portuguefes , y Cathalanes era de 2$. 
Infantes, y 600. Cavallos. Se dieron Batalla en Prats 
del Rey el día ultimo de Febrero de 1465. fueron ven-
cidos , y desbaratados los Portuguefes, y Cathalanes; 
muchos murieron 5 otros quedaron prifioneros , y la 
mayor parte huyó , y fue prefo el Conde de Pallas, 
principal atizador de eíla Guerra. D e los Aragonefes 
quedaron pocos her idos, y ninguno muerto. Defpues 
fe entregó Barcelona el año de 1473. y el R e y conce-
dió perdón general á los Cathalanes, excepto al Conde 
de Palias. 
E l año de 1640. por Diciembre fe rebeló Cathalu-
na contra Phelipe IV . íiendo D o n j o f e p h de Margarit 
el que mas contr ibuyó á la fublevacion , al mifmo tiem-
po , que Portugal faltó á la obediencia de fu legit ima 
R e y . Los Cathalanes al principio querían eftablecer una 
República l i b re , con la protección de Franc ia; pero con-
íiderando impofsible cfte aífumpto, fe pufieron debaxo 
de Ja obediencia del Francés, y fué aquel Principado 
el theatro de la Guerra por mucho tiempo , hafta el 
año de 1659. que fe hicieron las Pazes entre Efpaña, 
y Franc ia , feñalando los Pyrinéos por limites de las 
dos Coronas, de fuerte, que quedafíe a Efpaña Catha-
luna , y Cerdania , y á Francia fe le dio el Condado de 
Rofcl lón , y de Confians. 
E l año de 1705. a 22. de Agofto fe pufo la Arma-
da Inglefa delante de Barcelona, en que iban el A r c h i -
duque Car los , el Principe de Armeftad, y el Conde de 
Cifuentes, C o n efto algunos Cavalleros de Barcelona 
empezaron con papeles , y promeíías a fublevar la T ier -
ra : 6y. Miquelctes , con Eftandarte Auft r iaco, cer-? 
carón a Barcelona : fueron algunos luglefes á Figueras, 
y luego fe entregó : embiaron Embaxada á Gi rona, 
y luego embió las l laves, pues la Guarnición , que era 
de tres Compañías, fe declaro por el Arch iduque: R o -
ías 
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fas eíl-uvo firme por el R e y . Y a eílaba todo el Pr inc i -
pado en armas enfurecido contra si mifmo 3 haciendo 
los rnavores delitos , violencias, facrilegios, homici -
dios , y adulterios. Fueron 300. Miqueletes de á pie, 
y 50 de á cavallo en M u l o s , y Borricos contra Lé r i -
d a ; y aunque fe opuib el Obi fpo Don Francifco Sol is, 
el Pueblo fublevado abrió las Puertas: el Governador 
fe retiró al Cafti l lo ; deílertaron los Soldados 5 queda-
ron feis enfermos ; y eftos , fih noticia del Govemador, 
abrieron las Puertas: cafi del mifmo modo fe perdió 
Tortofa. Barcelona fe entregó: Llegó a Tarragona un 
Deílacamento de Inglefes , y luego , tumultuofo el Pue-
blo , abrió las Puertas, y fe entregó prifionera la Guar-
nición , fin que la fidelidad del Governador pudieíTe 
contrareílar el furor del Pueblo. Prefidiaron los Ingle-
fes , y Alemanes a Lér ida , y Girona. Los Miqueletes, 
y Rebeldes corrían las Fronteras de Aragón, y aun 
fe internaban en el Reyno con el Conde de Cifuentes, 
y dieron la obediencia Cafpe , y Alcañices. Las C iuda-
dades , Vil las , y Aldeas de Cathaluña fe armaron a fa-
vor de Car los , menos Cerbera , que íiempre confervó 
el amor , y la obediencia al Rey , y por ello fué trata-" 
da con inhumanidad de los Rebeldes 5 pero en la glo-
ria , que adquirió en el Mundo fu fíngularifsima lealtad, 
tiene bailante recompenfa á fus trabajos. Vinieron T r o -
pas de Francia con el Duque deNoa l les , y ocuparon la 
Tierra de Ampurias, hal la el Tér. Determinó el R e y 
fítiará Barcelona; pero quando ya eílaba en el ultimo 
confiielo para entregarfe, fué focorrida. Retirófe el R e y 
por Perpiñan , para bolver á Cafti l la. A fs i eíluvo rebuel-
ta Cathaluña, enfurecida contra si mi fma, halla que el 
año de 14. fe ganó Barcelona , y bolvió. Cathaluña á fu 
quietud. Les quitaron los Fueros , y Pr iv i leg ios, y les 
impuficron cargas , y tributos ;• y aunque entonces fm-
tieron el cauterio , conocieron con el tiempo , que ha 
hdo para bien de la Nación 5 pues comunicando con el 
refto de Efpaña , fe darán mas á conocer fus buenas ca-
lidades , porque en lo general fon los Cathalanes gente; 
dei 
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de b r í o , hon ra , ingenio , v i veza , y habilidad ; y con 
el nuevo govierno han ceffado en gran parte las mu-
chas muertes, violencias , y robos , que havia en lo an-" 
t iguo , teniendo ahora mas refpeto á la Jufticia , como 
me han confeíTado algunos de aquel País. En la ultima 
Guerra contra Inglelcs j y Alemanes fe portaron con 
gran fidelidad , y va lor , y han purgado los defedos 
pallados , í in entrar en cuenta los Miqueletes, o M i r o -
nes , que es gente libertina. 
C o n la ocaíion de la Guerra de S ic i l ia , el Duque de 
Orleans , Regente de Franc ia , en la menor edad de 
Lu is X V . declaró la Guerra á Efpaña; y defpues de ha-
verle dado Guipúzcoa la obediencia , como dixímos 
tratando de efta Prov inc ia , amenazaban los Francefes á 
Cathaluña , pues fe acercaban Tropas al Rofe l lón, y fe 
embiaban víveres, y municiones a Colibre i pero l lega-
ron muy pocas , porque en una furiofa tempeftad nau-
fragaron los mas de los Barcos de tranfporte. Eílo i m -
pidió el Sitio d e R o f a s , pues ocupados los Francefes en 
la toma de pequeños Caft i l los, y en la de U r g e l , ocu-
pando también á Caftél-Ciudad, fe aquartelaron, por-
que les pareció , que con efto fe podia defengañar nuef-
tro Rey de las fallas ideas de Alberoni j pues havia per-
dido mas dé tres millones en losPaífages, y en Santo-
ña , además de lo que conquiftaron los Francefes en 
Guipúzcoa , y Cathaluña , í in haver logrado ninguna 
ventaja : retiraronfe , pues , los Francefes , y folo que-
daron algunos Regimientos aquartelados. Tomaron las 
Armas contra el Rey mas de 2g. Cathalanes Miqueletes, 
que infeftaban el País abierto ; ocupaban los caminos, 
y huyendo íiempre de las Tropas del Rey , robaban9 
y executaban fus acofttimbradas crueldades. 
Carrafquet , que eftaba en Italia , pafsó por C a -
pitán de ellos Miqueletes , con Patente de el Rey de 
Francia : Notable defdicha nueftra! A principios de 
Enero de 1720. llegó nueftro Exercito con el Principe 
T í o , Marques de Caftel-Rodrigo a l a Conca deTremp 
Tom. U, 1 i de 
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de Cathaluña , de donde fe retiró el Marqués de Bon-
nas , con grande aceleración , y fe incorporó con las 
Tropas del Marqués de Firmacón, á quien fe agrega-
ron muchos Miqueletes , que temiendo á nueftros So l -
dados, fe abrigaron de las Tropas de Francia: paflaron 
ios Efpañoles , aunque con gran trabajo , por las nie-
ves el Co l l de Queral t , y pufieron en confufion á los 
Enemigos , que fe retiraron hafta el Canon de Mont 
Lu is . Se hizo un deftacamento al Comando de el The -
niente General D o n Tyber io Carrañi , para atacar los 
Francefes , que eftaban aquartelados en R e p i l l , Cam-
predon, y Mulot ; pero no efperaron á nueftras T r o -
pas ; y á 'zp .ya fe havia rendido Caílel-Ciudad , y el 
Caíl i l lo. Eftos felices fuceífos ganaron gloria a nueftras 
Armas; pues los Francefes , que fe jactaban de Vencedo-
res, fe retiraron huyendo, lo que ürvió para fujetar á los 
Miqueletes; y defpues fe hicieron las paces, y defde en-
tonces ha eftado quieto efte País , que fué en efte Si-
glo el Theatro de la Guerra mas cruda , mas fangriesv 
ta , mas porfiada, que en muchos Siglos fe ha vifto 
-en el Mundo , donde por la inconfideracion del Vu lgo , 
padeció el Principado. Efpaña , y toda la Europa; pues 
í i no fe huviera dividido cfta Provincia del refto de ia 
Monarquía , y admitido , y ayudado á las Tropas Ef-
trangeras de Alemanes, Inglefes ,'Olandefes , y P o r m -
guefes, no huviera íido la Guerra , ni tan larga , ni tan 
fangrienta 5 pues el valor de fus Naturales era fundente 
para defender la entrada á los Enemigos de la Corona. 
Mucha parte de la Nobleza fué fidelifsima , y conftan-
tilsima á favor del Rey ; pero no pudo contrarreftar á la 
inconüderada intrepidez de un Vu lgo ciego , y tenaz, 
que de la condefeendencia , que en otras ocafiones ha-
vian tenido con él ios Principes, no fin culpa , y con-
tra las verdaderas máximas de la jufticia , facaba con-
lequencias para el mas atrevido porfiado defenfrena-
miento. Venficofe en Efpaña á ia letra io que canta 
tucano de ia Guerra del Cefar , y Pompeyo : Bella per 
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t^Ematbhs phfquam C iv i l i a Campos, jujqtte datumfce-
leri Canimus Populumque potentem in fua v i lñ r id convei" 
f u m -vife era dextra. 
Barcelona , C iudad en todos tiempos famofa , por fu 
grandeza , por fu comerc io , por fuhermofura , y poc 
haver fido tantas veces e lTheat ro de la Guer ra : eftá 
en üt io llano , á la falda de Monr ju i , fobre la Playa del 
Mediterráneo , en forma de media L u n a , entre los l l ios 
Lobregat a Poniente , y Besos a Levante , al Sur O d i e 
de Girona , al Nordefte de Tarragona , y Tortofa , y 
caíi al Oriente de Lérida : eftá en 41 . grad. y 20. minut. 
1 argos de latitud Septentr ional, y en 20. efeafos de lon-
g i t ud . Es Capi ta l de Cathaluña , y fué Corte de los 
Condes de Barcelona : fundóla HerculesEgypclo 1656. 
años antes de Chr i í io : la reedificó Amiicar Barcino, 
Cartaginés , padre del famofo A n í b a l , y de fu nombre 
la llamó Barcinona , y de al Barcelona: la amplifica 
Sc ip ión , Afr icano, y la llamó Favencia, por el favor que 
le h izo; pero prevaleció el primer nombre. Augufto Ce-
la r la hizo Co lon ia , y llamó jul ia Augufta , por s i , y 
por f u T i o Jul io Cefar . D e e l l a , y de fus Privi legios, 
y Eífempaones hace mención el Jurifconfulto Paulo, 
en el Derecho C i v i l , en la ley 8.^1 ie C í t z / ^ j , don-
de dice : Barcinonenfes quoque immunes funt . E l año 
de 416. fué Corte de Ataúlfo , primer R e y Godo de 
Efpaña. L a conquiftaron los Moros el año de 717. 
Ganóla Ludov ico Pro , que defpucs fué Emperador, y 
fuccedió á Car io Magno fu Padre , y dexó por Gover-
nador de efta Ciudad a Bernardo el año de Box. y def-
pues cerca de los años de 858. fué hecho Uvifredo II. 
Conde en propriedad , aunque con alguna fujecion ai 
Emperador Carlos Craílb , R e y ds Erancia, y fué Corte 
de fus Condes , Señores de Cathaluña , hafta que fe unió 
efte Principado al Reyno de Aragón. 
Es Ciudad muy alegre , hermoia , y fuerte ,con be-
llas Murallas , Calles efpaciofas, y hermofos Edificios. 
T iene 15^. V e c i n o s , 5. Puertas, 8. Parroquias, 19. 
Conventos de Fray les , 15. de Mon jas , 6 .Coleg ios : el 
1U de 
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de Cordelks , que eftá a cargo de la Compañía , tiene 
mucha Nobleza 5 y en el v i hacer á los Seminariftas tan 
bellas habil idades, que no les exceden los de Madr id , 
Pa rma , ni Roma. Hay varias Plazas publ icas, Fuentes, 
Huertas grandes , y Jardines dehcioíbs ; muchos Cava-
Ueros , y Nobleza 5 grande abundancia , y regalo ; pr i -
morofos Oficiales de todos Oficios , y A r t e s , y en 
gran numero 5 una famofa Platería j Fábrica de r icos, y 
primorofos Vidr ios j muchos, y excelentes Oficiales, 
que trabajan Armas , muy t>ien hechas, firmes , y fegu-
r a s , Cuch i l los , Tixeras, y otras cofas de hierro , y ace-
ro , de bello temple, y hechura : hay una Armer ía , que 
creo es la mejor de Efpaña , en que fe pueden armar 
mas 30^. hombres de Fufiles , Piftolas , y Efpadas : hay 
tina Fundición de Art i l lería, de las mas famofas , y me-
jores de E u r o p a , donde fe hacen bellifsimas Piezas de 
bronce, de todos calibres. L a fortaleza de la C iudad, 
de Mural las, Fofos , y Baluartes, íiempre ha fido céle-
bre en el Mundo. San Francifco de Borja , fiendo D u -
que de Gandía , y V i r rey de Cathalnña , hizo el l ien-
" zo de Mura l la /que eftá á la vanda del Mar . Además de 
las Puertas principales , ahora han puefto otra á Ja 
vanda del Mar 5 de fuerte , que all i hay dos , una para 
falir , y otra para entrar, para mayor defembarazo de 
los que van , y vienen del Puerto. M e haílé al l i la Sema-
na Santa , y v i las Procefsiones, que fe hacen con íingu-
larifsima grandeza, y devoción. 
L a Calle mejor de la Ciudad es la R a m b l a , que la 
coge de un extremo a otro 5 empieza defde las Ataraza-
nas , ó Ar fenál , que es donde fe fabrican las Galeras, y 
remata en donde eílaba laUniverf idad, donde ahora hay 
Quarteles cerca de la Puerta del Ánge l : es muy larga, 
derecha, ancha, y hermofa; tiene varios ordenes de 
arboles grandes , pueftos a cordel en linea reda^ por un 
lado paña un Ar royo , ó Acequ ia , enmedio eftá la Ca fa 
de la Fundiaon de la Ar t i l le i ia , y en el remate el C o -
legio de la Compañía , y d de Cordelles.. L a Cal le 
,&ncna , o Carre Ampia es también hermofa, empieza 
def-
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deíde las Atarazanas, y va figuiendo el lienzo de la 
Mural la , que cae al M a r : cerca de las Atarazanas eílá 
la Torre de las Pufes , ó Pulgas , que fuele fervir de 
pr i f íon : cerca de la Puerta por donde fe fale al Puerto, 
y junto al Baluarte de Levante eftá el Palacio con fu 
Plazas pero la mejor Plaza es la que llaman Born, cerca 
de la Parroquia de Santa Mar ia de la Mar , que es la 
mayor de Barce lona, y eftá a la parte Oriental de la 
Ciudad. Hay otra Plaza , que llaman del Rey en ló inte-
rior de la C iudad , no.lexos de la Cafa de la Diputación. 
Caí i enmedio eílá la Seu, ó la Cathedrál, que es hermo-
fa, y grande. H a y mucha agua, que vapor encañados á 
varias partes , que en tiempo de Guerra la cor tan, y en-
tonces beben de Pozos manantiales, que tiene la C i u -
dad. Por el Portal nuevo entra una Acequia , ó Brazo 
del R i o Besos, por una Pvexa grande, por debaxo de la 
Mural la : pafla por la T in torer ía , y defemboca en el 
Mar . Junto al Baluarte de Levante empieza el Muel le , 
en figura de media L u n a , y en la punta tiene un R e -
dudo , y una T o r r e , que es el F a r o l , ó Linterna , y 
forma el Puer to , que tiene poco fondo, y folo í i rve 
para Galeras, Saetías, Tartanas , y Pataches pequeños;, 
pero no para Navios grandes , pues en íiendo de 26. C a -
ñones no puede entrar, fino defcargado. E n la entrada 
de la Acequ ia , ó Brazo de Besos, hay Molinos de T r i -
g o , y á la vanda del Portal nuevo hay varias Huertas de 
regadío. Aho ra fe ha añadido el Muel le , con lo que 
fe ha mejorado el Puerto i y al rededor de la Ciudad 
hace el Marques de la M ina un beliifsimo Paíseo, que 
íirve de hermofura, d iver f ion, y conveniencia : Ojalá 
fe executaífe lo mifmo en otras Ciudades de Efpaña, 
para que no nos tengan los Eftrangeros pOr tan rufti-
cos , y defaliñados! 
L a Ciudad eílá defendida, y dominada de dos gran-
des Fortalezas 5 al Poniente eílá M o n j u i , y al Levante 
la nueva Cindadela. A poco trecho de la Ciudad fe 
empieza a levantar el Cer ro de M o n j u i , bien empina-
d o , a l t o , y afpero: fubefe á el por un camino bien 
pen-
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pendiente, hecho en ia piedra v i v a , en forma de cara-
col : otro hay mas largo , y mas cómodo; encima eíiá 
el Cani l lo , que es muy fuerte, y domina la Ciudad, 
y la Campaña : en él hay una T o r r e , de donde fe re-
eiñran los N a v i o s , ó Armadas en mucha diftancia. 
Llamófe Mon)ui, quafi Mons jov is , por el Temp lo , que 
dedicaron los Gentiles a Jupi ter , ó Jove : otros dicen, 
que allí fe enterraban los Jud ios , y fe llamó MMfMK 
quafi Müns Juddorum. L a Cindadela fe hizo , luega que 
fe ganó la Ciudad , el año de 14. Es de las mejores, 
que tiene el M u n d o , grande , hermofa, fuerte , y co-
modifsima, con varias Plazas de Armas, y Plazuelas, 
Quarteles para Soldados, y Of ic iales, Eftablos para mu-
chos Caval los , una Armería muy proveída , exceienres 
Baluartes, Fofos de agua viva , que es la que fe tranf-
mina del M a r , buenos Almacenes para Pólvora , Mun i -
ciones , y Víveres, hechos á prueba de bomba , agua 
v i va , Ig lcí ia, y varias Obras exíeriore-s. T o d o es de 
piedra viva, lacada deMonju i . Hay Puentes levadizos, y 
entre la Cindadela, y la Ciudad una gran llanada . que 
llrve de Plaza de Armas, donde fe pueden cfquadronar 
muchos Batallones, y Efquadrones , para lo qual fé 
derribaron muchas Caías. Eftá la Cindadela entre el Ba -
luarte de Levante , y la Puerta nueva, en el raifmo pa-
rage por donde fe tomó la Ciudad. H izo efta famofa 
Pcrtaleza el iníigne Ingeniero D o n Prófpero de V e r -
bom , con tantos Gaftadores, y Ofic iales, que en bre-
ve tiempo pudo fervir ; caben en ella mas de i z g . hom-
bres de Guarnición. Eftá en terreno mas baxo , que la 
C iudad , de fuerte , que queda cubierta , y defendida 
con el mi fmoFcfo , y fu Art i l lería que da poco mas del 
nivel de la tierra , para que fean mas certeros fus tiros: 
d icen , que es de la mifma forma, que la de Mecina, 
aunque es mayor la de Barcelona. Y o he vifto varios 
Caít i l los, y Cindadelas famofas , y ninguna la iguala, 
ni en lo grande , ni en lo magnifico. A U i hay un R e -
lox de mucho artificio, y pr im6r , como el de Srraf-
burg. 
Te-
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Tenia Univeiríidad , que fundaron los Reyes de A ra -
g ó n , fegun Mendo ; pero no feñala , ni atio , ni Funda-
,dor. R u y Méndez dice , que fe fundó el año de 1536. 
y fe amplificó el de 1561. Por las paííadas Rebolucio-
nes la quitó el R e y , y la pufo enCerbera. Hay T r i b u -
nal de la Inquificion , que fe fundó el año de 1487. 
y Audiencia Real el de 1493. Algunos d icen, que pre-
dicó allí Santiago, y que pufo Obifpo : por lo menos 
lo tiene defde el tiempo de Conftantino , Sufragáneo de 
Tarragona , como trae Mariana , l ib . 6. cap. 16. L a C a -
thedrál confia de 11. Dignidades , 34. Canonglas, y 12. 
Pabordias 5 el Obi fpo tiene i g y . ducados : fe han cele-
brado en Barcelona varias Cor tes , y Concil ios. E l año 
de 1068. fe dexaron los Ritos Góticos , y fe figuieron 
los Romanos 5 el año de 1218. fe dio principio por 
el Rey Don Jayme el Primero a la Orden de la M e r -
ced 5 y el de 1355?. el Arzobi fpo de Tarragona trasla-
dó el Cuerpo de Santa Eu la l i a , Patrona de la Ciudad, 
con una folemnifsima Procefsion jamas hononfíco lu-
gar. Además de varias Reliquias , eftá en el Colegio de 
la Compañía la Efpada de San Ignacio de L o y o l a , que 
al convertirfe á Dios dedicó á Mar ia Santifsima en íu 
Igleíia de Monferrate, y en efta Ciudad empezó el 
Santo a eftudiar Gramática. V i una Carta de letra de San 
Francifco Xavier j un L ib ro de Santo Thomas de inqui-
no , la Suma ; y parte del Manto de San Raymundo de 
Peñaforr. Junto a la Cathedral fe ven raílros de un fo-
bervio Sepulcro, que dicen es de Ataúlfo , primer R e y 
Godo de Efpaña, que pufo en ella Ciudad fu Cor te , 
y aun ponen cite Epitafio: 
Bellipotens valida natus de gente Gotthorum, 
Hic cum fex natis Rex Ataulfe jaees, 
Aufus es Htfpanasprimus defeendere in oras: 
Quem comitabantur multa mil l ia v i rmn, 
Gens tua tune natos, & te invidiofa peremit, 
Quempoji amplexa ejl Barcino magna gernens. 
En 
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E n Barcelona tefidé e i V i r r e y , y Capitán General de. 
Cathaiuña, el Governadcr de la Plaza , CoiTegidoír» 
y otros Oficiales de lo Político , y Mi l i tar . 
Yendo nueftro Exercito al Sitio de Salfas , que con-
quiftó el año de 1640. quando los Franceíes nos aco-
metieron por el Rofe l lón, en Co l i b re , unos Soldados 
fedientos, pidieron un poco de agua á unas mugeres, 
que la llevaban en fus Cantaros , la que negaron inhu-
manamente : de aquí empezaron á inquietarfe Solda-
dos , y Payfanos, y huvo algunas muertes , y fe or ig i -
nó el levantamiento del Principado ; y el dia del C o r -
pus fe alborotaron en Barcelona; y defpues de haver* 
perdido el reípeto a las Jufticias, rompiendo las Cárceles,, 
y echando fuera á los ptefos , paífaron los Levantados, 
protegidos del Diputado Claris , á bufcar al V i r rey , 
que era el Conde de Santa Co loma , y huvieran quema-
do el Palacio, fi no lo huvieran eftorvado los Religiofos 
de San Francifco , que con un Santo Chrifto detuvie-
ron el tumulto : huyó el Vi r rey , pero fígui-endole , le 
mataron á puñaladas , retirandofe á Monjui . Defpues 
la Ciudad hizo mi l demoílraciones a favor del Rey con-
tra losMiqueletes , y embiaron Embaxadores , para dar 
íatisfaccion al Rey ; pero no los dexarcn hablar á m 
Magcftad: fe bolvieron defconíbladcs , y con la defcf-
peracion fe empeoro la llaga j pufofe Cathaiuña debaxo 
de la protección del Rey de Francia , intentando al pr in-
cipio formar una República libre ; pero conociendo im-
pofsible el aífumpto , fe entregaron á la obediencia del 
Francés; y el dia 12.de Odubre de 1652. fe entregó 
Barcelona a D o n Juan de Auf t r ia , f in permitir á los 
Francefes, y a fu General Monf. de la Mota íocorter la 
Plaza , como intentaban. Nueftro Exercito tenia, por 
tierra , al Marques de Mortara por General 5 y por M a r 
al General Pimienta. Todo lo dice Er. Antonio deSan^ 
ta Mana en fu Efpaña Triunfante, cap. 44. y añade, que 
era entonces Soldado, y fue teftigo devifta del tumul-
to de Barcelona, y demás fuceífos de eíla Guerra. E l 
S i t i o , dice R u y Méndez, que fe pufo a 4 . de Agofto 
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rde i 6 $ i . y que era General de las Armas el Duque 
de Alburquerque. Dcfpues la ganó el Duque de V a n -
doma á 10. de Agoí lo de i 6 g j . la entregó el Principe 
deArmef tad , paliados 52. dias de Trinchera abierta, 
y le coftó pg . hombres: defpues fe nos reftituyó por las 
Pazes de Ri fvv ich. 
E l año de 1701. eftuvo el Rey Phelipe V . en Bac^ 
celona , hizo Cortes a los Cathalanes , íegun el eftilo1 
antiguo : confirmó , y juró fus Fueros, y Privi legios, 
y les concedió otros , por ver í i podia á fuerza de be-
neficios ganarlos j y aunque configuió el R e y efte efec-
to de los pechos nobles, y generólos de muchos Cava -
Ueros Cathalanes 5 pero no de los pechos ruines , por-
que atribuyendo a miedo efta l iberal idad, cada dia fe 
enfobervecian mas , y pedian nuevas gracias, hafta que, 
fué precifo ufar del rigor 5 porque la gente de viles na-
timientos , y coftumbres , fon de aquel genero de L e o -
fardos , de que dice San Ignacio Mar ty r : Quibus currí 
benefeceris pejores fiunt. L o feníible , es , que en ellos 
cafos pagan juftos por pecadores, y pierde la honra un 
Reyno entero, por la inconíideracion de un Vu lgo lo -
t o , que folo por la pena es cuerdo. 
A últimos de M a y o de 1704. fe prefentó áv i f tade 
Barcelona la Armada Inglefa , que comandaba el A l m i -
rante Rooc , y llevaba al Principe de Armeftad, con ^ g . 
hombres de defembarco, fiados en la Conjuración, que 
havia encubierta a favor de el Archiduque , que av i -
vaba el Veguer , ó Corregidor de la Ciudad , y falic-
ron varios fediciofos á mover la tierra. Por la Ribera 
del Poniente defembarcaron 41J. Inglefes , con algunos 
Morteros ; pero fin Cañones. Armeílad efparció varios 
Papeles, que por entonces no hicieron efeda 5 y afsi, 
e l Almirante Rooc fe h izo á la vela. Afs i dice e lMac^ 
qués de San Phelipe. 
A 22. de Agofto de 1705. dio fondo a viña de Barce-
lona la Armada Inglefa, y Olandefa, en que iban el 
Archiduque Car los , y el Prmcipe de Armeílad , que 
havia íido V i r rey de Cathaluna , y tenia varios Ami- , 
( Tom.LU K k gos. 
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sos. Echaron gente en t ierra, que mandaba el Conde 
de Prerersbourg : la Armada iba al comando de l A l m i -
rante Schiovcl. E l Conde de Cifaentes , Marqués de 
A!conchél3 engendrado parece de todas las furias jun-
tas para perder a Efpaña , efparció varios Papeles 
para fublevar el Pueblo , á lo que ayudaban varios 
Conjurados del País. E l dia 28. defembarcó el A rch i -
duque con los Generales , y i 2 y . hombres de Tropas, 
con mucha Ar t i l ler ía , y otros Pertrechos de Guerra: 
aclamóle todo el Principado ; rindiófe FigueraS , y Ge-
rona 5 Roías fe mantuvo. Levantófe el País , dividido 
en varias quadrillas de foragidos , y fediciofos , que 
executaban quantas maldades fon imaginables , robos, 
adulterios, homicid ios, y facrilegios; profanaban los 
Templos, y todo era con furia bárbara , inhumana j y 
cru*el. L o s Inglefes violaban las Iglcfias , los Altares, 
las Imágenes, y aun pilaban las Hoílias Conf igradas; 
hicieron de las Igleíias Cafas públicas de la la fc iv ia , y. 
lecho de los Altares. Algunos Clérigos , y Religiofos 
tomaron las Armas , dexando los hábitos. Lérida fe 
entregó á una qnadrilla de 300. Miqueletes: fe perdió 
Tortcfa,, y cafi toda Cathaluña; pues eftaba tan difpuefta 
la fedicion ,, que voló toda , como una pó lvora ,á fu 
ruina. E l Principe Jorge de Armef tad, haviendo far 
bido pot un Defertor del Cafti l lo de Monju i el nom-
bre del Santo , que havia dado aquella noche el G o -
vernador , á 14. de Septiembre fubió con gente disfra-
zado al Caftillo 5 dio engañofamente el Santo , y acla-
mó al Rey Phelipe V . para que le abrieífen el raftrillo; 
pero algunos de fu Comit iva empezaron á aclamar á 
Car los ; y conocido el engaño por los Eípañoies, fe pu-
lieron en defenfa. E l Principe fué herido en un muslo 
de una bala de Ar t i l le r ía ; y eftandole curando le ma-
to el cafeo de una bomba. Oyendo el V i r rey D o n Fran-
cifco de Velafco el eftmendo , hizo una falida de Bar-
celona , y rechazó a los Enemigos. Prctersbourg quifo 
dexar la empreífa , y levarfe con fu Armada 3 pero fa-
ciendo la muerte de Armcítad , y que no tenia Compe-
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rídor en la g lo r ia , el dia fíguiente batió con mas fuer-
za la P laza : cayó una bomba en el Almacén de la Pól-
vora de la Ciudad , y cayó la Mural la , donde luego 
fe aloxaron los Inglefes. C o n efto fe alentaron los fe-
diciofos , y fe defanimaron los Soldados : clamó el Pue-
blo , pidiendo la rendición, que fe hizo á 9. de O d u -
bre de 1705. enfurecido el Pueblo tocó la Campana: 
acometen , rompen las puertas del Cafti i lo , en que 
eftaba el V i r rey , y le quieren matar, y a todos ios 
Parciales del R e y : vino M i lo rd Pretersbourg al ruido, 
y falvó al V i r rey , al Duque de Popü l i , al Marques de 
A y tona, al de R isbu rg , al Conde de la Ro ía , y otros, 
que llevó a fus Nav ios. Co fa notable , que hallen los 
Efpañoles entrañas mas piadofas en los Eílrangeros, 
y Hereges , que en otros Efpañoles , y Catholicos! 
T a l era la furia de efta Guerra. Confirmó el nuevo R e y 
Carlos los Privi legios del Principado : dio por nulos los 
Decretos del R e y : creó Grandes de Efpaña al Conde 
de Cifuentes , al de Centellas > Saballá, y Pinos» H i z o 
Governador de Cathaluna á D o n Pedro Samenat. T ra tó 
la Ínfima Plebe indignamente el retrato del R e y , y fu 
memoria , con canciones infolentes : quedaron l oy , In-
glefes , y Alemanes de Tropas arregladas , y de Mique-
letes > y Payfanos entraron py. hombres , y quedó Bar--
celona hecha Corte del nuevo R e y . Los que mas coope-
raron a fu introducción fueron el Conde de Centellas, 
D o n Jofeph , y D o n Miguel Pinos , los Clarianas, 
D o n Antonio de Bujados , Conde de Saballá , D o n 
Francifco A m a t , D o n Pedro Samanat, D o n Juan A n -
tonio de la Paz , Bernardo Jofeph Sabaftida , y otros, 
que al explendór de fu fangre echaron eíle torpe bor-
rón de una infamia, indigna de fu lealtad 5 quando al 
contrario o t ros , fobre el candelero de fu nobleza co-
locaron la brillante antorcha de una firmifsima fideli-
d a d , y una conftancia incontraftable, cuya gloriofa 
fama durará quanto alumbrare el Sol . Eftos fueron 
los Marimones , Cort iadas, O n s , P o n s , C o p o n s , T a -
berners , e l Marques de R u p i t , el Conde de Bocnon^. 
Kk % ville. 
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v i l l e , D o n G e r o i ^ m o Rocaber t i , D o n Fi-ancifco '&& 
Arguello , el Marqués de Argeníbla , la C a f a de G i r o -
neia , D o n Pedro Desbafch , L l a r , Cartcl las , Bore f ta , 
Darnio , Grimaos , Don Juan de J o f a , y otros : fe ex-
perimentaron en la Ciudad increíbles excefíbs, que 
executaron los Inglefes en Templos, honras, y hacien-
das : fe aloxaban en las Cafas de los Ciudadanos, y fe 
llevaban los bienes, y las hijas. T o d o efto dice el Mar -
qués de San Phelipe en los Comentarios del R e y 5 y 
aun añade, que algunos Clérigos, y Frayles fe vif-
tieron de Vandoleros, y no dexaron atrocidad, facri-
l eg io , ni torpeza, que no cometieíTen, ayudando a 
los Hereges á fus execrables violencias. E n eílo creo, 
que dicho Autor exagera demafiado j bien , que huvo 
algún exceífo en efta gente: también dice , que fe per-
mit ió á los Luteranos , y Calviniftas Cathedra publ i -
ca. En efto juzgo , que padeció, engaño efte Autor , y: 
acafo tomó ocañon de lo que corrió entonces en la 
Gaceta de 2. de Febrero de 1706. pero alh folo fe 
refiere el dicho de algunos. N i es creíble , que el A r -
chiduque , que era un Principe muy Catho l i co , hu -
viera permitido los exceífos , que allí fe cuentan , y 
mucho menos los Carhalanes ; pues bailaba , que huvie-
ran propueílo el íér la Reyna Ana Cabeza de la Iglefia, > 
para que en media hora huvieran acabado los Carhala-
nes con todos los Inglefes j pues fl erraron en reconocer 
por Rey al Arch iduque, jamás faltaron , ni en un ápice 
á la verdadera creencia: otros exceífos, que huvo, aun 
entre Eclefiaílicos , y Rel ig iofos, fueron efedo. de una 
pafsion ciega. 
A 23. de Febrero de 1706. falió el R e y de Madr id 
para el Sitio de Barcelona, y en Cafpe encontró el 
Exercito de Tefsé : defpues fe le juntaron las Tropas 
del Duque de Noa l l es , y del Theniente General Lega l . 
A primeros deAbrií fe plantó en Sarria elRealPavellóní 
le ocupo Santa Madrona; el Conde de Tolo fa eílaba én-
treme de Barcelona con fu Armada 5 á 23. de Ab r i l fe 
perí iqonó k L i n c a de circunvalación | citaban en Ja 
CiUr 
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Ciudad el Arch iduque, el Duque de Pretersbourg, el 
Principe de Leieftein , y otros. Affakó el Caftil io de 
Monju i el Marques de Ay tona 5 defendióle valerofamen-
te el General D u n e g a l , Ingles, que murió de un bala-
zo , y fe entregó el Cafti l io a 25. de Ab r i l . Efte dia 
por la noche quería falirfe de la Ciudad el Archiduque, 
porque la Mural la tenia tres brechas , y fe juzgaba def--
efperada la defenfa.Tumultuófe la P lebe , y dixo el A r -
chiduque , que eftaba determinado á morir , ó fer pr i -
l ionero , y d io fu palabra de no defamparar la Ciudad: 
cercaron al R e y l o y . Cathalanes; unos, con el Conde de 
Cifuentes, fe pufieron en San CucufatOs otros, con Mo r -
ras, en San Geronymo Bromenfe; los demás en San G e -
ronymo Murtracnfe con D o n Migue l Pinos. N o fe de-
terminó Tefsé á dar el afíalto,con el qual fe huviera co -
gido la Ciudad , que eftaba dividida en pareceres, y fal-
ta de Soldados , de Víveres, y Munic iones, porque no 
venia el fecorro. Por parecer del Duque de Med ina-
Sydon ia , y del Conde de Frigi l iana fe empezaron ios 
preparativos para el aí fa l to, quando llegó la trifte no-
t ic ia de que venia el Almirante Lake con la Armada de 
los A l iados , que publicaban poderofa los defafe£tos, 
y afeites del Rey ; aquellos por jactancia, y eftos por 
temor : con efto fe fué á To lón la noche del dia 6. de 
M a y o la Armada Francefa del Conde de To lo fa : fu f -
pendiofe el aflalto 3 fe animaron los Sit iados; fe defani-
maron les Sitiadores con la noticia de que traía la A r - ' 
mada i o i j . hombres de defembarco, y zy . Cavallosj 
pero era falfo , pues no traían los ínglefes , ni un So l -
dado veterano i pero viftiendo de Soldados á los Mar i - ; 
ce ros , los defembarcaban de dia , y de noche los bo l -
,vian á los Navios para bolver á defembarcar los mif-
mos otro dia. L a noche del dia 11. de M a y o , antes de 
media noche, fe pufo nueftro Exercito en marcha pa-
ra retirarfe. En el centro iba el R e y , el Cavailero de 
Asfcld guiaba la Avanguardia , y Tefsé llevaba Ta R e -
taguardia. E l dia figuiente huvo un Eclipfe de tres ho-
las, en que fe vieron Jias MreUasj eiCav&ilo del Rey 
ífiJ 
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fe paró varias veces, como afíbmbrado. Pafsó ei R - y 
los Pyrineos 5 llegó á Perpinán; dcfde a l l í , acompaña-
do de pocos, pafsó á Navar ra , y a Madr id . A fs i dice 
el Marqués de San Phelipe 5 pero fe engañó en decir, 
que la Armada no traía , ni un Soldado , como fe en-
eañaron los que creyeron , que llevaba i z y . L a v i -
da de Carlos V I . dice , que llevaba &$. hombres de 
focorro , y que el Archiduque havia llevado 8$. el año 
de 1705. N i es vc r i f im i l , que una Armada tan coftofa 
fueífe fm focorro competente, aunque no tan copiofo, 
como ellos publicaban para aterrarnos. L a Hif tor ia 
de Luis X I V . d i ce , que el Exercito del R e y en eíle Sit io 
confiaba de 37. Batallones, y 31. Efquadrones. 
Por el Tratado deUtrech de 13, de Marzo de 17'! 3. 
fe obligó el Emperador á evacuar á Cathaluña , M a -
llorca , y Ibiza de Tropas Alemanas, y a 15. de M a y o 
fué la Armada Inglefa del Almirante Genings á Barce-
lona á facar los Alemanes. Sacó Eftaremberg fus T r o -
pas , y fe quexaron los Cathalanes, porque los defam-
paraba: el Rey también fe quexó , porque no fe ha-
vian introducido las Tropas Efpañoias al facar Jas A l e -
manas. É l Emperador difsimulaba, pot fí eí tiempo abría 
camino para turbar la paz en Barcelona , y profeguic 
fus ideas. En la Ciudad havia 6\^ hombres de Tropas 
proprias j de gente aguerrida, y veterana, y en pocos 
mefes fe havian paífado a fu fueldo 4 ^ . Defertores A le -
manes , como otros muchos , que defertaron de Tarra-
gona , y Oftalr ic, y todos fe fueron a Barcelona , que 
entonces fe governaba, como Repúbl ica, por la D i p u -
tación , que reprefentaba el Principado de Cathaluña. 
Las Armas governaba Don Antonio de V i l l a t roé l , The-^ 
mente Marifcál del Emperador, que correfponde á T h e -
mente General 5 y fe d i ce , y es muy creíble , que tenia 
patente del Emperador de Governador de Barcelona. 
Hav ia hecho la Ciudad Confederación con Mal lo rca , 
que governaba el Marqués de R a f a l , Cathalán. Por 
medio del M in i f t ro , que el Emperador tenia en Conf-
tantmopla, pidieron auxilio al Gran Tu rco . Algunos 
di-t 
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dicen , que le ofrecían el Principado , como los confer-
vafle en la Re l i g ión , y en fus Privi legios. Otros dixe-
r o n , que folo pedían fu auxilio , y amiftad para quedar-
fe , como Repúbl ica, debaxo de la protección de la C a -
fa Othomana ; pero no es creíble , que hombres t anCa -
tholicos , y altivos confmtieíTen en tan infame defmedi-
da vileza j y creo fe engañó el Marqués de San Phe-
liPe" 
Dalmao, y Nebot con 3^. Cathalanes, ó Miqueletes 
mantenían íublevada la Provincia 5 y haviendolos derro-
tado nueftres Soldados, fe metieron en Barcelona. 
Havia íltiado efta Ciudad nueftro Excrcito , manda-
do por D o n Reflalno Can te lmo, Duque dePopu l i : ocu-
paron nueñras Tropas a Santa Madrona , no í in fangre, 
porque la tenian fortificada los Cathalanes, y allí fe le-
vantaron las primeras Trincheras : no fe podía adelan-
tar mucho , porque eílando íublevada la Provincia , no 
havia gente bailante para acudir á todas partes, A los 
Cercados emblaron nuevas Levas de gente de Ñapóles, 
y otros focorros de los R e y n o s , que el Emperador te-
iúa en I ta l ia , faltando éfte a lo capitulado en Ut rech. 
C o n medios tan indignos fe mantenía la G u e r r a , por 
efto fe puíieron varios Navios enfrente de Barcelona 
para impedir eftos furtivos focorros ; pero no era pofsi-
ble impedir los Barcos ligeros pequeños, que con el be-
neficio de la noche les entraban focorro de víveres, i 
y municiones, y aun en el mifmo día, fiados en fu l i - ' 
f e r e z a , í in que nueftras Naos les pudieífen dar caza, 
afta que fe puíieron 30.Barcos l igeros, conque fe im -
pidieron eños focorros. A 15. de M a y o íe levantó la^ 
•Trinchera contra la Ciudad j tomófe el Convento de 
los Capuchinos , y en él 400. Cathalanes : a 30. de 
M a y o fe pufo una Batería contra el Convento de ]esvs, 
y contra el Baluarte de la Puerta del Ángel. En efte ef-
tado llegó el Mari ícálDuque deBervik Con 2og, Fran-
cefes, dia 7. de Ju l io de 1714, y fe retiró el Duque de 
Popul i , Empezó á abrir la Tr inchera á la parte del Mar 
¡a Levante j.poi- d^nde no penfaban {os Sit iados, y def-
de 
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de eiitonces fe puede dec i r , que empezó el Sitio for, 
mal. L a principal Batería era de 74. Cañones, y 24. 
Morteros, y fe pufo contra la Co r t i na , que corre ák. 
Baluarte del Portal nuevo, hafta el de Santa Clara , 
y otras dos de 16. contra dosRedudos . A 13. de Ju l io 
hicieron los Sitiados una falida con 4^ . hombres , y¡ 
gooXava l los . E l dia primero de Ago f to , dicen las M e -
raorias de Berv ik , fué una Tropa de mugeres, y mu-
chachos, y pufiecon en la Brecha unaVandera con una 
Calabera pintada, dando á entender, que mas querían 
mor i r , que entregarfe. En efto fe engaña el Aa tho r , 
fegun lo que he podido averiguar. 
Los de la Ciudad hicieron una cortadura, defde el 
Portal nuevo, hafta las Horcas, que eftán cerca de el 
Baluarte de Levante , y demolieron todo lo que havia 
de Cafas , y Igleíias, defde San Aguftin , hafta la Car-
nicería , la qual cortadura eftaba frente a frente de la' 
brecha : hicieron una gran Plaza de Armas , y un F o -
fo de doce pies de hondo , y diez de ancho ; todo muy 
fortificado. E l dia 12. de Ago f to , al romper el nom-
bre , fe dio fuego á dos Minas , y fe abanzó al Portal 
nuevo , y al Baluarte de Santa C i a r a ; y aunque fe alo-
jaron all i los Soldados, los rechazaron de la C iudad, 
por no eftár promptos los Gaftadorcs. E l dia 13. de 
Ago f to , á las diez de la noche, abanzaron nueftras 
Tropas a dichos Baluartes, y duró el combate, hafta 
las feis de la mañana , que los nueftros fe aloxaron en 
la brecha , defpues de ocho horas de fangriento com-, 
bate , en que fueron acometidos ocho veces de los de 
la Ciudad ; a las doce del dia cargaron con tanta furia, 
que defaloxaron á los Granaderos, hafta la eftrada en-
cubierta , aunque embiaron para foftenerlos todos los 
l iquetes de la izquierda. Aqu i murieron como 1500. 
hombres , y fueron heridos mil de nueftra par te, y ^00. 
Ma rquL . 
ellos murieron Jofeph Matáis, D o n Carlos de R ivera , 
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D o n Geronymo Salvador, Don Magino N i n o t , D o a 
Francifco de la V e g a , D o n Geronymo Generes, Monf. 
de L i n a s , y cantaron con gran regocijo el TV Deum 
Laudamus* 
Poel , y A rmengó l , con 8, ó py. Miquele tes, que-^ 
í ian forzar un Quar té i , y entrar focorro en la P laza, 
para lo qual havian de hacer al miímo tiempo una fa-
i ida los de la C i u d a d ; pero fueron contra dichos M i -
queletes Montemar , que rindió una Tropa , tres leguas 
de Mar to ré l , y el Marques de T u y , que deshizo otra,, 
y Monf . Arpajou o t ra , y con quatro acciones queda-
ron deshechos. Continuaronfe las baterías , y brechas^ 
hafta ¿ i . de Septiembre, en cuyo intermedio huvo 
muchas acciones , y a ventajofas á unos , ya á otros. E l 
d ia 11. fe dio el aflalto general con 50. Compañías de 
Granaderos por tres partes 5 feguian 40. Batallones, 
600. Dragones , y mas dé mi l Paginantes , ó Gaftado-
res. Las Memorias del Marifcál Duque de Bervvik di-, 
^cen;, que e l abance fué de eíle modo : A Monf. D i l ión , 
Xuga r -Then ien te , llevando baxo fus ordenes á Monf. 
L e Guercho is , y del Caf t i l lo , Mariícales de Campo; 
y Monf . de Refves de Balincour , y A l va , Brigadicresj 
fe le encargó !a derecha, y e l centro con 20, Batal lo-
nes , 20. Compañías de Granaderos, y 500.Faginantes: 
él fe refervó el centro con Bal incour , y A l v a ; y á Monf, 
Caf t i l lo , y de Refves dio üete Batallones para atacar 
la derecha. L a izquierda fe encargó al Marqués de S i -
l l y , que ihvaba á fus ordenes a Monf. Ribadeo , M a -
rifcál de Campo , Monf . de L e Echerene , el V izconde 
de l Puerto , y al Marqués Dupleíis Chat i l ión , Brigadie-
res , con 10. Batallones , 10. Compañías de Granaderos, 
^00 . Dragones , y 300. Paginantes. E l Marifcál de 
Bervvik mandaba en perfona el Campo de referva con 
p. Batal lones, 14. Compañías de Granaderos , y 300. 
Paginantes. Los Francefes aífaltaron el Baluarte de L e -
vante , que eftaba enfrente ; los Efpañoles por los lados 
al de Santa Clara , y Portal nuevo. L a defenfa fué fe -
fóz , porque tenían armadas las brechas de Arti l lería^ 
Z m A /¿ . 14 car-» 
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cardada de bala menuda, que hizo grande eftrago en 
nueTtra gente: no fueron rechazados los que aííaltaron, 
pero morían intrépidamente en el primer paffo de la 
fatal entrada , fin vencerle, hafta que entrando í iem-
pre gente de refrefeo, afianzando el pie fobre los trif-
t e s , y defpedazados cadáveres de fus compañeros, irr i-
tados con fu mifma fangre , hicieron aflojar la fuerza de 
los fitiados. A un-tiempo montaron la brecha , con ge-
nerofa emulación, Efpañoles, y Franceíes : el valor, 
y bizarría con que lo executaron, no cabe en la pon-
deración : fixaron el Eílandarte de nueílro R e y en el Ba-
luarte de SantaClara , y Portal nuevo. Entran los Eran-
cefes en la C i u d a d , pero entonces empezaba lo mas v i -
vo de la Guerra , porque havian hecho tantas retirada^ 
los f i t iados, que cada palmo de tierra coftaba muchas 
vidas. L a mayor dificultad era defencadenar las vigas-, 
y cegar los fo fos , porque no fe tenían promptos los 
materiales , y de las troneras de las Cafas fe impedia 
el trabajar. Todo fe vencía á fuerza de gente > que fe, 
facrificaba 5 y ya con el ardor de la pe lea, no daban 
Quar te l , ni le pedían los Cathalanes, fufriendo intrépi-
damente la muerte. Fueron rechazados los de Barcelo-
na haíla la Plaza Mayor j creyeron los Sitiadores haver 
vencido , y empezaron á faquear defordenados : apro-
.yecharonfe de efta ocafion los Rebeldes , y los acorné-
•tieron con tanto vigor , que los hicieron: retirar hafta 
-Ja brecha , y los huvieran arrojado de ella , fi los O f i -
ciales no fe huvieran refiftido , y detenido la Tropa» 
Renoyofe el combate , haciendofe cada inflante mas 
íangnento. Los Efpañoles, que por los lados poífeían 
gran parte de la C i u d a d , v iendo, que havian retroce-
dido losFrancefes, también ellos fe retiraron á la bre-
cha. Todos empezaban nueva acción 5 cargados los C a -
thalanes de esforzada muchedumbre de T ropas , iban ' 
perdiendo el terreno. Los Efpañoles cogieron la Art i l le-
ría , que teman plantada en las efquinas de las Calles, 
y ia bolvieron contra ellos. E l lo los defalentó mucho, 
£ ei ve r , que el Duque de Bervv ik , que á todo cAaba 
. pre-
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prefentc, mandó poner en la gran brecha ArriUenaí 
defordenaronfe los defenfores , pero mantenían la Guer-
ra : parecióles a los Efpañoles, que la acabarían feliz-
mente, difparando contra los Rebeldes; y propaííanda 
ios limites del va lo r , acometían a pecho defeubierto. 
Ninguno de los Gefes dio efte orden, pero ya empeña-
dos los Efpañoles , y encendidos en corage con el mu-
cho numero de gente , que perdían , determinaron per-
ficionar la obra Efpada en mano, A l fin , á coila de mu-
cha fangre vencieron , y ocuparon el Baluarte : bolvie-
ron las piezas contra los Rebeldes ; otros los atacaban, 
divididos en partidas: V i l la r roé l , y el Cabo de losCoi t -
felícrs de la Ciudad juntaron los fuyos , y acometieron 
á los Francefes , que fe havian adelantado : ambos que-
daron gravemente heridos , y entonces dcfmayaron ios 
defenfores. E l Fuerte de San Pedro fué cog ido, y per-
dido once veces. N o fe ha vifto femejante Sitio en eftc 
Siglo mas obft inado, y c rue l , porque todo el Pueblo 
peleaba ; las mugeres fe retiraron a los Conventos; ven-
cida la P l e b e , la tenian los vencedores arrinconadaí 
no fe defendían y a , ni pedían Quartel , muriendo á 
manos del furor de ios Francefes. Prohibió Bervvik efte 
r igor , porque algunos hombres principales , que fe ha-
vian retirado a la Cafa del Magi f t rado, pufíeron Van -
dera blanca. E l Duque mandó fufpender las armas., 
manteniendo el lugar las Tropas , y admitió el co lo-
quio. En efte tiempo falló una v o z , (no fe fupo de 
quien) que decia con tono imperiofo : M a t a , y quema. 
Soltó el Ímpetu de fu ira el Exerc i to , y manaron las 
Calles fangre, hafta que con indignación lo atajó el 
. Duque. Anocheció en efte combate, y con las fom-
bras de las tinieblas fe llenó la Ciudad de trifte lamen-
table horror ; porque aun durando la pequeña tregua, 
difparaban de las troneras de las Cafas los Cathalanes, 
fin fer viftos. Los que fueron á hablar a Bervvik fobre 
la mifma brecha, eran D o n Juan Francifco Ferrer de 
parte de las Tropas arregladas 5 Don Jacinto Olivér de 
Jü 2 pac-
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parte de la Ciudad 3 y el D o d o r Durando por la C le te-
cia y mas que fu arrogancia moftraron fu infolencia, 
pidiendo perdón general , y reftitucion de Privi legios. 
X I Duque moderó con una faifa rifa fu jufto enojo, 
y dixo , que ü no fe entregaban antes del amanecer, 
los paífaria á todos á cuchi l lo. Efta refpuefta encendió 
los ánimos , y fe bolvió a la Guer ra , mas perniciofa 
para los vencedores , porque de todas las Calles l lo-
vían llamas , y havia prohibido el Duque aplicarlas á 
los Edificios : fe havian encerrado los Rebeldes en í u | 
Cafas 5 no parecía el P u e b l o , pero todos difparaban; 
y aunque con objeto incierto, no íiempre en vano. L a 
líoche fue de las mas horribles , que fe pueden pon-
derar , y no es fácil deferibir tan diferentes modos, 
con que fe exercitaba el fu ror , la rab ia , y el corage. 
Mandó el Duque facar de la Ciudad los muertos, y 
retirar los her idos, y á las Tropas , que eftuvieífen 
•%n o rden , hafta la A u r o r a , y que fe previnieííen los 
incendiarios. Amaneció, y aunque la perfidia de los 
Rebeldes irritaba los ánimos , tuvo Bervvik una increí-
ble paciencia , y compafsion : dio feis horas mas de 
t iempo, y paíTadas eftas , mandó pegar fuego á las 
Cafas, prohibiendo el faqueo. L a llama avisó de fix 
ultimo peligro á los Rebeldes j pufieron eftos otra vtz. 
iVandera blanca: mandófe fufpender el incendio , y 
vinieron los Diputados de la Ciudad á entregarla al 
R e y , á diferecion , y fin pacto alguno , que era en 
lo que fe detenían. E l General ofreció folo las vidas-, 
f i le entregaban á Mon ju í , y Cardona: executófe lue-
go , y dio orden el Magiftrado á los dos Governado-
res de rendir las dos Fortalezas. A ocupar la de Car-1 
dona fue el Conde de Montemár , y afsi en una raifma 
hora fe rindieron Barcelona , Cardona , y Monjui. 
Hafta aqui no fe havian ofrecido mas que las vidasi 
ofreció luego Bervvik las haciendas , fi difponian fe cn-^ 
tregaíle Mallorca 5 pero efto no eftaba en las manos de 
ios de Barcelona. 
Efta 
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Efte fue el Sitio famofo de Barcelona , de los mas 
porfiados , y fangrientos , que fe han vifto en el M u n -
do , en que de ambas partes fe hicieron prodigios de 
valor. L a Ciudad fe mantuvo contra caíi 40^ . hombres 
con la trinchera abierta tres mefes , y catorce íitiada: 
t í dia del aífalto general duró la pelea , defde las qua-
tro y media de la mañana , hafta la noche , 'fin ceífatr 
Cn todo el dia : fueron hechos priíioneros D o n An to -
nio V i l la r roe l , Generalifsimo de las Armas ; Pinos he-
r ido , murió en breve 5 los Poei les, bien conocidos por 
tas crueldades, que executaron en los Soldados Va lo -
nes 5 D o n Juan Bautifta Baífet, Comandante de la A r -
t i l lería, Sebaftian Dalmau , que havia levantado un Re -
gimiento de Cavalleña , llamado de la Fes Simón Sán-
chez , Gaetano Ant i l lón , Jofeph Belver de Balaguér, 
¡General de Batalla ; Francifco Favez , Corone l ; Juan 
IJofeph Tc r rez , Coronel ; Bardez , Capitán de los 
Aífefinos 5 el General Armengól ; el Comandante de 
Cardona , un hermano de N e b o t , y otros. Navarro, 
Trayle de la Merced, nombrado Óbifpo de Albarracin, 
Torrens , y otros Frayles , que predicaban prophecias. 
B l R e y mandó falir 60. Clérigos , y Frayles rebel-
des , y parte de ellos , yendo a Roma , fueron cogidos, 
y llevados a Arge l , fegun las Memorias de Ber-
yvik-
E l Marques de San Phelipe dice , que cn el combate 
'del dia 13. de Agofto fe encontraron en la brecha mu-
chos Rel ig io fos, y Ecleíiafticos, que iban a refíftir el 
abance con Fuf i les, y Bayonetas caladas j creo , que 
no fué c ier to, aunque si el que animaban al Puel^lk) á 
la dcfenfa í también d i ce , que las mugeres tomaron las 
Armas. L o que huvo fué , que las mugeres ayudaban á 
levantar las Tr incheras, y hacer cortaduras contra la 
brecha, llevando t ierra, y otros materiales: 4$, hom-
bres nos coíló el aífalto , con zy . heridos : otros tantos 
murieron de la Plaza. Llevaron al Rey 60. Vande-
ras , y Eftandartes cogidos en la Ciudad ; pero los 
mando boiver á Bervv i k , para que fe quernaflen por. 
ma-
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mano de Verdugo , en la Plaza publica de Barcelona, 
como íc executó , y también las ropas de que fe h a , 
vían veftido los que, fin authoridad legitima, fe havian 
hecho Jueces. N o faltó quien acopíejafle al Rey aiToiair 
la C i u d a d , y plantar enmedio una Columna : no ha-
via rigor , que no merecieíle un Pueblo , que defpues de 
tantos favores , cerno recibió de los R e y e s , havia íidQ 
el origen de tantos males , y que havia quitado á 1^  
Monarquía tantos Reynos j pero el Rey fe excedió en la 
clemencia , y le confervó , aunque abatido , y humil la-
do. E l Govierno de Barcelona fe dio al Marques de L e -
de , y fe nombró por Capitán General del Principada 
al Principe de Sterclaes. Se derogaron los Fueros , y 
Privilegios antiguos : fe mandó govemar el Principado 
por las Leyes de Caftil la : fe prohibió con gran rigor 
el Someten, ó Reba to , y las Juntas de gente armada^-
fo pena de fer tratados ccmo'fedicioíbs, ios que con-
currieflen , ó intervinieflen en eíro. Por Decreto de 16, 
de Enero de 1716. mandó el Rey formar una Audien-
cia para el Principado de Cathaluña, en la que prcíidia 
el Governador , Capitán General, ó Comandante de las 
Amias del Pr incipado, la qual fe pufo en Barcelona, y 
íe Junta en las Cafas, que antes citaban deílinadas para 
Ja Diputación , y fe compone de un Regente, y 1 o. M i -
niftros para lo C i v i l , y 5. para lo Cr im ina l , 2. Fifcales, 
y un Alguaci l Mayor , con los demás Miniftros: las C a l i -
fas fe fubftancian en lengua Caftellana. Se pufo también 
en la Ciudad un Corregidor , con dos Thenientes L e -
trados , y 24.Regidores: fe quitó laUniverf idad , y fe 
pufo en Cerbera. 
Se hallaron en el Sitio , y Funciones de Barcc* 
lona Jaccbo Eftuardo , hijo de Jaccbo 11. Duque de 
Bervvik, General del Exercito,á cuyo valor, direccion,y 
conílancia fe debió la V i d c n a . M i lo rd Lucam, entenado 
defcervvik. Les SeñoresDillón, deS i l i y , déla Ve r re , y 
n ¿m,7? ThenlentesGenerales, Los Señores Caf t i -
l!o , o Vil ladanas , Ribad^o, la Cherene , Marifcaies de 
Campo i Bahncour , el Vizconde del Puer to , Chat i -
llón, 
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i l ó n , Nonant Chateaufort , Brigadieres; el Coacb á i 
Montemár , A rpa jou , Charny , Guevara, Armendariz, 
Crevecoeur , el Duque de Hav re , D o n -Pedro de Car-
tro , Don Juan de Veiaíco, V icente lo , Sangro, el Pr in -
cipe de Robec , los Cavalleros de Croix , Asfeld , D o n 
'Juan de Acuña , el Marqués de Caylus , Merode , y 
Geofre-Vi l le . Los principales Partidarios eran Braca-
monte , Val lejo , Don Diego González, y D o n Gero-
nymo Solls , y fobre todos Montemár , que hizo prodi-
gios contra los Miqueletes. Los Ingenieros eran el Se-
ñor du Puy , V a u b a n , Ingeniero en Gefe , el Señor de 
Prete Saille, el Conde de Mirabel , D.Sebaftian de Mata-
moros, y el mas inílgne de rodos D o n Prófpero de Ver -
bom, que deípues hizo la Cindadela. 
D e los contrarios, los principales eran D o n Pedro 
Torrellas de Samanat, á quien los Cathalanes nombra-
ron por Governador General de Cathaluna, Don A n -
tonio V i l la r roé l , General de las A rmas , D o n Jofeph 
Beíavér , llamado Jofeph Petz , Sargento General de 
Bata l la , mandaba la Infantería. Ramanat era General 
de la Cavalleria ; Baffet de la Art i l lería j Bruno Torno-
ce , Capitán de los Bombarderos 5 Pateras, Capitán 
de los Minadores , además de otros , que quedan nom-
brados. Efta relación eílá facada de las que hacen de 
elle Sitio el Marqués de San Phe l ipe , las Memorias de 
Bervvik , y el P. Daniel en la Hiftoria de Francia , y 
de otras noticias, que me han dado los que fe hal la-
ron al l i , 
Tarragona, Ciudad defde el tiempo de los Roma-
nos famoíifsima, al Sur Oefte de Barcelona, a lNordef -
te de Tor to fa , y cali al Sudefte de Lér ida , en la C o i l a 
del Mediterráneo, en la parte Oriental del R io Francol i , 
en una Enfenada , que hace el Mar . Fundáronla Sagas 
Armenios , que vinieron con T u b á l , 2121. años antes 
de Chr i f to, y la llamaron Tarracoa, que ííéhificá A y u n -
tamiento de Paftoresj otros atribuyen fu fundación á 
Tarraco , R e y de Egypto. Los Scipiones puíieron aquí 
í u Sil la , haciéndola Colonia de 44.. Pueblos j deípues 
fué 
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fue Convento Jurídico, y Chanci l ier ia. En ella afsifti<3 
Augufto C c f a r , y la llamó Auguf ta, y recibió Embaxa-t 
dores de la India, y de la Scythia, defpues de la Gueiv 
ra Cantábrica, y aquí dicen í'e hizo el E d i d o para ern^ 
padronat el Un ive í fo , de que hace mención San Lucas 
en el cap. 2. ExijH Edi f lum d Cafare Augufio , ut def-
cribsretur Univerfus Orbis, como t raeRuy Méndez , re-
firiendo otros , y e l dicho Emperador tuvo Cortes a 
todo el O r b e ; y el año de 125. las tuvo el Empera^ 
dor Adriano a toda la Nobleza Efpañola. E l la en fin, 
fue tan iluftre , y populofa en tiempo de los Roma* 
nos , que la hicieron Cap i ta l , y dio el nombre a la Pro-
vincia Tarraconen/e , la mayor de las tres en que fe d i -
vidió Efpaña; era íbbervia , grande , y muy fuerte, t o s 
Muros antiguos tenían 48^842. varas de circunferen-
c i a : ahora eftá reducida fu Muralla á 2361. varas , que 
legun dicen los Naturales era íblo lo que ocupaba eí 
Cafti l lo , ó Cindadela , y muy lexos fe vén hafta ahora 
cimientos, y ruinas de la grandeza antigua. En la P l a -
za de San Francifco eftaba el antiguo, y famofo A i i ip iü -
theatro , con una Euente enmedio : cerca de fus M u * 
ios , dicen , que eftán enterrados los Scipiones, quan-* 
do fueron vencidos de los Cartaginefes •> y oy fe v<? 
una Torre con dos Eftatuas de piedra de medio relien 
ve de dichos Capitanes, como una legua de la C i u -
dad. L a agua del R i o F ranco l i , antiguamente Tulcis^ 
que diíla una mil la de la C i u d a d , es mejor para cocee 
L ino , y Cáñamo , de que abunda aquella t ierra, que 
no para beber: por efto los Romanos , defpues que los 
Scipiones acabaron los Muros , hicieron unos aqueduc-
tos muy altos, por donde llevaba la agua del R io G a -
y a , aunque diíla 16. mil las: haviendofe deftruldo eftc 
aquedufto , fe hizo en eftos últimos años un pozo muy 
hondo en la C i u d a d , de donde facan agua dulce. E u -
neo , Rey C e d o , el año de 467. tomó á Tarragona, 
que eftaba por les Romanes ; y enojado de fu reüfteii* 
c ía , la dembó por el fuelo; y el de 719. por ha-
yeáe r.eíiíUdo fus Yegi^os á los M o r o s , fueron todos 
paf-. 
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paíTados á cuch i l lo , y quedó aquel í i t io deíierto , hafta 
el ano de 1096. que la pobló , y reedificó Bernardo^ 
Arzobi fpo de To ledo , por mandado de Urbano Í L 
y pufo por Arzobi fpo á Berengario , Obi fpo de Viques 
y defpues fué de los Condes de Barcelona, y Reyes 
de Aragón , y fus Arzobifpos coronaban en Zaragoza 
á.dichos Reyes, defde el año de i204.hafta el de i | i S . 
y al l i fe han celebrado varios Concil ios , y C o r -
tes. , 
T iene la Ciudad como mi l Vecinos , no 700. como 
dice Mariana , ni 31J. como dice R u y Méndez , 4.PaL--
xoquias , 8. Conventos de Frayie^ , uno de Monjas , y 
u n Hofpi tá l . Fundó la Univerf idad el año de 1572. el 
Cardenal D o n Gafpár Cervantes , fu Arzobi fpo 5 pero 
ya fe qui tó. A q u i d icen , que eftuvo Santiago , y deí-
pues San Pablo : fu Arzobifpado es muy antiguo , pues 
en la d iv i í i on , que hizo Conftantino , y en la que fej 
h izo en tiempo de Uvamba , ya tenia muchas Iglefias 
Sufragáneas 5 íiendo afsi , que en tiempo de dicho E m -
perador , eftaba Toledo fujeto á Cartagena, como trac 
Mariana , l ib . 6. cap. 15. y 16. y de aqui tomarla oca-
í ion el Arzobi fpo Berengario de Tarragona para po -
ner pleyto fobre la Primacía de las Igleíias de Efpaña, 
a l Arzobi fpo D o n Bernardo, que corrió algún t iempo, 
hafta que Gregorio IX . revocó cierta L e y , que fe pro-
mulgó en Tarragona contra la Dignidad del Arzob i fpo 
de Toledo , en que fe ordenaba , que no ufaffbn dichos 
Arzobifpos de las Prerrogativas de Primado en aquella 
Provincia 5 y en efpecial , que no llevaíTen Cruz* de-
lante , como trae Mariana, l ib. 9. cap. 19. el Arzobi fpo 
tiene i 6 g . ducados de renta. 
En la fublevacion de Cathaluña del año de 1540. 
entraron los Francefes en Tarragona ; pero luego que 
llegó nueftro Exercito Con el Marqués de los Ve lez , fe 
entregó al Rey . Defpues la cercaron los Francefes por 
Mar , y por Tierra : governaba el Exercito de T ier ra 
Monf . de la Mota , y las Galeras el Arzobifpo de Bur-
deos : fe padeció en efte Sitio , lo que apenas fe pu -
Torn. í lk Mx\\ die-
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diera creer, fi no lo dixera ir.Antonio de Santa María, 
en fu Efpaña Triunfante , cap. 45. que depone , como 
tefrgo de vifta , y experiencia , pues era entonces Sol-
dado : dice, que fe comieron los Soldados, mas de 4^. 
Cavallos, con fus filias, y fus pieles 5 2#. Muías de el 
tren de la Artillería , y de los Carros de laProveduna 
general; mas de 3g. Bagages , que havia en el Exerci-
to , y que havian facado de los faqueos de muchos L u -
gares ; mas de 200. cuerpos de hombres , que fe aho-
garon en la derrota de las Galeras : no quedó perro, 
gato, ni ratón , que no fe comieífen, y aun los excre-
mentos mas inmundos. E l dia 20. de Agofto entró el 
íbcorro, que llevaban el Marques de Villafranca , y el 
Duque de Maqueda. 
E l año de 1705. en la general fublevacion fe entre-
gó á los Inglefes , la que evacuaron el año de 1713. 
haviendola fortificado con muchas obras militares , y 
aun intentaban cortar la tierra , y dexarla aislada, con 
animo , fegun fe creyó , de quedarfe con e'.la , como 
hicieron con Gibraltár, y Puerto Mahón; y temiendo 
cfto los de la Ciudad , no lo permitieron , pues fuera 
defpues difícil echarlos por la fortaleza del Sitio. 
Confíantin , es un Lugar pequeño, con un Caftillo, 
que fundó el Emperador Conftantino Magno , y eílaba 
en Tarragona, y era Palacio de dicho Emperador, y 
ahora efta como media legua. También Salou era Puer-
to de efta Ciudad, y allí fe conferva una Torre, y 
otras ruinas , dos leguas al Sur Oefte de Tarragona,' 
y es; el mejor Puerto , y abrigo , que hay en aquella 
.Coila. 
Tortofa, en la Ribera Oriental del Ebro , quatro 
leguas del Mar , en donde defagua por varias bocas, 
caü aJ Sur de Lérida, al Síir Oefíe de Tarragona , y 
Barcelona, en la parte Occidental de Cathaluña, por 
donde confina con Aragón , y Valencia : efta en un 
írcndofo Monte cercada de Muros, de 5y. palios de 
circunferencia, con una Puente de madera, fabricada 
¿obre diez. Barcos, como la de Sevilla ; fundóla Ibero, 
2Í1, 
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'2g. años antes de Chr i í lo , y ía Jíamó Ibera; Scipión la 
llamó Dertofa , y de al Tortofa , y la hizo Municipio: 
tiene grandes Privilegios , y fe intitula fideiifsima , y 
exemplar. 
T iene j.y» Vecinos , 4. Parroquias, 7. Conventos de 
Fray les , 2. de Mon jas , y un Hofpi tá l , unahermofa, y 
abundante V e g a , Fuentes , Jafpes , Hierro , y Sal. Los 
Moros la cogieron el año, de 715. la conquiftó D o n 
Ramón Berenguel , ultimo Conde de Barcelona á 31. 
de Diciembre de 1149. y fe int i tuló Marqués de T o r -
tofa. D ice R u y Méndez, que predicó aqui San Pablo 
e l año de 64. y que dexó por Obi fpo a R u t o , hijo de 
Simón Cyr inéo. Por lo menos , ya que efto no fea tan 
c ie r to , confta, que en la divi í ion de Conftantino havia 
aqui Obi fpo , Sufragáneo de Tarragona , y en la d iv i -
í ion de Uvamba, como trae Mariana, l i b . ó . cap . i j . y 16. 
L a Cathedrál , que es magnifica , tiene 12. Dignidades, 
20. Canongias, 20. Rac iones, y fu Obifpo 14^:. du-
cados. Siendo Obi fpo de Tortofa el Cardenal Adr iano, 
le eligieron Pont i f ice, y fe llamó Adriano V I . ha ha -
vido aqui varias Cortes. Mar ia Ortego , muger de Juan 
X i n t o , parió en efta Ciudad un Monftruo con dos be-
llas , y hermofas cabezas, tres pies , y tres manos 5 y 
en cada pié , y cada mano ocho dedos , y murió den-
tro de media hora. D ice R u y Méndez , que tuvo Unt-
veríidad inftituida el año de 1540. Hay en efta Ciudad 
una Cinta , que llevó la Santifsima Virgen á un Santo 
Sacerdote , y es muy prodigiofa la Imagen de nuef-
tra Señora de la Cinta , como fe puede ver en el Año 
Virgíneo. 
L a ocupó el Francés el año de 1^47. hafta 5;. de 
Dic iembre de 1650. que la ganó el Marqués d ; M o r -
tára Don Francifco de Orozco y Dávalos, General de 
nueftro Exerci to. E l año de 1705. fe entregó torpemen-
te á los Miqueletes , y Rebeldes , aclamando al A r c h i -
duque Carlos:conquiftóla el Duque deOrleans con gran 
trabajo, y fe entrego juntamente el Cafti l lo de Ares 
á l o . de Jul io de 1708. y el dia 4. de Dic iembre 
Mma de 
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deími fmoaño la quifo coger por íbrprefla el Getieraí 
Eftaremberg con todos los Generales de fu Exercito^con 
5y. Soldados , y muchos Miquelctes. Acometió antes 
de amanecer por muchas partes, para divertir , y conf-
temar á los Sitiados í pero eftos reíiftieron con grart 
valor por todas partes 5 y aunque murió el Governa-
dor de la Plaza Don Adrián de Betancur, no defmayó 
la Guarnición , antes con increíble esfuerzo mantuvo 
e l combate todo el dia , hafta que los Alemanes, y. 
Cathalanes, corr idos, y avergonzados de haver malo-
grado una empreña, que tenían por fegura, fe reti-
raron á fus Reales. E l dia 25. de O d u b r e de 1711. el 
General Vefsél intentó forprehender áTor to fa , y aco-
metió de noche } quando creyó hallar dormida, ó def-
cuidada la Guarnición j pero le falió mal la i dea , por-
que el Conde de Gl imes, Govemador de la Plaza , to-
có al A rma , y no folo refiftieron , y rechazaron con 
valor á los Alemanes, fino que quedaron muchos muer-
tos en la Plaza 400. prííioneros , y los demás huyeron 
con ignominia. Con efto conocieron experimentalmen^ 
te los Alemanes, que ni por maña , ni por fuerza hu -
vieran cogido un palmo de Efpaña , í i no fe la huvie-n 
ran entregado los mifmos Efpañoles. 
Lérida , en Ja parte Occidental de Cathaluf ia , por 
donde confina con Aragón , a lNordef te, 5. leguas de 
Mequinenza, al Nor te de To r to fa , y cafi al Poniente 
de Barcelona, en la Ribera Occidental del R i o Segre, 
con buen Puente , fobre una cuefta, ó col lado. D icen 
Ja fundó Brigo , 1897. aííos ar^es de Chri f to : la reedi-
ficaron los Ilergetes Celt iberos, Efpañoles , llamándola 
¿lerda, y de al Lérida 5 y fué Cabeza de dichos Pue-
blos , y famofa en lo antiguo por Jas Guerras civiles,-
pues los Capitanes de Pompeyo , A f ran io , y Petreyo ef-
cogieron efta Ciudad para hacer guerra al Ce fa r , y fus 
parciales; y fue el mifmo Cefar en perfona á Lér ida, 
donde tuvo vanos reencuentros ventajofos con los C a -
pitanes de Pompeyo 5 y aunque el Cefar fe haJló muy 
congojado, porgue las l luyi^ íg üevaíon dos Puentes^ 
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que tenia en el Segre , cerca de Lér ida, para el forragc, 
y la comunicación ; pero haciendo un Puente 20. mi -
llas íbbre Lérida , y fangrando el R io por varias^partes^ 
mejoró fu partido , y rindió á los contrarios, fin fan-
gre , como trae Mar iana , l ib . 3. cap. 18. Auguílo Cefac, 
la h izo Munic ip io. L a cogieron los Moros , a quien la 
conquiftó D o n Ramón de Berenguél, ultimo Conde de 
Barcelona , año de 1149. 
Tiene 3^ . Vec inos , <5.Parroquias, ^.Conventos de 
Prayles , dos de Monjas , y un buen Hofpi tal . Tuvo Uní-
ver f idad, que fundó el R e y D o n Jayme 11. año de 1300. 
en ella fe graduó de Do£tor en Derecho , y fue Cathe-
dratico D o n Aloníó de Borja , que defpues fué Papa, 
con nombre de Cal ixto III. También fe graduó de Maef-
t ro San Vicente Ferrer. Dicen , que predicó Santiago^ 
y que fu primer Obi fpo fué San L icer io , año de 268. 
Por lo menos, en la div i í ion de Conftantino ,, havia en 
Lér ida O b i f p o , Sufragáneo de Tarragona: renta el Obi f -
pado 12g. ducados. Se han celebrado en efta Ciudad va-
rios Conci l ios , y Cor tes , que refiere R u y Méndez. 
lAqui dicen , que murió , ahogada en los yelos del Se-
gre , la Baylarina , hija de Herod ias , que fué la que en 
premio de fu bayle pidió la Cabeza delBautifta. Meta-í 
fraile , y Niceforo Cal ixto , referidos por e l P. Rivade-
ney ra , d i cen , que murió en un R i o he lado, aunque no, 
'dicen fueífe el Segre. 
E l año de 1643. a 7. de Odub re fe dio una Batalla 
cerca de Lé r i da , en que fe peleó defde las cinco de la 
mañana, hafta el anochecer, en que fueron vencidos 
los France-fes, con fu General M o n i * de la M o t a , por ei 
Exercito de Efpaña, que governaba el Marqués d e L e -
ganés : dexaron el Campo lleno de cadáveres, y la A r -
ti l lería , y los demás huyeron. Efta es la célebre Batalla 
de las Horcas de Lér ida , que afsi llaman un parage, 
donde hay tres poftes, ó pilares> 
E l año de 1646, f i t ióMonf . de Hancour , General 
de Franc ia , á Lérida con 20^. Infantes, y 3500. Cava-: 
l i os ; fué^ ícso i : | : e£ ÍaP la^ d M ^ F e s deLeganés, á 
fluieg 
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quien fe ;untó el Exercito del Duque del Infantado, y á 
21. de Noviembre embiftieron al Enemigo, y fe confi-
Puió de él una completa vidor ia: huyó el Francés , de^ 
f ando muchos muertos en el Campo , y entre ellos el 
Conde de Crén, Marifcál de Campo 5 al Marqués de Ra-
ballat, Capitán de la Guardia de Hancoun al Varón de 
Soles, y otros muchos Capitanes, y 24. piezas de Art i -
llería grueíTa, y entre ellas los doce Apollóles de Perpi-
ñán; mas de 5g. quintales de Pólvora , y otros defpo-
j o s r y entraron el focorro el Duque dellnfantadoj y 
Don Carlos de Padilla. 
E l año de 1705. fe entrego torpemente á los M i -
queletes, aclamando al Archiduque Carlos ••> y por Sep-
tiembre de 1707. la fitió el Duque de Orleans: la defen-
día con 2y. Soldados, y todos los Naturales el Principe 
Enrique de Armeftad: la linea de circunvalación á la iz-
quierda miraba al Segre, y por la derecha a San Fran-
cifeo: á 29. fe empezó la trinchera; a 12. de Odubre 
fe dio el analto : fe retiró el preíidio al Caftillo , y fe 
faqueó la Ciudad: minaron el Caftillo , y el dia 11.de 
Noviembre le entregó el Principe, y el de Gardén, que 
e^ una famofa Fortaleza, en un Monte, diftante una milla 
de Lérida. En ei Caftillo del Rey, que es el de la Plaza,en 
un íitio muy alto, hizo el Conde de Lub iñ i , fiendo Go-
vernador de Lérida, un Pozo de agua viva del Segrej 
aunque he oído a algunos, que folo encontró , defpues 
de un increíble trabajo , agua falada. De qualquier mo-
do efta es una de las Plazas mejores , y mas fuertes de 
Efpaña. En ella fe refugió el Rey el año de 1710. def-
pues del choque de la Alguayra, y Almenara. Defcri-
beefteSitio, y Conquifta de Lérida en elegantiísimas 
OdavasDon Eugenio Gerardo Lobo , infienifsimo Poe-
ta Eípanol. 
^ C/r^/ , entre dos Montañas, no iexos de los Pyri-
neos, en la Ribera Oriental del Segre , en la parte Sep-
tentrional deCathaluña, alNomefte de Barcelona , y, 
ca 1 al Norte de Tarragona, en mucha dlftancia. Fun-
dóla Hercules Egypcio,año de 2jop. efta fortificado 
coa 
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con buenas Mura l las , y Caft i l lo. Tiene 600. Vecinos, 
dos Parroquias , y tres Conventos de Pray les : e l Obifpa-
do renta py. ducados. Su primer Obi fpo fue Ju f to , año 
de 527. aunque algunos dicen , que predicó aqui T e í i -
fón 5 pero fe equivocan con Urc i de Andalucía, Urge! 
fué en lo antiguo titulo de Condado poderofo : el p r i -
mer Conde fué Hermcngaudo de Moneada , fegun jlxiy: 
Méndez: defpues fe llamaron Armengoles; y quando 
murió í in fuccefsion el R e y D o n Mart in de Aragón, 
uno de los principales pretendientes del Reyno fué el 
Conde de U r g é l , aunque efto le coftó perder los H i l a -
dos j y la libertad , pues murió prefo en el Cafti l lo de 
Xat iva , como trae Mar iana , l ib. 21» cap. 5. 
Girona , Capital del Ampurdán , al Noruefte de F a -
jamos , al Sur Oeíle de Roías , y no lexos del Medi ter-
ráneo , en la parte Oriental Septentrional de Cathaluña, 
en Ja Ribera Meridional del Tér. Fundóla Gerión , 1790. 
años antes de Chr iño , y la llamó Gerioria. Es Ciudad 
murada, y fuerte. Tiene 2500. Vec inos , 3.Parroquias, 
p. Conventos deFray les , 4 . de Mon jas , y buen H o l p i -
taJ , buena Fábrica de Papel . Tuvo Univer í idad, funda-
da el año de 1561. por Fhel ipe II. fegun R u y Méndez, 
y una Torre , que llaman la Gironela. Su Obi fpo goza 
de renta 8y. ducados : el Altar M a y o r de la Cathedrál 
dicen , que es de los mas rices de Efpaña, por las mu-
chas piedras preciofas , que le adornan. Predicó la F e , 
d e C h r ' f t o S a n N a i c i f o , fu primer O b i f p o , que padeció' 
martyrio el año de 257. LosPr imcgeni tos de los Reyes 
de Aragón fe intitulaban Duques de G i r o n a , Tiendo el 
pr imeio D o n Juan , hi jo del R e y D o n Pedro el IV , año-
de 1351. Delpues íe intitularon Pr incipes, t i tu lo, que' 
tuvo Don A l o n f o , hi jo de Fernando Pr imero , año de 
¡1414, Se han celebrado aqui algunos Conc i l ios , y C o r -
tes, que refiere R u y Méndez Sy lva , 
E l «ño de 1286, por Septiembre,, entrando Jos Fran-
tefesper fuerza Ja C i u d a d , fué Jibre por Ja interceísion 
de San N a r c i f o , cuyo Santo Cuerpo fe conferva incor-
í i - f to en laJgkí ia de San F e l i z , y fe vé frefea la Sangre 
4e 
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de la her ida, que recibió en el pie. Salieron , pues, del 
Sepulcro tantos Exercitos de Mofeas, que mataron 4 ^ . 
Infantes, y muchos Cavallos Francefes.que tenian fitiada 
la Ciudad. E n las ultimas Guerras la cogieron los F ra i v 
cefes, y la reftituyeron por la Paz deR i f vv i k . 
Año de 1705. fe entregó a los Rebeldes, y la preíi-, 
d ia ron, y fortificaron notablemente loslnglefes. A los; 
últimos del año de 1710, la fitió el Duque de Noalles 
con púé. Francefes : era Governador de la Plaza el C o n -
de de Tatembac , con 2g. hombres de Guarnición: ios 
Sitiadores padecían mucho por el rigor del t iempo. E l 
dia 23. de Enero , defpues de haver volado una Mina,, 
dieron el aíTalro los Francefes, que fueron rechazados 
dos veces; pero acudiendo el D u q u e , fe alojaron en Lt 
brecha; y el dia primero de Febrero de 1711. fe entrego 
ia P l a z a , no quedándoles ya a los Alemanes mas que; 
ÍTarragona, Barcelona , y Cardona. 
L a defienden varios Caf t i l los, que eftan en la Moim 
taña. L a Ciudad efta bien guarnecida de Soldados: en 
e l Arrabal v i una Torre ant igua, en cuyo cimiento efta-
ba 'una piedra, á modo de Sepulcro, con caracteres in -
eognitos. Es mucho, que no d igan, que es el Sepulcroí 
deGerión. 
Vique , ó Vich , cafi al Norte de Barcelona 5 al Orien-í-
te de Solfona , y cafi al Poniente de Gi rona 5 efta cafi a i P 
lada con el R io Gurre. Tiene 1200. Vecinos , una Parro-
quia , 8 . Conventos de Fray ies , dos de Monjas , y un 
Hofp i ta l ; ceñida de fuertes M u r o s , con tres Puentes. 
Los Romanos la llamaron Ficus Aquarius, y de ai fe i h " 
anaF/V6 jantes fe llamó á u f i i : fu Obi fpo tiene <5g. duca-. 
dos de renta. Fue fu primer Obi fpo San Jufto por los-
anos de 300. aunque Padilla pone a Canidío , ó Cenid io 
r f1?! de,216' E a Moísen, Monte , diftantedos leguas^ 
le hallan Ametiftos , blancos, y morados, y Topacios,/ 
fegunRuy xMendez. ^ r 
Solfona, en la Ribera Occidental del R i o Cardoner, ' 
cal i cnmedio del Principado , al Noruefte de Barcelona,' 
^INordefte de Lé r ida , y al Norte de C a r d o n a , en u * 
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llano , con Muro , F o f o , y dos Caftil los fobue viva peña, 
al pié de un Col lado. T iene 2 f í Vec inos , una Parroquia, 
y dos Conventos. Su Obi fpo tiene 41J. ducados de ren-
ta j inf t i tuyóíe año de 1593. 
Balaguer, al Norde f t c , y cerca de Lé r ida , caíi en-, 
medio de la parte Occidental de Cathaluña, ázia los, 
•confines de Aragón , en la Ribera Occidental del Segre. 
Conquiftóla de los Moros D o n Armengól , Conde de Ur -
gél j año de 1091. y havicndoíe perdido , la recobró, 
15. años defpues , el Conde D o n Pedro Anzures de V a -
Jladolid. Es Ciudad fuerte, con Cafíi l lo , y Mural la. T i e -
ne 800. Vecinos, una Parroquia, tres Conventos de Fray-
Íes , y uno de Monjas , y una Imagen devota de Chr i í lo , 
que fe cree es obra de Nicodemus. Eñuvo en poder de 
los Fraacefes, hafta el año de 1652. que la cogió por 
íbrpref la D o n Juan Salamanqués, que eftaba de Guar -
nición en Lé r i da , fin que la pudieíTe defender, ni la 
Guarnición de la P l a z a , ni el Exercito Enemigo , que ef* 
íaba cerca. 
Tomó efta Plaza Eílaremberg el año de 1709, haciea-» 
¡do doo. priíioneros á vifta dé nueftro Exercito 5 y por; 
mas que clamó el Conde de Aguilár , que fe dieífe la Ba-
talla á los Alemanes al paífar el Segre, no quilo Befons, 
General de los Francefes. E l R e y de Francia llamó á 
Befons , y todas fus Tropas 5 y el R e y , avifado del Con-í 
de de Aguilár , fué dcfde Madr id al Exercito de Catha-» 
l u n a , y dio el Bailón de General al Marqués de Viilada-^ 
rias. Eftarcmberg fe fortificó tu Balaguér con fu Exer-
cito ; el Rey pafsó ei Segre , para provocar a los A lema-
nes a batalla , que no quiíieron aceptar. Efto firvió de 
grande reputación de las Tropas Efpañolas , que aun des-
amparadas de los Francefes , defafiaban al Enemigo. R e -
t i ró le nueftro Exercito a Léridaiy el año de lo.bolv ió á, 
e l el R e y , y fe acercaron nueílras Tropas a tiro de Cañón 
de Balaguér,para defalojar alEnemigo,fin mas trinchera, 
que los cuerpos defeubiertos. Sufrian los nueílros el fue-i 
go , las balas, y la muerte , fin defenfa , fin batería , y 
í i n reparo. Reianfe los Alemanes de pérdida tan inúti l^ 
Tom. i i . N a Yí 
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y coílofa , al paflb que admiraban la fidelidad, el valor, 
y la obediencia de nueftros Soldados , dexandoíe facriii-. 
car , como ovejas, caminando por fu pié al fepulcro, 
que'tenían delante de los ojos. Vi l ladai ias hizo repeti-
das , y viviísimas reprefentaciones al R e y , condolido de 
ver el inúti l íacrificio de las Tropas ? que en fin fe mo-
vió , y mandó retirarfe el Exercito. Salieron de Bala-
«uer los Alemanes; y nueftro Exercito les prefentó la Ba-
talla ; pero ellos , mas prudentes , que animofos , la re-
hufaron. Nueftra Tropa padecía necefsidad, y ham-
bre , y fe iba confumiendo cada d i a , quando le llegó á 
Eftaremberg un fccorro de <%. hombres, veteranos, y 
efcogidos. Nueftro Exercito paíTaba muy defcuidado, 
y feguro de Alguayra á Almenara , quando , ó por de& 
cuido, ó acafo por traycion, dexaron los nueftros paftas: 
el R io á los Enemigos, fin difputarles los vados. Yen-
do , pues, nueftro Exercito embarazado de Bagages, 
Carros , Vivanderos , y otros embarazos , hallaron al 
Enemigo puefto en forma de Batalla , que nos acome-
t ió de improvi fo; y aunque por ir defcuidados , y fin 
orden de Bata l la , y verfe forprehendidos causó defor-
den , y confuíion en el Exercito , no obftante j dando or-
denes Vi l ladar ias, acometió con laCaval ler ia , que fue 
lo que con mas prcmptitud pudo difpcner ; y fué tan 
vigorofo el Ímpetu, que caíi defordenó a los Enemigos, 
y confternó de tal modo , que el Archiduque fe retiró 
áBalaguero pero cargando Eftanope , y hallando con-
fuía nueftra fegunda li«.ea , la defordenó de forma, que 
todo el remedio fió r. la fuga. Entró la noche , y aun-
que creció la confufion , los gr i tos, los clamores, las 
muertes, y el hor ror , no obftante fu fombra , fírvió en 
gran parte de defenfa a nueftras confufas , difperfas, y 
cali desbaratadas Tropas. E l Rey fe vio en gran peli-
gro de íer muerto, ó pr i í ionero, porque le bufcaban 
con anfia , y con engaño los Enemigos : tropezó el C a -
vallo en una zanja , o acequia , y fe le cayó la peluca, 
y el íombrero 5 pero fe levantó con brio , y gencrofi-
tíad e i C a v a i l o , venciendo aquella dificultad. E l Mar -
qués 
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qnbs de VUladar ias, para aflegurar al Rey la retivada, 
acometió á los Alemanes con la gente , que tumultua-
riamente pudo juntar , y lo hizo con tal valor , que de-
tuvo el Ímpetu feroz , y arrebatado de unExerci to ven-
cedor , y los hizo ret i rar , viendo tan vigorofa refiften-
c i a , y de eíle mpdo íalvó la vida , y libertad del R e y , 
y lo demás del Exercito , dividido en varias quadrillas. 
Eíte impeníado choque fue el dia 27. de Jul io de 1710. 
y fué el principio de la fatal Batalla de Zaragoza , pues 
íiempre nos iba fíguiendo el Enemigo , y moleftando-
nos en toda la marcha. En Peñalva nos acometió Efta-
reraberg : nueftra gente , irritada de tan molefta perfe-
cuc ion , le h izo cara con tal valor j que le obligó á re-
tirarfe , y le qui tó alguna gente , y fíete Eftandartes. 
C o n efto , animado el Rey , mandó ponerfe en Batalla, 
que no aceptó Eftaremberg, por miedo á nueftra Cava-
i l e r i a , á la que en realidad debe Efpaña fus triunfes, 
y el Rey la C o r o n a : fe recobró Balaguér a 23. de Fer 
brero de 1711. 
Rofas, en la parte Oriental Septentrional de Catha-
luna , al Nordefte , no lexos de G i r o n a , y al Sur de C o -
iibre , en el Ampurdán , cercada del Mar por el Sur , y 
Occ idente , en la cabeza de un Gol fo de fu nombre, 
cerca d e l Cabo de Creus , en los confines del Rofel lón; 
es la primera Plaza de Efpaña. T iene una buena Forta-
leza , con Baluartes , y Obras exteriores : en la entrada 
del Go l fo de Rofas eftá el Cabo de Falco , y al Nordef -
te de Rofas eftá el Cabo de Creus , ó de Cruces , que 
es el que mas fe abanza al Mar 5 y al Norte de Rofas, 
y no lexos, eftá el Col lado , y Entenada de Banóls, que 
es donde confinan Cathaluña, y el Rofellón , Efpaña, 
y Francia. Fundáronla Rodos de la Isla de Rodas , que 
vinieron á Efpaña , 910. años antes de Chr i f to , llamán-
dola Rodope , y Rodé, en memoria de fu Pat r ia , y de al 
Rofas. Efta Plaza fe mantuvo en la obediencia del R e y 
en la general fublevacion de Cathaluña el año de 1705. 
Tentaron los Enemigos vencer a fu Governador con pro-
meífas, y con amenazas; pero a todo fe reíií l ió conf-
N n 2 . tan-
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tante : fomentaron una Conjuración en la P l a z a ; per 
la dcfcubrio la di l igencia, y vigilancia del Governa-
dor , y la atajó. Tentó Preterbourg, defpues de en-
tregada caí! toda Ca thakma, coger á Ro fas ; pero h i -
zo el Prefidio una falida ? que mató 400. Inglefes, y 
h izo levantar el Sitio a los demás, ahuyentándolos de 
toda aquella cercanía : defpues fe fomentó otra Con -
juración ; pero fe defcubrió, y acudió el Duque de 
Noalles el año de 1706. y fe defvaneció todo. D e aqui 
fe infiere , que huvieran hecho en Lé r i da , Barcelona, 
iGibraltár, y Ñapóles, fi huvieran ido á fuerza viva , y 
'f ara defcubierta? 
E l año de 172a, intentaban los Prancefes coger á 
Rofas 5 pero fe les defgració el comboy con un nau-
fragio. 
Palamos , en la Cofta del Mediterráneo , cafi al 
Oriente de Girona , al Sur , y cerca del Cabo de Pala-' 
f ugé l , Plaza fuerte , en la cabeza de una Enfenada. 
Of ídr ic , Plaza fuerte, entre Girona al Septentrión^. . 
y Barcelona ai Mediodía. 
Ampurias., en ía Co i la del Mediterráneo, al Norte 
rde Palamos , al Sur de Ro fas , y al Nordefte de G i ro -
na , cinco leguas , en la boca del R i o C lod iano , que 
fale al Gol fo de Rofas. Llamófe Empor ium, por eí 
gran comercio, que hav ia , y de aqui Empurias, y J m * 
pnrias. También fe llamó Paleopolis, Ciudad vieja , B i o p 
pol is , y Diapolis. E n tiempo de los Godos tuvo Süla Epif-
copa l , y por primer Prelado á Pau lo , año de 516. def-
pues fué Cabeza de Condado. 
Cerbsra, cafí al Norte de Tar ragona , entre Cardo-
na a k parte Or ien ta l , y Lérida a la Occ identa l , bien 
conocida en efte Siglo por la ungular fidelidad con que 
l e coníervo en la- obediencia del R e y , y en premio 
mando fu Mageftad fundar al i i una Univeríidad magni-
íica con unas fumptuofisEfcuelas, y muchos Privi le-
gios. A l paflar por al l i hice juicio , que es la mas flori-
d a , y numerofaUmveríidad de Efpana. 
Pmgcsrda > Capital de la Cerdania, en la Ribera Sep-
ten-
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tentrional del Segre, al Oriente de U i g é l , y al Suc 
Oefte deMon t -Lu i s , en la parte Septentrional d e C a -
tha luña, en los confines deEfpaña , y la CerdaniaFran-
pefa. 
Camprsdon , fobre el R i o Tér , en la parte Septen-
tr ional de Cathaluna, cerca de los Pyrinéos, en ios con-
fines de Efpaíía , y F ranc ia , al Sur de Vil lafranca de 
Conflant , al Sur Oefte dePrats de M o l o , y al Nor te de 
iV ich: eftando ya para falir de Cathaluña los Francefes, 
por los años de 1652. qulí ieron tomar á Campredon 
con 8g. Infantes, y 2500. Cavallos 5 pero acudiendo el 
Marques de Mor tá ra , deíde Gi rona, con 4^ . Infantes, y 
algunos Cavallos , derroto el Exercito Francés , que 
mandaba Monf . de Santonél : le mataron mucha gente; 
le cogieron muchos prií ioneros, la Art i l lería , y e l B a -
gage , legan trae en fu Efpaña Triunfante Fr. Antonio 
de Santa Mar ia . 
Cardona, en la Ribera Occidental del R io Cardonér, 
Cafi al Nor te de Tarragona, al Sur de Soifona/y al N o -
ruefte de Barcelona, cal i enmedio del Principado : es 
Jiña Plaza muy fuerte , que nos dio que hacer mucho ea 
.eftas Guerras 5 y últimamente , quando fe entregó Bar-
celona, entrego fu Diputación efta Ciudad al Conde de 
Montemár , y efte fué uno de los paftos, que hizo Ber-
vik en Barcelona. Tiene un Monte de Sal de piedla, 
r lqui fs ima, de varios colores. Es Cabeza de Ducado, 
que dio el Rey Cathol ico D o n Fernando á Don Juan 
Ramón Folch de Cardona. 
Poblets, caíi al Oriente deTarrega , y caíi al Nor te 
Ee Tarragona , cerca de Momblanc, y Prades ; es A b a -
día muy r ica, y Entierro de los antiguos Reyes de A r a -
gón : es de Bernardos , y dice Montalvo , que fu Abad 
era L imofncro mayor de los Reyes de Aragón, y en-
traba en fuertes para Diputado de Cathaluña. 
Manrefaytn la Ribera Oriental del R io Cardonér, al 
Norueíle de Barcelona,y al Nordeílc de Tarragona.Tie-
ne 1200.Vecinos, una Parroquia, 5.Conventos de Fray-
les,y uno de Monjas. Fundóla Hercules Egypc io .y la l la-
mo 
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mo MiWGriJa , y de al Manre/a. A l l í h izo una vida pe-
nirentiísima San Ignacio de L o y o l a , en el Hofp i tá l de 
Santa Luc ia ; y en la Cueva que eftá junto al R i o , e l 
primer año de fu convcrí ion, tuvo muchos raptos 5 Y 
entre otros, uno , que duró ocho dias , en donde le 
mcíhó Dios el modo' de la Religión , que havia de fun-
dar : tuvo muchas vif i tas, y confuelos celeíliales. M U 
recibió luz para el L ib ro de los Exerc ic ios , que com-
puió. Y o tuve el fingnlar coníuelo de decir M i f l a en la 
C u e v a , y ver todos aquellos lugares tan recomendables 
á la Ccmpaííia de Jefus. 
Mera d e E b r o , \ u g a \ : fuerte, á las margenes de eí 
Ebro , cafi al Norte de Tór to la . A q u i atacaron á 2 ^ 
Eípañc!es, que llevaban D o n Simón de Maicareñas, 
y Don Manuel de Aguiár el año de 1646. 8$. Fran-
ccíes , que llegaron de focorro , y la Guarnición del 
Cafti i io : nueftra gente fe atrincheró en la Plaza , de-
fendiendofe mientras llegaba el refto del Exercito: en lo 
mas recio de la pelea fe acabaron las balas c los dos 
Cabos dieron fu plata labrada, para que fe hicieflen 
balas ; dos horas fe gallaron en hacerlas , y en eftc 
tieiupo fe mantuvieron, difparando con íola pólvora, 
porque no fe conocieífe la falta : repartieronfe las ba-
las de plata á dos mangas de Mofqueteros, que em-
biftieron a los Enemigos por dos Calles de la Plaza, 
con tanto valor , y fortuna, que mataron muchos Fran^ 
celes: con efto abanzó la demás gente , y les dego-
llaron mas de 5^. hombres , y los demás huyeron á 
la Montaña , y fe ganó el Can i l lo : afsi trae Fr . An to -
nio de Santa Maria. 
M o n f n m e , fíete leguas al Noruefte de Barcelo-
na^, al Sur Oefle , y cerca de Manrefa : es una M o n -
taña muy eminente , y empinada de tajadas peñas, que 
patecen Tor res , óPyramides, por eífo fe llama Mont -
íer ra t , que fgnifíca Monte aílerrado. Dcfde fus cum-
bres fe ven los Montes de Ibiza 3 Ma l l o r ca , y Menor -
ca , que diñan 60. leguas. Boxea el Monte quatro le-
S^as , y á fu falda corre el R io Llobregat \ que def-
em-
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emboca en el M a r , cerca de Barcelona. Enmedio de 
efte M o n t e , entre muchos rífeos , eftá el Convento de 
Monges Benitos , al pié de una roca muy empinada. 
H a y doce Ermitas repartidas en los picachos de el 
Monte , y todas tienen Al tar para decir Miña 5 y los 
Ermitaños , que las habi tan, reciben del Monafterio 
todo lo neceffario i fe fube al Convento por un camino 
muy áfpcro , tajado, y abierto á pico en la peña viva: 
en la cumbre del Monte eftá la Ermita de San Gero-r 
nymo. E n varios parages hay arboledas, y por todo 
el Monte fe vén muchas matas de B o x , y otros Arboles 
fylveftres. 
La. Imagen fué defeubierta por unas Luces Celef-
tiales , que velan unos Paftorcillos todos los Sábados 
por las tardes , que eran del Lugar de M in i f t r ó l , que 
eftá al pié de la Montaña: avilaron al C u r a , y eíte al 
Obi fpo de Manrefa , que entonces lo tenia: acudió el 
Obi fpo con la Clerecía, y dentro de una Cueva , entre 
grandes r i feos, donde ahora eftá la Capil la de San M i -
guel , hallaron la Imagen de la Santifsima Virgen 5 y 
queriéndola llevar á Manrefa , al llegar al parage en 
que ahora eftá la Igleíla , no la pudiero.11 mover j y 
a f s i , la edificaron allí una Igieíia , que oy eftá á cargo 
de los Religiofos de San Benito. L a Imagen es de cuer-
po entero, de gran tamaño 5 eftá fentada en un T rono , 
con un N iño en los brazos , que tiene una Sierra en la 
mano. E l color de la Imagen esmorenO , y el femblan-
te de grande refpeto, y mageftad 5 y es muy milagro-
f a , como lo teftifican las Tablas, Votos, Pinturas, Mo r -
tajas , G r i l l o s , Cadenas, y otras feñales de fu poder, 
y patrocinio, que penden en las paredes de fu Templo , 
para aliento de nueftras efperanzas. Nunca fe ha po-
dido averiguar de donde vino aquella Imagen. E l lugar, 
y Cueva donde fe apareció eftá fuera del Convento , en 
unos grandes defpeñaderos , á un tiro de ballefta de la 
Capi l la de San Migue l . E l Convento eftá en un llano de 
mas de 500. pafios , enmedio del M o n t e , cercado de 
terribles peñafeos } efpecialmente hay uno , que pare-
ce 
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ce efta amenazando continuamente ru ina , abanzandofe 
por encima, y parece milagro el que fe eñe firme. L a 
entrada es por e lC lau f t ro , de donde fe va á la Iglefía 
antigua , y en que veló las A rmas , y colgó la Efpada 
N . P. S. Ignacio de L o y o l a , quando de Soldado Se-
cular , fe convirtió en Soldado de Chri f to , y aqui h i -
zo í l i confefsion general Phelipe II. hizo la Iglefia nue-
v a , que es muy hermofa , y r i ca : todas las Capil las 
eftán doradas , y pintadas : la Rexa de l Al tar M a y o r 
es de hierro dorado , de bellifsima hechura : en el A l -
tar Mayor eftá la Imagen de la Sarttifsima Virgen , ri^ 
camente adornada. Tiene una Corona de o r o , de e l l 
pedal primor por fu hechura , y de notable riqueza pol-
los muchos diamantes, perlas, y joyas , que la engaf-
tanj y d i cen , que vale dos millones. Arden en la Iglefia 
muchas , y ricas Lamparas de plata , muchos , y gran-
des Cyr ios ; y dice Méndez, que fon 40. y algunos de 25'. 
quintales. 
Las Celdas de los Religiofos eñán al rededor de ía: 
Iglefía : tienen una hermola Huer ta , y tres Cifternas. 
L a Librería , la Sala Capitular de las Elecciones , y 
el RefeGorio fon piezas particulares. Hay 50. Monges, 
fegun R u y Méndez , aunque otros ponen mas. E l Abad 
ío es quatro años, y tienen alternativa los de Can i l l a , 
í Aragón : hay buena Hofpedei ia, y muchos Oficiales, 
y Sirvientes. Es uno de los Templos mas devotos, y. 
célebres de Efpaña , y aun de Europa : van muchos 
en peregrinación á vifitar aquella Santa Imagen 5 y en 
e l Convento dan á los Peregrinos la comida neceífa-
n a , tres dias, en la Hofpederia , fuera de Carne , Paja, 
y Cebada, que pagan. De efte Monafterio falló Fray 
Juan B o i l , que acompañó á Chri f toval Colón en el 
¿kfciíbrimicnto de las Indias Occidentales. 
En efta Montaña habitaba Juan Guar in , hombre 
e íp in tua l , y virtuofo , quando atormentando los mal ig-
ñosefpmtus á una hi ja del Conde Uvifredo el Bellofo 
de Barcelona, dixeron , que no la dexarian, fino por las 
.Oraciones de Juan Guar in . L levaron la Ponce l la a \% 
-Cue^ 
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Cueva cíe efte Ermitaño; y vencido efte de el D iab lo , 
executó fu torpe defeo j y defpues , para encubrir fu 
culpa , la mató : creció la trifteza , y defeíperacion de 
efte miferable con el nuevo pecado , y fe quifo ahor-
car ; pero ayudado de Dios , fe fue á Roma , declaró al 
Sumo Pontífice fu de l i to , quien le dio por penitencia, 
que bolvieíTe a fu antigua Cueva , y que anduvieífe de 
rodi l las, fm mirar al C ie lo , hafta que un niño de tres 
mefes le dixeffe , que eftaba perdonado. H i zo efta pe-
nitencia fíete años, y con las inclemencias del tiempo, 
fe cubrió de bello , y coftra, á modo de beft ia; y fa-
i iendo á caza Uv i f redo , le cogieron fus perros , y Caza-» 
dores , y lo tuvo en fu cafa atado, como un monftruo. 
U n dia le dixo un hi jo de tres mefes del Conde : Le-
vántate Juan Guarin , que ya Dios te ha perdonado. T o -
dos fe admiraron, y Juan Guarin declaró ai Conde lo 
fucedido con fu hija: fueron al parage donde eftaba en-
terrada , y cabando en la tierra fe levantó viva, con fola 
una fefial colorada en la garganta , por donde la havia 
degollado. Mandó el Conde labrar un Convento , en 
que vivieífe como Rel ig iofa, acompañada de otras Don^ 
celias en aquel í i t io } pero pareciendo lugar incompe-
tente para mugeres aquella foledad , el Conde Borél 
el año de 976. las trasladó á Barcelona al Convento de 
Sa n Pedro de Puellas , y dio aquel Santuario a los M o n -
ges de San Benito. Aísi lo trae Ruy Méndez Sylva , ci- ' 
tando varios Au to res , y Carr i l lo en fus Aúnales en eí 
año de 895". en que fucedió efte c a f o , y cita en fu 
confirmación á Mar i e ta , D i a g o , y la Hiftoria propria 
de efte Santuario. N o difputo del fuceílb; b ien , que 
fe me ofrecen varias dificultades fobre fus circunftan-i 
cías. !Vilo eferito en lengua ant igua, y me moftrarori 
e l í i t io en que fué enterrada la hija del C o n d e , y don-
de fe confervan los hueflbs de Juan Guarin. V i las mu-
chas , y íingulares Rel iquias, las riquifsimas alhajas , y, 
las^muchas Lamparas que hay , y besé la mano a l i 
Señora. Pafmo es ver una Iglefia tan magnifica entrQ 
tan elevados, y horriblespeñafeos. 
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Iberia , Ciudad antigua, que eftaba en las orillas del 
Ebro , no lexos de T o n o f a , fegun Mañana, l ib. i . 
cap. 21. 
Cenia , R io pequeño al Occidente , y no lexos de 
Tot tofa , que defemboca en el Mediterráneo , entre 
iVinaróz de Valencia , y los Alfaques de Cathaluña ,. en 
las bocas del Ebro , y divide ambos Rey nos. Cerca 
(ie fu nacimiento eftá el Mojón , que divide á 
Aragón ^Valencia , y Cathaluña. 
^ 
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C A P I T U L O VIH. 
DEL REYNO 
D E V A L E N C I A . 
E S T E Reyno es prolongado ; cafi Nor te Sur , f í -
guiendo la Cof t^ del Mediterráneo ? por la par-
te Septentrional remata en punta , como pico de A g a l -
la , y cozífina con parte de Aragón , y Cathaluña ; a l 
Oriente eftá el Mediterráneo Baleárico, que corre en-
tre Efpaña , y las Islas Baleares , ó de Ibiza , Mal lor -
ca , y Menorca 3 también por el Oriente coge la tierra 
de Tor toía en Cathaluña. A l Poniente eftá parte de 
Aragón en lo de Montalván , y Teruel , parte de Caf -
t i l la la N u e v a , y del Reyno de Murc ia . A l Sur eftá la 
tierra de Cartagena , y parte del Mediterráneo , tam-
bién por efta parte remata en punta i de fuerte , que 
repreíenta una lifta , ó faxa tendida íbbre la Cofta del 
M a r , que por los extremos es puntiaguda. E l pequeña 
R io Cenia , que defemboca en el Mar , entre Viñaróz, 
y los Alfaques , divide a Valencia de Cathaluña , y caíl 
en el nacimiento de dicho R io eftá el L indero , que di -
vide á Aragón , Cathaluña , y Va lenc ia , y pueden eftár 
en converíacion un Aragonés, un Cathalán , y un V a -
lencia no , cada uno en íu T ierra. Tiene de largo 60* 
leguas, y de ancho de i 5 . a 18. y 138. de circunferen-
cia , fegun R u y Méndez 5 pero EíFerden le ák 66. de 
largo , y 25. de ancho, donde mas : corre, fegun Leis le, 
defde 37. grad. y medio , hafta 41 . grad. efeafos de lat i-
tud Septentrional. Tiene 7. Ciudades , muchas V i l las , 
y Lugares grandes , un Arzobi fpado , dos Obifpados, 
O o 2 una 
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una Orden Mi l i tar, 4 . Univeríidades, 3. Puertos, 4. C o -
legiatas, 2. famofas Abadías, 2500.Beneficios ümples, 
y 600. Curatos , íegun R u y Méndez. Toda la C o i l a fe 
halla defendida de To r res , y Atalayas , que eftan en 
centinela contra las invafiones de los Moros; y por efto 
dice R u y Méndez, que tiene 300. Fortalezas en la Co f -
ta , y entre ellas 27. Atalayas guarnecidas. 
L a tierra es f é r t i l , hermofa , amena \ y abundante 
rde P a n , V i n o , Aceyte , M i e l , L i n o , Ganados, C a z a , 
Aves , Pe fca ; Legumbres, Hor ta l izas, y todo genero 
de Frutas, Naranjas, y Limones | Barr i l la para V i -
drio , y Jabón. L a Seda , Azúcar , y A r r o z , dice R u y 
Méndez , que importan cada año tres millones. Hay, 
muchas Huertas , Alamedas , y floridos Campos , mu-
cha agua de Rios , y Azeqaias , que facan para regar: 
e l Cielo es benigno, el ayre templado j y afsi, todo el 
año es apacible, fin exceflb en el f r ió , ni en el calor: hay( 
iYeflb bianquifsimo , Alumbre , y quanto es neceffa-
r i o , no folo para la v i da , fino para el regalo, y el 
recreo. 
L a gente es j ov ia l , alegre , ingeniofa, aplicada á las 
letras , en efpedai á las cofas de erudición , y curíofi-
'dad : fon ligeros , y dados á danzas, bay les , y otras 
pruebas de ligereza , y algunos andan por Efpaña ga-
nando de efte modo la v i da ; y no folo he vifto las 
danzas de Valencia en Murc ia , que eftá all i cerca, fino 
en Sevilla el dia del Corpus. Gracián, comparándolos 
con los Aragonefes, los tiene por l igeros, y fáciles. H a -
blan la lengua Lemoí ina, y dice Mayans , que no fe 
diftingue de la Cathalana la Valenciana, fino en la pro^ 
nunciacion. Los Valencianos le dan cierto faynete gra-
ciofo. En las Ciudades la gente noble , y de letras ha-
bla la lengua Caftellana \ b i e n , que por la fuavidad del 
País deslíen la fuerza de las zetas , diciendo Lus , Sera, 
y Afucar , en lugar áe L u z , Ce ra , y Azúcar. Hacen 
grandes progreífos en las Ciencias, y A r t e s , en Eft 
en tu ra . Letras humanas, Mathematicas, y 'Medicina 
¿e han fenalado mucho * fe aplican con felicidad á i^ 
Ar-¡ 
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[Arquitedura Eílatuaria , PintiiEa , y otras habiiida-
''des. 
Los Moros ocuparon efte R e y n o , y pufieron en él 
R e y proprio , y le conquiftóel Rey D o n JaymePr ime-
10 de Aragón , año de 1238. y el ano de 1479. le in -
corporó con la Corona de Cafti l la el Rey Don Fernán-
tío V . y fe empezó a governar por un V i r r e y , guardán-
dole fus L e y e s , Privilegios , y Fueros, y las Caufas fe 
feguian en los proprios Tr ibunales, y últimamente en 
'el Confejo Supremo de Aragón. Tiene por Armas las 
¡quatro BarrasVangrientas de Cathaluña , y Aragón, 
y por tymbre un Murciélago. 
Efte Reyno eftuvo quieto , y pacifico defpues que 
fe incorporó con Cafti l la , hal la las reboluciones de efte 
S i g l o , pues luego que enDenia fe declararon por el 
'Archiduque Cados > y dieron entrada a los Inglefes el 
año de 1705. fe conmovió el Reyno , y cada dia fe iba 
declarando contra el R e y . E n la Ciudad de Valencia, 
Capital del Reyno , fomentaba la fedicion el Conde de 
Cardona , hombre de grande authoridad. E l Arzobi fpo-
D o n Antonio de Cardona defendía la parce de el R e y ; 
alentaban fu partido con fidelidad , y conftancia ios 
Condes de Pa lma , de Be lg ida , el de Eícalión , el de A l -
bayda , el dePar fent , el del Real de Cervellón y Ca r -
le t , los Marquefes de Sumacarcel, Vi l lanueva , y A l -
menara, de Bufian , y Caftelár , con otras muchas Fami-
lias de Nobles 5 losFerrcres, Bakeras, Adilanos, Efcr i -
ván , Ca f te iv l , A rmengó l , y otros muchos , cuya me-
moria ferá íiempre glorióla \ y los mas falieron de la 
C i u d a d , por no parecer participes de la infidelidad dei 
P u e b l o , ciego con la pafsion, y engaño. Llegó Juan 
Bautifta Baf let , llamado del Conde de Cardona, con 
500. Infantes , y 300. Cavallos , y Nebot con gran nu-
mero de Miqueletes , y Rebeldes : furiofo el Pueblo, 
abrió las puertas, y aclamó por Rey a Carlos , A r c h i -
duque de Aufcria. Ballet publicó fu titulo de V i r rey , 
que fubft i tuyó en el Conde de Ca rdona ; y el nuevo 
l l é y hizo Marquefa á la madre de BaíTet, muger de ba-^ 
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xa. esfera 5 pero la chufma decía : V iva Bajfet , y f u ma~ 
dre bendita. Con efto , y la rendición de Xat iva , quedó 
todo el Reyno , fuera de A l i can te , y Peñifcola, en la 
obediencia del Archiduque. Havia en el Reyno algunas 
Tropas del R e y a cargo del Conde de las To r res , y dQ 
Amezaga , que hicieron grandes caftigos en los Rebe l -
des, no perdonando, ni a fus v idas, ni aun á los Pue-
blos , -que quemaron varios, y talaban los Campos: á V i -
l la -Rea l , que fe reüftió con porf ía, entró el Conde á 
degüello; y eftaba tan embriagada la colera de los So l -
dados , al ver la tenacidad de los Rebeldes, que noper^ 
donaron, ni edad, ni fexo, y defpues entregaron el 
Pueblo á las l lamas; y folo el fumo refpeto de los Ef -
pañoles á los Templos , pudo refervarlos de el comuri 
eftrago ; pues irritado el valor de las Tropas de la fm-
razon de los Rebeldes , apenas obedecían a los Of ic ia -
les. Dieron muerte al General Uvirterfeld de los Ingle-
fes , y a Rofmo , cabeza de los Rebeldes. Quart , Lu- : 
gar pequeño , al ver la implacable ira de nueftras T r o -
pas , fe entregó a las l lamas, en que fe convirtieron en 
cenizas muchos de los Rebeldes en la ultima defefpe-
racicn. A fs i dice el Marqués de San Phelipe i pero la 
Gaceta de Enero de 1706. d i ce , que le quemaron las 
Tropas de Don Antonio del Val le por Rebe lde , y por 
aífegurar el Puente, que tenia fobre Guadalaviar. Baf-
fet.embió 2y. Inglefes, y muchos Miqueletes contra 
Alicante 5 pero fué al focorro D o n Lu is de Bel luga, 
Obi fpo de Murcia , y el de Or ihue la , y los Marquefes 
del Bofch , y del Ra fa l : hizo una falida el Governador 
del Caf t i l lo , mató muchos Inglefes 5 y los demás, con 
los Miqueletes, huyeron. 
Defpues que nueftras Armas ganaron la famofifsima 
Batalla de Almanfa , fe recobró con facilidad efte R e y -
no , fuera de Xativa , A l coy , y A lcy ra , que fe rcí i f-
tieron. A 7. de Mayo de 1707. fe pufo á v i l la de Va len-
cia nueftro Ejerc i to 5 huyó á Tortofa el Conde de la 
Corzana , y no quedó hombre de Armas en fu defenfa. 
Imploraron la C i u d a d , y el Pueblo la clemencia de el 
Rey j 
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R e y ; y e l d ia 'S. entregaron las llaves al Duque de Or~ 
leans, General de el Exe ixko ? de quien coníiguieron 
quanto pidieron , y no fe laqueó la Ciudad. E l Pueblo 
quifo acometer las Cafas de los Rebeldes ; pero ya ha-
via huido á Barcelona el Conde de Cardona con otros 
parciales del Arch iduque, que antes de falir aplicaron 
fuego a las Cafas de los afedos del R e y . En todo el 
Reyno fe derramó mucha fangre , en efpecial en X a t i -
v a , V i l l a - R e a l , y A k o y . Las Tropas triunfantes de 
nueftro Rey , parte irritadas de la ira , parte llevadas de 
la cod ic ia , y otras pafsiones , fe propaífaron a ma-
chos exceífos. Se quitaron los Fueros a los Valencianos, 
y fe defarmarón con tanto r i go r , que folo el tener un 
cuch i l lo , llevó centenares de hombres al Suplicio , íien-
do el hermofo , y fért i l Reyno de Valencia funefto. l a -
mentable theatro de muertes, violencias, y horrores;, 
porque Asfc ld era de genio tan fevero , que fe podia te-
ner por cruel, í i no le difeulpára la obftmada terquedad 
de los Rebeldes : era inflexible en fus réfoluciones; y la 
tranfgrefsion de fus E d i d o s , ó Vandos , era un antece-
dente legit imo de la Ho rca . 
Valencia , Cabeza iluftre de el Reyno , á que da fu 
nombre, eftá caíi enmedio de la Cofta del Mediterráneo, 
que es la parte Oriental del Reyno , y de toda Efpaña, 
entre Segorve á la parte Septentr ional, y Gandía á la 
Mer id iona l , en 39.grad. y medio de latit. Septentrio-
nal > y 17. y medio de longit. fegun Le i s l e , en l i t io l la-
no , media legua del Mar , en la Ribera Septentrional 
del T u d a , ó Guadalaviar. Dicen la fundó Romo, 1320. 
años antes deChr i f to , y la llamó Roma , que en Gr ie -
go fígnifica fuerte , y val iente; en Hebreo Lanza : lue-
go fe llamó Bpidropolis, que es Ciudad fobre agua , á 
califa de 30^. P o z o s , y Fuentes, que le da Efcolano: 
Diago atribuye el origen a Griegos de Zacinto. L a am-
plificaron los Scipiones , emendóla de Muros , con P a -
lacio de Ayunramiento , y Templo de Diana : la pobla-
íon de mucha Nob leza , y la llamaron Valemin > que es 
lo 
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lo mifino , que Roma , y para diftinguirla de otras C i u -
dades , y Pueblos, que fe llaman Valencia en Efpaña, 
y fuera de e l la , fe llamó Valencia de los Conteftanos, 
porque la habitaban eftos Pueblos. Ju l io Cefar la hizo 
Colon ia del Derecho Itál ico, íegun la Ley %.jj. de Cenfib. 
y L a f l o r la l iamaJ«/i^.DeftruyolaPompeyo,y la reftau-
ró Scrtorio. En la inundación de los Árabes la llamaron 
MedinaTiarech , que f ignií icaCiudad de Ayres. L a h i -
cieron Sil la de fus Reyes , y Corte de efte Reyno , en 
tiempo de Abdalá Primero , por los años de 788. 
Es Ciudad hermoíifsima , y afsi la apellidan la bella, 
por la curiolidad , y afleo de las Calles , Cafas , y E d i -
ficios. Hay cur ió los, y belüískaos Jardines, en que 
compiten la Naturaleza , y el A r t e , con mucha abun-
dancia de Flores, Arbo les , Frutas, Naranjos , L imones, 
Jazmines , Mur tas , y Arrayanes , ayudado todo del ar-
tificio , en calles , enrexados , animales, y otras figuras, 
que forman en los Jardines: el C ie lo alegre 5 el fuelo 
abundante de quanto es imaginable á la vida , al regalo, 
y al recreo 5 divertidos Pafleos , y Arboledas. L a C i u -
dad es llana , con bellos Edificios > las Calles fon hue-
ras , aunque desiguales 5 la gente feftiva , defpe'jada , y 
cariñoía. H a y mucha Nobleza , gente de Letras , y eru-
dita 5 muchos Eclefiafticos , y Religiofos 5 muchos T í -
tulos , Caval leros, Mayorazgos , Galas, Carrozas, Aba f -
tos , Telas , Plazas , T iendas, y muchos Oficiales. T o -
do concurre a hacer fu habitación agradable , y apete-
cible aun de los Eíhangeros. Mar iana, que no es pon-
derativo , la pinta como unParai fo. E l la , en fin , es tal , 
que en el didamen de los que han corrido a Efpaña, 
en teda ella folo la excede en hermofura, cielo , y abun-
dancia Granada, y ninguna otra la compite. H e oído 
decir á los que han vivido en efta Ciudad , que el agua 
es de Cifternas, y de Pozos , y pelada 5 la Carne de po-
ca fubílancia , y el Pan no bueno , y el fuelo poco fa-
no , y que el Ganado , que llevan de otras partes , á 
poco tiempo fe pone defmediado por lo débil de los 
paí-
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faí los I V acafo por efto <iixo GL-acián en fu Cri t icón: 
Agradable mucho la alegre, florida, y noble Valencia, 
Üena de todo loque no es fubfcancia. 
L a forma es caíi redonda, con cinco Puentes fobre 
eí R io : el terreno arcni íco, y afsi no es neccííario em-
pedrar las Calles. Mariana dice, que los Muros tenían 
mi l paflbs en contorno, en lo que parece l iay equivo-
cación 5 pues Tiendo Corte de los M o r o s , que eran tan-
tos en numero , no podía fer tan pequeña j y mas, que 
dice Ruy M c n d ; z , q u e tiene ^ 4 4 0 . paíTos, y 13. Pusr-
tas , y no parece creíble fe haya eftendkb tanto, T b -
ne 1 jt j. Vecinos, 14. Parroquias, 48. Conventos de Fray-
Jes , y Mon jas , 4. de Ordenes Mi l i tares, 6. Oratorios, 
6. Hofpitales , 20. Cofradías , y una famofa Univer í i -
dad , en efpeciai en Ph i lo foph ia , y Med ic ina ; y en 
eílos años ha empezado á florecer allí la Mathematica. 
H a y 5. Co leg ios , y baftanre concurfo de Eíludiantes. 
Se empezó, por parecer de San Vicente Ferrer , el año 
de 1411. y fe perñcionó, ó inftauro , y la Conílnno 
Aíexandro V i . el año de 1499. y el Rey Cathol ico D o n 
Fernando le dio muchos Privilegios 5 y algunos dicen, 
que allí enfeñó San Vicente Ferrer las Letras Sagradas. 
L a Ciudad de Valencia ofreció efta Univeríldad á la 
Compañía de Jesvs 5 y aunque fe dieron muchas gracias 
á efta Nobílifsiraa Ciudad por tan fingular favor , y con-
fianza , no fe admitió por juftos refpetos; pero íiempre 
ha confervado efta florida Univeríldad un afedo gran-
de á la Compañía, que mueftra en el efpecialifsimo ref-
peto , con que honra al Doctor Eximio j y allí fe líaman 
Süariftas los que íiguen la Dodr ína de la Compañía. L a 
Pveal Audiencia fe fundó el año de 1^61. E l Tr ibunal 
de la Inquííiclon el de 1482. L a Cathsdrál , cuya obra 
que p-ij 
iantiago, y dexó po i Obi fpo a fu Dífcipulo Eugenio. 
Por lo menos , en la divi í ion de Conftantino , tenia Obi f -
Tow, U , Pp po 
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po , Sufragáneo del de Cartagena, como trae Mariafiáy 
üb. 6. cap. 16. 
Quando entraron los Moros dexaron los- C iudada-
nos la Ciudad , y fe llevaron el Cuerpo de San Vicente 
M a r t y r , que fue allí martyrizado el año de 304. y le 
guardaron en el Algarbe de Por tuga l , junto al Promon-
torio Sacro , que por el Santo fe llama oy el Cabo de 
San Vicente. Abdalá, hijo de Abderraman, Rey de 
Cordova , muerto fu padre , y fu hermano Hi fem , R e -
yes de Cordova , en tiempo de Albaca , fu fobrino , fe 
apoderó de Valencia , con titulo de R e y , y pufo allí fu 
Silla , y Corte por los años de 792. Continuofe l a C o r 
rona en fus Succeífores , bai la el Rey no de Abenjafa , á 
quien Ruy Díaz de Vivar , llamado el C i d , ganó la C i u -
dad , entre los años de 1087. a 1094. Pufo por Obi fpo 
á D o n Geronymo Vi fqu io , Francés , fu Confeflbr. L l e -
vó allí fu muger, y fus dos hi jas, donde fe cafaron con 
los Infantes de Cartión , con grandes fieftas, y regod* 
j os , y allí fuCedió el famofo cafo , quando fe foltó un 
L e ó n , acafo, o le foliaron de propoíiío de la Leonera j 
y los Condes de miedo fe efcondieron en un lugar poco, 
decente , fobre lo que hace Quevedo un fazonado R o -
mance : e l los, afrentados del cafo , fe vengaron, azo-
tando torpemente á fus miígeres, de lo que pidió el C i d 
fatisfaccion, y fe le dio cumplida. E l Rey de Períia, 
por la finna de efte Capitán , le embió fus Embaxadores. 
E l Rey Bucar pafsó de África con defeo de quitar a V a -
lencia á los Chrifttanosj cercóla con grande Exerci to, 
y fue vencido dos veces por el esfuerzo del C i d , y con-
fervada la Ciudad los cinco años, que vivió defpues de 
fu conquiíla 5 pero viendo , que fe moria , y que no fe 
pod'a confervar la C iudad , mandó en fu Teftamento, 
que muerto e l , todcs , hechos un Efquadrón , falieflen 
de Va lenc ia , y fe fueíicn á Cafti l la. Sal ieron, pues, 
todos los Chri f t ianos, hombres, y mugeres, con un 
gran Carruage , y los Eftandartes. enarbolados. Vienda 
CÍlo el Rey Bucar , que eflaba á la viña con un grande 
Exer-
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Bxercitó de M o r o s : entendiendo, que iba eí C i d , cuya 
muerte ignoraba , á acometerlos, fe re t i ró , y dexó paC 
far a los Chriftianos , debíendofe a la fama de tan efcla-
recido Capi tán, que en fu muerte pufiefle efpanto a ios 
que tantas veces havia vencido en v i da , y luego bol vio 
la Ciudad a poder de M o r o s ; bien que haftá ahora, por 
fu Conquiftador , fe llama Valencia del C i d . Efto trae. 
M a r i a n a , l ib . 10. cap. 4. ElRprnance antiguo dice: 
Los ojos iban abiertos, 
M u y apuejía la f u barba'. 
Non parece, que ejid muerto y 
Antes vivo Jemejaba. 
Tpára que ejié derecho, 
E/ie ara i d , G i l D iaz ufaba,'. 
Pufo el Cuerpo en una filia. 
Una tabla en las efpaldas, 
T otra adelante del pecho, 
T d los lados fe juntaban: 
Llegaban baxo los brazos, 
T eí colodrillo tapaban, 
Efía era la detrás, 
Y otra llegaba d la barba: 
Teniendo el Cuerpo derecho, 
A ningún lado inclinaba. 
Doce días eran paffados, 
Eefpues que el C id acabara. 
Aderezan/e las gentes, 
Para faitr d Batalla 
Con Bucar , effe Rey Moro, 
T contra la f u canalla. 
Quando fue d la medía noche, 
E l Cuerpo afsi como eftaba. 
Le ponen [obre Babieca, 
Y a l Cavallo lo ataban. 
Derecho efid , y muy igual; 
E/ idr vivo femejaba: 
Calzas tiene en lasfuspiernas 
De blanco, y negro labradasi 
Parecían brahoneras, 
De las que en vida calzaba,; 
Viftieronle vefiidura. 
Que el pefpunte fe moflrahay 
Su EJcudo puefio al cuello. 
Con f u divifa hondeada'. 
Capellina en f u cabeza. 
De pergamino hbrada: 
Parece, que era de hierro. 
Según efid bien labrada: 
E n la fu mano dtrecha 
La Tizona le fué atada* 
Sutilmente d maravil la, 
Iba en f u mano alzada. 
C on efte aparato d i c e n , que falió 5 y aunque creen 
muchos, que efto es exornación Poética, no obfbnte, 
de aquel t iempo, bien fe pudiera creer efto , y mu-
cho mas. 
D o n Jayme Pr imero , R e y de Aragón , cercó á V a -
lencia con mi l Infantes, y 360. Cavallos j pero defpues 
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tes , y mil Cavallos. Eftaba el Rey en peclona; D . Gu i 
lien de Entenza; Pedro Rodríguez de Azagra 5 Ximeno 
de Urrea , y otros muchos Cavalleros. Los de la C i u -
dad , fotigados de la hambre, fe entregaron, fiendo 
Zaen R e y ' de aquel Reyno : hizofe efta Conquifta fin 
fangre 5 v el dia 28. de Septiembre , vifpera de San M h 
guel del ano de 1238. entraron los Chriftianos en la C i u -
dad , de la que falieron 50^. perfonas de todas edades., 
Puíieron por Obifpo áPerrer de SanMartin5Prebofte de 
lalgleí ia de Tarragona. Poblófe la Ciudad de Chrif t ia-
nos , y los Campos fe repartieron á los Conqniftadores, 
mejorando á 380. de á Cava l lo , que fe feñalaron en la 
Conquifta : fe fortif icó de nuevo la Ciudad , y fe mudó-
la figura,, haciéndola quadrada,con 12. Puertas , tres 
á cada rumbo principal. A-fsi trae Mariana , l ib. 12., 
cap. i 9 . 
E l Papa Inocencio V I I L erigió la Iglefia Cathedráí 
de Valencia en Metropolitana el ano de 1490. á inflan-' 
cía de los Reyes Catholicos. Fué fu primer Arzob i fpo 
D o n Rodrigo de Borja , que defpues fue Pontífice , coa 
nombre de Alexandro V i . Los Clérigos v i f ten, encima 
' de la Sobrepel l iz, Mucetas negras, que dicen es luto, 
por la Tierra Santa. E l dia 16. de Diciembre de i j o ^ 
Valencia aclamó al Arch iduque; y a 8. de M a y o de ' 
l i j o j . bolvió a dar la obediencia al R e y , entregando, 
las llaves al Duque de Orleans. 
^ En la Cathedráí eftá el Cáliz-, en que nueftro 
¿Knor Jefu-^Chriílo confagró fu Sangre el Jueves de la 
C e n a , que es un Va fo de una fina piedraYemcjante á 
Calcedonia , color de granate , ó ametifto , embiado 
por San Lorenzo ,: dcfde Roma á Huefca ñv Patr ia, 
donde eftuvo hafta el ano de 1399. que le trasladó ei 
R e y Don Mart in a Zaragoza, y D o n j u á n II. á la Car; 
tnedral de Valencia año de 1437, y lo íacan en Pro -
cefsion á 14. de Septiembre , dia de la Exaltacióíi de 
h Cíux ;. a ^ i dice R u y Méndez ¿ Mol ina de Sacerdotes, 
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h'zÚ:, i . cap. 14. fo l . 35. dice , y por tradiciotí fe tiené^ 
que el Cai lz en que el Señor coníagró fu Sangre fue 
riquifsimo , de una piedra muy preciofa, guarnecido 
de oro , como fe mneftra 5 y le he -vifto Y o en la Santa 
Iglefia de Valencia. Hay en dicha Cathedrál un L i g m m 
Crucis _, grande ^ y preciofo , dentro de una Cruz her-
mofa de c r iñá l : hay Cabello de la Santif&ima Virgen,; 
dos Cuerpos de Niños Inocentes : hay dos dineros de 
los treinta en que Judas vendió a Chri í lo , fon de p la-
ta , y peía cada uno dos reales y medio de Caílilla j de 
una parte eftá la Cara del Emperador ; y de la otra un 
Eamo , como F lor de L i s . E l R e y D o n Alonfo V . de 
Aragón pufo en la Cathedrál la Cadena, que rompió 
en el Puerto de Mar fe l la , en feñal del tr iunfo, confe-
guido de los Francefes. También pufo en Valencia la 
'Cabeza , y Reliquias de San Luis , Obi fpo de To lo ía , 
que facó también de Marfel la. En Santo Domingo eftá 
el Cuerpo de San Lu is Bel t rán, Patrón del nuevo R e y -
110 de Granada, en la Amér ica, donde hizo muchas 
converfiones , y milagros: eftá entero, menos la punta 
de la nariz , veftido del habito de Santo Domingo , en 
una Urna de vidrios criftalinos. H a y también varias 
Reliquias de San Vicente Ferrer , ambos bautizados en 
una Pi la , que fe conferva en Va lenc ia , y ambos hi jos, 
y moradores de un mifmo Convento. L a Cabeza , y, 
la mayor parte del Cuerpo de Santo Thomás de V i l l a -
Kueva 1, Arzcb i fpo que fué de Valencia, eftán en la C a -
thedrál , y en el Convento de San Aguftin , y efta es 
Ja mayor excelencia , que tiene efta Ciudad , pues 
en eftos 500. años ninguna Ciudad de Efpaña ha teni-', 
'do mas hijos , y moradores , que oy fe adoren en los 
Airares ; y íiendo de cfte Rcyno los Sumos Pontífices 
Cal ix to III. y Aiexandro V I . fe puede decir , que efta 
T ier ra es Patria de Santos , y dePonrif ices: fe han ce-
lebrado en efta Ciudad varios Conc i l ios , y Cor tes: hay 
muchas, y muy devotas Imágenes , en efpccial nueftra 
Señora de ios Defamparados , famofa en todo el M u ñ -
ólo ? de quien trae yarios milagros el ^ n q Virgíneo , y 
ha-
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hace mención de nueftra Señora del Puche , cerca de la 
Ciudad, y de otras muchas de lReyno , como enXát iva, 
Segorve , O l i v a , y otras partes. 
En Valencia prefentaron al R e y D o n Femando V . 
un Monftruo Marino \ del tamaño de una Muía,,, con 
cabeza , y ojos de B u e y , y pechos de muger , y unas 
como manos íbbre ellos : fe mantenía de otros Pelea-
dos ; y haviendo parido un hi jo de dos palmos de 
grande , fe lo comió , y murió dentro de quatro 
di as. 
L a Albufera,, es un Lago junto al M a r , como una 
legua de la Ciudad , de ayre no muy fano , muy abun-
dante de Pefca regalada , y de Aves aquatiles, de que 
eftá cubierta: fu quinto importa al R e y 3$. ducados. 
E l Grao es el Puerto , poco diftante de la Ciudad: 
llámale afsi por fer a manera de gradas , ó efealo-» 
nes. 
Defpues que el año de 1707. derogó el Rey los P r i -
vilegios de Aragón, y Valencia , mandó erigir una" 
Chancil leria > que fe governaífe en todo como las de 
:Vailadoiid , y Granada 5 pero el año de i j i 6 . la redu-
xo el Rey á Aud ienc ia , de la mifma forma que la de 
Aragón , que eftá en Zaragoza , y prende el V i r r e y , y 
Capitán General del Reyno de Valencia , que tiene f i í 
afsiento, y Palacio en la Ciudad. A 5. de Mayo de 1719. 
entraron en Valencia el Rey nueftro Señor D o n Phe l i -
pe V . la Reyna , y el Principe D o n L u i s , que defpues 
fué R e y , con grande acompañamiento , y fueron re-
cibidos con gran pompa, y íingular aplaufo, y alegría 
de los Valencianos , que moftraron un verdadero, y fi-
nifsimo afeólo á los Reyes. 
Segorbe,en llano , en la Ribera Meridional del R i o 
Murviedro , que fe l lamó Palencia , cafi al Noruefte de 
Valencia , y alSudefte de Teruel. L a fundaron los Sa-
gas , que fueron con Tuba ! , 2111. años antes de Chr i f -
to , y íe llamo Segó , y el Rey Brigo la añadió BrigA . y 
le llamo Segahrlga , y delpues Segorbe, como trae R u y 
Méndez. L a ganó á los Moros el R e y D o n Jayme 
Pd-
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Primero de Aragcn año de 1245* fue Señor de eíla 
Ciudad el Infante D o n Pedro de Por tugal : fue Cabe-
za de Ducado , que tuvo D o n Enrique de Aragón : def-
pues fe incorporó en la Corona. Tiene 800. Vecinos, 
una Parroquia , y varios Conventos. L a Cathedrál ef-
tuvo unida á la de A lbar rac in , hafta el año de 1577. 
que fe dividieron. 
En el Monte Segarra, que eftá allí cerca , hay ff-
mfsiraos Marmoles , que llevaban los Romanos a fu 
T ier ra , para fabricar magníficos Edificios. 
Orihuda , en la parte Meridional Occidental del R e y -
no , en los cenfines de Murc ia , cali al Nor te de Carta- . 
gena, entre Alicante al Nordefte, y Murc ia al Sur Oefte, 
no lexos del Mediterráneo , en la Ribera Septentrional 
del R i o Segura. L a fundó Hercules, con nombre de 
Orcelis ; les Romanos la llamaren Atirióla , los Godos 
Orzuela, les Moros Orgudla , y de ai Orihuela.. Cercóla 
Luc io Mun io año 150. pero le hicieron levantar el í i t io 
los Ciudadanos : coi quiftóia á les Moros D o n J a y -
me Primero año de 1264. erigió la Colegial Benedic-
to XII I . año 1413. deipues D o n A lcn fo Y . la h izo C i u -
dad , y quifo fuefle la Iglcíia Cathedrá l , fobre que hu-
vo pleytcs , y quedó unida á Cartagena , de donde la 
deímembró Ju l io III. año de 15^4. Tiene 2500. V e c i -
nos , 3. Pancqu ias , 6. Conventos de Fray les^y 3. de 
Monjas. E l terreno es abundante , y fért i l 5 y afsi dice 
el refrán : Lueva , v no íUteva , Trigo en Orihuela. En las 
resoluciones de eíle Siglo fe perd ió, y á 8. de Octubre 
de 170(6?. la cegió per aííalto Don Francifco de M e d i -
ni l la ; defendióla el Marques de Rafal 3 y entrando 
ruieftrcs Soldados , defpues de rendida , de repente 
abrieron una C a f a , y dieron fuego a una Pieza d e A r -
ti l leria , que barrio teda la C a l l e , dexando vivos unos 
quai tos , que fe pudieren efeapar por fortuna: a eftá 
r o efperada trayeicn de un fediciofo correfpondió un 
excmplar caítigo a toda la C iudad.E l Obi fpo tiene i o g . 
ducados de renta: hay d. D ign idades , y 16. Canó-
nigos. 
No, 
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N o lexos de O n h u e l a , en los confines de Murc ia , 
hay un Convento de San Franciíco , que l ia irua San 
Ginés de la X a r a , donde d i cen , que ella el Cuerpo 
del Santo. « Vt- " ' i > 
Alicante , en la Cofta del Mediterráneo , al Nordef-
te de Or ihue ia , y cal i al Sur de Gandía , y Valencias 
furidélá Brigo , 1895. años antes de Chr i f to. Llamore 
Alone ,lquc es Plaza de S a l , y de al Alkante. Tiene mi l 
Vecinos , 2. Parroquias , la una Colegiata , erigida el 
año de léoo, 6. Conventos de Fray les, y 2. de Monjas, 
un famolb Caí l i lkvíbbre un Monte a l to , peñaieoíb, 
y pendiente. E l Puerto fe forma con un Muei le 5 eftá 
en una Enfenada , o Bahía poco abrigada ; y dsfcubier-
ta al Lcfte : es de baftante comercio , y en fu Bahía fs 
juntó la grande , y poderofa Armada, que fué a la con-
qui l la de Oran el año de 1732. L a tierra es abundan^ 
te , y el Tur rón íabrofo, y celebre en toda Efpaña» 
H a y una Verónica muy devota en el Convento de Santa 
Ciara , que llaman de la Santa Fáz¿ 
Año de 1706. la quifo tomar BaíTet con 2ig. Ingle-
f e s , y muchos Miqueletes, pero la focorrieron coa 
gran prefteza los Obifpos de M u r c i a , y O n h u e l a , y 
los Marquefes del Bofque, y del Ra fa l : huyeron los In-
gicfes con alguna pérdida 5 y faliendo el Governadoí 
de la Plaza , les mató mucha gente.. Defpues la toma-
ron los Ingleíes 5 y el ano de 8. la í idó Asfeld , y á 3. 
de Diciembre tomó la Ciudad : minó el Monte de pie-
dra de Marmol ba i lo , y durifsimo , fobre que eftá el 
Cad i l lo j y á 29. de Febrero de 1709. antes de ama-
necer dio fuego á la Mina : voló gran parte del M o n -
te : tembló la tierra , y el Caí l i l lo , y cayó el Baluarte 
opuefto á la Ciudad , y la Cafa del Governador i mu-
r ió .mucha gente, y entre otros , el Governador Ricar-
do SiDurch, Inglés , cinco Capitanes, y el Ingeniero 
mayor. Las rumas impedían abanzar la brecha; y a 15. 
de Abr i l llegó la Armada Ing le f i , y O landeü á íbeor-
rerloss pero los Eípañoles lo eílorvaron , batiendo á un 
p i f raó tiempo con incrdblc valor al Ca[ci l io , y á la 
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Armada. V i e r d o la dificultad E f b n o p c , que traía el 
focorro , capituló la rendición del Cafti l lo , faliendo 
libre la Guarnición , á iS'. de Ab r i l de l y o p . que 
entregó luego á D o n Francifco Caetano de A r a -
gón. E n eftas reboluciones fe pafsó mucha gente ai 
Mal lorca , huyendo del incendio de Efpaña. 
San Phelipe , eftá donde la antigua Xat iva , entre 
'dos Ríos , que van al Xucar , al Poniente de G a n -
día , y al Sur de Valencia , y al Noruefte de Aii-» 
cante. 
Xat iva y fe l lamó Setabis : tuvo Sil la Epifcopal erí 
l o antiguo ; defpues folo Colegiata , 1800. Vecinos,, 
4 . Parroquias , 10. Conventos deFray les , dos de M o n -
jas , 3. Hofpitales , mucha Nobleza , buenos Edifi-. 
cios , P lazas, Fuentes , y Jardines. L a Ciudad eílaba 
una murada , y defendida de un fuerte Cafti l lo } fobre 
tajada peña , en donde cftuvieron preías perfonas 
muy i iuftres, como los Infantes Cerdas , nietos deí 
R e y D o n A lonfo el Sabio 5 el Conde de U r g e l , pre^ 
tendiente del Rcyno de Aragón , y otros. L a t ier-
ra es fert i l i fs ima, y abundante. Efta Ciudad fué de-* 
vota de Aníbal , qnando cercó á Sagunto , y en e l í í 
le nació el hi jo Afpar , de Tu muger Himi lce. T a m -
bién nacieron aqui D o n A lonfo , y D o n Rodr iga 
de Borja , que fueron Pontífices 5 Cal ix to III. y Ale-í 
xandro V I . 
Defpues de la Batalla de Almanfa í i t ió A sfeld a* 
X a t i v a , que defendían los Na tu ra les , auxiliados de 
los In^Icfes : fe defendieron los Ciudadanos con obf-
tínadiísima porfía , regulando la refiftencía , no por 
e l Ar te M i l i ta r , f ino por el ímpetu de fu rabia. Abier-
t a la brecha , y tomados los Baluartes , no quií ie-
ron dar oídos á las propoíiciones de el perdón , c la -
mando , que folo querían mor i r : enfurecidos los S o l -
dados con la ciega obftinacion de los Naturales, fol-
iaron la rienda a los últimos esfuerzos de la i ra ; 
t ío dieron Q u a r t e l , n i á hombre , ni a muger 3 no 
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perdonaban, ni al viejo decrepitó ,• ni al niño ino-
cente. Todo lo arrasó el cuchil lo , regando de ían-
gre las Calles , y las Plazas. Los vencidos , agitados 
de fu miíma rabia , y furor en la ult ima defefpera-
c i o n , íblicitaban la muer te , creyendofe mas felices 
en morir , que en fujetarfe al R e y . Los vencedores, 
•irritados con igual Ímpetu , no dexaron rigor , que 
no executafíen unos, y otros : aplicaban fuego a las 
•Cafas; unos llevados de la ira ; otros arraftrados de 
una loca ciega violentifsima furia. N o fe perdonó, 
n i aun á los Templos: pocos Sacerdotes efeaparon de 
efta inundación fangrienta ; rara muger i hombre nin-
guno. N i en T r o y a fe hizo femejante eftrago : to-
do lo confumió el acero , y las llamas 5 nada quedo 
•de Xat iva , ni aun el nombre 5 folo quedará fiem-
pre la memoria de una enfurecida obft inacion: igual 
fué efta en los Moradores , a la conftancia animofa 
de los Soldados : folo la diverfidad de la caula hizo 
-delito en los Naturales , lo que en las Tropas fué 
jufticia. Laftima fué , que aquella imperturbable in-
trepidez de los Vec inos , no fe huviera dirigido á me-
jor fin : 800. Inglefes quedaron priíioneros ; deílru-
yófe la C iudad , y á la que fe levantó de nuevo , fe 
pufo el nombre de San Phel ipc. U n o , que pafsó por 
•allí defpues de fu deftruccion, me dixo , que fiendo 
Xat iva la mejor , y mas hermofa Ciudad del Reyno, 
defpues de la Capital , apenas vio , fuera de la C o -
rlegiata, fino confufas ruinas , y derribados edificios; 
y para aumentar la M i m a , fe velan enmedio correr, 
y faltar hermofas Fuentes. Goyeneche dice , que X a -
tlva fre conquiílada por el Cavallero de Asfeld á 24. 
-de Mayo de 1707. y que fué demolida , por liavec 
-querido fublevarfe contra la Guarnición > y efto es mas 
conforme a lo que y o 01 á un Soldado , que fe halló 
•quando la aOolaron 5 y daba hor ror , y compafsion o k 
i o que íucedio aquel dia fatal. 
Gandía, ázia la ^o í la del Mediterráneo , entre D h -
nía 
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íiía á la parte Oriental , y Xat iva Sj la Occidental, 
y entre Valencia á la parte Septentr ional, y Aiicante 
á la Mer id iona l , junto al R io de A lcoy , Cabeza del 
Val le de Bayrén. Fundáronla Griegos Cretenfes, ó de 
Cahdia , y le pufieron el nombre de fu tierra, T iene 
1200. Vec inos , una Colegiata iníigne , cuyo Dean , en 
días folemnes , celebra M ina de Pont i f ica l , con Mi t ra , y 
Báculo, por cQncefsion de Paulo III. dos Conventos de 
Fray les , uno de Monjas , y Univeríidad , que con -
firmó el dicho Pontífice , año de 1549. inftituyen-, 
dola el Santo Duque de Gandía San Francifco de Boj> 
ja : en ella cftudió el Santo Theolog la , y fe graduó' 
de Maeftro , y Carlos V . le dio muchos Privi legios. 
Eftá a cargo , y dirección de la Compañía de Jesvs, 
y el mifmo Re¿tór del Colegio es Reí lór de la Uní- ; 
verf idad. Es titulo de D u c a d o , que concedió e l Rey; 
D o n Martín a D o n A loo fo de Aragón , hijo del Infan-
te D o n Pedro : pafsó á la Cafa de Cardona , y ultima-í 
mente á la deBor ja . 
Murviedro , en la Ribera Meridional del R io Mur-1 
v i ed'ro , ó Falencia , una legua del Medi terráneo, aí-
N o r t e , 4. leguas de Va lenc ia , a las faldas de u n C e r - : 
ro , que la for t i f ica, y defiende. L a fundaron los Sa-
gas Armenios , que paíTaron á Efpaña con T u b á l , y la: 
l lamaron Sagunto : otros dicen , y es mas ver i í imi l , 
que la fundaron Gr iegos de Zac in to , y de ai fe l la-
mó Sagunto. L o s G o d o s , y Suevos la llamaron ATar-
vetrum , ó. Murv iedro , Mu ro viejo , ó antiguo. C o n -
quiílola a los Moros D o n Jayme Pr imero , año de 
1-239. O y es Lugar pequeño de 750. Vecinos , d iv i -
didos en quatro Igleíias , que hacen una Parroquia, 
dos Conventos deFray lcs , uno de Mon jas , y dosHof -
pitales. 
- Fue famoüfsima en lo antiguo por fu conílancia, 
fidelidad , y va lor : era efta Ciudad amiga , y con-
federada de el Pueblo Romano. A n i b á l , que defeaba 
ftacer la Guerra mas cruda , que pudieíTe á Roma , 
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y fus Aliados , períuadió á los Turdetanos, que movief-
fen pleyto á los Saguntinos, íbbre los Mojones : de-
feaba con efte pretexto el Cattaginés tomar efta C i u -
dad , que era de las mejores de los Edetanos : acu-
dió Sagunto á Roma j embiaron Embaxadores del Se- • 
nado á Anibál , requiriendolo de p a z ; pero e l , que 
defeaba la Guer ra , cercó á Sagunto con 150$. hom-
bres : batían el Muro por la pacte , que remataba en 
nn Val le , con arietes , y otras máquinas; pero fin 
mucho efef to, por la valerofa refiílencia de^ los Sa--
guntinos : impaciente A n i h á l , fe acercó un día al Mu-^ 
ro , y con ura Lanza , que le arrojaron defde el 
" A d a r b e , le paífaron el mus lo , y mientras le cura-
ron paró la Guerra , y por poco defampáran ente-
ramente el Sitió , fegun el efpanto, que cayó en el 
Exerci to. Defpacharon nuevos Embaxadores, pidien-f 
do fecorro al Senado. Anibál derribó tres Torres, 
y toda la Mural la , que eftaba entre ellas : abanzó 
por la brecha 5 los Saguntinos , formados en Efqua-
drón , fe epufíeron a la entrada ? fupliendo las T o r -
res , y Murallas caídas con fus pechos j y no folo 
rechazaron á los Cartaginefes, fino que los hicieron 
retirarfe con precipitación : íiguieron el alcance con 
tanto esfuerzo ios de la Ciudad , que huyeron á to-
da fuga los Cartaginefes a los Rea les , y apenas allí 
fe pudieron falvar con F o f o s , y Trincheras. T a l era 
cl^ brio de los Saguntinos , y tal el terror , que pof^ 
feia a los Cartaginefes! Efto i rr i tó tanto á An ibá l , 
que n o q u i f o dar Audiencia á los Embaxadores, que 
Je embió Roma á favor de los de Sagunto , tenien-
do por dcfayre de fus A rmas , todo lo que no fuef-
íe deltruir la Ciudad. Los Embaxadores de R o m a 
paila ron a Cartago í quexarfe de Anibál , pidiendo, 
que íe Jo entregaflen para caftigarle , como era juf-
to. Hanon dixo , que pedían jüf t ida los RomaBOS,, 
y que debía fer defterrado á lo ultimo de el Mundo , 
porque no perturbaíTe la paz : fe opuüeron los Barcia 
nos?. 
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nos , y otros parciales de Aníbal . Los Cartagmefes 
apretaban el Cerco j batían las Murallas con arietesj 
arrimaron Torres de madera á los Muros > y defde 
t i las , por fer mas altas que la Mural la , herían con 
Lanzas , y Flechas , que tiraban á los Ciudadanos: 
1500. Africanos echaron por tierra con Picos , y P a -
lancas , gran parte de la M u r a l l a , que folo eftaba 
hecha con barro : con eílo fueron ganando poco a 
poco losCartaginefes algún terreno dentro de la C i u -
dad , que y a padecía hambre, y necefsidad , y fal-
ta de gente. U n C iudadano, llamado Halcón , falió 
efcondidamente de Sagunto a tantear el animo de 
Aníbal > y fabienda , que no fe les darla mas parti-
do a los Ciudadanos , fino que con foios fus vef-
tidos falieíTen de la C i u d a d , y que fe les darla tier-
ra , en que fundaífen otro Pueblo para vivir , no fe 
atrevió a bolver a Sagunto. U n Soldado de AnibáJ, 
llamado A l arco , Efpañol de nación , y aficionado á 
los Saguntinos , entró en la Ciudad a exortarlos % 
que fe entregaíTen al vencedor, y no fe dexaííen pe-
recer miferabiemente : oyéronlo con indignación, 3^ 
viendófé ya en la ultima necefsidad , y fatigados de 
la hambre , juntaron fus preseas , y alhajas ? y ha-
ciendo una hoguera en la Plaza , las arrojaron en ella? 
y defpues fe echaron en ella los Ciudadanos con fus 
hijos , y mugeres : á efte tiempo cayó una Tor re , 
que dio l ibre entrada á ¡os Soldados , que viendo 
arder la Ciudad en vivas llamas , encendidas por fus 
mifmos Ciudadanos, las procuraban apagar por la cí-
peranza del íaquéo. Los Naturales eran panados á 
cuch i l lo , fin diferencia de fexo , eftado , ni edad: mu-i 
chos fe metían por las efpadas enemigas , defeando 
mas fufí-ir el r igor de la muerte , que la vergüenza: 
de vencidos. Orros pegaban fuego á fus Cafas , y en 
ellas perecían. Pocos fueron hechos pdí ioneros, y eile 
fué d único faco de los Soldados , y algunas pocas 
a lhajas, que por trofeo embiaroa á Cartago. Du ro 
d 
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el Sitio ocho mefes , y en M a y o fue deílnüda aque-
lla fertifsima , noble > y rica Ciudad el año de 535., 
de la fundación de R o m a ; y efte fué el fatal fin de 
Sagunto, cuyos Naturales, folos , y fin focorro , die-
ron que hacer á todo el poder de Cartago : pu-
íieron en fuga , y en peligro de fer vencido el po-
derofo Exercito de Anibál , y detuvieron por ocho 
naeíes el Ímpetu de un Capitán , á quien ea Italia 
no pudo detener todo el poder de Roma. Traen efta 
famofa Guerra T i to L i v i o , Decad. 3. l ib. 1. Luc io 
Floro , l ib. 2. cap. 6. y otros con Mariana , l ib. 2. 
cap. 9. Grande fué la laftima , y z\ pefar de los R o -
manos en no haver focorrido con tiempo a fus A l i a -
dos. Luego embiaron Embaxadorcs a Cartago con. 
la quexa; y haviendofe movido varias queftiones en. 
efta Ciudad , y no refpondiendo derechamente á los 
Embaxadores, el principal de ellos , que era I^abio, 
un dia apareció en el Senado , recogida la ropa , co-
mo quien llevaba algo efeondido , y dixo : VaZy 
y Guerra traygo en si pecho , ejeogeá lo que quijiereis'v 
y clamando los Carragineíés Guerra , íb l tó la ropa, 
y dixo : A l os queda la Güera 5 y de all i fe figuió 
la fegunda Guerra P u n k a , peligroíifsima al Pueblo Ro-; . 
mano , y fatal á los Cartaginefes. 
E l año de 1480. fe halló un Epitafio en M u r v i e -
d ro , en Hebreo , que traducido en Efpañol , dice, aisU; 
Efía es la Sepultura de Adonitan, 
Criado del Rey Salomón, 
Que vino d cobrar el tributo, 
T murió en d i a , & e . 
como trae R u y Méndez. Defpues de fíete años fu# 
reedificada la Ciudad por los Scipiones , y la hicieron 
Municipio de Roma. 
E n las Rebcluciones de Aragón, Cathaluña , y V a -
lencia fe mantuvo efte Pueblo firme , y fiel al R e y , 
l o -
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focorria nueftras T r o p a s , y recogía , y curaba los 
enfermos , renovando l l i antigua fidelidad; pero mu-
cho mas g lor io fa, que la ant igua, por hallarfe rodeado 
de tantos Enemigos domeft icos, y externos. 
Den ia , en la Cofta del Mediterráneo, en la pun-
ta , que mas fe abanza ál Mar en aquel R c y n o , y fe 
llama Cabo de San Mart in , eftá Dén ia , caíl al N o r -
te de Al icante , y al Sudefte de Valencia , en baf-
ttnte diftancia. L a fundaron Griegos de Zacinto , oy 
Zante , y levantaron un famofo Templo a D iana , 
de donde tomó el nombre de Diana. ,, y defpues D i * 
n ia. Eftá á la falda de el Monte M o n g o n , con Puer-
to , 500. Vecinos , una Parroquia , un Convento de 
í iay les , otro de Monjas r y un Hofpi tal . Por ha -
ver puefto aqui Sertorio unas Atalayas para defeu-
brir los Navios , fe l lamó Hemorofcopo. Tuvo Sil la 
. Epifcopal el año 63<5. y en tiempo de Moros fué 
Corte , y Silla de el Rey Aben-Alfange el año de 
1078. Conquiftóla D o n Jayme Primero el año de 
1244. y la cercó de Muros. Dió la , con titulo de 
Condado , el R e y D o n Juan Segundo de Aragón, 
y Navarra á D o n Diego Gómez de Sandovál , Ade-
lantado Mayor de Cafti l la , y Conde de Caf t ro-Xe-
r iz : defpues el R e y Cathol ico dio titulo de Marque-
fado a D o n Diego de Sandovál, nieto del d icho: oy eftá 
.en la Cafa del Infantado. 
Por Agofto de I705. llegó á Denia la Armada 
Inglefa de el cargo de el Almirante Skiovél r en que 
iban el Archiduque C a r l o s , el Principe Jorge de A r -
meftad , Carlos Mardant , Conde de PretersbDurg, 
General de la Gente de Guerra , y otros : íaltó en 
í ierra BaíTet , Valenciano , que tiempo havia fervia 
en el Imperio , y con promefías , y amenazas h i zo , 
que Denia dieífe la obediencia al Archiduque : ho-
zólo afsi el dia 9. de Agofto , y lo mifmo execu-
tó el Cafti l lo , que eftaba f in provifiones : fiendo efte 
el primer Pueblo de Efpaña , que confpiró contra fu 
Rey 
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R e y legitimo , entregandofe infamemente á Dueño ef-
r raño, contra el juramento hecho , y la fidelidad de 
¡Vaílallos. ]uan Bautifta BaíTet , hombre de baxo na-
c i m i e n t o / f u e feñalado por V i r rey de aquel Reyno 
nobi l i fs imo, con intolerable injuria de fus Naturales, 
pues les daban por Superior un hombre, que muchos 
no tuvieron , ni por Cr iado. Para mejor engañar á 
Ja Plebe , quitó las gavelas , y todo genero de tri-
butos , y fe le llegaron muchos íediciofos , y fora-
gidos , y le dieron dos mil Ingle fes para" adelantar 
lus ideas: opufofe D o n Jqfeph de Salazar 5 pero l l a -
mado éíle pava defender el Reyno de Aragón , cre-
ció el Rebelión de Valencia. Perdiófe Ol iva 5 por tray-
cion de el Coronel D o n Raphael de Ncbo t , que en 
e l ardor de una acción fe pafsó al Enemigo con to-
do fu Regimiento , llevándole engañado : rindiófe 
Gandía, y de aquí continuó el fuego de la fedicion, 
que abrasó todo el Reyno. D e efte modo adelanta-
ban fu facción ios Enemigos 5 y a fs i , no por años, 
í ino por dias , computaban las Conquiftas de C i u -
¡dades , de P lazas, y de Reynós 5 pero que valor,, 
qué fuerza, qué prudencia , ni qué induftria puede con-
trarreftar á tanta fatalidad , y defgracia? 
Defpues de la feliz Batalla de Almanfa í i t ió e l 
Cayallero de Asfeld á Denla 5 pero le fué precifo el 
íetirarfe , por los focorros , que fueron de Barcelona. 
Bolvió el año de 1708. y a 12. de Noviembre fe 
d io un aífalto general : fe refift ió quanto pudo la 
Guarnic ión, que conftaba de 1500. Inglefes , y A l e -
manes : fe rindió la Ciudad , y fe retiraron al Caf-
t i l lo , que á 17. pidió Capitulación , y folo fe con-
cedió a la Guarnición entregarfe priíionera de Guerra, 
y ninguna condición fe concedió al Pueblo : defendió i 
ODema el Marqués de Alcantari l la. 
Elche y no lexos del Mediterráneo , hace triangulo 
con O n h u c l a , cafi al SúrOeí le , y Alicante ázia el 
iNordeíte. Tiene una buena, y grande A lbu fe ra , y d ^ 
nom-
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nombre ai Seno I l l ic i tano, por fer efte Pueblo el Ií i i~ 
t i de los Conteftanos : en dicho Seno , ó Gol fo eílá 
'Alicante. 
Montefa , a l Poniente , y cerca de San Plieíipe, 
o de la antigua Xat iva 7 Lugar de 200. Vecinos , y 
una Parroquia 5 pero célebre, por fer Cabeza de la 
O i d c n Mi l i tar de Montefa , que inft i tuyó el R e y 
D o n Jayme II. de Aragón el año de 1317. fe unió"" 
á la C o r o n a , año de i5$>o. Tiene 13. Encomiendas, 
que rentan 2 3g. ducados: fu infignia es una Cruz c o -
lorada de San Jorge , como la de los Trinitarios; 
Defcalzos. Defpues de la extinción de los Templa-, 
r í os , en fu lugar fe eftableeió , en el Reyno de V a -
lencia , eíle Orden , y fe le aplicaron muchos ble-' 
nes de los Templarios. L e confirmó Mart ino V . y, 
defpues otros Pontífices. Se inf t i tuyó debaxo de l a 
Regla de San Benito , y el govierno de los Cifter-* 
cienfes, con dependencia de el Maeftre de Calatra-i 
Va , que hal la ahora feñala Vif i tadores. H a tenido 
114. Maeftres : unió fe al Orden de Montefa el de San 
Jorge de Al fama , llamado afsi del Caft i l lo de Alfa-4 
m a , en Cathaluña, entre la boca del Ebro , y C o l ! 
de Balaguér , e l qual Caft i l lo o y pertenece al Orden 
de Montefa. E l de Alfama le inf t i tuyó D o n Pedro II , 
de Aragón el año de 1201. Veafe Metido en las Or-* 
idenes Mil i tares. 
Peñifcola , en la parte Septentrional de el Reyno , 
Cn una pun ta , que fe abanza al Mar en forma de P e -
ninfula , ca l i al Nor te de Va lenc ia , y al Sur de V i -
naróz , y Tor to fa . A q u i vivió algún t iempo, y mu-
r ió D o n Pedro de L u n a , que fe llamó Benedido X l l í . 
e l año de 1424. Es un lugar muy fuerte por natura-
leza , y arte , y en las Reboluciones paífadas fe man-. 
tuvo fiel en la obediencia del R e y . 
Altea , en la C o i l a del Mediterráneo , entre A l i -
cante a la parte Meridional , y Dénia a la Seoten-
tnonál . Entre Dénia , y Al tea eílá el Cabo Mar t in , 
T o m . U . R r qUe 
SM Geográphh Üijlorica. Ljh. J l , Cap. V I H , oue' es el que mas re abaaza al Mar , ázia el Orien-
te y m'ta LeíU Oefte la Isla de Iblza. Efte Cabo 
es'el que antiguamente íe llamaba Promontorio Fer* 
La Sierra de Mariola > es famofa por las muchas, 
y excelentes Yervas medicinales, que tiene. 
E l Rio Guadalaviar, ó Twm , es celebre por lode-
liciofo, y florido de fus Riberas 3 como canta Claudianq 
en los Encomios de Serena ; Floribus^ & Rofeii 
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C A P I T U L O IX. 
D E L R E Y N O 
DE MURCIA. 
E L Reyno de Murcia efta en la parte Oriental M e r i -
dional de Efpaña 5 es quadfilongo > prolongado 
Nor te Sur : tiene de largo ¿5. leguas , y 2^3. de ancho, 
fegun Efferdén i remata en punta por el Nor te , y por 
el Sur. A l Oriente efta el Mediterráneo > y parte de el 
Reyno de Valencia , en el Terr i tor io de Ot ihuela , y A l i -
cante. A l Nor te efta Cafti l la la N u e v a , por el Terr i to-
r io de Almanfa , y Cándete, y las Sierras de Alcaráz-. 
A l Occidente efta la T i e r r a , y Sierras de Segura 5 la de 
Cazor la , en el Reyno de Jaén 5 y Hueíca en el Reyno 
de Granada. A l Mediodía efta la T ie r ra de Vera , y el 
Mediterráneo. Tiene cinco Ciudades, y un Obi fpado, 
y Adelantado M a y o r , cuya dignidad gozan los Fajar-
dos , Marquefes de los Velez. E n tieitipo de los Moros 
tuvo Rey proprlo : conquiftó parte de él San Fernando 
el año de 1241. y fu hijo Don Alonfo el Sabio aCabo de 
conquiftarlo, año de 1266. Sus Armas Ton 6. Coronas, 
e o Eícucío roxo , y otra al T y m b r e , orlado de 4. Caf t i -
l los , y otros tantos Leones. 
Murc ia , Cabeza del iluftre R e y n o , a que da fu nom-
bre , caíi enmedio de la parte Oriental de é l , al Nor te 
de Cartagena , caíi al Sur Oefte de Ori l luela , y A l ican-
te , y al Nordefte de Lorca , en la Ribera Septentrional 
de Segura. L a fundaron loa Morguetes de I ta l ia, que fp 
dicen defcendientcs de Efpañoles , 1279. años antes de 
C h r i í l o , y de fu nombre la l lamaronvtesg/ . í , y de ai 
R r 2 Mu r -
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Murc ia . E n la general inundación de Efpana , Murc ia fd 
rindió á partido , pero ventajoíb á la Ciudad ; pues, e l 
.Covernador, que era buen Soldado, y fagáz, defpucs 
que en un reencuentro fue vencido por los Moros , pufo 
las mugeres, vcftidas de hombres, en las Murallas : per-
íuadidos los Moros con efte engaño, que havia en la 
Ciudad gran numero de Soldados, le concedieron los 
part idos, que p id ió ; y dice D o n R o d r i g o , que Murc ia 
en aquel tiempo fe llamaba Ow/ í í > como trae Mar iana, 
i ib . 6. cap. 24. Puficron Alcay de ? ó Governador , que 
defpues fe inti tuló Rey , que flié Abrahán Azcandar i . 
E l año de i 2 4 i . H u d i é l , R e y dé Murc ia , ofreció el 
Reyno al Santo R e y D o n Fernando, para que le ampa-
raíTe contra Alhamár: recibió el Infante D o n Alonfo efta 
Embaxada y y aun fin avifar-a1 fu padre, partió defde T o -
ledo á tomar poífefsion de aquel Reyno : tomó la de 
' M u r c i a , y otros Pueblos 5 pero fe reíiftieron Cartagena, 
L o r c a , y Muía : rebelófe defpues H a d i e l , confederan-
dofe con fu Enemigo Alhamár, R e y de Granada ; y e l 
diaprimero de Febrero de i i 6 6 . la conquiíló D o n J a y -
me Primero de Aragón , y luego fe entregó al R e y D o n 
A lon fo el Sabio de CaíHlla, que la pobló de Chrií l ianos, 
y mucha Nobleza. 
L a Ciudad eílá en una gran llanada ^ que llaman la 
Huerta de M u r c i a : tiene 6500. Vecinos , 1 1 . Parroquias, 
Ho. Conventos deFrayles , 6. de Mon jas , Hofpi tal Gene-
ra l de San Juan de D i o s , dos Co leg ios , Tr ibunal de la 
Santa Inquificion , voto en Cortes , y eftá en los títulos 
del Rey de Efpaña , que fe llama R e y de Murc ia . L a go-
Viernan un Corregidor , Alcalde. M a y o r , 44. Regidores, 
y ». Jurados, muchos Cavai leros, N o b l e z a , T i ru los, 
y neos Mayorazgos, muy temidos, y refpetados de l a 
L a tierra es muy f é r t i l , y abundante en T r i g o , V i - . 
r i o , A c e y t e , Ganados , C a z a , Pe fca , y quanto fe pue-
de defear. H a y muchos Arboles frutales, L imones , N a -
ranjos, C id ras , Limas , Granadas muy grandes , Nifpo-, 
Ms,2 G.uindaS| Cereras 2 y todo genero de frutas 5 y den-. 
tro. 
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tro de la Ciudad hay muchas Huer tas , como es la de San 
Diego , en que fe cogen muchifsimas Naranjas , y Limo-. 
nes: la Huerta , que llaman de Murcia y es una grande 
llanada de mas de 4. leguas , regada con Acequias / q u e 
facan del R i o Segura , que fangran por varias partes, y 
dentro de la mifma Ciudad hay varias Acequias. E l tem-
p l e , en Inv ierno, es benignifsimo,' en Verano es calido^ 
y feco , y afsi es muchifsimo e l p o i v o , que fe hace 5 pe-^  
i q hay muchas Quintas, y Cafas de Campo para diver-
t i r fe , y todos aquellos contornos fon muy fértiles , y 
amenos, como EJpinar do , Valds San Juan > y otros. E l 
R i o Segura fucle falir de madre , y hacer mucho daño 
en Ja Huerta , y la C iudad. E l dia 14. de Odubre de 
1651. inundó la Ciudad , y fe llevó muchas Cafas de la 
H u e r t a , que llaman Barracas, y derribó varias en la 
C i u d a d , llegando el agua hafta la A ra del Al tar Mayo r 
de la CatheáráL E n mi tiempo no havia mas que Puente 
de madera, y una Barca parapaífar la gente,por haverfe 
l levado el Puente de piedra. L a Cathedrál es hermofa, 
¡y tiene una Capi l la de los Marquefes de los V e l e z , que 
rodea una cadena muy grande de p iedra, hecha con ef* 
pecjal artificio , í in que fe conozca la unión de los esla-
bones. Las Cafas de la Ciudad tienen terrados llanos, 
que aunque fon de conveniencia, le quitan la hermofura 
á la C iudad : ni tiene Fuentes, ni Edificios grandes, y fo -
bervios , que Ja i luf l renj y efto no obí lante, fus hijos 
fon tan amartelados de fu madre , que con dificultad fe 
refuclven á perder de v i l la los Chapiteles de fusTorresj 
y de aqui nace, que pocos Murcianos fe vén en l a s U n i -
verf idades, menos en los Exerc i tos, y raros en las Nave-
jgacicnes. L a gente es l ibera l , p iadofa, compafsiva, da-
da al regalo, y al oc io j afable, ingenua., y cariñofaj 
hablan Ja lengua Caftel lana, eaíi con la fuavidad, que en 
{Valencia, diciendo r Arcabusj Murí ía, y Serefas. Hay va-
rios Mcrüs,y Moras, efcJavos, y libres délos que vienen 
de O r a n , y fe emplean en vender A l cuzcuz , Garvanzos, 
y otras cofas. E l principal f ruto, que enriquece a M u r -
d a , es ia Seda. £ u i a H u e n a hay cérea de 4005. M o r e -
£¿4 
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ras de que fe alimentan 40^ . onzas de fimiente , que 
imoortan cerca de un m i l l ó n , como trae R u y Méndez. 
' Murc ia fe confervó fiel al Rey D o n A lonfo el Sabio 
de Caf t i l la , quando fu hijo Don Sandio fe levantó con 
el Reyno , y por efto embió fus Entrañas a efta Ciudad 
©axa qué fe enterraflen, como fe enterfaron en la Cathe-
drál.Ei Convento deS.Aguftin fe fundó el año de 1511 .en 
la Ermita de nueftra Senoía de la Arrejaca, que antigua-
mente fué Parroquia; y es tradkion,que al l i fueron bauti-
zados San Leandro^.Fulgencio^anta Florentina, y Santa 
Theodof ia; y en la Cathedrál hay Reliquias de S.Fulgen-
cio , y Santa Elorentina. L a Cathedtál es de las de mayor 
eftimacion, y rentas de Efpaña. Confta de é.Dignidades, 
8. Canonglas, y 20.Raciones. E l Obi fpo tiene i q ¿ . du-
cados de renta, y 8p4 Pilas Bautifulales. Eftaba en Car -
tagena , y por las invaüones de los Moros la trasladó a 
Murc ia el año de 1291. con aprobación de Nico lao IV» 
e lOb i fpo D o n Diego Martínez Magaz ; y de elle modo 
es de las mas antiguas de Efpaña, por h.iver entrado San-
tiago por Cartagena, y haver pueílo, dicen, por Obifpo 
á San Bafi l io, fu Difcipulo. Defpues creció eftalgleíia en 
tanta authoi;idad,que en la divifion de Conftantino tenia 
a l Obi fpo de Toledo por Sufragáneo, como trae Maria-
•na , l ib. 6. cap. 16. y por los años de 421. en tiempo del 
•Rey Theodoredo, Godo , fe trasladó a Toledo la M e -
trópol i de Cartagena , fegun Mar iana, l ib. 5. cap. 3. Hav 
tenido iníignifsimos Prelados, como San Bafi l io , San 
Epeneto, San Hypol i to , San Fulgencio, Pablo de San-
ta Maria , D o n R o d r i g o de Borja , que fué Sumo Pontift-
c e , con nombre de Alexandro V I . y otros; y en eftos 
años el Cardenal Belluga , que ufando , no menos de la 
Efpada dcCapitán Genera l , que de el Báculo de Paftór, 
defendió fus Ovejas de las garras de los lobos. Acome-
tieron a Murcia los Inglefes el año de 1706. pero no folo 
fe defendieron, fino que mataron muchos Inglefes 5 y lo 
mas admirable es , haver hecho tan vigorofa refiftencia, 
fin haver masque una pequeña porción de Tropas arre-
gladas , y otras auxiliares de Mil icias del Reyno de Gra^ 
na-. 
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nada , f i n Mura l las , fin Caf t i l los , y fin Fortaleza. En la 
Cafa de las Bombas, que eílá fuera de la C i u d a d , v i el 
año de 1708. algunas feñas del eftrago, que hicieron los 
Inglefes, y eran como trofeos del valor , conílancia , y 
fidelidad de M u r c i a , y el R e y dio á fus Vecinos los pre-
mios , y honores correfpondientesá tan fmgular lealtad. 
En Murc ia fueedió , que predicando un Domingo de 
Ramos San Vicente Ferrer en la Plaza á un auditorio de 
i iog.per fonas, entraron los demonios en figura de tres 
Cava l los , echando llamas por los ojos: el Santo mandó, 
que nadie fe movieífe, y a los Cava l los , que falieífen de 
la Plaza , como lo h ic ie ron, y de efto v i muchas pintu-
ras en aquella Ciudad. 
Cartagena, caíl enmedio de la parte Meridional del 
R e y n o , al Sur , p. leguas de M u r c i a , caíi al Oriente de 
L o r c a , y al Poniente de Cabo de Palos, en 37. grados, 
y 20. minut. de latit. Septentrional, y en 17. largos de 
lorg i t . fegun L e i s k j en un R i b a z o , ibbre el fondo de 
una Babia,y Enfenada,que hacealU el Medirerranco:fué 
en lo antiguo una de las mas famofasCiudades de Efpaña, 
D icen ía tundo T e u c r o , defpues de la Guerra de T r o y a , 
II171. años antes de Ch r i f t o , y la llamó Teucria, que def* 
pues la reedificó por mardado de El i fa D ido, , Reyna de 
Car tago , Cartón , Capitán fnyo , y que en memoria de 
fu Patria la llamó C^rt- go T'^z-a, y de ai Cartagena i pe-
ro lo mas cierto es , cue Jafurdo A fd rubá l , Capitán de 
Cartago , el año de 5 ¿4. de la Fundación de R o m a , y la-
llamó C a r t e o J\cvay á dif l incicn de otra Car tago, que 
fundó Am i l ca r , cerca del R io E b r o , y fe llamó defde en-
tonces Cartago la Vieja , y cy Lar.tuvecha 5 y hafla ahora 
fe conferva, en una Torre antigua de Cartagena , una 
cabeza de Te ro de p iedra, que era la infignia de, Carta-
go . Eílá Cartagena en los Pueb los , dichos antiguamen-
te Conteftcnos; y en la magnificencia , y poder era otra 
Cartago Afr icana. En ella celebró fus bodas, con extraor-
dinarias fíeftas, Anibál con H im i l ce , vecina de Caftulón, 
quando iba á la Guerra de Sagunto 5 y en fu. tiempo fe 
^elcubxieron en aquellos contornos ricas Minas de piataj 
• que 
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que fe llamaron los Pozos de Amb4lk y folo de uno, que 
fe llamaba Bebelo , fe facaban cada día 500. libras de pla-
ta pura , y acendrada , que era valor de 2640. ducados, 
de donde fe puede colegir la fuma riqueza de e í la , y de, 
las demás Minas. v « f r c • -
E l año de 544. de Roma la cerco Publ io Sc ip ion; de-
fendióla Magón de varios analtos: pero acometiendo; 
Scipión por un eftero al Poniente de la C i u d a d , por don-
de no fe temian, y afsi eílaba fin Guarnic ión, faltó poc 
allí la Mura l la , abrió la Puerta vec ina, y dio entrada al 
Exerc i to , lo qual vifto por M agón , fe entregó á los Ro-, 
manos : cogieron muchos, y ricos defpojos, 74. Vande-< 
ras , 63.Naves grueífas, cargadas de vituallas, y muni-
c iones, loy .p r i i i oneros , fuera de los efclavos. Prefenta-
ron á Scipión una Doncella muy hermofa, y é l , por hule 
el pel igro, apenas la quifo ver, ni hablar, íiendo aún rao-i 
zo de 25. años, y mandó reftitulrla á Luceyo , Cavalleroi 
principal de Aragón, con quien eftaba defpofada, y le d io 
de dote el oro, que fus padres le ofrecieron por fu refca-
te 5 lo que obligó tanto á L u c e y o , que dentro de breves 
dias fue con .1500. Cavallos á fervir á los Romanos, y, 
tont inuó en fu partido con mucho esfuerzo, y lealtad, yj 
embió a Roma a Magón, y 15. Senadores de Cartago de 
'África. Los Romanos fortificaron la Ciudad, la hicieron 
Convento Jurídico , y le dieron otros Pr iv i leg ios, y en 
breve defterraron de Efpaña á los Cartaginefes; la cogie-
ron los Alanos^ bolvió ápoder de los Romanos: y ultima-
mente los Vándalos, en tiempo de fu R e y Gunder ico , yj 
e l R e y délos GodosTheodoredo , por los años de 421.. 
deftruyeron á Cartagena, y entonces pafsó a To ledo laSn 
l ia Metropolitana de Cartagena. Defpucs fe bolvió á po-^ 
b la r , y en tiempo del Rey D o n Rodr igo era del t raydor 
Conde DonJul ian,y fe llamaba E/partarJa, por el mucho 
Eíparto , que hay en aquellos Campos. L a cogieron , y 
ocuparon los Moros , hafta que laconquiftó el Rey D o n 
Alonío el Sabio el ano de 1224. fiendo aun Principe : en 
el Reynado de San Fernando, fu padre, fe bolvió la Silla 
hpiícopal antigua, que defpues fe mudo á Murc ia por las 
iavai^on^ds los Hoco s. Tie-i 
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Tiene, fegun Mariana , folo 600. Vecinos 5 y fegun 
R u y Méndez, 1 zoo.nna Parroquia, ^Conventos de Fray-
Íes, y uno de Monjas. Por aqui enrró el Apoftol Santiago, 
quando fue á predicar áECpana, fegun la Madre Agreda? 
aunque D o n Antonio Calderón dice, que entró por Alme-p 
ría. En la oril la del Mar hay una Fuente de agua dulce r.eil 
aquellos contornos , dice R u y Méndez, que hay Piedras 
Calcedonias, Amet i í los, Rubíes, y mueftra de Diaman* 
tes ; Mineros de Piedra Alumbre, en tanta cant idad, que 
importan mas de 4og.ducados5 lo que no fe puede creer. 
L a Ciudad eftá affentada en un Ribazo íbbre el Puerto, 
con una Isleta, que tiene por frente, que eíla á la boca de 
la Enfenada, ó Bahía, y le hace feguro de todos ios vien-
tos: rodéala el Mar por tres partes; y la que mira al Sep-
tentr ión, ázia la tierra, tiene la fubida empinada, y afpe-
r a : al Mediodía eftá la Isleta, que cierra el Puerto , que 
es un peña feo, y la llaman la Bfcombrera , ó Hercúlea , y 
con eílo queda el Puerto, ó Bahía defendido de todas par-
tes; pues por tierra le defienden los Cerros,que la cercan, 
y en que remata la t ierra, haciendo la Enfenada la figura 
'de una Caldera. Andrea Dor ia dec ia , que folo tenia por 
leguros tres Puertos, que eran jf «72/0, Julio ^ y Cartagena, 
Queriendo Vi rg i l io pintar el Puerto deCarrago, en Á f r i -
ca , y figurarle el mejor, y el mas feguro, le deferibe caíi 
como eftá en la realidad el de Cartagena j y dice afsi, 
l ib . 1. iEneyd. ex v. 163. 
E J l infecejfu longo locus ínfula portum, 
Eff ic i t objeélu laterum , qutbus omnis ab alto, 
Frangitur inque finus Jcindit fefe unda reduólos: 
Hinc atque , bine vaj ia rupes , geminique minantuf^ 
In Coelumfcopoli, quorum fub vertiee late, 
t^Equora tufa Jilent. 
¡Y lo trae delineado elP. Juan Luis de la Cerda, y prueba3 
que eftá deferipcion, que hace Vi rg i l io deCartago, con-
t i ene con la que hacen de Cartagena T i to L i v i o , y M a -
riana; y lo que mas es , con la mifma figura, que pone de 
Xpm.n, S f far-
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Cartagena. Ahora fe eftá componiendo aquel Puerto , y 
fe hace un Afti l lero de Nav ios , que ferá de grande uti l i -
dad. En fin, para ver la grandeza á que llegó efta C iudad, 
oyeamos á Silio I tá l ico: Urbs colitur Teucro, quomamfun-
data vetujio, mmen Carthago Tyrius, tenet Íncola muros, ut 
Lybia f uá ,J ic terrls meworabile Iberis, bac caput eft. 
E n 24. de junio de lyoó.por inteligencia de los Sedi-
ciofos, y Rebeldes fe entregó Cartagena á la Armada A n -
glolanda, comandada por el Almirante Lake , fin poderlo 
remediar el Governador, Marqués de Cabregas 5 pero no 
•mucho defjrues fué conquiftada por el Duque de Ber-
v i k : defendiéronla los Naturales , comandados por D o n 
Phelipe Várela, y Don Jofeph de LoíTadajfegun dice G o -
yeneche en fu Compendio 5 pero las Memorias de Bervik 
dicen, que la defendió el Conde de E lda , que era Gover-
nador, con un Batallón , y un Regimiento deCaval ler ia, 
todos Inglefes, y 3^. hombres de Mil ic ias, que fe refiíl ie-
ron hafta tres dias de trinchera abierta, y entonces fe en-
tregaron á diferecion, y fe hallaron 75. piezas de Art i l le-
ría : en el Puerto eftabael Conde de Santa Cruz con dos 
Galeras, y huyó el dia antes. 
Lorca, cafi al Sur Oeíle de Murc ia , y caíi al Poniente 
de Cartagena, con las que hace triangulo , en la Ribera 
Septentrional del R i o Guadalentin, que defembocaen el 
M a r , cerca de Almazarrón. Dicen , que la fundó He l io , 
Principe Troyano , y de fu nombre la llamó, Heimrata'7 
defpues Jiorci, y de ai Lona . Scipión celebró aqui los F u -
nerales a fu padre : conquiílóla a los Moros el Infante 
D o n A lon fo , hijo de San Fernando, el año de 1244. T i e -
ne cafi 2g. Vecinos, 7. Parroquias, 4 . Conventos de Fray-
Íes, 2.de Monjas, Corregidor,38.Regidores, y Colegiata. 
• Car-abate , en la parte Occidental del Reyno , al P o -
niente de Mu ía , y M u r c i a , al Noruefte de L o r c a , y al 
Oriente, y no lexos délos confines de Jaén, y de Grana-
da, 14. leguas de Murcia : es Vi l la grande, y famofa por 
Ja C ruz , que all i fe venera. L a fundaron Griegos , y l la-
maron Tbeodonjra, y los Moros Carabaca: el ano de 1030. 
era R e y de ella Alboacén. E l Rey de Valencia Zey t efta-
ba 
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ba en e fb V i l l a por los años de 1221. y también D . C i -
nes Pérez Ch i r ino , Canónigo de Cuenca, que andaba pre-
dicando entre los Moxos ; y faltando la C ruz para cele-
brar la M i l l a el dia 3. de M a y o , traxeron dos Angeles efta 
G r u z , y la pufieron fobre el A l t a r , con grande admira-
ción de todos, y del Rey M o r o , que con efte milagro fe 
convi r t ió . Efta Santa Cruz efta engallada en oro , y pie-
dras preciofas : tiene de largo mas de un palmo, y de an-
cho dos dedos: tiene dos brazos, el de arriba es menor, 
y el de abaxo un poco mayor. Efta en el Al tar Mayor de 
unalgleí ia de tres naves , que efta en el Cafti l lo antiguo 
de los Moros , fobre un Cerro peñafeofo. E l dia primero 
de Ab r i l la fuben a una Cap i l l i ta , que efta fobre la Igle-
fia , y la tienen hafta el ultimo de Septiembre , y todos 
ios días conjuran las tempeftades con ella, por la efpecial 
v i r tud, que Dios le ha dado contra los Rayos, y á ella fe 
tocan innumerables Cruces , que fe reparten por toda la 
Chrift iandad , con grande aprecio , por la vir tud dicha. 
E l dia 3. de M a y o la facan en procefsion , y llevan fuera 
del Pueblo á una Capi l la , donde la bañan, facando un po-
co de agua con otra Cruz de plata, y aquella agua, mezr-
ciada con otra, fe reparte a los devotos, y fírve de reme-
dio para varias enfermedades, y fe han experimentado 
muchos prodigios, que ha hecho la mifericordia de Dios 
por la devoción de los Fieles a aquella Santa C ruz . Traen 
efta Hif tor ia el D o d o r Honcala , el Licenciado Juan de 
Robles , el P. Alcázar en la V ida de San Ju l ián , Carr i l lo 
en el año de 15:82. R u y Méndez, y otros. V i , que en Ita-
l ia fe eftiman mucho las Cruces de Carabaca, y aun ios 
Francefes las bufean. 
Vi l lena, en los confínes de Caft i l la, Murc ia , y Va len-
c ia , en una llana Campiña : los Romanos llamaron Arba* 
cala.T'xent un Caft i l lo,fobre un Cerro,que como Ata laya, 
defeubre mucha tierra. L a habitan 1500. Vecinos j hay 
dos Conventos,'dos Parroquias, y un Hofpi ta l . Es gover-
nad a por un Corregidor, que fe efídende a varios L u g a -
res. E l año de 1253.. la governaba el Infante Don Fadr i -
flue en nombre del Rey Don A lonfo el Sabio, fu hermas 
Sfz no. 
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no. E l de 1265. la conqniftó á los Moros el Rey D . J a y -
me de Aragón, y la reft i tuyó al Infante D . Manuel , her-
mano del Rey D o n Aloníb. Don Enrique de Vi l lena fue 
Marqués de efte Eftado, de quien fe dixo, que por el de-
feo que tenia de faber,no dudó de aprender j a Nigroman-
c ia , y de él fe cuentan mi l fábulas en Efpaña. E l año de 
1420, el Rey D . ]uan II. dio á la Infanta Doña Cathal ina 
el Señorío de Viiíena, que tuvo con titulo de Duque D o n 
Enrique de Aragón , á quien fe lo quitaron defpues , y el 
año de 1445. fe la dieron a D.Juan Pacheco con titulo de 
Marqués. Era hombre poderofo, y tan inquieto, que re-
bolvió la Monarquía contra Enrique IV . el año de 1465. 
Mariana, l ib.3. cap.y .y 9. D . Diego Pacheco, Marqués 
de V i l l ena , fué Capitán General de Fernando V . en l i 
Conquifta de Granada. Efte fué el primer Marquefado, 
que huvo en Efpaña, y le dio Enrique II. á D o n A l o n -
ío de Aragón. 
Alman/a. L a nueva Población de Efpaña del año de 
11747. la pone en el Reyno de Murcia. Y o hablé de ella 
en Caíl i l la, donde con otros la pone novifsimamente Ser-
na, que traduxo el Diccionario Geographico de Echard, 
imprelíb en Madr id del año de 1750. Efta confuíion es 
frequente en Efpaña en los confínes de las Provincias, lo 
que nace de no haver Mapas , y Defcripciones formales. 
Y los Naturales de dichos confines fe adoptan al País, 
quemas cuenta les tiene para fus pretenfiones. También 
iucede, que un Pueb lo , que pertenece a un Reyno en ei 
goyierno Ecleíiaftico, y a otro en lo C i v i l , ó que un L u -
gar es mas conocido por el Monte, ó Sierra en que cñá, 
que por la Jurifdiccion a que pertenece i Por efto pufe 
las Minas de Almadén junto á las Minas de Guadalcanál, 
por eílár ambas en Sierra Morena, y me dixo uno de al l í , 
Que fe reputaban por Andalucía j aunque otros dicen2 ' 
que toca á Caíli l la. N o quiero quitar á nin-^ 
guno fu derecho. 




DE M A L L O R C A , 
M E N O R C A , 
Y IBIZA. 
E N el Mar de Eípaña eftá el Reyno de Mallorca, que 
comprehende varias Islas , las principales fon 
Mal lorca , M e n o r c a , y Ibiza : M a l l o r c a , y Menorca fe 
l lamaron Baleares , por haverlas poblado Baleo , Capi-< 
tan de Hercules > y los Griegos las llaman Gymnejtas'y 
pertenecían antiguamente á la Efpaíía Tarraconenfe , y 
defpues al Reyno de Aragón. L lamanfe Baleares 7 fe-
gun Mariana , por las hondas, con que difparaban pie-
dras dieftrifsimamente fus Naturales , Gymneíias , por 
andar dcfnudos : Ibiza es la mas immediata á Efpaña> 
eílá enfrente del Cabo Mart in de Valencia, L - í le Oeíle 
de aquella Cofta : al Nordeí le de Ibiza eftá Ma l lo rca , y 
al Oriente de efta fe íigue M e n o r c a , y las tres eftán 
haciendo una L inea , ó Cordi l lera de Sur Ofte á N o r -
deíle : á Mediodía tienen á Berbería , por la Cofta de 
¡Túnez, A r g e l , y Bug ia : al Oriente eftá Cerdeña. T i e -
ne efte Reyno un Obi fpado , algunas Ciudades , y m u -
chas Vi l las y y Lugares grandes , una Aud ienc ia , y va-
rios Caftillos , y Fortalezas: fueron los Baleares amigos, 
y Soldados de losCartaginefes,defpuesdelos Romanos» 
y Moros , hafta que los conquiíló el R e y D o n Jayme 
de Aragón. T ienen por Armas en el primer Quartel de i 
J i f cudo, las quatro Barras de Aragónj en el fegundo un 
Caf-
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Cafti l io Cobre ^ agua , y lo mifmo en los dos Quarteles 
baxos 5 pero contrapuefto por tymbre una Corona , y 
el Murciélago de Valencia. Hablan la lengua Limoí ina, 
ó Cathalana , con alguna diferencia 5 pero en las C i u -
dades, y la gente noble , y política habla la lengua Caf -
tellana. 
L a Isla de Mallorca es la principal de las tres 5 y pot 
fer la mayor fe llama Maiortca , y de ai Mallorca , y es 
la principal de las dos Baleares , ó Gyraneíias. En el 
Itinerario de Antonino , fe llama Clumba , como notan 
r i c r i á n , y Mar iana , l ib. 1. cap. 16. y el mifmo en el 
l ib . 12. cap. 13. dice, que la figura de Mal lorca e s c u a -
drada , con quatro cabos, y remates , que miran a las 
quatro partes del Mundo 5 a 1? parte de Poniente tiene 
el Puerto de Palumbaria, y enfrente la Isla llamada Drá~. 
gonera , el Cabo , ó Promontorio de las Salinas, cae á 
Mediodía : los Cabos de la Piedra , y de San Vicente 
miran á Levante , y Septentrión , afsi la defcribe tara-
bien B laeu , y otros Geographos, pero coftcando la 
mas en particular de Poniente a Oriente, eftá de la ma-
nera í iguiente: En la parte mas Occidental Lefte Oefte 
con Morv ied ro , eftá la punta , ó Cabo de la Palomeraj 
al l i cerca eftá la Isla Dragonera ; defpues íe íigue la 
Cc f l a de Noruefte á Sudefte 5 y enmedio de ella eftá 
ja Ciudad de Mal lorca 5 y en la otra punta, que mira á 
Med icd ia , eftá Calafíguera , y enfrente la Isla de C a -
brera, que eftá Nor te Sur con Arge l de Berbería : al Sur 
Oefte de efta Cofta fe halla Ibiza 5 defpues tuerce la 
Cofta ázia el Nordef te, y en ella eftán Po r to , Pedro, 
Porto C o l o m b o , y Calalonga , y remata en Cabo de la 
Piedra , o Cap de Pera 5 defde allí buelve la Cofta ázia 
el Nor t -Noruef te , y en ella eftán Alcudia , y Po l len-
za , y remata en Cabo de Formentera; y al Oriente de 
dicha Cofta eftá Menorca : defde el Cabo de Formen-
tera corre la Cofta , cafi al Sudefte: en ella eftán Sollér, 
y I alomera , y remata en la punta , ó Cabo de Palome-
r a , que es la parte mas Occidental de la Isla enfren-
te del R e y n o de Valencia. T e n d r á ^ , leguas de boxeo, 
aun-
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aunque los Franceícs le é m 6 \ al rededjr hay muchas 
Torres , ó Atalayas para avtíar á los Naturales de las 
invaíiones délos Moros , ó otros Enemigos. Defde efta 
Isla pafsó á ijarcelona San Raymundo de Peñafort íbbre 
fu Manto , que le í i rvió de N a v i o , haviendo andado ejí 
feis horas 160.millas. E n Barcelona v i parte del Manto 
en que pafsó el Santo,. 
L a C o i l a es afpera , y en la Isla hay varios M o n -
tes , y Campos fertijifsimos de T r igo , V ino , Aceyte , 
C o r a l , Cebada , Pcfca , Frutas , Caza , A v e s , Legum-
bres , M i e l , Ganados, Azafrán , Cavallos , Lana , ricos 
Quefos, y quantas cofas firven para la vida humana, re-
galo , y recreo, con abundancia, no foio para el R e y -
no , í lno para proveer á otros. L o s Naturales fon de 
cuerpos robuítos,y de ánimos esforzados: íalen excelen-
tes Mar ineros, y Art i l leros : fueron famofos en lo an-
tiguo , por la deftreza que tenian en difparar las hon-
das , y los llevaban en fus Tropas por Funditores, ó 
Fundibularios 5 y en el Exerc i to , que llevaba Annibái 
á Italia , y con que tantas veces venció , y desbarato a 
los Romanos , iban muchos Mallorquines con fus hon-
das , y á ellos fe debieron en mucha parte las victorias, 
como trae T i t o L i v i o decada ^ A i b . 1. También ios l le -
vaban los Romanos , y ayudaron á Ju l io Cefar en la 
Guerra de Francia ,como dice el mifmo en fas Comen--
tarios , l ib. 2. de Bel lo 'Gal l ico : fueron tan celebres en 
el manejo de la honda , que muchos Autores antiguos 
ponderan cíla deftreza. Ov id io , en el l ib . 2. de ios 
Metamorphofeos, verf. 728. dice: 
Nonfecus sxarjit, quam cum Baleárica plumbum 
Funda jacity volat i l lud, & candefeit eundy. 
Y V i rg i l io en el l ib . 1. de los Geórgicos, verf. 309. Stth-
pera torquentem Balearis verbera fundes: también fueron 
infignes en la Pyrater ia , por eí brio , y esfuerzo de fus 
ánimos, en tanto grado , que eran terror de aquellos 
Alares , como dice Luc io B o r o , l ib . 3. cap. 8. Baleares 
per 
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per ickm tempus Pyratica rabie corruperant marta 5 y 
fué neceífario , que los Romanos hicieííen muy de pro-
poíito efta Guerra , que fe llamó Baleárica; y aunque 
al principio acometieron con gran Ímpetu á los Roma-
ros , aguantando eftcs aquella primera tempeftad de 
piedras , dieron fobre ellos , y los hicieron huir hafta 
lo mas efcondido de los Montes , y afsi d ice: Pojiquam 
ccminus venturn e j i , expertique rojíra , & pi la venien* 
t i a , pemdum m morsm clamare fubiato petierunt fuga 
littora , dilapjique in próximos túmulos quzrendi fuerunt, 
ut vincerentur. Quando los Cartaginefes tomaron á Ibi-
za , antes de paflar a Efpaña ,por los años de 130. de 
R e m a , quiíieron tomar a Mallorca : rodearon, la Isla, 
mas no fe atrevieron á echar gente en tierra , efpan-
tandos de la fiereza de aquellos Isleños, mayormente, 
que algunos mozos briofos , que fe atrevieron á hacer 
prueba de fu valentía, quedaron los mas tendidos en 
el C a m p o , y los que efeaparon fe bolvieron a embar-
car mas que de paílb , como trae Mariana , l ib. 1. cap. 16. 
y en la prefente Guerra han hecho grandes hazañas 
contra los Inglefes. 
En la general inundación de Efpaña, defde ella paf-
faron los Moros á eftas Islas, defde donde infeftaban 
los Mares , y las Coilas de Efpaña, y Francia , y en ef-
pecial padecía Cathaluña muchos daños de eftos Bár-
baros: cfto movió a Don Ramón Berenguél, Conde de 
Barcelona , a que combidaífe á los Genovefes, y P i fa-
nos^para que le ayudaffen á echar de eftas Islas tan 
perjudiciales vecinos: pafsó allá el Conde con fus C a -
thalanes, y la gente auxiliar de Genova , y Pifa ; y aun-
que la Guerra fué trabajofa , y larga, no obftante los 
Chnf t ianos, entraron en la Ciudad de Mal lorca á efcala 
vifta , y por fuerza de armas fe apoderaron de ella el 
ano de 1115. á efte tiempo llegó not ic ia, quecos M o -
ros coman lasCoftas de Cathaluña, con efpanto, y da-
no de los Naturales, pues tenian cercada a Barcelona: 
viendo el Conde efte peligro , acudió como prudente á 
remediarlo ; pafsó á Efpaña , y dexó encargada la 
em-
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empreña de Mal lorca á los Genovefes; pero eftos fe com-
pufieron con los Moros , y por cierta cantidad de ocp, 
que les d ieron, fe boivieron á Genova, dexando la Isla á 
los M o r o s , hafta que D o n Jayme Primero de Aragón la 
conquiftó. Pore lmes de Septiembre de 1225?. fa l ló la A r -
mada de Salou: iban 15g. Infantes, y 1500. Cavallos , 2 5 . 
Navios de alto bordo, 12. Galeras, y muchos Berganti-
nes , que por todo eran 135. Velas ; el viento ios llevo al 
Puerto de Palomera, 30. millas diftante de la Capital: 
en el Puerto de Santa P o n d a echaron Gente en t ierra, y 
cayeron los Chriftianos incautamente en una peügrofa ce-
lada, en que perdieron á D o n Gui l len de Moneada, V i z -
conde de Bearne, y D . Ramón de Moneada, perfonages 
de gran cuenta, y otros muchos, y buenos Soldados^ pe* 
ro en fin, el valor délos Chrift ianos venció todas aque-
llas dificultades , y llegaron á la C iudad, y con picos ar-
rancaron las piedras de los cimientos de quatro Torres, 
que apuntalaron con v igas, y defpues les pegaron fuego, 
con que todas quatro dieron en t ierra, y quedó abierta 
en el Muro una grande entradaXos Moros ya querían en-
tregar la Piaza,íi les dexaban las vidas, y hadendas^pero' 
pareciendo cílo demafiado á los Sitiadores,fe renovó coa 
mas furia la pcléa,y vencida la refiílencia de los Moros,fe 
entró, y laqueo la Ciudad el dia ultimo de Diciembre de 
1229. A l Rey Moro Retabohies le cogió D . Jayme por 
la barba, como lo havia jurado fu hijo de 13. años: ade--
lante fe bautizó, y fe llamó D. Jayme, y le dieron la V i -
l la de Go tó r , en Va lenc ia ; apellido , que tomaron fus 
defeendientes. Pufofe Obi fpo en Ma l l o rca , y fe dieron 
eftas Islas al hijo fegundo del R e y D o n Jayme Primero, 
que también fe llamaba J a y m e , y fe inti tuló R e y de 
Ma l lo rca : defpues, el año de 1344. fe unieron á la Co-. 
lona de Aragón , y el de 1479. á la de Caíli i la. 
Palma , ó Mal lorca, es la Ciudad Capital de la Islaj 
Cftá en el fondo de unaEnfenada, enmedio de laCof ta 
Occidental, entre los Cabos, ó Puntas de Palomera, y de 
Figuera , al Nordeí le del Cabo deTagomago de la Isla 
de Ibiza , en 39, gr. y 35. minut. de latit.Septentrional, 
Tom. 11, j t y 
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y en 20. y medio eícafos delongít. Es Ciudad murada, 
con buenas Murallas, Baluartes, y otras Obras, y For t i -
ficaciones a lo moderno, que fe han añadido eftos años; 
8. Puertas, y grande Fofo, L a Ciudadcftá, parte en l la-
no, y parte en cuefta, aunque no es afpera - tiene hermo-
ías Ca l les , mucha agua, y Fuentes. En el llano del Ca r -
men hay una hermofa A lameda , que es unPafséo del i -
cioíb , y divertido. L a Plaza principal es la de Santa E u -
la l i a , cafi enmedio de la Ciudad. También el Mercado, 
y el Born fon célebres. L a Cathedrál es de obra Góth i -
c a , grande, viftofa, y magnifica. También adornan mu-
cho la Ciudad el Palacio del V i r rey , el del O^biípo, mu-
chos Conventos, Igleíias, y Cafas. L a Lonja es hermo-
f a : dicen, que tiene la Ciudad i5y .Vec inos , mucha N o -
bleza, Títulos, Cavalleros, y Mayorazgos, 6. Parroquias, 
14. Conventos deFrayles , 9. de Monjas , 7. Hofpitales, 
• un Colegio para la Cathedrál, y una Cafa de Doncellas, 
Tr ibunal de la Santa Inquif ic icn,Univerí idad, en que fe 
lee la Doctrina de Ravmundo L u l l , ó Lu l io : también 
en la Compañía hay Eftudios. Quando la conquiftó el 
R e y D . Jayme, fe pufo Cathedrál, que confia de 6. D i g -
¡nidades, 22. Canongias, 4. Pabordias, y 250. Beneficios: 
el Obi fpo tiene de reista 2oy. ducados. En efta C iudad 
reíide el Comandante, y Governador del Reyno, que co-
munmente llaman V i r rey . Aqu i hay Audienc ia , fegun 
R u y Méndez, iníl i tulda por Phelipe II. pero ahora , por 
Decreto de Phelipe Y . de 28. de Nov iembre , dado en el 
Euen-Ret l ro , fe formó la Audiencia de Ma l l o rca , com-
puefta de un Regente, 5. Min l f t ros, y un F l fcá l : prefíde 
el Comandante General de las Armas de aquel Reyno , fin 
Voto en las cofas de Juf t ic la ; pero le tiene en las cofas 
de Gcv ierno, A q u i fué Obifpo G i l Sanchez^Mimóz, que 
l iendo Canónigo de Barcelona, muerto Pedro de Luna,-
que íe intitulaba Benedido XI I I . le eligieron por Pontíf i-
ce dos Cardenales , que cíbban en Pí ñiícola,dela parcia-
lidad de Benedl f to, y fe llamó Clemente VII I . defpues 
-renuncio el mulo de Papa , y le hicieren Cb i fpo de M a -
Jcícíí. f i apo de J¿2¿.k Gente pepinar, capitaneados 
de 
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Üe un Pel le jero, llamado Ca lón , fe alborotó contra Car-
los V . quando las Comunidades de Cafti l la: embió el Rey 
gentej fe reíiftió la Ciudad; pero íiendo vencidos los C o -
muneros en algunos reencuentros, fe entregaron: conce-
dió el Rey perdón a todos, fuera de 12. que caftigaron, 
y entre ellos a Ca lón , que defpues de paífearlo en un 
B o r r i c o , le atenacearon, y con efto paró el alboroto^ 
E l año de i j o ó , cogieron los Inglefes á Mal lorca: 
apareció la Armada Inglefa, que mandaba el Almiran-
te L a k e , a 24. de Septiembre , delante de Palma con 40. 
Naves de varia magnitud : iba en ella el Conde de Sa-
bana D o n Juan Antonio Boxados, Cathalán , hombre de 
grande authoridad en Mal lorca por el Mayorazgo de la 
Cafa de P a z , que poífee en aquel R e y n o : iba por V i r -
r e y , y Plenipotenciario del Archiduque Carlos. Havia 
una Conjuración oculta en la C i u d a d , fomentada de el 
Conde de Saballá. E n ella entraban D o n Francifco de 
S o l a , Juez mas antiguo en aquella Audiencia 5 el Doc -
tor Pablo Balbona; D o n Nicolás Truyo ls , Marqués de 
la Torre , y cafí toda fu Famil ia 5 la de Efcallar , Bo r -
dils , N e t , Berard , Damero , y Saforteza : á eftos fe-
guian muchos de menor reprefentacion. Era Caudi l lo 
del tumulto popular Salvador Truyols : también entra-
ron en la Sedición varios Eclefiafticos relaxados, y al-
gunos Regulares. A l contrario el Conde de A lcud ia , 
que era V i r r e y ; Don Marcos Antonio Cotonér, Cabeza 
del Magiftrado de la C i u d a d ; D o n Geronymo Puidor-
fila > D o n Mathéo G u a l ; D o n Antonio Sureda 5 Don 
D iony f io Rug iero ; D o n Gabriel V e r g a ; Don Miguel 
Bordüs, y otros Caval leros, hicieron quanto cabe en la 
lealtad , para mantener la tierra en la debida obedien-
cia al R e y , y refiftir a los Inglefes; pero no fué pofsi-
ble reducir la muchedumbre, engañada devanas, y ale-
gres fantasías, y fomentada del poder de el Enemigo, 
que tcnian a la v i f ta , y le aprehendían irreíiftible , y 
afsi íe entregó la Cap i t a l , y todo el Reyno á 27. de 
Septiembre , y luego fe entregaron Menorca , menos el 
Caft i l lo de San Phe l ipe , y Ib iza: con efta facilidad con-
J t 2 - qu i l -
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quiftaba íin fangre los Rey nos el Arch iduque; pero qug 
mucho ? Si mas, que con la efpada, los adquiría por la 
fatalidad de Efpana, y la divi í ionde fus Vaffailos, parr i-
cidas de fu mifma Patria. Afs i dice el Marqués de S. Phe-
lipe; pero Goyeneche en fu Compendio, dice, que Ibiza 
fe entregó el dia 5. y Mallorca el dia 13. de Septiembre. 
' Mantuvieronfe fuera de la obediencia del R e y eíbs 
Islas, aun deípues de rendida Barcelona? y por mas que el 
B x y eorobidó con el perdón á los Mallorquines , no fe 
dieron por entendidos, hafta que el año de 1715. embió 
fu Mageílad una Armada con mas de I2g. hombres , al 
comando del Cavallero de Asfeld 5 y aunque eftos Isle-
ños efperaron el defembárco , no efperaron la guerra; y 
a fs i , á 15. de Junio capituló el Marqués de Rub i faíir l i -
bre con la Guarnición; y concediendo vidas, y hacien-
das álos Naturales, entregó e lReyno . Luego concedió 
el Rey perdón general, y no fueron tratados con aquel 
rigor , que los Cathalanes, porque defpertaron mas en 
tiempo. L a Armada llevaba 176. Embarcaciones, y en-. 
tre ellas 17. Navios de Guer ra , y 6. Galeras, 20, Bata-' 
liones de Infantería , 16. Efquadrones de Cavalleria , y. 
Dragones , en que iban 1x^158. Soldados, y p i ó . Cava -
líos : el General del Exercito era el Cavallero de Asfeldj 
General de la Armada D . Pedro de los Rios 5 Comandan-
te de las Galeras D . Jofeph de los Rios : iban Ribadéo,; 
l e g a r e n , Caylüs, D . Balthafár de Guevara , y otros C a -
bos de diftincion , como trae muy á la larga el V izconde 
del Puerto en e l T o m . j . de las Reflexiones Mil i tares. 
A la entrada del Puerto , que eflá entre Mediodía, y| 
Poniente, refpefto de la Ciudad , eftá elCaí l i l lo de Sari 
Car los , bien fertifícado , con quatro Baluartes , y bien 
giiarnecido de Arti l lería. Siguefe luego , caminando á la 
Gmdad, el Puerto Pz, donde entran Navios marchantes? 
pero los Navios grandes fuelen quedarfe en la Bahía, 
l l ene el Puerto un buen Muelle , defendido con un Ba-
1 r ^ l - i y aíg0 tierra adentro i cfta fobre un alto Monte 
el Caftil jo de B e h c r , como «ha hora de camino de la 
.Ciudad. 
Nuef i 
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Nue/lraSeñora deLluc, es una Imagen muy devota, 
y celebi-e Santuario , 6. leguas de la Ciudad. 
Alcudia, en la parte Oriental de la Isla , caí! al Sur de 
Pol lenza, y caíi al Oriente de Palma, íbbre una pequeña 
Bahía: fue fidclifsima al R e y , quando el alboroto de las 
Comunidades, ó Germanias de Ma l l o r ca , y el Empera-
dor le dio muchos Privi legios. 
Po//wzíí, alSür de lCabo deFromentér, que es el 
mas Oriental Septentrional de la Is la , caíi al Norte de 
Alcudia , íbbre una Bahía, baftantemente profunda, que 
Je íirve de Puerto : fué Colonia de Romanos. 
Fuera de eí los, hay en Mal lorca Pueblos grandes, 
y r icos, como Manacór, L u m a y o r , Ar ta , Monte Sión, 
Sol lér , y otros. 
Dragonera, es una Isleta á la parte Occidental de M a -
l lorca , junto á la Pun ta , ó Cabo de Palomera, ó de A n -
drache; eílá defpoblada : hay en ella un Cerro muy alto, 
donde eftán las Centinelas, para avifar í i hay M o r o s , ó 
enemigos, y tocan un Caracol . 
-Isla de Cabrera, eílá en la parte Meridional d e M a -
J lorca, cerca del Cabo de Salinas: en ella hay un Caíli-! 
l io i eílá caíi al Poniente del Cabo de Tagomago. 
Menorca , es una de las Baleares , ó Gymneíias: fe lIa-< 
mó Nura , fcgun traen F lo r ian , y Mariana del Itinerario 
de An ton ino , y ahora Minorica , ó Menorca , por fer la 
menor de las dos 5 diíla 10. leguas de Ma l lo rca : tiene de 
largo 7. leguas, y dos de ancho , fegun Ruy Méndez:' 
eílá al Oriente de Mal lorca, y es lamas Oriental de eftas 
tres Islas j eílá al Norteado la tierra de Bug la , en Áfr ica, 
y al Sur de la tierra deMontpellér , y Nifmes , en Fran- ' 
c ía: produce gran copia de Ganados , y Martas finas. 
F n la Isla hay los Pueb los , Puntas, y Enfenaclas í i -
guientes: E l Cabo Baxolis es el mas Occidental Septen-
trional de la Isla, que mira cafi Leñe Oeftc el Cabo For-
menter de Mallorca j caminando al Sur eílá Santa C a -
thalina ; luego C i t a , de la que es el Pueblo principal 
de Menorca 5 defpues tuerce la Co i l a á Or ien te , con 
inclinación al Sur ¿luego tuerce al Nor te ,, % al l i eftá 
una 
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una profunda Enfenada , y eltfamofo Puerto deMahon; 
luego buelve cafi al Noruefte, y enmedio de la Coila fe 
ve Puerto Fornelle , y remata en Cabo Baxolis. E l Rey-
Don Jayme , Primero de Aragón , pafsó tercera vez a 
Mallorca el año de 1232. y fe apoderó de Menorca. 
L a Población principal de efta Isla es Citadela >. que 
efta en la parte Meridional de la Cofta Occidental de 
la Isla , caí! Lefte Oefte con Pollcnza , con Muros, y 
Baluartes. Tiene mil Vecinos; en ella afsiftk antigua-
mente un Governador}y un AíTsíTor, fubordinado a Ma^ 
Horca. La Isla t end rá^ . Vecinos: hay en ella muchos, 
y altos Montes, y Bofques, buenos, y fértiles Campos, 
buenos paftos, y fe crian excelentes Animales. 
Puerto Mahdn, es de los mejores, mas cómodos , y 
mas feguros Puertos de todo el Orbe: efta en una Enfe-
nada profunda, que hace el Mar en la Cofta Oriental de 
efta Isla , fe interna mucho en la tierra .; y para mayor 
comodidad, es la Enfenada eftrecha, en ella hay varias 
caletas, y recodos, para mayor abrigo, y feguridad de 
los Navios y y Embarcaciones: a la entrada de la Enfe-
nada efta el Fuerte de San Phelipe, de quatro Baluar-
tes , y otras Fortificaciones exteriores : á la boca hay 
una eftacada , que cierra la Enfenada, y á cada vanda 
una batería, que la defiende > con otras qufe hay en las 
Riberas: hay enmedio dos Isletas, que llaman del A l -
cayde , y del Rey , bien fortificadas ; y en la cabeza de 
la Enfenada efta el Pueblo llamado Mahón : el fondo es 
de 18. a ip. brazas de agua: efta Mahón en 39. grados, 
y 50. minur. dq latitud Septentrional, y en 22. y 20. mi-, 
nut. de longitud, fegun Leisle. 
E l año de 1706. fe entregó Menorca al Archiduque, 
íigiuendo el exemplo de Mallorca; pero no cogieron los 
Inglefes el Caftillo de San Phelipe, que defiende a Puer-
to Mahon. Defpues el año de 1708. el Almirante Lake, 
Ingles, haviendo cogido á Cerdeña con la Efquadra de 
40. Navios que llevaba , pafsó a Sicilia a probar fortuna, 
y tentar fí tendría la mifma felicidad,de que los Natura-
les le ayudaílen á la Conquifta; pero prefto fe defenganó 
poc. 
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por la vigilancia del Marqués de los Balbafes , y la atv 
tiquifsima fidelidad de los Sicilianos : dexó la empreña, 
y tomó el rumbo para Efpaña, y depaflb fué á coger á 
Menorca,y el Cafti l lo de San Phel ipe, que guarda á Puer-
to Mahón. Era fu Governador D o n Diego Dávila: havia 
dePref id io 500. Franccfcs, y 200. Efpañoles.La A rma-
da no traía gente de defembarcojpero armaron 2y. M a -
rineros, y faltaron en tierra: ocuparon á Citadela, y páf-
faron al Caf t i l lo : fingieron abrir t r inchera, mandando 
defembarcar quanta gente era pofs ib le, hafta los T i m o -
neles : creyó el temor de los de dentro, que los íitiaba 
un Exerci to poderofo , y fin recibir mas daño, ni ho í l i -
l idad , que fu apreheníion , inflaron al Governador los 
Francefes , que hicieíle llamada 5 afsintió torpemente el 
Governador , entregó el Can i l l o , y pafsó la Guarnición 
á Cartagena. E l Coronel Francés fué degradado, y re-
formado el Regimiento; prendieron á D o n Diego Dávi-r 
Ja , y le hicieron caufa de haverfe rendido, í in defender-
fe : conoció fu yerro, y agitado de la vergüenza de tan 
cobarde refolucion , fe arrojó por un balcón de la Tor re 
en que eílaba, y fe h izo pedazos, íiendo Verdugo de s i 
m i fmo : no le huviera coftado tanto el defenderfe con 
honra. A fs i fe perdió Puerto M a h ó n , de que tomaron 
poífefsion los Inglefes, í in quererlo entregar al A r c h i -
duque , por mas que lo pidió : fucedió la entrega á 2$. 
de Septiembre de j 708. 
Jbiza, al Oriente de A l tea , Cabo Mart in , Dénia , y 
Gandía, del Reyno de Valencia , es la mas Occidental 
de las tres Islas, al Sur Oefte de M a l l o r c a , 20. leguas, y 
caíi en la mifma diílar.cia de Efpaña: tiene 24. millas de 
la ;ge, y lon:¿fmo de ancho , fegunRuy Méndez. E n la 
parte Occidental Septentrional eílá Porto Magno, y cor-
re la Cofta ázia el Sur 5 bolviendo al Leí le fe halla la 
Isla de Formentera; torciendo al N o r t e , en la parte M e -
ridional , eftá la Ciudad de Ibiza, defpues San Hi lar io , 
y remata en el Cabo deTagomago , que es la punta mas" 
Oriental de la Isla , que eílá al Oefte de la Isla de C a -
brera , junto á Mal lorca i cñáíodeada de peñafeos, e.«! 
f i a -
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fragofa, y llena de Bofqües de Pino, es de buen temple, 
y Cielo benigno; no cria animales ponzoñoíbs, ni íaban-
diias ••> y íi ios traen de fuera, luego fe mueren , lo que es 
mas admirable , (fi es cierto) por tener por vecina la Isla 
Ophiufa,que quiere decir de Culebras , llena de anima-
les ponzoííofos , y por efto inhabitable : oy no fe fabe 
con certeza, que Isla fea efta; unos dicei^que la Formen^ 
tera, que folo difta 2$. paíTos de Ibiza; otros, que la Dra-
gonera, llevados de la femejanza del nombre; otros, que 
un Monte llamado Coluber , pegado á la tierra firme , ^ 
contrapucfto áPeñifcola; veafe Mariana, lib. i . cap. 16. 
donde también dice, que Ibiza apenas boxea 20. millas, 
y que difta de Efpaña 100, millas : el principal Fruto de 
la tierra es Sal. 
Los Fenices llamaron a efta Isla Lmfo. Los Cartagn 
nefes, defeando eftender fu dominio, la tomaron por los 
años de 130, como Efcala para fus Conquiftas. Enton-
ces fe llamaba Pytuifa., por los muchos Pinos que tenia. 
Fundaron una Ciudad , que llamaron Ebufus, y de ai 
Ibiza, nombre, que fe comunicó á toda la Isla. Efta dicha 
Ciudad en la cabeza de un Golfo, ó Enfenada, que hace 
el Mar, en la parte Oriental Meridional de la Isla. E l año 
de 1234. la cogió á los Moros el Rey D» Jayme de Afál 
gón por medio de Guillen Mongrio, Prelado de Tarrago-, 
na, que embió fus gentes'a la Conquifta; y por efto que-
dó Ibiza fejeta al Arzobifpado de Tarragona. L a Ciudad 
tiene mil Vecinos, y un Governador fujeto al Virrey de 
Mallorca: el año de 1706. fe ¿entregó al Archiduque,; 
quando Mallorca. 
Formentera, Isla pequeña, en que fe coge mucho TtU 
go, de donde ha tomado el nombre : efta al Sur de Ibi-. 
za , enfrente , y cerca de la punta mas Oriental Meri-. 
dional de dicha Isla. 
L a Conejera, ó Conillera, efta junto a la Cofta Occi-
dental de la Isla,cafi al Sur de Porto Magno: fe llama afsi 
por los muchos Conejos, que cria. Efta es , fegun Lafsór. 
r!:\ a TlcIuadl'a > o Triquadra, en que nació el f $ 
mofo^nibal, fegun traen Pünio, Mariana, y otros. 
537, 
C A P I T U L O XI. 
REYNO 
D E P O R T U G A L . 
jESPUES de haver reconrido lo que en Efpaíía 
pertenece á la Corona de CaíHüa, es pred io de-
cir io que pertenece á la Corona de Portugal , como 
parte de la Peninfula de Efpañaj y aunque fegun el mé-
rhodo , que llevamos de feguir los confínes de las P r o -
vincias , fe havia de haver tratado antes de Portugal, fe 
dexó para ahora,' por fer perteneciente á diverfo Sobe4-
rano. Portugal eílá fobre la C o i l a de lOcceano, que 11a-
írián Occ iden ta l , ó At lánt ico, en la parte mas Occ iden-
tal de Efpaña , y confíguientemente de Europa : es pro-
longado Norte Sur : tiene de largo 100. leguas, y 35:. 
de ancho , y donde menos 20. y 285:. de circunferen-
cia , fegun Ruy Méndez, aunque Efferdén le da 110. 
de largo / y 50. en lo mas ancho. Tiene 3. Arzobi ípa-
'dos, 10. Obifpados , 3. Tribunales de la Inqui í ic ion, 
4 . Ordenes Militares , 2. Chanci l ler ias, 2. Univeríida-
des , 28. Fortalezas guarnecidas , y artilladas, muchos, 
y buenos Puertos , 27. Corregimientos, 19. Ciudades, 
^ 3 0 . V i l l a s , y muchos otros Lugares. A q u i viviati en 
lo antiguo los Lufítanos, los Bracaros, los Vetones , los 
Célt icos, y Turdetanos , fegun Mal iet . 
. L a Luf i íania^n lo antiguo era una de las tres partes en 
que fe dividía Efpaña : tenia por Linderos , en la parte 
Occidental el Occeano , al Septentrión el R i o Duero , 
á Mediodía el R i o Guadiana; y por Oriente fe tiraba 
jiña linea , defde el R io Duero. , enfrente de Simancas, 
Tom.II. y^ haf-
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hatta la Puente del A rzob i f po ; y por los Oretanos, que 
eran donde eftá aora Almagro, hafta la Ribera de G u a -
diana,por donde confinaba con la Provincia Tarraconen-
fe; de fuerte , que comprehendia caü todo lo que ahora 
es Portugal, y parte de Eftremadura, y Caft i l la, pues a 
efta Provincia pertenecian A v i l a , Salamanca , C iudad-
Rodr igo, Cor ia , Plafencia, Almaráz , Trux i l lo , y Mer i -
da, que era la Capital de la antigua Luí i tania. 
E IReyno de Por tuga l , que es la mayor parte de la 
antigua Luíi tania, tiene al Poniente e lOcceano, al Sep-
tentrión a Gal ic ia , de donde fe divide por el R io Miño, 
que defemboca entre V iana de Por tuga l , y Bayona de 
•Galicia. Por Oriente confina con el Reyno de León, 
que oy llamamos y a Caft i l la la V i e j a , con Eftremadura, 
y parte del Reyno de Sevilla en Andalucía, de donde la 
divide el R i o Guad iana, que ^ defemboca entre A y a -
monte de Andalucía, y Caftro Mar in , no lexos de T a -
vira de Portugal. Por Mediodía confina con el Occea-
n o ; de fuerte, que oy Portugal fe eftiende por la par-
te Septentrional , mas que la antigua Luü tan ía , lo que 
hay defde la boca del R i o Duero á la del M i ñ o ; pero 
fe eftrecha mas que la antigua de Lefte á Oefte, dexan-
do fuera de Portugal lo que la antigua Luf i tania tenia 
en Cafti l la, y Eftremadura, y tiene la figura de una faxa 
cafi igual de Lefte a Oef te , tendida fobre el Occeano, 
que por la parte Meridional , donde eftán los Algarbes 
fe eftrecha a lgo ; y figuiendo la frente , ó parte Orien-
tal del Reyno , caminando al Nor te , quedan en los con-
fines , ó cerca de ellos Ayamonte , San Lucar , y Ere-
gená l : en tierra de Andalucía , Xerez de los Caval le-
r o s , Badajoz , Alburquerque , Alcántara, C o r i a , y Sier-
ra de Ga ta : en Eftremadura C iudad-Rodr igo , San 
Hélices, Fermofelle , Zamora , y la Puebla de Sanabria, 
en Cafti l la la V i e j a ; y torciendo al Occidente , fobre la 
frente , ó parte Septentrional de Por tuga l , eftán Monte-
R e y , y T u y , en Gal ic ia. E l Cabo de San Vicente, ó Pro-
montorio Sacro , es la parte mas Mer id ional de l ReynO» 
X eftá en 36. grad. y 50. minut. y corre la C o fta hafta I4 
bo-
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boca del M iñó , y el Reyno fe eftiende ázia el Nor te , 
hafta Melgazo , que eftá en 40. grad. largos de latitud 
Septentrional. Por la longitud fe eftiende , defde el C a -
bo de la R o c a , cerca de la barra del Ta jo , en 8. grad. 
y 50. minut. hafta Quintanal, entre Mi randa de Duero, 
y Zamora , en 12. grad. largos de longitud , que fon los 
dos extremos, que mas íe abanzan a Oriente, y Ponien-
te , fegun Leis le. 
Llamófe efta Provincia Lufttmia., de Lu fo , R e y fuyo, 
como dicen algunos 5 ó de L u f o , Compañero de D i o -
ny f i oBaco , como dicen Pl in io , Mariana, y otros. O y f c 
l lama Portugal de los Galos Ce l tas , Francefes , que def-
embarcando en las Riberas del Duero , fundaron la C i u -
dad de Porto,l lamandola Porto-Galo j j defpucs Portugal^ 
nombre, que fe comunicó á todo el Reyno. Otros dicen, 
que de un Lugar,que en aquel Puerto fe l lamó CWí?,y o y 
Cay a; y de Portu fe compufo Por tuca le {y de al Portugal, 
Defpues de la fatal perdida de Efpaña,los Reyes de 
L e ó n , y deCaft i l la fueron con gran trabajo retirando 
á los Moros del centro de Efpaña, y conquiftaron v a -
rias Ciudades de Por tuga l , como eran: C o i m b r a , V i -
seo , Lamego , V e y r a , Porto, Braga , Guimaranes , y la 
tierra de entre D u e r o , y M iño . E l R e y Don A l o n -
fo V I . de Caf t i l la , y de León dio á fu hi ja baftarda 
Doña Therefa , en dote , lo que tenia en Por tuga l , con 
titulo de Condado , y obligación de reconocer á los 
Reyes de Caft i l la. Efta casó con Enrique de Lorena, 
que dicen era Duque de Borgoña , y poífeyó á Portu-
g a l , como C o n d e , defde el año de io8($. hafta el de 
111a. en que murió. Succedióle fu hijo D o n Alonfo 
Enriquczí llamófe Infante, ó Principe de Portugal 5 y no 
contento con eftos t í tu los, enfobervecidos los Por tu-
guefes con la Batalla , que ganó a los Moros en Our i -
que , le apellidaron R e y el año de 1139. lo que defpucs 
confirmó Inocencio II. año de 1142. confervandofe fiem-
pre el reconocimiento á los Reyes de Caf t i l la , hafta el 
año de 1269. que el R e y D o n Alonfo el Sabio deCaf -
t i l la levantó el reconocimiento al R e y D o n Alonfo III. 
Vv 2 de 
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tie Por tugal , dcxandole enteramente libre : uniofe a la 
Corona de Cafti l la el año de 1580. en tiempo de Phe-
lípe II. pues haviendo muerto en la Batalla de Alcázar 
de África el Rey D o n Sebaftian dcígradadamente a 4. 
de Agofto de 1578. fin dexar fuceeísion, entró en la 
.Corona el Cardenal D o n Enrique , hijo quinto del Rey 
D o n Manue l : murió efte el ano de 1580, y aunque hn-
vo varios pretendientes, y D o n Antonio , Prior de 
Ocrato , hijo de D o n Lu is , Duque de Bejar , hermano 
del Rey Don Enr ique, quifo tratarfe como Rey , no cbf-
tantePhelipe 11. fe valió de las Armas para defender fu 
derecho : era hijo de la Emperatriz Doña I fabel , her-
mana mayor del Rey D o n Enr ique , y del Rey Don 
Juan III. y todos hijos del Rey D o n Manuel 5 Don A n -
tonio , Prior de Ocrato era hijo de D o n L u i s , Prior 
de O c r a t o , del Orden de San J u a n , Duque de Bejar, 
y Condeftable de Portugal : era dicho D o n Lu is her-
mano del Rey Don Juan III. y hijo del Rey D o n Ma-
nuel : dicho D o n Luis tuvo, fuera de matrimonio , á 
D o n An ton io , Prior de Ocrato j y aunque la ilegitimi-
dad no es impedimento en Portugal para la Corona, 
pues Juan Pr imero, hi jo natural del Rey D o n Pedro el 
IJuíticiero, fuccedió el año de 1385. á fu hermano Don 
Fernando, en perjuicio de fu fobrina Doña Beatriz, 
muger del Rey Don Juan Primero de Cafti l la 5 y aun-, 
que algunos d icen, que dicho D o n Luis , Duque de Be-
jar casó con una muger de baxo nacimiento , llamada 
Jolanda 5 pero todos fuponen , que ni el R e y D o n Juan, 
l i i Ips Eftados del Reyno aprobaron tal eafamiento , ni 
tuvieron a dicho Don Antonio por digno de la Corona; 
bien , que dcfpues fe le allegaron algunos. Phel ipe II. 
bien afianzado del derecho, que tenia á aquella Coro-
na , le promovió con las Armas , que fon la ultima ra-
zón de los Reyes: embió fuExerci to a Por tuga l , que 
no era grande, pues apenas llegaba a i 2 g . Infantes, y, 
^ o o . C a v a l l o s j pero era la flor de la Mi l i c ia de Efpa-
n a , Soldados viejos, exercitados muchos años en las 
^ tmas : iba por Gpnera lDon Fernando Alvarez de To-. 
le-
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l edo , Duque d e A l v a : fue vencido Don An ton io , pr i-
mero cerca de L isboa , y poco defpues cerca de Porto: 
falió de Portugal , y fe retiró a Francia , donde ranrió 
en París á 25.de Agofto de 1595:. Con eíto quedó Phel i -
pe ILen pacifica poíicfsion del Reyno,y eftuvo efte unido 
á Ja Corona de CaftilJa, hafta el año de 1640. En tiempo 
de Phelipe IV . á primero de Diciembre fe levantaron 
Jos Portuguefes, y aclamaron por Rey á Juan , Duque 
de Braganza , haviendofe confervado el fecreto de eña 
Conjuración entre mas de 200. perfonas por efpacio de 
un a ñ o , que es c o f a , que admira. Todo lo que per-
tenecía á Portugal en todas las quatro partes del M u n -
do , fe rebeló efte dia , fin quedarle nada á Phelipe I V . 
í ino Ceuta , que tenia por Governador un Caílcilano. 
Uamófe Don Juan el IV . y le dieron el renombre del 
Afortunado : era hi jo de Theodoíio II. Duque de Bra-
ganza , y de Doña A n a , hi ja de D o n Juan Fernan-
dez de Vete i c o , Condeílable de CaftilJa : eftaba cafa-
do con Doña Lui ía de Guzmán , hija de D o n Juan M a -
nuel Pérez de Guzmán , Duque de Medina-Sydonia. 
L o s Portuguefes havian animado al Duque de Bragan-
za á intitularfe R e y de Por tugal : fofpechófe algo en 
Madr id , y Phelipe IV . le l lamó, con el pretexto de 
hacerle Genera l , para reducir á Carhaluña, que fe ha-
v ia levantado : eícusófe, por no tener para tantos gaf-
tos ,• el R e y le ofreció quanto fueífe neceíiado. En efte 
aprieto confultó á fu muger , que con an imo, y refo-
Jucion varon i l , le dixo : Por qualquier parte te amena-
za la muerte , y a f s i , mas vale morir R e y , que no D u -
que. C o n efto fe determinó , y con poca reíiftencia fué 
reconocido por R e y . 
L a tierra es abundante, y f é r t i l , y tiene quanto es 
neceífario para la vida humana, y el regalo. Hay V i n o , 
A c e y t e , - M i e l , C e r a , T r i g o , Centeno , G i b a d a , M i j o , 
Gknado "de todo genero , A v e s , C a z a , Pefca , mucha 
S a l , . H i l o , L i e n z o , Frutas, Hortalizas , Legumbres, 
Seda , Minas de O r o , que tributaban mucho á los Ro. ! 
manos , P l a ta , H i e r r o , Eftaño , Azavache , Jafpes, 
Mar-. 
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Marmoles , A'abaftro , predoíbs Barros, muchos Ríos, 
y Fuentes de íabroías, y faludabies Aguas, Caftaños, 
Frutales, Naranjos, Limones , y ocros géneros de agrio, 
v dulce 5 velcciísimos, y hermofosCavallos5 y aqui na-
ció el de Jul io C e l a r , que tenia las manos hendidas, 
y no confentia, que nadie le montafíe , fino fu dueño, 
como el Bucéfalo de Alexandro. Hay Nabos tan gran-
des , que íirven de afsiento á la gente del C a m p o , y 
van cortando de ellos para comer. Berzas tan grandes, 
que a fu fombra fe puede dormir la fiefta: ha l la feVid , 
que enlazada por los Arbo les , rinde 50. arrobas de 
l icor ; Caftaños , y Nogales otras tantas fanegas : hay 
Naranjera , que da % Naranjas: hay muchos Paftos, 
y Dehcífas. De todo es fiador R u y Méndez S y l v a , y 
todos los Authores convienen en que es un Reyno muy 
abundante , y rico , fegun, citando á var ios, dice More -
r i . L o mifmo dicen Blaeu , Gotifredo , Magino , Bote-
ro , y o t ros, y folo dicen , que no tiene abundancia 
de T r i g o , fino qu^ le entra de fuera 5 y afsi me admi-
r a , que Mar iana , l ib. 10. cap. 13. diga , que el terre-
no , por la mayor parte , es efteril , y delgado, tanto, 
que de ordinario fe fuftentan de acarreo , ó por la M a r . 
Es un Reyno muy rico , porque además de lo que da la 
tierra , es grandifsima la riqueza de O r o , P la ta , D i a -
mantes , Piedras preciofas, Azúcar , Tabaco , y otros 
generes , que van de la Ind ia , y el Braíi l . 
L a gente es afable , valerofa, l i be ra l , compafsiva, 
de buenos , y agudos ingenios , y dada a las letras , en 
que han falido hombres eminentes, en efpeciai en el ef-
tudio de Sagrada Efcriptura c fon confiantes en fus em-
prcífas , amantes de fu hon ra , y gloria , amahtifsimos 
de fu Pa t r ia , fidelifsimos a fus Reyes , arrogantes con 
demasía 5 tan fatisfechos, y enamorados de fus proprias 
excelencias , que en íu didamen, nadie los puede com-
petir , ni aun los Cattellanos, de cuyas glorias fon ému-
los eternos : la lengua Portuguefa es lubftancialmente 
Ja mifma que la Caík l lana, aunque varían en el modo 
de acabar las palabras, y pronunciarlas, y es cali la 
mif-
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m i í m á , que ufan las partidas del Rey Don Alonío d 
Sabio , y como la que ahora hablan los Gallegos 5 pero 
tienen notable fal en fu modo de hablar, y gran promp-
t i tud, y difcrecion en fus dichos , como fe vé en varios 
quentos, que trae la Florefta Efpaííola, que aunque no fean 
autenticQS,pmebjn el genio déla Nación.Los hombres fon 
de cuerpos baftantemente robuftos , y del talle de los 
demás Efpañoles , aunque el color es mas obfeuro , y 
moreno. Las mugeres , efpecialmente en Lisboa , euar-
dan mucho retiro en fus cafas , y por effo fe dice , que 
no f i len de cafa , fino con quatro motivos , quando las 
bautizan, quando oyen MiíTa, quando fe cafan, y quan-
do las entierran. Las Mon jas , que llaman Freylas ; t ie-
nen mas comunicación en fus Locutorios con los Seca-
lares. 
Los Portuguefes fon muy diedros en la Navegación 
y han hecho muchos defeubrimientos por el Mar v 
han cftendido fus Dominios en Á f r i ca , y en h India 
Occidental y Or ien ta l , en diílancia de 5lJí00/leguas, 
haviendo paífado con fus Navios por el Cabo de B u e S 
l íPC?nS ' h nfta d J uPÓn' y la Ch ina -' Y P01- el Eftre-
cho de Magal lanes, halla Phi l ip inas, íirviendo Maga-
llanes en la Corona de Caft i l la. Corr ieron todo el Or len 
t e : conquiíbron Islas , Provincias, y Reynos .- hicieron 
tributarios a los Reyes de Qui loa , M o m b a z a , Sofala 
L a m o , B r a v a , Zanzíbar , Xalofe , Pemba , Zocotora ' 
O r m u z , Baharén , Cananór, Dubá l , Chau l , Tanór Ba* 
t i ca la , Ma ld ivas , Ca l i cu t , C o c h i n , T a n a , Columbo 
Bint i .n , Syara , Pan , Pacen , G i l o l o , Tydore , y T e / 
nate. Las hazañas , y gloriosísimas acciones , que h i l 
cieron en eftas Navegaciones, defeubrimientos , v Con 
quillas , apenas parecen creíbles , y fí nonos conftárañ 
con certeza , nos parecieran Novelas , ó cofas de í ? 
bros de Cava l le r ia , o fábulas de P o e t a s ? ^ v e n t a d f c 
para fingir Héroes. E l Emperador ofreció al Rev de 
^ n d 1 8 M ^ ' A1Cantara > Alburquerque, y V Í 
iencia en Eftremadura : Bayona, V i g o , Tuy^ y i a ^ u a r . 
dia 
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día en Galicia , y todo el País de allá de la Plata en la 
Amer ica : qué facilidad! 
En la Guerra , que tuvimos con Por tuga l , defde el 
año de 1704. cogieron nueftras Armas á Salvatierra, 
Peña-Garcia , I daña laNova , Monfanto, Caílel-Blanco, 
Portalegre , Caftcl-David , y Marbán 5 pero fe abando-
iraron por la dcfgracia de Gibral tár, y e laño de 1707. 
cogieron a Serpa , y Moura 5 y el año de p. ganaron la 
Batalla de la Gudiña , cerca de Badajoz. 
Las Armas de Portugal fon cinco Quinas azules , en 
Efcndo de plata , pueftas en Cruz , en memoria de las 
llagas de Chrifto , cada una con cinco puntos, que 
juntos con las cinco Quinas, hacen todos treinta , en 
memoria de los treinta dineros , en que Judas vendió al 
Redemptor. Las tomó el R e y Don Alonfo Enriquez, 
quando ganó la Batalla milagrofa en el Campo de Orí -
que a 25. de Jul io de 1139. en que venció cinco C a -
pitanes , ó Reguíos Mahometanos: defpues D o n A l o n -
fo III. añadió la Or la de Cadi l los dorados en campo 
colorado 5 y Don Juan Primero una Sierpe alada por 
tymbre j y últimamente D o n Juan Segundo reduxo á 
íiere los Caíl i l los, de la manera que oy eftá«. E l R e y 
puede poner en Campaña 2cy. Infantes, y l o y . C a -
bal los, íegun Peñaloía. Aqu i predicó el Evangelio el 
Apoí lo l Santiago, fegun R u y Méndez. D ice D o n Juan 
Aivarez de Colmenar , que el primer R e y Alonfo Enr i -
quez hizo elle Reyno tributario al P a p a , y fe obligó 
á pagarle cada año quatro onzas de oro , y que A l e -
xandro III. tomó efte Reyno debaxo de la protección de 
la Santa Sede el año 4e 1179. 
Los Reyes de Portugal ponen eftos títulos: D o n Juan, 
R e y de. Por tugal , de los Algarbes de acá , y de alfa , de 
los Mares de Áf r i ca , Señor de Guinea , de la Navega-
c i ó n , Conqmfta, y Comercio de Etyop ia , de Arabia, de 
Peiíia , y de las Indias. E l Primogénito del R e y fe i n -
titula Principe del Braf i l , antes le intitulaba de los A l -
garbes. Tiene el Rey á Portugal en Efpaña, ¿tBrafi l en 
la 
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a 'América, las Islas de Cabo V e r d e , las Azotes, y M a -
dera , Mázagari, en Barbería 5 varios Fuertes, Colonias, 
y Faturias , en Congo , Loango} A n g o l a , Guinea , y¡ 
otras Provincias de Á f r i ca , Sofala , Mozambique , M e -
l inda , Qni loa , y Mombace. E n Afsia , ó la India G o a , 
D i n , Damán , Baza in , C h a ü l , y T i m ó r : en la C o i l a 
de Ch ina , Macao, ó Macan. A l g o le han quitado los M a -
ratas. E l R e y de Portugal tiene ahora el titulo de Fi-> 
delijsims: 
Dividefe Portugal en feis partes , ó Regiones, que; 
caminando de Norte á Mediodía , fon las íiguientesi 
Pr imero, cntie Duero , y Mino , que tiene 18. leguas de 
largo, defde el uno al otro R i o , y 12. de ancho, defde e l 
M a r a Sierra Morena: es üt io algo montuoíb , pero apa-, 
c ible, comprehende dos Ciudades, muchas Vi l las,5. Igle-
fías Colegiatas, 1400. Parroquias, i o o g . Vecinos, 6. fa-í 
moíbs Puertos de M a r , 200. Puentes de hermofa fábri-. 
t a . L a riegan 6. R i o s , que fon Duero, L e z a , A v e , Ca-t 
bado , en que fe hacen grandes pefcas de regaladifsf-
mas Truchas i M iño , nombre latino , originado por e l 
Bermellón de fus corrientes: L i m a , voz Griega , inter-
pretada Lodazales , á quien los Antiguos llamaron L e -
teo , como al Gnadalere de Andalucía: 25^. Fuentes de 
perennes, y faludables aguas : es tierra muy abundante,? 
y templada. 
L a fegunda, es Bsyra , al Sur de entre D u e r o , y M i -
ño , y al Nor te de Eilrernadura de Por tuga l , entre eí 
Occeano á Poniente , y la tierra de Ciudad-R.odrigo, 
en Caf t i l la , al Oriente. Llámale Beyra , por haverla ha-
bitado los Verones : tiene de largo 33, leguas , defde 
Avey ro , hafta mas allá de la Guardia, y el lo es de Leí le 
áOef te : da ancho tiene mas de 30. leguas, y corre; 
con inclinación al Sudefte, metiendo algunas puntas en 
Eilrernadura de Por tuga l , y Alentejo. 
L a tercera, es de EJiremadura, que es cierta faxa de 
t ie r ra , que ocupa defde la boca del R i o Mondego, hal la 
la del Ta jo Nor te -Sur , y tiene 33. leguas de largo^ 
y de ancho 16. e f d al Sur de B e y r a , y al Nor te :de 
tom. 11. X x A len-
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'Alentejo, entre el Occeano á Poniente, y parte Ee 
Beyra , y Alentejo á Levante, 
L a quarta, es Alentejo, o Allende , ó a la otra parte 
del Tejo , que aísi llaman los Portuguefes al Ta jo . Eftá 
entre T a j o , y Guadiana, y por effb también llaman á 
efta Región , entre T a j o , y Guadiana, al Sur de Eftre-
madura de Por tuga l , al Nor te de A lga rbe , y aiPomen-< 
te deEftremadura deCaft i l la, 
L a quinta Región , es el Reyno de Algarbe, com-
prebende defde Ceyxe , hafta Caf t ro -Mar in , enftente, 
de Ayamonte , 27. leguas Lef te-Oefte, y 8. Norte-Sur.. 
Tiene á Poniente, y Mediodia el Occeano ^ al Nor te 
eftá A lente jo , y á Oriente Guadiana, que divide las 
Coronas de Por tugal , y Cafti l la por tierra de Ayamon-
te , en Andalucía: es tierra montuofa, pero regalada, 
y abundante de frutos. Llamófe Lucena, por haverla 
- habitado los Luc ios . Los Moros la llamaron Algarbe:. 
la canquifto el R e y D o n Sancho Primero de Portugal: 
la acabó de fujetar Don Aloníb III. E l ultimo Rey M o -
ro era Abcnafán. E l Rey D o n Alonfo el Sabio dio á fu, 
hi ja ilegitima Doña Beatriz en dote la parte, que tenia 
en Algarbe :^éfta casó con el Rey Don Alonfo III, de, 
Por tuga l , y quedó todo el Algarbe en la Coron.a de 
Portugal. 
L a fexta, es Traslofmontes, dicha afsi por eftár al 
otro lado de los Montes , que corren con las aguas del 
D u e r o , hafta el Occeano, y aquellas cercanías fon 
innacefsibles , y fragoías: tiene 30, leguas de largo, 
y 16. de ancho :. eftá al Oriente de entre D u e r o , y M i -
ño -y al Sur de Galicia , al Nor te de Beyra , á Poniente 
de la Puebla deSanabriade Zamora , y tierra de Sala-
manca , en Caf t i l la : es tierra montuofa , con varias l la-
nuras , muy pobladas, abundante de frutos \ y muchos 
Minerales de Oro , y Plata. 
E l Govierno de Portugal es Monárquico, con la 
mifma Soberanía, que en Efpaña , ó Cafti l la la Coro-
na es hereditaria en hombres, y mugeres , aunque no 
fean legitimos. E l Rey es Gran Maeftre del Orden M i -
l i -
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]itar de Chrift i is. Tiene varios Conlejos , el de las R e -
laciones , ó Suplicas , que fe llama Cafa de Suplicación, 
cuyos Jueces conocen de las Caulas Criminales del F u -
co de la Real Hac ienda, y Tributos. Otro es ei T r ibu-
nal de las Caufas Civi les , y llaman Cafa 'do C i v i l . O. ro 
hay de mayor authoridad , que llaiiian Defembargj do 
Pazo , ó de Palacio : éíle tiene jurifdiccion en todas las 
Caufas de los Jueces de todo e l R j y n o , y promulga 
los Pr iv i legios, que concede el R^y. Ot ro llaman da 
Facenda, o de la Hacienda R e a l , que conoce de todas 
las Caufas, que pertenecen á la C o r o n a , 6 fea el Rey 
el A c t o r , ó otro qaalquiera, que pida algo contra e l 
ÍRey. Ocro llaman deE f tado , en que fe tratan las co-
fas , que pertenecen a la Paz , y á la Guef rá. Ot ro T r i -
bunal hay de Quentas, que llaman Cafa dos Contos, 
donde fe da quenta, y razón de la Adminií lracion de 
Jas Rentas Reales: el Preíidente fe llama Contador M a -
yor . Todo confta de Blaeu : Morer i añade , el Con fc -
jo de Conc ienc ia , dicho la Melada Conciencia , y el 
de la Inconfidencia , donde fe procede contra los que 
defeubren los fecreros del Reyno á fus Enemigos , ó los 
favorecen. 
E n Portugal, folo fe permite la Religión Cathol ica: 
hay varios Tribunales de la Inqui f ic ion, y Inquiíidoír 
General defde el año de 1408. pero defpues en tiempo 
del Rey D o n Juan III. fe pufo en la forma de Tr ibuna-
l e s , que eftabaenCaft i l la , lo que dicen , que introdu-
j o un Saavedra, que fingiendo Bulas del Papa , fe h i -
zo Nuncio de fu Sant idad; que defpues lo Confir no, 
y quedó en la fo rma, que tiene oy . Afs i lo trae á la 
larga Paramo de Orig. Lnquíjh. tit. 2. cap. 15. f o l , 228. 
Jo que algunos nicgan5 
E l cargo de Condeílablé era hereditario en la Cafa 
de los Duques de Braganza , y con el Ducado fe reu-
nió a l a Corona. E l Empéo de Marifcál fe fuprimió por 
la muerte de Don Fernando deMenefcs fin h i jos , que 
lo tenia por herencia: el de Alférez Mayor es heredi-
tado. en la Cafa de Menefes : el de Almirante del R e y -
X x 2 no 
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no le tenia Don/Franciíco d e C a f t r o , Señor de Receii-í 
de : el de Almirante de las Indias Orientales le tenia Don' 
Pedro de A lmeyda : Mayordomo M a y o r era' D o n Juan 
de Sylva , Marqués de Govea : Camarero Mayo r D o n 
N . S a , Marqués de^aentes : Merino Mayo r D o n Juan 
de Mafcareñas, Conde de Sabugal: fu oficio es pren-
der departe del Rey los Grandes d e l R e y n o : Apofen, 
tador Mayor D o n ísí. de Soufa , Marifcál de L o g i s , Con -
de de Santiago : Capellán Mayor D o n Lu is de Soufa, 
Obi fpo m partíbus, y defpues Arzobi fpo de Lisboa: 
Contador Mayor D o n Lu is de Mencfes , Conde d e E r i -
ceyra : Guarda Mayor era el primer Capitán de las 
Guardias d e C o r p s , y era oficio hereditario de los Con-
des de Sortel la, de íaCafa deSy lveyra j fe extinguió: 
Monteyro Mayor D o n G a r d a Meló. 
TÍTULOS D E P O R T U G A L . 
D U Q^U E S. 
^ U Q U E de Aveyro , 
apellido Aiencaíb-e. 
Duque de Torres-Novas, 
Alencaftrc. 
Duque de Abrantes, A len -
caílre. 
Duque de Cadavál3 Perey-
ra de Meló. 
Duque de Braganza , Por-
tugal , reunido á la C o -
rona. 
Duque de Guimarens, Por-
tugal , reunido á la C o -
rona, 
Duque de Bejar , Portugal, 
reunido. 
Duque de C o i m b r a , Por-i 
tugal , reunido. 
Duque de Viseo, Portugal^ 
reunido. 
Duque de la G u r d i a , Por-: 
tugal , reunido. 
Duque de Trancofo , Por-
tugal , reunido. 
Duque de Barcelos, Portu-
gal , reunido. 
Duque de C a m i n a , Mene-* 
fes, confifcado. 
M A R -
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M A R Q J J E S E S . 
Marqués de N i z a 
ma. 
Marqués de Puerto-Segu-
ro , antes Condado, reu-
nido. 
Marqués de Puerto-Rico, 
e n e l B r a í i l , Alencaftrey 
no es reconocido enPoiv 
tugal. 
Marqués de Sande, Meló. 
Marques de Tabora , del 
Conde de San Juan. 
Marqués de Torres-Novas 
defpues Ducado ^ A i e n í 
caftre. 
Marqués de Valencia ?paw 
ra el Duque de Bragan-
za , reunido. 
Marqués de V i l la -ReaL 
Mcnefes , Noroña. 
Marqués de Vi l lav ic io fa, 
Para el fegundo hijo del 
- a d d Dl l l lue de B l , . c Port - «es 
6 ' Aí»'-qu« de las Minas. 
rArqués de Aguiár, 
„ . -I Por tuga l , V imio fo . 
Marqués de Alenquér, S y l -
va y Mendoza,Conde de 
Salinas, Duque de Hi jar , 
no es reconocido en Por -
tugal. 
Marqués de Cafcaes , Caf -
tro. 
Marqués de Caftél-Rodri-
.go, M o u r a , reunido. 
Marqués de Ceyl lón, Men-
doza. 
jMarqués de Fc r rey ra , M e -
ló. 
Marqués de Fontes , Sá. 
'¡Marqués de G o v e a , Man-
rique de S y l v a , Conde 
de Portalegre. 
Marques de Marialva , an-
tes C o n d e , Menefes. 
Marqués de Mcntalván, 
Maícarefias, reunido. 
c C O N D E S . O N D E de A le .outin. Meneíes, reunido. 
C o i de de los A r c o s , Caf-
tél-Blanco. 
Conde de Argani l , el Obif-
po de Coi inbra, 
Conde de A r i o l a , Lobo-, 
Sylveyra. 
Conde de A ra i yo los , A l -
varez, Pereyra, reunido. 
Conde de la A ta laya , M a -
nuel. 
£ o r h 
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Conde de Atouguia, Atay-
de. 
Conde de Aveyras , Sy lva, 
Tello. 
Conde deBafto-Caftro, no 
eftá reconocido en Por-
tugal. 
Conde de Borba , ¥aíco, 
Coutmo. 
CondedeCaftañeyra,Atay-
de , oy Correa , Sylva. 
Conde de Cafcaes, Caftro. 
^onde de Cáftelnovo,Maf-
carenas, reunido» 
.Conde de Caftél-Mellor, 
Méndez , Vafconcelos, 
oy Scufa Vafconcelos. 
Conde de Caftro de A y r o , 
Atayde , reunido. 
Conde de Cerbcra , Lima* 
Conde de Cuba, Enriquez, 
reunido. 
Conde de E r i cey ra , M e -
nefes. 
Conde: de íFeyra , Pereyra. 
Conde de í i c a i í o , Borja, 
reunido. 
Conde de F igueyro , Vaf* 
concelos ,, oy Alencaf-
Conde de Idaña,Carneyro, 
reunido. 
Conde de Ilhá do Principe, 
Carneyro. 
Conde de San Juan de Pef-
queyra , Tabora. 
Conde de L iñarez , Noro-
a a , reunido^ 
Conde de "San Lorenzo, 
Meló. • 
Conde de Lumiarez, M o u -
r a , reunido. 
Conde de Marialva , C o u -
tmo , defpues Marques, 
Menefes. 
Conde de Matoí lnos, Sa. 
Conde de Mercóla » era el 
Conde de Schofnberg. 
Conde de Mitai idd de Cor -
vo , Enriquez) Soufa. 
Conde deMont-Santo,Caí-
tro , oy del Marqués de 
Cafcaes. 
Conde de San M i g u e l , B o -
tello. 
Conde de Heyva-Tel leZ) 
de Menefes, reunido. \ 
Conde de Óvidos ¡, Mafca-
teñas. 
Conde de Ol ivenza, Meío, 
reunido. 
Conde de Ourem,Alvares, 
Pereyra , reunido. 
Conde de Pa lma, Mafca-
tenas. 
Conde de Penaguyaon, Sa, 
Menefes > de l Marqués 
de Fuentes. 
Conde de Penamacor, A l -
burquerque, reunido. 
Conde de Pénela , Vaf-
concelos de Menefes, oyj 
del Duque de Avey ro . 
Conde de Pombeyro , Caf-
tél-Bianco. 
Conde -de Po; i te , , Meló. 
C o n -
De l Reyno de 
Conde de Pontevél., Cuña, I 
ó Acuña. 
Conde de Porta legre, S y l -
v a , oy del Marques de 
Govea. 
Conde de Porto-Seguro, oy 
Marquefado, reunido. 
Conde de Prado , Soufa. 
Conde de Redondo, Cout i -
ño , oy Caíléi-Blanco. 
Conde deRibeyra-Grande, 
Cámara. 
Conde de Santa Cruz ,Ma f -
careñas. 
Conde de Sabugal , Caftél-
Blanco. 
Conde de Sarceda, L o b o , 
Sy lveyra. 
Conde de Sere in , Ma fca -
reñas. 
Conde de Sintra , yillena^. 
reunido, 
.Conde de Sortel la, Sy lvey-
ra , oy del Conde de F i -
gueyro. 
Conde de Sobré , Sobré, 
Conde de Ten tuga l , Me ló , 
oy del Duque de Cada-
val . 
Conde de la Tor re , Mafca-
reñas. 
Conde de Torres-Vedras, 




Conde de Va lenc ia , Mene-
fes j reunido. 
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Conde de Unan t , Te l lez , 
Menefes. 
Conde de Viana, Menefes, 
reunido. 
Conde de Veyras , Sy lva , 
Te l lo . 
Conde de Vid igueyra, G a -
ma. 
Conde de V i ldor la , ó San-
ta C r u z , Mafcareñas. 
Conde de ÍVillaflor , Enn-> 
quez , oy Manuel . 
Conde de Vi l lafranca, Cá-
mara. 
Conde deVi l Ia-Mayor^Syl-
va. 
Conde de V i l l anova , C a t 
tél-Blanco. 
Conde de V i l l a - R e a l , N o ^ 
r o ñ a , fe extinguió. 
Conde de Vi l lav ic io fa, reu-
nido. 
Conde de V i l laverde, N o -
rofía. 
Conde de V i m i o f o , Por tu-
gal , defpues Marque-
í'ado. 
Conde de San Vicente de 
Beyra , Acuña , oy T a -
bora< 
Conde de Zarcedas , S y l -
veyra. 
Vizconde de Ponte de L i -
m a , L i m a . 
Vizconde de Vi l lanova de 
C e r b e y r a , L i m a . 
• Vizconde de Seca , Correa 
i de Saa. 
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Barón de A lb i to , L o - 1 Barón dcIlhá-GrandejSoip. 
bo> 1 f a , Macedo. 
Éftos fon los principales Ti tu les, Fami l ias, Ape l l i -
dos , Cafas , Grandes, y Empleos, que havia en PoEm-
e a l , por los años de 1680. fegun trae Monf . de Santa 
M a r t a , Confe jero, y Hiftoriador de Francia , aunque 
oy eftarán variados, como en Efpaña. 
Lisboa y es una de las mayores, mas ricas , y mas fa--
mofas Ciudades , no folo de Efpaña , fino de Europa^ 
Cafi enmedio de la parte Occidental de Portugal , en la 
Provincia de Eftremadura, Capi ta l , y Corte de efte Rey-, 
no, en 58. grad. y 45. minut. de latitud Septentrional 5 y 
en 9. grad. y 15. minut. de longi tud, fegun L e i s l e , e a 
l a Ribera Septentrional del T a j o , dos leguas del M a r , 
quando efte R io caudalofo , y fobervio , con las aguas1 
de 74. Rios , que le tributan fus raudales , entra en eí 
Occeano por la parte Occidental de Efpaña, y de Euro-
pa , caíi al Norte de Setuvál , caü ai Sur de L e y r a , y 
cafi al Poniente de Elvas , y Badajoz. 
Fundóla Ulyfes, Griego, Rey de Itaca, año de 2803.; 
'del M u n d o , y 1183. antes de Chrifto : llamóla de fu 
nombre UUJtpolís., y de al Lisboa. Jul io Cefar la hizo Co-; 
lonia Romana , con nombre de Felicitas J u l i a , L a ga»; 
naron los Moros año de 716. y la pofíeyeron 431. años^ 
hafta el de 1147. que á 25. de Odubre la conquiftó eí 
R e y D o n Alonío Enriquez, ayudado de muchos Alema-^ 
nes , Inglefeis, y Flamencos', duró el Sitio cinco mefes, 
enqueíegun R u y Méndez , murieron zooy. Bárbarosi 
acafo eftá equivocado el numero, y ferian 2oy. porque 
la Ciudad era mucho el menor que ahora 5 pues S. V i ^ 
cente, en donde los Portugucfes tenian losReales,y San 
Franc i fco, en donde la tenian los Eftrangeros , oy ef-
tan dentro de la Ciudad. Entraron , en t i n , los Chr i f -
tianos por la puerta de A l h a m a , con muchas muertes, y 
fangre : hicieron Efclavos a los Moros, V cogieron gran-
de r iqueza, en el faquéo de tan rica Ciudad : fe con^ 
fagró la Mezquita mayor, y fué puefto por Obi fpo G i l - ' 
I jerro, Inglés de Nasion^ barón de mucha v i r tud , como 
traes 
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trae Mariana, l ib. 10. cap. ip . el mifmo dice en el l i b .7 . 
cap. 9. que el R e y D o n A lonfo el Caílo ganó á L isboa, 
que le perdió deípues. 
Es de las Ciudades mas grandes de Efpana , y aun 
de Europa; pues dice R u y Méndez, que fin los A r r a -
bales , tiene 3. leguas de boxeo : 22. Puertas Talen ai 
M a r , y \ 6 . á tierra. T iene 501J. Vec inos , 40. Parro-
quias , férvidas de 300. Clérigos , 25. Conventos de 
F ray les , 18. de Monjas , Tr ibunal de la Santa Inqu i í i -
c ion , defde el año de 1532. huvo Un ive i í ldad, que fe 
fundó el año de 1290. que defpues fe trasladó áCo im-
bra. L a Cathedrál es un Edif ic io muy antiguo, y fe cree 
era la mifma Mezqui ta de los Moros , que fe confagró 
quando la Conquifta. E l primer Obi fpo fué Potamio, 
año de 355.Sufragáneo del Arzobi fpo de Merida. Bon i -
facio IX . la hizo Metropolitana el año de 1390. á peti-
c ión de l R e y D o n Juan Primero , y le dio por Sufraga-^ 
nea la Iglefía de Coimbra j y defpues Paulo III. le dio 
€ l Obifpado de Portalegre, que el mifmo erigió en 
aquel R e y n o : fe compone de 8. Dignidades , 20. C a -
nónigos, y renta al Prelado 4og . ducados, fegun R u y 
Méndez. Entre otros muchos Hofpitaies , es celebre e i 
de todos Santos , de admirable Arqu i te í tu ra , en que íe 
curan mi l enfermos; pero aun mas célebre es la Her-
mandad de la M i fe r i co rd ia , que fundó la Reyna Doña 
L e o n o r , muger del R e y D o n J u a n , Segundo de Por -
tugal , como dice Fr . Gafpár de San Agu í l i n : tiene mu-
chos pr iv i legios, y es la norma, que han feguido mu-
chas Cofradías en Por tuga l , en la India , y la de Ph i -
Jipinas. Adminiftranla <5oo. perfonas: fe celebran en 
ella 30^ , Miífas cada año: fe dan de limofna 8oy. du-
cados : fuftenta mi l encarcelados, 60. muchachos , y fe 
dotan 114. doncellas. E n la Cathedrál eítá el Cuerpo 
de San Vicente Mar ty r , fu Patrón. Por suplica del R e y 
D o n Juan V . erigió fu Santidad la Patriarcal de L isboa 
con varias preeminencias ; y el R e y la ha dotado de co -
piofos rédi tos; y el mifmo eftableció el año de 172a. 
gn L isboa la Academia Real de la Hiftoria. Eftrada ¡ i 
Tom.U, y y do. 
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da Soy. Vecinos, no es poca liberalidad añadirle 30^ . de 
un golpe. 
L a Ciudad eftá a lo largo de la Ribera Septenuio-
nal del Ta jo , en la ladera de una Montaña , que rema-
ta en la or i l la ; de fuerte, que mirándola deíde el iMar, 
reprefenta un hermoíb Amphi -Theat ro ; eftá ceñida de 
Mura l las , las Calles eftán muy pobladas de gente , y 
Comerciantes; pero fon torcidas , y eftrechas: tiene 
bellos Temp los , y lindas Cafas : el Palacio Real es 
grande , y rico , de figura quadrada r con quatro T o r -
res , muchos Balcones, y Galerías con Balauftres, eftá 
•fobre el T a j o , enfrente de A l m a d a , y afsi goza de una 
hermofifsima vifta , por eftár allí el Puer to : la Puerta 
principal es en Terreyro do Pazo. Blaeu dice, que Lisboa 
eftá fobre fíete Mon tes : el primero es de San Vicente, 
a l Oriente , que en tiempo de Moros eftaba fuera de la 
C iudad : el fegundo al Ocafo del primero , acia la Puer-
ta de San Andrés : el tercero es altifsimo, y afpero, for-
tificado con un buen Caftil lo , To r res , y Mura l las: el 
quarto es de Santa A n a , es triangular, y eftá entre el 
Caft i l lo , y San R o q u e : el quinto es de San Roque , acia 
la Puerta do Ouro : el fexto es de das Chagas , ó de las 
Llagas , por una Iglcfía, que hicieron aqui los que na-
vegan á la India: el feptimo es de Santa Cathal ina : los 
cinco eftán dentro de la Mu ra l l a , en que hay 77. T o r -
res. R u y Méndez dice , que Lisboa tiene 4 ^ . Cafas de 
Campo , 300. Huertas , 6. Fortalezas : en la Plaza fe 
miden cadadia 150. modios de 15. fanegas de Pan : fe 
gaftan 50$. Lechugas en V e r a n o , y en Invierno otras 
tantas Efcarolas cada dia. Cada año fe gaftan H f y ca-
bezas de ganado bacuno , 24$. de cerda, i o o g . Carne-
ros , 1511. Machos , y Cabri tos. H a y muchas, y her-
moías Plazas, en efpecial la de Terreyro do Pazo , que 
efta delante del Palacio R e a l , donde fe corren los T o -
í 0 ™ y i1^611 las Fieftas ' Y Regocijos públicos. E n 
la 1 laza de Corpo-Santo, que es un Palacio para los 
1 rmcipes de la Sangre , tienen fus Conferencias , y J u n -
tas los Mercaderes, en efpecial los Francefes. L a Ribera 
es 
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es Un bell irsimo pafseo , y muy divei-tído, por los m a -
chos Navios , que hay de todas las Nadones , y por ia 
mult i tud de Barcas, de Peleadores, que todo forma 
como una Ciudad marít ima, y portát i l . 
Es de los mejores Puertos del Mandó : , e l R i o Tajo 
fe puede navegar con Navios grandes 15. ó 20. millas; 
en eftc Puerto hay ordinariamente 500. B a r c o s , 150. 
de Pefcadores, 200. Velas grandes : es grandifsimo el 
comercio, que hay aqui de todas las partes del Mundo, 
por las fumas riquezas de O r o , P l a t a , Piedras, Azúcar, 
Tabaco , y otros géneros , que llevan las Flotas , y N a -
vios de la Ind ia , y el B ra í i l , y afsi acuden all i los In-
glefes , Olandefes, Genovefes , y otros muchos Merca-
deres de toda Europa : de allí falen Navios para el 
Áfr ica , B r a f i l , Afsia , y otras partes de Europa 3 aun-
que ahora no es tan grande el comerc io , ni el concur-
í o , como en lo ant iguo, quando los Portuguefes te-* 
nian la Efpeceda. D e efte Puerto falió , Sábado 8. de 
Ju l io de 1497. Vafeo de Gama al defeubrimiento del 
Oriente. L a boca del R i o Ta jo , por donde defagua en 
el Mar , eftá Lefte-Oefte : a la vanda del Norte eftá la 
EftremaduraPortuguefa 5 á la vanda del Síir la Prov in -
c ia de Alentejo , que es allende , ó de la otra vanda del 
T e j o , ó T a j o , refpeíto de L isboa. Entrando defde el 
M a r á la Ciudad , fe vé a la vanda del Norte el Cafti l lo 
de Cafcaes, que es una excelente Fortaleza , y toda la 
P laya eftá defendida c o n R e d u d o s , y otros Caftülejos 
menores. Siguefe San Giaon , que es una buena, y gran-
de Fortaleza. Enfrente eftá una Isleta, que llaman los 
Cachopos : a la boca mifma del R i o , y de la vanda del 
Nor te , y San Giaon hace la boca mas eftrecha, y de 
la vanda del Sur es la b o c a , y el paflage mayor , entre 
los Cachopos , y la Torre del Buglo , que eftá en otra 
Is le ta, muy bien fortificada. A la vanda del Sur , y de 
Alentejo eftá la punta,que llaman Caba-Seca, y es la que 
forma la entrada , y el eftrecho , y de u n a , y otra par-
te hay muchas Tor res , R e d u d o s , y Baterías. D e la 
Vanda del Nor te eftá Belem , qne es la mejor Fortale-
Y y 2 . za , 
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z a , y llaman ios Pürruguefes la Cindadela de L isboa, 
y defiende la Ciudad por la parte de Poniente. A la 
vanda del Sur , enfrente, de L isboa, eftá el Fuerte de A l -
iñada: paitada efta punta eftá el Puer to , que es gtan^ 
d e , de buen fondo, feguro , y capaz de muchos, y 
grandes Navios , y Armadas: fu figura es de medio 
c i rcu lo , y forma una efpecie de Bahía: boxea diez 1er 
guas , y en algunas partes tiene tres de ancho , y los 
mayores Navios del Mar pueden dar fondo en 6o.bra^ 
zas de agua j y no folo eftán las Naves fcguras de los 
vientos , fino defendidas de Enemigos, por los muchos 
í uertes, que cercan la Bahía. 
E l Monafterio de Belem , de Geronymos, eftá cer-
"ca de la C iudad , fobre el M a r , el quai eligió para Pan-
teón , y Sepulcro de los Reyes el año de 1500. el R e y 
D o n M a n u e l : es de los mayores , y mas ricos de Ef-
paña. Cerca del Monafterio hay una Tor re , llamada 
de B e l e m , que es una grande, y hermofa Fortaleza, 
quadrada, hecha de piedras grandes de í i l lena, y blan-
cas , que parecen de M a r m o l , con mucha Art i l lería, 
puefta en la boca del Tajo. Quando Phelipe II. vio efte 
Santuario, tan r i c o , tan hermofo, y tan perfcdo , d i -
x o ; (fegun los Portuguefes) N o hemos hecho nada 
en el E ícor ia l , í i fué afs i , (que lo dudo) lo diria por 
galantería, ó por contemporizar al genio de la Nación. 
S o n , en fin, tantas las grandezas de efta C iudad, que 
dieron ocafíon á los adagios : De Ciudad por Ciudad, 
Lisboa en Portugal j y quien no ha. vifío d Lisboa , no ha 
vij io cofa boa. Gradan en fu Crit icón d ice ; Inclinabafe 
Artemia mucho á la dos veces buena L isboa , no tan-
to por fer la mayor Población de Efpaña , uno de los 
tres Emporios de E u r o p a , que í i a otras Ciudades fe les 
reparteu los renombres, ella los tiene juntos , fidalga, 
rica , fana, y abundante , quanto porque jamás fe ha-
l lo Portugués necio en prueba de que fué fu Fundador 
el fagázUlyfesjmas retardóla mucho, no fu fantaftica 
Nac ional idad, fino fu confuf ion, tan contraria a fus. 
gmetas efpeculaciones. Maneílbn Mal let trae muchas co-
< - fas 
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fas particulares de L i s b o a , y Mar i z Carneyro trae l o 
que toca al Puerto. 
E n tiempo del Rey D o n Juan III. por los años de 
15:05. fucedió en L isboa el cafo íiguiente : En la Igle-/ 
í ia de Santo Domingo havia un Cruci f íxo, que íbbre la 
L laga del Coftado tenia puefto un V i r i l : oyendo allí 
M i l l a un dia ciertos hombres, penfaron, que el ref-
plandor del vidrio era milagro : contradixolo un Jud io , 
recien convert ido, con demañada libertad : los de el 
Pueb lo , indignados, echaron mano de é l , y Tacándole 
de la Ig lef ía, le mataron , y quemaron en una hoguera, 
que allí hicieron. Acudió luego un Frayle de aquel M o -
nafterio , que hizo al Pueblo un razonamiento, en que 
ios animó á vengar las injur ias, que los Judios hic ieron, 
y hacian á ChrilVo : encendidos con ef to, acometen á 
las Caías de los Converíbs; dos Fray les llevaban delan-
te una C r u z : la furia fue t a l , que en tres d ias, que d u -
ró el alboroto , mataron mas de 2y. Jud ios , y con efte 
motivo a otros varios. Los Flamencos , y Alemanes, 
que eftaban en el Puer to , falieron de fus Naves á par-r 
ticipar del f aco , que en las Cafas fe hacia. Supo el R e y 
eftc deforden, y embió á Diego de A l m e y d a , y á D i e -
go L ó p e z , para que hicieíTen pefquifa fobre el cafo. 
Los dos Fray les, Caudil los del alboroto , fueron muer-
tos , y quemados 5 y otros muchos fueron ajufticiados, 
y fe foflegó el Pueblo. A fs i lo refiere Mariana , l i b . 28. 
cap. J 7 . 
Cerca de L isboa , junto al Puente del R io Alcánta-
ra , venció el Exercito de Phelipe II. á 28. de Agoí lo 
de 1580. el Exercito de D o n Antonio , Prior de Ocra -
t o , que fe intitulaba R e y de Por tuga l , defpues de la 
muerte del R e y D o n En r ique , y luego fe entregó L i f -
b o a , y por cííb fe llama eíla Batalla de L i s b o a , ó de 
Alcántara. E l General nueftro era D o n Fernando A lva -
xez de Toledo , Duque de A l va . Los otros Cabos pr in-
cipales eran el Marques de Santa Cruz , por M a r , San-
cho Dávila , Profpero C o l o n a , y otros Señores, y C a -
yalleros¿ que iban en el Exerci to. Trae con bailante in -
divi-
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dividualidad efta Hiftoria Luis de B a b i a , tom. 3. de la 
Hiftoria Pontifical en la V ida de Gregorio XI I I . defde 
el cap. 50. fol . 189. ' 
Ma f ra , tres leguas de L i s b o a , donde ha fabricado 
D o n Juan V . un magnifico Templo de Capnch iaos , de 
muclia r iqueza, que fe dice ha de fervit de Panteón á 
los Reyes. 
Braga, no lexos del Occeano, en la parte Occ iden-
tal del R e y n o , entre Duero , y M i ñ o , al Sudeíle de 
iV iana, y al Norte de Po r to , entre los Rios Cabado, 
y Defte. L a fundaron Turdulos Andaluces, fegun V a -
feo , Florian de Ocampo , y R u y Méndez, 135. años 
antes deChr i f to : fue Convento Jur íd ico, y Colonia de 
Romanos. Las mugeres Bracarenfes vencieron á Dec ia 
Ju l io B ru to ; y en tiempo de Oftaviano Augu f to , los 
de Po r to , ayudados de los Romanos , acoíiietieron á 
B raga , y fué vencido , y muerto el Capitán Romano 
Narbano a manos de las mugeres, y les concedieron pa-
ces á los de Porto , con eftas condiciones : entre otras, 
que los de Porto no levantaífen Muros , í in licencia de 
ías mugeres Bracarenfes: que 11 les dieflen algún oficio 
nob le , una Matrona de Braga les ponga el pié en el 
pefcwezo , y afsi quedaífen habilitados para aquella 
honra. Tef t igodomeí l ico es de todoRuy Méndez. Fué 
Corte de los Suevos: fu primer Obi fpo fué San Pedro 
Rates, antes llamado Samuel, Judio , á quien refucitó 
Santiago Apo f to l , y fe llamó Pedro. Fué el primer E f -
pañol , que padeció martyrio , á los 18. de Enero 
de 44. fegun Ruy Méndez 5 pero Barbofa , y otros di-
cen , que fué Judio de nación , y que fe llamó Samuel, 
o Malachias, y que era hijo de lProphetaUr ias , que 
havia venido á Efpaña con los Jud ios , que acompaña-
ron a Nabucodonofór, y havia muerto 624. años an-
tes , que vinicíle Santiago. Ref iero , no difputo. 
L a ocuparon los Moros el año de 716. la conquifta-
ron D o n Pelayo , y fu yerno Don Alonfo el Carbólico. 
L a pcbío caíi de nuevo Den Alonfo III. de León el año 
d e p o ^ Y ^ pufo en perfección el Conde D o n Enr i -
que, 
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que , t ronco , y cabeza de los Reyes de Por tugal , que 
eftá fepultado en la Cathedrál. Tiene 3^ . Vec inos , 5. 
Parroquias, tres Conventos de Frayles , tres de Monjas, 
una Cafa de la Mi íer icord ia, y un Hofpital . L a Cathe-
drál fe compone de 13. Dignidades, y muchos Canó-
nigos: el Obifpado comprenende 1800. Pilas Bautifma-
les , que rentan al Arzobífpo ^ o g . ducados. A q u i fe 
han celebrado cinco Conc i l i os , que refieren Mariana, 
Loay fa , y R u y Méndez. E n la divif ion deConftant i -
no ya era la Sil la Epiícopal de Braga Metropol i tana, a 
que eftaban fujetas otras Igleíias , y año de 1067. fe 
erigió en Arzobiípal 5 y no contentos con eíto los Po r -
tuguefes, pretenden , que fu Arzobi fpo es el Primado 
de toda Efpaña. Fundan fu Primacía en la antigüedad 
de fu Sil la , pues Santiago pufo all i por Obi fpo á San 
Pedro de Rates j y afsi d i cen , que defde entonces em-
pezó la Primacía. L a competencia con el Arzobi fpo de 
To ledo fe fufeitó en el Conci l io Lateranenfe, en t iem-
po de Inocencio III. por los años de 1215. y de ella 
hace mención Honor io I l l .en el cap.y.ate In integrum ref-
titutione. Efta Caufa dicen ellos no fe ha decidido , y los 
Arzobi fpos de Braga eftán en poííefsion de efta Pr ima-
cía , pues D o n F r . Bartholomé de los Mar tyres, A r z o -
bifpo de Braga , bolviendo del Conci l io de Ti-ento,pafso 
por To ledo con Cruz alta ; y Don Fr. A iexo de Mene-
fes , Arzobi fpo también de Braga , haviendo íido l la -
mado á Madr id por Phelipe III. murió al l i á 3.de M a y o 
de i i ^ i y . y fe enterró con C ruz a l ta , en feñal de la P r i -
macía de fu Igleíia. Eftos dos Actos poíitivos , hechos 
en To ledo, y en Madrid.prueban mucho á favor de Bra-
ga. Trata de efto latamente Barbofa de Ofjic, t p j f a 
part. 1. tit. 3. cap. 8. pero Mariana en fu H i í l o r ia , l ib,9. 
cap. 19. trae la Bula de Alexandro I Í I . de 24. de N o -
viembre de 1170. en que declara la Primacía de la Igle-
íia de To ledo . 
Ebora , al F'oniente de Badajoz , cafi ai Oriente de 
L isboa , y al Nor te d e T a b i r a j e s la Capital de A l e n -
tejo. L a fundaron ios Eborones Celtiberos, año de 3060. 
. - , del 
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del M u n d o , y 901. antes de Chri f to. LhinóCc Ehora 
de fus Fundadores : deípues la poblaron Tartefios A n -
daluces 5 en tiempo de Ju l io Cefar fe llamó Líberaütas 
J u l i a . Tiene 4 ^ . Vec inos, 5.Parroquias, 9. Conventos 
de Fray les , 7. de Mon jas , Cafa de Mi fe r icord ia , nn 
Ho fp i t a l , Corregidor, muchos Cavalleros , Nob leza, 
y Mayorazgos , Tr ibunal de la Santa Inquificion y que 
fe fundó el año de 1563. 
L a ganaron ios Moros el año de 715. conquiftóía 
.Gerardo, Cavallero de B e y r a , y la entregó al Rey Don 
Aionfo Enr iquez, y le h izoAlcayde de ella. En la di^ 
v i í ion de Conftantino ya tenia Obi fpo , Sufragáneo de l 
de M e r i d a , como trae Manaría, l ib. 6. cap. 16. Pau-
l o III. la hizo Arzob i fpa i , año de 1540. a petición del 
R e y D o n Juan III. y fu hermano el Infante Cardenal 
D o n Enrique fué el primer Arzob i fpo , que defpues fué 
R e y . Tiene el Arzobifpado doy. ducados de renta, fe-
gun R u y Méndez, quien d ice , que el primer Obi fpo 
fué San Mancio , uno de los 72. Difcipulos de Chri f to. 
E l Cardenal Arzobi fpo fundó un infígne Colegio de la. 
Compañia de Jefus én eíla C iudad , y en él una U n i -
veríidad el año de 15J9. en donde fe enfeñan Letras 
humanas, P h i l o f o p h k , y T h e o l o g i a , como traen A n -
drés Refende , Mendo de Jure Académico, R u y Mendez> 
y otros. En efta Ciudad huvo en tiempo del Rey Don 
Manuel un muchacho, que de dos años hablaba per-
feéiamente la lengua Portuguefa , y la L a t i n a , fegun 
R u y Méndez. Yo dudo del hecho 5 pero í i es verdad, 
no c reo, que fuelle cofa natural. A q u i fe han celebrado 
vanas Cortes? y el año de 1483. defeubrió el R e y D o n 
Juan 11. una gran Conjuracion, que havia contra é l , 
y dio la muerte á los Duques de Braganza, y otros 
Con jurados, y al Duque d e V i f e o , f u p r imo , mato á 
puñaladas con fus proprias manos. 
Coimbra, cafi al Nor te de L i s b o a , y cafi al Sur de 
L a m c g o , Capital de B e y r a , en la Ribera Septentrional 
del Río Mondcgo , no lexos de la Cofta del Occeano. 
fundáronla Coiimbíos Turdulos Andaluces, 308. años 
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antes d c C h r i f t o , y de fu nómbrela Ua:mron Coiwíw-
g a , y de al Coimbra. L a conqüiftó á ios Moros D o n Fer-
nando Primero deCaft i i la eí año d ; 1040. y aquí armó 
de Cavaliero , de fu maao, al C i d Ruy Diaz de Vivar : 
el Sido duró íiete raeíes, no fiece años, como aígímos 
efcribieron por equivocación. E l Apoí lo l Santiago ayu-
do mucho á los Chrift ianos , lo que vio en fucnos Eíic-
v a n , Obi fpo Griego , que havia ido a Santiago á vifitat 
el Sepulcro del Santo 5 y como oyeíTe deci r , que el San-
to Apoí lo l ayudaba a ios Eípañoies en las Batallas , d i -
xo : Santiago no fué Soldado , l ino Pefcador, y la no-
che figuiente vio en fueños, que los ayudaba en Co im-
bra , y defpues fe averiguó, que á aquella mifma hora 
tomaban los Chriftianos la C i u d a d , como trae Mariana^ 
Jib. 9. cap. 2. 
Tiene j g . Vec inos , 7. Parroquias, 5-. Conventos de 
Fray les , 4. de Mon jas , i 6. Colegios , fuera de dos Se-^ 
glares , Cavalleros de Santiago , y Av ls , Cafa de Mife-^ 
ricordia , y un grande Ho fp i ta l , Correg idor , y T ñ b i H 
nal de la Santa Inquií icion. E l primer O b i f p o , dice Ruy; 
Méndez , que fue un Difc ipulo de San Pedro de Rates, 
Obi fpo de Braga. E n la divií ion de Conftanrino , el Obl f -
po de Coimbra era Sufragáneo de el de M a r i d a , como 
trae Mariana , l ib. 6. cap. 16. L a Cathedrál confta 
de 7. Dign idades, 24. Canónigos, y otros Capel la-
nes , y Mini í l ros. E l Obi fpo fe intitula Conde de Arga« 
n í i , por concefsion, que hizo el Rey D o n Alonfo V . eí 
año de 1472. á D o n Juan Galbán , fu O b i f p o , y tiene 
4og . ducados de renta. L o mas Ungular, que tiene Co im* 
brcí, es fu famofa Univeríidad , que fundó el Rey D o n 
Dion ls el año de 1308. Eíluvo enLisboa,y fe reft i tuyó 
aquí : la aumentó mucho D o n Juan III. año de I553. 
Confta de 50. Cathedras , y curfan 3^. Eftudiantes, fe-
gun R u y Méndez. E n ella fué Cathedratico de Cañones 
el famofo Mart in Azp i l cue ta , dicho comunmente el 
DoÉtor N a v a r r o , uno de los mas infignes Canoniftas, 
que ha tenido el Mundo. También la i iuftró el P. Eran-
Tom, II, Z2 cir_ 
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cifco Suarcz , eminei-:te Thcologo , dicho el fíodor E x i -
mio , Tiendo aqui Maéftro de Theologia , donde efcvi-
bió gran parte de fus dodifsimos L ibros. También ef-
cribieron los Jefultas de eftaUniveríidad el Cur fo P h i -
lo íbphieo, que de la C iudad fe llama de los Conimbr i -
cenfes. 
Coimbra es Patria de fíete Reyes , y aqui corona- , 
ron por R e y al Maeftre de Avis D o n Juan Primero % año 
de 1385. En A n z a , Pueblo cercano, fe faca cierto ge-
nero de piedra blanca fíjnifsima, tan tratable , que co-
mo madera fe afsierra, y labra para Eftatuas ,. y otras, 
cofas de Eícultura ; y quemándola , íirve de finifsima 
Ga l . En Coimbra fe han celebrado varias CorteSj que 
trae Ruy Méndez. 
Porto, al Sur de Braga , al Nor te d e A v e y r o , y caí i 
al Poniente de Lamego , en la Provincia de entre Due -
ro y y Miño , en la Ribera Septentrional de D u e r o , una 
legua del Mar . L a fundaron Galos , y Ce l tas , 296. años 
antes de Chr i f to , y la llamaron Forto-Galo r y de aqui 
fe comunicó el nombre a todo el Reyno . Tiene 4^.; 
Vec inos, 5. Parroquias, 9. Conventos de Fray les , 4 . de 
Monjas , 8. Ermi tas, 4. Hofpkales,. y Cafa de M i fe r i -
co rd ia , Corregidor , Chancil leria con 24. O idores , C a -
thedrál con 8. Dignidades, y 12. Canongias. Su Obif-t 
pado tiene 600, Pilas Bautiímales , y renta al Obi fpo 
;i j g . ducados. 
Viseo, e n B e y r a , al Sur de L a m e g o , al Oriente de 
Aveyro , y al Poniente de Ciudad-Rodr igo. L a fundaron 
Turdu los, 500. años antes de Chri f to 1 la llamaron B^f-
*a.\ J Ios Romanos Vico-Aquario , y de ai Viseo. T iene 
Í T ^ ^ ^ 3-Parroquias, yCathedrá l con 7 .D ign i -
dades, y 18. Canónigos. E l año de 848. fe halló en la 
Jgielia cié San Miguel el Sepulcro del Rey D o n Rodr igo, 
"uiTce SÍm0 Rey de l0S GodoS' COn Un EPita^0í 
H/V jacet Rudericus, 
Vltimus Rex Gottborum, . i 
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Y dice R u y Méndez S y l v a , que le hav i f t o ; pero i o 
pone en Romance en el Cathalogo Real de Efpaña, 
§. 33.foU 220. tratando de Don Rodr igo. 
Setubál, cerca del R io Zadán , caíi al Su r , 6. leguas 
de L i s b o a , al Oriente del Cabo de Erpichéi, en una Ba-
hía , que all i forma el Occeano. Fué la primera Pobla-
ción ) que hizo en forma T u b á l , año de 1798. del Mun-
do , y 2* 63. antes deChr i f to . Se llamo Setubila de el 
nombre del Fundador, y íignifica Ayuntamiento de 
G e n t e ; ó fegun otros, aísiento de Tubál : dice Ruy 
Méndez, que dá de Diezma de Pefcado4og. ducados. 
Guard ia , al Oriente de C o i m b r a , y al Sür-Oefte de 
Ciudad-Rodrigo , en los confínes de Por tuga l , y Caft i-
l i a , en la Provincia de B e y r a , en í i t io afpero. Aquí fe 
trasladó la Cathedrál de Idaña: fu Obi ípo tiene 22g4 
ducados de renta. 
Portalegre , caíi al Nor te de Elvas , ó Ye lves , al 
Oriente de Lisboa , y al Sür-Oefte de Alcántara, en los 
confines de Por tuga l , y Caftília , en Alentejo 5 eftá á la 
falda de una altirsima Sierra ; fu Obifpo nene 8g. duca-
dos de renta. 
, Lamego , caíi al Oriente de Po r to , al Norte de V i -
seo, y caíi al Nordefte de C o i m b r a , en B e y r a , junto al 
R i o Balfamán , y cerca del Duero . L a fundaron L a c o -
nes Griegos > y la llamaron Laconi Murg i í ñ i Obi fpo tie-
ne l o y . ducados de renta. 
. M i r a n d a , al Sudeftc de Braganza, al Norucfte de 
Salamanca , y al Nor te de Ciudad-Rodr igo , en la R ibe -
ra Septentrional de Duero , y de él toma el apellido pa -
ra diftinguirfe de otras del mifmo nombre : eftá íbbré 
peñafeos de un intrincado Monte en la Provincia de en-
tre D u e r o , y M iño , en la Raya de Caf t i l la , y Portugal: 
fu Obifpo tiene 1 og. ducados de renta. 
Elvas ^ ó Telves, al Noruefte, y cerca de Badajoz, 
cafi al Oriente de E b o r a , en los Confines de Caft i l la, 
y Po r tuga l , en Alentejo , en lugar eminente , y fuerte, 
dos leguas d e l R i o C a y a , que divide á Eftremadura de 
Po r tuga l ; fu Obi fpo tiene j o g . ducados de renta. 
Z z 2. , Ley-i 
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Leyria , entre Coimbra al Nor te , y Santarea al Sin-, 
fobre los Ríos L i s , y Lena , en Eílremadura : fu Obi fpo 
tiene i 8 g . ducados. 
Fa ro , en la Co i l a Meridional del R e y n o , fobre el 
Occeano, entre Tab i raá Oriente , y Sylves á Occiden-
te , en el Algarbe. Aquí fe trasladó laSi l iaEpi fcopal de. 
Sy l ves , año de ¿5.^0. fu Obifpo tiene 15^ . ducados d a 
renta. 
Beja , al Norte de 'Tab i ra , y F a r o , y al Sur de Ebo- . 
r a : fe iiamó Pax J u l i a ; los Moros pronunciaban S^j»/,,-
y de üqm Beja ; tuvo O b i f p o , que fe trasladó á Ba-
dajoz. 
Braganza, Czipiúl de Traslosmontes, en íaRibera: 
Occidental dei R io Fervenza , en la parte Septenrrionái 
Oriental del R e y n o , dos leguas de Caí l i l la , al Noruef-, 
te de Miranda de Duero , y Salamanca , y al Sür-Qeíle 
; de Aftorga. Efte era el titulo del Duque de Braganza 
D e n J u a n , a quien aclamaron Rey de Portugal el año 
de 1540. 
Santarén , alNordefte de L i s b o a , y al Sur de L e y r a , 
y Coimbra , en un M o n t e , en Ja Ribera Septentrional 
de T a j o : fe llamó Alhafa 5 defpues Scalabis , Prcejiaium 
Ju l ium i y Cakiíicaftro. Fué Co lon ia , y Convento Jurí-
d i c o , y tuvo Obifpo. Se llama Cantaren, quaíi Santa 
Irene, por el Sepulcro milagrofo de una Doncel la , lla-^ 
mada Irene , muerta por defender la caft idad, como 
trae_ R u y Méndez: fué Corte de los Reyes. Tiene 5$., 
, iVecinos, 13. Parroquias, 7. Conventos de Frayles,s» 
de Mon jas , Cafa de Mi fer icord ia , y buenos Hofpi ta-
l e s , con una Colegiara en Marv i la . 
Ahazar ao S a l , fe llamó Saiai.ia , y tuvo O b i f p o , al 
¿udeíle de Setubál, y caíi al Poniente de Ebora . 
Guiínataim , al Sudefte , tres leguas de Braga , y a l 
^orde í te de Porto. Fué la primera Corte de los Reyes 
de Por tuga l , Patria del Rey D o n A lon fo Enriquez^ y fe-
gun algunos, de San Dámafo. 
s.rrabha , Lugar pequeño , en Ja parte Septentrión 
m de Ta^o , entre L i s b o a , y Aíenquér, y Santarén. 
Aquí 
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Aquí fundó una Provincia deDeícalzos de San Frandf-
c o , muy Obfervante , F r . Mar t in de Suma María. 
CubUlan, íbbre el R i o Cecere, feis leguas de la Guar-
dia : fundóla el Conde D o n Julián el año de 690. Aquí 
nació Florinda , fu hija , que los Árabes llamaron Caba, 
y por cfto fe l lamó eíle Lugar Caba j p J i a n i , y de ai 
CuhUián. 
C in t r a , cafí en la C o i l a del Occeano Occidenta l , al 
Nor te , y cerca de Cafcaes , junto a Lisboa : fe llamó 
C m í ^ , porque adoraban á la Luna . A q u i nació D . A l o n -
fo Quinto de Portugal. 
7 omdr , ai Ncrdeí le , íiete leguas de Santaren , caíi 
al Norte de Viseo , y caíi al Sudefie de Coirabra , fobre 
el R i o Nabán, en la parte Septentr ional,y no lexos del 
T a j o , en Eílremadura : es Cabeza de la Orden Mi l i tar 
deChr i f t us , que tiene 45^ . Encomiendas, que ren-
tan 250]^. ducados. L a Iníignia es una Cruz colorada, 
y dentro otra blanca : iní l i tuyó eíla Orden el R e y D o n 
D i o n y í i o , ó D o n Dionys de Portugal , y la confirmó 
e l Papa a 24. de Marzo de 1320. fe pufo al principio 
en Caftro Mar in , que era la Cabeza de la Orden , afsi 
por fu fcrtaleza , como por eftár en la frontera de los 
Moros i y defpues fe trasladó á T o m a r , como trae G a -
r ibay enlaHi f tor ia de Por tuga l , l ib . 34. cap. 24. fe le 
splicaron los bienes de los Templarios : eílaba fubor-
dinada ai Macfíre deCak t rava , y el año de 1550. fe 
incorporó en la Corona de Portugal. 
Falmela , al Nordcfte , y cerca d f Setubál, y caíi 
al Sucleíle de L isboa : es Cabeza de la Orden de San-
tiago en Por tuga l , es caíi la mifma Iníignia j pero h 
Cruz no remata en punta , como en Can i l l a : tiene 60. 
Encomiendas , que rentan I20[j. ducados : fe dividió 
de la de Cani l la , en tiempo del Rey Don D ionys , 
que llaman ellos fu Fundador , y el Papa les dio Maef-^ 
tres independientes de los de Cafíilla : el ultimo fue 
D o n jorge , Duque de Coimbra , y A v c y r o : defpues 
Ju l io III. dio la adminiílracion perpetua ai R e y D o n 
Juan JII. y fus Succeíroxei, 
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' A v h , en í i t io eminente , con buenos Muros , y fuer-
te Ci f t i l lo , íbbre el R io A v l s , p. leguas al Nordeftc d i 
Evora , y 9. dsPortalcgre , en la parce ( X d d e n t á i , en' 
la Provincia de Alentejo : es Cabeza de la Orden M i l i -
tar de Avis , que inf t imyó el prinier Rey de Portugal 
D j í i Alonfo Enriquez debaxo de la Regla de San Beni-
to, y e l V m e r n o de los Ciftercienfes, año de 114^. que 
confiriTi'j'Alexandro III. año de 11^2. al principio era 
la Cabeza Coimbra , defpues Ebora , y el Rey D . A lon -
ío II. le dio el Pueblo de Av l s , de^donde tomó el nom-
bre : al principio tenia fubordinacíon al Abad de Cía-
i-aval, deanes al Maeftre de Calatrava, hafta el R e y 
D o n Juan Primero , que havia íido Maeftre de A v l s , y 
la fegregó de la Orden de Calatrava. L a Cruz es ver-
de , y remata en Flores de L i s , el Manto Capitular 
blanco : tiene 42. Encomiendas, que rentan 770^350. 
pefos : ha tenido 26. Maeftres , hafta que Ju l io III. la 
incorporó en la Corona. 
Aljubarrota, (obre el R i o S i l i s , cali al Nor te de-
L i s b o a , al Norueíle de Santaréa, y al Sür-Oefte de1 
L e y r a , no lexos del Occeano, y del Cabo de Pen iche / 
E l le Lugar es famofírsimo en Portugal , por la grande 
V ido r i a , que en fus Campos coníiguieron los Por tu -
guefes de los-Caftellanos á 14. de Agofto de 1383. H a -
via muerto el Rey Don Fernando de Portugal fin hijos 
legítimos: con efto fe empezaron a dividir los Portu-
guefes ? unos quedan,, que entraífe á governar el R e y 
D o n j u á n Primero de Caf t i l ia , por eftár cafado con fu 
hi ja oaftarda Doña Beatriz j otros quedan a D o n Juan, 
hermano legitimo del Rey D o n Fernando ; pero eílaba 
preío en T o l e d o , y afsi eligieron en el Convento ds 
San Francifco de Coimbra á 5. de Ab r i l de 1383. por 
R e y de Portugal á Don Juan , Maeftre de A v l s , her^ 
mano baftardo del Rey D o n Fernando. E l Rey D . Jua« 
de Cafti l ia entró con fu Exercito por Ciudad-Rodr igo; 
liego a Ce lo r i co , donde hizo Teftamento : el Exercito 
Portugués eftaba en Tomar,fe encontraron en los C a m -
pos áq Aljubar^ota. Los Po^ugueUs fe puíieron en utx 
íu-
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lugar eftrecho , que tenia por frente un buen llano , y á 
Jes lados dos barrancas bien hondas ••> de fuerte , que 
cftaban-defendidos , y feguros por los coílados : havia 
en el Campo i c y . Infantes , y 2^200., Cavallos : los 
Caftellanos eran mas en numero , y puíieron el Campo 
en llano , defeubierto por todas partes. E l Rey iba en 
el Cuerpo de Batalla, y en los coftados iban varios Gran-
des , y Don Gonzalo Nuñez de Guzmán, Maeftre de A l -
cántara , quedó con un Campo de referva. Los Portü-
guefes hicieron dos Efquadrones : el de la Avanguar-
dia tenia Ñuño Alvarez de Pereyra , a quien en los 
rniímos Reales hicieron Condenable : del ot roEíqna-
drón fe encargó el nuevo Rey D o n j u á n . Acercaronfe 
los Caftellanos á los contrarios la V ig i l ia de la Af lump-
cion , algunos Capitanes decian fe difirieífe la Batalla 
para el dia figuiente , efpecialmente Juan de Ría Bor-
geñón , Embaxadór del R e y de Francia í pero la ma-
yo r parte de los Caftellanos , por fer mozos fin expe-
riencia i y briofos,, perfuadian fe les acometiefle, íixi 
reparar en la dificultad del í i t i o , y la ventaja , que en-
efto tenían los contrarios ;, antes eftaban tan fatisfechos 
de si mi fmos, con tan ruin concepto de losPortugue-
íes, que les parecía ,, que ninguno fe havia de efeapar, 
de muerto, ó prií icnero 5 y a fs i , muchos fe adelanta-
ren , y fin orden del R e y , y antes de tocar al arma 
acometieron intrépida , y defordenadamente á los Pór-
tuguefes: los demás acudieron por no dexarlos en el 
peligro , y fe travo una recia Batalla con grande valor, 
f u r i a , y empeño de ambas partes: el primer Efquadrón 
de PorUígal empezó á fiaquear, y retirarfe 5 y y a efta-
ba para ponerfe en h u i d a , quando para remediar el da-
ño fe adelantó el Rey de Por tuga l , y les pufo delante 
fu honra , fu fama , fu l iber tad, fu Patria , y fus vidas; 
y últimamente les dixo „ que f i le havian dado la C o -
rona por bur la , y por efearnio. Encendidos con eí loen 
mas corage, bolvieron á las armas con gran refolucíon, 
de morir , antes que bolver atrás. Los principales C a -
pitanes de Cani l la murieron á. v i l la de fu Rey : de los 
de-
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demás Soldados monan muchos por falta de Capitanes, 
que los dirigicílen : viendo efto el R,ey deCaf t i l la , fu-
bio en un Cavaüo , y fe falió de la Batalla : con efto 
los Soldados fe pufieron en huida , y fué grande lama-
tanza , pues llegaron a iot j . ios muertos , y entre ellos 
los mas valerofos , que fueron , D o n Pedro de Aragón, 
hijo del Condenable 5 D o n Juan , hijo de D o n Tel lo j 
D o n Fernando, hijo de Don Sancho , ambos,primos 
hermanos del Rey ; D iego Manrique , Adelantado de 
Caft i l la; el Marifcál Carr i l lo 5 Joan de T o v á r , A lm i -
rante del Mar 5 Pedro Aivarez de Pcreyra , Maéftté 
de Calatrava , y D o n Diego Aivarez de Perey ra , am-
bos hermanos de Ñuño Aivarez de Pcreyra, que feguiaa 
el Vando de Caíiíl la, Juan de R ía , Embaxador de Fran-
cia , y otros. De los Portuguefes murieron como f p 
y con efto quedó con firmeza en fu Corona el nuevo 
Rey D . Juan Primero de Portugal. Algunos dicen , que 
efta Victor ia no nació del esfuerzo de los Portuguefes, 
íino que fué efpecial caftigo de Dios á los Caftellanos, 
por el defpojo hecho al Santuario de Guadalupe. En lo 
natural fué lacaufa la ventaja del ík io Portugués, y ef-
pecialmente el deforden del Caíirellano en acometer, 
y la imprudencia de no haver aguardado al dia figuien-^ 
te , que la gente huviefte comido , y defeanfado 5 pero 
era tanta la confianza de los Caftellanos > que ham-
brientos , canfados , y rendidos , y íiendo ya muy tacv 
de , fin aguardar á que tocaífen al arma, acometieron 
furiofos. Efta es la memorable Batalla de Al jubarrota* 
que celebran con gran folemnidad todos los años los 
Pcrruguefcs: el Predicador , defde el Pulpito , encare-
ce la cobardía , y afrenta de los Caftellanos , y enfal-
za hafta las nubes el va lor , y proezas de fu Nación, 
con palabras á las veces, no muy decentes á aquel L u -
gar : acude el Pueblo con grande r i f a , aplaufo , rego-
c i j o , y fiefta, mas para theatro , y plaza , que para 
Igíeaa , afsi trae Mariana , hb, 18. cap. 9. no obílante, 
c reo , que fi efto fe hizo alguna vez , ya lo havrá cor-
galo ía Hrudeacia, cordura, jr rel igioí idad de los Po r -
tUgUQ-i 
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tugucres. E l Rey D o n j u á n fundó aüi Cetca d C o a -
vento Real de la Batalla , ó la V i d o r i a , que es de D o -
minicos , para E n t i e s o fuyo , y de fus Succefíb-' 
res. 
Qrique, ó Urique , en A len te jo , íobre el R io A l c a -
te r , al Nordefte del Cabo de S. V i cen te , y al Norte de 
Sy ives.Aqui venció D.AIonfo Enriquez con pocos'Chrií^ 
tríanos a Ifmael, R e y M o r o , y otros quatro Capitanes M o -
ros , que algunos llaman R e y e s , y traían mucha gentes 
y para pelear con mas empeño, los Portnguefes eügie^ 
ron por R e y a D o n Alonfo , que entonces folo fe intitu-
laba Duque , diciendo á grandes voces : Porttígal, Porta-! 
g a l por el Rey Don Alonfo. Se ganó efta faraofa Bata-
l la á z ? . de Jul io de 1139. y efte año empego el R e y -
no de Portugal. 
Alcobaza, entre L e y r a al N o r t e , y Santarén al Sur, 
itio lexos de Al jubarrota : es Convento de Bernardos, 
que fundó D o n Alonfo Primero de aquel Reyno : en el 
hay varios Sepulcros de Reyes. 
Cabo de San Vicente , que antes fe llamaba Cabo S a * 
grado , ó Vromontorium Sacrum , en el Reyno de A l -
garbe ? en la parte Occidental Meridional de Efpaña, 
y es la punta, que mas fe abanza al Mar por aquel lado 
de toda la Europa , fíendo el ultimo Cabo de toda el la, 
y por elfo es famoíb en rodo el Mundo. Llamafe afsi 
de un Pueb lo , que eílá allí cerca, llamado San Viceate^ 
por eftár entonces al l i el Cuerpo de San Vicente Mar-< 
t y r , que llevaron al l i defde Valencia por Mar los Chri í^ 
d a n o s , para librarle de los Moros , por los años de 757. 
como fe colige d e G a r i b a y ; y el año de 1183. le trasla-
dó á la Igleíia M a y o r de L isboa el. primer R e y de Por-
tugal D o n Alonfo Enriquez j y en efte Cabo hay varios 
Fuertes , como Sagres , y otros. 
Az ia L e y r a , Puerto de M ó s , y A l cobaza , cerca 
del M a r , hay una Ermita de nuejira Señora deNazaret, 
en donde antiguamente eftuvo el Monafterio Caul in ia-
n o , donde eftaba Román , que confefsó al R e y D e n 
R o d r i g o , que llegó allí defpues de la perdida de l a B a -
m m & H Aaa ta-s 
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talla , y pafsó al Monte Soanca á 22. de Noviembre, en 
el qual eíluvo dicho Rey, un año en una Igieíia , ó Er-
mita , en que havia un Crucifixo j alli hizo penitencia, 
y la Ermita fe llama de San Bartholomé : de alU pafso 
á la Ermita de San Miguel , cerca de Viseo , donde fue 
fepultado , como traePellicer en los Aúnales de Efpa-
ña , foL 13.Ruy Méndez en d Catalogo Real, y Genea-
lógico de Efpaña , dice , que en Viseo fe defcubrió el 
Sepulcro de dicho Rey el año de 848. reynando en 
León Don Ramiro Primero , y que el Epitafio , que el 
aífegura haver vifto, dice afsi: 
áym yace Rodrigo;. 
Ultimo Rey de los God^s, 
CA~ 
37* 
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CAPITULO XII. 
T A B L A 
D E L O S EMPERADORES, 
Y D E LOS REYES 
G O D O S , 
Ó U E F U E R O N S E n O R E S D E E S P A n A ; 
de los Reyes de León , C o n d e s , y Reyes de 
Caft i l la ; de los Reyes de Portugal y de los de 
Navarra ••, de los de Aragón > de los Condes de 
Barcelona-, de los Reyes de Mal lo rca, 
S ic i l i a , y Ñapóles. 
L I S T A 
DE LOS EMPERADORES DE ROMA, 
que juntamente fueron Señores 
de Eípaña. 
Años T~~^L primero en efte Cuento fué Auguílo 
Chrbto I—* Cefar» nieto de Juiia' hermana de f ulio 
- » - ^ Cefar , y hijo de Oaavio , de donde 
fe llamó Oftaviano. En tiempo de -efte Em-
perador fué la famofaGucrratie Cantabria 5 y el 
Aaaa año 
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año 42. de fu Imperio , fíendo Confules e l 
inifmo O d a v i o Augufto la tercia décima vez, 
y Plaucio SylVano , Fiació en el Mundo Chr i f to , 
H i j o de D i o s : imperó Augufto 55. años, 
14. Tyber io Nerón , antegnado de Auguftb, ' le 
fuccedió , en cuyo tiempo el año 18. de fu 
Imperio fué muerto Chrifto , H i jo de Dios , de 
edad de 33. años, á 2$. de Marzo : imperó 22. 
años, 6. mefes , y "2,6. dias. 
3 8. Cayo Cal igula, dicho a fs i , de cierto genero de 
Calzadoñmperó 3. años, 10.mefes,y 8,dias, 
42. Claudio N e r ó n , T í o de el Emperador Cayo3 
hermano de fu Padre Germánico. E n tiempo de 
eñe Emperador , e lApof to l Santiago el Mayor , 
defpues que vino á Efpaña, fué muerto en Jeru-
falen los mifmos dias de Pa fcua , á 2 5. de M a r -
zo j imperó 13. años, 8. mefes, y 28. dias. 
15 5, Doraicio Nerón , e l que h izo martyrizar en 
Roma los Apollóles San Pedro , y San Pablo; 
imperó 13. años , y 58. dias. 
5?p. Servio Sulpicio Ga lva , 7. mefes , y 7 , dias. 
70 . Othón Sylv io , 3. mefes , y 5. d ias: para gran* 
gear á Efpaña ordenó, que la Mauritania Tin-t 
gitana eftuvieíTe fujeta ai Andalucía. 
Au l lo V i te i io , 8. mefes,y 5. dias. 
70 . T y t o Flavio Vefpafxano tuvo el Imperio, 10^ 
años. 
f o . T y t o fu hi jo 2. años, 2. mefes, y 20. dias, 
82. Elavio Domic iano , hermano de T i t o , y m u ^ 
diferente de é l , y de fu Padre : imperó 15. añoSj, 
y 5. mefes. 
97. Cayo Nerva, fuccedió en el Imperio, por elec-
ción del Senado adoptó á Trajano , para que le 
íuccedieíTe : imperó un año , 4. mefes , y & 
días. 
^ . Marco Ulp io Trajano , en cuyo tiempo fe 
fundó la Ciudad de León en Efpaña ; imperó 
i p . años, 6. mefes , y 15. dias. 
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118. Elio Adriano, viíitó las Provincias del Impe-
rio 5 dividió á Efpaña: imperó 2p. años , 10. me-
fes, y a^.dias. 
' j ip . Tito Elio Antonino,imperó 22. años, y.mefesj 
y 26. dias: fué buen Principe j tuvo por fobrg-
nombre Pió. 
[162. Marco Aurelio Antonino, y Lucio Aurelio 
Vero , con igual poder, imperaron como 9. años: 
muerto el Compañero, continuó Marco Aurelio 
algunos años: imperó por todo 19. años, y u . 
dias. 
! l 8 i . Elio Aurelio Cómmodo, hijo de Marco Au-
relio , imperó 12. años, 8. mefes, y 15. dias. 
El io Pertinaz, hombre de mucha edad : im-
peró 3. mefes , menos 2. dias : matáronle los Sol-
dados de fu Guarda. 
Didio Juliano, compró de los Soldados el Im-
perio : tuvolé menos de 6. mefes. 
194. Séptimo Severo , hizo matar a Juliano; impe-
ró 17. años, 8. mefes , y 4. dias. 
i 12. Aurelio Antonino Bafsiano ,, por fobrenombre 
Caracalla, por cierto- genero de vell ido, que 
dio al Pueblo : imperó , defpues de fu padre el 
Emperador Severo, 6. años, 2. mefes, y 5. dias. 
218. Opilio Mecrino, Capitán de la Guarda , def-
pues que hizo matar a Caracalla , tuvo el Impe-
rio un año, 2.mefes, menos 2.dias. 
319. Aurelio Antonino Heiiogabalo, hi;o de Cara-
calla , y de Soemi: imperó 3. años, 9. mefes, 
y 4. dias. 
423. Aurelio Severo Alexandro, primo de Heiio-
gabalo, por fu muerte, que fe la dieron los de fu 
Guardia , 1 3 . años, y 9. dias : hizole matar Ju -
lio Máximo, por apoderarfe del Imperio. 
33x5. Julio Máximo, hombre cruel, y enemigo de 
Chriftianos, imperó dos años, y algo mas : ma-
táronle fobre Alquileya fus Soldados. 
238. Celio Baibino, y Clodio Pupieno, lo* quales 
eli-
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eligió cíSenacíü Romano contra Maximino •Im-
peraron un año. 
239. Antonino Gordiano , nieto de otro Gordiano, 
que las Legiones de África primero le eligieron 
por Emperador, y deípucs le mataron : impero 
el nuevo Gordiano , como 6, años. 
245. Ju l io Ph i l i po , Capitán de la Guard ia , def-
pues que hizo matar á íu Señor el Emperador 
Gord iano , fe apoderó deUmper io , y le tuvo 
poco mas de 5, años. Dicen algunos, que fue 
Ghriftiano. 
250. Gneyo Mefsío D e c i o , fe apoderó del Impe-
rio , que fus Soldados le dieron : tuvolé como 
dos años , fué buen Soldado, enemigo de Chr i f -
tianos. ; :' 
252. Treboniano Gallo , ' y Viv ió Voluciano tuvie-
ron el Imperio poco mas de año y medio , con 
tan poca maña , que algunos no los ponen en el 
quemo de los Emperadores. 
£54. L ic in io Valeriano, y Aurel io L ic in io Gall ieno, 
fu h i j o , imperaron juntos 7. años, y prefo por 
ios Pcrfas Valeriano , imperó folo Gal l ieno, otros 
8. años: grandes rebueltas huvo en el Imperio, 
y muchos Tyranos en diverfas partes fe levan-
taron, 
269. Flavio C laud io , por la muerte de Gal l ieno, 
que le dieron los fuyos en Efc lavonia , fe apo-
deró del Imperio, que tuvo cafi 2. años. Fue 
T i to mayor de el Emperador Conftant ino, de 
parte de fu madre. 
271. Luc io Domicio Aure l iano, entró en el Impe-
rio por voto de fus Soldados 5 tuvolé cafi cinco 
años : hizole matar Mneftéo , fu Privado : pren-
dió á Cenobia , muger de Odonato , que en el 
Oriente eftaba alzada , y en Roma la facó en 
el triunfo , por muerte de Aurel iano: vacó el Im-
perio .6. mefes , quien dice 8. 
27^ . Claudio Tacito,por elección del Senado, hom-
bre 
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bre de rancha edad. Duróle ei marido lo que l a 
vida , que fueron 7. mefes, no cabales. 
277. Claudio Floriano , hermano de Tácito , im -
peró 2. mefes > y 20. dias. 
Marco Aurel io , por elección de los Soldados, 
imperó 5. años , y 4 . mefes: matáronle en cier-
to alboroto fus Soldados. 
282. Marco Aurel io Caro , por voto de los-Solda-
dos , con fus hijos C a r i n o , y Numeriano , tuvo 
el Imperio poco mas de un año: matóle un Rayo 
a la ribera del R i o Tygr i s . 
284. Cayo Aurel io Diocleciano , de nación Efclá-
v ó n , puedo en el Imperio por los Soldados, 
nombró el fegundo año del Imperio por fu C o m -
pañero á MaximianoHercuelo. Governóle por 
efpacio de 20. años; fue grande enemigo de 
Chrift ianos : dexaron los dos de fu voluntad el 
mando , que fué notable refolucion. 
304. Flavio Valer io Conf tancio, y Ga leno M a x i -
miano, que ya eran Celares en vida de Diocíe-
./ ciano , por fu renunciación quedaron con el Im-
perio : v iv ió Conftancio un año , 10, mefes, 
y 8. dias : Galer io v iv ió 7. años. 
306. Conf tan t inoMagno, hi jo d® Conf tanc io, i m -
peró 30.años , 9* mefes, y 27. días. Hermanos 
de Conílantino, de otra madre. Annibi l iano, pa-
dre que fue de Dalmacio , y Conftantino , cuyos 
hijos fueron Gal lo , y Juüano 3 Galerio o t ro í i , 
nombró por Cefares á Severo , y Maximino, 
hijos de fu hermana. M a x e n d o , hijo d e M a x i -
miano Hercuelo , fe llamó en Roma Emperador, 
y mató en batalla al Cefar Severo : por furnaer-
te , Galeno , nombró por Celar á L ic in lo . Coní-
tantino pafsó a I tal ia, contra Maxendo 5 de ca -
mino dio por muger á L ic in io a Conftancia fu 
• hermana, que fe llamaba Emperador , y def-
pues le venció dos veces. y le reduxo á vida 
particular ; con que , y por muerte de los orros 
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Emperadores, Conftantino quedó folo por Sc-
ííor de todo. 
237. Conftantino ^Conftancio , y Confiante , hijos 
del Gran Conftantino , imperaron juntos tres 
años : por muerte de Conftantino quedaron 
Conftantico, y Conftantc otros 10. años ; vivid 
adelante Conftancio otros 12. años; imperó por 
todo 25. años, 5. mefes , 7 5 . dias. Fueron Ce-
lares Dalmacio , y Galio , que hizo matar Conf-
tancio , y últimamente, 
3^2. Juliano, que fe alzó con el Imperio , y por 
muerte del Emperador COnftancio,fu primo, 
imperó un año f y caíi 8. mefes. 
3 63. Flavio Joviniano, imperó 7^  mefes, y 2 2. dias: 
ahogóle un Brafero, que le dexaron en el Apo-* 
fento. 
364. Flavio Valentiniano , tuvo el Imperio de Occi-
dente 11. años , 8. mefes, y 22. dias: tuvo en 
dos mugeres a Graciano , y á Valentiniano. Fla-
vio Valentc imperó en elOrknte 14. años, 4. 
mefes, y 13.dias. 
370. Graciano, y Valentiniano, el mas mozo, im-
peraron juntos 7. años, 9. mefes, y 9. dias. L la -
maron al Gran Theodoíio , defde Efpaña, con-
tra los Godos, que alteraban lo de Oriente: 
muerto Graciano, continuó Yalentiniano otros 
8.anos, y 20. dias. 
'379. Flavio Theodofio , en premio de fus viftorias 
tuvo el Imperio 16. años, y 2. dias. Nombró á 
fus dos hijos Arcadio ^ y Honorio, en diverfos 
tiempos, por fus Compañeros en el Imperio. 
39 J . Arcadio, y Honorio , por muerte de fu padre, 
quedaron en el Imperio. Arcadio del Oriente, 
que tuvo 13. años, 3. mefes, y 15. dias. Hono-
rio imperó 28. años, y 7. mefes , menos dos dias. 
En tiempo de Honorio faquearon los Godos á 
Roma. 
408. Thecdofio, el mas mozo, por muerte de el 
Em-
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emperador Arcadiojfupadre/uTiperó en el Orien-
te 42 .anos, y 4. mefes, 
¡(.5^. Por muerte de Vaíentiniano, que fucedió e l 
año de 455. en el Occidente, fe llamaron Em-» 
peradores , con pocoderecho , y menos tiempo,, 
los íiguientes : Anic io Máx imo ; deípues de 
éfte, M ic i l i o Avi to j el tercero, Jul io Mayoñaiioi, 
e l quarto , V iv ió Severo , defpues de Severo F la-
v io Au themio ; el Texto , Anic io Ol ibr io : adelan-
t e , Flavio G l i ce r io ; el odavo , fué Jul io N e p o -
te j el poí l rero, en efta quenta, Momi l lo Auguf-
%j6. tu lo , que renuncio , forzado de Odoacre , Rey, 
de los Heru los , que fe hi^zo Scuor de ItaJia e l 
año del Señor 476. 
tJE LOS R E Y E S 
G O D O S , 
í^UE FUERON S E Ñ O R E S 
de Efpaña, 
\ J 9 - A Thanaríco , en tiempo del Emperador V a -
j t \ lente , con fu gente acometió las Provin-
cias del lmperio. Dieronlespor concierto la M e -
s i a , donde moraflen; con t a l , que fe hicieífen 
Arríanos : rey no por tiempo de 13. años. 
gSa . A la r i co , por muerte de Athanar ico, fué po í 
los Godos alzado por Rey 3 rebolvio fobre Ita-
j y 8 Geozraphtat í iJ tpr i fa .L ih. ILCap.X' I . 
l ia ••> faqueo á Roma 5 'mudó en Cofcncia , C i u -
dad de Calabria : reynó 28. años , y algo mas. 
a i i . Ataúlfo , cuñado de Alar ico, y cafado con Pía-
c i d i a , hermana del Emperador Honorio , que 
prendieron en R o m a : por fu medio fe concertó, 
que dexada Italia , aílentafle á las faldas de los 
Pyrineos , de la parte ác Francia , y de Efpaña: 
reynó como 6. años. 
416. Segerico, eligiéronle los Godos-; los mifmos le 
mataron, porque fe inclinaba á la p a z , dentro 
del primer año de fu rcynado. Uval ia entró en 
fu lugar; concertófe con los Romanos, reftiruyó 
á Placidia , que casó con Conftancio ; acometió 
las otras Naciones bárbaras de Efpaña : reynó 
3. años; falleció en To lo fa . 
419. Theodoredo , deudo de Uva l i a , le fuccedió: 
reynó 32. años; manó, en la Psatalla Cafa!auni.--;i 
ca , que fe dio contra el poder del Rey de los 
Alanos Att i la. . x. 
451. Turifmundo , fuccedió á fu padre: tuvo el 
Rey no un año , y algo mas:' matáronle fus mif-
mos hermanos, por mano de un fu Privado. 
452. Tlieuderico , por muerte de fu hermano T u -
rifmundo , tuvo el Reyno 15. años í matóle en 
Francia fu mifmó hermano Eur ico. 
467. Eurico , reynó 17. años: apoderofe de gran 
patte de Francia; pufo la Silla de f i f Reyno en-
Arles ,_ donde finó de fu enfermedad. 
483. A la r i co , hijo de Eurico ,- le fuccedió por vo-
to de los Grandes. Mantuvo en paz los Godos 
un t iempo: reynó 23. años; matóle Clodovec 
Rey de los Francos , en una Bata l la , que fe d ie l 
ron : casó con una hija de Theodorico , R e y de 
ios Oftrogodos .de Italia. 
5fo<5. Gefaleyco , hijo baftardo del muerto , fucce-
dió por voto de los Grandes: reynó 4. años; mu-
r io en Francia de fu enfermedad. 
51 o, A m ? l a d e o , hijo legitimo de A l a r i c o , le fuc-
, - • c e -
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cedió, dado, que el Govierno, por fu poca edad, 
tuvo fu abuelo el Rey Theodor ico de Italia, 
hafta poner fu nombre en los Conc i l ios , que fe 
tuvieron en Efpaña: reynópor efpacio, como de 
20. años; matáronle los Reyes Francos, en ven-
ganza de mal tratamiento, que hacia á Clot i lde 
fu hermana , con quien eftaba cafado. 
5:31. T h e u d i o , dado , que Oftrogodo de nación, 
por morir Amalarico íin hijos,fuccedi6 en la C o -
rona , que tuvo 17. años , y 5. mefes, en cuyo 
t iempo, el año de 541. tuvieron fin los Coníl i -
les en Roma. 
5-48. Thcudifelo , hi;o de hermana de To t i í a , Rey, 
de los Oftrogodos: reynó un año , j . mefes, 
y 13. dias en Efpaña. Mur ió en.manos de los 
fuyos en Sevil la. 
549. A g u a , tuvo el Reyno por elección 5. años, 
y 3. mefes; fué trabajado de adveríidades 5 ma-
táronle ios fuyos en Mer ida. 
'55-4. Athanagüdo,Cabeza de los que mataron á Agí-
la , quedó con el Reyno j tuvolé como 14, años. 
E n fu muger Gofuinda tuvo á Galfuinda , y Bru-
nechi lde, que ambas cafaron en Francia: finó en 
Toledo de enfermedad. 
5^7. L i u v a , defpues de una vacante de 5-. mefes en 
Narbona , fué elegido por R e y 1 governó el R e y -
no folo un año , y otros quatro con fu her-
| mano. 
558. Leuvig i ldo , por voluntad de L iuva fu herma-
no , que fe eftuvo fiempre en Francia > fe encar-
gó de lo de Efpaña 5 y muerto L iuva de todo, 
casó con Theodoí ia , hija de Severiano , Duque 
de Cartagena: huvo en ella á Hermenegildo , y 
Recaredo , que nombró por fus Compañeros 
pr imero, y defpues quitó el Reyno , y la vida 
á Hermenegildo : reynó 18. añosí murió en T o -
ledo. 
585. Recaredo, reduxó á la ReligiónCatholica á 
Bbb 2 los 
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los Godos 5 hizo celebrar para efto el Concilio; 
tercero To ledano: reynó 15. años, un mes, y, 
'10. días. 
So 1. L i u v a , por muerte de fu padre Recaredo, rey-
no dos años. 
603 . Uveterico , que le hizo matar alevofamente,; 
tuvo el Reyno 6. años , y 10. mefes : elPueblo^ 
alborotado , le mató dentro de fu Palacio, 
<5io. Gundemaro, murió en To ledo de enfermen 
dad : reynó un año , 10. mefes, y 13. dias. 
612. Si febuta, por elección, reynó 8. años , 6. me-* 
fes, y 10.dias. Echó los Judios deEfpaña , á 
perfuacion del Emperador Herac l io , y aun los 
forzó á hacerfe Chrift ianos. 
^ 2 1 . Recaredo el Segundo, hijo deSi febuto , rey-
rió folos 3. mefes. Suint i la, por voto de los 
Grandes, reynó 10. años : echáronle los fuyós 
del Rcyno , junto con fu hijo Rechimlro , que 
rcynaba con fu padre,, 
#31. Sifenando , quedó por Rey : en fu tiempo fe 
celebró el Conci l io quarto To ledano, en que 
prefídióSan l í idoro : reynó 3. años, 11. mefest 
y 16. dias. 
635. Chint i la , hizo celebrar diverfos Concilios;: 
reynó 3.años, 11. mefes, y 16.dias. 
¿40. T u l g a , reynó 2. años , y 4. mefes : finó en To-t 
ledo ; murió de enfermedad. 
^41 • Flavio Chindafuinto, por fuerza fe apoderó deí 
R e y n o , que tuvo folo 6. años, 8. mefes , y i b . 
d;as: con fu hijo otros 3. años, 4. mefes, y n- , 
días; finó en To ledo. 
^48 . Jlecefuinto , reynó con fu padre menos de 4. 
anes; por todo reynó 23. años , 6. mefes, y.11. 
días: finó dos leguas de Valladolfd , en un Pue-
blo , que fe llama Uvamba, do era ido , por me-^  
jorar con los ayres naturales. 
672. Uvamba , por muerte de Recefu into, que no 
dexó h i jos , entró en el Reyno por voto 'de 
lo§ 
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los Grandes: alzófe contra él la Gal la Narbonen-
f e , que en breve allanó con pr i í ion xle Paulo, 
Cabeza de los Levantados: renunció por enga-
ñ o , defpues que reynó 8. años, i i n m e s , y 14. 
días. 
r«58o. Flavio He rv i g i o , le fuccedió: reynó 7. años, 
y 25. días: finó en To ledo de enfermedad. 
^ 8 7 . E g i c a , yerno de He rv ig i o , le fuccedió en el 
R c y n o , que governó folo por termino de io¿ 
años: con fu hi jo otros 5, finó en To ledo . 
* J o i . U v i t i z a , defpues de muerto fu padre, reynó 
como 10. años: fué mal R e y 5 fino en Toledo: 
dexó dos hijos , E v a , y Sifebuto: fu hermano 
fué Oppas, Arzobi fpo de Sev i l la , y intruíó de 
To ledo. 
¡PUJ. D o n R o d r i g o , ultimo R e y de los Godos : per-i 
diófe en fu t iempo, y por fu culpa Efpafía 5 per-
dió una Bata l la , que dio a ios Adoros , cerca de 
Xeréz , el año de 714. en que él mu r i ó , dado, 
que algunos íicnten , que h u y ó , y falleció en l o 
que oy llamamos Por tuga l , por una p iedra , que; 
adelaate fe halló en la Ciudad de V iseo. 
R E Y E S 
D E ASTURIAS, 
GIJON, O V I E D O , Y LEÓN. 
716. ; O S Chri f t ianos, que fe recogieron en lá 
JL> deftruccion de Efpaña á las Afturias de 
O v i e d o , eligieron para fu reftauracion , por C a ^ 
pitan, y Caudi l lo , el año de 716. dándole n o n ^ 
bre 
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bre de Rey á Don P e l a y o , hijo de Fav i la , que 
fué hijo de Chindaíuinto , Rey Godo. Tuvo 
DonPe layo de Gaudlofa fu muger á Favila , va-
rón , y Horraeí inda, hembra : ganó á León de 
los Moros 5 reynó 20. años. 
7 3 ^ . Fav i l a , hijo de D o n Pelayo , casó con Flore-
va 5 no tuvo hijos i matóle defgraciadamente un 
Oííb : reynó 2. años. . .: 
738. Hormeíinda , hi ja de Pelayo , y hermana de 
Favi la , casó con D o n Álonío Primero , por fo-
, brenombre el Cathol ico, h i j ode D . Pedro,. D u -
que de Vizcaya: fueron fus hijos legítimos Froy-
l a , V imarano , Au re l i o , varones, y .Ufenda, 
hembra; tuvo también un hijo baftardo, llaraa-t 
do Mauregato ; fué hermano de dicho D , Alon-u 
• • • fo ; Froylá ,- cuyos hijos fueron A u r e l i o , y Bei> 
mudo: rcynaron 19. años. 
757. Froy la Primero,híjo de D o n Alonfo el Catho-* 
l ico , casó con Men ina , ó Momerana, hija de 
Eudón ,. Duque de Aquitania , que es Guiena, 
, en Francia, hermana de Aznár, Conde de Ara-
gón : tuvo en ella á D o n Alonfo Segunglo , y a 
Ximena , madre de Bernardo de l Carpió: fundó 
la Ciudad de Oviedo , y llamarónfe él , y fus Hef-
cendientes Reyes de ella : mató por fus manos 
á Vimarano fu hermano, en cuya venganza le 
mató á él Au re l i o , el hermano menor; ó fegim 
otros, primo-hermano, hijo de Froy la , hermano 
de Don Alonfo P r imero ; reynó 11. años, y; 
3 . mefes. 
758. Aurel io , no fe fabe que fueífe cafado, ni que 
tuvieífe hi;os : reynó 6. años , y 6. mefes. 
774. Ufenda , ó Ado f inda , hija de D o n Alonfo 
el P r imero , casó con un Cavallero principal, 
llamado S i l o , el qual fuccedió en el Reyno á 
D o n Aurel io ; y muriendo fin hijos , renuncia-
ron en D o n Alonfo , hi jo de F r o y l a : reynó 9. 
años, un raes, y un d ia, 
783* 
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783. iMauregaro, baftardo de D o n Alonfo el P r i r 
mero, con favor de los Moros > á quien prome-
t ió cierto tributo de doncellas , y otras cofas 
tvranizó el Reyno por 5. años , y 6. inefes. 
788. ' Bermudo Diácono , hijo fegundo, fegun algu-
nos , de V imarano , el que mató á Froy la 5 ó 
fegnn otros, hijo de Froyla , hermano de D o n 
A lonfo el Primero : casó con Numi lona , ó Ufen-
da , de quien tuvo á Ramiro , y a García : inf-
timulado de fu conciencia , dexó la muger , y 
reí l i tuyó el Reyno a D o n "Alonfo Segundo , h i -
jo de Froy la Primero : reynó 3. años ^ y 6. 
mefes. - , x. 
791. D o n Alonfo Segundo, por fobrenombre él 
Caíto , casó con Ber ta , no tuvo hijos : hallófe 
en fu tiempo el Cuerpo del Apoftol Santiago en 
Ga l i c i a , y fueron rotos los Francefes en R o n -
cefvalíes : reynó 52.'años , 5. mefes, y 13. dias, 
nombró por Succeílbr á D o n Ramiro , h i jo ma-
yor de D o n Bermudo el Diácono. , | s 
843. Ramiro Pr imero, casó con Urraca , ó Paterna: 
tuvo en ella á Ordoño , y á García : fué en fu 
' tiempo la memorable Batalla de Clavi jo , don-
de apareció Santiago peleando , y por efta caufa 
fe le hizo voto de cierta cantidad de los frutos, 
que fe cogielfen , y comenzaron los Caftellanos 
• á apellidar en las Batallas á Santiago, reynó fíete 
años. 
Syo . Ordoño Pr imero , casó con Muñ ía , en quien 
tuvo á Don Alonfo , que le fuccedíó, y Bermu-
do , Ñ u ñ o , Odoar ío , y Froyla : pafsó en fu 
tiempo el milagro de A taú l fo , Obifpo de San-
tiago , y fué , que fe l e quedaron en la mano tos 
cuernos de un T o r o , bravo , que le echaron 
para que le mataíTc: reynó 11. años, fegun a l -
gunos ; y fegun otros, 17. 
8^2. D o n Alonfo Tercero , por fobrenombre el 
G rande , casó c o n A m e l i n a , Francefa, qye i la-
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marón Ximena't tuvo en ella a García, Ordoño, 
y F r o y l a , que le fuccedieron, y á Gonzalo, 
Arcediano de Oviedo.^ Edificó de p iedra, como 
o y ef tá , la Iglefia de Santiago , y reedificó el 
Convento de Sahagun, que Te havian dcí lnúdo 
los M o r o s : rebeláronle los Vizcaínos , y hicie-^ 
ron fu Capitán a un Cavallero , llamado Zuria# 
defeendiente de los Reyes de Efcocia : embio 
contra ellos a Ordoño fu hi jo,y íiendo vencido en 
ArriogorriagajComenzó el Señorío de V izcaya eft 
e l dicho Z u r i a : prendió el Rey á fus hermanos^ 
y hizo Cacar los ojos á F roy la : reynó 48. años. 
^ 1 0 . D o n Garcia el Pr imero , casó con una hija; 
de Ñuño Hernández, Conde de Caf t i l la , cuyd 
nombre no fe fabe: rebelofe contra fu padrq 
D o n Alonfo Tercero , con favor de fu fuegro^ 
hermanos , y madre 5 y al fin, por bien de pazjj 
le dexo fu padre el Rey n o , de que gozó 3. años^ 
y un mes. 
g l ^ . Ordoño Segundo , hermano de D o n Garciaji 
hi jo de Don Alonfo Tercero , casó con M u n k 
ma E l v i r a , de quien tuvo a Sancho, Alonfo , Ra-» 
m i ro , Garc ia , y X imena: prendió, y h izo ma-* 
tar á los Condes de Caf t i l la : ennobleció á Leon^ 
y llamófe é l , y defpues fus Succeífores Reyes 
de León : tuvo otras dos mugeres; la poftrera de 
las quales fe llamó Sancha, hi ja de Iñ iguez, Re j j 
de Navarra : reynó 10. años* 
5*23. Froy la Segundo, hi jo de Alonfo Te rce ro , tyn 
ranizó el Rey no por un año , y dos mefes : casQ 
con Mun ia ; tuvo en ella a Alonfo , O rdoño , Ra-. 
m i r o , y Froy la baftardo , padre de Pelayo el 
Diácono , que casó con Aldonza , nieta de D o n 
Bermudo e lGoto fo . 
£24. D o n Alonfo el Quar to , hi jo de D o n Ordoño 
el Segundo , por fobrenombre el Monge ; casó 
.con Urraca Ximenez , hija de D o n Sancho Abar^ 
ga, Rey de Navarra; t^yo eg ella m te'p i q115 
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fé l lamó Ordoño 5 dexó e lReyno á fu hermano 
Rami ro : reyno 6. años, y 6. racfes : entrófe 
Fray le en el Convento de Sahagun. 
9 3 1 . Ramiro Segundo, hermano de Don Alonfo eí 
Quarto , casó con Doña.Therefa , hija de D o n 
Sancho A b a r c a , R e y de Navarra : tuvo en ella 
á Bermudo, O rdoño , Sancho , Elvira : quiíble 
quitar el Reyno D o n Alonfo fu hermano , arre-
pentido de haverle dexado, y hechofe Frayleí 
favoreciéronle los hijos de Froyla Segundo , los. 
quales todos prendió Ramiro , y facó los ojos, 
y hizo morir reclufos en San Julián de León; 
reyno 19. años, 2. mefes , y 25. dias. 
pSo. Ordoño Terce ro , hijo de Ramiro el Segundo, 
casó primero con Urraca , hija del Conde Fer-
nán González de Caf t i l la , á la qiíal dexó , en ven-
ganza de haver el Conde fu padre , y Garc i Sán-
chez , Rey de Navar ra , dado favor á Don San-
cho fu hermano , para defpojarle del Reyno : 
casó fegunda vez con Elv i ra , d t quien tuvo á 
Bermudo el Segundo: reynó 5. años, y 7. me-
fes. 
jp f ) - D o n Sancho el Pr imero , por fob re nombre el 
Gordo , hermano de Ordoño Tercero , casó con 
Thcrefa : tuvo en ella a Ramiro Tercero ; alzó-
fele con el Reyno por algunos años Ordoño fu ; 
p r imo , hijo de Don Alonfo el Quarto. Fue eíls-
R e y el que l ibertó a Caíli l la de Lcon , por no 
poder pagar al Conde Fernán González un A z o r , 
y Caval lo , que le vendió: reynó 12. años. 
967. Ramiro Tercero , casó con Doña Urraca: no 
tuvo hijos en ella ; dióle el Rey de Cordova el 
Cuerpo de San Pelayo , el qual pufo Ramiro en 
San l í idro de León : hicieron en fu tiempo los 
Normandos con fu venida á Efpaña muchos da-
ños en las C o i l a s , mayormente en Ga l i c ia : rey-
nó 15. años. 
^ Bermudo Segundo , el Go to fo , hijo de Ordo-
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ño Tercero , casó primera vez con Velafqmta, 
de quien tuvo a Chr i f t ina, raíz de los Condes de 
Cardón ; casó fegunda vez con Elvira , de quien 
tuvo a Alonfo, y Therefa. Fueron fus hijos baf-
tardos Ordoño , Elvira , y Sancha : pafsó en Tu 
tiempo el milagro de Anrol inez , que eftando 
oyendo MiíTa, pareció a todos pelear en el Cam-
po : íucedió también en fu tiempo fe muerte de 
los Infantes de L a r a , y la faraofa Batalla de 
Canlatanzór : reynó 17. años. 
^99. Don Alonfo Qu in to , casó con Elv i ra , hija de 
Melendo González, fu T u t o r , Conde de Gal i -
cia : tuvo en ella á Bermudo Tercero , y á D oña 
Sancha: reparó la Ciudad de León ; murió fo-
bre V i s e o , en Por tuga l , de una flecha, que le 
t iraron defde el M u r o : reynó 29. años. 
ÍJ028. D o n Bermudo Tercero , casó con Doña The -
refa, hija de D o n Sancho García, Conde de 
Cani l la •-, no tuvo hijos : fucedió en fu tiempo, 
en L e ó n , la muerte de Don Garda , Conde de 
Cafl: i l la,yendofeá cafar con Doña Sancha, her-
mana de Don Bermudo ; murió en eíia Batalla, 
que tuvo con Fernando fu Cuñado , primero 
R e y deCaí l i l la : reynó 10. años. * 
ÍI038. Doña Sancha , hermana de Bermudo , hija de 
D o n Alonfo el Quinto , casó con D o n Fernanda 
Primero 3 R e y de Gaf t i l la , hijo de Don Sancho 
el Mayor- , Rey de Navar ra : fueron fus hijos 
Ur raca , Sancho , Elv i ra , A l o n f o , y García : 11a-
manle el Magno , ó Par de Emperador. Traf-
ladófe en fu tiempo el Cuerpo de San l í idro de 
Sevilla á L e ó n , y confervó el C i d la libertad, 
que Efpaña tenia de no reconocer al Empera-
dor : reynó 27. años. 
1066. Don Sancho el Bravo , y D o n Alonfo el Sexto, 
y D o n García, hijos de D o n Fernando , fucce-
dieron á fu padre : caso D o n Alonfo fegunda 
vez con Cof tanza, Francefa , en quien tuvo á 
D o -
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Doña U r raca : quitóle el Reyno de León Don 
Sancho fu hermano , Rey de Caf t i l la , y huyó á 
To ledo , donde eftuvo , hafta que Bellido mató 
á D o n Sancho íbbre Zamora: ganó á To ledo, 
y en fu tiempo fe comenzó en Caftil la el Rezo 
Romano , y fe fué dexando el Mozárabe: here* 
do el Reyno de Cafti l la por muerte de fu herma-
no Don Sancho; prendió a Don Garda fu her-
mano , R e y , que fe decia de Gal ic ia : eftavo 
pre fo , hafta que mur ió : casó tercera vez D o q 
Aloníb con una hija del Rey de Sev i l la , l lama-
da Zayda , y defpues de bautizada i fabe l : tuvo 
en ella a D o n Sancho , que murió niño ; casó 
quarta vez con Ber ta , y quinta con l íabé l , Fran-
cefa , de quien tuvo a Sancha, y E l v i r a , que 
casó con Rogerio , Rey primero de Sicil ia : tu-
vo baftardas a E l v i r a , y The re fa , que casó con 
Enrico de L o r e n a , primer Conde de Po r tuga l 
reynÓ43. anos j eftá fepultado en el Convento 
de Sahagun. 
i i o p . Doña Ur raca , hija de D o n Alonfo e lSexto^ 
casó con Raymundo Borgoñón , de.quien tuvo 
á D o n Alonfo Séptimo , que áe fuccedió : casó 
fegunda vez con Aloníb Primero , jfeey de A r a -
gón : reynó 17. años. Dicefe , qilejtnurió de re-
pente a la puerta de San Ifidro de L e ó n , en ven-
ganza de las joyas , y p lata, que facaba de la 
Igleíia para fus menefteres. 
1126. Don Alonfo Séptimo , casó con Doña Beatr iz, 
de quien no tuvo h i jos : defpues con Doña B e -
renguela, hija de Arnaldo , Conde de Barcelo-
na : tuvo de ella á Sancho , a Hernando , y Ifa-
bel , que casó con Lu is Séptimo, Rey de Fran-
cia , y Sancha, que casó con Don Sancho Sépti-
mo , Rey de Navarra: casó tercera vez con R ie la , 
A lemana , de quien tuvo á Sancha , que casó con 
D o n Alonfo Segundo de Aragón ; Uamanle E m -
perador de Efpaña : dividió fus Reynos entre fus 
Ccc 2 Ijb* 
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h i jos , y dexó á Can i l la á Don Sancho , y a León 
á D o n Fernando : reynó 31. años, defpues de la 
muerte de fu padre. 
D o n Sancho T e r c e r o , llamado el Defeado, 
reynó un año ; y 10. días, de quien fe hablará 
defpues : aqui fe continúan los Reyes de León. 
^157. D o n Fernando, hi jo fegundo d e D o n A l o n f o , 
y hermano de Don Sancho, reynó en L e ó n : ca-
só con Doña Ur raca , hi ja de D o n Alonfo Prime-
ro , Rey de Por tugal , en quien tuvo á D o n A lon-
fo : casó fegunda v e z , repudiando á Ur raca , con 
Jhere fa , hi ja del Conde Ñuño de L a r a ; y efta 
muerta, casó tercera vez con U r r a c a , hija de 
L o p e de H a r o , en quien tuvo a Sancho, y Gar-
cía. Edificó á C iudad-Rodr igo , y prendió en 
una Batalla á fu fuegro Don Alonfo Primero de 
Por tuga l : reynó 31. años. 
%j,2%. D o n A l o n f o , á quien algunos llaman Noveno 
de L e ó n , casó con There fa , hija de D o n Sancho 
Pr imero , Rey de Por tugal , de la qual tuvo á 
Sancha, y Hernando, que murió mozo , y áDul-í 
ce : casó fegunda vez con Doña Berenguela , hija 
de D o n xAionfo, R e y de Cafti l la , fu pr imo, á 
quiáíi llamaron comunmente Oftavo": tuvo en 
ella i -Hernando , que le fuccedió , y Alonfo, 
.que fue Señor de M o l i n a , y a Cof tanza, y Be-
renguela , y baftardo á Don R o d r i g o , que l ia-
martói de León : ganó a Alcántara, y dióla a 
los Cavalleros de Calarrava, para que la tuvief-
fen como Frontera, y de aqui fue , y tuvo prin-
cipio la Orden de Alcántara. Ganófe Alcántara 
año de 12I3.POC0 mas, órnenos: reynó D o n 
Alonfo en L e ó n , como 43. años. 
[1231. Don Hernando Segundo de Caf t i l la , y Terce-
ro de L e ó n , hijo de D o n Alonfo , y de Beren-
guela , fuccedió a fu padre en León : casó pri-. 
mera vez con Doña Beatriz , hi ja del Empera-
dor Pó l i po , hermano de Federico Segundo: tu-
VQ 
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vo en ella á D o n A lonfo Déc imo, que le íucce-
dió á Pederico , Hernando, Enrico , Phi l ipo, 
Sancho, M a n u e l , Leonor , y Berenguela, M o n -
ja en las Huelgas de Burgos : casó fegunda vez 
con Juana , hi ja del Conde de Potiers : tuvo en 
ella á Hernando, Leonor ,y Lu is . Edificó la Igle-
íía de T o l e d o , como ahora eftá : pafsó la U n i -
veríidad de Falencia á Salamanca, donde oy re-
íide: ganó las Ciudades de Cordova,Jaen,Sevilla? 
y Ubeda ; llamáronle el Santo ; reynó en León 
22. años, y en Cafti l la 34. años, 11. mefes, 
y 23. dias , y defde fu tiempo no i c han div id i -
do mas Caf t i l la , y León ; y por fer D o n Fer-
nando ya R e y de Cafti l la , quando heredó á 
L e ó n , fe llaman ios Reyes primero de Caft i-
l la , que de León j no obllante ? que lo de León 
es mas ant iguo, que Cafti l la. 
C O N D E S 
DE CASTILLA. 
L O S C O N D E S D E C A S T I L L A 
tuvieron principio en tiempo de 
D o n Aloníb el Cal lo, y con fu 
permiísion, fiendole 
Vaílallos. 
S 6 z . T ) R i m e r o Conde fué Don Rodr igo , y defpqes 
X ele e l Diego Porcello fu h i j o , que fué en 
í iempo de D o n Alonfo el Magno. 
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Sullabella , hija dePorce lo , casó con Ñuño 
Belcli ides , Alemán : fueron fus hijos Ñuño R a -
íura , y Gonzalo Buftos , padre de los fíete 
Infantes de La ta : edificó Belchides á Bur-
gos. 
Huvo por eftos tiempos en Cafti l la c iertosCa-
vallerosjllarnados Condes, que fueron Hernando 
rAnzulcs,y Aimondár, llamado el Blanco,y otros, 
entre los quales fué el mas principal Ñuño Fer-
nandez, cuya hija mayor casó con D . García el 
Primero, Rey de León, el qual, con favor de fu 
fuegro, y los demás Condes de Caf t i l la , forzó 
á Don Alonfo III. fu padre , que ie dexaífe el 
Reyno: fuccedióle D . Ordoño Segundo, fu her-
mano ; éfte , enfadado de ciertas cofas, llamó á 
Cortes á los dichos Condes , y les hizo cortar 
las cabezas: los Caftellanos fe rebelaron del to-
do , y eligieron de entre ellos dos períonás,, 
que los governaflen , dándoles nombre de Jue-
ces : eftos fueron , Ñuño Rafura , y Lalncal -
vo. 
Gonzalo Nuñez , hi jo de Rafura , ie fucce-
dió en el Of ic io , y casó con X i m e n a , hija 
del Conde Ñuño Fernandez , que degollaron en 
León, 
923. Fernán Gonzalez,el famofo,fuccedió á fu padre 
Gonzalo Nuñez , y le llamaron los Caftellanos 
Conde, por fus hazañas: casó primero con Doña 
Urraca , de quien tuvo á Doña Ur raca , nmger 
de Don Ordeño III. R e y de León : casó fegun-
da vez con Doña Sancha, hi ja de Don Sancho 
Abarca , Rey de Navarra : tuvo en ella á Gar-
cía Hernández , que le fuccedió ; libertó a Caf-
ti l la de la fujecion , que tenia á los Reyes de 
León , en precio del Azo r 3 y Caval lo , que 
vendió á D o n Sancho Primero , el Gordo , R e y 
de León. 
968. Garcia Hernández, fu h i j o , le fuccedió : re-
be-
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belófe , y quifole quitar el Eftado Sancho 
G a r d a , fu hijo-; murió en una Batalla , que 
tuvo con los M o r o s , fus Fronteros: governó 38. 
años. 
.1005. SanchoCarc ia , fu h i jo, casó con Doña Ur ra -
ca: tuvo de ella á Garcia, varón, y N a n a , T h e -
re fa , y á T r i g i d a , hembras: abrió el camino de 
Francia para Santiago : facó por fuerza el Cuer-
po de fu padre a los Moros , que le mataron: 
h izo beber á fu madre un vafo de veneno, que 
ella le tenia aderezado para matarle , por ca-
far con un Moro , á quien eftaba aficionada , de 
donde fe d i ce , que tuvo principio la coílumbre, 
que en algunas partes de Cafti l la fe guarda , y 
es , que beban las mugeres pr imero, que ios 
hombres : governó 22. años. 
J028 . Garcia , fu h i j o , que le fuccedió , fué muerto 
en León por los hijos de Don V e l a , yendofe á 
cafar con Doña Sancha , hermana de .DonBer -
mudo III. Rey de León. Heredó á Cafti l la por 
fu muerte Doña E l v i r a , ó Doña M a y o r , fu her-
mana , muger de D o n Sancho el Mayor , R e y 
de Navarra : fuccedió á la dicha Doña May5r 
D o n Hernando, fu hi jo fegundo, que por cafar 
con Doña Sancha , efpofa de Garcia el mu-er-
t o , y hermana de Bermudo III. de León , he-
redó también aquel Reyno , y fue juntamente 
R e y de Cafti l la , y de León : íliccedióie D o n 
Sancho, fu hi jo mayor , que murió fobre Z a -
mora. 
1055. Don Alonfo Sexto de León , y Primero de 
Caf t i l la , hi jo fegundo de D o n Hernando. 
i i o 5 . Doña Urraca , hija de Don Alonfo el V I . 
112(5. D o n Alonfo , hijo de Doña Urraca , Séptimo 
de L e ó n , y Segundo de C a i n l l a , que llauíaron 
Emperador : reynó 35, años3 los 31. deípues de 
la muerte de fu madre. 
í 157. D o n Sancho , fu hi jo , a quien llamaron ei 
De-
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Defeado , casó con Doña B lanca , hija de Dotí 
Ga re ia , Rey de Navarra , que fué hijo de R a -
miro , y nieto de D o n Sancho , a quien mato 
R^ymündo , fu hermano : tuvo de ella á Don 
Alonío Tercero de Caft i l la, que llaman Odavo^ 
en refpedo de los de Leen : comenzó en fu 
tiempo la Orden de Calatrava, por los años de 
11 $8. reynó un año , y n . dias. 
LII58. Do» Alonfo Tercero de Caft i l la , que l l a -
man O d a v o , refpedo de los de León, casó con 
Doña Leono r , hija de Enrique Segundo , Rey 
de Inglaterra , de quien tuvo á Berenguela , la 
mayor de fus h i jos, y hijas , á B lanca , madre 
de San L u i s , R e y de Franc ia , Sancho , Urraca, 
Hernando , Malfada , Cof tanza, Leonor , Enr i -
que : comenzó en fu tiempo la Orden de Santia-
go , por los años de 1165. ganó á Cuenca , y la 
famofa Batalla de las Navas deTolofa: h izo gra-
cia á los Reyes de Aragón del reconocimiento, 
que hacian á los Reyes de Caftilla : reynó 5<5. 
años, y 23, dias. 
11214. Enrique Pr imero, casó con Mal fada , herma-
na de \Don Alonfo Segundo , R e y de Portugal; 
dir imiófe el Mat r imon io , por fer deudos los 
dos : ella bolv ió á Po r tuga l , donde edificó un 
Monafterio de Monjas , en que v iv ió , hafta fu 
muerte: el R e y murió en Palencia de una pe-
drada, que acafo le dieron : reynó 2. años, y 9. 
mefes. 
ÍÍ217. D o n Fernando el Santo , Segundo de Cafti l la, 
y Tercero de León, hi jo de D . Alonfo el Nono 
de León , y Doña Berenguela, hermana de En -
rique Primero , entró en el Reyno de Caft i l la, 
por cefsion de fu madre Doña Berenguela: casó 
con DcñaBeat r iz , hi ja del Emperador Ph i l ipo , 
de quien tuvo a D o n Alonfo el Décimo , que 
le fuccedió , y otros h i jos , como queda dicho 
siiTiba en ios Reyes de ¡Lepnt juntaconfe en fu ca-. 
- be-, 
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beza eftos dos R e y n o s , y nunca mas fe han d i -
vidido : heredó á León de fu Padre D o n A lón -
fo el Nono ; reynó en Cafti i la 35. años, me-* 
nos 7. días. 
{1252. D o n Aloufo Décimo de Ca f t i i l a , y^ Leon> 
por íbbrenombre el Sabio , casó con Doña V i o -
lanre , hija de Don J a y m e , R e y de Aragón , de 
quien tuvo á Berenguela , Beatriz , Hernanda 
de la C e r d a , Sancho; Pedro , y Juan , D iego , 
y I fabé l , legítimos 5 y baftardos , Aloníb , Her -
nando , y Beatriz : fué elefto Emperador 5 re-
belóíe D o n Sancho , fu hijo fegundo , y nun-
ca tuvieron p a z , hafta que murió Don Alonfo: 
. comenzaron en fu tiempo á eferibir en lengua 
vulgar los Proceífos , y Efcrituras publicas, que 
antes fe eferibian en latin. Remitió á Portugal 
el reconocimiento, que debia á Caf t i i la : reynó 
32. años. 
(1284. D o n Sancho el Quarto , R e y de Caf t i i la , y 
León , por fobrenombre el Bravo , fuccedió a 
D o n Alonfo Décimo , fu padre , por muerte 
del Principe D o n Fernando, fu hi jo mayo r , á 
quien llamaron de la C e r d a ; no obftante , que 
el dicho D o n Fernando tenia dos hijos legit i-
mos quando murió , llamados Alonfo , y Her -
nando de la Cerda , habidos en Doña Blanca, 
hi ja de San Lu is , R e y de Franc ia , que fué el 
N o n o de efte nombre : casó D o n Sancho con 
Doña Mar ia , hija de D o n A l o n f o , Señor de 
Mo l ina , hermano de D o n Fernando el Santo: 
tuvo en ella á D o n Hernando el Quarto , Pe-
dro , Phel ipe , Enrique , Ifabél. Pafsó en fu 
tiempo el famofo hecho de Don Alonfo Pérez 
G u z m a n , el Bueno, ñendoAlcayde de Tarifa,ef-
tando finada de M o r o s : reynó 11. años, y 
4. dias. 
¡1295. D o n Hernando el Quarto de Cafti i la , y 
León , casó con Conftancia, hi ja de Don D i o -
Tm- I t Ddd nyllo 
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n y f i o , R e y de Po r tuga l : ^tuvo en ella a Don. 
Aloníb Undécimo , y á Doña Leonor ; llaraanle 
el Emplazado, por el cafo de los Carvajales, que 
mandó defpeñar en Martos-. reynó 17. años, 
4 . mefes. y 19. días. 
I2iz. D o n Aloníb Undécimo, casó con Doña María, 
hi ja de D . Aloníb el Quarto de Portugal; tuvo en 
ella a Don Fernando , que murió niño, y á Don 
Pedro; y baftardos, á Sancho , Enrique , Padri-
que , Hernando , y Te l lo . Comenzó en fu 
tiempo el Imperio del Turco , principio de la 
Cafa Othomana , y en Caf t i l la , y León la A l -
.cávala : venció la famofa Batalla del Salado: 
murió de una landre fobre Gibraltár:. reynó 38» 
años. 
; i350, D o n Pedro el C r u e l , tuvo en Doña Maria de 
Padil la , con quien el decia fe havia cafado , a 
Doña Conftanza , muger del Duque de A len-
caftre , Inglés, y otros hi jos: casó con Doña 
B lanca , hija del Duque deBorbón, con laqual 
jamás hizo vida maridable, antes la mando ma-
tar. Matóle a puñaladas fu hermano D o n E n -
rique , eftando fobre Mont ié l , donde el dicho 
D o n Pedro fe havia retirado ; reynó ig.. años;, 
fegun otros , 2 1 . 
U369. D o n Enrique Segundo casó con Doña Juana,: 
hi ja de D o n Juan Manue l , Señor de Vi l lena, 
nieto del Principe D o n Fernando de la Cerda, 
que fué hijo mayor de D o n A lon fo Décimo: 
tuvo en ella á D o n Juan e l Primero 5 y báftar-
cíos, á D o n A l o n f o , Conde de G i j ó n , y á |ua-t 
na , y L e o n o r , que casó con D o n Carlos Ter-
cero , R e y de Navarra s mató á f u hermano 
D o n Pedro , por cuya muerte huvo el Rey no, 
de que gozó defpues de la muerte de el R e ^ 
D.Pedro 10. años, y 2. mefes. D i o por muerte 
de D o n Tel lo , fu hermano , á las Aftmia?»; 
y V izcaya á D o n Juan Pr imero , fu hi jo , cod 
rittb 
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titulo de Principe , de donde comenzaron los 
hijos mayores de ios Reyes de Cafti l la á iiamar-
fe Principes de Aíhirias , y Vizcaya.^ 
í 2 ^ . D o n Juan el Primero, casó con Doña Leonor , 
h i ja de D o n Pedro Quarto de A ragón , de quien 
tuvo áDon Enrique Terce ro , y a D o n Hernan-
do , que defpues fue R e y de Aragón: casó fe-
gunda vez con Doña Beatr iz , hi ja de D o n Fer-
nando de Por tuga l , y de Doña Leonor de M e -
nefes. Pretendió el Reyno de Portugal por de-
recho de fu muger Doña Beatriz 5 fué vencido 
en la Ai jubarrota: dexófe en fu tiempo en eílos 
Reynos de Caf t i l l a , y León la quenta de las 
Eras del C e f a r , y reynó n . años, 3. mefes, 
y 20. dias. 
' J i po . D o n Enrique Tercero , por fobrenombre eí 
Enfermo , casó con Doña Catha l ina , hija del 
Duque de Alencaftre , Inglés , y Doña Coftan-
c i a , hija de Don Pedro el C r u e l , con el qual ca-
famiento fe acabaron las Guerras , que tenia fu 
padre D o n Juan con los Inglefes. Fueron fus h i -
jos legítimos D o n Juan el Segundo , y Doña C a -
thalina : reynó 16.años, 2.mefes , y 21. dias. 
',1407. D o n Juan el Segundo, casó primero con D o -
ña Mar ia fu p r ima, hija de Don Fernando , Rey; 
de Aragón : tuvo en ella áDoña Cathal ina, D o -
ña L e o n o r , Enrique Quarto : casó fegunda vez 
con Doña I fabé l , hija del Infante Don Juan e i 
Pr imero , R e y de Por tuga l : tuvo de ella a Doña 
I f a b é l , la Reyna Cathol ica , y a Don A lon fo , 
que murió mozo : h izo degollar por jufticia a 
D o n Alvaro de Luna , fu gran Privado ; reynó 
48. años. 
1454. D o n Enrique Quar to , por fobrenombre el Inv 
potente, casó primero con Doña Blanca , hija 
de D o n Juan , Rey de Navarra , hi jo de D o n 
Fernando, R e y de Aragón. Apartófc de ella por 
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Doña juana , hi ja de D o n Duar te , R e y de Por-
tugal , de quien fingió , (fegun dicen) tener una 
h i j a , llamada Juana , que comunmente dicen la 
Beltraneja: hu'vo grandes Guerras entre Portugal, 
y Caftilla , hafta que al fin quedó con, Caítilla 
Doña Ifabél l aCa tho l i ca , hermana de D o n En-
rique : reynó 20. años , 4. meíes , y 2. dias. 
¡1475' Doña I fabél , casó con D o n Fernando el C a -
tho l i co , hijo de D o n Juan el Segundo , Rey de 
'Aragón, de quien, entre otros, nació Doña Jua-
na , que casó con D o n Phelipe , hijo de Maxi -
miliano , Conde deTlandes, Emperador prime-
ro de efte nombre: tuvieron también a Doña 
I f abé l , que casó con D o n M a n u e l , Rey de Por-
tugal 5 y a D o n J u a n , que murió mozo 5 y a 
Doña Cathal ina, que casó con D o n Enrique Oc-
tavo de Inglaterra; y a Doña Mar ia , que fué al 
tanto Reyna de Por tugal ; reynó 30. años; ga-
nó a Granada. 
i ^ o j . Doña Juana , tuvo de Don Phelipe á Carlos 
Quinto , y Don Fernando , Emperadores: rey-
nó 2. años con Don Phelipe fu marido , y 10. 
governando fu padre, que fon todos cafi 12. 
í i j l ^ . D o n Carlos > casó con p o n a I fabé l , hija dé 
D o n Manue l , Rey de Por tuga l , en quien tuvo 
a D o n Phelipe Segundo; Doña M a r i a , que ca-< 
so ^  con Maximil iano el Segundo , Emperador, 
hi jo de Don Fernando 5 y Doña Juana , que ca-
só con D o n J u a n , Principe de Por tuga l : reynó 
40 . años. 
[15 56. ^ D o n Phelipe Segundo , casó primero con D o -
ña Mar ia , hi ja de D o n Juan Tercero de Por tu-
gal , en quien tuvo a Don Carlos , que murió 
m o z o ; casó fegunda vez con Doña M a r i a , Rey-
na de Inglaterra , hi ja de Enrique Octavo ; nQí 
tuvo hijos en ella : casó tercera vez con Doña 
I fabé l , hija de Enrique Segundo de Francia: tu-
yo de e i k á Doña Ifabél ? que casó conAlber-. 
te, 
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t o , Archiduque de A u f t n a , hi jo de Max imi -
liano el Segundo , Emperador , y Doña Mar ia 
fu hermana: tuvo en ella a Phelipe Tercero, 
varón jufto : murió en San Lorenzo del Efco-
r i a l , a 13. de Septiembre de 1598. años: reynó" 
48. años. 
(i 5:98. Phelipe III. nació en Madr id á 14. de A b r i l 
de 1578. fe casó el año de 1599. con Margarita 
de Auf tna , hi ja del Archiduque de Gra t z : echó 
los Mori fcos de Efpaña. Tuvo quatro hijos , y 
quatro hi jas: Ana casó con Luis Decimotercio 
de Francia j Mar ia con el Emperador Fernando 
Tercero ; las otras dos murieron en fu infancia. 
Phelipe , que le, fuccedió 5 Fernando, Cardenal, 
y Arzobi fpo de Toledo 5 los otros dos murieron, 
y el Rey murió el año de 1621. 
£621 . Phelipe Quar to , nació el año de t ^o^ . per-
dió á Por tugal , y fe levantó Cathaluña : fe ca-
só con I f abé l , hija de Enrique Quarto , y tuvo 
á Carlos Balthafar , y cinco h i jas, y Mar ia T h e -
refa casó con Luis Decimoquarto el año de 1660. 
Se bolvió a cafar Phelipe Quarto con Mar ia x\na 
de Auílr ia , hi ja del Emperador Fernando Terce-
ro , y tuvo á Margarita Mar ia The re fa , que ca-
só con el Emperador Leopoldo el año de 1666. 
y otros hijos , y a Car los , y murió á 17. de Scp-
tiembre de 166•). 
[1665. Carlos Segundo, nació á 16. de Noviembre 
de 1661. caso á 31. de Agofto de 1679, con M a -
ria Lu i fa de Or leans, que murió á 12. de Febre-
ro de 1689. Bolvlófe á cafar á 28. de Agofto 
de 1689. con Mar ia A n a d e N e o b u r g , hija de 
Phelipe Gu i l l c lmo , Conde Palatino del R h i n , 
y murió fin fucccfsion, a primero de Noviembre 
de 1700. 
J700 . ^ Phelipe Qu in to , nació en 19. de Diciembre 
de 1683. fué proclamado Rey de Efpaña en 
yerfaiies á i 5 . de fcjgviemfare de 1700. llamado 
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á la fuccefsion de la C o r o n a , como pariente mas 
immediato de Carlos Segundo. Era Duque de 
Anjou , hijo fegundo del De l f ín , y nieto de Luis 
Decimoquarto , R e y de Francia. Renunció , con 
admiración del Mundo , á 14. de Enero de 1724. 
en fu hijo primogénito Luis Primero. Se caso 
con Maria Lu i f a ^h i j a del Duque de Saboya, 
e l año de 1701. Tuvo a Luis , Fernando , Phe-
l i pe , otro Phclipe , y Franciíco. Mur ió la R e y -
na a 14. de Febrero de 1714. Casó a 16. de 
Septiembre de 1714. con Ifabél Farnef io , hija 
del Duque deParma: tuvo a C a r l o s , R e y de 
Ñapóles; á Mariana , Princefa del Bra f i l ; á Phe-
lipe 5 a L u i s , Cardena l , Arzobifpo de Toledo, 
y Sev i l la , y otras hijas. 
I1724. Lu is Primero , nació á 25. de Agofto de 1707. 
Casó el año de 1721. con Lu i fa Ifabél de Or-
leans, Princefa de Montpenfier, quarta hi ja del' 
Duque de Orleans. Fué proclamado R e y á 9. 
de Febrero de 1724. y murió á 31. de Agofto 
del mifmo año , y bolvió a empuñar fu padre 
el Cetro por el clamor del Rey no a 6. de Sep-
tiembre. 
Ü724. Phelipe Qu in to , murió a 9 . de Ju l io de 1746. 
H a fido de los Reyes mas inf ignes, y famolbs, 
que ha tenido Efpaña , y que adelantó mucho á 
la Nación en P a z , y Guerra. 
I1746. Fernando Sexto , fuccedió a Phelipe Quinto, 
fu padre. Nació a 23. de Septiembre de 171.3. 
casócon Mar ia Barbara, Infanta de Portugal . 
Govierna la Monarquía Efpañola con gran zelo 
de adelantar fu Comercio , y felicidad , y es 
muy querido de todos fus VaíTallos. 
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D E P O R T U G A L , 
Y SU PRINCIPIO. 
1056. T ^ N r i q u e de L o r e n a , casó con DoñaThere -
J j j í a , hija baftarda de Don Alonfo el Sexto, 
R e y de Cafti l la , y León : dióle en dote lo que 
havia ganado de los Moros en Por tugal , con t í -
tulo de Conde , y obligación de reconocer á los 
Reyes de Cafti l la : tuvo en ella á D o n A lonfo 
Primero , que le fuccedió , y dos hi jas: poífeyó 
el Condado muchos años > falleció en Aftorga. 
1112. D o n A lonfo el Pr imero, casó con Ma l fada , h i -
ja de Amadeo Segundo, Conde de Mauriena: 
tuvo en ella a D o n Sancho , que le fuccedió; á 
Doña Therefa , que casó con Phelipe , Conde 
de Fiandesj y Doña Ur raca , que casó con D o n 
Hernando Segundo, R e y de León. Prendió á fu 
madre Doña Therefa , y echó de Portugai á 
Hernando Pecha de Trañamara , que havia ca-
fado con ella : tuvo Guerras con Alonfo Sépti-
mo , fu primo > porque favorecia a fu madre: 
llamófe primero Infante , ó Principe de Por tu-
gal . Dieronle los fuyos nombre de R e y , por 
ocaíion de una gran Bata l la , que venció de los 
Moros : vivió con efte nombre 4<5. años: fue el 
primer R e y de Portugal. Mur ió en Coirnbra. 
J l S j . D o n Sancho Pr imero , casó con Doña A ldon -
z a , hermana de D o n Alonfo Segundo de A r a -
gón : tuvo de ella á D o n A l o n f o , que le fucce^ 
dió> 
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d io j Hernando , Ped ro , Enrique , y cinco hijas, 
y feis baíbrdos: reynó 26. anos. 
1212. Dt ín Aloníb Segundo , casó con Urraca , hi ja 
de D o n Alonfo O d a v o , R e y de Caf t i l i a ,de 
quien tuvo a Sancho, A l o n f o , Hernando , Leo -
nor : reynó 11. años: finó en Coimbra : fepuita-
ronle en el Convento de Alcobaza. 
' l l i x . D o n Sancho Segundo, casó con M e n c l a , hija 
de Lope de H a r o , Señor de V izcaya ; fue tan 
remifo , que le quitaron el Reyno fus VaíTallos, 
y fe lo dieron á D o n Alonfo fu hermano : vino^ 
fe huyendo a Caf t i i la ; v iv ió en To ledo , hafta 
que mur ió : tuvo nombre de R e y 23. años, quien 
dice 34. 
I1246. D o n Alonfo Te rce ro , hermano de Don San-
cho Segundo , casó primero con Mat i lde , Con -
defa de Bolonia: dexóla por cafar con Doña Bea-
triz , hija baftarda de D o n Alonfo Décimo de 
León , y Caf t i l la , porque le favorecieífe contra 
fu hermano Don Sancho. Tuvo en ella a Don 
Dionyf ío , y á D o n Alonfo. Ex imió f ; en fu tiem-
po Portugal de Caf t i l la : reynó 33. años ; finó 
en ÍLisboaj fepultaronie en el Convento de San-
to Domingo de aquella Ciudad. 
; i27p. Don Dionyf ío , casó con Doña Ifabsl, hija de 
de Don Pedro Tercero de Aragón. Tuvo en ella 
á l fabe l , Conf ianza, y A l o n f o , que le fuccediój 
y baftardos , á D o n Alonfo de Alburquerque, 
D o n Pedro , D o n Hernando, y otros tres : rey-
nó 45.años, p.mefes, y 5.dias. Tiene ya la 
Igleíia á Doña Ifabel fu muger por Santa: finé 
en Santarcn. 
[1325. Don Alonfo el Quarto , el Fuerte , casó cotí 
DoñaBeat i i z , hi ja de D o n Sancho el Bravo de 
Cafti l la. Tuvo de ella á M a n a , Pedro , y Leo-
nor : reynó 32. años, y 4 . mefes : murió en 
L isboa. 
l i 3 57. D o n P e d r o , casó primero con Doña Conftan-
za, 
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v a , hi ja de D o n Juan M a n u e l , Señor de Vi l iena. 
T u v o á Hernando , á M a r i a , y Pedro : amancé-
bófc , viviendo fu muger , con Inés de Caftro, 
con la qual fe casó fegunda vez de hecho , aun-
que le havia facado un hijo de p i l a : hizola ma-
; tar fu padre D . A lonfo en Coimbra, teniendo yá 
de ella á Juan , D ionyí io , y Beatriz. Tuvo de 
Therefa ,' G a l l e g a , un hi jo baftardo , llamado 
J u a n ; reynó 9. años., 9. metes > y 18. días; mu-
r i ó en Eftremóz. 
13^7. D o n Fernando, hi |o de D o n Pedro , quito 
por fuerza á Lorenzo de Acuña fu rauger Doña 
Leonor de Mencfes , y tuvo de ella á Doña Bea-
t r iz , que casó con D o n Juan el Primero , R e y 
de Caíli l la ; y fin remedio , á pefar de todo e l 
Reyno , fe casó con e l la , por lo qual tuvo gran-
des pafsiones en Por tuga l , y huyeron á Caftilía 
D o n Dionyí io , y D o n J u a n , fus hermanos le-
gítimos , y eíluvo prefo fu - hermano baftardo 
D o n J u a n , Maeftre de Av is , á quien al fin e i i -
.'! gieron por Rey los Portuguefes , en competen-
cia de D o n Juan el Primero de Caí l i l la , que pre-
tendía aquel Reyno por Doña Beatriz fu muger; 
reynó 16. años , 9, mefes , y 2. dias. 
[ Í384." D o n Juan Pr imero , huvo el Reyno por elec-
ción , no obftante, que era baftardo, y Maeftre 
de A v i s : casó con Doña Phe l ipa , hija del D u -
que de Alencaftre , Ingles. Tuvo de ella á D o n 
Duarte , Don Pedro , D o n Enrique , Don Juan, 
D o n Hernando, Doña Blanca^ y Doña l íabcl. 
Ganó la Batalla de Aljubarrota : reynó 48.añüs, 
4 . mefes, y 9. dias. 
'r43 3 • D o n Duar te , casó con Doña Leono r , hi ja 
de D o n Fernando el Primero , Rey de Aragón. 
T u v o de ella á D o n Alonfo Pr imero, Principe 
de Portugal 5 D o n Hernando, Duque de Viseo? 
P h e l i p a , L e o n o r , Gathal ina, y Juana. Mur ió 
Tom.I I . Eee en 
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en el Convento de T o m a r , donde fe havia reti-
rado , huyendo de una pefte : reynó 5. años, 
y 27. días. 
141%' ^>on ^ o n ^ 0 e^ Qüinto > cas^ con Doña Ifabel, 
primera hija de D o n Pedro fu T i o , Duque de 
Goimbra. Tuvo en ella á Doña Juana , y á Don 
Juan , que le fuccedió. H u v o , fiendo niño, 
grandes pafsiones fobre la Tutela , y Govierno 
del R e y n o , y al fin fe la dieron al dicho Don 
P e d r o , al qual h izo matar D . Alonfo fu yerno,. 
íiendo ya Rey . T u v o Guerras con los Reyes Ca -
tho l icos, fobre los Rey nos de Caf t i l la ; que pre-
tendía por el derecho de Doña Juana fu fobri-
n a , que llaman la Beltraneja , con quien eftaba 
defpofado. Reynó 42. años: murió en Sintra, 
en el mifmo Apofento, que nació. 
ÍJ481. D o n j u á n el Segundo, casó con Doña Leonor 
fu p r ima, hija de D o n Fernando fu T i o , Duque 
de Viseo. Tuvo en ella á Don Alonfo , que mu-
r ió Pr inc ipe, cafado con Doña Ifabel, hi ja ma-
yor de ios Reyes Cathol icos: mató al Duque de 
Braganza , y al Duque de Viseo fu primo , con 
cuya hermana eftaba cafado , por fus proprias 
manos, como a traydores. Succedióle D.Manue l , 
fu pr imo, hijo de Don Fernando fu T i o , Duque 
de Visco , que fué hijo del R e y D o n Duarte: 
reynó 14. años, y 2. mefes. 
I1495. D o n M a n u e l , hermano del Duque de Viseo 
muerto , hijo de Don Fernando , y nieto de D o n 
Duar te , casó primero con Doña I fabe l , muger 
que fué del Principe D o n Alonfo , hijo de D o n 
Juan Segundo, y hija mayor de los Reyes Ca-
tholicos. Tuvo en ella á D o n M i g u e l , que f$m 
r ió niño , jurado, yá Principe de Caf t i l la , y Por-
tugal. Tuvo de Ja fegunda muger , por nombre 
Doña María i hija de ios Reyes Catholicos ,^á 
D o n Juan Tercero , que le fuccedió 5 y a Doña 
l i a -
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I fabeí , muger de Carlos Quinto , Emperador,, 
y otros hijos : reynó 26. años, un mes , y i p . 
dias. 
' $ f£ í . D o n Juan Te rce ro , casó con Doña Cathal i -
n a , hermana de Carlos Quinto. Tuvo de ella á 
D o n J u a n , que murió Principe , cafado con D o -
ña Juana , hi ja de Carlos Quinto , y de Doña 
l íabél fu hermana, de quien nació D o n Sebaf-
tian , que fuccedió á fu abuelo. Reynó 35.años 
y medio : mur ió de apoplexia en L isboa. 
1557. Don Sebaílian , hijo de los Principes D . Juan, 
y Doña Juana, nieto de D o n Juan Tercero , mu-
r ió mozo en una Guerra , que hizo a los Moros 
de Áfr ica : reynó 21. años, un mes, y 19. dias. 
;i578. D o n Enrique , T i o de Don Sebaílian, herma-
no de D o n J u a n , fu abuelo carna l , y Arzobi f -
po de Braga. Tuvo e lReyno por tres, ó qua-
tro años : no fe casó, ni tuvo hijos por fu c i -
tado , y porque era muy viejo quando heredó: 
reynó un año , y 27. dias. 
ftjSo. D o n Phelipc Segundo , R e y de Caíli l la , fo-
brino de D o n Enr ique , hijo de Doña Ifabel , fu 
hermana,hijalegitima de lRey D.Manuehpoífeyó 
el Reyno de Portugal el año de 80. y gover-
nóle hafta el de 98. que murió. Phel ipe Terce-
ro , Phelipe Quarto. 
1640. Juan Quarto , hi jo de Theodoro Segundo, 
Duque de Braganza , y de Ana , hi ja de D o n 
Juan Fernandez de Velafco , Condeftable de 
Caíli l la. Los Portuguefes fe levantaron contra 
Phelipe Q u a r t o , y eligieron por R e y á Juan, 
Duque de Braganza , que fe coronó á 14. de 
Diciembre de i6/\.o. Eftaba cafado con Lu i fa , 
hi ja de D o n Juan Manuel Pérez de Guzmán, 
Duque de Medina-Sydonia: tuvo á Alonfo , y 
P e d r o , que fuccefsivamente le fuccedieron, y; 
mudó á é.de Noviembre de 1^55. 
E e e z 16^6. 
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16x6, Álonfo E n r i q u a , nació en 20. de Agofto de 
1643. fuccedió a l l í padre, debaxo de la R e -
gencia de fu madre Doña Lu i fa de Guzmán; 
casó con Maria Ifabel de Saboya, h i j a del Du- , 
que de Nemurs , el año de 1666. y el de i 6 6 j , 
fué declarado por nulo el matrimonio , y él 
privado del Govierno del Reyno , y fue lle-
vado á Angra , en la Tercera , y fu hermano 
D o n Pedro fué declarado Regente del R e y -
n o , y ei de i 6 5 8 . caso con Mar ia Ifabel de 
Saboya , hi>a del Duque de Nemurs , muges 
que fué de fu hermano, 
I1Í83. Pedro Segundo , que fuccedió a fu herma-
no Aloníb , de quien era Regente , y murió 
eíle año : casó fegunda vez con Maria So* 
phia de Neoburg , hija de Phel ipe Guilleí-
mo , Conde Palatino de lRh in , el año de 1687. 
y murió el R e y á 9. de Diciembre de 1706, 
haviendo nacido a 16. de Ab r i l de 1648. hijo, 
de D o n Juan Quarto. 
11706. Juan Qu in to , nació á 22, de Ocbubre de 1^89» 
casó con Mariana Jofepha de Auftr ia. E l Pr in-
cipe del Braíil es Jofeph ,. que nació á 6. de 
Jun io de 1714. y casó con Mar ia Ana V i c -
toria , Infanta de Efpana >. y hay otros. InfanteSji 
y Infantas, 
!2750, Jofeph Pr imero , Rey fídeÜfsimo de Portugal^ 
fué proclamado, á 7. de Septiembrede 1750. 
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L( O S Chrift ianos , que fe recogieron en la pér-dida de Eípaña á las Montañas de X a c a , 
ó Pyr inéos, pocos anos defpues,. que los de A A 
turias eligieron á D o n Pe layo ; nombraron ellos 
por fu Capitán , con titulo de R e y , a un C a v a -
i iero pr inc ipal , de nación Efpañol, llamado G a r -
€i Ximenez , Señor de A m c f c u a , y Abarzuza: 
casó con I ñ i g a , de quien tuvo a García IñigueZy 
que le fuccedió. Ganó á Sobrarve : no fe fabe 
el año de fu elección, ni ios años , que reynó; 
murió eí de 75 &. 
758. García Iñiguez , h izo por fuerza de armas fus 
Vafiallos á los Gafcones, que no le obedecían. 
Puc fu hi jo Fortun García, y no fe fabe el nom-
bre de Ja muger , en quien le huvo .- reynó 4 4 . 
años-
l>02. Fortun García, casó- con T h o d a , hermana d e 
Ximenez A z n á r , Conde de Aragón. Tuvo en 
ella á Sancho García, que le fuccedió. Hai ló fe 
en la Batalla de Roncefvalles : reynó-12. años. 
í i j . Sancho García, mudó en una JBatalía> que tix-
vo con M u z a , el que fe alzó contra Mahomat,, 
R e y de Cordova. D i c e n , que le fuccedió X i -
menez García fu h i j o , padre de I ñ i go Ar i f ta: 
reynó 58. años. 
S ) 3 : X imeno G a r d a , que fuccedió á Sancho Gap-
cía 
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cia fu padre , dicen , que tuvo en María fu mu--
ger á Iñigo A ñ i l a , y que eftá enterrado en et 
Monafterio de San Salvador deLeyre , al pié.de 
losPyr inéos, y no fe tiene de el mas noticia. 
Iñ igo A d f t a , casó primero con Doña Iñiga, 
h i ja del Conde D o n Gonzalo , muy deudo de 
los Reyes de Oviedo : casó defpues con Doña 
Thoda,hi[a de Cenón, Duque de Vizcaya,. Tuvo , 
y no fe fabe en qual de las dos , á Garcia Iñi--
guez, que,le fuccedió. Ganó áPamplona, y l la-
mófe Rey de el la : murió el año de 888. no fe 
fabe quantos rey no. 
888. Garcia Iñiguez, casó con Urraca ,. h i j a , ó her-
mana de Ximenez G a r c i a , Conde de Aragón* 
Tuvo en ella a Fo r tun , y á Sancho Abarca, 
y a Sand i va , que casó con Ordoño Segundo, 
Rey de León. Mur ió en una Batalla contra M o -
ros : reynó 17. años. 
905. Don SaEcho Abarca , casó con Doña Thoda, 
en quien tuvo á Garc i Sánchez , que le fucce-
dió j Ramiro , Gonzalo , Hernando , y cinco h i -
jas ; U r raca , The re fa , Mária , Sancha , y Blan-
ca. Llaraófe Abarca , porque haciendo Guerra 
á los Gafcones de la parte de los Py r incos , tu-
vo necefsidad de boiver á N a v a r r a , que fe ía 
corrían los Moros j y por haver mucha nieve en 
los Montes , hizo poner á fus gentes Abarcas, 
para que con mayor facilidad los paíTaffen. M a -
tóle en una Batalla e l Conde Pernan González 
de Caf t i l la , y lo mlfmo h izo del Conde de T o -
lo fa , Prances, que venia en fu favor : reynó 21. 
años. 
926. G a r c i Sánchez, casó con Doña There fa , en 
quien tuvo a Sancho Garcia , y á R a m i r o , y tres 
hijas , U r raca , Hormcfinda , y X imena. Llamó-
fe Rey de Pamplona, y Naxera : reynó 40. 
años. 
$66. Sancho Garc ia , y Ramiro fu hermano , rey-
na-
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naron juntos. Ramiro mur ió fin hijos 5 Sancho 
Garcia tuvo en Urraca- fu muger á Garc i Sán-
c h e z , por íbbrenorabre el Temblador : reynó. 
27. años. 
top3. Garc i Sánchez, el Temblador , casó con X i -
mena, en quien tuvo á D o n Sancho el Mayo r : 
reynó 7. años, 
ttooo. D o n Sancho, á quien dixeron el M a y o r , por 
haver poíTeldo caíi todo lo que en Efpaña teniah 
los Chrift ianos, casó con Elvira3ó Mayor , hija de 
Sancho Garc ia, Conde de Caft i l la, en la qual tu-
vo a Garc ia , Hernando, Gonzalo,y Therefa, y á 
Ramiro , baftardo. D iv id ió fus Hilados entre fus 
hijos : á Garcia dexó a Nava r ra ; y á Hernando 
á Caf t i l la ; a Gonzalo lo de Sobrarve; y a R a m i -
ro á Aragón. Matáronle , í in faberfe qu ien, yen-
do á vií i tar la Igleíia de Ov iedo, el año de 1035. 
reynó 35:. años. 
11035. D o n Garc ia , casó con DoñaEftephania,Fran-
cefa. Tuvo en ella á Sancho , que le fuccediój 
Ramiro , Hernando, Ramón, y quatro hijas, H e r -
mi í inda, X i m e n a , Mayo r , y Urraca. Mur ió jun-
to á Atapuerca, en una Batalla , que tuvieron 
e l , y D o n Fernando fu hermano, R e y de Caf t i -
l la , y de L e ó n : reynó 18. años. 
; i053. D o n Sancho, casó con Placencia: tuvo en ella 
á P^amiro García , y otro hi jo , cuyo nombre no 
fe fabe. Matóle fu hermano D o n Ramón : huye-
ron fus hijos i Ramiro al C i d ; Garcia , y el o t ra 
^al R e y D o n Alonfo el Sexto de Caf t i l la , y León: 
reynó 23.años. 
'107(5. L lamó el Reyno a D o n Sancho el Pr imero, 
R e y de Aragón , y entregarqnfele. Travófe la 
Guerra entre los dos Reyes , A lonfo , y Sancho 
de A r a g ó n , fobre Navarra , íiendo ambos nie-
tos ds D o n Sancho el M a y o r • concertaronfe con 
que Don Alonfo quedaife con la R io ja \ Ca la -
iaorra, y N a x e r a , B r i v i e i ca , y V izcaya 5 y D a n 
San-
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Sancho llevaffe lo demás, con titulo de Rey de 
Nava r ra , y acudiefl^e con cierto tributo a D o n 
A l o n f o , y á los Reyes de Cafti l la : reyno ea 
Navarra 18. años. 
Í I I34 . D o n García^ hi jo de R a m i r o , que huyó al 
C i d , nieto de D o n Sancho , á quien mató D o n 
Ramón íu hermano , fué e ledo Rey de Navar-
ra , defpues de haver poffeldo aquel Reyno Don; 
Sancho el Primero , Rey de Aragón , y Don Pe-^  
d r o , y D o n A l o n f o , fus hijos. Efte casó fegun-
da vez con Doña Urraca , hi ja baftarda de D o n 
A lon fo Séptimo de Caf t i l l a , á quien llamaroii 
Emperador. Tuvo de ella á D o n Sancho , que 
le fuccedió ; a Doña Sancha, que casó con Gaf-
t on , Vizconde de Bcarne; a Doña Blanca , que 
casó con Don Sancho elDefeado , hi jo de Don 
Alonfo Séptimo ; y a Doña Margar i ta, que casó 
con Guil lelmo el Malo , R e y de Sici l ia. Mur ió 
de una calda de un Cavallo el año de 115Q.: 
reyno 16. años. 
I1150. D o n Sancho el Séptimo , entre los Reyes de 
Navar ra , por fobrenombre el Sabio , casó con 
Doña Sancha , hi ja de D o n Alonfo Séptimo de 
Cafti l la,, y de DoñaBerengUela , hi ja del C o n -
de de Barcelona. Tuvo en ella á Sancho , R a -
miro 5 Hernando ,Berengue la ,There fa , y Blan-" 
c a i q u e casó con Theobaldo , Conde de.Cham^ 
paña , en Francia : reynó 44. años. 
111^4. D o n Sancho O d a v o , por fobrenombre el 
Fuer te, casó con Clemenc ia , hija deRaymun-
d o , Conde de To lo fa . T u v o en ella á Hernan-
do , que murió mozo de una calda de un Cava-: 
U o , andando á caza. Llamaban a efte el Encer-
rado , porque no faiió en muchos años de fií 
Fortaleza de Tudela , por eftár muy gordo , y 
enfermo-. Era fu fobrino Theobaldo , Conde de 
Champaña, hijo de fu hermana Doña Blanca, 
y por fofpechas, que de el ten ia ; no quií iera, 
que 
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(]nc íc heredara, y adoptó por heredero á D o n 
Jayme el P r imero , R e y de Aragón : rcynó 40 , 
años. 
1234. Thcobaldo P r imero , Conde de Champaña, 
fue Jlamado por los Hilados del R c y u o , y coro-
nado en Pamplona el raifmo año , que murió fu 
T í o D o n Sancho. Tuvo de fu muger Margari-
t a , hi ja del Conde de F o x , a Thcobaldo Se-
gundo , Enr ique , y Leonor \ reynó j p . años. 
;I253. Thcobaldo Segundo, casó con I fabel , hija me-
nor de San Luis , Rey de Francia : no. tuvo hijos 
de ella. Tuvo una hija baftarda de Marqueíta-
d a , d c eñe miímo nombre, que casó deípues 
con D o n P e d r o , hi jo baílardo de D o n Jayme 
Pr imero , R e y de Aragón. 
J270 , Enrique , hermano de Thcobaldo Segundo, 
casó con Juana , hija de Roberto , Conde de A r -
tcíia , hermaiio de San Lu is , de quien tuvo a 
Juana , que le.fuccedió: reynó 4. años. 
tl274. J u a n a , casó con Pheiipe el He rmo fo , quarto 
de eílc nombre entre los Reyes de Francia , y 
primero entre ios- de Navarra. Fueron fus hijos 
Lu is Hur in , Phcl ipe Luengo , Carlos H e r -
mo fo , que los fuccedieron, y I fabel , que casó 
con Eduardo , R e y de Inglaterra; reynó 3^. 
años. 
• f^ í |» L u i s H u t i n , décimo entre los de Franc ia, y 
único entre los de Navar ra , fuccedió a fus pa-
dres en ambos Reynos. En Margar i ta , hija del 
Duque de Borgoña , tuvo á Juana , que al fin le 
fuccedió : reynó 2. años. 
(rji^. Phei ipe Luengo , quinto de efte nombre entre 
los de Franc ia , y fegundo entre ios de Navarra, 
hermano de H u t i n , tuvo a Franc ia , y Navarra: 
no obftantc, Juana , hi ja de H u t i n , murió fin h i -
jos : reynó G. años. 
; i j2i . . Carlos el Henr .o fo , quarro de eüe nombre 
entre los Reyes de f rancia, y primero einre jos 
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de N a v a r r a , fuccedió á fus hermanos L u í s , y 
Phelipe : no tuvo hijo varon^ fino una hija, 
llamada Blanca , á la qual dexaron fin e lReyno 
por la L e y Sálica, y eligieron los Francefes á 
Phelipe , Conde de Va lo i s , primo-hermano de 
los dichos Reyes , por via de varón: reynó 6. 
años, 6 algo mas. 
1328. Juana , hija de Luis U t in , aunque hembra, 
porque en Efpaña heredan, faltando varones, 
fuccedió á fus T ios en lo de Navarra : casó con 
Phelipe , Conde de Eurevos , viznieto de San 
Lu i s . Tuvieron tres hijos , Carlos , Phelipe, 
Lu is , y quatro hi jas, juana , M a ñ a , Blanca, 
y Inés. Phelipe vino en favor del Rey D . A lon-
fo el Onceno de Cafti l la , y León , contra los 
Moros de Andalucía. Reynó como 16. años; 
murió en Xeréz. 
ij-343. Carlos Segundo , casó con Juana , hija de Phe-
lipe de V a l o i s , fexto de efte nombre , Rey de 
Francia. Tuvo de ella a Carlos , que le fucce-
dió j y á Pedro , principio de los Marquefes de 
Falces; á M a r i a , y Juana. Fue fu hijo baftardo 
L e ó n , principio de los Marquefes de Cortes: 
reynó 44. años. 
1387. Carlos Tercero , casó con Leonor , hija de E n -
rique Segundo , Rey de Cafti l la. Tuvo de ella, 
entre otros hijos , a B lanca , que le fuccedió: 
reynó 38 . años. 
¿425. Doña Blanca , casó con D o n Mar t in , Rey de 
S ic i l ia , del qual viuda fin hijos , casó fegunda 
vez con Don J u a n , hijo de D o n Fernando el 
Primero , R e y de Aragón , con expreífas Cap i -
tulaciones , que aunque murieffe fu muger, fe 
havia de llamar Rey de Navar ra , y governar el 
Reynó , hafta fu muerte. Fueron fus hijos Don 
Caries , Principe de Viana 5 y Doña Blanca , re-
pudiada de Enrique Quarto de Caftil la 5 y L60" 
no r , que vino á fer Reyna de Nava r ra , y ca-
só 
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so con Gaírón , Conde de Fox : reynó 16. 
anos. 
Í1441. D o n j u á n , marido de Doña B lanca, casó fe-
gunda vez con Doña J u a n a , hi ja de D o n Fa-
drique , Almirante de Caí l i l la , en quien tuvo á 
D o n Fernando el Catho l i co : heredó de fu her-
mano D o n Aloníb el Reyno de Aragón , yj 
los de fu Corona, prendió á Don Carlos fu h i jo . 
Principe de Viana , que ai fin murió , fobre cuya 
muerte tuvo grandes Guerras con los de Barce-
lona : entregó a Doña Blanca a Gaf tón, Conde 
de F o x , fu yerno : reynó 37. años cumplidos. 
; i47p. Doña L e o n o r , heredó a fu padre D o n Juan , 
viuda ya del Conde de F o x , de quien tuvo h i -
jos , y entre ellos a Gaf tón , que murió antes 
que el Conde fu padre , dexando dos hijos de 
Magdalena fu muger , T i a de Carlos O d a v o , 
R e y de Francia, que fueron , Francifco Phebo, 
y Cathalina • murió Doña Leonor un mes def-
pues de fu padre el año de 1479. 
; i47p. Francifco Phebo , fuccedió luego á fu abuela: 
fue coronado en Pamplona el año de 1482. M u -
r ió m o z o , y fin hijos el año de 1483. reynó 4 . 
años. 
1483. Catha l ina, hermana de Phebo, heredó el Rey -
no : casó con Juan L a b r í t , Francés : quitóles el 
Reyno D o n Fernando el Cathol ico el año de 
[1512. PoíTeyóle é l , y fus defeendientes. 
D e efta Catha l ina , y Juan de Labr i t nació 
Enrique de Labr i t , que casó con Margarita, 
hermana de Francifco Pr imero , Rey de Francia. 
Tuvieron a Juana , que casó con An ton io , D u -
que de Vandoma. Nació de eíle matrimonio E n -
rique , Quarto de efte nombre, Rey de Fran-
c i a , por defeender por linea de varón de los 
Reyes de Francia. 
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C O N D E S , 
Y R E Y E S 
D E ARAGÓN. 
S i e n d o Rey de Navarra García Iñ igucz, paf-
só de Francia á Navarra A z n a r , hijo de E u -
d o n , Duque de Aquitania ; y haciendo Guerra 
á los Moros , ganóles algunos Lugares en la r i -
bera del R io Aragón, ó A r g a , de los guales le 
hizo Señor Garcia Iñiguez, con titulo de Con-
d e , y obligaciou de reconocerle a e l , y a fus 
Succeííbres. 
Aznar Segundo , fu hijo ; Ga l indo , hijo de 
Aznár. Ximeno Aznar murió en Roncefvalles. 
Tenia cafada una hermana, llamada Thoda, 
con Fortun G a r c i a , R e y de Navarra, Ximeno 
G a r c i a , fu T i o , hermano de Galindo , fuccedió 
a Ximeno Aznar , fu fobrino , por no tener h i -
jos , y fer Endrcgoto fu hermano muchacho, 
y no para govierno. Garcia Aznar fué hijo de 
Ximeno Garcia , cuya hermana , ó hija casó 
coa García Iñ igucz, el fegundo Rey de Navar-
ra , y aquí fe debió de incorporar el Condado 
de Aragón con Navar ra ; porque no hay nierno-
na de Señor particular de Aragón , defde X ime-
no Garcia , hafta Don Ramiro Pr imero , Rey de 
Aragón , hijo de Don Sancho el Mayor . 
Don Ramiro Primero , Rey de Aragón , hijo 
de Don Sancho el M a y o r ; casó con Gifvcrga, 
ó Hermifenda, hi ja de Bernardo Roge r i o , Con-
de 
i035 ' 
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ré& de V igo r ra , en quien tuvo a Sancho , Gar-1 
d a , Sancha, y Thcreía. Tuvo otro Sancho, 
baí lardo, á quien hizo Conde de Ribagorza: 
heredó á R ibagorza , y Sobrarve por muerte de 
fu hermano Gonzalo. Fué tan hi jo de Ja Igleíia 
R o m a n a , que h izo íuReyno tributario a lPon -
tifíce. Mur ió íbbre Zaragoza , año de i o 6 j . 
[1067. D o n Sancho ei P r imero , casó con Felicia , h i -
ja del Conde de Urgc l . Tuvo en ella á Pedro, 
A lon fo , y Ramiro , que le íuccedieron. Mur ió 
fobre H u c f c a , herido de una faeta , que le tira-
ron , andando reconociendo el M u r o : reynó 27. 
años. 
10^4. D o n Pedro , caso con Inés, ó Be r t a , de quien 
tuvo á P e d r o , ó Sancho , íegun ot ros, que mu-
r ió í ln heredar. Ganó á Huc l ca : reynó 8. años. 
;1I02. D o n Aloníb , hermano de Pedro , casó con U r -
raca , hija de Don A lonfo el Sexto de Caft i l la, 
y L e ó n : mur ió fobre Fraga. Tuvo 29. Batallas 
contra Moros : reynó 32. años. 
^ 134. Ramiro Segundo , el Monge , hi jo de D . San-, 
cho el Pr imero , defpues de Abad de Sahagun, 
Obi fpo de Burgos, y Pamplona, fué pueílo en 
el Reyno de fu padre, y fe l lamó R e y de A r a -
g ó n : casó con Inés, hi ja del Conde de Potiers. 
Tuvo de ella á Petroni l la , que casó con Ramón, 
Conde de Barcelona. Recogiófe á Huefca , y de-
xó el govierno del Reyno á fu y e r n o , año de 
1137. Governó folo 3. años, y recogiófe en 
deípofando a Pet ron i l la , que era niña de dos, 
ó tres años. 
Í I I 37 . Petronil la , y D o n Ramón tuvieron á A lon fo , 
P e d r o , y Sancho , y una hija , llamada Du lce , 
que fué Revna de Portugal, Efte Ramón fe hizo 
tributario de D o n Alonfo Séptimo de Caílüla, 
y León : reynó 25. años. 
11^2. Don Alonfo Segundo , casó con Doña Sancha, 
hi ja de D o n Alonfo Séptimo de Caíl i l la, y León , 
y. 
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y de Riela , Alemana, deuda de Federico Empe-
rador. Tuvo de ella á Pedro , Alonfo , y Her-
nando ; y tres hijas , Confianza, Leonor, y Dul-
ce. Hallófe en la Toma de Cuenca, y en recorn-
penfa hizo Don Alonfo Odavo de Caftilla libre á 
Aragón de la íujecion, que tenia á los Reyes de 
Caftilla: reynó 34. años. 
(I ip6. Don Pedro el Segundo, casó con María, hija 
de Guillermo, Señor ; de Mompellér. Tuvo en 
ella a Don Jayme el Primero: murió en Francia 
por favorecer á los Hereges Albigenfes contra 
los Catholicos: reynó 17, años. 
1^213. Don Jayme el Primero , casó con Doña Leo-
nor , hija de Don Alonfo Odavo de Caftilla. 
Tuvo en ella a Don Alonfo , que murió Principe 
de Aragón: hizofe divorcio entre los dos, por fer 
parientes : casó fegunda vez con Violante , hija 
de Andrés , Rey de Hungría. Tuvo de ella á Pe-
dro , Diego , Hernando, y Sancho. Inftituyó la 
Orden de la Merced : ganó á Valencia , y las 
Islas de Mallorca , y Menorca. Dexó lo de Ara--
gón á Pedro , y las Islas á Diego, ó Jay-
me. 
$.276. Don Pedro el Tercero, casó con Confianza, 
hija de Manfredo , Rey de Sicil ia, por quien vi-
no á poder de Don Pedro aquel Reyno. Tuvo de 
ella a Alonfo , Jayme, Federico, Pedro, Ifabei,. 
y Confianza. 
¡izSj. Don Alonfo el Tercero , murió ün cafarfe, ni 
tener hijos: reynó 6, años. 
¡12^,1. Don Jayme Segundo , hermano de Don Alon-
fo Tercero , casó con Doña Blanca, hija de Caiv 
los. Rey de Ñapóles. Tuvo de ella a Jayme, 
Alonfo , Juan , Pedro, Raymundo, Maria, Conf-
ianza, Ifabél, Blanca, y Violante. Dióle el Pa-
pa Bonifacio Odavo el titulo , é inveftidura de. 
Córcega, y Cerdeña : reynó 36. años. 
113 27. Don Aloafo Quarto, fuccedió por renuncia-
cion,^  
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t ion , que hizo en él i l i hermano mayor D . J a y -
me : casó primero con Doña Therefa , hija del 
Conde de Urgél . Tuvo de ella a Pedro , Jayme, 
y Conftanza : casó legunda vez con Doña 
Leonor , hermana de D o n Aloníb Undeci^-
mo de C a n i l l a , en quien tuvo a Fernando, 
y Juan. 
Í33£?. D o n Pedro e l Q u a r t o , el Ceremoniofo, tuvo 
tres mugeres: de la poftrera , que fué Doña 
L e o n o r , hermana de Luis , R e y de Sic i l ia , tu-
vo á Juan , y Mart in , que le fuccedieron , y á 
Conílanza , que casó con Fadrique Segando, 
que dixeron el S imple , R e y de Sic i l ia: quitó á 
Mal lorca a fu cuñado, y deudo D o n Jayme Se-
gundo. 
^ S y . D o n j u á n el Primero , casó primera vez con 
Mata , hermana del Conde de Armeñaquc. T u -
vo en ella a Juana , muger que fué de Mathéo, 
Conde de Fox : casó íegunda vez con Violante, 
hi ja del DuqueVitur icenfe. Tuvo de ella a V i o -
lante , que casó con L u i s , Duque de Angerst 
reynóS.años. 
Í13P5. D o n M a r t i n , hermano de Don J u a n , casó 
con Doña M a r i a , hi ja de D o n L o p e de L u n a , 
Señor de Luna , y Segorve. Tuvo en ella á 
D o n M a r t i n , que casó con Doña M a r i a , hi ja 
de FadriquéiSegundo , R e y de Sici l ia, de lá qual, 
por morir fin h i jos , heredó a Sicilia 5 y por mo-
rir él antes que fu padre , también í in h i jos, he-
redó D o n Mart in , R e y de Aragón , fu padre, el 
Reyno de Sic i l ia : reynó 15.años. 
¡1410. D o n Fernando el Pr imero , fobrino de D o n 
M a r t i n , hi jo de Doña Leonor fu hermana, y 
de D o n Juan el Primero de Cartilla , fué eledo 
K e y de Aragón. F i laba cafado con Doña L e o -
nor de Alburquerque , hija de D o n Sancho, 
.Conde de Alburquerque: fué hijo de D o n A i o n -
fo 
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fo Undécimo, y hermano de Enrique Segun-
do. Tuvo de ella á Don Aloníb , y Don Juan 
que le fuccedieron , y a Don Enrique , y á Don 
Pedro : rcynó 6. años* 
10,16. D o n A l o n í b , fu hi jo mayo r , que es el quin-
to de los de Aragón , casó con Doña María fu 
prima , hija de D o n Enrique Tercero de Cafti-
l i a : fue Rey de Ñapóles \ no tuvo hijos legiri-
mos : reynó 41 . años. 
ÍI457. Don Juan el Segundo, hermano de Don Alón-
fo Quinto , casó primera vez con Blanca, viu-
da de' D o n M a r t i n , Rey de S ic i l i a , heredera 
de Navarra. Tuvo de ella a Don Carlos , que 
murió mozo ; y a Doña Blanca, que casó con 
Enrique Quárto de Caftilla 5 y a Doña Leonor, 
que casó con Gallón , Conde de Fox , y here-
dó á Navarra : casó fegunda vez con Doña Jua -
na , hija de Don Fadrique , Almirante de Caft i-
l la , de quien tuvo á Don Fernando e lCatho l ico ; 
reynó 22.años. 
3:47p. Don Fernando el Catho l ico , rcynó en Aragón 
35. años enteros-, por fu muerte fuccedieron 
Doña Juana fu hi ja, Don Carlos fu nieto, y Don 
Phcüpe Segundo, & c . 
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C O N D E S 
DE BARCELONA. 
E1 l N tiempo de Garci Iñiguez el Segundo,; R e y de N a v a r r a , ganó a los Moros a Bar-
celona Ludov ico , que defpues fué Emperador, 
y íe llamaron P ío , hi jo de Car io Magno. D i o el 
Govierno de ella á Bernardo, Cavallero Francés, 
que mur ió el año de 839. 
S j p . Uvifredo Primero , fué pueño por fus días en 
el Govierno de Barcelona, con titulo de C o n -
de por el miímo Ludov ico Pió^ Emperador; 
matáronle en Francia el año de 858. 
858. Uvifredo Segundo , que llaman el Vel lo fo , y, 
fué hijo del primer Uvifredo , obtuvo el C o n -
dado de Barcelona para s i , y fus defeendien-
tes , de Carlos C ra f l b , Emperador tercero de 
cite nombre el año de 874. y a fs i , es el prime-
ro de los Condes de Barcelona, tuvo dos h i -
jos , M i r ó n , que le fuccedió , y Seniofredoy 
á quien hizo Conde de Urgél : mur ió el año 
de 914. 
^ 1 4 . M i r ó n , tuvo tres h i jos; Seniofredo, que Je 
fuccedió j O l i va , por fobrenombre Cabrera, 
Señor de Cerdania 5 y M i r ó n , Obi fpo de G i -
rona. Finó el Conde Mi rón el año de 929. go-
vernó á Barcelona algunos años Seniofredo^ 
hermano de M i r ó n , Conde de U r g é l , por fec. 
los hijos de M i rón pequeños. 
ip^o. Seniofredo , hi jo de M i r ó n , tomó él Govier -
no el año de $ j o . casó con M a r í a , hija de 
Tom, / / . G g g Sao-
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Sancho Aba rca , Rey de Navarra : murió fin h i -
jos el año de 967. 
^67 , Borelo , Conde de U r g e l , hi jo de Seniofre-
do , el qne governó á Barcelona; fe entró ty-
rañicamente en e l l a , dexando ün el Condado 3. 
los hijos de M i r ó n , primos fuyos : tuvo dos 
. hijos ^aymundo r á quien dexó ,á Urge l jqu i . -
\ járonle los Moros á Barce lona , y bolviófela 
! á ganar: murió él año de 993. • 
993. Raymundo , ó Ramón , tuvo por hijo á Be-
rengcirio Ramón , que le fuccedió : murió el 
año de 1017. 
'1017. Berengario Rartiófí , tuvo tres hijos : Ray -
mundo el V ie jo ^ á quien dexó á Barcelona; 
Gu i l l e rmo, Conde de Manrcfa ; y Sancho, 
Frayle Ben i to ; murió el año de 1035. fue de 
poco valor. 
1035. Raymundo , ó Ramón el Segundo, por fo-
brenomb're el V i e j o : casó primero con Radal-
m u r i , de quien tuvo a Pedro , y a Berenga-
rio : casó defpués con A l m a r i , de quien tu-
vo a Raymundo ¡ y Berengario , por fobre-
nombre Cabeza de Eftopa: tuvo muchas vidorias 
de Moros i labró la Iglefia Mayor de Barcelona, 
donde fe enterró -.mimó el año de 1077. 
'1077. Raymundo , ó Ramón T e r c e r o , por fobre-
nombrc Cabeza de Eftopa , hi jo mayor de 
Raymundo é l V ie jo , fue preferido por fu bue-
na condición en lo de Barcelona a fu hernia-
no Berengario , al qual fe le dieron en reconv 
penfa otras cofas .•casó con Almodia , hija de 
Roberto Guifardo j Normañdov Tuvo en ella 
á Raymundo Arnaldo , que le fuccedió : ma-
tóle fu hermano Berengario , por quitarle a 
Barcelona; y no folo no fe la qu i tó , pero 
perdió lo que tenia : mur ió Cabeza de Efto-
pa el año de 1082. enterráronle en la Ig leü* 
M a y o r d e G i r o n a . 
Ray-
T>e los Condes de Barcelona, ; 4^9 , 
xoS i . Raymundo Quarto , por fobrenombre A r -
naldo , casó con A l d o n z a , ó Dulce , h i j a , y 
heredera deí Conde de ¡a Proenza. Tuvo en 
ella á Raynmndo , y Bcrengario : dexó á R a y -
mundo lo de Barcelona 5 y á Berengario lo 
de Proenza , en Francia ; heredó á Urgel , y¡ 
otras cofas : murió, el año, de 1131. 
1131. Raymundo Quinto. , hi jo de Arnaldo , casó 
con Doña Pe t ron i l l a ' , hija de Ramiro Se-
gundo el M o n g e , R e y de Aragón , y aqui fe 
juntaron Barce lona , y A ragón , y ufaron los 
Reyes de Aragón las Armas de los Condes de 
Barcelona , que fon quatro Fajas coloradas 
de alto abaxo , en campo dorado , y dexa-'' 
ron las fuyas , que eran una C r u z , .y quatro 
Cabezas de Moros , en cada ángulo la fuya. 
T u v o en ella á D o n Alonfo el Segundo , R e y 
de Aragón : mur ió en el camino de .Turin>. 
en el Piamonxe, el año de 1173. 
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R E Y E S 
DE M A L L O R C A . 
1230. T ^ V O N Jaryme Primero de Aragón , ganó 
J _ _ - / de los Moros las Islas de Mallorca , j 
Menorca. Dexólas á fu hi jo fegundo , llama-. 
do , como é l , D o n J a y m e , con titulo de R e y , 
año de 1275. 
127^. Efte Don Jayme tuvo por hijos á Jayme, 
Sancho , Hernando , y Phelipe : murió el año 
de 1302 . 
1302. Don Sancho, heredó á fu padre Jayme el 
Ggg2 Se-
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vScgundo , porque J a y m e , fu hermano mayor, 
fe metió Frayle Prancifco. Efte D o n Sancho 
dexó el Reyno á Jayme , hijo de fu hermano 
D o n Hernando , porque Phelipe fu hermano era 
Clérigo : murió fin hijos el año de 1325. 
11525. Jayme Terce ro , hi jo de D o n Hernando, he-
redó á fu T ío D o n Sancho • casó con Doña 
Conf ianza, hermana de D o n Pedro el Quarto 
de Aragón : quitóle el Reyno fu cuñado Don 
Pedro 5 y por recobrarle, murió en Mallorca el 
año de 134P. 
R E Y E S 
DE SICILIA. 
$261, " V yrÁnfrédo , hi jo baftardo del Emperador 
X V X Federico Segundo , defpues que mató, 
fegun fama, á fu hermano Conrado , y ven-
ció a fu fobrino Conradino , fe' hizo Se-
ñor de S ic i l ia : casó á Doña Conftanzaj fu hi-
ja , y heredera, con el Conde D o n Pedro Ter-
cero , R e y de Aragón. E l Papa Urbano "Quar-
to dio la inveftidura a D o n Carlos , Duque 
de Angers , hermano de San L u i s , R e y de 
Francia, Noveno de efte nombre. 
S282. Los Sicilianos , defcontentos de fu govicr-
no , le echaron de la Isla , y D o n Pedro fue 
recibido por Señor de ella ; mur ió el año 
de 1285. 
11285. D o n Jayme el Segundo, hi jo de D o n Pe-
dro , que eftaba en Sicilia , quando murió fu 
padre , fe h izo llamar Rey- de el la 5 y muer* 
to 
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to D o n Alonfo fu hermano , acudió á lo de 
Aragón , dexando por Governador de Sici l ia 
á fu hermano D o n Fadrique : casó con D o -
ña Blanca y hija de Carlos Primero , R e y de 
Ñapóles , con ciertas condiciones , que no les 
pareciendo bien a los de S ic i l i a , le dexaron, 
y alzaron por R e y á D o n Fadr ique, fu her-
mano menor. 
¡1295. F)on Fadr ique, casó con L e o n o r , hermana 
de Roberto , Rey de Ñapóles. Tuvo de ella 
a Pedro , que le fuccedió 5 á Gu i l l e rmo, D u -
que de Alhenas , y Neopatr ia 5 á Juan , y 
quatro hijas : murió el año de 1337. 
[1337. Don Pedro , hi jo de D o n Fadrique , casó 
con Ifabél , hi ja del Duque de Babiera. T u -
vo de ella a Lu is , y Fadrique , que ie fuc-
cedicron : murió el año de 1342. en el que 
le fuccedió 
ÍI342. Lu is , hi jo mayor de D o n P e d r o , murió f in 
hi jos: h izo Paces, con ciertas condiciones , con 
Doña Juana la Primera , Rcyna de Ñapóles, nie-
ta de Robe r to , hi ja de Carlos fu hijo , que rau-
r ió antes, que fu padre Roberto : murió Lu i s , 
año de 1355. reynó 13. años. 
9355-, D o n Fadrique el Segundo , á quien llama-
ron el Simple , fuccedió á fu hermano : ca -
só con Doña Conftanza , hi ja del R e y D o n 
Pedro el Quarro de Aragón. Tuvo de "ella á 
M i r l a , que casó con D o n Mart in , fobrino 
de Dora Juan el Primero , R e y de Aragón, 
hi jo de D o n Mart in , fu hermano : mur ió D o n 
Fadrique el año de 1376. reynó 21. anos, po -
co menos. 
5[37<5. D o n Mar t in , heredó á S ic i l ia , por el dere-
cho de Doña Mar ia fu muger : murió D o -
ña M a n a el año de 1401. ^Sin embargo , fu 
marido fe quedó con el Reyno de Sici l ia, 
que casó fegunda vez con Doña Blanca , h i -
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ja de Carlos Tercero , R e y de Navarra : mu-
rió fin hijos. Dexó el Reyno de Sicilia á Don 
Mart in fu padre, R e y de Aragón i murió el 
año de 1409. 
1409. Don Mart in el Segundo , que fuccedió á 
fu hijo Don Mart in Pr imero, y en quien fe 
• jumaron fegunda vez los Reynos de Aragón, 
y Sicilia : murió el año de 1410. N o dexó hi-
jos , que le fuccedieíTen. 
1410. Don Fernando el Primero , hi jo de Don 
Juan el Primero de Car t i l l a , fué e M I ó Rey 
de Aragón , y por configuiente de Sicilia : mu-
r ió el año de 141(5, Succedióle Don Alonfo 
Quinto , fu hi jo mayor , que ganó á Napo-
, les 5 y á cite , D o n Juan fu hermano , Rey 
de Navarra ; y á éf te, Don Fernando el C a -
thcl ico 5 y al Cathol ico , Doña Juana fu h i -
ja 5 y á Doña Juana , D o n Carlos , Empera-
don y á Don Carlos , los demás Reyes de Efpa-
ña. Llamanfe los Reyes de Sicil ia , Reyes de. 
Jerufalén , porque Federico Segundo , Empe-
rador \ y Señor de S ic i l i a , casó con una hi-
ja de Juan de Breña , Rey de Jerufalén j la 
q u a l , por no tener hermanos , era heredera 
del Reyno de Jerufalén. 
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A Don A lon fo el Quinto , R e y de A r a -gón , adoptó Dona Juana Segunda de 
eíte nombre , Reyna de Ñapóles , que con 
efte derecho fe hizo R e y de Ñapóles , y le 
dexo á D o n Fernando Primero , fu hijo bas-
tardo, 
!I458. D o n Fernando Primero , casó con Ifabel, 
fobrina del Principe de Taranto. Tuvo de eíla 
á D o n A lonfo Segundo , que le íuccedió, 
y á Don Fadrique , y á Doña Beatriz , que 
casó con M a r h i a s r R e y de Hungría 5 y á D o -
ña Leonor > que case? con Hercules de Eí le, 
Duque , ó Marques de Ferrara : mur ió D o n 
Hernando el año de 1494. 
1494. D o n A lonfo Segundo , casó con Hypo l i ta , 
hija de Franciíco Sfórcia , Duque de Mi lán. 
Tuvo de ella a D o n Fernando Segundo, que 
le íuccedió 5 y á Doña I f abé l , que casó con 
Juan Galeazo , nieto de Francifco Sfbrda , y 
íbbrino de Ludov ico el mozo ; murió el año 
de 1495-
14$)). D o n Fernando Segundo, murió f in hijos e i 
año de 149(5. 
149(5. D o n Fadrique ^ hermano de D o n A lon fo 
Segundo , casó con A n a , hija de Amadeo, 
Duque de Saboya , fobrina de Luis UndecL 
aro , R e y de Francia. T u v o de ella a D o n 
Fernando , Duque de Calabr ia ; que murió 
Yir-
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V i r rey de Valencia , y otros hijos. Echaron 
de Ñapóles a D o n Padrique D o n Fernando el 
Cathol ico , y el R e y de Francia Luis Duodéci-
mo , año de 1501. y no concertandofe ios 
Reyes de Efpaña , y Francia en la partición 
de aquel Rey no , tuvieron grandes Guerras 
entre s i , y ai fin quedó todo el Rey no por 
e l Cathol ico , y por fus Succefíbres los Reyes 
de Efpana. 
I1734. Carlos de Bo rbón , Infante de Efpaña, R e ^ 
de Ñapóles , y S i c i l i a , nació á 20. de Ene-
ro de 1716. casó con María Amel ia de Sa^ 
xonia , que tienen a Phe l ipe , y otros Infan-
tes : fe intitula R e y de las dos Siciiias. 
N O T A . 
Martíina trae efios Catálogos a la letra: las 
dificultades) ó dudas que fe pueden ofrecer, e/tan 
aclaradas en f u Hif lor ia. 
Fin del fegundoTomo. 
INDI-
INDI CE 
D E LAS COSAS MAS NOTABLES 
de cíle Tomo íegundo, por fus 
Capítulos. 
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horra , (54. So r i a , 65, C i u -
<lad R o d r i g o , To ro , y fu 
Ba ta l l a , p. 66. y fíguientes. 
L o g r o ñ o , y Batalla de C l a -
vi jo , p. 69. y fíguientes. 
Santo Domingo de la C a l -
z a d a , p .72. Naxera , y fu 
Batalla , p. 73. y fíguientes. 
Medina de Rio-Seco, y M e -
dina del Campo , pag. 75. 
Ledefma , Olmedo , y fu 
Batalla , p. 71$. y 77. A m a -
y a , ib id . Br iv ie fca , Cruíía, 
Saldaña , y Carr ion de los 
Condes , p. 78. Simancas, 
y fu A r c h i v o , p. 80. y fíg. 
A l v a de Termes , pag. 82. 
Caft i i lo del Carpió, ib idem. 
L a r a , Salas, y Peñafiél, 83. 
A r e v a l o , ^ahagiin l A g u i -
íár de Campó , pag. 84. 
Font ibre , Pampliega-x San 
Pedro de Cardcí ía, p. 85-. 
San Pedro de Ar lanza , 86. 
C e a , Sepulveda, Pedraza 
de la S ier ra , Benavente ,y 
L e r m a , p. 87. Santo D o -
mingo de Silos , Torquc-
mada, Caf t ro-Xer iz , V iva r , 
Ha i ro , y Cuel lar , 88. V i l l a -
lón,Vi l la lár,y fu Batal la,8^. 
y fíg. San Éftevan de G o r -
máz, Tordefíl las, y Agreda, 
p. p i . Nueílra Señora de la 
Peña de Francia, 92. Batue-
casj,í?3.Sayago,y Babias,í?4. 
L i i na , y las Montañas de 
Burgos, Santillana,y la P ro -
vincia de L ievana , 96 . E f -
pinofa de los Monteros, g j . 
Las quatro Vi l las , Laredo, 
y Santander, 98. Caílro de 
Urdíales, p^y San Vicente 
de la Barquera , Atapuerca, 
y Alcatanazor , i c o . A r a -
b iana, ó Barbariana,. 101. 
Can tab r iga , y Numancia, 
Í 0 2 . Segeda, Balfain, y Saq 
Ildefonfo, l ó j . N ieva , Pau-
lar , y Benebke , 108» Fro-
mifta, 1 0 9 . í i t e r o , y M o í i -
cayo,pag. n o . 
Cap. II. de Aftudas, p a g . n i . 
Ov iedo , í i 3 . N a b i a , y G i -
jóa , i z o . C o v a d o n g a , y fu 
Imagen, 122. Avi les, 128. 
Cap . 111. D e Gal ic ia , p. 129. 
Santiago , ó Compoftela, 
p. 132. Su jubileo 7 136. 
O r c n í c , 139. L u g o , 140. 
Mondoñedo , 141. T u y , y 
laCoruña, i42.Padrón, i45. 
Pontevedra , 148. Bayona, 
í l ibadavia,y Betanzos, i49. 
Ribadeo , y Monfocte de 
L e m o s , 150. Monterrey, 
. Ferro l , y N o y a , 151. Ce la -
n o v a , 152. Cabo de Orte-
gal , Cabo de Finifterrc, 
StrenideSjCabo de Siiiciros, 
y M u r o s , 153. Munguia, 
Montefurado, y Monteme-
dulio , ó Eduiio , 154. 
Cap , IV . D e el Reyno de N a -
var ra , pag.155. Pamplona, 
p.160. Tudela,i(53. Eftella, 
Cafcante , Ol i te , y V iana, 
p. 154. Tafalla , y Sangue-
fa , i 6 j . Peral ta, Xavierre, 
y Montes Pyrineos, p.166. 
RonceíVai-les , y fu Batalla, 
pag. 167. San Salvador de 
L e y r e , 169. H i t e ro , ó F i -
te ro , 170. 
C a p . V . D e las Provincias de 
. V izcaya , Guipúzcoa , y 
A laba , p. 171. V i lbao, í $ f . 
¡Vitoria, iSá* San Sebaílian^ 
pag, 187. OVduBa, y 'Bvte&é 
re R a b i a , 189. Oñate, 191, 
To lo fa , yMondragon , 192. 
Durango, Gueteria, y Cár-
nica, 193. A z p e i t i a , y A z -
co i t ia , 194. PaíTages, y Sa-« 
linas de L e n i z , i 9 5 . T r e v i -
ñ o , Motr ico , y Somorrof-
t r o , 196. Las Encartación 
nes, y San Adrián , ó Pie-< 
dra Gradada , 1 9 7 . Isla de 
ios Fayfancs , el Cabo de 
Machichaco, Punta Machia 
landa, y Cabo de laHiguc-^ 
ra , pag. 198. 
Cap. V I . D e l Reyno de A r a -
gón, p. 199. Zaragoza,2i2. 
L a Imagen del P i la r , 218. 
Hue fca , 231. X a c a , y T e -
rue l , 233. Tarazona, y A l -
barrac in , 234. Balbafl;ro,y-
Calatayud , 235. Daroca, 
236. V e l i l l a , 237. Mequi-
nenza , Fraga , y Monzón, 
238. Benavarrc , Loarre, y 
Sal lent, 240. Munebrega, 
P i n a , Monte Aragón, San 
Juan de la Peña , Calatrao, 
y MonCayo , 2 4 1 . 
Cap . V I L D e l Principado de 
Cathaluña , p.243. Barcelo-
na , 2 5 1 . Tarragona , 2 7 1 . 
Conftantin, y Tór to la , 274. 
Lérida , y íu Batalla, 276. y 
í ig. Urgel,278. Girona,279. 
Vique , ó V i c h , y Solíbna, 
280. Balaguer, 281. Rofas, 
283. Palamas,Oftalric, A m -
purias, Cervera, y Puigcer-
d^i 284. Caraprcdón, Gar-
do-
dona , Poblete , y Manrc -
f a , 2 % . Mora de E b c o , y 
Monferrate , 285. L a Ima-
gen , 287. Iber ia , y Cenia , 
pag. 290. 
Cap . VI I I . D e l Reyno de V a -
Jencia,p.2pi.Valencia>a95. 
L a Aibufera,yScgorbe,302. 
Orihi ic la,303.Al icante,3O4 
Xat iva , oy San P h e i i p e ^ o j . 
Gandía , 305. Murb iedro, 
307.Denia,311. E lche, 312. 
M o n t e f a , Peñifcoia , y A l -
tea , 313. L a Sierra de M a -
no la , 314. 
C a p . IX . D e l Reyno de M u r -
c i a ^ 15. Murc ia , ib id. Car -
tagena, 319. L o r c a , y C a -
rabaca, 322. V i l l e n a , 3 2 3 . 
Almanfa , 324. 
LCap. X . D e M a l l o r c a , M e -
norca , y Ibiza. Mal lorca, 
32(5. Pa lma , 329. Nueílra 
Señora de L l u c , A lcud ia , 
Pol lenza , Dragonera , Isla 
de Cabrera,yMenorca,333. 
Puerto Mahon , 3 34. Ibiza, 
335. Formentera, y la C o -
nejera, 336. 
Cap . X I . D e l Reyno de Por -
tugal , pag. 337. L a Luí i ta-
n i a , ib id . Tirulos de D u -
ques-, 348. Tirulos de M a r -
que fes , y ot ros, 349. y % . 
L isboa , 352. Mafra , y Bra-
ga, 358. Ebora, 359. Porto, 
yViíeo,3<52. Scmbal , Guar-
dia , Portaicgre, Lamego, 
Miranda , E i v a s , ó Yelves, 
3<53. L e y r i a , Faro , Beja, 
Braganza, Santarcn , A l c a -
zar do S a l , Guimaraens, y 
Arrabida , 364. Cubil lán, 
Cint ra , T o m a r , y Pálme-
la , 355. A v l s , y Al jubarro-
ta , 365. Orique , óUr iqu i , , 
A l cobaza , y Cabo de San 
Vicente , 3<59. 
C a p . X I I . Tabla de los Empe-
radores, y Reyes Godos de 
Efpana, 371. y í ig . L i f ta de 
los Reyes Godos , que fue-
ron Señores de Efpana,377. 
y í ig . Reyes de Afturias, 
381. y fíg. Condes de Caf -
t i l l a ,389 . y í ig . Reyes de 
Portugal , y iu principio, 
399' y % • Reyes de Navar-
ra , y Sobrarbe , 405. y í ig. 
Condes , y Reyes de A r a -
gón, 412. y í ig. Condes de 
Barcelona, 417.y í ig. Reyes 
de Mal lorca , 419. Reyes de 
S i c i l i a , 420. y í ig . Reyes 
de Ñapóles , 4 2 3 . haíla el 
í I N 
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